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 شكر وعرفان 
 
َل َصالًِّحا  يَّ َوَآْن َآمْعَ َ َّيتِّ َآنَْعْمَت عَََلَّ َوعَََل َوإدلِّ ْعينِّ َآْن َآْشُكَر نِّْعَمَتَك إل َرب ِّ َآْوزِّ
يَ تَْرَضاُه  الِّحِّ َك إلصَّ َبادِّ تَِّك يفِّ عِّ ليْنِّ بَِّرمْحَ  َوَآْدخِّ
 صدق هللا إلعظمي 
 . 19النمل 
ن من  ىل آأههل، ومن إ  ابب إلوفاء والاعرتإف مقتضيات إلوإجب آأن يس ند إلفضل إ 
إلطوىل إليد  هل  اكنت  من  آأشكر  آأن  إلفضل  آأهل  آأس تاذي   بفضل  هذإ  إملتوإضع  حبيث  يف 
حبق  اكن  إذلي  إلعزيز   عبد  د.إلعايش  آأ.  ومرشيف  موهجا ومرشدي  مفيدإ مرشفا  ومرشدإ   ،
ليه، ولطاملا  لُّ من إلرتدد إ  الَّ وجدته مس تقبال ال يَمِّ انحصا، صادقا بنصيحته. ما جئته يوما إ 
إلقدير  إلعَل  هللا  من  أدعو  ف بتصويباته.  وآأسعدين  أخطايئ  ب ابلفضل   آأتعبته  عليه  يَُمنَّ  آأن 
نه نعم إملوىل ونعم  إجمليب. إجلزيل وآأن يطيل يف معره إ 
قرإءة  آأنفسهم  لكفوإ  إذلين  إملناقشة،  جلنة  آأعضاء  وإلأساتذة  للسادة  موصول  إلشكر 
 هذإ إلعمل ومرإجعته وتقيميه وقبول مناقش ته، آأترشف كثريإ بذكل وآأشكرمه جزيل إلشكر.
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 حيثوقواه الدافعة،  تهشهد االقتصاد العالمي عبر مراحل التاريخ المتالحقة تطورا وتحوال في طبيع
شكل فيه كل من العمل الذي يالزراعي للنشاط االقتصادي لإلنسان على النشاط   ىالبدايات األول تاعتمد
 العالم بعد ظهور الثورة الصناعيةساد ثم االقتصاد الصناعي الذي واألرض المصدران األساسيان للثروة، 
، وقد امتدت سيطرة رأس المال للثروة األساسيةمصادر الفيه العمل ورؤوس األموال المادية  وأصبح
تى منتصف القرن الفترة من بعد الثورة الصناعية وحالمادي على المفهوم السائد لرأس المال خالل 
 اإلنتاجفي  اناألساسيرفة والتكنولوجيا هما العنصران أما العصر الراهن فقد أصبحت المع، الماضي تقريبا
في ظل االقتصاد المعرفي الذي يسود العالم ، فمع بداية ثورة تكنولوجيا المعلومات وتعاظم دور المعرفة
في التنافسية المعرفة هي القائد لكل األنشطة االقتصادية، بل هي مصدر اكتساب المزايا  تصبحأ اليوم
 .بين المنظمات المعاصرةسياق  المنافسة 
 %01 ب ما يسمى اليوم بعمال المعرفة ال تتعدىنسبة الوظائف التي تتطل كانت 0011م افي ع
مؤهلة لى األقل تتطلب قوى عاملة من الوظائف ع %11أما اآلن فإن من مجموع الوظائف، 
والخبرات والمهارات  اإلبداعية القائمة على القدراتالبشرية الحاجة إلى الثروة مما يؤكد تزايد  ومتخصصة،
وما يمتلكه من معارف ومهارات البشري  العنصرأهمية  ، كما يؤكدعلى توليد المعارف الجديدة والقدرة
 .المنظمة فيقدرات و 
كان العالمية الثانية تطور رأس المال البشري كمفهوم حديث خاصة بعد الحرب ظهور و  الشك أن       
على التكنولوجيا وبشكل كبير جدا االعتماد نتيجة  الذي عرفه العالم، وكذا والتقنينتيجة للتطور العلمي 
المهارة  هذه األخيرة التي فرضت الحاجة إلى االقتصاد المعرفي الذي يعتمد على المعرفة، ،الحديثة
توصل من خاللها إلى و  االقتصادي االمريكي )تيودور شولتز( أجراهاالتي  األبحاثنتائج  ولعل، االبتكارو 
 اإلنتاجاكتشاف دور الخبرة والمهارات المكتسبة كأحد المتغيرات المستقلة الرئيسة المؤثرة على عملية 
الحاجة  تتنام ولذلكر البشري في العملية االنتاجية، بداية االهتمام بالعنص وعملية التنمية االقتصادية
 أعلىللرأس المال البشري الذي ال يمكن بدونه استغالل بقية الموارد االقتصادية على أكمل وجه لتحقيق 
ديدة التي مستوى من االنتفاع بهذه الموارد دون ضياع أو هدر فيها، ونتيجة لعديد العوامل كالمنافسة الش
مة من نتائج إلى ما ترتب عن ظاهرة العولباإلضافة  العالمية األسواقواتساع  تعرفها منظمات اإلنتاج
تزايد االهتمام برأس المال البشري وتضاعفت  ،غير مباشر على أداء المنظمات مؤثرة بشكل مباشر أو





العاملين وتدريبهم  ىلد واإلبداعاتتزايد االهتمام بتنمية المهارات  كما، هجهة نحو االستثمار فيو الجهود الم
من جهة  ،يهم مبدأ نجاح المؤسسةضمن أجل التكيف مع التغييرات الجديدة والتفاعل معها وفق ما يقت
الكفيلة بتجديد أفضل الوسائل  عن طريق البحث عنتزايد االهتمام بدور االنسان في عملية التنمية  اخرى 
 .وليس العكس اإلنتاجيةلعملية ولكن من منظور دوره في خدمة ا اإلنتاجيةوتطوير طاقاته 
أهم العوامل التي جعلت دول العالم تتسابق لتحقيق تراكما  وجه الدولي الحديث نحو العولمةالت يمثل       
من خصائص تميزه عن غيره  األموالكميا ونوعيا في رأس المال البشري لما لهذا هذا النوع من رؤوس 
 بنفس الحجم ونفس المستوى لجميع الدول وفي جميع األوقات،كونه مورد غير متاح خاصة  ،من األصول
العتماد عليه كعنصر أساس لتحقيق الميزة التنافسية باعتبارها شرط لى اإدفع اغلب المنظمات األمر الذي 
على أن مجمل التحديات والرهانات التي  تمرارها، وعليه فهناك اتفاق كبيرأساسي لنجاح المنظمات واس
اجتماعية، اقتصادية، إدارية ال يمكن التصدي لها  : األصعدةتفرضها التحوالت العالمية على جميع 
وال  ،التطور على المستويين الفردي والمجتمعيو دائم النمو والتكيف معها إال بواسطة رأس مال بشري 
 المادية والطبيعية كما كان يحدث في الماضي.يمكن فقط االعتماد على األصول والموارد 
لمنظمات وتعاظم دور رأس المال في االموارد غير المادية االهتمام بلقد أدى التوجه الكبير نحو        
 إلى إعطاء أولوية متقدمة -أدى ذلك –بسبب أهميته البالغة في نهضة المجتمعات وتقدمها البشري 
التنمية  منظومةودوره في  اإلنسانبقيمة  األممالوعي لدى جميع  احيث تنام، للتنمية البشرية كما وكيفا
وذلك  اإلنسانال يمكن إحداث أي تنمية ال اقتصادية وال اجتماعية وال سياسية دون تنمية فالشاملة، 
بتدريبه وتعليمه وتثقيفه إلكسابه المهارات والكفاءات والقدرات التي تمكنه من أداء مهامه بشكل جيد 
 وتمكن مجتمعه من النهوض والتطور.
رأس المال البشري بالتنمية البشرية عالقة التي تناولت  واألبحاثالكثير من الدراسات لقد ظهرت 
على في دراساتهم وأبحاثهم عظم الباحثين في هذا المجال ركزوا مغير أن ، األخروتأثير كل منهما على 
الستثمار اواعتبروا أن  ،التنميةتحقيق أهمية العنصر البشري وحجم رأس المال البشري ودوره األساس في 
توى حقيق المسلت ع االستفادة من رأس المال المادييجب أن يكون في رأس المال البشري حتى نستطي
التي اهتمت بمستويات التنمية البشرية الواجب قليلة هي الدراسات في المقابل  التنمية،  لكنالمنشود من 
ولعل تزايد  تحقيق التنمية الشاملة،من أجل البشري  تحقيقها للتمكن من تشكل الحجم الالزم لرأس المال
والعناية به تكوينا وتثقيفا وتدريبا وتربية  اإلنسانالدراسات والبحوث والمؤتمرات التي اهتمت بقضية 





 رأسفي  ةلخلق هذه الطاقة المطلوبة والمتمثل ،االهتمام بمسألة التنمية البشرية تزايدوتعددها إنما تدل على 
 .المال البشري 
ملمم ت من ال ما همو متماح  ما فمي السمابق تهمدف فقمط إلمى زيمادة االنتماج فمي إطمار  ارد و عمد التنميمة ك
من التنميمة باإلضمافة إلمى الهمدف االقتصمادي همو تمكمين النماس  ،بشمريةالماديمة وال بمل أصمبح اليموم الهمدف 
من العمي  حيماة  من  ،وأفضمل أطمولمن توسميع نطماق خيماراتهم ليتمكنموا  وليملكموا المفماتيح لمخمزون العمالم 
جانممب كونهمما عمليممة تعظمميم  إلممى اإلفممرادالمعرفممة، وبممذلك أصممبحت التنميممة عمليممة تطمموير لقممدرات وطاقممات 
 .المنفعمة الماديمة فقمطفي التنمية البشرية لمم يعمد يقتصمر فقمط علمى  فاألساسالمنفعة او الرفاه االقتصادي، 
ضمن القضايا والمواضيع التي شغلت الباحثين في المجماالت االجتماعيمة  يزال موضوع التنمية البشرية الو 
شمأن بماقي  اهاألساسية للشمعوب شمأنتنمية إلى حقا من الحقوق تحولت ال وقدواالقتصادية وحتى السياسية، 
مم المتحمتبنت المنظمات الدولية الحقو  حيث ،الحقوق  مة األ دة همذا الطمرح، ولمذلك فقمد قية وعلى رأسها منظ
مممما كممممان  ل التنميممممة يممممدور حممممو أصممممبح الحممممديث عممممن التنميممممة البشممممرية وأهميتهمممما ووسممممائلها ونتائجهمممما أكثممممر م
من الثمروة ات وحوارات وجداالتاالقتصادية من نقاش ، فاالستثمار في العنصر البشري وحيمازة الكمم الكمافي 
ممملجميممع  أساسمميهممدف  أصممبحالبشممرية وبالمسممتوى والكفمماءة المطلمموبين  والشممعوب الراغبممة فممي اللحمماق  األ
التنميمة البشمرية وسميلة  الضمروري جعمل منه بركب األمم والشمعوب المتطمورة، والتوجمه السمائد اليموم يمرى أنم
 القتصادية واالجتماعيمة التمي تواجمهمواجهة كل التحديات ا لتحقيق ثروة بشرية ورأس مال بشري قادر على
لزامهم بكل واجباتهم األفرادبتنمية إمكانيات   وذلك األمم  .وتأهيلهم، وتمكينهم من كامل حقوقهم وا 
ات التي تناولت أثر رأس المال البشري في على خالف الكثير من الدراسهذه لقد جاءت دراستنا 
رأس المال  تكوينتحقيق التنمية لتسليط الضوء على التأثير العكسي والكشف عن دور التنمية البشرية في 
 خالل خطت عمل نم، وذلك هال هدففهو لتنمية لهو وسيلة مثلما  اإلنسانالبشري من منطلق أن 
 فصول : سبعةتضمنت 
اختيار  وأسباب إشكالية الدراسةوفيه قمنا بعرض  إلطار العام للدراسةلخصصناه : الفصل األول
تضمن التراث النظري فقد  الفصل الثانيأما ، الدراسات السابقة بعضمها و الموضوع، أهمية الدراسة مفاهي
للتنمية  تعرضنا الفصل الثالثفي للتنمية بصفة عامة، مفاهيمها، خصائصها، مؤشراتها وأنواعها، 
دافها ومتضمناتها وأخيرا مؤشراتها وطرق هالبشرية، التطور التاريخي لهذا المفهوم، أبعاد التنمية البشرية، أ 
، األهميةالمفهوم، التطور التاريخي،  :رأس المال البشري  تناولنافقد  الفصل الرابعفي أما ، قياسها





تسليط ب قمنا الفصل الخامسي فذا المتغير، هالمكونات، الخصائص، وأهم المداخل النظرية لدراسة 
 .واقع التنمية البشرية في الجزائركل ما يتعلق بالضوء على 
كل االجراءات الميدانية للدراسة تناولنا فيه:  دسالفصل السافصلين :  الجانب الميداني للدراسة تضمن
ينتها، منهجها، وطرق ووسائل جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة، عها، عمجاالت الدراسة، مجتم بداية من
ثم عرض أهم النتائج المتوصل إليها ومقارنتها  ،على تساؤالت الدراسة واإلجابةأما تفسير النتائج وتحليلها 
من الدراسة، وأخيرا خاتمة عامة  سابعالفصل الفقد خصصنا لها مع االهداف المحددة سلفا للدراسة، 
تقديم مجموعة من التوصيات واالقتراحات ملخص عام لما توصلنا له في نهاية الدراسة مع  تتضمن
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I. اإلشكالية : 
الملموسة مثل كان االعتقاد السائد إلى وقت قريب أن ثروات األمم تتكون فقط من األصول المادية        
تكوين تلك  فياهتمام إلى مدى تأثير العنصر البشري  أيى ول  المعدات، ولم يكن ي  األراضي والمباني و 
: رأس المال في ثالثة عناصر أساسية هالخصالحديث للثروة  هتعريفالبنك الدولي في  أنغير  ،الثروات
ر بأهمية ق  ي  للثروة مفهوم جديد  وهو ،ج، الموارد الطبيعية، وقيمة المهارات والقدرات البشرية للدولةالمنت
اليوم ملزمة نفسها  ؤسساتالمالدول و  وجدت، لذلك المهارات البشرية باعتبارها مكونا أساسيا لثروة األمم
بتبني المفهوم الجديد لألصول الفكرية والمعرفية، والتوقف عن اعتبارها مجرد أعباء مادية ومصاريف تثقل 
لديها من أصول  مما تراكبأصبح مرهون وبشكل كبير  ؤسساتنجاح المتطور الدول و  أنكاهلها، ذلك 
ي الذ األمرالتوجه نحو العولمة  عقابأ د االهتمام العالمي اليوم بالعنصر البشري في يزاتقد و معرفية، 
والتوزيع  اإلنتاجنقلة نوعية في هياكل  إحداثتمكن من للتطلب تراكما كميا ونوعيا في رأس المال البشري 
كبيرة وتخصص مبالغ مالية طائلة برامج تضع هذا ما جعل معظم الدول ، على مستوى االقتصاد العالمي
 ،وانسجام مع متطلبات المنافسة االقتصادية مالئمة أكثروجعله  ،لتحسين خصائص رأس مالها البشري 
إلى هو ما أدى بها نهضة المجتمع وتقدمه  يوتراكمه ف رأس المال البشرى همية ألإدراك الدول  نكما أ
بشري ليست بالعملية السهلة المال العملية بناء رأس  ذلك أن ،للتنمية البشرية كبيرةإعطاء أولوية 
رصد رسم سياسيات  وخطط، وسن قوانين وتشريعات و والبسيطة بل هي عملية صعبة ومعقدة تتطلب 
 .أموال طائلة
ج األمم المتحدة هي عملية توسيع وألن التنمية البشرية كما جاء في تقارير التنمية البشرية لبرام
بزيادة فرصهم في التعليم  ،توسيع خيارات الناس عن طريقها في نفس الوقت القدرات البشرية واالنتفاع ب
يفي لتحقيق المستوى الكمي والك األساسيةمن الوسائل وسيلة فهي إذن  ،والرعاية الصحية والتشغيل
ولما كان تكوين تلك المهارات  ،لضرورية لمواجهة متطلبات العولمةاالمهارات البشرية المطلوب من 
المتواصل، والراعية بالتعليم والتدريب  وتطويرها والمحافظة عليها ال يتحقق إالتنميتها  فضال عنوصقلها 
تعليم فإن دور الوالمتاحة للجميع، وكذا المستوى المعيشي لالئق ألفراد المجتمع،  الصحية الواسعة
 .ألممالبشرية لثروة لاتكوين  يف ةبدو واضحوالمستوى المعيشي ت والخدمات الصحية والتدريب
كان فرد أو عضو في جماعة، وسواء أسواء إلنسان، تستهدفه لعملية تنمية التنمية البشرية  تعد
ظل المتطلبات العالمية الجديدة واحتدام المنافسة  إذ أنه فيكانت هذه الجماعة اجتماعية أو مهنية، 
تضمن حشد العالمية وتمركزها بالدرجة األساسية حول العنصر البشري وأساليب تطويره وبنائه بصورة 
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أصبحت التنمية البشرية الوسيلة األساسية لتحقيق الطاقة البشرية المطلوبة  ،القوة والطاقة البشرية الفعالة
لمواجهة هذه المنافسة، حيث كانت قوة التنافس ترتكز في السابق حول الموارد الطبيعية، رأس المال 
ر العوامل التقليدية للتنافس،  فالعوامل المادية المادي أو الثروة، إال أن التطورات الحديثة  أدت إلى تغيي
التطور والنمو وتحل محلها عوامل  متعلقة بالعامل  مسألةخرجت من معادلة التنافس لتصبح ثانوية في 
ساسية المة البدنية والنفسية لألفراد، وقدرتهم على إشباع حاجاتهم األ، والسالبشري كقوة التعليم والمعرفة
 م للمستوى المعيشي الالئق.والكمالية وتحقيقه
يكتسبه من خالل ما وتطوره،  اإلنسان تنمية فيدورا مهما  انكتسيتوالتدريب عمليتان  لتعليما إن
ولعل انعكاس ذلك على الواقع هو  ،معارف ومهارات وقدرات لم يكن يمتلكها من قبل من ماالفرد بواسطته
اإلنتاج، كما أن الراعية الصحية في  اإلنسانوبين فاعلية  والتدريب التعليمكل من ما أوجد الترابط  بين 
 على درينقا فراداأل تجعل رشادية، الوقائية والعالجيةوبأشكالها اإل واالجتماعية بجوانبها البدنية والنفسية
 لكو زارعلموا فالمصانع، لعمليةا الحياةفي  واالندماج التنمية، ططخ في للمساهمة جإلنتاوا ءاطلعا
أن ذلك ما أظهرته بعض التجارب، إذ  ،ءصحاأ لعما لىإ بحاجة إلنتاجيةوا منها الخدماتية تاعاطلقا
من  ةالمحلي اتفي المجال الصحي داخل المجتمع أخصائيينبسيًطا غير مكلف مثل وجود  الإجراء تدخ
من بعد عقدين  %52يمكن أن يزيد الدخل بنسبة  اآلباء واألمهات مهارات رعاية األطفال أجل تلقين
فإن ، وبذلك %7تقليل التدخين بما يعادل نحو خمس سنوات من التدخين يزيد الدخل بنسبة أن و ، الزمن
، إضافة إلى ذلك فإن رفع 1االستثمار في الصحة يبني قوى عاملة منتجة تنقل المكاسب عبر األجيال
لمعيشي لكافة أبناء المجتمع من خالل محاربة الفقر والحد من البطالة بخلق فرص عمل كثيرة، المستوى ا
، وضمان األمن الغذائي والوظيفي واالقتصادي مع الحرص على تحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني
 .يؤثر بشكل مباشر على طبيعة أداء األفراد ودورهم االيجابيوالشخصي لألفراد 
 :لمنطلق وباعتبارمن هذا ا
 هادفةاقتصادية صحية و تعليمية و عملية  التنمية البشرية. 
  من خالل ذلك المخزون المتراكم لدى األفراد من مهارة وكفاءة وخبرة مكتسبة رأس المال البشري
 .عبر مختلف المراحل العمريةالتدريب والرعاية الصحية والمستوى المعيشي للفرد التعليم و 
                                                          
1  - Paul Gertler et al , Labor Market Returns to Early Childhood Stimulation: a 20-year Followup to an 
Experimental Intervention in Jamaica, NBER Working Papers 19185, National Bureau of Economic 
Research, Vol. 344, New York, 30 May 2014,  PP. 998-1001. 
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  بأن النمو لم يعد كما في القديم يرتكز فقط على الموارد تدرك الجزائر كغيرها من دول العالم
المادية المتاحة من رؤوس أموال مادية وموارد طبيعية، بل أن العنصر البشري أصبح  عامال أساسي في 
التعليمي والصحي  ى مستو الإذا ما تم االستثمار فيه واستغالله بشكل فعال، من خالل تحسين  م النموعد
من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم، لزيادة االنتاحية وتحقيق التطور على المستويين لألفراد والغذائي 
 االقتصادي واالجتماعي
 :الرئيسي التالي لؤتساالاإلجابة على دراستنا هذه  من خالل سنحاول  
في المؤسسات  (بهذه المكونات)رأس المال البشري  تكوين في (بهذا المفهوم) لتنمية البشريةا تؤثرهل 
 ؟في الجزائرالحكومية 
 ولإلجابة على هذا التساؤل، نحاول اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية :
  السؤال الفرعي األول:
 ؟في المؤسسات الحكومية رأس المال البشري  تكوين في ألفرادلمعرفية العلمية و المستويات ال تؤثر هل 
 األسئلة الجزئية التالية :  الفرعي  يندرج ضمن هذا التساؤل
  رأس المال البشري في المؤسسة  تكوينإلى أي مدى يساهم المستوى العلمي )الدراسي( للمبحوثين في
 محل الدراسة؟
  رأس المال البشري في المؤسسة محل  تكوينمختلف عمليات التدريب والتكوين في ما مدى تأثير
 الدراسة؟
  السؤال الفرعي الثاني:
 ؟ في المؤسسات الحكومية رأس المال البشري  تكوينفي  لألفراد  لصحيالمستوى ا ثرؤ ي هل 
 األسئلة الجزئية التالية :الفرعي يندرج ضمن هذا التساؤل 
  هل تؤثر الحالة الصحية البدنية والنفسية لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل
 الدراسة؟
 هل تساهم الخدمات الصحية المتاحة لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة؟ 
 : السؤال الفرعي الثالث
 ؟ المؤسسات الحكوميةفي ي رأس المال البشر  تكوينلألفراد في  يمعيشالمستوى يؤثر ال هل 
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 :األسئلة الجزئية التالية الفرعي  التساؤليندرج ضمن هذا 
  رأس المال البشري في المؤسسة محل  تكويناألجر والقدرة الشرائية لألفراد في  مستوى ما مدى تأثر
 الدراسة؟
 هل يساهم إشباع الحاجات االساسية لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة؟ 
II.  : فرضيات الدراسة 
ينات اعتباطية وال الفرضيات إجابات محتملة لتساؤالت الدراسة، وهي ليست مجرد تخم تشكل
مجرد قضايا عامة تستخدم لالستدالل بغض النظر عن صدقها أو كذبها، بل هي إجابات ذكية واعية 
 ،تتضمن احتماالت منطقية لإلجابات الصحيحة والسليمة على أهداف الدراسة المتضمنة في تساؤالتها
 وقد عرف عبد الباري  وحدس بالعالقات التي تربط متغيرات الدراسة والقوانين التي تحكم الظاهرة،
ومن  ،1«تصورية تحاول أن تقيس العالقة بين إثنين أو أكثر من المتغيرات اياقض »على أنها الفرضيات 
صياغة مجموعة من ب قمنا، تنا هذهأجل اإلجابة على السؤال الرئيسي وكذا التساؤالت الفرعية لدراس
نعتبرها إجابات مبدئية نقوم باختبار التي  هذه الفرضيات، الدراسة الفرضيات بناءا على مضمون تساؤالت
 .اهذبحثنا صحتها و صدقها من خالل 
II.1 .: الفرضية الرئيسية 
)عند  تأثير ذو داللة إحصائية( المستوى المعيشي، الصحة، التعليم) عناصرهابأهم لتنمية البشرية ل»
 .«-وحدة خنشلة–أقمشة الشرق  المركب الصناعيبرأس المال البشري  تراكمفي  ( =...2مستوى ثقة 
 : ومنها تنبثق الفرضيات الجزئية التالية
II.2 . من الفرضية الرئيسية السابقة يمكن لنا صياغة الفرضيات الجزئية التالية :الفرضيات الجزئية 
 :الجزئية األولى ةالفرضي (1
معرفية ألفراد العلمية و المستويات لل ( =...2)عند مستوى ثقة  تأثير ذو داللة إحصائية يوجد »
 «.البشري  هامالرأس  تراكم في  -وحدة خنشلة–أقمشة الشرق  المركب الصناعي
 
 
                                                          
،  1ط  ات،مناهج البحث في العلوم االجتماعية،الوجيز في األساسيات والمناهج والتقنيعلي معمر عبد المومن،  -1 
 .145، ص: 2..5أكتوبر، دار الكتب الوطنية، بن غازي، ليبيا،  7منشورات جامعة 
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 :الفرضيات الفرعية التاليةالجزئية يندرج ضمن هذه الفرضية 
  ل البشري في المؤسسة محل رأس الما تكوينيساهم المستوى العلمي )الدراسي( للمبحوثين في
 الدراسة.
 اسةلمال البشري في المؤسسة محل الدر رأس ا تكوينمختلف عمليات التدريب والتكوين في  تساهم. 
 الفرضية الجزئية الثانية:  (2
المركب ألفراد  الصحي مستوى لل(  =...2)عند مستوى ثقة  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية »
 « البشري  هارأس مال تراكم في  -وحدة خنشلة–أقمشة الشرق  الصناعي 
 : التالية الفرضيات الفرعيةالجزئية يندرج ضمن هذه الفرضية 
 ل البشري في المؤسسة محل الدراسةتؤثر الحالة الصحية البدنية والنفسية لألفراد في تراكم رأس الما. 
  المال البشري في المؤسسة محل الدراسةتساهم الخدمات الصحية المتاحة لألفراد في تراكم رأس. 
 الفرضية الجزئية الثالثة:  (3
المركب ألفراد لمستوى المعيشي ل ( =...2)عند مستوى ثقة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية »
 «.البشري  هارأس مال تكوين في  -وحدة خنشلة–أقمشة الشرق  الصناعي 
 : التالية فرضيات الفرعية الالجزئية يندرج ضمن هذه الفرضية 
 رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة تكويناألجر والقدرة الشرائية لألفراد في  مستوى  يساهم. 















)التنمية البشرية( المتغير المستقل العالقة   التابعالمتغير    
   املؤشرات العناصر املتغيرات
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III. أسباب اختيار الموضوع : 
ودوافعه للمفاضلة بين مجموعة من  ،الباحث لموضوع بحثه الختيارالحقيقية والدوافع  األسبابإن      
المرجوة من  األهدافلوصول إلى ل هيعد عامال أساسيا في نجاح المطروحة واختيار موضوع ماالمواضيع 
 ، ة بحثهيعالتي تواجهه خالل مسيرة بحثه على أساس إدراكه تماما لطب المصاعبوتخطي مختلف ، البحث
خاصة تلك  ،وتصوره المسبق لما قد يواجه من صعوبات خالل البحث ،الموضوع محل البحث وخصائص
أو مدى قابلية موضوع الدراسة  ،المتعلقة بحجم وكمية المراجع والمصادر المتاحة إلجراء الدراسة النظرية
 هكامنة ترافقبحثه تعد طاقة وضوع مالختيار  فدوافع أي باحث، للبحث الميداني دون عقبات أو مصاعب
اختيارنا لهذا الموضوع إلى  دوافعتنقسم في هذا اإلطار  .خالل مسار بحثه وتمكنه من إتمامه بنجاح
 متعلقة بالموضوع ذاته . دوافعشخصية و  دوافع
III.1 . :أسباب شخصية 
الشخصية التي دفعتنا الختيار مسألة التنمية البشرية وأثرها في تراكم رأس المال  األسباب أهم     
من التنمية مفهوم المسألة التنمية، وتطور هذا ببالمواضيع المرتبطة البشري هو االهتمام الشخصي 
شف ورغبتنا في الك، األممفي صدارة طموحات  أصبحتي الت خيرةاأل التنمية البشرية، هذهالشاملة إلى 
في ما يعرف  اإلنسانية عن مدى ارتباط الثروة البشرية في حجمها وطبيعتها وقوتها بمختلف جوانب تنم
 .البشريةبالتنمية 
كما أن اختيارنا لدراسة متغيري التنمية البشرية ورأس المال البشري والكشف عن وجود عالقة تأثير وتأثر 
خرى أاالستثمار في ثروات  الوطنية التي تحولت نحوالسياسة محاولة منا للمساهمة في دعم بينهما يعد 
والتوجه نحو االستثمار  ،للتحرر من التبعية لهذا المورد غير المستقر واآليل للزوال ،من غير المحروقات
الثروة  والمتمثلة فيفي الثروة الحقيقية التي ال تفنى وال تزول وال تخضع قيمتها المادية للبورصات 
 .البشرية
III.2 . :أسباب متعلقة بالموضوع 
  تخصص علم االجتماع العمل تباط الكبير لموضوع هذه الدراسة بالمتعلقة بالموضوع هو االر  األسبابأهم
دارة   األساسيةبل هو من صميم التخصص، مما يجعلنا ملتزمين بحدود تخصصنا في المحاور  ،فراداألوا 
ث لجوئنا من حين لآلخر إلى االستعانة بما توصلت إليه بعض البحو  ني عدمعير أن هذا ال يغ ،لبحثنا
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 اإلحصاءـ أو العلوم السياسية أو االقتصاداالجتماع العام وعلم  والدراسات في تخصصات أخرى كعلم
 وذلك في إطار ما تسمح به أدبيات البحث العلمي.
 سات في هذا المجال تناولت تأثير رأس حداثة الموضوع وقلة الدراسات المشابهة، نظرا إلى أن أغلب الدرا
المال البشري في إحداث التنمية البشرية، أو االقتصار على دراسة عالقة عنصر واحد فقط من عناصر 
 برأس المال البشري. التنمية البشرية
  ي تلعبه في تحقيق الكبرى لمسألة التنمية البشرية كمفهوم حديث للتنمية، والدور لذ األهميةوقوفنا على
لتي هي في ابفضل كفاءاتهم ومهاراتهم، و  على تحقيق التنمية الشاملة ينالقادر  األفرادمن  المخزون الكافي
  .النهاية هدف كل الجهود والمحاوالت
 بالعنصر البشري  ة تنموية تأخذ على عاتقها التكفلاع التام بضرورة تبني الدولة لسياسة واستراتيجاالقتن
 الثروة الحقيقية لألمم. باعتباره
  التحديات التي تواجه المنظمات الحكومية الجزائرية بسبب التحوالت السريعة والمتتالية، وضرورة تنمية
 العنصر البشري لمواجهة كل هذه التحوالت والتكيف معها. 
IV.  أهمية الدراسة : 
موضوع التي تناولت  القليلةعها، إذ تعد من الدراسات ه الدراسة في طبيعة موضو تتجلى أهمية هذ      
 ،رأس المال البشري  تكوينية في العالقة بين التنمية البشرية ورأس المال البشري وعالجت دور التنمية البشر 
عكس الكثير من الدراسات التي اهتمت بالعالقة العكسية للمتغيرين، فتناولت اغلبها دور رأس المال البشري 
شرح الوسائل والسبل التي ميدانية تتمثل في تقديم األسس و  الدراسة أهمية كتسب هذه، كما تفي تحقيق  التنمية
تمكن الدولة من تحقيق الحجم المطلوب كما وكيفا من الثرة البشرية في مؤسساتها عن طريق التكفل بمختلف 
اق النفط للخروج من دائرة التخلف، والتحرر من التبعية االقتصادية ألسو  محاور التنمية البشرية في الجزائر
 خططات التنمية.هذه من هزات أثرت سلبا على جميع موما تعرفه في أيامنا 
V. جانبين نوجزها في  األهدافنهدف من خالل دراستنا إلى  تحقيق  عديد  : أهداف الدراسة: 
V.1 .: الجانب العلمي  
  دارةمتغيرين مهمين في مجال علم اجتماع العمل العالقة بين دراسة وهما التنمية البشرية ورأس  األفراد وا 
يرين ومعالجة أي نقص أو تساعد على تطوير احد هذين المتغالمال البشري، إذ أن دراسة العالقة بينهما 
  المتغير اآلخر واالهتمام به. ببالتكفل  قصور فيه
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 دداتهما وطرق والتنمية البشرية وأهميتهما وأبعادهما ومح اهيم الحقيقية لرأس المال البشري الوقوف على المف
 .قياسهما
   عرفية الذي تناول متغيري الكبير والمعتبر من حيث القيمة العلمية والم ي االستفادة من التراث النظر
 .الدراسة
V.2 . : الجانب الميداني 
  تقديم قواعد علمية سليمة يمكن االعتماد عليها في صياغة استراتيجيات وسياسات تنموية تمكن من
مكانيات الدولة من أجل خلقاستغالل كل طاقات  التحوالت  رأس مال بشري قادر على التكيف مع وا 
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم اليوم.
  الكبرى لإلستثمار في  األهميةلفت أنظار القائمين على المنظمات الحكومية مهما اختلفت طبيعتها إلى
 إلى ضرورةالدولة  لفت انتباهو في ظل تراجع حجم باقي الموارد وتزايد حدت المنافسة من جهة،  األفراد
تبني سياسات واستراتيجيات تعليمية وصحية واقتصادية وحتى سياسية واجتماعية تمكن من خلق الثروة 
 البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة .
VI.  للدراسة النظريةالمقاربة:   
تساؤالتها وأهدافها، ورغم أنها  ،حسب اختالف مواضيعهافيما بينها تختلف البحوث االجتماعية       
إال أن االختالف في طبيعة القضايا  ،والمجتمع باإلنسانفي مجال البحث عن كل ما يتعلق  عاتصب جمي
هذه  ل أهمهذه القضايا، ولعفي طرق ووسائل ومناهج البحث في محل البحث يترتب عليه اختالف كبير 
االختالفات بين الدراسات والبحوث االجتماعية المترتبة عن االختالف  في القضايا ووجهات نظر 
 الباحثين هي المقاربات النظرية التي يعتمدها كل باحث في تناوله لموضوع بحثه.
على المجتمع  الباحث في القضايا االجتماعية إما أن يتبنى التوجه الذي ينظر إلى فإن وما وعم
البناء االجتماعي وأن هذا الكل،  لضمان استقرار جميعامتماسكة تعمل مجموعة أنساق مركبة و  أنه
 ،في وضعه الحاليوالمحافظة عليه ام ظعلى استمرارية الن على الحفاظ األنساق المشكلة لهتعمل  المستقر
ما أن يتبنى البا، هي المحافظة على الوضع القائم كما هو فالمقاربة إذن حث المقاربة التي تعتبر وا 
هي إال  وجهة نظر هذه المقاربة مافالظواهر االجتماعية من مع نتاج للتفاعل المستمر بين  أفراده، تالمج
، ويضعون زون ضمن عالم من اإليماءات والرمو يعيش نمحصلة التفاعل متعدد االتجاهات بين االفراد الذي
معنى رمزي لكل شيء، فيتناول الباحث المتبني لهذه المقاربة موضوع دراسته أو الظاهرة االجتماعية محل 
 ومحيطه. اإلنسانبحثه على أنها واقع من صنع اإلنسان نفسه عن طريق التفاعل المستمر بين 
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لمجتمع الملحة مقاربة تركز على ضرورة وحاجة ا -وكما في دراستنا هذه –قد يتبنى الباحث و 
، بالنظر إلى األفضلللتغيير المستمر، نظرا لرفض الوضع القائم وانتقاده ومحاولة تغييره باستمرار نحو 
للتعليم، والتنمية، والثراء والسلطة، وترفض االفتراض المتبنى في التوزيع غير المتكافئ في المجتمعات 
زز عمل المجتمع ككل بأداء أدوارها بمعزل عن المقاربات السابقة القائل بأن األنساق االجتماعية تع
تركز على  ،قائمة على نقد الواقع لتحسينه وتغييره نحو األفضلها، وبدال من ذلك هذه المقاربة بعض
 تفاعل هذه األنساق فيما بينها وتأثيرها على بعضها البعض لتغيير الوضع الحالي للمجتمع.
VII. :مفاهيم الدراسة  
أو  اباحث وما يشاهده ميدانيلالنظري التصوري ل اإلطارينتفاعل بين  ةمحصل ياالجتماععد البحث ي       
بين  يللتواصل المعرف ةما يتوصل إليه عن طريق التجريب، تستخدم المفاهيم في البحوث االجتماعية كأدا 
، هذا مع اآلخرينللتواصل ونقل المعارف  أداةكذلك المفاهيم ، كما تعد للباحثالتصوري والميداني  اإلطارين
مفاهيم أي بحث أو دراسة أمر ضروري وركيزة أساسية، على اعتبار أن الباحث في مجال  تحديدما جعل من 
 المفاهيموتحديدها وضبطها بدقة، لذلك يمكن القول أن  ،بهاة ال يمكنه العمل دون االستعانة االجتماعيالعلوم 
المعتمدة  األولىتشكل اللبنات ، كما أنها ي يوجه الباحث وينير طريقه خالل البحثالذ هي الموجه األساسي
التفكير العلمي في حقيقته عبارة عن مجموعة مفاهيم تستخدم في حقول  إذ أنمن طرف العلماء لفهم العلم، 
 1.هالمعرفة أيا كان نوعها، ولكل فرع من فروع العلم مفاهيمه الخاصة به كلغة مشتركة بن علمائ
تتضمن هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي سيتم االعتماد عليها خالل البحث، 
في مايلي عرض موجز ألهم التعاريف واآلراء التي تناولت هذه المفاهيم، على أن يتم الشرح و التفصيل 
 فيها خالل مراحل الدراسة كل حسب مرحلة وروده: 
VII.1 .استخدم مفهوم التنمية في بدايته في علم االقتصاد للداللة على عملية إحداث  :التنمية
القدرة على التطور الذاتي مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع 
فل زيادة درجة بالصورة التي تكو ، أفرادهبمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل  ،رالمستم
تطور مفهوم التنمية كمفهوم قديم كان يعني نمو الناتج القومي اإلجمالي أو  وقدتلك الحاجات،  إشباع
 األخيرةزيادة متوسط دخل الفرد أو التطور الصناعي أو التقدم التقني ليتعدى ذلك خالل العقود الستة 
ونظرا إلى أن ، تع بها البشرليصبح المفهوم الحديث للتنمية هي عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتم
                                                          
 ..2ص ص  ،بيروت ،، دار النهضة العربيةمقدمة في البحث االجتماعيمحمد علي محمد،  -1 
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سب اختالف وتعدد يادين عديدة، فقد تعددت واختلفت تعاريفه حالتنمية مفهوم واسع يمتد لممفهوم 
، ولعل أبسط تعريف للتنمية ذلك الذي أورده سعد طه عالم في كتابه التنمية والدولة، حيث يعرفها الميادين
قال المجتمع من وضعه الحالي إلى وضع أفضل بكل على انها االنتقال من حال إلى حال أفضل، وانت
 .1المقاييس
أنها جهد منظم وتخطيط سليم إلحداث عملية التغيير نحو األفضل، سواء كان بتعرف التنمية كما       
، فضال على أنها عملية حضارية لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط 2هذا التغيير اقتصاديا أو اجتماعيا
 يحقق رفاهية اإلنسان وكرامته.في المجتمع بما 
 وقدرة المجتمع على االنتاج، حيث يرى بأن التنميةالتنمية بين مفهوم أمين هويدي ويربط الدكتور         
القاعدة االقتصادية وما يعلوها من بناء  تكوينكافة هياكل المجتمع، فهي تعيد  تكوينعملية إعادة هي 
، وما ينبثق عنها من قوة اقتصادية موضوعية ومن سلطة الدولة، وهي تعيد اإلنتاجفوقي من عالقات 
وتوجه تطورها ومستواها، وتحدد مدى استخدام الموارد االقتصادية المادية والبشرية  اإلنتاجيةالقوى  تكوين
 .3«في تركيبها النوعي وتوزيعها الجغرافي في إطار قواعد الطبيعة
تعريفه للتنمية فيعرفها على واالجتماعي في  اإلنسانيالعامل ين االعتبار فيأخذ بعنسوا بيرو و فر أما     
مجموعة التغيرات الذهنية واالجتماعية التي تجعل المجتمع قادر على رفع انتاجه الحقيقي الشامل »أنها: 
إن التنمية ال تنتج عن ثورة عفوية وليست نتيجة لإلجماع على  »، ويضيف: «بشكل تراكمي ودائم
المصلحة العامة، وال ت ْخت ز ل إلى تحقيق نماذج ابتكرها بعض الخبراء، وال تكتفي بمجرد مناشدة أخالقية 
ال تستطيع أن تكون إال افر على تعزيزها، فإنها ناصر تتضلتلبية حاجات المجتمع، ورغم أن بعض الع
لتقاء بين ضغوط الواقع وضغوط الحقيقة  .4«ثمرة لمشروع صادق العزيمة، وا 
مراتيا صن و  سعد طه عالمالدكتور كل من كما يتفق       أن قوام التنمية هو إزالة مختلف أشكال على ا 
يار أمامهم، فالتنمية بالنسبة لسعد افتقاد أو تقييد الحريات التي تحد من خيارات الناس وتقلص فرص االخت
 القوانين والتشريعات التي تعطي تستلزم إزالة كافة المعوقات التي تؤدي إلى افتقاد الحريات مثل بعض طه
                                                          
 . .1،  ص4..5القاهرة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ، 5ط التنمية والدولة،سعد طه عالم، -1 
 .5، ص 2..5، عن مجلة ديوان العرب، القاهرة، عدد حزيران مفاهيم في التنمية و مصطلحاتهانصر عارف،  -2 
 .12، ص 2..5منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، 1ط، اشكالية التنمية االقتصادية المتوازنةمحمد حسن دخيل،  -3 
4 - Adjilane ABDOU, Le développement humain dans les PVD( Pays en voie de développement), Thèse doctorat en 
Economie et Finance,  Université Mohamed1 , Oujda-Maroc, 2006, P08 
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بين الحرية الفردية كبيرة اك عالقة هن الحرمان االجتماعي، ويرى أنالحكام السلطة المطلقة، الفقر، 
 .1بالحريات االقتصادية والسياسية المتاحة -حسبه–، فما يمكن للناس تحقيقه يتأثر والتنمية
معناها الواسع تحوي عناصر إضافية تخص تكافؤ الفرص، ب أن التنميةفترى  2سالمي نادية أما        
عن المنطقة أو الدولة،  دف نهائي يسمح لألفراد بغض النظرالحريات السياسية والمدنية، فالتنمية ذات ه
 وبدون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين من التمتع بحقوقهم االقتصادية والسياسية والمدنية.
ها تعريف لنا يمكنية تعاريف متعددة للتنمذكره من من خالل ما سبق من   لتنمية:التعريف اإلجرائي ل
بعاد تتضمن إجراء تغيرات عملية متعددة األتنا هذه على أنها دراسفي هدف إليه نحسب ما و  ،اإجرائي
 ،االجتماعية ) المجتمع وفى الدولة والهياكل يومتكاملة تشمل كل جوانب الحياة فرية شاملة ذعملية ج
 .(داريةاإلو  السياسية ،السلوكية، الثقافية ،االقتصادية
VII.2. :رسميًا بعد أن تبناه مفهوم حديث، انتشر « مية البشريةالتن »يعد مفهوم  التنمية البشرية
توسيع ، والذي قدمه كعنوان لتلك العملية التي تهدف إلى .122اإلنمائي لألمم المتحدة عام البرنامج 
الخيارات الثالثة األساسية  المتمثلة في هذه العملية باإلضافة إلى وتشتمل ، 3المتاحة أمام الناس الخيارات
يتمكنوا أن و ، وأن تتاح لهم المعرفة ،ضرورة أن يحيا الناس حياة طويلة دون مرض أو معاناة صحية
تتعلق بالحريات  على خيارات كثيرة -تشتمل -بسهولة من الحصول على الموارد الضرورية لحياة أفضل 
يرى بول ستريتن كذلك بأن فمن جانب توسيع خيارات الناس  ، أماالقتصادية واالجتماعية والسياسيةا
كغاية  يع خيارات الناس، والنظر إلى التنميةمفهوم التنمية البشرية يتضمن تحسين الظروف البشرية وتوس
 التنمية البشرية بأنها زيادة فرص يصفالذي  بحد ذاتها ووسائل إنتاج أيضا، شأنه شأن محبوب الحق
 االختيار.
                                                          
 .11، صمرجع سبق ذكره سعد طه عالم،   -1 
2 - Nadia Dehri Sellami, Convergence entre les institutions de gouvernance publique et privée : rôle des 
systèmes nationaux de gouvernance, cas des pays du Maghreb Tunisie- Algérie –Maroc, Doctorat en 
Sciences Economiques, (Thèse de cotutelle), Université de Montesquieu – Bordeaux IV, 14 Septembre 2012, PP 
117-118 
 .11 ،  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ص.122تقرير التنمية البشرية  -3 
 -  توفي كشمير ,جامو في مدينة 1934 فبراير 55ولد في  باكستان : هو عالم اقتصاد شهير من محبوب الحق ،
مؤشر التنمية  اهتم بنظريات تطور المجتمع اإلنساني ، وساهم مساهمة كبيرة في إنشاء ،نيو يورك  1998 يوليو 16  في
وكانت أفكاره واقتراحاته األساس الذي أنشئ علية المجلس االستشاري لالقتصاد والمجتمع  .األمم المتحدة النابع من البشرية
 ..51:5الساعة  2/5.17./.5يوم  https://howlingpixel.comعليه في الموقع :  أطلع . في األمم المتحدة
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للموارد المتاحة  األفضلاالستخدام »فسرت سيرين احمد الخيري وآخرون التنمية البشرية على أنها  كما
ن من مظاهر التنمية البشرية المهمة:  ،االقتصادي فيهاالنمو للدولة بشكل عادل يضمن استمرارية  وا 
مناطق الدولة المختلفة، مع توفير فرص العمل في  تعميم خدمات الصحة والتعليمو  يالعناية باألمن الغذائ
  .1«المنتج
وبالتالي فإن مفهوم التنمية البشرية يعني التكفل بجميع الظروف وجوانب حياة الناس، سواء اقتصادية أو 
 .لإلفراداجتماعية أو صحية أو ثقافية أو سياسية لضمان حياة أفضل 
يمكن لنا تعريف التنمية البشرية إجرائيا على أنها عملية تغيير : البشرية اإلجرائي للتنميةالتعريف 
تطوري مخطط للتكفل بجودة حياة االفراد من جميع النواحي )االجتماعية، االقتصادية، الصحية، 
 الثقافية ..( وتوسيع خياراتهم عن طريق الناس أنفسهم بمسؤولية وبعدالة.
VII.3.   وقدراتهم التي  األفرادى معارف يشير مفهوم رأس المال البشري إل المال البشري :رأس
كما يمثل  االقتصادي،لتحقيق النمو  تسمح لهم بإحداث التغيير والتحول في حجم وطبيعة العمل المنجز
 .المهارات واإلبداعات والخبرات المتراكمة للعنصر البشري في المؤسسة
 توالقدرات والصفا واإلمكاناتوالمهارات  ارفالمال البشري على أنه المع رأس Woodhall عرفي     
 . 2، والتي لها صلة وارتباط بالنشاط االقتصادياألفرادوالخصائص المختلفة الكامنة في 
ا في هاستخدام نمجموعة الطاقات البشرية التي يمك هى أنلع Theodor Shoultzشولتز  هفيعر كما 
القوى البشرية المتاحة في  نم (الكمي والنوعي)ي لالمجموع الك لويمث، الموارد االقتصادية لمجم لاستغال
  .3المجتمع
 لرأس الما نأ 1964 سنةنشره  تمالبشري" الذي  ل"رأس الما هكتاب في  Beckerويرى بيكر         
 ليمالتع لخال نم هيستطيع الفرد االستثمار في ،لمصانع واآلالتكاالمادية لإلنتاج للوسائل  مشابهالبشري 
                                                          
، الصايل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، هجرة الكفاءات العربيةسيرين احمد الخيري، إحسان مدحت الخيري،  -1 
 .44، ص 5.11
2 -Woodhall,  M.  Human Capital concepts. In G. Psacharopoulos (Ed.), Economics of education: Research 
and studies, Oxford:  Pergamon, 1987 ,  P 223. 
جرير، عمان،  دار االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية،مخلف هدى الدعمي، داود عدنان العذرامي،  -3 
 .111، ص .5.1االردن، 
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البشري  لرأس الما منى نسبة العائد لجزئي ع لتعتمد المخرجات بشكحيث  والتدريب والرعاية الطبية،
 .1المتوفر
المخزون الذي تمتلكه دولة ذلك  مصطلح رأس المال البشري على أنهفقد عرفت اليونسكو أما منظمة    
األصحاء المتعلمين األكفاء والمنتجين، والذي يعد عامال رئيسيا في تقرير إمكانيات هذه السكان  ما من
 .2حيث النمو االقتصادي والتنمية البشرية الدولة من
اآلراء التي معظم ما أجمعت عليه  يمكن لنا وبناء على : البشري  المال لرأس اإلجرائي التعريف
من جهة، وما نهدف إليه من دراستنا هذه من جهة أخرى، تعريف رأس  تعريف رأس المال البشري تناولت 
فراد والتي والخبرات والقدرات التي يمتلكها األ أنه مجموعة المهارات والمعارفالمال البشري إجرائيا على 
كل ما ل من خالل استخدامهم ،وحتى السياسية اة االقتصادية واالجتماعيةيتجعل منهم أفراد فاعلين في الح
  .ه استخداما منتجا مرتبط بالنشاط االقتصادينعلموه وما يمتلكو ت
VII.4. : البحوث عموما  أدبياتفي  -مؤشر –رغم كثرة استخدام مصطلح  مؤشر التنمية البشرية
والبحوث االجتماعية بصفة خاصة، إال أنه ال يظهر بأنه معرف بالشكل الكافي، فمختلف القواميس تعرف 
المحددات الخلط بين المؤشرات و  ولكن كثيرا ما يتم«  الذي يشير إلى شيء آخر» المؤشر على أنه 
 والعوامل والمتغيرات.
االقتصادي او االجتماعي الذي يعكس عامل من العوامل  يعرف مؤشر التنمية البشرية على أنه المتغير
غير مباشر لعامل من عوامل التنمية، فبعض عوامل  اشرا أوتنمية البشرية، كما يشكل قياسا مبلالمشكلة ل
التنمية البشرية ال يمكن قياسها قياس مباشرا، وبالتالي يتم اللجوء إلى قياس المؤشر الذي يشير إلى 
 يشكل مؤشر لقياس الصحة العامة.الذي نسبة الوفيات في النساء الحوامل كالعامل غير القابل للقياس، 
VII.5 . تنمية البشرية ألي دليل التنمية البشرية عبارة عن قياس مختصر لل  شرية :دليل التنمية الب
األساسية للتنمية البشرية بالنسبة الثالثة  ، حيث يقيس متوسط مستويات االنجاز المحققة في األبعادمجتمع
ألي مجتمع أو بلد، وهذه األبعاد تتمثل في: الحياة الصحية والطويلة ومؤشرها متوسط العمر المتوقع عند 
الوالدة، درجة اكتساب المعرفة ويقاس بمؤشرين أساسيين : معدل اإللمام بالقراءة والكتابة )بمعامل ثلثين(، 
                                                          
المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة، جامعة جنوب  بيئة االستثمار في رأس المال البشري،مهدي محمد القصاص،  -1 
 .2..5الوادي، مصر، 
 .12، ص7..5، القاهرة، 12 ع ، مجلة اقتصادية عربية،، رأس المال البشري في مصرأشرف السيد العربي  -2 
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س االبتدائية والثانوية والعليا )بمعامل ثلث(، مستوى معيشة الئق ويتم قياسه مجموع نسبة االلتحاق بالمدار 
، و على هذا األساس فإن دليل التنمية البشرية هو متوسط بسيط 1وفقا للناتج المحلي اإلجمالي  لألفراد
يقي لدليل العمر المتوقع ودليل التحصيل العلمي ودليل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحق
المعدل )بالدوالر بحسب تعادل القوة الشرائية(، ويحسب بقسمة حاصل جمع هذه األدلة الثالثة على 
 .2ثالثة
  التعريف اإلجرائي لدليل التنمية البشرية: 
إجرائيا نعرف دليل التنمية البشرية بأنه معدل أدلة العمر المتوقع عند الوالدة، التحصيل العلمي       
 الناتج المحلي بمعامالت متساوية، ألي مجتمع أو دولة محددة وفي زمن محدد.ونصيب الفرد من 
VII.6.  : )يصادف القارئ لهذا العمل كثيرا مصطلح النظام أو المنظومة، خاصة النظام )المنظومة
مصطلحات رية في الجزائر، حيث يكثر تداول المتعلق بواقع التنمية البش من الدراسة الخامسفي الفصل 
للتنمية البشرية،  األساسيةالمنظومة التربوية، المنظومة الصحية، والمنظومة االقتصادية وهي الجوانب 
ضبط مصطلح النظام أو المنظومة حتى يتمكن القارئ بسهولة من فهم الجوانب  ن الضروري لذلك م
 المقصودة في التنمية البشرية.
الشهاب في كتابهما علم االجتماع المدرسي المنظومة جاسم وعلي وطفة يعرف كل من علي سعد        
مكوناتها وعناصرها بعضها ببعض ترابطا وظيفيا محكما، يقوم على  تترابطامل كتال يةنها: بنية ذاتبأ
 3.أساس من التفاعل الحيوي بين عناصر هذه المنظومة ومكوناتها
ل عنصر وظيفة يؤديها، بين هذه العناصر من عدة عناصر لك بناء يتكون  على أنهاالمنظومة كما تعرف 
عالقات مترابطة، يؤدي هذا البناء وظيفة أو دور محدد، يتميز هذا البناء عن غيرها بسمات محددة تميزه 
 .4عن المحيط الخارجي
                                                          
 برنامج االمم المتحدة االنمائي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ، 2..7/5..5تقرير التنمية البشرية  -1 
 .144ص
، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مجلة دولية مؤشرات أساسية عن التنمية البشرية في الوطن العربيربيع كسروان،  -2 
 .142، ص 2..5، 12 عبية،  دورية محكمة تصدر عن مركز دراسات الوحدة العر 
 .41علي سعد وطفة، علي جاسم الشهاب، مرجع سبق ذكره، ص   -3 
 .171، ص ...5دار المسيرة ، االردن،  مناهج البحث في التربية وعلم النفس،سامي ملحم،  -4 
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بروابط إذا تغير أحدها تغيرت لعناصر المترابطة جملة من اأنها: المنظومة ب خليل أحمديعرف و      
لتقوم بوظيفة محددة، أو بغرض تحقيق هدف معين أو هذه العناصر تتفاعل الروابط األخرى كلها، 
 . 1مجموعة أهداف
مجموعة من العناصر المترابطة او االجزاء المتفاعلة على أنها المنظومة  عرف يمكن لنا أن ن : إجرائيا
مشتركة . وذلك من خالل استقبال هذه  تحقيق اهداف محددة وغاياتالتي تعمل مشتركة معا من اجل 
 ات معينة او محددة لتلك البيئة .المجموعة لمدخالت معينة من البيئة ثم تتم معالجتها إلنتاج مخرج
VII.7. العديد من الباحثين  لقد تعددت وتباينت اآلراء حول تعريف المؤسسة، إذ عرفها: ةالمؤسس
تعريفه لمفهوم المؤسسة وفق ما يتناسب وتوجهه العلمي،  قدم كل منهمف، ةمجاالت متعددواألخصائيين في 
 التعاريف التي تناسب دراستنا نذكر : هذه أهم من لعل و 
  شكل اقتصادي وتقني وقانوني لتنظيم العمل المشترك للعاملين فيها، وتشغيل أدوات المؤسسة
 .2أو إنتاج سلع االستهالك اإلنتاجوسائل  إنتاجاالنتاج وفقا ألسلوب محدد لتقسيم العمل االجتماعي بغية 
 اجتماعي معين, هدفه دمج عوامل ، في إطار قانوني و كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا
اإلنتاج من أجل اإلنتاج, أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين, أو القيام بكليهما معًا 
ة تختلف باختالف الحيز هذا ضمن شروط اقتصادي، و )إنتاج + تبادل(, بغرض تحقيق نتيجة مالئمة
 .3تبعًا لحجم و نوع نشاطه، و ني الذي يوجد فيهالزمالمكاني و 
 لعمل من أجل تحقيق مجموعة محددة من االهداف، وهي تنظيم رسمي نظام إداري مصمم ل
 .4أفراده مجتمعين نحو تحقيق تلك األهدافموجه لتحقيق أهداف معينة، يعمل 
  غل فيما بينها وفق تركيب معين وتوليفة محددة مجموعة من الطاقات البشرية والموارد المادية ٌتش 
 .5طرف المجتمع قصد إنجاز أو أداء المهام المنوطة بها من
                                                          
 .51، ص1224دار  الحداثة، لبنان،  المفاهيم االساسية في علم االجتماع،خليل أحمد،   -1 
 22، ص1224، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد المؤسسةصمويل عبود،   -2 
 .11ص، 1222، دار المحمدية العامة، الجزائر، اقتصاد المؤسسةعدون، ناصر دادي   -3 
 .15ص، 5..5منشأة المعارف، مصر، اإلدارة، رق طه، اط -4 
 .12، ص1222، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، المؤسسة،تقنيات المحاسبة العامة في أحمد طرطار،  -5 
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مجموعة من األفراد لهم هدف معين من مكونة ف المؤسسة على أنها  شخصية اعتبارية عر ن:  إجرائيا
تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من المنفعة من خالل استغالل ستقل عن األفراد المكونين لها، مكيان و 
 الموارد المالية  واإلدارية واإلنتاجية التي تمتلكها.
غير اقتصادية حكومية ومؤسسات اقتصادية إلى نوعين: مؤسسات االقتصادية سم المؤسسات تنق 
لك إلى مؤسسات حكومية وطنية، وهي تبدورها الحكومية تنقسم االقتصادية والمؤسسات  ،حكومية
 ام اقتصاديةوتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمه الدولة تنشئهاالتي االقتصادية المؤسسات 
لى مؤسسات حكومية دولية ،مؤسسة محل دراستنا هذه( ل)كما هو الحال بالنسبة ل محددة وهي تلك  وا 
المنظمات التي ترجع نشأتها إلى "فكرة المؤتمر الدولي، ألنها في حقيقة األمر ليست إال امتدادا لهذه 
  المؤتمرات.حدثت في نطاق أمانات  المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خالل تطورات
VIII. : الدراسات السابقة 
أن كل الدراسات والبحوث العلمية ال تنطلق من فراغ، بل هي في عمومها عبارة عن  مما الشك فيه     
تحقيق تقدم أو إضافة أو شرح أو تعديل لسابقين  باحثينعمليات معرفية تراكمية، تنطلق من جهود 
ومراجعة  ،ثو البح يهإل تتوصلما للمعرفة العلمية المنجزة سابقا، لذلك  فإن عملية االطالع على 
 ، ولعلاسة تعد خطوة أساسية وضرورية لبناء جهد بحثي رصينر ع الدو الدراسات السابقة المرتبطة بموض
عه على ما هو متاح من البحوث والدراسات السابقة لبحثه أهم ما يمكن أن يحققه الباحث من خالل اطال
 ةتحديد أساليب وطرق جديدة لمعالج وأهو إما الوقوف على الجوانب التي لم يتم دراستها في موضوعه، 
 الفجوة المعرفية.بتعديل في نتائج توصلت إليها الدراسات التي سبقته وهو ما يسمى مشكلة بحثه، أو 
استعراض ما أنجز من دراسات وبحوث مشابهة  عند حدال تتوقف مراجعة الدراسات السابقة  عمليةإن     
شاملة لهذه الدراسات النقدية المراجعة لل من الضروري أن تتعدى ذلكأو مطابقة للدراسة الحالية، بل 
فقط على تقتصر  ن أهمية مراجعة الدراسات السابقة وعرضها ال، كما أنتائجهاوتقييم وتحليل وتفسير 
كونها منطلق وأساس لصياغة فرضيات الدراسة الحالية وتصميم أسئلتها، بل تتعدى ذلك لكونها الجزء 
 ومكانتها بين البحوث والدراسات ،األساسي في البحث الذي يظهر من خاللها أهمية القضية محل الدراسة
 ج التي يتوصل إليها الباحث.كما يتم على ضوئها تفسير مختلف النتائ ،المرتبطة بالمجال العلمي لها
غيرين لقد تعددت الدراسات التي تناولت متغير التنمية البشرية ورأس المال البشري نظرا لما لهذين المت   
تناولت مدى تأثير التنمية البشرية كسياسة ما هناك من الدراسات ف، العملمن أهمية في علم اجتماع 
ستراتيجية ما ب - وهي قليلة -في تكوين وتراكم رأس المال البشري إما بصفة مباشرة وصريحة  وا  صفة ، وا 
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 فيوأمام هذا التوجه  ،رأس المال البشري  تكوينالتنمية البشرية في  عناصرغير مباشرة كتأثير أحد 
التنمية البشرية التي دارت  عناصرستنا هذه للبحث في أثر أهم البحوث والدراسات حاولنا تخصيص درا
ل من التعليم كفي  عناصرتمثلت هذه ال ، حيثرأس المال البشري  تكوينحولها الكثير من الدراسات في 
، وأنظمتها، ومستويات اإلنفاق الحكومي عليها، الصحة البدنية والنفسية مابمختلف أشكالهوالتدريب 
، لشرائية ودرجة إشباعهم لحاجاتهم االساسيةحجم دخلهم، قدرتهم االمستوى المعيشي لألفراد حسب 
جم المطلوب من رأس المال بدور التنمية البشرية كوسيلة لتحقيق الح اإلمكانقدر  اإلحاطةمحاولين 
ما توصلت إليه كل هذه الدراسات من مبالمستوى المطلوب لتحقيق التنمية الشاملة، مستفيدين البشري 
في ضبط ، دمته من أدوات ووسائل للبحثخوما است ،منهاج ومقارباتتمدته من وما اع ،نتائج وتوصيات
 يفي مايل .لمناهج وأنجعهاانسب أ ختيارى في اتإشكالية دراستنا وصياغة تساؤالتها وفرضياتها، وح
 : مقسمة إلى ثالث مجموعاتعرض موجز لهذه الدراسات 
 .والمستقل(دراسات مطابقة لدراستنا من ناحية متغيري الدراسة )التابع  (1
 .(التابع أو المستقل)دراسات تشترك مع دراستنا في أحد المتغيرين  (2
المتغير التابع  على المستقل )التنمية البشرية(المتغير  عناصردراسات تشترك مع دراستنا في أثر احد  (3
 .)رأس المال البشري(
 دراستنا :مع لكل دراسة طن التشابه واالختالف والتقاطع امو مع اإلشارة إلى   
VIII. 1. :)دراسات متعلقة بمتغيري الدراسة معا )التنمية البشرية / رأس المال البشري 
  تحقيق تنافسية رأس المال البشري من خالل التنمية البشرية  ،(2112)مزيان حمزة دراسة
الرابع، الجزء باإلشارة إلى الجزائر وتونس، ملفات األبحاث في االقتصاد والتسيير، العدد  ،المستدامة
 .االول
الكشف عن واقع التنمية البشرية في كل من الجزائر وتونس من خالل تحليل  إلىهذه الدراسة  هدفت     
نتائج دليل التنمية البشرية باعتباره أهم مؤشراتها، مع توضيح أهمية التنمية البشرية المستدامة في تحقيق 
في دة تنافسية رأس المال البشري من خالل تحليل نتائج متغيرات رأس المال البشري ضمن التنافسية الوار 
ومدى توافقها مع ترتيب الدولتين وفق دليل التنمية  ،5.15 – 2..5 لفترةتقرير التنافسية العربية ل
 البشرية.
اعتمد الباحث في دراسته هذه المنهج االستنباطي التحليلي من خالل وصفه للتنمية البشرية والتنمية       
ية بثالوث التربية والتعليم والتدريب، ثم انتقل إلى البشرية المستدامة، وتحليل كل من عالقة التنمية البشر 
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تحليل مقاييس التنمية البشرية المستدامة )دليل التنمية البشرية، دليل التنمية البشرية المرتبط بالجنس، 
وصف وتحليل لعالقة التنمية البشرية المستدامة برأس المال و  ،دليل التمكين الجنساني، مؤشر الفقر(
ه من خالل التركيز على مفهوم االستثمار في رأس المال البشري وأهمية هذا االستثمار، البشري وتنافسيت
ثم الوقوف على دور التنمية البشرية في تكوين رأس مال تنافسي. وفي االخير استنباط وتحليل لنتائج 
بية في كل من دليل التنمية البشرية ونتائج متغيرات رأس المال البشري المدرجة في تقرير التنافسية العر 
 .1تونس والجزائر
 انطلق الباحث في دراسته هذه من التساؤل  التالي:
  هل التنمية البشرية المستدامة تعتبر من المداخل الرئيسية لتحقيق تنافسية رأس المال البشري في كل
 من الجزائر وتونس ؟
 لإلجابة على هذا التساؤل تتطرق الباحث إلى المحاور التالية:
 إلى التنمية البشرية المستدامة. البشرية من التنمية 
 .مؤشرات التنمية البشرية المستدامة 
 .تنافسية رأس المال البشري وعالقته بالتنمية البشرية المستدامة 
 .التنمية البشرية المستدامة وانعكاساتها على تنافسية رأس المال البشري في  كل من الجزائر وتونس 
ة من لدراسة تطور مؤشر التنمية البشري 5.15-...5وتونس خالل الفترة اختار الباحث كل من الجزائر 
، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تقرير التنمية العربية اإلنسانية التنميةخالل ما توصلت إليه تقارير 
 .البشرية
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 .7..5-...5فترة الية خالل حققت كل من الجزائر وتونس  تقدما في التنمية البشر  -
 12..مقابل  71..التي حققت فيها الجزائر نسبة تطور في دليل التنمية البشرية  ...5باستثناء سنة  -
 ليل التنمية البشرية.دبالنسبة لتونس، تفوقت تونس في باقي سنوات الدراسة على الجزائر في تطور 
 ....5مقارنة بسنة  7..5سنة  %11.45و  %2.72حققت كل من الجزائر وتونس نسبتي نمو  -
                                                          
، باإلشارة إلى الجزائر تحقيق تنافسية رأس المال البشري من خالل التنمية البشرية المستدامةمزيان حمزة ،  -1 
 .111،  ص 5.12، 1ج، 4. عملفات االبحاث في االقتصاد والتسيير،  وتونس،
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ومتراجعة  5.15-2..5كانت نتائج دليل التنمية البشرية لكل من الجزائر وتونس متقاربة خالل الفترة  -
 الفترة.نفس بالمقارنة مع ما سجله الدليل في 
ء ال تزال كل من تونس والجزائر بعيدتين عن النتائج المتوصل إليها في دليل التنمية البشرية عبر أنحا -
العالم، وباألخص الدول األوربية ومن ثمة تنافسية رأس المال البشري، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعميم 
التعليم والصحة والتوجه نحو محاربة األمية وتمكين الجنسين من التعليم، ورفع المستوى المعيشي من 
بشري ينتظر التأطير خالل توسيع مستويات االستثمار خاصة في الجزائر التي تمتلك رصيد مالي و 
 .1والتوجيه نحو خدمة االقتصاد
 مدخال أساسيا لضمان تنافسية رأس المال البشري. التنمية البشرية تمثل -
على جميع الدول التي ترغب في تحسين تنافسية رأس مالها البشري أن تتوجه سريعا نحو تحقيق التنمية  -
 القادمة.البشرية المستدامة التي تهتم بحاجات األجيال 
  دور التنمية البشرية في تحقيق التنمية االقتصادية_دراسة  ،(2112)إسراء احمد حمد دراسة
رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة االزهري،  ،_2112-2112حالة السودان 
االقتصادية من جهة، التعرف على مفهوم التنمية البشرية والتنمية  إلىهذه الدراسة  هدفت. السودان
والكشف عن الدور الذي تلعبه التنمية البشرية بمختلف محدداتها في التنمية االقتصادية من جهة أخرى، 
كما هدفت هذه الدراسة كذلك إلى تحديد المستوى الذي بلغته التنمية البشرية في السودان أثناء فترة الدراسة 
(5..5-5.15.) 
لتنمية البشرية والتنمية ل اهوصف من خاللهذه المنهج الوصفي التحليلي  افي دراسته ةالباحث تاعتمد     
تلف األصعدة في السودان في خاالقتصادية بصفة عاملة ثم وصف ما وصلت إليه التنمية البشرية على م
التخلف في مستوى مختلف محددات  وأ اب التطوربمع شرح أس من جهة أخرى،  5.15-5..5الفترة 
أسلوب التحليل الكمي والوصفي في تبيان  ترة، كما اعتمدو في السودان في الفترة المذك ةالتنمية البشري
تأثير التنمية البشرية على التنمية في المجال االقتصادي في السودان بتحليل مختلف البيانات المحصل 
 عليها من مختلف المصادر.
 هذه من الفرضيات التالية: افي دراسته ت الباحثةانطلق
 قة بين التنمية البشرية والتنمية االقتصادية.وجود عال -
                                                          
 .172المرجع نفسه، ص  -1
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 يمثل عدم االهتمام بالتنمية البشرية من أهم معوقات التنمية االقتصادية. -
 .5.15-5..5تدني وضعف التنمية البشرية في السودان في الفترة  -
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 بالنسبة للحالة العامة )نتائج عامة( :-1
ارتباط قوية بين التنمية البشرية والتنمية االقتصادية، إذ ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون هناك عالقة  -
 .تنمية بشرية
 إن التنمية االقتصادية الحقيقية تتجلى في تأسيس واقع بشري تنموي يتناسب وحالة إي دولة. -
 البشرية. إن عدم اإلنفاق الكافي على كل من التعليم والصحة يؤدي إلى تراجع التنمية -
 إن المستوى الصحي ألفراد أي مجتمع يؤثر تأثيرا بالغا على إنتاجية هذا المجتمع. -
 .إن تفعيل وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية يساهم في التنمية االقتصادية -
 النتائج المتعلقة بالسودان كنموذج للدراسة:-2
في السودان حيث تضاعف عدد تطورا في مختلف مؤشرات التنمية البشرية  2..5_...5عرفت الفترة  -
المؤسسات التربوية مع ارتفاع طاقات االستيعاب في مختلف المستويات، باإلضافة إلى ازدياد عدد 
 أضعاف عبر كامل  واليات السودان. 2.الجامعات والمعاهد العليا إلى أكثر من 
ا في عدد حسب التقرير الوطني تصاعدا مستمر  2..5الفترة إلى غاية  تفي مجال الصحة شهد -
التحتية لم تكن قادرة  ى، غير أن هذه الزيادة في البن2..5مستشفى سنة  4.7المستشفيات حيث بلغ 
على مواجهة التزايد الرهيب في الطلب على الخدمات الصحية بسبب النمو الديموغرافي وتزايد عدد 
 السكان.
فقد تم تقدير خط فقر خر معلومات المسح على آسبة للمستوى المعيشي فإن التقرير الوطني وبناءا نبال -
 من سكان السودان يقعون تحت خط الفقر. %41جنيه للفرد شهريا، وبالتالي فإن  .111االستهالك بــ 
إن وضع االستراتيجيات المناسبة وتنفيذها ورصد الميزانيات المناسبة لها يؤدي إلى تحقيق التنمية البشرية  -
 من الدخل القومي. % 52التنمية البشرية في بعض الدول أكثر من  في السودان، إذ بلغ اإلنفاق على
إن انخفاض الدخل القومي للسودان أدى إلى انخفاض دخل الفرد هذا األخير الذي كان له األثر على  -
 التنمية البشرية والتنمية االقتصادية معا.
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  ورفع كفاءة دور التنمية البشرية في دعم  ،(2112)حاتم مأمون محمد المقدم دراسة
أطروحة دكتوراه في االقتصاد  كلية التجارة، جامعة عين  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
 شمس، مصر.
دعم ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة  يدور التنمية البشرية ف تبيان إلىهذه الدراسة  هدفت    
شورة وغير المنشورة والمستمدة من اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات المنمصر،  يوالمتوسطة ف
وبيانات وزارة التخطيط ،  يجهات متعددة كتقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة وتقارير التنمية للبنك الدول
 .جانب العديد من المراجع واألبحاث والدراسات العلمية المتصلة بموضوع الدراسة إلى، هذا واالقتصاد
دراسته هذه منهج  التحليل المقارن من خالل إجراء المقارنات الزمنية بين اعتمد الباحث في        
االهتمام بالتنمية البشرية واالهتمام بالتنمية االقتصادية والتأثير على كفاءة المشروعات الصغيرة 
ء والمقارنات المكانية من خالل تجارب الدول، كما استخدم منهج االستقرا ،والمتوسطة خالل فترة الدراسة
في الكشف عن مدى أهمية دور التنمية البشرية في زيادة معدالت النمو االقتصادي، ودعم رفع كفاءات 
الصغيرة م الباحث بجمع المعلومات والبيانات من المشروعات مشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قاال
 .المشروعاتفي مصر من خالل المسح الميداني لعينة من تلك 
عينة عدد من أصحاب المشروعات الصغير محافظات: الجيزة، القاهرة والقليونية  مناختار الباحث       
هذا النوع من المشروعات، وقد استعان  تضم العدد األكبر من المحافظات التي لدراسته هذه بوصفها
سؤال كأداة رئيسية لمجمع  12استمارة استبيان مكونة من بمعلومات وبيانات الدراسة الباحث لجمع 
 استمارة استبيان. .11حيث قام بتوزيع  لومات،المع
 :تينالتالي تينقام الباحث في دراسته هذه باختبار الفرضي
إن التحسن في ظروف حياة البشر يؤدي إلى آثار إيجابية على التنمية االقتصادية بصفة خاصة، والتنمية  -
 الشاملة بصفة عامة.
لى دعم أن المجتمع الذي يتميز بوجود تنمية بشرية عالية  - يؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي وا 
  ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
دعم ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العناصر  إلىان االهتمام بالتنمية البشرية يؤدى  -
 .تتمثل في التعليم ، والصحة ، ومتوسط دخل الفرد يالتنمية البشرية والت يالرئيسة ف
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تواجه  يبناء مشروع صغير يمثل احد التحديات الت يالراغبين ف لألفرادضعف القدرات البشرية  -
استطاعت ان تحقق  ي، وان اغلب المشروعات الصغيرة التي االقتصاد المصر  يالمشروعات الصغيرة ف
من صاحب المشروع سواء من خبرات سابقة او حرفة تعلمها  يالتراكم المعرف أساسقامت على  قدنجاح 
 .أسرته
 ي االقتصاد المصر  يأهمية دعم ورفع كفاءة العنصر البشرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمدى  -
مشكلة التعليم من حيث  يفخصوصا متمثلة والمصر  يأهم مشاكل التنمية البشرية فعن طريق معالجة 
 .مصر  ي، ومشكلة الصحة ومشكلة الفقر ف يوالعال يساساألمية والتعليم األ
 .في نهاية الدراسة قدم الباحث مجموع كبيرة من التوصيات بناءا على ما توصل له في دراسته هذه من نتائج
  أهم هذه التوصيات:
والثقافة  االجتماعيةتطبيقه وزارات التعليم والشئون  يللقضاء على األمية تشترك ف يإعداد برنامج قوم -
 .واإلعالم والدفاع ، وأيضا المساجد والكنائس والجمعيات األهلية ، مع ضرورة توفير التمويل الالزم له
مع ربط سياسة التعليم بحاجة السوق من الخريجين من حيث المهارات  يتغير هيكل التعليم العام والعال -
 .والتخصصات الالزمة للسوق 
 .يكثر فيها اإلصابة باألمراض يالمناطق الت يوبصفة خاصة ف يالتركيز على العالج الوقائ -
VIII. 2 .( تنمية البشرية(:الدراسات متعلقة بالمتغير المستقل للدراسة 
 ( التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربيا، مجلة 2112دراسة علي أحمد درج ،)
 .23، مجلد 13لعلوم الصرفة والتطبيقية ، عدد لجامعة بابل 
ف   هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التجربة التنموية الماليزية ودراستها وتحليلها من الجوانب  تهد 
االقتصادية المختلفة، مع مقارنة واقع االقتصاد الماليزي قبل وبعد التجربة التنموية في ماليزيا وتحديد 
 جوانب االستفادة من هذه التجربة الرائدة عربيا.
الباحث دراسته هذه إلى قسمين، قسمة تناول فيه واقع االقتصاد الماليزي قبل وبعد التجربة قسم 
التنموية، مع تحديد أهم عوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية والمتمثلة اساسا في:  نجاح التجربة 
ا من حيث الصحة الصناعية، تشجيع االستثمار االجنبي المباشر، والتكفل بالتنمية البشرية في ماليزي
الدراسة أهم الدروس المستفادة عربيا من التجربة التنموية من الثاني  القسما تناول في موالتعليم، بين
 الماليزية.
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ذلك وضاحا في  يبدواعتمد الباحث في هذه الدراسة بشكل كبير على المنهج المقارن، حيث 
مقارنة الوضع االقتصادي واالجتماعي لماليزيا قبل وبعد التجربة التنموية، كما يبدو المنهج المقارن في 
الجزء الثاني من هذه الدراسة بمقارنة الوضع في العالم العربي مع الوضع في ماليزيا لتحديد أوجه وسبل 
ي واالجتماعي، غير أن ذلك لم يمنع من اللجوء إلى االستفادة من التجربة الماليزية في المجال االقتصاد
 التحليل والوصف خالل كل مراحل البحث.
 التنمية مجال في الناجحة التجارب كثرأ من ماليزيا في التنمية تجربة اعتبار :انطلقت الدراسة من
 األكثر النموذج ، كما اعتبرتهاالمجال هذا فيواضحا  تقدما حققت حيث الثالث العالم دول بين البشرية
تعرض الباحث مجموع كبيرة من اإلجراءات اس وقد ،العربية البلدان في تجربتها من لالستفادة صالحية
جرتها الحكومة الماليزية في إطار تجربتها التنموية للخروج من وضعها المتأزم، وأهم هذه والتدابير التي أ
المال  لرأساهتمام ماليزيا بتحسن المؤشرات االجتماعية التدابير )التي تخص دراستنا هذه(  تلك المتعقلة ب
 :بـــــــــ األصليينالمعيشية والتعليمية والصحية للسكان  األحوالتحسين عن طريق  ،البشري 
ومختبرات  ةنشاء المدارس العلمية والمدارس الفنية الجديدإل باهظةمبالغ ماليزيا أنفقت  :بالنسبة للتعليم
مصروفات  ىوما يالحظ عل، العلوم والكمبيوتر ومنح القروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج ماليزيا
عدد وقد وصل  لنفقات التطوير.  %8..5كمصروفات جاريه و % 8..5أنها تخصص  ةالتربي ةوزار 
، 58.2 عام   %.8 نحوب بالمقارنةمن اجمالي السكان  % 5..8 ىلإ 222.عام  ماليزيا المتعلمين في
من أعمارهم قد قيدت  العاشرةجمالي األطفال الذين بلغوا إمن  %88وأن ، في العالم عاليةوهي نسبه 
وهذا يعني  ة،الثانوي ةلى المرحلإس االبتدائية انتقلوا من طالب المدار   %.8 و إن  ،أسمائهم في المدارس
 .1أخرى أن نسب التسرب أو الفاقد التعليمي قليل جدا مقارنه مع دول 
بعد ، الشاملة ةالتنمي ستراتيجيةإرئيسيا في  ءاً جز  ةاستثمار ماليزيا في قطاع الصحاحتل  :بالنسبة للصحة
 والهدف الحالي لقطاع ،ةاالقتصادي ةوسيله وهدف للتنمي هوأن أدركت أن الوضع الصحي األفضل 
وقد بلغ نصيب الفرد من مجموع ، واستمرار هذا التحسين ةالصحي ةهو تحسين خدمة الرعاي ةالصح
 لذلك فقد انخفض معدل الوفيات بين األطفال الرضع من  ةونتيج، دوالر  .54  الى ةالمصروفات الصحي
 ةالوالدوزيادة توقع العمر عند  ، 228. عام   5222لكل  52 الى   .588  في عام  5222لكل  7.
                                                          
رفة يلعلوم الص، مجلة جامعة بابل التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربياعلي أحمد درج ،  -1 
 .1174، ص 2..5، 51 مج، 1. عالتطبيقية ، 
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كما بدأت بتشجيع  ،ةعلى قطاع الصح ةموازنة العامالمن   %8  ةو تنفق الحكوم ،سنه  .. بحوالي
 .1األطباء األجانب على العمل داخل ماليزيا
اعتماد ماليزيا على الموارد الداخلية بشكل كبير من خالل : الوطنينصيب الفرد من الدخل لبالنسبة 
بين   %42 بنسبة اإلجماليارتفع الدخل المحلي  إذ ،لتمويل االستثماراتتوفير رؤوس االموال الالزمة 
 .نفسهاخالل الفترة   %82 بنسبة  ياالستثمار المحلي االجمالارتفع كما ،  .588 وسنة 58.2 سنة
 :الدراسة نتائج
من االستنتاجات متعلقة بعوامل نجاح التجربة  هذه إلى مجموعة كبيرة جدا توصل الباحث في دراسته
وما يجب اتخاذه من  ،الماليزية من جميع النواحي، وكذا نتائج متعلقة بواقع العالم العربي مقارنة بماليزيا
إجراءات على ضوء هذه التجربة لتحقيق التنمية االقتصادية والبشرية المنشودة، واهم النتائج المرتبطة 
 :بدراستنا هذه نذكر
واالقتصادية ثانيا فوضعت  أوالنمائية في سبيل تطوير الموارد البشرية جاءت التنمية في ماليزيا ببرامج إ -
 برامجها بشكل يعطي دفعة قوية لالقتصاد .
لى وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى طاقة تنهض برأس المال البشري وتحويله إن استطاعت ماليزيا أ -
 .2بنائها وسواعدهمسر نهضتها ونموها يكمن في عقول أ بأن إيمانهاو استثمارات فعالة مبعثها ه
كومة على تقديم خدمات ذ حرصت الحإ ،تمويل التعليم ةفي مجال التعليم تتولى الحكومة الفدرالية مسؤولي -
من الميزانية   %204. لىة الماليزية للتعليم في المتوسط إوبلغ حجم دعم الحكوم، ساسية مجاناالتعليم األ
 العامة للدولة .
 أن أدركتن التنمية الشاملة بعد أ إستراتيجيةاهتمت ماليزيا بقطاع الصحة واعتبرته يمثل جزءًا رئيسيًا من  -
 هو وسيلة وهدف للتنمية االقتصادية. األفضلالوضع الصحي 
 :في الدراسة المقترحة التوصيات همأ
من اجل أن يحذو العالم العربي حذو مجموعة من التوصيات اقتراح ب الباحث دراسته هذه أنهى
 :ذه التوصياته أهمماليزيا في تجربتها لتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية المنشودة، و 
 ماليزيا في تجربتها. فعلتقصوى للتنمية البشرية كما  أهمية إعطاءضرورة  -
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 البحث العلمي.توظيف التعليم الجامعي لخدمة االقتصاد وربطه بأنشطة  -
 زيادة توفير فرص التعليم من خالل دعم الطلبة ماديًا. -
واالهتمام بها مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وباقي الخدمات التي  األساسيةتوفير الخدمات  -
 .1يحتاجها المواطن
  مكملة مذكرة  -الواقع واآلفاق–(، التنمية البشرية في الجزائر 2113مريبعي سوسن )دراسة
لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية، 
 .12التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة
هداف متعلق بالتنمية البشرية بصفة عامة، تحقيق مجموعة من األإلى باألساس هدفت هذه الدراسة       
 : 2هداف فيبصفة خاصة وتتلخص هذه األالجزائر البشرية في  ةوالتنمي
 ساسية.دليل التنمية البشرية وعناصره األريف بعالت -
 له. ةالمكمل واألدلةالتعريف بطريقة حساب دليل التنمية البشرية  -
 دلة التنمية البشرية وطرق حسابها.تسليط الضوء على أحدث أ -
 تطورها.تسليط الضوء على التنمية البشرية في الجزائر وتتبع مسار  -
 .دلة التنمية البشريةفي الجزائر من خالل حساب مختلف أ معرفة مستويات التنمية البشرية -
من  ادراسته ا أكثر من منهج واحد نظرا لضرورة ما تتطلبه مختلف مراحلفي دراسته ةالباحث تاعتمد
 : تفقد استخدم ة،مناهج مختلف
بعرضه حول التنمية البشرية، وما تضمنته مختلف  تالمنهج الوصفي في القسم النظري من خالل ما قام -
حول التنمية البشرية ومحدداتها وعناصرها،  اها في دراستهتالمراجع والمصادر والدراسات التي استخدم
على مختلف الدراسات التي  احول التنمية البشرية بعد اطالعه اووصف الخلفية النظرية التي تشكلت لديه
 تناولتها.
ة الباحث تليست بالحديثة، كما استخدممية البشرية كمفهوم قديم وظاهرة ي لتتبع جذور التنالمنهج التاريخ -
 .اطور مختلف المفاهيم المستخدمة في دراستهتنشأة و المنهج التاريخي لتتبع 
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الدول العربية حول واقع ا إلجراء مقارنات بين مختلف في دراسته ةه الباحثتالذي استخدمالمنهج المقارن  -
 البشرية، ومقارنتها مع بعض الدول المتقدمة من جهة والدول المتخلفة من جهة أخرى. التنمية
لتحليل مضمون مختلف تقارير التنمية البشرية التي  افي دراسته ةاحثبه التمنهج تحليل المضمون استخدم -
 تم على ضوئها بحث واقع التنمية البشرية في الجزائر .
تطور  تحيث تناول ،هذه امن تاريخ الجزائر إلجراء دراسته .5.1-...5الفترة  ةالباحث تاختار      
 ، المستوى المعيشية األساسية الثالثة: التعليم، الصحةصعدتنمية البشرية في الجزائر على األمؤشرات ال
في مجال التنمية بعض المقارنات من حين آلخر بما حققته بعض الدول العربية  مجرية ،للمواطن
 بإحصائيات ونتائج تقارير التنمية البشرية الصادرة عن األمم المتحدة خالل هذه الفترة. رية، مستعينةالبش
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
وم االقتصادي الذي يركز على زيادة دخل الفرد إلى المفهوم هإن مفهوم التنمية البشرية انتقل من المف -
 ذاته.االجتماعي الذي يركز على الفرد 
يلعب التعليم والصحة والدخل دورا كبيرا في حساب مؤشرات التنمية البشرية، فاالستثمار في هذه  -
 المجاالت الثالثة يعود بمردودية عالية على النمو االقتصادي الذي بدوره يدعم التنمية البشرية.
ولمكوناته نجد أنه يمكن تحسين إن دليل التنمية البشرية هو أهم المؤشرات للتنمية البشرية، وبالنظر إليه  -
دليل التنمية البشرية ألي بلد بالتركيز على المكون الذي يمتلك فيه هذا البلد ميزة ولكن دون إهمال 
   1المكونين اآلخرين.
باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية، وذلك من خالل انجازات الجزائر في  ىإن الصحة والتعليم تحظ -
 .مجال أهداف األلفية
: العمر المتوقع عند الوالدة، زائر مرتبط بتطور األدلة الثالثةإن تطور مؤشرات التنمية البشرية في الج -
إال أن العمر المتوقع عند الوالدة هو السبب الرئيسي للمستوى المحقق من  التعليم ومستوى المعيشة،
 التنمية البشرية في فترة الدراسة.
فراد  بشؤون الصحة الوالدة  راجع إلى ارتفاع وعي األتوقع عند التحسن الذي طرأ في دليل العمر الم -
العامة، والتطورات التي حدثت في عالم الطب خاصة تلك المتعلقة بالهندسة الجينية والصيدالنية، إضافة 
 إلى الجهود في مجاالت مكافحة الكوارث الطبيعية وتحسين نوعية الحياة.
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هو نتيجة لإلنجازات  .5.1في مؤشر التنمية البشرية بعد سنة التحسن الذي شهدته الدولة الجزائرية  -
بعاد التنمية لبعدين غير المرتبطين بالدخل في أالكبيرة التي حققتها الدولة في الصحة والتعليم، أي في ا
 .1البشرية
VIII. 3 .:)دراسات متعلقة بالمتغير التابع للدراسة )رأس المال البشري 
  مال (، الهبة الديموغرافية وهدر رأس ال2112صالح محمود)محمد بن عبد الرحمن دراسة
 مجلة عمران للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، -دراسة تحليلية لتحديات التنمية–البشري في مصر 
 ، المجلد الثالث.12مجلة فصلية محكمة يصدرها المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية، العدد 
تبيان العالقة بين التنمية ورأس المال البشري وتداعيات تلك إلى باألساس هدفت هذه الدراسة        
وعلى المواطن المصري عموما، مع الوقوف على أهم مؤشرات الهدر في  ،العالقة على الشباب خاصة
 رأس المال البشري في مصر.
بعض القضايا كمسألة المقارن، خاصة عند تناوله منهج التحليلي اعتمد الباحث في دراسته هذه ال       
الفجوة في النوع االجتماعي ومستويات التنمية البشرية، ومسألة توزع الفقر ومستويات الحرمان، حيث 
المستخلصة من الدراسات السابقة والبيانات  يا على مجموعة كبيرة من البياناتاعتمد في تحليل هذه القضا
 5.11.2-1224رة اإلحصائية المحلية كتقارير التنمية البشرية في الفت
، دول عربية )الجزائر 2.حث عينة من وألن الدراسة عبارة عن دراسة مقارنة فقد اعتمد البا       
لهدر في رأس المال البشري، لدراسة أهم مؤشرات ا ، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا(البحرين، مصر، العراق
قامة مقارنة بين مستوى التنمية وعوامل الهدر في رأس المال البشري )الهجرة، فجوة النوع االجتماعي،  وا 
 البطالة، التعليم والعمل، الفقر( بين مصر وباقي دول العينة.
أنطلق الباحث في دراسته هذه من إشكالية تدني مستويات المعيشة بسبب عدم االستثمار في        
االستفادة من الهبة الديموغرافية التي تتمتع بها مصر في تلك الفترة مما أدى إلى  العنصر البشري، وعدم
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هدر في رأس المال البشري، وخلق تحديات كبرى أمام التنمية، ومن أهم التساؤالت الفرعية التي طرحها 
 الباحث في دراسته هذه:
 ؟ كيف تشكل حالة رأس المال البشري الراهن تحديا أمام التنمية في مصر -
 ما هي السياسات المطلوبة لتحقيق االستفادة الممكنة من لرأس المال البشري ؟  -
اعتمد الباحث في دراسته هذه المنهج التحليلي والمقارن، وإلجراء عملية التحليل لتلك القضايا استخدم 
 مجموعة كبيرة من البيانات المحلية والدولية.
 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
بتنمية العنصر البشري أدى إلى انتشار نسبة الفقر والحرمان بأبعاده المختلفة، تدنى مستوى عدم االهتمام  -
وارتفاع نسبة العاطلين  مع عالم الشغل، انخفاض مستوى مهارة العاملين من الشباب عدم انسجامهالتعليم و 
 مع تفاقم الطلب على الهجرة الخارجية. عن العمل
مكاناته المادية  المجتمع ية هي تلك التي تنطلق من خصوصيةأن التنمية الحقيق - وظروفه التاريخية وا 
واالتجاه نحو االستثمار في  تعليم وتحقيق العدالة االجتماعيةوالبشرية، ويلزم ذلك بالطبع االهتمام بال
التنمية، الشباب، مع االعتراف الكامل من جانب المجتمع ومتخذي القرار بأن المرأة والرجل شريكان في 
 ومن ثمة البد من إزالة جميع المعوقات التي تفتح فجوة النوع االجتماعي.
 قليم اهات تكوين رأس المال البشري في إاتج، (2112) مد ماهرأسعد حمدي مح دراسة
التنمية  مجلة دولية محكمة تصدر عن جامعة -مجلة جامعة التنمية البشرية، كردستان العراق
 حزيران. -2، العدد3البشرية، العراق المجلد
إلى التعرف على رأس المال البشري وأهمية االستثمار في التعليم،  هدف الباحث من خالل دراسته        
وكيفية بناء وتكوين رأس المال البشري عن طريق االستثمار في العنصر البشري من خالل التعليم في 
كونه يوفر  لبشري إقليم كردستان العراق، والتأكد من أن اإلنفاق على التعليم يساهم في تطوير رأس المال ا
التنمية االقتصادية  أهدافالنطالقة الفرد عن طريق تنمية مهاراته وقدراته اإلبداعية بما يحقق  األساس
 واالجتماعية.
اختار الباحث المحافظات الثالثة إلقليم كردستان )السليمانية، اربيل، دهوك( عينة لهذه الدراسة       
لتنمية البشرية، مؤشرات تطور التعليم، حيث قام بدراسة تطور اإلنفاق الحكومي على التعليم، مؤشرات ا
، وباستخدام المنهج المقارن 5.14-1..5نسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية، وذلك خالل الفترة 
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قام الباحث بمقارنة نتائجه هذه مع النتائج المسجلة بالنسبة لباقي محافظات العراق )نينوى، كركوك، 
 ....( الستخالص النتائج. االنبار، بغداد، بابل، كربالء
 :من انطلق الباحث في دراسته 
ل في الناتج المحلي ال ترجع فقط إلى الزيادة في الرأس المال الطبيعي أو ص  حْ الزيادة التي ت  أن       
ن هذه العوامل التعليم، وعند الزيادة في عدد العمال الخام، ولكن هناك عوامل أخرى تفسر تلك الزيادة  وم
ن التعليم يسهم بنسبة كبيرة في تلك الزيادة، عرفة عالقته بالناتج المحلي وجد أمتغير التعليم لمل إدخا
  ك فالتعليم استثمار وليس استهالك.وبذل
 : 1توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
متها يساهم التعليم بزيادة القيمة المضافة لرأس المال البشري من حيث هو مخزون للمعارف العقلية وترج -
 إلى مهارات تقوم باإلدارة الكفء للقوى العاملة والموارد المالية.
إن أساس نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها مرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين رأس المال البشري نظرا ألهميته  -
يات الكبيرة، وارتباط التقدم العلمي لمعظم الدول بالتنمية البشرية بما يتماشى مع تطور العلوم والتقن
 الحديثة.
إن اإلنفاق على التعليم هو إنفاق استثماري إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح بما يخدم أهدف وخطط  -
قليم كردستان العراق شهد تطورا ملحوظا غير أن هذا التطور ال يتناسب تنمية، واإلنفاق على التعليم في إال
 مع النمو في أعداد الطلبة.
وهي تعد نسبة متدنية مقارنة مع  %11.2التعليم خالل فترة الدراسة بلغ المتوسط العام لإلنفاق على  -
 احتياجات القطاع من المنشآت والتجهيزات المطلوبة لتتناسب وازدياد عدد الطلبة في اإلقليم.
 :2ختم الباحث دراسته هذه بمجموعة كبيرة من التوصيات أهمها دوبناءا على هذه النتائج فق
وا عطائه األولوية ضمن اهتمامات  تهيئة كافة المستلزمات للنهوض بهالتعليم و ضرورة االهتمام بقطاع  -
من أجل إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المؤسسات المختلفة والمساهمة في تعزيز  ،الحكومة لتطويره
 الجوانب االقتصادية واالجتماعية.
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لغرض تمكن الطلبة من االستفادة من فرص التنمية التحتية الالزمة  ىزيادة اإلنفاق على التعليم لتوفير البن -
التي تتحقق في اإلقليم، لما لذلك من دور كبير في تكوين رأس المال البشري الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق 
 التنمية المستدامة.
قليم، بحيث يتم رفع مستويات المعرفة ة ألنظمة التعليم والتدريب في اإلالدعوة إلى صياغة رؤيا جديد -
ويلها إلى مهارات وهي من مكونات رأس المال البشري بالشكل الذي يمكن القوى العاملة من تلبية وتح
لمنظمة للتعليم بشكل دوري دارة التعليمية والتشريعات اسوق العمل، وذلك بمراجعة نظام اإلاحتياجات 
 يتناسب مع التطور والتقدم الحاصل.وا عادة صياغتها بشكل  ومستمر
VIII. 4.  المتغير المستقل )التنمية البشرية( على  عناصردراسات متعلقة بأثر احد
 .المتغير التابع )رأس المال البشري(
لتنمية البشرية(  في تراكم رأس عنصر من عناصر ابأثر التعليم )كالخاصة دراسات ال .11
 المال البشري:
   العمومي على قطاع التربية والتعليم في  اإلنفاقدور ، (2111)دراسة عدمان مريزق
ل رأس دراسة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الدولي  األول حو ،تراكم رأس المال البشري في الجزائر
 .عمال  العربية في االقتصاديات الحديثةالمال الفكري في منظمات األ
هدف الباحث من خالل دراسته هذه إلى الكشف عن واقع رأس المال البشري في الجزائر، وأثر        
التعليم في تراكم و العام لقطاع التربية  اإلنفاقحجم النفقات العمومية التي تخصصها الدولة من مجمل 
الل وصفه من خ هذه على المنهج الوصفي التحليلياعتمد الباحث في دراسته ، وقد المال البشري  رأس
لكل من: عالقة التعليم بسوق العمل والتوجه الجديد في دليل التنمية البشرية، وكذا واقع رأس المال 
ثم تحليل العالقة بين النفقات العمومية على قطاع التربية في الجزائر وشرح مختلف مؤشراته، البشري 
ة التحليلية اختار الباحث حالة الجزائر لهذه الدراسة الوصفي نموذجوالتعليم وتراكم رأس المال البشري، وك
ع التربية والتعليم واستخالص لدراسة وتحليل حجم النفقات العمومية على قطا  1..5-...5في الفترة 
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 :انطلقت هذه الدراسة من
للكفاءات البشرية وهي التي تنتج المعارف منظومة التربية والتعليم والتكوين هي الحاضنة المنتجة  -
والمهارات النظرية والتطبيقية، وتقدم للمؤسسات مسيرين ومشرفين قادرين على خلق الفارق في البيئة 
 التنافسية.
ره وحمايته من التآكل عن يتمكنت العديد من الدول من االستثمار في رأس مالها البشري وتنميته وتطو  -
صالح منظو   ماتها التربوية.طريق تنمية وا 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
وتنميته وتطويره بواسطة التعليم وفعالية  ن االستثمار في رأس المال البشري وجود عالقة واضحة بي -
 المؤسسات.
قطاع التربية والتعليم كمؤشر من مؤشرات التنمية البشرية لتنمية رأس مالها البشري  اعتماد الجزائر على -
وذلك بتخصيص مبالغ وميزانيات معتبرة لتحسين مستويات النفقات العمومية على  ،وصيانته وتطوره
كثر بدل التعليم بمختلف أنواعه، مع ضرورة إعادة النظر في توزيع هذه الميزانيات بالتركيز على النتائج أ
 .التركيز على األنشطة
 ( االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة أثر (، 2111دراسة محمد دهان
، الدكتوراه في العلوم االقتصادية أطروحة مقدمة لنيل شهادة،  نظرية ودراسة تقيميه لحالة الجزائر
 .جامعة منتوري قسنطينة
هدف الباحث من خالل دراسته إلى التعرف على أسباب ومبررات اعتبار اإلنفاق على التعليم         
الذي بذلته الجزائر  تحليل المجهود االستثماري التعليميكما هدف إلى استثمارا في الرأس مال البشري، 
ختلفة حسب ما ، وقد اعتمد مناهج ممال البشري لديهاالمنذ االستقالل  في سبيل تكوين وتراكم الرأس 
اقتضاه كل جزء من الدراسة، فقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي من أجل جمع الحقائق والبيانات 
الكمية والكيفية عن الظاهرة محل الدراسة )االستثمار التعليمي(، مع تفسير حقائق الظاهرة تفسيرا وافيا 
ة العالقات بين متغيراتها وأسبابها يساعد على تحديد خصائص الظاهرة ويم كن من وصف طبيعتها ونوعي
 واتجاهاتها، كما استخدم المنهج التاريخي لتتبع تطور الظاهرة محل الدراسة.
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نموذجا لدراسته لدور رأس ( 7..5-1212ة من تاريخ الجزائر )اختار الباحث فترة أربعين سن      
التعليم المتعددة على التعليم المال البشري في النمو االقتصادي، كما اقتصر الباحث من بين أنواع 
 الرسمي بجميع مراحله ومستوياته.
 :انطلق الباحث في دراسته من التساؤالت التالية
 لماذا يعد اإلنفاق على التعليم استثمارا في  الرأس المال البشري ومن يمول هذا االستثمار؟ -
الجزائرية على نظامها التعليمي في كيف يمكن أن نقيم الجهد االستثماري الذي بذلته السلطات العمومية  -
 سبيل تكوين رأس المال البشري؟ وما هي أهم محدداته؟
 وهل ساهمت االستثمارات التعليمية في الرأس مال البشري في  النمو االقتصادي للجزائر؟  -
 وقد افترض الباحث أن :
 دولة.الرأس المال البشري ويقع على عاتق الفاق على التعليم هو استثمارا في اإلن -
 االستثمارات التعليمية في رأس المال البشري في الجزائر تحتل مكانة متميزة. -
 يساهم الرأس مال البشري المتراكم  بفضل االستثمارات التعليمية  في النمو االقتصادي للجزائر. -
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
ر نظرا لخصوصية التعليم بصفته سلعة عامة ال هيمنة اإلنفاق العمومي على التعليم مقارنة ببقية المصاد -
من جهة أخرى فإن التعليم تكاليفه باهظة جدا وعوائده السوق أو القطاع الخاص تموينها، يمكن لنظام 
 طويلة األجل وبالتالي ال يمكن للقطاع الخاص تحملها.
الجزائر في النمو  مساهمة رأس المال البشري المتراكم بفضل االستثمارات التعليمية المبذولة في  -
مساهمة ايجابية بكل المقاربات التي اعتمدها الباحث في  5.17-1212االقتصادي للبالد خالل الفترة 
 دراسته.
لعالم تولي اإلنفاق على وتراكم رأس المال البشري فإن كل الدول في ا أداة لتكوينالتعليم  نظرا العتبار -
 هامة من ميزانياتها العامة السنوية.حيث تخصص لذلك مبالغ  ،التعليم أهمية كبيرة
بمجاالت التربية والتكوين  توصلت الدراسة كذلك إلى أن الجزائر بدورها لم تدخر جهدا في اهتمامها  -
 والتعليم في سبيل تكوين رأس المال البشري الالزم للنهوض بالتنمية االقتصادية للبلد، واستدل على ذلك
 االبتدائي، الثانوي، الجامعي و المهني. :في جميع المستويات التربية والتكوين والتعليمبمجانية 
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لتنمية البشرية(  في تراكم رأس المال ا عنصر من عناصرالصحة )كدور دراسات متعلقة ب .12
 :البشري 
  في تقرير اللجنة المعنية ( 2112)مجموعة أبحاث ودراسات أوردها مايكل سبنس ومورين لويس
 .الصحة والنمو -عمير، عدد خاص الدولي لإلنشاء والتبالنمو والتنمية التابعة للبنك 
في عدد خاص للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمعنية بالنمو والتنمية التابعة اللجنة ا تقرير تضمن      
مجموعة من الدراسات متعلقة بأثر الرعاية الصحية على الدخل العام والدخل الفردي عن  )الصحة والنمو(
بأن  الباحثانغير وسيط بين الرعاية الصحية والنمو االقتصادي، حيث يرى تطريق رأس المال البشري كم
ي العنصر المحصل عليها من االقتصاد وعلم النفس وعلم األعصاب أن االستثمار ف أغلب األدلة والشواهد
الصحة العقلية والجسمية  تأثير كبير وطويل األجل على لة مبكرة من العمر )األطفال(  لهالبشري في مرح
من أهم الدراسات التي ة العقل و ي  نْ حيث أن الخبرة المبكرة تصوغ ب   على الدخل والرفاهية، وبالتالي ،لألفراد
 :أوردها التقرير 
من بين نتائجها وجود فترات حساسة  لنمو الجهاز العصبي في  ،(2112دراسة  كنودسن ) .1
مرحلة مبكرة من العمر مما يؤثر على الذاكرة طويلة األمد،  وبالتالي فإن الفترة الحرجة للتدخالت لضمان 
 عنصر بشري سليم وسوي نفسيا وعضويا هي سنوات ما قبل الدراسة.
لرعاية الصحية ونقص التغذية قص اخلصت إلى أن ن (2112كتور وآخرون )يدراسة ف .5
يمكن أن يسبب دمارا هيكليا في المخ، وأن نقص تغذية األمهات واألطفال ينتج عنه أفراد بالغين ضعاف 
اإلنتاجية، باإلضافة إلى صلة نقص الرعاية الصحية لألطفال بانتشار   وضالبنية، قليلو التعلم، منخف
بكفاءة  تضرأصحاب هذه الدراسة لبالغين، وكلها كما يرى أمراض السرطان والرئة واألمراض العقلية لدى ا
 األفراد وبالتالي اإلنتاجية والدخل.
حول  عوامل األخطار التي تهدد األطفال الصغار،  (2112دراسة وولكر وآخرون ) .1
ن بالتقزم  يظهرون دائما نقصا في المهارات اإلدراكية والتعليمية، لذلك يتوصلوا إلى أن األطفال المصاب
 عا أصحاب الدراسة إلى ضرورة التدخل  لوضع حد لظاهرة التقزم لحماية رأس المال البشري.د
توصلت إلى أن كل من  القدرات المعرفية والقدرات االجتماعية  (2112دراسة هيكمان ) .4
والعاطفية لألفراد في سن الطفولة تفسر العديد من سمات سلوكهم االقتصادي واالجتماعي فيما بعد، وأن 
الفجوات في القدرات اإلدراكية والمعرفية تحصل في مراحل مبكرة من العمر، لذلك يشدد الباحث في 
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فراد لولوج المدارس  )النفسية والبدنية( في تهيئة األ أهمية المهارات غير المعرفيةدراسته هذه على 
 ومجاالت العمل.
 :إلى النتائج التالية ات األربعة المذكورةالدراسالتقرير من خالل نتائج  توصل
تحقق منافع وعوائد طويلة األجل في رأس المال  دألفراعمر االتدخالت الصحية في مراحل مبكرة من . 
فراد منذ أن الرعاية الصحية لأل ىالتقرير إلالبشري واإلنتاجية، حيث تشير معظم الدراسات الواردة في 
على زيادة القدرات واإلمكانات لنجاح األفراد على األمد الطويل ليس  حتى قبل الوالدة تساعدو والدتهم، 
 .1بل وحتى في أماكن العمل فقط في مؤسسات التعليم
 ( تطور اإلنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار  ،(2112دراسة دريسي اسماء
، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات 2113-2112 إصالح المنظومة الصحية خالل الفترة
 . 10االقتصادية العدد 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة اإلنفاق على الرعاية الصحية في ضمان تغطية        
صحية جيدة من خالل تسليط الضوء على اإلصالحات التي مست قطاع الصحة في الجزائر، مع معرفة 
 المنظومة الصحية خاصة المتعلقة بالمورد البشري.منها المشاكل التي تعاني 
 :ائج التاليةتوصلت الدراسة إلى النت
أن اإلنفاق على الرعاية الصحية في الجزائر يهدف إلى تحقيق هدف أساسي هو الوقاية من األمراض  -
أوال، والشفاء منها ثانيا من أجل المحافظة على رأس المال البشري ومن ثمة زيادة إنتاجية الفرد وبالتالي 
 .2زيادة الناتج المحلي
نما الدافع االقتصاديباإلنفاق على الرعاية  أن االهتمام -   .الصحية ليس مرجعه الدافع اإلنساني فقط وا 
أوردت الباحثة في دراستها هذه ضمن تحليلها ألهمية الصحة في األدبيات االقتصادية، بأن تمتع االنسان  -
بصحة جيدة هدف أساسي للتنمية البشرية، ألن الصحة الجيدة حسبها تساهم في النمو االقتصادي من 
 عدة نواحي:
                                                          
واشنطن،  الصحة والنمو )عدد خاص(، والتنمية التابعة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير،تقرير اللجنة المعنية بالنمو  -1 
 .12-17، ص ص 2..5
تطور اإلنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار إصالح المنظومة الصحية خالل الفترة  ، دريسي اسماء -2 
 .112، ص5.12، الجزائر، 1. ع ،1، جامعة الجزائر ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية2112-2113
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من ناحية إنتاجية العامل: الصحة الجيدة تعطي للفرد المقدرة على بذل مجهود أكبر خالل نفس وحدة  (1
 الزمن، والعمل لوقت طويل خالل نفس اليوم مما يساعد على رفع  االنتاج.
باستخدام الموارد الطبيعية والمادية التي يتعذر الوصول إليها أو  مح  الصحة الجيدة ألفراد المجتمعتس (5
 خدامها بسبب المرض. است
ية(  في تراكم تنمية البشر عنصر من عناصر ال)ك بالمستوى المعيشيدراسات متعلقة  .13
 :رأس المال البشري 
  محددات إنتاجية رأس المال البشري في االقتصاد  ،(2112)ميادة رشاد محمد دراسة
 .رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة غزة، فلسطين ،الفلسطيني
تحديد محددات إنتاجية رأس المال البشري في االقتصاد الفلسطيني،  إلىعموما هذه الدراسة  هدفت       
حيث ركزت هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من النقاط األساسية أهمها ما هو مرتبط بدراستنا هذه : 
تأثير نصيب الفرد من إجمالي الدخل المحلي على إنتاجية رأس المال البشري وكذا مدى تأثير  كيفية
وكيف تؤثر نسبة رأس المال المادي لكل عامل مل على إنتاجية رأس المال البشري، متوسط أجر العا
 إنتاجية رأس المال البشري.على 
قياس تأثير المتغيرات المستقلة )محددات اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القياسي بهدف        
اإلنتاجية( في كل من نموذج إنتاجية العاملين ونموذج إنتاجية رأس المال البشري على المتغير التابع 
وفق األساليب  ادالت الخطيةالمتمثل في اإلنتاجية، وتم استخدام أساليب القياس الحديثة في تقدير المع
 . 1Eviewsببرنامج  اإلحصائية المعروفة باالستعانة
من بينها الفرضيات ذات العالقة  :انطلقت الباحثة في دراستها هذه من مجموعة فرضيات
 بدراستنا هذه، والمتعلقة بتأثير نصيب الفرد من الدخل الوطني أو المحلي في رأس المال البشري:
نتاجية رأس المال البشري وجود عالقة  -  .موجبة بين االنفتاح االقتصادي وا 
نتاجية رأس المال البشري وجود عالقة  -  .موجبة بين االستثمار األجنبي المباشر وا 
نتاجية رأس المال البشري وجود عالقة  -  .موجبة بين نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وا 
 
                                                          
، رسالة ماجستير في العلوم محددات إنتاجية رأس المال البشري في االقتصاد الفلسطيني ميادة رشاد محمد، -1 
 .111، ص 5.14االقتصادية واإلدارية، جامعة غزة، فلسطين.
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 :أهم نتائج هذه الدراسة ذات الصلة بدراستنا
نتاجية رأس المال وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير نسبة االستثمار اال - جنبي المباشر وا 
إلى زيادة إنتاجية العاملين  %..1زيادة في االستثمار األجنبي المباشر بنسبة البشري، حيث أدت ال
 .%7.بنسبة 
نتاجية رأس المال البشري،  - وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة الصادرات من الناتج المحلي وا 
زيادة إنتاجية العاملين بنسبة  إلى %..1بنسبة  الصادرات من اإلنتاج المحلينسبة زيادة في حيث أدت ال
 .ان الزيادة والتوسع في حجم الصادرات سيزيد من التخصص في إنتاج السلع أي ،1.2%
نتاجية رأس المال البشري، حيث  نصيب الفرد في الناتج المحليوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  - وا 
إلى زيادة إنتاجية العاملين بنسبة  %..1بة نصيب الفرد في الناتج المحلي بنسبة زيادة في نسأدت ال
 .وهي نسبة تأثير عالية جدا على كفاءة رأس المال البشري  %.2
نتاجية رأس المال البشري،متوسط أجر العامل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير  - حيث أدت  وا 
وهو ما يؤكد وجود  %14إلى زيادة إنتاجية العاملين بنسبة  %..1 زيادة في متوسط أجر العامل بنسبةال
 .1عالقة إيجابية بين إنتاجية العامل ومقدار ما يحصل عليه من دخل
  الدكتور هويدة عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي مجموعة أبحاث أوردها
ياسات العامة في مصر، الفقر والسالموسومة:  والجنائية في دراسته االجتماعيةللبحوث 
 .دراسة توثيقية تحليلية
ظاهرة الفقر وانخفاض الدخل الفردي متعلقة بأثر  األبحاثمجموعة من  تضمنت هذه الدراسة       
تشكل في حقيقتها التي فئات كبيرة من المجتمع المصري على  لألفراد وتدهور المستوى المعيشي لألفراد
بأن الفقر من الظواهر  2صاحب الدراسة، يرى يفترض أن يكون أداة للتنميةخزان لرأس المال البشري الذي 
المتعددة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية عموما والتنمية البشرية بصفة  األبعاداالجتماعية الخطيرة ذات 
كذا خاصة، كما يرى بأن التقليل من ظاهر الفقر أو الحد منه يعتبر هدف جميع المجتمعات والدول، و 
وألن العالقة وثيقة بين الحد من ظاهرة الفقر كمسبب أساسي  ،شطة في مجال التنميةاالمنظمات الدولية الن
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في تراجع مستوى التنمية البشرية والسياسات العامة للدولة في كافة مناحي الحياة، االجتماعية، 
ة للدولة لتحديد مدى تأثيرها في االقتصادية والصحية والتعليمية، من الضروري تقييم هذه السياسات العام
 ة في هذه الدراسة:وردال األبحاث ، ومن أهم تراجع مستويات الفقر
، ظاهرة الفقر واستراتيجيات التنمية في مصر، دراسة مقارنة ،(1222) مؤنس محمد السيددراسة  (1
أن هناك عدة أبعاد وتجليات اجتماعية واقتصادية للفقر في البلدان من بين نتائجها جامعة عين شمس، 
النامية، ومن أبرز هذه التجليات وأهمها البطالة السافرة وتدهور القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الدخل 
، واالرتفاع النسبي في الطاقات العاطلة والنمو غير المناسب اإلنتاجواالستثمار، وانخفاض مستوى 
وانتشار التلوث  األميةظاهرة الهجرة وارتفاع نسبة  ن، ومن التجليات والنتائج االجتماعية للفقرللسكا
 . المرأةواألمراض وتدهور وضع 
انطلق الباحث في دراسته هذه من أن   تنامي ظاهرة الفقر في مصر، ،(1222) نادر فرغاني دراسة  (5
االقتصادية المنتهجة في  اإلصالحاتالسياسة االقتصادية المتبعة من طرف الدولة )مصر( ومختلف 
نتيجة انسحاب الدولة من  اإلنتاجعلى  اإلنسانيةر برنامج التكيف الهيكلي أدت إلى تآكل القدرة اإط
)انسحاب جزئي للدولة من تمويل  الهيكلي اإلصالح مجاالت الصحة والتعليم وغيرها، وعلى هذا فنظام
أثر سلبا على المتبنى من طرف الدولة قطاعات الصحة والتعليم والتوجه نحو سياسة اقتصاد السوق( 
ذا نجحت س اسة السوق في دفع النمو يالتركيبة االجتماعية والنمو االقتصادي، فالسوق ال يفضل الفقراء، وا 
االقتصادي فإنها ال تنجح في تحقيق التوزيع العادل للدخل وعوائد النمو، ولذا على الدولة أن تضطلع بهذه 
 لحماية شرائح واسعة من المجتمع. األدوار
ايد حدة الفقر في مصر وأثرها تز كما أشار الباحث في دراسته هذه إلى بعض المؤشرات الدالة على 
في مصر  األخيرةس المال البشري، حيث يرى بأن فشل سياسات واستراتيجيات التنمية في العقود الرأ على
    .1واالجتماعي أدت إلى استنزاف ونفاذ كل أشكل رأس المال البشري 
خلص  ،االقتصادي اإلنفاقودور  في مصر مكافحة الفقر (2111) عصمان محمد عصماندراسة  (1
صاحب الدراسة إلى أهمية تنمية الدخل وزيادة االنفاق االجتماعي كآلية أساسية لمواجهة الفقر، ألن 
دراسته هذه إلى  يالباحث ف أشاركما ، االجتماعي في النهاية هو استثمار في رأس المال البشري  اإلنفاق
تسعى للحد من إلى أهداف  تغير أهداف التنمية تغيرا جذريا من أهداف تركز على رفع متوسط الدخل
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الباحثون يتحدثون عن تنمية اقتصادية أو اجتماعية ولكن عن تنمية لرأس  -حسبه–د ظاهرة الفقر، فلم يع
المال البشري، كما أن الفقر لم يعد قاصرا على االفتقار للمال والدخل المادي فقط، ولكن أكثر من ذلك 
   .1نقص وفقر في القدرات البشرية
، خلص الباحث الفقر في مصر: االحتياجات البشرية والقدرات المؤسسية (2111) ناجيسعد دراسة  (4
صالحات شتىفي دراسته هذه إلى أن مواجهة الفقر تحتاج إلى  من المؤسسات لتطوير  أدوار عديدة وا 
اجتماعية  إصالحاترأس مالها البشري بتحقيق اإلنصاف والعدل في توزيع الدخل، كما تحتاج إلى إجراء 
صالح شامل في أسلوب إدارة الدولة والمجت مع. في مجاالت التكنولوجيا والخدمات العامة ووضع المرأة، وا 
 مها:كما توصل الباحث إلى نتائج أه
أن عملية التنمية تعتمد على تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية، ألن التركيز على  -
دي إلى تمزيق أواصر المجتمع، كما أن التركيز على المصالح الجماعية فقط المصالح الفردية فقط يؤ 
 يؤدي قتل المبادرات الفردية.
 ، المؤسسي، والفردي.اإلجرائيتحقيق التنمية يحتاج إلى العمل على أصعدة ثالثة:  -
كبر من ضرورة توفير سبل أكثر فعالية لمشاركة الجماهير والعمل على توزيع المكاسب واألضرار بقدر أ -
 العدالة.
التي أوردها في  األبحاث مجموعةنتائج خالل من هويدة عدلي بدوره الباحث  توصلفي النهاية       
والتي استعرضنا جزء منها إلى مجموعة من النتائج المتعلق بظاهرة الفقر في مصر وعالقتها  دراسته هذه
التأكيد على أن أي إستراتيجية  :بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن هذه النتائج التي تهمنا في دراستنا
يطبق على الذين  منهج يقوم على تكوين رأس المال البشري،أن تبنى على للتعامل مع الفقر البد 
إلى خدمات بشدة يحتاجون  وهممن إعادة الهيكلة االقتصادية ضرروا يستطيعون مساعدة أنفسهم، ولكنهم ت
 .2الرعاية وفرص العمل
للتعامل مع الفقر، فإن المنهج المتعلق  إستراتيجيةورغم وضوح الرؤيا حسب الباحث حول مناهج أي 
الباحثين في التطبيق ولم ينعكس في اآلليات  من طرفبرأس المال البشري لم يحظى باهتمام كبير 
إلى  جتماعي باإلضافة إلى ما سبق ذكرهالمقترحة للحد من الفقر، يستند منهج رأس المال البشري واال
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تعديل القوانين التي أدت إلى  أسلوبالدولة من خالل تبني ضرورة مساندة الفقراء للوصول إلى مؤسسات 
 تهميش الفقراء وحرمانهم مما يصب في النهاية في بناء رأس مال بشري.
IX.  ومناقشتها الدراسات السابقةالتعقيب على: 
 تعراض مجموعة من الدراساتالدراسات السابقة لدراستنا هذه اس خالل تناولنا لمختلفلقد حاولنا          
ها بين دراسات أفردت الموضوع بعمل في حاولنا التنويع حيثتنا، ات العالقة المباشرة بموضوع دراسذ
واقعها ومحدداتها  ،تناولت التنمية البشريةالتي ت ادراسكالمستقل، ودراسات تناولت أحد متغيري دراستنا 
مهم  فهوم تنظيميمكس المال البشري وكل ما يتعلق به تناولت رأالتي دراسات ال أو، وعناصرها وأهدافها
دراسات تناولت العالقة بين رأس المال البشري وأحد محددات التنمية  ، أوالبحوثكان محورا لكثير من 
هذه  ، وقد توصلتهذه الدراسات أدواتو مناهج و  أمكنةو  أزمنةفي كل من ختالف اال، مع البشرية
 .أو مختلفةمتشابهة أو متقاربة إما إلى نتائج  في مجملها تاالدراس
 إسراء احمد حمد،  (2112) مزيان حمزةجاءت دراسات كل من  :بالنسبة لمتغيرات الدراسة (1
 ،مطابقة لدراستنا هذه من حيث تناولها لمتغيري دراستنا (2112) حاتم مأمون محمد المقدم، (5.12)
معها في كيفية التأثير المدروس  توتحليلها ألثر التنمية البشرية على رأس المال البشري، غير أنها اختلف
تنافسية رأس المال البشري بينما تناولت دراستنا هذه  (2112)مزيان حمزةتناولت دراسة  دوطبيعته، فق
حاتم مأمون و  (2112)اسراء أحمد حمدتكوين وتراكم رأس المال البشري، كما تناولت دراستي 
، حيث تناولته الدراسة األولى ضمن أهم متغير رأس المال البشري بصفة غير مباشر  (2112)محمد
عوامل التنمية االقتصادية، بينما تناولته الدراسة الثانية كأهم عوامل نجاح المشروعات الصغيرة 
 ة مباشرة.، بينما تناولنا في دراستنا هذه رأس المال البشري بصفوالمتوسطة
 يةو تنمعلى دراسة تجربة كل منهما  اقتصر ،(2113) ومريبعي سوسن (2112) علي احمد درج
وهو ما اشتركتا فيه مع دراستنا هذه، غير أن ذلك في دولة نامية  التنمية البشريةاستطالع واقع و  ناجحة،
إلى رأس  لتنمية البشريةبا المتعلقة األجزاءفي لم يمنعهما من التطرق في بعض المراحل الدراسة، خاصة 
العوامل  أحد عوامله كالمعرفة أو الكفاءة أو غيرها منإلى  باإلشارة ،مباشر ولو بصفة غيرالمال البشري 
 .نظرا للترابط الوثيق بين التنمية البشرية ورأس المال البشري 
ل رأس الماتناوال  (2112) ماهر محمدأسعد حمدي و  (2111) محمود صالح الرحمان عبد بن محمد
وهو ما اهتمت به دراستنا هذه في  وصيانتهالبشري، كيفية تكوينه وتراكمه وطرق ووسائل المحافظة عليه 
التنمية البشرية بصفة عامة وسيلة أساسية لتراكم من أن دراستنا هذه  انطلقنا فيجزء كبير منها، فبينما 
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حداث و أسعد حمدي محمد االهتمام أكثر باإلنفاق على التعليم اعتبر  ،رأس المال البشري والمحافظة عليه ا 
لقطاع التربية من اجل صياغة رؤى حديثة ألنظمة التعليم والتدريب من  والالزمةالضرورية  اإلصالحات
محمد بن عبد الرحمان في ما اعتبر كأهم الوسائل والسبل لتكوين وتراكم رأس المال البشري المرغوب، 
تعليم والعدالة االجتماعية وكذا المساواة بين الرجل والمرأة من أهم عوامل تراكم رأس المال كل من ال دراسته
 .البشري 
ميادة  ،(2112دريسي أسماء)، (2111حمد دهان )م، (2111ان مريزق)معد دراسات
 عنصرتناولت كل منها أثر  وهويدة عدلي (2112) سبنس ومورينوأبحاث كل من  ،(2112رشاد)
والصحة المتمثلة في التعليم  ،الثالثة المتناولة في دراستنا هذهالتنمية البشرية  عناصرمن فقط واحد 
وتراكم وصيانة رأس المال البشري، بينما  تكوينوالمستوى المعيشي أو نصيب الفرد في الدخل الوطني في 
وتراكم رأس المال  تكوينعلى حدى في  عنصرمجتمعة، وكل  عناصرثر هذه الأتناولنا في دراستنا هذه 
النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسات سواء بالتطابق أو في البشري وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتركنا 
 باالختالف.
 مزيان حمزةأهداف دراستنا هذه مع أهداف دراسات كل من  تطابقتبالنسبة ألهداف الدراسة:  (2
 في استهداف الوصول إلى ( 2112) المقدمحاتم مأمون محمد ، (2112) إسراء احمد حمد،  (2112)
وتراكم والحفاظ على رأس المال البشري  تكويندور وأثر التنمية البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر في 
في جزئها  هاتقاطعت أهداف بينما ،في تحقيق التنمية الشاملة يال يقل أهمية عن رأس المال الماد هباعتبار 
 (2113)ومريبعي سوسن (2112)علي احمد درج من المتعلق بالتنمية البشرية مع أهداف دراسات كل
اللتين هدفتا إلى دراسة التنمية البشرية، كما تقاطعت في جزئها المتعلق برأس المال البشري مع دراسات 
في أما  (.2112) ماهرأسعد حمدي محمد و  (2111) محمد بن عبد الرحمان صالح محمودمن  كل
فقد رأس المال البشري  تكوينجزئها المتعلق بصحة وسالمة األفراد البدنية والنفسية والذهنية وأثر ذلك في 
 .(2112)مايكل سبنس ومورين لويس اشتركت دراستنا هذه في أهدافها مع دراسات
محمد  (،2111)عدمان مريزق  اختلفت أهداف دراستنا هذه مع أهداف دراسات كل من      
رأس المال  تكوينعلى التعليم وعالقته ب اإلنفاقاللذين ركزا على مسألة مستويات وأوجه  (،2111)دهان
على قضية التعليم بحد ذاته، كما اختلفت في أهدافها كذلك مع دراسات كل ي بينما ركزنا في دراستنا البشر 
الصحية في  على الرعايةمعرفة مدى مساهمة اإلنفاق  إلى التي هدفت (2112)دريسي اسماءمن 
ظاهرة الفقر وانخفاض بأثر التعريف  إلى التي هدفت هويدة عدليأبحاث  ، وضمان تغطية صحية جيدة
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 إلى التي هدفت (2112) ميادة رشاد محمد، ودراسة فئات كبيرة من المجتمععلى الدخل الفردي لألفراد 
يمنع من االستعانة  ال في األهداف االختالفغير أن هذا  ،تحديد محددات إنتاجية رأس المال البشري 
   الجانب النظري. خاصة في هابهذه الدراسات واالستفادة من
 (،2112)حاتم مأمون  ،(2112)مزيان حمزةاتفقت دراستنا هذه مع كل من  بالنسبة لمنهج الدراسة: (3
في استخدامها مناهج  (2111)( محمد بن عبد الرحمان2111)محمد دهان (،2113)مريبعي سوسن
في الدراسة حسب ما تقتضيه كل مرحلة من الدراسة، فكما اعتمدنا في دراستنا هذه على تعدد  ةمتعدد
 دراسة حالة خيروفي األتحليل النظم ثم إلى منهج التاريخي  إلى المنهج  الوصفي التحليليالمناهج من 
المناهج بين االستنباطي والتحليلي في ، اعتمدت كذلك هذه الدراسات على تعدد متكامل أسلوبفي 
والمقارن في الدراسة الثانية، الوصفي والتاريخي والمقارن ومنهج تحليل المضمون التحليلي  الدراسة األولى،
التحليلي والمقارن في الدراسة الخامسة، وهو ما الرابعة و في الدراسة الثالثة، الوصفي والتاريخي في الدراسة 
 ضرورة ذلك أحيانا.و  دراسة واحدةخدام مناهج متعددة في يؤكد على أهمية است
باعتماد فقد اكتفت  (2112)دريسي اسماء (2111)عدمان مريزق  إسراء احمد دراسات أما      
أسعد ( 2112)علي أحمد درج ودراستي ألنها عموما دراسات وصفية، المنهج الوصفي التحليلي 
مايكل سبنس ومورين أما دراستي ، دراسات مقارنة باعتبارها بالمنهج المقارن  (2112)حمدي
ميادة دراسة وألن ، يستطالعفهي أبحاث استطالعية اكتفت بالمنهج اال هويدة عدلي (2112)لويس
 .القياسيالمنهج  دراسة قياسية فقد اعتمدت (2112)رشاد محمد
الوحيدة من بين الدراسات ( الدراسة 2112) حاتم مأمون محمدتعتبر دراسة  بالنسبة لعينة الدراسة : (2
السابقة التي تشابهت مع دراستنا هذه من حيث العينة المستخدمة في الدراسة، حيث قام صاحب هذه 
مبحوث من أصحاب المشروعات الصغيرة  .11الدراسة بإجراء دراسة ميدانية على عينة بحث مكونة من 
لبشرية في دعم ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة في محافظات الجيزة القاهرة والقليونة لدراسة دور التنمية ا
ة بحث مكونة من ر فيها على عينوالمتوسطة في مصر كما هو الحال بالنسبة لدراستنا هذه التي سنقتص
 الدراسة الميدانية. عمجموعة أفراد من مجتم
ودراسات  دراسات مقارنةتباينت بين فقد الدراسات السابقة المتناولة في دراستنا هذه  بالنسبة لباقي       
استطالعية ودراسات تحليلية وصفية، اعتمدت في جانبها الميداني على إجراء مقارنات بين دولتين أو 
استطالع واقع احد هذه المتغيرات في دولة معينة،  يرات الدراسة، أوبالنسبة ألحد متغمجموعة من الدول 
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عرض لنتائج مجموعة  متغيرات، اوالهذه تحليل ووصف التحوالت الحادثة في دولة ما بخصوص  أو
 معينة من الدراسات كعينة بحثية.
 : جوانب االستفادة من الدراسات السابقة
لقد تناولت الدراسات السابقة عناصر دراستنا هذه بنوع من التفصيل بالنظر إلى أن كل دراسة          
مما مكننا من االستفادة بشكل كبير خاصة فيما تعلق بالتراث النظري  ،أفردت أحد هذه العناصر بالتناول
، غير أن الدراسات التي تناولت العالقة بين متغيرات دراستنا وبشكل الذي نرغب األبحاثلمختلف هذه 
للتمكن من استخراج واستخالص ما  مما تطلب نوع من التدقيق والتمحيص ،دراسته قليلة جدا وغير مباشرة
  دراستنا هذه من معلومات من بين ما تضمنته الدراسات السابقة ولو بصفة ضمنية وغير مباشر.يرتبط ب
من ناحية أخرى مكننا االطالع على مختلف هذه الدراسات من التأكد من ضرورة اعتماد مناهج       
بين الدراسات السابقة من ناحية  أجريناهانتيجة المقارنات التي  ،وعدم االقتصار على منهج واحد ةمتعدد
  .المناسبمنهج المتغيرات الدراسات والمناهج المناسبة لها ومتغيرات دراستنا العتماد 
الدراسات السابقة من تحديد  االطالع على مجمل النتائج التي توصلت إليها من خالل ناتمككما      
الممكن نتائج تصور مسبق للوضع و  ،لدراسةتساؤالت افي  ةمتمثلوضبط نقطة االنطالق في دراستنا هذه 
 .تهافرضيامتمثلة في الوصول إليها 
أهم مؤشراتها و بصفة صريحة عالقة التنمية البشرية و الدراسات التي تناولت  لةق مشكلةلقد أكدت لنا      
لنا الموقع  وحددت، دراستنا هذه أهمية اهناعتمدوبالمنهج الذي  بتراكم رأس المال البشري بمختلف محدداته
التي يمكن لنا تقديمها من خالل هذه  ةوالمساهم ،طة البحوث والدراسات المشابهةفي خار  المهم لها
لم يكن للدراسات السابقة أي ف ابالنسبة لمجتمع الدراسة وأدواته، أما الدراسة تحقيقا لمبدأ تراكمية المعرفة
مجتمع البحث مما يترتب عليه بالضرورة االختالف في معنا على دراستنا هذه نظرا الختالفها جميعا أثر 
 في األدوات.
بخصوص المصادر والمرجع وباإلطالع على ما اعتمدته الدراسات السابقة تبين لنا عدم توافر      
لعدد معتبر  لمالحظتناوبالحجم المطلوب المراجع التي يمكن اعتمادها خاصة في الجانب النظر، نظرا 
منية والمكانية، وهو ما جعلنا نعرف ز في هذه الدراسات رغم اختالف مجاالتها ال المراجع المشتركة من
بالحجم المطلوب، مع وقوفنا  عتوافر المرجمسبقا أن من بين أهم صعوبات البحث في هذه القضايا عدم 
 في خدمت دراستنا هذه. كمراجع  نتائج تقارير اللجان والهيئات الدولية وكثرتهال ة الكبير همية األعلى 
 




حيث  ،لمام بجميع جوانب البحثتطرقنا في هذا الفصل إلى كل ما يتعلق بموضوع الدراسة، من خالل اإل
قدمنا صورة عن إشكالية الدراسة وتحديدها وصياغتها، ثم أهمية الموضوع وأسباب اختياره واألهداف 
مرجوة منه، إضافة إلى عرض مجموعة من الدراسات التي سبقت دراستنا هذه لهذا الموضوع، محاولين ال
مقارنتها مع دراستنا من حيث المتغيرات المناهج األهداف والنتائج، إضافة إلى ذلك قمنا في هذه الفصل 
يه من خالل هذا صياغة الفرضيات التي انطلقنا منها والتي تعكس في مضمونها ما نريد الوصول إلب
 .لهذا البحثالبحث، مع تقديمنا لعرض مفصل ألهم المفاهيم التي يصادفها القارئ 
 نيالثاالفصل 
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تعد التنمية من المفاهيم التي ال يمكن حصرها في مجموعة من المفردات والمصطلحات اللغوية 
المضبوطة، فهي عملية ذات أبعاد متعددة أكثر مما هي مجموعة مفاهيم نظرية بسيطة، إذ تعد عملية 
بعد   تحد    ،وإداري   سياسي،  اقتصادي،  اجتماعيذات  تعد  يشغل   كما   مختلف  وعلى  الجميع  وهدف 
طبيعتها    مؤسسات وال  ،ةمحليالو   ة وطنيالو   ةدوليال  مستويات ال اختالف  واالفراد   رسمية،  وغير  رسمية على 
و كبار  كماجميعا  المهنية  والمجاميع   والعرقية   ثنيةاإل  والتكوينات   ، وإناثا  اذكور   ،اصغار ا   وسيلة  أصبحت   ، 
واألمم  بين  للمفاضلة  راومعيا  الحضاري،  والنهوض   االجتماعي  التقدم  لتحقيق  وأسلوب   والشعوب   الدول 
المجتمعات   المختلفة، مختلفة  نفسها   وبين  زمنية  مراحل  مدى  مستوى   على  ناحية   وتطورها  تقدمها  من 
 . اإلستراتيجية األهداف تحقيق ودرجة
 ،أصبحت تختص ببرامج ومخططات ضخمةو  الجميع، عند  هاجسا تحولت التنمية اليوم إلى  لقد 
ما   إلى  كالمؤتمرات إضافة  ومحلية  وإقليمية  دولية  علمية  ولقاءات  أنشطة  من  لها  يخصص  أصبح 
ب تختص  التي   التقنية   التطورات   تفرضها  التي  والمستجدات   ومشكالتها  موضوعاتها  مناقشةوالملتقيات 
 . واألحداث 
 التنمية باعتبارها مفهوم اجتماعي، اقتصادي وبدرجة كبيرة إنساني، سنحاول دراسة هذا الفصل  في
كما سنستعرض أهم النظريات التي تناولت هذا المفهوم ومختلف األطر التي تم دراسته من خاللها، وفي 
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I .للتنمية:  ألمفاهيمي إلطارا 
 تضح معناه وال تضبط داللته إال بواسطةي من المعلوم بأن المصطلح في العلوم االجتماعية ال 
أساسيين المفهومشرطين  أولهما  تاريخية  ،  ظروف  عبر  المعرفة  حقل  في  المصطلح  هذا  اكتسبه   الذي 
عض ب معروفة ومحددة، وثانيهما تفاعل هذا المصطلح مع مصطلحات مشابهة تظهر االختالف بينه وبين
 يمكن أن يكون رمزا ذا داللة كاملة إال ،  وألن أي مفهوم الات المشابهة له في جوانب معينةالمصطلح
 والمكاني، فإن مفهوم التنمية في إطار ما نهدف لزماني امعلوم ببعديه هذا المفهوم إذا كان ما يشير إليه 
 دالالته، والوقوف على معانيه ومضامينه في سياقإليه من خالل دراستنا هذه البد له من تحديد لمختلف 
 ات وآراء علمية مختلفة، ذلكهونسق نظري وعلمي يظهر ماهية مفهوم التنمية وفق توج ،تاريخي دقيق
التطور  ،ةيقتضي معالجة مفهوم التنمية على النحو التالي : ماهية التنمية، التنمية من وجهات نظر مختلف
 . وعالقة التنمية ببعض المفاهيم المشابهةوم التنمية، هالتاريخي لمف
I.1 :ماهية التنمية . 
I.1.1 . :  التنمية بين المفهوم والمصطلح 
 في اللغة : التنمية أوال: 
: جعلته ناميا، يته ونم  الشيء  يت م  ن  أ من الفعل )نمى( ينمي ونماء أي زاد وكثر، و التنمية مشتقة 
 .1به  تهاي  وذك   عليها حطبا ت  لقي  أ نار تنمية إذا  الت  ي  نم  أي جعلته زائدا وكثيرا، ومنه 
مشتق من نما نميا ونماء، ويعني أيضا الزيادة، ومنه نما الشيء نموا زاد وكثر، يقال فهو وأما لفظ النمو 
امي ما يزيد، والنماء يعني أن الشيء يزيد حاال بعد فالن، ، إذا زاد وكثر2نما الزرع ونما الولد ونما المال
أنه نما ماله، وإنما يقال:نما  ةي عط   ي  ط  ع  حال من نفسه ال بإضافة إليه، وال يقال لمن أصاب ميراثا، أو أ  
نفسه  إذا زاد في  العين كالز ، و 3ماله  الزائد من  الشيء  نفس  الفقهاء على  النماء عند  يادة يطلق مصطلح 
 4.ونحوها ةبالتوالد والتناسل والتجار 
 
 . 341دار صادر، بيروت،  ص  ، 15مج  لسان العربي،  مادة )ن م ي(،ابن منظور، -1
 . 956، ص  1973،  قاهرةال ،العربي التراث إحياء دار، 2ط المعجم الوسيط،-2
 . 95، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ص  1، مجالفروق اللغوية ابو هالل العسكري، -3
 . 278، ص 2008دار القلم، ، 1، مج1ط،معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاءنزيد حماد،  - 4
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بمعنى ينمو ويصبح  Developلفعل ا  the new Oxford Dictionaryكما اورد قاموس اوكسفورد 
 .1نضجا وتقدما  أكثر
 في مصطلح التنمية االلتباس اللغوي ثانيا: 
 أخرى  إلىالترجمة اللغوية من لغة ترتبط ب إشكاالت مما يطرح  العموميةتنمية بيتصف مصطلح ال
ما   فغالبا  التدقيق،  التنميةوصعوبة  مصطلح  الفرنسيون  التنموية  استخدم  القابلية   Sustainableبمعنى 
Development  ،  تنمية مصطلح  ظهر  التقدم   Développementوقد  النماء،  فعل  من   ، المشتق 
الوقت   بمرور  الوفرة  الفرنسوإعطاء  اللغة  في  في  الـ  ية  بينما  152القرن  اإلنجليزي   لمفهوما  يعني. 
Development    تحقيق على  وقدرة  كفاءة  أكثر  آخر  بنظام  واستبداله  القائم  للنظام  الجذري  التغيير 
أن الشيء يزيد حااًل بعد حال من نفسه، يعني في اللغة العربية  -كما ذكرنا –النماء  غير أن، األهداف
إليه باإلضافة  التنمية   ،ال  فمفهوم  لمفهوم   Developmentوبالتالي  مطابقا  يعد  ال  االنجليزية  اللغة  في 
)البيولوجي( فالتنمية تعني التعاقب والتتابع في الوقائع  اإلحيائيفي المعنى  ، أماالتنمية في اللغة العربية
 .3بما يصل بالنسق إلى النموذج واألحداث 
 في االصطالح ثالثا: 
سواء على المصطلحات والمفاهيم ترددا على ألسنة الناس اليوم من أكثر بر مصطلح التنمية ت يع
الرغبة  إلى  ذلك  يرجع  الرسمية،  المنظمات  في  أو  العادية  الجماعات  في  الحكومات،  أو  األفراد  مستوى 
اتج مختلفة، الطبيعية والفطرية لدى اإلنسان في زيادة وتطوير وإنماء كل ما يملك من ثروات وموارد ونو 
وكذا رغبته  المستمرة في التمكن من كل الوسائل والسبل التي تنقله من حالة الحاجة والفقرة والعجز إلى 
مستويات اقتصادية واجتماعية أفضل، وذلك لتحسين ظروف حياته ومعاشه وتحقيق الرفاه المرغوب، وهو 
 ما يصطلح عليه بمفهوم )جودة الحياة(.
يس على عملية تأس ق  أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أ طل   من مفهوم التنمية أصبح
وسياسية   اقتصادية  أهمية  متماسكةواجتماعية  نظم  وتبرز  ال،  ومستوياته، هذا  أبعاده  تعدد  في  مفهوم 
 وتشابكه مع العديد من المفاهيم األخرى مثل التخطيط واإلنتاج والتقدم.
 
1-Pearsall, Judy, The new Oxford Dictionary of English , Oxford University Press, Oxford 2001,  P 505. 
2  - .Gael Bordet,   Développement, Toupictionnaire : Le dictionnaire de politique , Paris, 2003, 
www.irenees.net. 14/10/2019, P 39. 
 . 41المرجع نفسه، ص  - 3
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غموضا وخالفا بين علماء االجتماع، ويرجع ذلك إلى حداثة  ايا ض القإن قضية التنمية تعتبر من أكثر 
كما السوسيولوجي،  الفكر  في  القضية  هذه  ال  دراسة  التضارب  إلى  الغموض  هذا  بين يعود  القائم  فكري 
 واإليديولوجيةالفكرية منطلقاتهم المفكرين االجتماعيين وعلماء االقتصاد والسياسة من حيث اختالف وتعدد 
لعلماء والباحثين في مسألة إضافة إلى اختالف تخصصات ا ،1قضية التنمية بالدراسة والتحليل  همتناول في
الت  ،التنمية واختالف  تعدد  إلى  أدى  ذلك  التنميةكل  مفهوم  حول  واآلراء  المفهوم  صورات  هذا  جعل  مما 
 وفي مايلي مفهوم التنمية وفق مختلف هذه التوجهات والتصورات:ال بالكثير من المعاني والدالالت، ق  ث  م  
 : اختالف مفهوم التنمية وفقا الستخداماته وتوظيفه .أ
التنمية يتضمن ثالثة صور ذهنية متالزمة من أجل فهم هذه       التوجه بأن مفهوم  يرى أصحاب هذا 
 فينظر إلى التنمية وفق ثالثة تصورات مختلفة:الظاهرة والتعامل معها، 
 كظروف حياة. التنمية  .1
 كهدف يراد بلوغه. التنمية  .2
 كقدرة على النمو والتغير والتطور. التنمية  .3
نا   التنمية  مفهوم  في  هنا  المفهومفالغموض  هذا  استخدام  تداخل  عن  حالة   تج  لوصف  استخدامه  بين 
المجتمع، أو استخدامه بصفته هدف يسعى المجتمع لتحقيقه، أو استخدامه للداللة على قدرة المجتمع في 
 . تحقيق التطور
قد ي ستخدم مفهوم التنمية لوصف حالة المجتمع الذي يمكن أن يكون متقدما ويتطلع إلى المزيد من     
لخروجه من هذا بتحقيق التنمية باعتبارها أداة  روج من مأزق التخلفالتقدم، أو يكون متخلفا ويسعى للخ
 لكل من :  ، مثلما هو الشأن بالنسبةالمأزق 
ـلدكتور مدحت محمود ابو النصر الذي يعرف  التنمية على أنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة ا -
من التغيرات الهيكلية والوظيفية في المجتمع، تحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة 
زيادة فاعلية أفراده في  رفع مستوى رفاهية الغالبية من أفراد المجتمع عن طريق من أجل للمجتمع، وذلك 
 .2استثمار طاقات المجتمع إلى الحد األقصى
 
السمالوطي،  -1 الثالثنبيل  العالم  اجتماعيات  في  دراسة  التنمية،  اجتماع  للطباعة والنشر علم  العربية  النهضة  دار   ،
 . 101، ص 1981والتوزيع، بيروت، 
النصر،    -2 ابو  محمود  المعاصرة(مدحت  )االتجاهات  البشرية  الموارد  وتنمية  القاهرة إدارة  العربية،  النيل  مجموعة   ،
 . 189، ص 2007
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هي إال عملية تحول إيجابي للمجتمع، تتضمن ما  يرى بأن التنمية  S.WAGEL األمريكياالقتصادي  -
 .1المرغوب فيها والتي يمكن تحقيقها واألحوال  وازنة بين أحوال المعيشة الفعليةمعنى الم
يستخدم مفهوم التنمية كهدف يسعى المجتمع لتحقيقه، حيث تشير التنمية وفق هذا التصور إلى وقد     
ومختلف الهيئات والقطاعات لبلوغه  هود المجتمعية لألفراد والجماعات وضع أفضل للمجتمع، تتضافر الج
يرى الدكتور عبد الهادي والي بأن التنمية أصبحت شعارا للطموح  في إطار هذا التصور للتنمية  ،2وتحقيقه 
والجهد واالنجاز، فهي بالنسبة له تعني التركيز على العمل الجماعي الواعي من أجل إحراز تغيير واسع 
 .3النطاق نحو االتجاهات المرغوبة،  والطموح في التغيير وإيجاد الوسائل التنظيمية إلحرازه 
استخدا      اأما  مفهوم  المجتمع م  قدرة  على  للداللة  واإلمكانيات   لتنمية  الطاقات  وفرة   مدى  فتعني 
 من هذا المنطلق التنمية خيري عزيز عرف حيث يوالكفاءات التي تمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف، 
القومية ويولد الفائض ى بدفع كفاءة القوى المنتجة بما ينمي الثروة ن  ع  متكاملة ت   أنها عملية حضاريةعلى 
المضطرد  للتوسع  الالزم  ت   االقتصادي  كما  االستثمار،  الخدمات ن  ع  في  بتوفير  التنمية  لألفراد  األساسيةي 
 . 4لهم الشروط الموضوعية للوصول إلى مستوى التطور التكنولوجي المطلوب المنتجين لتوفر 
بأنها  و       التنمية  الكردي   محمود  الدكتور  المجتمعيرى  في  تحدث  مستمرة  ديناميكية  تتجلى   ،عملية 
المجتمع مكونات  تصيب  التي  والوظيفية  البنائية  التغيرات  من  السلسلة  تلك  في  هذه   ،مظاهرها  وتعتمد 
استغالل  أقصىللوصول بها إلى  لموارد المادية والبشرية المتاحةالعملية على التحكم في حجم ونوعية ا
فترة  أقصر  في  للغالبية مستطاعهممكن  المنشودة  واالجتماعية  االقتصادية  الرفاهية  تحقيق  قصد  وذلك   ،




 . 214، ص 1995منشورات جامعة دمشق، كلية التجارة،  التنمية االقتصادية،عصام الخوري وعدنان سليمان،  -1
االطلعت مصطفى السروجي وآخرون،  -2 والواقعالتنمية  المثال  ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة جتماعية 
 .14، ص 2001حلوان، مصر، 
األساسيةعبد الهادي والي،  -3 المفهومات  االجتماعية مدخل لدراسة  ، كلية اآلداب، جامعة طنطا،  دار المعرفة التنمية 
 . 48، ص 1982الجامعية، االسكندرية، 
 . 83، ص 1983، دار األفاق الجديدة ، بيروت، التنمية والتحديث في الوطن العربيقضايا خيري عزبز،  -4
، دار المعارف،  - دراسة لتجربة التخطيط االقليمي في أسوان - التخطيط للتنمية االجتماعيةمحمود فهمي الكردي،  -5
 . 72، ص 1999القاهرة، 
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 : واإليديولوجيةاختالف مفهوم التنمية وفقا للتوجهات الفكرية  . ب
الضوابط       نحو  تنحو  فهي  التفكير،  أحادية  من  تعاني  كانت  التي  المفاهيم  من  كغيرها  التنمية  إن 
من  ويختلف  يتباين  مفهومها  سنجد  إذ  أيديولوجيا،  لكل  الفكرية  الخلفية  أساس  من  المنبثقة  والمحددات  
ولذلك تبرز  ،فلسفة إلى أخرى، فالتنمية ترتبط من حيث أهدافها و تصوراتها باإلطار األيديولوجي للمجتمع
 : 1اليوم وهي ثالثة اتجاهات  ذات طابع إيديولوجي تسيطر على طبيعة التنمية في عالم 
 :المحافظالليبرالي أو االتجاه  (1
يرفض       االتجاه  الواقع،  هذا  دراسة  في  التاريخي  النمو   البعد  بين  واضحا  ربطا  يربط  ال  ثمة  ومن 
لنفعي( الذي يرفض التحليل )ا البرجماتيالمنظور باالقتصادي والتنظيم االجتماعي، ويرتبط بهذا االتجاه 
يتضمن هذا  ،للواقع االجتماعي التاريخي، إذ يرى أن الواقع االجتماعي الممكن هو الواقع القائم الجدلي
من مقوالت فكرية وقيمية وسيكولوجية وبيولوجية تحاول التركيز على  متعددة تنطلق وأفكارالتجاه مذاهب ا
إال  هي  ما  والتخلف  والصراع  والتوتر  الفوضى  مظاهر  فإن  ولذلك  النسق،  داخل  والتوازن  النظام  قضايا 
 . 2عجز النخبة عن التحكم والضبط والتنظيم 
 االتجاه الوضعي:  (2
بتكامل        المساس  دون  وظيفية  تعديالت  خالل  من  تتحقق  التنمية  أن  أنصاره  القائم يرى  النسق 
توازنه  االتجاه3واستمرارية  هذا  وفق  التنمية  أن  كما  هي  ،  كما  الحقائق  على  األهداف   تركز  على  ال 
المنهجية العلمية  واإلجراءات هذا االتجاه في دراسة التنمية إلى تطبيق المبادئ  أنصاريدعوا و ، المتوخاة





مسعود،    -1 طاهر  العام،احمد  االجتماع  علم  إلى  والتوزيع،  1ط  المدخل  للنشر  الزمان  جليس  االردن،  دار   ،2011 ،
 . 45ص
المعاصركرطالي نور الدين،  -2 العربي  الفلسفي  الخطاب  التنمية وإيديولوجيا  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، أزمة 
 . 15، ص2012في الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 
 . 46ص ،مرجع سبق ذكرهأحمد طاهر مسعود،  -3
التنمية المستدامة : مدخل تكاملي لمفاهيم التنمية المستدامة وتطبيقاتها مع التركيز عبد هللا بن عبد الرحمن البريدي، -4
 .  266، ص2015العبيكان للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ، 1ط، على العالم العربي
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 : الردكالي(  )الثوري أو االتجاه الماركسي  (3
قتصادي المادي للمجتمع مع ما اال األساسينطلق من تصورات مختلفة تقوم  أساسا على تغيير 
التغيير الشامل لبناء  وبالتالي يكون طريق التنمية هو  ،من تغيرات مصاحبة  في نظم المجتمعذلك بع سيت 
، حيث يحلل هذا االتجاه قضايا التخلف والتقدم والنمو في ضوء المجتمع الذي تفرضه الحتمية التاريخية
 . 1وعالقات السيطرة والصراع الطبقي  اإلنتاجعالقات وقوى و متغيرات 
 : اختالف مفهوم التنمية وفقا للتخصصات المختلفة. ج
ع   وقد  عالجوها،  الذين  والعلماء  الباحثين  تخصصات  باختالف  التنمية  مفهوم  منظورات ضت  ر يختلف 
 مختلفة على النحو التالي :
 التنمية عند علماء االجتماع والسياسة:  (1
علماء        اهتمامهم  االيميل  ويركزون  تحديث،  عملية  التنمية  جعل  إلى  والسياسة  تطوير   علىجتماع 
التعليم والصحة والمسكن  المؤسسات االجتماعية والسياسية، كما تعني لدى المصلحين االجتماعيين توفير
لقدرات    المالئم، المالئم  واألوال  ،اإلنسانوالعمل  احتياجاته،  له  يوفر  الذي  على   ،مندخل  والقضاء 
ن كما أ، 2االستغالل وعدم تكافؤ الفرص، مع االحتفاظ لكل مواطن بحق اإلدالء برأيه في كل ما سبق
ها للداللة على عمليات التغير االجتماعي التي تعني ل  استخدام مفهوم التنمية في المجال االجتماعي يحو   
التدري والتحول  الطبيعي  التطور  طريق  عن  االجتماعي  في البناء  التنمية  مفهوم  يستخدم  وعندما  جي، 
على  المجال   يدل  فإنه  والهيكلية االجتماعي  الوظيفية  التغيرات  من  سلسلة  إلحداث  تبذل  التي  الجهود 
المجتمع على استغالل الطاقة المتاحة إلى أقصى حد  أفراد عن طريق زيادة قدرة  ،الالزمة لنمو المجتمع
 .3طبيعي رفاهية لألفراد وبأسرع من معدل نمو ممكن، لتحقيق اكبر قدر من الحرية وال
التوجه        هذا  أنه  ضمن  على  التنمية  وزمالؤه  نلسن  لوري  من يعرف  جملة  لتحقيق  هادفة  عملية  ا 
 أهمها نشر وتنمية الوعي واالعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع، وأيضا  ،هداف المخططة والمرسومةاأل
المجتمع  تنمية قدرات  الواجب تحملها هذا  المسؤوليات  المشكالمن أجل  لتحمل  التي تواجههمعالجة  ، ت 
فالتنمية ع الفكر وبهذا  بين  تيار يصل  دينامية الستحداث  تفاعلية وتعاونية تتضمن استخدام مناهج  ملية 
 
 . 16المرجع نفسه، ص  -1
 . 46ذكره، ص  احمد طاهر مسعود، مرجع سبق -2
 . 384، ص 1997، بيروت، مكتبة لبنان، مصطلحات العلوم االجتماعية احمد زكي بدوي، -3
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، فالتنمية من خالل هذا التعريف هي باألساس عملية تعليم وتوجيه يكتسب 1المجتمع أفراد لعمل لدى وا
تطوير   األفراد  إلى  الرامية  والمخططات  البرامج  تنفيذ  من  تمكنهم  التي  والخبرات  المعارف  خاللها  من 
 المجتمع. 
 :التنمية عند علماء االقتصاد (2
اال      علماء  حد  يرى  توفير  هي  التنمية  بأن  اإلنتاج من    معينقتصاد  بزيادة  لألفراد  المعيشة   مستوى 
بدورها   تحقق  التي  االقتصادية  الرفاهية  االجتماعيةوتحقيق  النمو م   ،الرفاهية  على  قادر  اقتصاد  خلق  ع 
هو ما أورده ميشيل توادور في كتابه  لتنمية وأشملهاامفهوم لعلماء االقتصاد ريف اأهم تعلعل ، و 2الذاتي
، وتعريف المفكرين جيرالد مهمة في التنميةمن عناصر هذا التعريف لما تضمنه  ذلك، التنمية االقتصادية
 التنمية ور اد ميشيل تو حيث يعرف ماير وروبرت بالدوين في الجزء األول من كتابهما التنمية االقتصادية، 
بحيث  ، زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمنعملية يتم فيها على أنها:
ية الموارد خدمات اإلنتاجية واالجتماعية وحما هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير ال ون تك
المفكرين جيرالد ماير  يرى بينما ، 3المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضوب 
بأن المقصود بعملية التنمية ذلك التفاعل القوي الذي يحدث في فترة طويلة داخل الكيان وروبرت بالدوين 
وتفاصيل هذه العملية تختلف  الت في األشياء وفي الكميات أيضا،االقتصادي للدولة، ويشتمل على تحو 
رغم  المظاهر المشتركة األساسية في ما بينهاالزمان والمكان، لكن هناك بعض  فيفي ظروف متباينة 
الوطني للنظام االقتصادي وهي  اإلنتاجوالنتيجة العامة لهذه العملية هي زيادة  اختالف الزمان والمكان،
 .4في حد ذاتها تغيير معين طويل األمد 
 :التنمية عند علماء النفس (3
تصور  تمثل       في  النفس التنمية  الم   علماء  في  وسيكولوجي  تربوي  وعمل  إنساني   ، األولقام  نشاط 
صانع   هو  هدفهاواإلنسان  أيضًا  وهو  إسعاد   ،التنمية  التنموية  والجهود  المشاريع  كافة  تستهدف  حيث 
، يفت رض علماء النفس وعلى رأسهم دافيد ماكليالند ته وتقدمهيوتحقيق رفاه  اإلنسان وسد  حاجاته المتزايدة
 
 . 124نبيل السمالوطي، مرجع سبق ذكره، ص-1
 .21طلعت مصطفى السروجي، مرجع سبق ذكره، ص-2
3 -Michael. P. Todaro, Stephen.C.Smith, Economic Development, Library of Congress Cataloging , 11th edition, 
New York University, 2012, P 8. 
االقتصاديةجيرالد ماير وروبرت بالدوين، -4 الدار القومية  ترجمة يوسف عبد هللا صانع، مراجعة برهان دجاني،  ،التنمية 
 . 6-5للطباعة والنشر، القاهرة ، ص ص 
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من الدور الذي تلعبه الترتيبات  المادية المحضة، كما  أكثردورا مهم في تشكل التاريخ تلعب  األفكارأن 
لإلنجاز)  الحاجة  بـأن  لذلك  وفقا  هيneed for achievementيرى  التطور   (  في  الرئيسي  العامل 
االقتصادي، ذلك أن التطور هو نتاج رغبة داخلية تتملك الفرد وتدفعه لإلنجاز كلما كان بوسع المجتمع 
 .1تحقيق معدالت أعلى للنمو 
مجرد مشاريع أو خطط اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية تضعها ليست  تصورهمالتنمية في كما أن 
حياة أو أسلوب حياة أو نمط من أنماط الحياة الذي يصاحب الفرد من البدء إلى هي فلسفة  الدولة، وإنما
الحياة و نهاية  النفس  التنمية  ،  علماء  تتناو حسب  وإنما  وحسب  الفرد  تتناول  أو ال  الجماعة  أيضًا  ل 
 .2المجتمع 
 :  المنظور الفلسفي والديني للتنمية (4
فكار هيجل إلى أن  التنمية هي تلك األ لمانيالفيلسوف األة التطور وعلى رأسهم نصار فكر يذهب أ    
مية، وانه والتصورات والمناهج والوسائل التي يعتمدها ويتبعها بوعي كامل أو منقوص م خططو ومنفذو التن
أ من  البرامج  لهذه  ت البد  األشياء ن  جميع  شأن  ذلك  في  شأنها  أخرى  إلى  مرحلة  من  معينة  مراحل  ب ر  ع 
ك لصحة االعتقاد بما يحرر عقل ، أما من المنظور الديني فالتنمية هي مطابقة السلو 3رات فراد والحضاواأل
رض بسيطرته على بيئته واستغاللها هللا في األعلى تحقيق خالفة  القدرةنسان وروحه وبدنه، فتكون له اإل
 .4لصالحه دونما شطط 
 رابعا: مفهوم التنمية على الصعيد الدولي : 
د        ا ي ع  المفاهيم  التنمية من أهم  العشرينمفهوم  القرن  الحديثة في  تأصبح، حيث لدولية  طلق على ت 
نظم   تأسيس  والخطط عملية  البرامج  من  مجموعة  إلى  ترتكز  متماسكة،  وسياسية  اقتصادية  قانونية 
التقدم إلى  التخلف  تحويله من مستوى  إلى  تهدف  ألي مجتمع  التن5االقتصادية  مفهوم  وبذلك ظهر  مية ، 
 
 . 70، ص 2007دار الشروق، القاهرة، ، 1ط، كشف األقنعة عن نظريات التنمية االقتصاديةجالل أمين، -1
العيسوي، -2 محمد  الرحمن  واإلنتاجعبد  التنمية  الجامعية، سيكولوجيا  الراتب  دار  الحديث،  النفس  علم  ، موسوعة كتب 
 . 5، ص 2001بيروت، 
التنمية    إبراهيم أحمد عمر،-3 اسالمية  -فلسفة  ، 1989فكر االسالمي ، الخرطوم، المعهد العالمي لل، 1ط،  - رؤية 
 . 15ص
 . 22طلعت مصطفى السروجي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
للتنميةنوري رشيد نوري،   -5 الدولي  ، 1997، 2 مج ، 41 ع، مجلة الكلية االسالمية لجامعة النجف االشرف، القانون 
 . 209ص
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للمشاكل بمساعدة  الدول النامية من اجل توفير القدرة  األجلالدولية الذي يسعى إلى تنفيذ حلول طويلة 
مستدامة حلول  لضمان  الدولي  ،الضرورية  بعده  التنمية  مفهوم  أخذ  هنا  التنمية    ف  ر  ع    حيث   من  مفهوم 
وذلك استجابة لما كانت تتطلبه مختلف التحوالت  ، والعالمي تطور كبيرا ومستمر اإلقليميعلى الصعيد 
أهم ، وعموما يمكن تتبع العالم وتواجهها المجتمعات  االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي كان يعرفها
مم المتحدة معية العامة لألبداية من إصدار الج على الصعيد الدولي مفهوم التنمية التحوالت التي عرفها
بعقد م  1961سنة    16/ 1710رقم   لقرارها للتنمية    األمم  المعروف  ت المتحدة  التي  التنمية  مبادئ   م حول 
، وكذلك ضمن 1964تكريسها أيضًا فيما بعد في أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 
 أدى تحرك كما، التنمية إستراتيجيةحول  1970لعام  25/ 2626قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
تي منظم  أنشأة ثم، 1964رة والتنمية سنة كة عدم االنحياز إلى انعقاد مؤتمر التجاالدول النامية بقيادة حر 
صاغت مطالبها في ميثاق الجزائر التي ا(دولة حالي 341دولة ) 77ومجموع الــ UNCTAD األونكتاد 
التنمي  ،19671سنة   مفهوم  أخذ  المرحلة  هذه  معالجة  أبعاد ة  في  على  فركز  الفقر   اجتماعية  مشكالت 
 
-والتنميةاألونكتاد للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  باألونكتاد   :  يعرف  ما  لـ  UNCTAD  باإلنجليزيةأو  اختصارا   وهي 
United Nations Conference on Trade and Development في دائمة  حكومية  كهيئة  إنشاؤها  تم   ،
، تمثل أهدافه التجارة والتنمية ، في مجالاألمانة العامة لهيئة األمم المتحدة ، وهي الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز1964 عام 
ومساعدة هذه   .للبلدان النامية األساسية في تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة
 .في االقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا االندماج وعلى  العولمة البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن
- الـ المتحدة، تأسست فى  77مجموعة  النامية األعضاء فى األمم  للبلدان   1964يونيو  15: منظمة حكومية دولية 
الدول المجموعة بدأت بـي خالل االجتماع  العالمية،  التجارة  مؤسًسا، ومن هنا عضًوا  77للحكومات األعضاء فى منظمة 
دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء األمم  134جاء اسمها، ولكنها توسعت حتى أصبحت تضم 
قرابة   تمثل  أصبحت  المتحدة،  األمم  داخل  النامية  للدول  تحالف  أكبر  يجعلها  مما  وما 80المتحدة،  العالم،  سكان  % من 
التعبير .% من االقتصاد العالمى43يقرب من  المنظمة إلى توفير فرصة للدول األعضاء من الدول النامية فى  ، تهدف 
األمم  داخل  الرئيسية  الدولية  االقتصادية  القضايا  على  التفاوضية  قدرتها  وتعزيز  الجماعية  االقتصادية  مصالحها  عن 
ة قمتها الخمسين ، حيث وصفت ، عقدت المنظم2014المتحدة، وكذلك العمل على فكرة إقامة نظام عالمى جديد، فى عام 
هذه القمة بالتاريخية إذ تبنت خاللها إعالن "سانتا كروز" الذى يؤكد على التزام دول المجموعة بخفض الفقر وتعزيز التنمية 
جديد  عالمى  "نظام  شعار  تحت  القمة  وانعقدت  العادلة،  التجارة  وتعزيز  الطبيعية  الموارد  بشأن  السيادة  وحماية  المستدامة 
 ش أفضل. لعي
والتنميةمحمد محمود االمام،  -1 البيئية  والموارد  المستدامة، ، 1ط، السكان  التنمية  للمعرفة من أجل  العربية  الموسوعة 
 . 382، ص 2006، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1مج
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الحاجات   استراتيجيات  تطبيق  خالل  من  والالمساواة  الشعبيةاألساسيةوالبطالة   إعدادفي    والمشاركة 
التنمية  الفترة تبلوركما تنفيذها، و خطط  نموذج سير  في هذه  التنمية في  يرى  SEERSزمفهوم   أن الذي 
ه من  مشكلة  حدة  تفاقمت  ما  وإذا  والالمساواة،  والبطالة  الفقر  مشكالت  مكافحة  إال  ماهي  ذه التنمية 
 ي تنمية حتى ولو تضاعف الدخل القومي والفردي.المشكالت فال يمكن الحديث عن أ
للتنمية        الثالث  العقد  الماضي تم اإلعالن عن  القرن  ثمانينيات   ارجع حيث  ،1981من  ابتداءفي 
نمائي في السبعينيات قصور الفكر اإل  1980/ 12/ 05في  35/ 56المتحدة رقمقرار الجمعية العامة لألمم 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ما  أقرت عدم تكافؤ نظام العالقات االقتصادية الدولية، في هذه المرحلة  إلى
ثقافية تصادية واجتماعية و تنمية اقنسان في كل إسمي آن ذاك بالحق في التنمية والذي يشير إلى  حق 
:  ةالتالي األساسيةعلى  النقاط في هذه الفترة ارتكز مفهوم التنمية  كما ،حقوق الفيها كافة  موسياسية تحتر 
العقد الثالث على وجوب  إستراتيجيةنصت  وقدالنمو االقتصادي، التوظيف المنتج، والعدالة االجتماعية، 
 وقت. أسرعالقضاء على الجوع وسوء التغذية في 
تجسدت حيث  للتنمية والبيئةالمتحدة  األممانعقد مؤتمر  1992في مطلع التسعينيات وبالضبط سنة     
التن م   مية فكرة  وثيقة  المؤتمر  ووضع  أربعين  مكونة فصلة  المستدامة،  ينبغي   فصال  من  ما  تضمنت 
االجتماعية والتنمية  االقتصادية  البيئة  مجال  في  به  على   استمرو   ،االسترشاد  التنمية  مفهوم  في  التطور 
الب المستوى الدولي في سياق  التنمية  غاية إلى  1990المتحدة منذ سنة  األممرية الصادرة عن شتقارير 
مم ظمة األالدولية للتنمية في إطار من  األهدافأين اتفق المجتمع الدولي على مجموعة من  ،2000سنة 
مجموعة حول  األهدافهذه  تمحورت ، حيث (أهداف األلفية للتنمية ــ )المتحدة والتي أصبحت تعرف ب
 
-  حديثًا من التنمية يدور مضمون إستراتيجية الحاجات األساسية على نقل اهتمامات حكومات وشعوب البلدان المستقلة
بمفهومها الممتزج بالتصنيع إلى التنمية البشرية مباشرة، وذلك من خالل العمل على تحقيق العناصر التالية " إتاحة فرص 
كسب دخول الفقراء ، توصيل الخدمات العامة للفقراء ، توفير السلع والخدمات األساسية من مأكل وملبس وصحة وتعليم ، 
ال الفقراء من  في تمكين  الفقراء  أشراك   ، الحياة والعمل  لتمكينهم من  األساسية  االحتياجات  األدنى من  الحد  حصول على 
استراتيجية لإلطالع أكثر أنظر: حسن علي طه،  اتخاذ القرارات الخاصة بالكيفية التي يتم بها استيعاب حاجاتهم األساسية.
التطبي مع  للتنمية   كمحور  األساسية  الحاجات  إشباع  االقتصاد الحاجات  في  وتوزيعه  الغذاء  مشكلة  على  الميداني  ق 
 . 1983دار الصحوة للنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر، المصري، 
-    باإلنجليزيةلأللفية    اإلنمائيةاألهداف   MDG, Millennium Development Goals    مراٍم ثمانية   اتفقت هي 
منظمة دولية، على تحقيقها. تنطلق هذه  23دولة، وما ال يقل عن  192وعددها  منظمة األمم المتحدة فيالدول األعضاء 
، والذي ي لزم الدول األعضاء في منظمة األمم  2000الذي تم توقيعه في سبتمبر  إعالن األمم المتحدة لأللفية المرامي من
 والتمييز ضد المرأة.  واألمية المتحدة بمكافحة الفقر والجوع واألمراض
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المدقع  والتخفيف من حدة الفقر ،إقامة شراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية من االلتزامات الهادفة إلى 
على  لتعليم  اتعميم  و ،  والجوع الحرص  مستوياتهمع  بجميع  التمدرس  مسار  إكمال  من  األطفال  ، تمكين 
ضرورة   إلى  النساءإضافة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  ب  ،تعزيز  خالل   ال مجوالعناية  من   الصحية 
 ، واألمراض الم عدية األخرى  ،المناعة المكتسبة )اإليدز(مكافحة فيروس نقص و ، تحسين الصحة اإلنجابية
البيئةاالتفاق على وجوب وأخيرا ، األطفال والتقليل من وفيات  الغابات ب حماية  التصحر وحماية  محاربة 
التنمية لدى هيئة وبذلك ، والتنوع الحيوي  العمليات التي :-التنمية–المتحدة على أنها  األمماستقر مفهوم 
لتحسين   والحكومات  المواطنين  جهود  توحيد  بها  في   األحواليمكن  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ال و المجتمعات  حياة  محلية  في  االندماج  على  قدر   األمةمساعدتها  بأقصى  تقدمها  في  والمساهمة 
 . 1مستطاع 
I.2.1 . :مفاهيم ذات الصلة بمفهوم التنمية 
بعض يحدث        لدى  التنمية    أحيانا  لقضية  والمتتبعين  و الباحثين  التنمية  مصطلح  بين  بعض خلط 
أو من حيث الداللة  ،سواء من حيث اللغة كالنمو مثال ذا المصطلحالمصطلحات القريبة أو المشابهة له
التنمية وما  بين مصطلح  الفروقات  المصطلحات، وفي مايلي أهم هذه  التقدم أو غيرها من  أو  كالتطور 
 يشابهه من مصطلحات.
 .(Croissant)أوال: التنمية والنمو 
الطبيعية والتلقائية التي تحدث في المجتمعات دون تخطيط مسبق  العملية(Croissant)يمثل النمو     
( التنمية  بينما  مثال،  السكاني  كالنمو  دراسة،  هي   Développement)أو  سابقا  رأيناه  الذي  بمفهومها 
 ليم تتم عن طريقه عمليات التغييرعكس ذلك تماما، إذ هي في األساس عبارة عن جهد منظم وتخطيط س
 .2يير اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا المهم أن يكون تغييرا نحو األفضلسواء كان هذا التغ
نمو والتنمية مرتبط بالتلقائية بأن التفرقة الرئيسية بين مفهومي ال 3ويرى الدكتور سعد حسين عبد هللا      
تحقيقهما،    وأ في  أن  التدخل  باستإذ  الزمن  مرور  مع  يحدث  تلقائي  اجتماعية النمو  تشكيلة  وجود  مرار 
 
األردنيةفيصل محمود الغرايبة، -1 التجربة  في ضوء  العربية  االجتماعية  التنمية  ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، أبعاد 
 . 58، ص 2010االردن، 
 . 2008، عن مجلة ديوان العرب، القاهرة، عدد حزيران، في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها نصر عارف، -2
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، 2ط مستقلة، المتطلبات االستراتيجيات والنتائج،التنمية ال سعد حسين فتح هللا،  -3
 . 22، ص 1999لبنان، 
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وبالتالي   معينة المختلفة،  والخدمات  السلع  من  احتياجاتهم  وتنمو  ينمون  فالسكان  للعيش،  الدائم  وسعيها 
منها، أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجيه من قبل السلطة التي  إنتاجهم فإنهم يحاولون زيادة 
وتكون   المجتمع،  تنمي  أن  على  القدرة  باستعمال   مسئولةتملك  هذا  تدخلها  فشل  أو  نجاح  مدى  عن 
المجاالت   اإلمكانيات  نحو  توجهه  بل  تلقائيا  ينمو  المجتمع  تترك  ال  فإنها  وبالتالي  والتشريعية،  المادية 
 الالزمة. 
، بينما تعني اإلنتاجالنمو على أنه تحقيق زيادة إضافية في  KIND LEBERGERلبرجر يعرف كيند 
 المسئولة هيكلية التكنولوجية والمؤسساتية التغيرات التحقيق  اإلنتاجالتنمية بالنسبة له باإلضافة للزيادة في 
 من خالل الفوارق التالية: لنا التفريق بين النمو التنمية  يمكن ، وبناءا عليه1اإلنتاج عن زيادة 
بينما   • إرادي  ال  تلقائي  تغير  عن  عبارة  له النمو  ومخطط  مقصود  تغيير  إحداث  عن  عبارة  التنمية 
 لتحقيق أهداف معينة. 
ينتج عن النمو زيادة في جانب معين من جوانب الحياة بينما التنمية تحقق زيادة تراكمية ودائمة غالبا  •
 ن بين هذه الجوانب.ب الحياة، وتحقق التكامل والتواز ما تشمل كافة جوان
ة ما يكون ضئيل ذو بعد كمي أكثر منه كيفي، بينما التغيير الذي التغيير الذي ينتج عن النمو عاد  •
 سم بالعمق والجذرية.و طابع كيفي أكثر منه كمي يتينتج عن التنمية تغيير كبير ذ 
 Changement) ) ثانيا: التنمية والتغيير
فالتغيير وإن  (Développement)والتنمية Changement) ر)يوجد تباين في المفهوم بين التغيي      
يعني  إلى آخركان  التنمية االنتقال من وضع  تعنيه  ما هو مثلما  واستبدال  القائم  الوضع  والتغيير في   ،
كما هو الشأن بالنسبة لمفهوم التنمية، يعني بالضرورة إلى األفضل واألحسن  موجود بشيء آخر، فإنه ال
هو التغيير والتبديل نحو األفضل التنمية  السيئ باألسوأ، بينما غرض فقد يكون التغيير لألسوأ واستبدال 
كان  مما  أحسن  بشكل  األمام  إلى  صاعدة  مستقيمة  الزيادة 2بخطوات  أو  النمو  ذلك  هي  فالتنمية   ،
األبعاد الزمان، فإذا تم إغفال بعد من هذه و  المكانأبعادها الثالثة اإلنسان،ب المضبوطة على أسس علمية
 ورة غير جميلة.ستصبح الص
 
المنهج االسالميبلحناشي زليخة،  -1 في  االقتصادية  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في فرع االقتصاد التنمية 
 . 13، ص 2007الكمي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
العسل-2 االسالم،  إبراهيم  في  وتطبيقات  ،التنمية  مناهج  والنشر  ،1ط،  مفاهيم  للدراسات  الجامعية  والتوزيع،   المؤسسة 
 . 59، ص1996بيروت، 
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 ( Évolution) ثالثا: التنمية والتطور
التدريجي       التغير  ذلك  بالتطور  التي   يقصد  الطريقة  على  يدل  األكما  بها  إلى تتغير  حالة  من  شياء 
بظواهر حالة   التطور  ربط  إلى  العلماء  بعض  يذهب  حيث  طويلة،  فترات  ذلك  يستغرق  ببطء،  أخرى 
، من هذا التعريف يتضح الفرق بين التطور والتنمية حيث أن التطور 1موجودةاجتماعية وكونية وعضوية 
مفهوم يعتمد باألساس على  تصور يفترض أن كل المجتمعات تمر خالل نموها بمراحل ثابتة في مسلك 
خطي يندرج من ابسط الوضعيات إلى أعقدها عكس التنمية التي يختلف مسارها من مجتمع إلى آخر، 
 تعرف خالل مسارها اضطرابات وهزات ال تجعل مسارها خطيا. والتي قد 
 ( Progresse)رابعا: التنمية والتقدم 
التقد       اإلإن  المستوى  وعلى  اللغوي  المستوى  على  عديدة  ومعاني  بدالالت  توحي  كلمة  ، صطالحيم 
التميز واالرتقاء في كل كما أنها ذات مغزى زماني ومكاني في آن واحد، وهي كلمة تنطوي على مفاهيم 
مناحي الحياة، يعرف عبد الموجود إبراهيم أبو الحسن التقدم على أنه :التحسن الذي يطرأ على المجتمع 
واإلنسان في انتقاله من الحالة الفطرية األولى إلى حالة أكثر كماال، فهو ظاهرة اجتماعية حضارية نتاج 
التقدم في أن وبذلك يتضح الفرق بين التنمية و  ع للمستقبل ة ما ينظر للتقدم كتطل، عاد 2لجهود اجتماعية 
 التقدم يأتي كمرحلة أخيرة أو نهائية بعد حدوث التنمية. 
 ( Modernisationخامسا: التنمية والتحديث ) 
جراء يعبر عنه من خالل تطبيق الفرد للتكنولوجيا من أجل رف سناء الخولي التحديث على أنه إتع     
على   في السيطرة  تركز  حيث  الفرد،  دخل  في  ملحوظة  زيادة  إلى  الوصول  بهدف  الطبيعية  المصادر 
تعريفها هذا على الجانب التكنولوجي أو التقني كأداة لتحسين استغالل مصادر التنمية، مثلما هو الشأن 
التكنولوجية العلمية خذ باألساليب شوان الذي يرى بأن التحديث هو األبالنسبة لحسين عبد الحميد احمد ر 
مع   ليتناسب  ما  شيء  تشكيل  إعادة  أي  حديثة،  صورة  إلى  وتحويله  قديم  ماهو  الستحداث  الحديثة 
عملية ثقافية تقوم عاطف سليمان برهوم التحديث على أنه  األستاذ ، بينما يعرف 3متطلبات الوقت الحديث
ومواقف   قيم  تبني  العقالعلى  والتجديد  العملي  للطموح  بدالً مالئمة  المجتمعات   ني  في  السائدة  القيم  من 
 
1-    ، إبراهيم  الموجود  عبد  الحسن  االنسان أبو  وحقوق  اجتماعية  -  التنمية  الحديث،   ،    -  نظرة  الجامعي  المكتب 
 . 8، ص 2006االسكندرية، 
 . 12المرجع نفسه، ص   -2
 . 11، صمرجع سبق ذكره مريبعي سوسن،  -3
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للوصول إلى  األفكار واالبتكارات من الدول المتقدمة ومحاكاة هذه المجتمعات التقليدية، عن طريق نقل 
القائم  النموذج  عن  ومغاير  حديث  مجتمعي  وسيل،  1نموذج  هو  فالتحديث  معاصرة  ولذلك  وسائل  من  ة 
الحديث  و   العصر  الوسائل  أحدث  في باستخدام  الزيادة  تتضمن  التنمية  أن  حين  في  واألدوات،  األساليب 
لتحسين المستوى المعيشي لألفراد ماديا ومعنويا، وبناءا على هذه المقارنة يتضح لنا بأن  اإلنتاجيةالقدرة 
 التحديث يمثل أحد أهم وسائل التنمية. 
 سادسا: التنمية والتخلف 
والتخلف        ألفر كلمتان  التنمية  ربط  حيث  البشرية،  يواجه  تحد  او  قضية  اكبر  تطرحان  د يمتالزمتان 
ف تحديدهما  يجب  مفهومان  واعتبرهما  بالتخلف  التنمية  األسوفين  المفهوم  أن  ذلك  مشترك،  إطار  ول ي 
)أي   تاريخي  إطار  في  يوضع  اإل)التنمية(  للمجتمعات  النمو  يمراحل  والثاني  إطار نسانية(،  في  وضع 
المادية وضاع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع وخاصة ع يل األتحليلي، أي تحل  ندما تكون االحتياجات 
ساسية لإلنسان من غذاء وصحة وتعليم غير متوفرة، فالتنمية إذن هي أداة وطريقة لمواجهة التخلف، األ
وأسبابه  حيث تعتبر التنمية هي العملية االجتماعية واالقتصادية  التي تقضي على التخلف بكل مؤشراته
 .2نتاج اجتماعي معين لتي ال يمكن أن تتم إال في إطار إ كما ونوعا وا
كما يرى الدكتور محمد علي بأن تخطي الهوة الكبيرة الناشئة بين مجتمعين مختلفين )مجتمع متقدم      
 -عقبة التخلف–يتمتع بالقوة والسيطرة ومجتمع متخلف يعيش في فقر وتبعية( والتي يشير لها بمصطلح 
النامية  للمجتمعات  التنمية  بنجاح عملية  إال  تتم  التنمية 3ال  فإن  وبالتالي  األ  -بة حس –،  والوسيلة هي  داة 
 للخالص من مشكلة التخلف.
I.2. مفهوم التنمية: لالتطور التاريخي 
 عملية  أنها للتنمية على النظر أصبح حتىتطورا سريعا  األخيرة الستة العقود  في  التنمية مفهوم عرف    
 للتنمية  الكالسيكي المفهوم الحديث  هذا المفهوم ويتجاوز ،رالبش به يتمتع التي الحقيقية الحريات  لتوسيع
 التحديث  أو التقني والتقدم التصنيع أو الفرد  دخل متوسط أو زيادة اإلجمالي القومي ناتجلل نموا بوصفها
أهمية  االجتماعي، دخل   وزيادة  اإلجمالي  القومي   الناتج  كزيادة– المؤشرات   هذه  وضرورة  ورغم   متوسط 
 
برهوم،    -1 سليمان  االنسان،عاطف  بحقوق  وعالقتها  الدعوة   التنمية  دار  كلية  االنسان،  وحقوق  الدولية  المواثيق  قسم 
 . 07، ص2012رفح، والعلوم االنسانية، 
 . 118، ص 1990، األردن ، للنشر والتوزيع ، دار الكنديالتنمية في الوطن العربيبن هاني حسين،  -2
 . 205، ص1974، دار الكتاب الجامعية، القاهرة، دراسات في التغير االجتماعيمحمد علي وآخرون،  -3
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 تسمح  التي  القوى   وعالقات   االجتماعية  كاألوضاع  أخرى،  اعتبارات   على  تعتمد   التنمية  أن  إال   -الفرد 
ي مايلي أهم وف، والسياسية المدنية الحقوق  وممارسة والتوظيف، والتعليم الصحة بخدمات  الحقيقي بالتمتع
 المراحل التي مر بها مفهوم التنمية خالل فترة تطوره: 
I.1.2 . التنمية كمفهوم اقتصاديمرحلة : 
منبرز        أساسية  بصورة  التنمية  حيث  مفهوم  الثانية،  العالمية  الحرب  المفهوم  اذ  هذا  بصفة ستعمل 
منذ ظهوره في عصر االقتصادي البريطاني البارز "آدم سميث" في الربع األخير من القرن استثنائية فقط 
 في المجتمع كان تطور المشار إليه حدوث ال ألن التعبير عن، ة الثانيةالثامن عشر وحتى الحرب العالمي
 ، Economic Progressالتقدم االقتصادي  مصطلح ، أو Material Progressالتقدم المادي  إما بمصطلح
أثناء موجة التطوير التي عرفتها دول التنمية كان أ وحتى  التاسع عشر فإن فكرة  وربا الشرقية في القرن 
التحديث   بمصطلح  عنها  التصنيع    Modernizationيعبر  استخدام Industrializationأو  اقتصر  وقد   ،
الجذرية  التغيرات  إلى  إذ كان استخدامه أساسا لإلشارة  بداياته على علم االقتصاد،  التنمية في  مصطلح 
ث على مجتمع ما لت م ك ينه من التطور ذاتيا كي يستطيع أفراده تحسين نوعية الحياة، وبذلك زيادة  د  التي ت ح 
الحاجات األساسية المتزايدة باستمرار ألفراده، بصورة يمكنها ضمان التوازن بين قدرة المجتمع على تلبية 
المجتمع  لهذا  االقتصادية  الموارد  على  والمحافظة  جهة،   من  وإشباعها  المجتمع  أفراد  بحاجات  التكفل 
 وترشيد استغاللها وتوزيعها بعدالة من جهة أخرى. 
الف      لفترة طويلة حبيس  التنمية  التركيز فيه بشكل كبير على ظل مفهوم  ضاء االقتصادي حيث كان 
حتى  أو  الثقافي  او  السياسي  أو  االجتماعي  بالجانب  المتعلقة  األخرى  باألبعاد  مقارنة  االقتصادي  البعد 
هو   فقط  االقتصادي  الجانب  بأن  التنمية  مجال  في  الباحثين  العتقاد  حياة   المسئولالبيئي،  تطور  عن 
الثانيةالناس وتقدمها، كما أن ح  العالمية  النامية على استقاللها بعد الحرب  ودخولها  صول معظم الدول 
البناء الوطن التنمية االقتصاديةمرحلة  جعل علماء االقتصاد يجمعون على ضرورة تبني  ي الشامل عبر 
الدول   هذه   إستراتيجية هذه  وجعل  الدول،  لهذه  القومي  الدخل  زيادة  على  أساسا  تركز  اقتصادية  تنموية 
السكان ا تزايد  نسبة  الزيادة  هذه  نسبة  تتجاوز  حتى  طويلة  زمنية  فترة  خالل  طردية  بقيت 1لزيادة  لذلك   ،
التعريف  وكان  صرفة،  اقتصادية  مقاربة  الماضي  القرن  من  والستينات  الخمسينات  خالل  التنمية  مقاربة 
الدول التي ينخفض فيها مستوى  الشائع للبلدان النامية منذ أواخر األربعينيات وحتى أواخر الستينيات بأنها
 
 . 65، ص 2009دار الشروق، مصر، ، 1ط، مدخل إلى علم التنميةعلي صالح، ، جمال حالوة -1
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بالق البلد الدخل الفردي كثيرا  الفترة ياس إلى مستواه المتحقق في  التنمية في هذه  المتقدمة، كما ع رفت  ان 
في هذه لتنمية ن الفكرة األساسية لمفهوم اإ. 1بأنها الزيادة السريعة والمستمرة في الدخل الفردي عبر الزمن
في الناتج المحلي  بمعدالت الزيادة التي ينبغي أن تحدث  معبر عنهأنها مجرد نمو اقتصادي  المرحلة هي
الفردي المفهوم   دون   والدخل  هذا  أن  أي  الدخل،  هذا  توزيع  لنمط  أهمية  األولى   يهتم  إعطاء  بالدرجة 
االقتصادية،ب إستراتيج العوامل  أساسيا وعامال  المفهوم عنصرا  هذا  المال في  يعد رأس  يا في عملية كما 
للبلدان أ و   ،النامية  التنمية  وان  العنصر    فتقد حتى  اللجوء  هذا  والمساعدات   إلىيمكن  الخارجي  التمويل 
رغم أنه خالل هذه الفترة من تاريخ مفهوم التنمية و ، 2الوحيد لتأمين النمو االقتصادي كونه المخرج األجنبية
كمحاربة  التنموية  العملية  أثناء  أخرى  أهداف  تحقيق  ضرورة  إلى   اإلشارة  آلخر  حين  من  تحدث  كانت 
 اإلنتاجالنظرة العامة للتنمية كانت اقتصادية تركز كثيرا على زيادة  إال أناألمية واألمراض ونشر التعليم، 
 ن التنمية في هذه الفترة كانت تعد مرادفا للنمو االقتصادي.وزيادة الدخل، أي أ
ونظرا  إلى أن االستراتيجيات التنموية ذات البعد االقتصادي المتبعة من طرف الدول النامية حديثة     
االستقالل أهملت إلى حد كبير الجوانب المتصلة بالعنصر البشري، فقد واجهت هذه الدول وبعد عقدين 
الفقر وال انتشار ظواهر  اقتصادية واجتماعية عديدة أهمها  مرض والبطالة، وسوء من استقاللها مشكالت 
من  الدول  هذه  بعض  تمكن  رغم  سكانها،  من  للغالبية  المعيشي  المستوى  وتدهور  القومي،  الدخل  توزيع 
اللتين حققتا على  والبرازيل مثال،  السعودية  لكل من  بالنسبة  الحال  نمو مرتفعة كما هو  تحقيق معدالت 
اوز العمر المتوقع عند الوالدة لسكانهما دوالر ومع ذلك لم يتج 2020و 6200التوالي مستوى دخل فردي 
سنة على التوالي، في المقابل تبين أن عدد من الدول النامية لم تتمكن من تحقيق المستوى  65و  64
تقدما مقبوال في جوانب عديدة مرتبطة  أنها استطاعت تحقيق  القومي إال  الدخل  النمو في  المطلوب من 
بالنسبة لسريالنكا التي تمكنت من رفع مستوى معدل كم ،لألفراد  األساسيةبإشباع الحاجات  ا هو األمر 
بالقراءة والكتابة  اإللمامبالمائة نسبة  76، وحققت نسبة 3سنة  71العمر المتوقع عند الوالدة لسكانها إلى 
 دوالر.  400رغم أنها لم تحرز مستويات نمو عالية وظل الدخل الفردي فيها متدنيا ال يتجاوز 
 
العيسوي،  -1 متغيرابراهيم  عالم  في  ومؤشراتها  -التنمية  التنمية  مفهوم  في  الشروق، مصر، ، 1ط ،   -  دراسة  دار 
 . 13، ص 2000
، مجلة دراسات عربية، الدولية للتنمية والنظام االقتصادي الدولي الجديدنقد مفاهيم المنظمات مصطفى حسن علي،  -2
 . 11، صفحة 1983، دار الطليعة للطباعة ، بيروت ، 6 ع
 سنة.  74متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بالنسبة للدول المتقدمة آنذاك هو  -3
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تظل       لكنها  االقتصادي،  الجانب  في  سريع  نمو  تشهد  أن  ما  لدولة  الممكن  من  أنه  اتضح  وبذلك 
لتحقي كافية  غير  االقتصادية  التنمية  أن  على  يؤكد  مما  والعكس،  النمو متخلفة  وأن  الشاملة،  التنمية  ق 
االقتصادي يشير إلى مجرد الزيادة في الكمية في مستوى الدخل الفردي الذي ال يرتبط بالضرورة بحدوث 
 تطورات هيكلية اقتصادية واجتماعية وثقافية. 
I.2.2.  التنمية الشاملة: مرحلة 
معدالت النمو في من انخفاض نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي ما حدث في  إن    
الدو لاالقتصادي   حاد معظم  بشكل  المتقدمة  الصناعية  اال  ل  النمو  عليه  كان  ما  في عكس  قتصادي 
والستينيات  ارتفاع  الخمسينيات  من  ذلك  صاحب  وما  التضخمألسعار  ل،  ظاهرة  معدالت   وشيوع  وارتفاع 
فضال عن قصور النظامين االقتصادي والنقدي العالميين في معالجة األزمة االقتصادية والنقدية  البطالة،
النامية   ،آنذاك للبلدان  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية  التوجهات  على  السلبية  بلوغ -، وانعكاساتها   إن 
الوضع هذا  سحري   -مثل  كمفتاح  المادي  الجانب  يعتمد  الذي  للتنمية  التقليدي  المفهوم  تراجع  إلى  أدى 
، ومنه بدأت الدعوات من قبل المفكرين والمختصين بقضايا 1أخرى لمشاكل التنمية لحساب مفاهيم حديثة 
ادة الدخل زيوأن ال يبقى محصورا ضمن نطاق التصنيع و  ،التنمية بضرورة توسيع المفهوم التقليدي للتنمية
أهميتهما رغم  االقتصادية، القومي  األهداف  الى  باإلضافة  ليشمل  تقدمًا  أكثر  يكون  أن  به  يفترض  بل   ، 
والثقافية والسياسية  االجتماعية  باألهداف  نوعية   ،االهتمام  تحسين  نحو  ومتكامل  متناسق  بشكل  وتمتد 
 .الحياة لإلنسان ودوره كعنصر مركزي للتنمية ومحركا لها 
ن      بالتنمية في  يعرف  فيما  السياسة  حقل  إلى  التنمية  مفهوم  انتقل  العشرين  القرن  من  الستينات  هاية 
المعرفية  الحقول  بالعديد من  المفهوم  ارتبط  تم  لرفع السياسية،  تسعى  التي  الثقافية  التنمية  هناك  فأصبح 
دف إلى تطوير التفاعالت مستوى الثقافة في المجتمع وترقية اإلنسان، وكذلك التنمية االجتماعية التي ته
المجتمع أطراف  بين  األهلية  ،المجتمعية  المنظمات  المختلفة،  االجتماعية  المؤسسات  الجماعة،   ، الفرد، 
وتمتد من  وبذلك ظهرت خاصية الشمول في التنمية وهي المرحلة التالية من مراحل تطور مفهوم التنمية
الحالي  القرن  الثمانينيات من  إلى منتصف  السبعينات  الشاملة 2منتصف  بالتنمية  ، حيث ظهر ما يعرف 
 
، مجلة جامعة بابل للعلوم االثراء الفكري والتحدياتمفهوم التنمية وارتباطه بحقوق االنسان بين خالد صالح عباس،   -1
 .619، ص 2013، جامعة بابل، 2ع، 21االنسانية، مج 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في البعد الحضري وآفاق التنمية المستقلة في العالم العربيمسعود البلي، -2
 . 70، ص 2015جامعة باتنة، العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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حياة الفرد والمجتمع، وتمتد إلى جميع الجوانب  أبعاد والتي يقصد بها العملية التنموية التي تشمل جميع 
أساس تحسين ظروف األفراد في المجتمع والمجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية، تصاغ أهدافها على 
 وليس من أجل زيادة معدالت النمو فقط. 
الكفري         هللا  عبد  عرف  الشاملة  لقد  :  التنمية  أنها  األبعاد على  متعدد  تاريخي  تحول  يمس   عملية 
الثقافة يتناول  كما  االجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  داخلية  الهياكل  بقوى  مدفوع  وهو  ليس و   الوطنية، 
بالقبول تحظى  سياسية  مؤسسات  إطار  في  يجري  خارجية،  قوى  لرغبات  استجابة  وتسمح   مجرد  العام 
التنمية،  األساسية باستمرار  القيم  وتواصال مع  وتجديدا  إحياء  العملية  هذه  المجتمع في  أفراد  يرى معظم 
 .1للثقافة الوطنية 
كما في المرحلة  Unidimensionnelلم يعد مفهوم التنمية في هذه المرحلة مفهوما أحادي البعد      
ومتكامل   بل  ،السابقة مفتوح  معقد  كنظام  المجتمعية  االجتماعية  الجوانب  كافة  تتضمن  أصبحت 
أي   الجوان  أنها وديناميكي،  مختلف  من  تقدما  أكثر  أخرى  إلى  مرحلة  من  بالمجتمع  االنتقال  ب عملية 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والبيئية، حيث يعطي هذا المفهوم اهتماما 
على  وأهدافة جوانب التنمية المجتمعية بأبعادها المادية والمعنوية، ويسعى إلى تحقيق نتائج فمتوازنا لكا
 مختلف جوانب الحياة اهمها: 
  اقتصادية:أهداف 
 زيادة إنتاجية العمل.  .1
النسبية للقطاعات الرئيسة في االقتصاد الوطني .2 أي زيادة األهمية النسبية لقطاعات  ،تغيير األهمية 
من  أو  العمالة  حيث  من  سواء  األولي  اإلنتاج  لقطاع  النسبية  األهمية  وتراجع  والخدمات،  الصناعة 
قيق القيمة المضافة، وذلك باستبعاد أن أو في تح ،حيث المساهمة في توليد الدخل القومي واإلنتاجية
 يكون توسع قطاع الخدمات غطاء لبطالة مقنعة. 
 كمصدر لالستثمار.تزايد االعتماد على المدخرات المحلية  .3
الت   .4 من  بالرغم  واستخدامها  وتوطينها  التكنولوجيا  توليد  على  المحلية  القدرة  نحو تنمية  الحالي  وجه 
  عولمة االقتصاد.
 
الصافي،   -1 الرحمن عبد هللا  إسالمي فتح  منظور  من  العلمية، التنمية  االقتصاد  كلية  االقتصاد 02 ع، مجلة  كلية   ،
 . 80، ص 2012والعلوم السياسية، جامعة افريقيا العالمية، الخرطوم، أفريل 
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محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في  .5
  المجتمع.
  اجتماعية:أهداف 
  حة والرفاهية عمومًا لكافة المواطنين.ـ تحسين مستويات التعليم والص 1
  ـ زيادة االهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة. 2
  ـ زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة. 3
  ـ تزايد مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي وفي مجاالت الحياة العامة. 4
 وإتقان العمل.ـ تعميم قيم حب المعرفة  5
  ـ تنمية الثقافة الوطنية. 6
 سياسية: أهداف 
يتمتع جهاز الدولة من حيث توصف التنمية الناجحة بأنها تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي،     
القوى  مواجهة  في  وذلك  المجاالت،  كافة  في  سياساته  وتنفيذ  صنع  في  النسبي  باالستقالل  ناحية 
الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فال االجتماعية 
يعتمد على القهر إلنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية 
لى نطاق واسع وموضع في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقالنية مقبولة منهم ع
فمن الناحية السياسية يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي  حترام من جانب هذه الدولة. وهكذاا
 . تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني
هي   الشاملة    األهدافهذه  للتنمية  الرئيسة  والهدف االجتماعي    والهدفاالقتصادي    الهدف)الثالثة 
 أكثرها تحديدًا وتأثيرًا على األبعاد األخرى.  االقتصادي هو أهمها لكنهيكون البعد  ال قد ، (السياسي
I.3.2 . التنمية المستقلة مرحلة : 
إذا كان مفهوم التنمية الشاملة قد تمكن من تجاوز القصور الذي عرفه المفهوم القديم للتنمية المتعلق      
والجغرافي،  االستراتيجي  بالجانب  المتعلق  القصور  تجاوز  من  يتمكن  لم  فأنه  االقتصادي،  بالجانب  فقط 
بالنسبة لهذه المرحلة من تاريخ المفهوم )التنمية الشامل التنمية  ة( تحمل في دالالتها ضرورة حيث ظلت 
هذا  يتضمنه  وما  التنمية،  في  الغربي  للنموذج  النامية  البلدان  في  المتبعة  التنموية  االستراتيجيات  تبعية 
فك  إلى  الحاجة  برزت  لذلك  ومتبوع،  وتابع  ومتخلف  متقدم  إلى  العالم  تقسيم  لفكرة  ترسيخ  من  النموذج 
عم إلى  االعتبار  وإعادة  الخارج  مع  الجغرافي االرتباط  محيطها  مع  تتناسب  شاملة  كعملية  التنمية  لية 
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والحضاري  والثقافي  المستقلة   ،واالجتماعي  التنمية  مفهوم  ظهر  ضروري  1وبذلك  كحل  نفسه  يطرح  الذي 
 لتجاوز التبعية والتخلف الذي نتج عن النموذج الغربي للتنمية. 
تنمية        المستقلة  التنمية  و   اإلنسانتعني  نواحيه  مختلف  من  وأبعاده  والمجتمع  على   باالعتماد جوانبه 
هذا  ما لدى  متاح  وتنميتها   اإلنسانهو  وتوظيفها  ذاتية،  وقدرات  وطاقات  إمكانيات  من  المجتمع  هذا  أو 
االستغالل  والتي  األهدافلتحقيق  األمثلواستغاللها  المجتمع وخصوصيته  النابعة من هوية هذا  الذاتية 
التنمية المستقلة ال تعني االنغالق أو التقوقع على الذات، كما تمثل طموحه ورغ  باته الخاصة، غير أن 
هذه  توازن  تعني  المستقلة  التنمية  جوهر  أن  بل  الخارجي،  العالم  عن  والقطيعة  االنعزال  تعني  ال  أنها 
ها، إضافة إلى العالقة، ألنها تقوم على أطراف مستقلة تدخل في عالقة طوعية وتستمر فيها برغبتها وإرادت
فإن  وبذلك  آخر،  على  طرف  يطغى  ال  بحيث  نفسه،  المجتمع  قوى  وبين  والمجتمع،  الدولة  بين  التوازن 
صبري عبد هللا  هو توفير أكبر قدر  إسماعيلجوهر االستقاللية في التنمية  حسب ما أشار إليه الدكتور 
، في مواجهة عوامل الضغط التي تفرضها من حرية الفعل لإلرادة الوطنية المستندة إلى تأييد شعبي حقيقي
الرأسمالية  للتطور 2آليات  تحليله  عند  المستقلة  التنمية  تحقيق  إلى  الدعوة  في  رائدا  باران  بول  يعد  كما   ،
على  بالسيطرة  ربطها  إذ  للتنمية،  السياسي  االقتصاد  الشهير  كتابه  في  الهندي  المجتمع  في  الحاصل 
المتاح، واستغالله أفضل استغالل ممكن، بدءا بقطع قنوات االستنزاف الفائض االقتصادي بشكليه الفعلي و 
الخارجية وصوال إلى ربطه بمصلحة الطبقات االجتماعية منخفضة الدخل، التي تمثل النسبة العظمى من 
الم الترفي  القضاء على االستهالك  الدول المجتمع بشكل عام، كما أكد على ضرورة  قلد لالستهالك في 
 . 3ذي يعد من ابرز مظاهر التبذير للفائض االقتصادي الفعلي وال المتقدمة
وألن فكرة االستقالل نقيض فكرة التبعية واالعتماد على الغير، فإن استقاللية التنمية تعني فيما تعني      
بالدرجة األولى ضرورة اعتماد التنمية على القوى الذاتية للمجتمع، وفي مقدمة هذه القوى الطاقات البشرية 
الرئيسي  االعتماد  يكون  أن  هو  الذات  على  باالعتماد  هنا  والمقصود  المجتمع،  لهذا  المادية  والمدخرات 
للمجتمع في جهوده التنموية على إمكانياته وطاقاته الخاصة، غير أن ذلك ال يمنع من االستعانة بالقوى 
 
التنمية نصر محمد عارف،  -1 دراسة  االجتماعهيمنة   - أزمة  على  دار القارئ العربي، مصر الجديدة،  ، - االقتصاد 
 . 55،  ص 1981القاهرة، 
العولمةابراهيم العيسوي،  -2 زمن  في  تطبيقه  وإمكانية  واشنطن  لتوافق  البديل  المستقلة،  التنمية  ، ورقة مقدمة نموذج 
 21،  20جديدة لصياغة السياسات التنموية(، بيروت، للمؤتمر الدولي الذي عقده المعهد العربي للتخطيط حول )مقاربات 
 . 2006مارس 
 . 38-37سعد حسن فتح هللا ، مرجع سبق ذكره، ص ص  -3
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بديلة للقوى الداخلية في دفع  ليست الخارجية إلنجاح عملية التنمية، على أن ال تكون هذه القوى أساسية و 
التنمية، وهو المعنى اإليجابي  القدرات  لالعتماد عجلة  على الذات والذي يقصد به تعظيم االستفادة من 
والقدرات  القوى  هذه  حشد  على  بالعمل  والمجتمع  للفرد  اإل،  الذاتية  من  والحد  في اهد وتنميتها  والتبديد  ر 
 استخدامها.
 مع التركيز  أفرادهوعموما فإن التنمية المستقلة تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه وتطوير قدرات      
التأسيس لقاعدة علمية وتقنية محلية بتكوين الكوادر البشرية لهذا المجتمع على استثمار الموارد المحلية، و 
واالستغالل وما يرتبط بهما من فقر وتأهيلها لقيادة عملية التنمية، مع ضرورة تحرر المجتمع من التبعية 
الجوانب  شمولها  إلى  االقتصادي  الجانب  يتعدى  المستقلة   التنمية  مفهوم  فإن  وبالتالي  ومرض،  وجهل 
وال يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى ضرورة استقاللية المجتمع في قراراته بشأن  ،االجتماعية والسياسية
مل مع المحيط الخارجي باإلضافة إلى المشاركة الديمقراطية ألفراد التعا وأسلوب استخدام موارده المحلية، 
واالعتماد  للمجتمع،  والسياسي  االقتصادي  القرار  استقاللية  بذلك  ونعني  التنموية،  القرارات  في  المجتمع 
 بشكل كبير على الموارد المحلية للمجتمع في إنجاز التنمية. 
 : التنمية المستقلة محاور
وهو المستهدف من  ا،أن اإلنسان هو محور التنمية وصانعهفي منطلق التنمية المستقلة المتمثل  يعد 
دليل على  أن التنمية الحقيقية هي  -هذا المنطق يعد –ول إليها خيراتها عملية التنمية ومن يجب أن تؤ 
لتنمية المستقلة تتمحور وبذلك فا فيها يتم بصفة أساسية على البشر  بالضرورة تنمية إنسانية، وأن االعتماد 
 : أساسيينحول أمرين 
ضرورة االهتمام بالبشر وذلك بالتركيز على إشباع حاجاتهم األساسية، غير أن هذا ال يعني أوال:  •
نتاج ستهالكية، دون االهتمام بجانب اإلبالضرورة توجيه كل الطاقات المتاحة لتوفير السلع والخدمات اال
يق مبدأ االستقاللية في التنمية واالعتماد على الذات، يتمثل هذا االهتمام الذي يعد أمر مهم وأساسي  لتحق
نتاج من آالت ومعدات وطاقات مادية عي متكامل  يمتلك كل مستلزمات اإلفي ضرورة تكوين هيكل صنا
وبشرية قادرة على دعم االستقالل االقتصادي للمجتمع، ويمكن التوسع واالمتداد في االستقاللية والتخلص 
مجتمعات م يتضمن  أوسع  قومي  نطاق  إلى  الواحد  المجتمع  من  أوسع  نطاق  على  التنموية  التبعية  ن 
 متجانسة تتعاون فيما بينها لتحقيق التنمية المعتمدة على الذات كما هو الحال بالنسبة لدول العالم الثالث. 
التنمية ال: أن اإلثانيا • اج على غرار وسائل مستقلة ال يعد أداة  من أدوات اإلنتنسان في مفهوم 
التنمية ولكنه باإلضافة إلى ذلك هو غاية وهدف وأدوات اإلنتاج المادية األ خرى، وال وسيلة من وسائل 
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مختلف  وفي  تخصهم  التي  القرارات  كافة  صياغة  في  المجتمع  أفراد  إشراك  الضروري  من  لذلك  لها، 
ساعدتهم في تطوير قدراتهم اد ومالمستويات، مع ضرورة الحرص على ضمان قدر كبير من الحرية لألفر 
اإل واالبتكارعلى  ثقته   ،بداع  األواستعادة  على  القضاء  طريق  عن  بأنفسهم  برامج م  صياغة  وإعادة  مية 
أوسع معانيه ضمانا الستقاللية قراطيا بالمنتج، وهذا ما يتطلب حكما ديم  تعليمية وتثقيفية لدعم قيم العمل
 الواحد لتتمكن من تحقيق استقاللية هذا المجتمع. فراد وحريتهم داخل المجتمع األ
I.4.2.  المستدامةالتنمية مرحلة : 
مفهو      وصول  تكاثعند  االستقاللية  مرحلة  إلى  التنمية  االستقاللية م  هذه  تحقيق  نحو  الجهود  فت 
اء المادية أو البشرية وبأسلوب و باالستغالل الرهيب من طرف المجتمعات لمختلف طاقاتها ومواردها، س
نتج عن هذا  الذي  التنمية دون األخذ بعين االعتبار مستوى االستنزاف  يستهدف تحقيق أقصى حد من 
التنمية،   نحو  أو   أظهرت   كماالتسابق  االقتصادية  مرحلتها  في  سواء  التنمية  لمفهوم  المختلفة  التطورات 
التي تعد سلبية وخطيرة، ولعل أهم هذه المضاعفات الشاملة أو حتى المستقلة مجموعة من المضاعفات 
تلك المتعلقة باألنظمة البيئية التي كانت أكثر تأثرا بالبرامج والمخططات التنموية المختلفة، فتدهور النظام 
 البيئي يجعل من عمليات التنمية تحمل في طياتها عوامل فشلها وانهيارها.  
به مفهوم التنمية من تطور خالل السبعينات والثمانينيات مر  ن القضايا التي ظهرت نتيجة ماإن م     
التي أقيمت ما أدت إليه التكنولوجيا المستوردة وأنواع الصناعات لاالهتمام بالقضايا البيئية، نتيجة  مسألة
غمرت  بالغة   في  أضرار  وإلحاق  النامية،  الدول  في  للبيئة  تلويث  من  االقتصادي  النمو  لزيادة  االندفاع 
الذي بالمو  االستنزاف  بأن  قطعي  إدراك  هناك  صار  حيث  والهواء،  واألرض  الماء  خاصة  المتاحة  ارد 
الموارد  قاعدة  تآكل  إلى  األولى  بالدرجة  يؤدي  إنما  التنمية  بحجة  البيئة  له  عليها   تتعرض  تعيش  التي 
 . وإلى االنتقاص من فرص نموها في المستقبل، ومن هنا برز مفهوم التنمية المستدامة ،الشعوب النامية
جيال لحاضرة دون االنتقاص من قدرة األجيال اتلك التنمية التي تشبع حاجات األ فالتنمية المستدامة تعني
بحاجاتها  الوفاء  على  ال1المقبلة  للموارد  الرشيد  االستخدام  على  فقط  ذلك  يتوقف  وال  والمحافظة م،  تاحة 
 جيال المقبلة وذلك بتنمية هذه الموارد )الحالية( وتطويرها وزيادتها. عليها، وإنما األخذ في الحسبان حق األ
 
 . 34، مرجع سبق ذكره، ص التنمية في عالم متغيرابراهيم العيسوي،  -1
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الثال  خالل  مرة  ألول  المستدامة  التنمية  مفهوم  العشرينثين  تبلور  القرن  من  األخيرة  حيث   ،سنة 
روما( )نادي  تقرير  سنة    يعتبر  صدر  التنمية –بعنوان    1972الذي  المفهوم   -وقف  لهذا  البدء  نقطة 
، ففي هذا التقرير دق الخبراء ناقوس الخطر إلى ما هذا المفهومومرحلة من مراحل تطور  ، الجديد للتنمية
ا وتلوث للطبيعة وضغط على البيئة، وقد أثار هذ  ،ارعة للتنمية من استنزاف للموارد ينجم عن الوتيرة المتس
التقرير جدال واسع وحادا في حينه بين المختصين الذين انقسموا إلى فريقين : فريق مؤيد لعملية التنمية، 
خير توصلوا إلى حل وسط ظهر بموجبه مفهوم التنمية المستدامة ق ينادي بالمحافظة على البيئة، وأوفري
 وهي أحدث مراحل تطور مفهوم التنمية. 
لمفهوم       استخدام  أول  الماضي،كان  القرن  الثمانينيات من  أواخر  المستدامة في  أشير  التنمية  حيث 
عام  إليه بشكل رسمي من خالل تقرير )مستقبلنا المشترك( الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة
رسميا م اعتماده نزبورغ، وتئل التسعينيات من خالل إعالن جوه، ثم أعيد استخدامه من جديد في أوا1987
، حيث تعد التنمية المستدامة نمط جديد 1992رض الذي عقد في ريو دي جانيرو سنة في مؤتمر قمة األ
ن جهة من التنمية يسعى إلى التوفيق بين المردود االقتصادي من جهة واالعتبارات االجتماعية والبيئية م
نتاج من ل على مراعاة شروط هذا اإلبل تعم نتاجثانية، فالتنمية في هذا اإلطار ال تهدف فقط إلى رفع اإل 
حيث قيمة وكمية الموارد المستخدمة فيه، وما تخلفه هذه التنمية من انعكاسات على البيئة وكذا من حيث 
 .1القيمة االجتماعية التي تحققها هذه التنمية 
المستدامة التنمية   تفاعلي إطار في ومتداخلة مترابطة األبعاد  ثالثية تنمية المستدامة التنمية تعد  :أبعاد 




-  روما تأسس   نادي  والدولية،  السياسية  القضايا  بمختلف  يهتم  أبحاث  مركز  هو  افريل:  رجل  1968 في  طريق  عن 
االيطالي رتشي االقتصاد  من   و ،أورليو  صغيرة  دولية  مجموعة  من  البداية  في  وتكون  االسكتلندي.  العالم  كنكـ،  الكسندر 
األكاديمية، المجتمع المدني، الدبلوماسي، الصناعي، وكان لقائهم في ڤيال بروما، إيطاليا،  األشخاص في مختلف المجاالت
 . Growth to Limits Theبتقريره "حدود النمو 1972 مامه بالشأن العام فياهت بدأ، ومن هنا جاء االسم
-  اللجنة بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر عام برئاسة "برونتالند" رئيسة وزراء  1983تشكلت هذه 
وعضوية   االقتصادي   22النرويج،  النمو  مواصلة  بهدف  العالم،  في  الحاكمة  واالقتصادية  السياسية  النخب  من  شخصية 
 العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام االقتصادي العالمي. 
المستدامة،الحسين عصمة، ا -1 السالمية مجلة شهرية تصدرها وزارة األوقاف والشؤون امجلة الوعي اإلسالمي،  لتنمية 
 . 12، ص2006ديسمبر  الكويت،  ،479 الكويتية، ع
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 :الُبعد االجتماعي •
 ، التخفيف من حدة الفقرلى ع بعدا اجتماعيا يتجلى في العملإن  عملية التنمية المستدامة تتضمن      
إعطاء أهمية أكبر و  ،وتعزيز دور المرأة في العملية التنموية، إضافة إلى دعم الشباب  ،وزيادة دخل الفرد 
والتدريب المالئم للموارد البشرية، كما تتمحور التنمية المستدامة في بعدها االجتماعي على  للتعليم المهني
الصحية كالمؤسسات  االجتماعي  المجال  في  العاملة  المؤسسات  ماديا والتع  دعم  واالجتماعية  ليمية 
القيام بمهامه ،ومعنويا مشاركة المجتمعات في صنع دعم ، فضاًل عن في خدمة المجتمع التمكينها من 
إلى  باإلضافة  تؤثر في حياتهم،  التي  التنموية  المستدامة القرارات  للتنمية  البعد االجتماعي  كل ذلك فإن 
العدالة أو اإلنصاف والمسايركز على  المستويين :اة و عنصر  المقبلة على  التي يجب  إنصاف األجيال 
أخذ مصالحها في االعتبار، و إنصاف من يعيشون اليوم من البشر وال يجدون فرًصا متساوية مع غيرهم 
 .في الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات االجتماعية
 : )الُبعد البيئي )اإليكولوجي
م الرشيد للموارد القابلة من بينها االستخدا  لى تحقيق عدد من األهداف البيئية المستدامة إتهدف التنمية     
عدم وجود بدائل لتلك الموارد، ومراعاة القدرة المحدودة نتيجة ل رك بيئة مماثلة لألجيال القادمةلت للنضوب 
ينبغي   التي  للكمية  الدقيق  التحديد  مع  النفايات،  استيعاب  على  تلك للبيئة  من  مورد  كل  من  استخدامها 
 .الموارد 
 :الُبعد االقتصادي 
للبلدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات ا    التنمية المستدامة بالنسبة  ستهالك تهدف 
الطبيعية والموارد  الفقيرة  الطاقة  بالدول  مقارنة  الغنية  الدول  في  أضعافها  أضعاف  إلى  تصل   ،التي 
 .مرة 33فاستهالك الطاقة المستخرجة من النفط والغاز والفحم في الواليات المتحدة أعلى منه في الهند بـ 
إلى  تحولالذي يعني المهم جدا و هو البعد التكنولوجي كما أن هناك من يرى بأن للتنمية المستدامة بعد 
و  أنظف  قري  ،أكفأتكنولوجيات  انبعاثات تكون  صفر  من  المستطاع  قدر  الطاقة   ،بة  استهالك  من  وتقلل 
أو تحد من استخدام الوقود غير المتجدد )بترول  ،ترفع كفاءتهاو  وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد 
 و فحم( و تسرع في استحداث موارد الطاقة المتجددة. 
الباحثين      جل  عليها  يتفق  والتي  نشأته  منذ  التنمية  مفهوم  عرفها  التي  التطورات  عامة  بصفة  هذه 
والمختصين في المجال التنموي، غير أن هناك بعض الرؤى المتعلقة بمراحل تطور مفهوم التنمية التي 
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ور التاريخي التط  الذي يقسمالدكتور طالل فائق الكيالني تختلف نوعا عما سبق ذكره، على غرار ما يراه 
 :  1ساسية مراحل أ ربعةلمفهوم التنمية إلى أ
االقتصادي • النمو   ،مراحل نشأة المفهوم في فترة الخمسينيات وبداية الستينيات  أولهي : مرحلة 
 . فيها االعتقاد بأن التنمية تعني النمو االقتصادي ساد 
التوزيع: • عدالة  أوا  مرحلة  في  العادلة  التنمية  حيث  أو  السبعينيات  وبداية  الستينيات  تحول خر 
التوزيع،  المفهوم   في  العدالة  مع  النمو  تحتل   كماإلى  المرحلة  هذه  في  االقتصادي  النمو  مسألة  بقيت 
 الصدارة في مفهوم التنمية مع مراعاة ضرورة تحسين مستوى الفقراء ذوي الدخل المحدود. 
األس • الحاجات  التنمية    :اسيةمرحلة  حاولت  اإلحيث  حاجات  استيعاب  المرحلة  هذه  نسان في 
 .الضرورية المادية والمعنوية التي تهدف إلى تخفيف الفقر
المستدامة   • التنمية  ان  مرحلة  المرحلة  هذه  نحووفي  التنمية  مفهوم  اإلنساني   عطف  الجانب 
طريق  واأل عن  الفقراء  معيشة  ظروف  تحسين  على  ركز  حيث  االعتبار   إستراتيجية خالقي،  بعين  تأخذ 
 الناحية االجتماعية والبيئية. 
يقسم من  لمراحل  ال  وهناك  التنمية  م  تطورالتاريخية  بالنسبة فهوم  الشأن  هو  كما  تنموية  عقود  ثالثة  إلى 
 : 2يبي الذي يقسمها إلى تللدكتور عبد المحسن الع
األول  • التنموي  انتشر هذا االتجاه  العقد   اقتصادي  النمو  التنمية تعني  بأن  فيه االعتقاد  : ساد 
 خالل فترة  الستينيات من القرن العشرين. 
الثاني: • التنموي  ساد فيه االعتقاد بأن التنمية عملية مجتمعية محورها اإلنسان وانتشر هذا  العقد 
 االتجاه خالل فترة السبعينيات.
تحول فيه مفهوم التنمية إلى ضرورة التخلص من التبعية وتبدأ هذه المرحلة  لتنموي الثالث:العقد ا •
 من بداية الثمانينيات . 
 
دار المحجة البيضاء للطباعة ، 1، مج 1ط، التنمية البشرية في القرآن الكريم، دراسة موضوعية،  الكماليطالل فائق  -1
 . 137-136، ص ص 2014النشر، 
- مع مرور الوقت.  النمو االقتصادي هو زيادة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
العولمةعبد السالم مصطفى عبد السالم،  -2 تحديات  التنمية ومواجهة  متطلبات  لتلبية  التعليم  مناهج  ، المؤتمر تطوير 
 . 276، مصر، ص 2006افريل  13-12الثاني  لكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 
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وعموما فإنه بالرغم من اختالف اغلب الباحثين في مسألة التنمية وتطور هذا المفهوم منذ نشأته حول     
أنهم   إال  المفهوم،  هذا  لتطور  التاريخية  األولى المراحل  بداياته  في  كان  المفهوم  ان  على  اتفقوا  جميعا 
 .مفهوما اقتصاديا صرفا، وأن خاصية االستدامة هي آخر مراحل تطور المفهوم في وقتنا الحاضر
II .التنمية:  االتجاهات النظرية في 
التنمية        مسألة  تناولت  التي  النظرية  االتجاهات  كالسيكية، تصنف  واتجاهات  حديثة  اتجاهات  إلى 
المبا في  بينها  فيما  تتفق  أكثر  أو  نظريتين  اتجاه  كل  العامةيضم  بعض   دئ  في  بعضها  عن  وتختلف 
االتفاق على ، ورغم صعوبة تصنيف االتجاهات النظرية التي تناولت مسألة التنمية إال أنه تم 1التفاصيل
يكون هذا التقسيم شامل  يحاول كل منها دراسة التنمية كل على نحو معين، قد الحديثة ستة اتجاهات 
ي  اآلراءلجميع   ولكنه  التنمية،  حول  النظر  :  تضمنووجهات  وهي  وأهمها  االتجاهات  هذه  اتجاه  اغلب 
االتجاه   المحدث،  التطوري  االتجاه  المؤشرات،  أو  السلوكي، النماذج  أو  السيكولوجي  االتجاه  االنتشاري، 
 . اتجاه المكانة الدولية، االتجاه الماركسي الجديد 
II..1 االتجاهات القديمة في دراسة التنمية : 
II..11. والنظرية المادية كارل ماركس  : 
للمجتمع مع ساسا على تغيير األساس المادي الماركسي من تصورات مختلفة تقوم أينطلق االتجاه       
يتبع ذلك من تغيرات مصاحبة في نظم المجتمع، وبالتالي يكون طريق التنمية بالنسبة لهذا االتجاه هو ا م
التاريخ، حتمية  تفرضه  الذي  المجتمع  لبناء  الشامل  وجوده  التغيير  عنصر  االتجاه  هذا  هذ   يستمد   ا في 
نسان رته التاريخية الطويلة استطاع اإل نسانية، فعبر مسيل التاريخي لصيرورة المجتمعات اإلالمجال بالتحلي
بالمجتمع العبودي فاإلقطاعي  البدائية مرورا  أن يطوره نظمه االجتماعية والسياسية متنقال من المشاعية 
بالمجتمع الشيوعي، وهي مسيرة  -كما يذهب إليه ماركس –ي يفترض ان ينتهي ذ ن ثمة الرأسمالي، والوم
بالتراكم تدريجيا  تأخذ ثم  األحيان، تبدأ على شكل تغيرات صغيرة وبطيئة في اغلب حتمية على كل حال
التطور  سلم  في  أعلى  جديد  اقتصادي  اجتماعي  نظام  ظهور  معه  يستدعي  نوعي  تغيير  إلى  مؤدية 
بمثابة  النمو والتطور فهي  إلى  التنمية تغييرا يميل باإلنسان والمجتمع  واالرتقاء من سلفه، وبقدر اعتبار 
على اختالف درجة تقدمها  واألنظمةول د تستوي في ذلك ال  لدى الماركسية ،اإلنسان فعله أمر مقدر على 
 
وبستر،  -1 التنمية  أندرو  اجتماع  علم  إلى  ترجمة  مدخل  الجامعية، ،   المعرفة  دار  الزيات،  والسيد  والي،  الهادي  عبد 
 . 29 ، ص1992االسكندرية، 
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 ، معينة لوترك للظروف أحوالالمحدثين قد ال يحدث في  ، إال أن هذا التحول عند المركسيين1أو تخلفها 
والجماعات ممارسة هذا التحول، وقد يستلزم كثيرا من  األفراد فالبد إذن من تدخل ما، ربما يكون بإمكان 
 مايلي :  ماركس حول التنمية والتغيير في أفكاريمكن بلورة ، التضحيات إلحداث التغير المطلوب 
التنمية  أنمفهوم التنمية عند ماركس ال يختلف كثيرا عن مفهومها عن آدم سميث، إذ يرى  أن •
الفئات   اإلنتاجزيادة   بين  التناقض  أن  فيرى  حدوثها  لكيفية  تفسيره  أما  المال،  رأس  وزيادة  الثروة  وتراكم 
لة البشري حسبه ليس سوى سلسلة من الصراعات و  المستغ  فالمجتمع  التنمية،  لدفة  المحرك  لة هو  المستغ 
 . بين هذه الفئات عل مر التاريخ حسب نظرية المادية التاريخية
 االجتماعي  العمل خالل من  فاإلنسان التغيير، عملية في الرئيسي المحرك هي اإلنتاج قوى  عد ت •
 اإلنتاج  قوى  بين  القائم التوازن  في خلال يحدث  أن التغييرا هذ  شأن  ومن أدواته، من ويعدل ويغير يطور
 ضرورة الثورة تصبح لذلك لدرئه، للثورة المالئمة الظروف تتضح التناقض  هذا تزايد  ومع اإلنتاج، وعالقات 
 حيث  المتقدمة، مراحله في للتقدم  معوقة ماركس نظر  وجهة من  فالرأسمالية   ، التخلف حالة إلنهاء حتمية 
 وبين  اإلنتاج لعملية  االجتماعية الطبيعةبين  تصادم إلى  البرجوازية الطبقة لدى وتراكمه المال رأس يؤدي
 إلى  واالفتقار  البطالة  تنمو   البرجوازية  الطبقة  يد   في   الثروة  نمو   ومع  للملكية،  الخاص   الرأسمالي  الشكل
 ،)البروليتاريا(  العاملة الطبقة لدى الوعي تزايد  مع انهيارها ظروف لنفسها الرأسمالية تهيئ وهكذا األمن،
 .2طبقي  ال اشتراكي مجتمع  بناء عنها ينجم بثورة القيام في تنجح األخيرة هذه
النظرة   عالجت  للتقدم، هكذا  دافعة  كقوة  الصراع  مفاهيم  خالل  من  والتخلف  التنمية  قضية  الماركسية 
كمراحل  التاريخية  والمراحل  االجتماعي،  وبنائه  التاريخي  المجتمع  لوضع  كمحدد  االقتصادية  والعوامل 
 حتمية بفعل التطور الجدلي للمجتمع، والطبقة كوسيلة إلحداث التنمية. 
II..12.  المثالية النظرية و ماكس فيبر : 
اهتم ماكس فيبر بمعالجة نشأة النظام الغربي بوصفه أسلوب للتنمية، واعتني فيبر بالعالقة بين الدين      
األواالق بين  العالقة  بحث  طريق  عن  منتصاد  الدينية  و   فكار  النشاط  نحو  واالتجاهات  التنظيم ناحية، 
 
 .  90، ص 2002، الجامعة المفتوحة، طرابلس، التنمية السياسية مدخل للتغييرعبد الجليل رعد،  -1
- الم للحياة  التاريخية بأن األوضاع االجتماعية ليست إال أصداء وانعكاسات  ادية وتطورها، ولتطور ترى نظرية المادية 
 . 48وسائل االنتاج على وجه التحديد، أنظر: حسن بن كادي، مرجع سبق ذكره، ص 
: خيري حماد، الدار القومية للطباعة والنشر،  ترجمة أسس االقتصاد السياسي في االشتراكية الماركسية،بي نيكيتين،  -2
 . 112ص ، 1996القاهرة، 
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ساسية للنظام االجتماعي واالقتصادي للعالم الغربي بهدف فهم المظاهر األ ،أخرى  االقتصادي من ناحية
 .1الحديث 
التنظيم و  ،وظ في القدرة التنظيمية المضبوطةما تضمنته من نمو ملحرى فيبر أن الرأسمالية الحديثة و ي    
من للجماهير و  الثروات، واإلنتاج من أجل السوق، واإلنتاجت إدارته وفقا للمبادئ العلمية و الرشيد الذي تم
تتطلب تفرغا  -يرى أنها –كفاءة في العملحماس متزايد وروح معنوية عالية و  رافقهالذي  ،خالل الجماهير
عناصر ضرورية وهي كامال للفرد من أجل مزاولة العمل على الوجه األصح، كما تستند الرأسمالية إلى 
اإلنفاق في  واالقتصاد  الشاق  و   ،العمل  النفس  و تجميع  وضبط  الديانة الثروات  قيم  وهي  األموال، 
سمالية التي ظهرت في وتختلف عن باقي أشكال الرأالبروتستانتية التي أقيمت عليها الرأسمالية الغربية، 
غير  و   مجتمعات  تاريخية غربية  مراحل  وجود فالرأسمالسابقة،    في  يتطلب  رشيد  نشاط  الحديثة  أفراد   ية 
بسيكولوجية معينة وسلوك معين، يتسم  يتميزون  يتحقق في مجتمع  الرأسمالي ال  بالكسل  أفرادهفالتنظيم 
يت أن  يجب  إنما  الكفاءة  بعدم  ويتميزون  خرافية،  بمعتقدات  المنظم  ويتمسكون  بالسلوك   واألمانة ميزوا 
 .2واإلخالص المثابرة والصدق و 
 ،لتاريخ بعض الدول البروتستانتيةلقد سعى فيبر إلى تأكيد النتائج التي توصل إليها من خالل تحليله      
مؤلفه يستهل  نجده  الر )  حيث  روح  و  البروتستانتية  و (  أسماليةاألخالق  إحصائية  حقيقة  أن   هيبتسجيل 
بالخصوص  الفنية الهامة في أوروبامال والعمال المهرة وأصحاب المهن التجارية و أغلب كبار رجال األع
البروتستانت،   من  خهم  من  هذا  استنتاجه  تأييد  فيبر  حاول  الدول كما  بعض  تاريخ  تحليل  الل 
كانت الدول الرائدة اقتصاديا والتي تمكنت من تحقيق التنمية هي تلك  اإلصالح، فمنذ عصر ةالبروتستانتي
ظلت الدول الغير بروتستانتية متخلفة التي تسودها العقيدة البروتستانتية مثل هولندا وانجلترا وأمريكا، بينما 
 نسبيا. 
II.2. في دراسة التنمية االتجاهات الحديثة  : 
II.2.1. ت النماذج والمؤشرااتجاه  : 
الدول      بها  تتسم  التي  والخصائص  السمات  استخالص  على  التنمية  تفسير  في  االتجاه  هذا  يقوم 
المدخل  بصياغة خصائص أخرى   نقيضه الصناعية ثم صياغتها على نحو نظري مجرد، ويكتمل هذا 
حيث تصبح هذه الخصائص المعرفة سلبا سمات المجتمع المتخلف، يفترض أنصار هذه النظرية  ،للسابقة
 
 . 42، ص 1993، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، تخلفالتنمية والالسيد احمد الحسيني، -1
 . 87، ص 2008داب، جامعة المنصورة، ، كلية اآلعلم االجتماع الدينيمهدي محمد القصاص،  -2
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وعلىأن   طبيعية،  تاريخية  مرحلة  هو  التنمية  التخلف  تحقق  لكي  النامية  من   البلدان  تتخلص  أن 
يؤكد أنصار هذا ، كما خصائصها وسماتها التقليدية، وأن تكتسب الصفات التي تتميز بها البلدان المتطورة
مف قضية  على  وهوسيلتز(  )بارسونز  المجتاالتجاه  بين  التفريق  يمكن  أنه  المتادها  والنامية معات  قدمة 
الكمية المؤشرات  من  مجموعة  على  درجة   اعتمادا  الزراعة،  في  العاملين  السكان  نسبة  الدخل،  )متوسط 
وسائل   انتشار  معدل  الحضر،  سكان  نسبة  االقتصادي(،    اإلعالم التعلم،  البناء  المؤشرات و   واالتصال، 
)ضعف التصنيع، التبعية االقتصادية، التفاوتات الطبقية، تضخم قطاعات الخدمات، عدم استغالل  الكيفية 
سونز إلى أن القدرة التكيفية للمجتمع تمكنه تدريجيا ار يذهب ب كما، ، ضعف الوالء السياسي(األوليةالموارد 
أما ، 1ائص التقدم من التخلص من خصائص التخلف والتحول نحو تبني مستويات ثقافية تقوم على خص
معات التي تشهد متغيرات العمومية والتوجه نحو المجتمعات المتقدمة هي تلك المجت بأن فيرى هوسيليتز 
االنجاز    األداء الدور  orientationchievementAأو  أما specificity oleRوتخصيص   ،
 Particulirism   المجتمعات المتخلفة فهي المجتمعات التي تشهد المتغيرات المقابلة وهي الخصوصية 
 2.وتشتيت الدورscriptionA النسبةو 
II.2.2. .االتجاه التطوري المحدث 
التي تتم و نسانية طورية التي تمر بها المجتمعات اإليستند أصحاب هذا االتجاه إلى فكرة المراحل الت    
استعداد وتهيئة للمرحلة التي تليها، استمد هذا االتجاه أفكاره  ل محددة، حيث تشكل كل مرحلةوفقا لمراح
 
الجزائرية عبد الباسط هويدي، عبد اللطيف قنوعة،  -1 التنموية  التجربة  وواقع  للتنمية  الرئيسية  ، مجلة رؤى االتجاهات 
 عاقتصادية، دورية أكاديمية محكمة دولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، 
 . 176، ص 2014، الوادي، ديسمبر 07
-  )العلوم االجتماعية )الشامل تعني األداء وفقا الختبارات مقننة وخاصة  achievementجاء في قاموس مصطلحات 
التقدم التحصيل،  المرغوب  اختبارات  الهدف  أنظر:  نحو  إنجليزي ،  الشامل،  االجتماعية  العلوم  مصطلحات   -قاموس  
 الرياض. 1999، دار عالم الكتب، 1، مج1ط عربي،
-    )الشامل( االجتماعية  العلوم  مصطلحات  قاموس  في  التي   acscriptionجاء  المتعارضة  البدائل  المنسوب،  تعني 
، المرجع موقف اجتماعي إما على اساس بعض الصفات التي يمتلكها او استنادا إلى أدائه.تواجه فاعل في التوجه إلى 
 نفسه.
التنميةعلي غربي، ا -2 ونظرية  السوسيولوجي  ، 27، ص 2001/2002، مطبوعات جامعية، جامعة بسكرة، لتنظير 
 . 176الباسط هويدي، عبد اللطيف قنوعة، مرجع سبق ذكره، ص عبد  نقال عن
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الكالسيكية  التطورية  النظريات  أبرز روا، من  االتجاه هومن  هذا  الذ اد  العملية  ي ربرت  أن  إلى  ذهب 
للمجتمع التكيفية  القدرة  تدعيم  أو  زيادة  حقيقتها  في  االنتشار   ،  التطورية  عملية  خالل  من  تنشأ  وهي 
التباين والتعميم، واستنتج ثالثة مستويات تطوريةالثقافي، وتتمثل عواملها في التكا ينطوي كل منها  مل، 
مجتمعات الثالثة على عتمد عملية التمييز بين هذه المتقدمة، وت ،وسطية على مجتمعات مختلفة : بدائية،
الح المرحلة التطورات  إلى  )البدائية(  األولى  المرحلة  من  فالتطور  القيمي،  النسق  على  تطرأ  التي  اسمة 
 .1وسطية( يتطلب تطورا في اللغة المكتوبة الالثانية )
الجتماعية والثقافية، إذ يمنح األنساق نساق ايزيد الفروق ويعمقها بين األ ربرت ا ههذا التطور بالنسبة ل     
كثر، أما التحول من المرحلة الثانية إلى الثالثة فإنه رهن بالتطور الذي يطرأ على النسق الثقافية استقالل أ
هذا يالحظ أن وب القانوني، إذ أن النظام القانوني يجب أن يكون على درجة عالية من العمومية والتنظيم،
 :2ثالث مراحل تطورية  تمر بها المجتمعات وهيبحصر  قامشأنه شأن التطوريين قد  هاربرت 
األولى: •  تتميز بأن الدين وروابط القرابة األولى حيث ، ينتوهى البدائية وتنقسم إلى مرحل  المرحلة 
هذه   من  المتقدم  النموذج  وتمثل  والثانية  بالغا،  دورا  فيها  االجتماعي يلعبان  للتدرج  نسقا  وتشهد  المرحلة 
 وتنظيما سياسيا يقوم على وجود مدن إقليمية مستقرة نسبيا. 
• : الثانية  تتميز بوجود تعليم حرفي  يتضم أوال: المجتمعات القديمة التوهى الوسيطة و  المرحلة 
 يتلقى أفراد الطبقة العليا التعليم .  امحدود، والثانية وفيه
 مثل المرحلة المتقدمة التي تشير إلى المجتمعات الصناعية الحديثة. وت المرحلة الثالثة : •
 :  3هي إلى أن المجتمعات قد مرت في تطورها بخمس مراحل أساسية فقد ذهب   Rostowروستو  أما
األولى: • التقليدي  المرحلة  المجتمع  التي   وتمثل  والفنون  العلوم  أساس  على  اإلنتاج  يقوم  وفيها 
 كانت شائعة قبل عصر نيوتن.
 
 -   يرى كل من رث واالس و إلسون وولف أن النظريات التطورية الكالسيكية هي أكثر النظريات التي قدمت في علم
فيبر   ماكس  من  كل  وأعمال  بارسنز،  ووظيفية  ماركس،  لدى  الصراعي  المنظور  تشمل  حيث  أهمية،   ودوركايم.االجتماع 
االجتماع  يالنظر لإلطالع أنظر : رث واالس، والسون وولف:  علم  في  المعاصرة  الكالسيكية  –ة  النظرية  آفاق  ، -تمدد 
 . 2011ترجمة محمد عبد الكريم الحوراني، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 
 . 31ص  مرجع سبق ذكره، أحمد طاهر مسعود، -1
 . 50ذكره ، ص السيد الحسيني، مرجع سبق  - 2
النمو االقتصادي،والت ويتمان روستو،  - 3 افريل بيروت، ، للنشر الرائد العربيدار ، 18 ع ترجمة برهان الدجاني، مراحل 
 . 112ص  .1962
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خول د حيث يتجه المجتمع إلى تجاوز حالته التقليدية وال مرحلة التهيؤ لالنطالق المرحلة الثانية: •
التع انتشار  المرحلة  هذه  تشهد  حيث  انتقالية،  مرحلة  محدودةفي  طبقت  بين  ولو  البنوك ليم  وظهور   ،
وظهوروا االستثمار،  وزيادة  بالتجديد،  لمؤسسات،  تؤمن  واعية  ن   طبقة  الخارجية واتساع  التجارة  طاق 
 ..الخ. والداخلية.
تقف في طريق  يلقضاء على كل العقبات والقوى التوفيها يتم ا مرحلة االنطالق المرحلة الثالثة: •
 اإلنتاجي. ضطرد، ويتم التوسع في صناعات جديدة، ويتقدم الفن مالنمو ال
الرابعة: • االت المرحلة  النضجمرحلة  نحو  يؤكد فيها المجتمع قدرته على  يوهى المرحلة الت جاه 
شيء يرغب  أيدفعته لالنطالق، بحيث يستطيع أن ينتج  يخارج نطاق الصناعات األصلية الت الحركة
 فيه.
دة ، زيا المرحلة ارتفاع متوسط دخل الفرد  وتشهد هذه مرحلة االستهالك الوفير المرحلة الخامسة : •
وأشار روستو إلى أن هذا المجتمع  .زيادة نسبة سكان المناطق الحضرية، اعتمادات الرفاهية االجتماعية
 هو المجتمع الرأسمالي. 
 : إلى العديد من االنتقادات نذكر منهانظرية رستو تعرضت  قد و  
اليوم ال نجد أيا من المجتمعات يعيش  ننا إف ،المجتمعات التقليدية غير صحيح قوله بانعزاليةان  -1
الدراسات االنثروبولجية استحالة بقائها معزولة فالبد  بينت بعض  ، حيث منعزال حتى المجتمعات البدائية
 المجتمعات . من االحتكاك واالتصال بين 
النامية   -2 المجتمعات  بأن  تمررأيه  أن  ا  يجب  المراحل  المجتمعات بنفس  بها  مرت  التي  لتاريخية 
 . الذي تمر به المجتمعات اإلنسانيةالعالمي  واقعية التغير بعيد عن حتى تستطيع أن تتطور المتقدمة 
كثير من ال هناكألن  ، في التطور االقتصادي والتغير وهو الثورة أساسيا أغفل عامل رستو أن كما  -3
 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .دور الثورة في  األدلة التي تبين
II.2.3. :االتجاه االنتشاري 
أ       قضية  على  االتجاه  هذا  اليقوم  أن  مفادها  خالتنمية  ساسية  من  المادية تتحقق  العناصر  نقل  ل 
ن النامية، أي أالمتقدمة إلى الدول من الدول  خبرات واألموال والعلوم والحضارةوالثقافية مثل التكنولوجيا وال
وانتقالها من مجتمعات متخلفة  النامية في إحداث تقدمها ونموها الدول الرأسمالية الصناعية هي أمل الدول
متقدمة مجتمعات  مشرق   ،إلى  غد  إلى  عناصر و  ووصولها  كل  ونقل  استنساخ  طريق  عن  زاهر  مستقبل 
 المعرفة الهامة بشقيها المادي والروحي. 
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الستفادة من االتجاه أن هناك معوقات تضعف وتحد من قدرة الدول النامية على ا صحاب هذا يرى أ     
واإل الغرب التجديدات  من  الوافدة  بالبناء   ،ستحداثات  يتعلق  بنائيا  شكال  إما  المعوقات  هذه  وتأخذ 
نمية صحاب االتجاه االنتشاري أن الت كما يرى أ، 1السائدة  قيم المجتمع جتماعي، أو شكال ثقافيا يتعلق باال
الغرب،  هي  المركز  نقطة  من  الثقافي  االنتقال  بواسطة  االجتماعي  التغيير  أشكال  من  شكل  عن  عبارة 
الحديثة  القيم والعالقات  المتخلفة إلى متقدمة وذلك بحلول  المجتمعات  تتحول  وباستمرار عملية االنتشار 
والصناعة  والنقود  السوق  اقتصاد  ويحل  التقليدية،  والعالقات  القيم  والزراعات محل  الكفاف  اقتصاد  محل 
التكنولوجيا  و المختلفة،   محل  التكنولوجيا  ستحل  مور( المتقدمةالبدائية  )ولبرت  االتجاه  هذا  رواد  من   ،
و)كارل دوتش( اللذان يريان أن الحل بالنسبة لمشكلة التخلف هو نقل العناصر الثقافية من الدول المتقدمة 
 . 2تحقيق تنميتها  للدول السائرة في طريق النمو لتستطيع
II.2.4. )االتجاه السيكولوجي )السلوكي : 
جية خالصة، حيث تكاد تجمع هذه التي اهتمت بدراسة التنمية والتحديث دراسة سيكولو  اآلراءتعددت     
أناآل على  الشخصية  راء  الخصائص  من  مجموعة  بل   هناك  والتحديث،  بالتنمية  وثيقة  عالقة  لها  التي 
  أصحاب هذا االتجاه بدراسة التنمية والتغير الثقافي في ضوء الخصائص  هتمي  ،وترجع إليها عملية التنمية
  الدعامة أو الحاجة إلى اإلنجاز هي  ،أكدوا على أن درجة الدافعية الفردية لذلك فقد السيكولوجية لألفراد، 
يعلل بوضوح أن -حد رواد هذا االتجاه أهو و  -Mclelland. D دافيد ماكليالند ة، حيث نجد األساسية للتنمي
االقتصادية التنمية  معدل  تحدد  التي  هي  السيكولوجية  القوى  أو  والدوافع  على   ،واالجتماعية  القيم  مؤكدا 
تلعب  ال  التي  المادية  الجوانب  عكس  على  التاريخ،  تشكيل  في  األفكار  الدور   دور  هذا  مثل   ، 3حسبه 
والتغير التنمية  مجال  في  األفكار  دور  على  يؤكدون  االتجاه حينما  هذا  أصحاب  أن  الثقافي،   والمالحظ 
 . الرأسمالية انتية وروحفإنهم ينطلقون من نفس منطلقات ماكس فيبر في مؤلفه األخالق البروتست
وأن  ،أفضل وأكفأ بأنها الدافع على صنع األشياء بطريقة لقد عرف ماكليالند  الحاجة إلى اإلنجاز     
عقلية خاصية  يمثل  الدفع  إلى  ،هذا  الحاجة  مقياس  على  أعلى  درجة  لديها  التي  تتطور   فاألمم   االنجاز 
 
 . 14، ص 1985دار المعارف ، القاهرة، ، 1ط، االتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنميةكمال التابعي،  -1
الحضارية،عبد الرحيم تمام ابو كريشة،  -2 والعشوائيات   ، ص 2003 االسكندرية، مصر،  دار المعرفة الجامعية، التنمية 
 . 89-88ص 
التنمية والتغيير في نسق القيم االجتماعية، دراسة سوسيولوجية ميدانية بأحد المجتمعات  المحلية نويصر بلقاسم،  -3
سطيف شهابمدينة  لنيل  مقدمة  رسالة  جامعة ،  واالجتماعية،  االنسانية  العلوم  كلية  االجتماع،  علم  في  الدولة  دكتوراه  دة 
 . 97، ص 2010منتوري ، قسنطينة، 
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، لذلك فإن المجتمعات بالنسبة لمكليالند تختلف في درجة شعورها باإلنجاز والتطور، وتنمو بشكل أسرع
فكار الجديدة لظهور األ ،للنمو والعمل والمنافسةوأن المجتمع العصري هو الذي يتيح ألفراده فرصا أكبر 
المتطورة يتفق 1والمشروعات  التغير من مع ماكليالند من حيث أن   Everette Hagenهاجن  إفريت  ، 
إلى أن  ، ويذهب فراد يير جذري في شخصية األالمجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث ال يحدث بدون تغ
التنمية تحدث نتيجة نمط الشخصية الذي يسود داخل المجتمع، ويرى أن المجتمع التقليدي تسيطر عليه 
غير التسلطية  أما  األ  الشخصية  الشخصيةخالقية،  تسوده  الحديث  بنزعة اإل   المجتمع  تتميز  التي  بداعية 
د نحو الدائم والميل الشدي باالستطالع م ابتكارية تميل نحو قبول التجديدات والتغيرات، إلى جانب االهتما
 .2اكتساب الخبرات اإليجابية 
االجتماع  Kunkelكيونكال       البناء  أن  يرى  حيث  تابعة،  كمتغيرات  الشخصية   خصائص  ي تناول 
 فراد، وذلك بإحداث بعض التعديالت في بعض عناصرهيث اتجاهات األيمكن أن يخلق بيئة مناسبة لتحد 
، من جهة أخرى 3النجاح في برامج التنمية خالل فترة زمنية وجيزة  تحقيقل ه، كي يس )البناء االجتماعي(
انجلز وسميث يؤكد ك يكون من خالل  إلى ان اكتساب  Ingeles et Smithل من  التحديث  اتجاهات 
ير  حيث  حياته،  في  الفرد  بها  يمر  اجتماعية  نفسية  وتجارب  فردية  للتنمية   ياأسس  األولى  الخطوة  بأن 
بإ االجتماعية  البنية  تغيير  خالل  من  تأتي  االقتصادي حوالتحديث  الموقف  في  جذرية  تغيرات  داث 
ييسر االجتماعية  البنية  في  التغيير  هذا  األ  والسياسي،  واتجاهات  قيم  تحديث  عملية  ثمة من  ومن  فراد، 
 ى التحديث والتنمية الشاملة.يحدث التفاعل الشامل بين هذه قيم واالتجاهات وصول إل
II.2.5.   ال الدوليةكماتجاه  ا االتجاه أنه يجب دراسة تخلف الدول النامية في ذ يرى أصحاب ه  : انة 
ضوء فكرة النظام أو البناء الدولي، مؤكدة أهمية التكامل واالنشقاق في هذا البناء، وضرورة سعي الدول 
 .4الضرورية التي تقربها من مكانة الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة النامية الكتساب رموز المكانة 
 
، االتجاهات نحو التحديث وعالقتها بمنظومة القيم لدى الشباب الجامعي المعاصرمحمد عليان، عزت يحي عسيلة،  -1
فلسطين وتغيرات العصر(، المنعقد بكلية التربية في الجامعة االسالمية  بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي األول )التربية في 
 . 614، فلسطين، ص 2004، نوفمبر 2004/ 24/11و  23يومي 
 . 59، ص 2017، دار اليازوري العلمية للنشر واالشهار، عمان، االردن، منظمات االعمال التنمويةأماني غازي جرار، -2
3 -John, H.Kunkel, Society and Economic Growth, Oxford Universty press, London, 1970, P 
257. 
الخواجة،     - 4 ياسر  االسالميمحمد  االقتصاد  في  نيودراسات  مصر،    New Book بوك  ،  القاهرة،  والتوزيع،   للنشر 
 . 80، ص 2017
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تصوريًا يقوم على فكرة أساسية هي أن المجتمعات القومية  طارفي هذا اإل  Lagosقدم الجوس لقد 
وأن هذه المجتمعات تحتل داخل هذا النسق أوضاعًا مختلفة يمكن ترتيبها أو  ا،تشكل نسقًا اجتماعيًا دولي
ظاهرة ال تنطبق فقط تدريجها في ضوء المركز االقتصادي والقوة والهيبة، ويذهب الجوس إلى أن التفاوت 
فالمركز االقتصادي لألمة يتحدد في ضوء درجة  ،على الطبقات االجتماعية بل تنطبق أيضًا على األمم
المتخلفة  الدول  موقف  عن  يعبران  مفهومين  هناك  أن  الجوس  وأوضح  والتكنولوجي،  االقتصادي  تقدمها 
 .هو التخلف :هو انخفاض مكانة الدولة، والثاني :األول
-فيميز في داخل المجتمع اإلنساني بين عوالم ثالثة هي: العالم األمريكي   Horowitzفيتز هور أما 
. وتشبه وجهة نظر هورفيتز هذه وجهة نظر 1األوروبي، والعالم الشيوعي، والعالم المتخلف أو العالم الثالث 
 سابقا.بارسونز التي أشرنا إليها 
االتجاهات   هذه  لكل  المالحظ  التنميةإن  موضوع  تناولت  أفكار   التي  من  تحمله  ما  في  والمتمعن 
التنمية  دراسة  في  الكالسيكي  االتجاه  تضمنه  مما  بآخر  أو  بشكل  تنطلق  جميعا  بأنها  يالحظ  وقناعات 
المثالي التي  المؤشرات يستعين بفكرة النموذجو فاتجاه النماذج  بزاعمة كل من كارل ماركس وماكس فيبر،
التطور  بديلة في  الشاملة بنظرية  المحدث يحاول مواجهة نظرية ماركس  التطوري  فيبر، واالتجاه  طورها 
نجد االتجاه  مااالجتماعي، واالتجاه االنتشاري يحاول التأليف بين بعض أفكار كل من ماركس وفيبر، ك
يتأثر بآراء ومفاهيم الدولية   السيكولوجي  المكانة  اتجاه  أما  الحياة االجتماعية،  الدينية في  القيم  عن دور 
فيحاول تقديم معالجة غير ماركسية للنظام الدولي المعاصر، وإذا صح لنا تصنيف اتجاهات دراسة التنمية 
 ركس قد أرسى دعائم االتجاه األول القول إن مااتجاهين أحدهما مادي واآلخر مثالي، فإن بإمكاننا  إلى
 .2بينما أقام فيبر أسس االتجاه الثاني 
III .خصائصهاالتنمية و  أركان  : 
يبدوا لنا بوضوح بأنها جميعا  جاهات التي تناولت مسألة التنمية من خالل ما تضمنته مختلف االت
من   مجموعة  على  المفهوم  لهذا  تناولها  خالل  أهداف   األركاناعتمدت  من  هدف  منها  كل  يشكل  التي 
معين، كما أجمعت تقريبا مختلف هذه  ركن التنمية، غير أن كل اتجاه ركز في تناوله لمفهوم التنمية على
 
 . 301، ص 2010،  1ع، عمان ، األردن،  ط دار المسيرة للنشر والتوزي علم اجتماع التنمية،محمد محمود الجوهري،  - 1
الجوهري،    -2 االنسانيةمحمد  القومي،  الظاهرة  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  تصدرها  مجلة  اإلنسانية،  تراث  مجلة  ،   1  ع، 
 . 108، ص 1971المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر، يناير 
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التن مية كمفهوم اقتصادي اجتماعي سياسي وبيئي، االتجاهات على مجموعة من الخصائص التي تميز 
 خصائص التنمية : أركان و وفي مايلي أهم 
III.1 .التنمية  أركان  : 
أغلب      التنمية    بأن االقتصاديين    يرى  إنجازات   هي عملية  ثالثة  تحقيق  إلى  تسعى  التي  الجهود  تلك 
ير  الذي  المطلب  اعتبارها  يمكن  الثالثة  المكونات  وهذه  النهائي،  وهدفها  التنمية  جوهر  تشكل  د يأساسية 
 : وتتمثل في للتنمية األساسية األركانوجماعات، تمثل هذه االنجازات  اأفراد تحقيقه الجميع 
III.1.1 . لألفراد  األساسيةإشباع الحاجات : 
احتياجاته         فرد  والعالج   األساسيةلكل  والملبس  والمشرب  كالمأكل  الحياة،  تصعب  بدونها  التي 
نقص في واحدة من هذه االحتياجات يمكن القول بأن أحد مسببات التخلف  والحماية، وإذا حدث غياب أو
 قد وجد. 
III.2.1. الشعور باإلنسانية تحقيق الذات وتأكيد : 
ذلك أن يشعر      أداة لخدمة اآلخرين،  اإلنسانيعني  إنسان وليس مجرد  له كيان يأن و بأنه  بأن  شعر 
ت  حت  ي   وكرامة  الدولة،  رم  أو  المجتمع  جانب  من  معه  التعامل  عند  الحسبان  في  القيم و ؤخذ  تحرص  شرفا 
 ع.السائدة على حمايته، واعترافا بإنسانيته في مواجهة الجمي 
III.3.1.ة الحرية والقدرة على االختيار: إتاح 
البيئية والثقافية      يعني هذا التحرر من استعباد الظروف المادية والحاجة، والتحرر من قهر الظروف 
لإلنسان في مجال العادات  اإلنسانلإلنسان، والتحرر من العبودية في مجال العمل، والتحرر من عبودية 
 .من أجل تحقيق الرفاهية اإلنسانوالمعتقدات التي تعيق انطالق 
III.2 خصائص التنمية .: 
III.1.2 . :التنمية ظاهرة إنسانية 
وال يمكن أن يكون هناك  األساسي في عملية النمو والتقدم العنصر التنمية تقوم على اإلنسان باعتباره     
الذاتية  إمكانياته   يطوروهو يحاول أن  األرض على سطح  اإلنسان ، فمنذ وجد اإلنسانتنمية بدون تدخل 
أجل حوله  من  ما  استيعاب  على  قادرة  يجعلها  تلك    ،أن  صياغة  دافع  اإلمكانيات وإعادة  قوة  نحو في  ة 
من تحقيق نجاحا معتبر في هذا المجال مما سهل له االستفادة الكبيرة من  نسانالتغيير، حيث تمكن اإل 
باعتباره  التنمية  ترتبط  اإل  إنسانية ا ظاهرةالطبيعة، كما  اإلنسان وجود بحياة  فحيثما وجد  نسان ا وعطاء، 
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زمة تبدوا حالة مال فالتنمية  لى اختالف التصورات لهذا المفهومدت التنمية ووجد البحث والتنقيب، عوج
 . ث والعطاء يتوقف عن الوجود حنسان عن البة اإلنسان على األرض، إذ حين يتوقف اإليالح
III.2.2 . دينية: التنمية ظاهرة 
تاريخ  حتى إال أن البعد الديني  كان دراسة وممارسة التنمية مفهوم أساسي في يعتبر الدين رغم أن      
أولى  ، ذلك ألن المفهوم والنظريات األولى في التنمية كانت مهمش نسبيا في دراسة مفهوم التنمية حديث 
 أوجيست كونت  قد توقع علماء االجتماع منذ فترة زمنية طويلة وعلى رأسهمو  ،الحداثة عصر بداياتها في
Comte Auguste حيث اعتبر كونت بالحديثة،    تراجع دور الدين وتأثيره في حياة المجتمعات الموصوفة
 Maxماكس فيبر  من منظوره الوضعي الديانة تشكل نوعا ما عقبة في وجه التقدم والنمو، بينما اعتبر
Weber  البحث عن في  العلمي البحث  أدت إلى التركيز على التحديث  ت عملية العقلنة التي صاحببأن
لفيبر الدينيةبدال من ارتكازه على المعتقدات  الحقيقة  بالنسبة  التقاليد ، غير أن ذلك ال يعني  إهمال دور 
البروتستانتية في تطور  في أطروحته حول الدور المركزي لألخالق  ركما أشافي التنمية والتطور الدينية 
مية المساعدة على التنوالتقدم و  الدعوة للتطور اعتبرنا أن ما غريبا جدا إذا  ، ويظل هذا التهميش1الرأسمالية 
ذات   والمبادرات  التبشيرية  البعثات  في  أصلها  المرحلةالديني    البعد تجد  غاية و   ،االستعمارية  خالل  إلى 
الحاضر  والمنظمات ال تزال تاريخنا  البرامج الدينية الهيئات  أساسيا في  دورا  والمبادرات  تلعب  واألعمال 
الدور الرئيسي للدين  بالنظر إلى التنمية في دراسات وسياسات التنموية، لذلك ال يمكن إهمال البعد الديني 
 .ياة اليومية لألفراد والمجموعات في الح
إلى أن يفكر فيما حوله،  اإلنسانبروح قوية تدفع فقد جاء  األديان آخرباعتباره  لإلسالمأما بالنسبة     
واستثمار  األرض على عمارة  اإلسالمحيث حث ويستثمر ما منحه هللا من قدرات ذاتية أومن الطبيعة، 
خيراتها وهو ما يعبر عنه في الكتابات االقتصادية بالتنمية، وقد اشتق الكثير من الكتاب المسلمين مفهوم 
القرآنية  اآليات الل مدلول بعض آنية من خومعاني قر  استنادا إلى نصوص  اإلسالمالتنمية الذي جاء به 
تعالى  اآلية    كقوله  هود   61في  سورة  أنشأكم    من  )هو  فيها(  األرض   من :   اآلية   هذه  ففي،  واستعمركم 
 والغرس   للزراعة  األرض   عمارة  وجوب   على  داللة  اآلية  هذه  في  أن 2األول :    بالتنمية  يتعلقان  معنيان
 
، المجلة الدولية لسياسة التنمية، الدين والتنمية، إعادة نظر في الالئكية كمعيار، (Carbonnier Gilles)جيل كاربونيه -1
 ترجمة بوبكر بوخريسة، جامعة عنابة ، الجزائر.، 2013المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية، جنيف، 
الجصاص،  -2 علي  احمد بن  القرآن،ابي بكر  العربي، تحقيق محمد  أحكام  التاريخ  العربي، مؤسسة  التراث  دار إحياء 
 . 121، ص 1992الصادق قمحاوي، عضو لجنة مراجعة المصاحف األزهرية الشربفة، بيروت،  
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، ويقول علي الوجوب  يكون على وجل عز هللا من المطلق والطلب  ،للعمارة طلبا فيها أن 1والثاني  واألبنية،
ابلغ من نظرك  األرض ابن ابي طالب رضي هللا عنه في كتابه إلى والي مصر )وليكن نظرك في عمارة 
بالعمارة، ومن طلب الخراج من غير عمارة خرب البالد(، ر  في استجالب الخ   اج، ألن ذلك ال يدرك إال 
 اإلسالم من هذا يتضح أن لفظ العمارة جاء مرادفا لمفهوم التنمية، ولهذا يرى  أكثر الكتاب المسلمين بأن و 
 .2كان سباقا لمفهوم التنمية وقال بوجوبها 
III.3.2 .التنمية ظاهرة تاريخية مستمرة : 
 ظروف الزمنية التي تمر بها،وفقا لل أخرى التنمية متالزمة مع حركة التاريخ ترتفع تارة وتنخفض تارة      
لتاريخية التي مرت بها البشرية من التخلف ا األطوارير من بكث  -كما سبق وذكرنا-التنمية  وقد ارتبطت 
 بحثه  في الحاجات، وما بذله من جهد ي هذه وبحثه عما يلب اإلنسانإلى ظهور حاجات  والحياة البدائية
م   تطور  إلى  أدى  الذي  الحياة  ت  هذا  في  برز  اإلنسانيةنام  معينة  مراحل  هناك  أن  شك  وال  مفهوم فيها  ، 
حيث شهد تطورات في  ،التنمية بصورة أوضح من غيرها، فالقرن العاشر ميالدي يعد أحدث هذه المراحل
 األولىفي وضع اللبنات  أسهمت العلمية والفكرية التي  ات اإلبداعمختلف جوانب الحياة برزت من خالله 
، فخالل ذلك القرن برز العلماء والمفكرين المسلمين كرواد للحضارة ي تلتهللتطور العلمي في العصور الت
اآل اإلنسانية واكتشاف  الصناعية  الثورة  جاءت  بعدها  في ،  البارزة  المراحل  كإحدى  وغيرها  البخارية  لة 
باعتبا إليه  التاريخ  وصل  ما  على  مؤشرا  المرحلة  اإلنسانرها  تلك  الفضاء   إن  ،في  غزو  عصر 
حلقة  ما  يوم  في  ستصبح  معاصرة  وقائع  يوم  بعد  يوما  يسجل   ، والمعلوماتية  والكومبيوتر  واالتصاالت، 
 .3تنمية ال هامتصلة مع غيرها من الحلقات التاريخية التي عرفت
III.4.2 . اجتماعية التنمية ظاهرة  : 
، وتتالزم التنمية تعد التنمية ظاهرة ذات بعد اجتماعي يمتد إلى جميع جوانب المجتمع مؤثرة ومغيرة     
ى سرعة التغير والتطور كلما أدى ذلك إل حونع مضطردا، فكلما اتجه المجتم ماعي تالزماوالتغير االجت
وسيلة في التنمية، وكلما كانت برامج التنمية مؤثرة في المجتمع كلما أدى ذلك إلى تطوره وتغييره، فالتنمية 
 
القرطبي،  -1 ابي بكر  القرآنابي عبد هللا بن محمد بن  ألحكام  لبنان،  11،ج 1، طالجامع  بيروت،  الرسالة،  ، مؤسسة 
 . 150، ص 2006
ندوة الفكر االسالمي  استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية االقتصادية، من المنظور االسالمي،محمد علي القري،  -2
 . 3، ص 1988في االقتصاد المعاصر، القاهرة، 
 .63، صمرجع سبق ذكرهجمال حالوة، علي صالح،  -3
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التغير االجتماعي التي تبدو من  نظمه، وهي احد مظاهرفي بناء المجتمع و  جتماعياالتغير إلحداث ال
 مكن أن تؤدي إلى تغير اجتماعي نحو عني يطار الثقافي واالجتماعي للمجتمع، والتنمية بهذا المخالل اإل
علميةاأل ترشيدية  حركة  وفق  ومشروعاتها  برامجها  سارت  طالما  بحركة   .مام  التنمية  مور  ولبرت  يعرف 
االجتماعيا إذ   لتغير  االجتماعي،  بالتغيير  قال  بالتنمية  قال  فمن  التغير،  لحدوث  وأداة  وسيلة  أنها  ذلك 
ف التنمية  درجة  كانت  بالمهما  أإنها  من  شكال  تحدث  سوف  داخل ضرورة  االجتماعي  التغير  شكال 
واالجتماعي 1المجتمع  االقتصادي  التقدم  يشتمل على  االجتماعي  التغير  من  نمط  التنمية  فإن  وبالتالي   ،
 والسياسي للمجتمعات. 
III.5.2 .التنمية ظاهرة اقتصادية  : 
بالتنمية        التنمية  مفهوم  ارتبط  ما  علماء كثيرا  يعرف  إذ  التنمية،  صور  أوضح  باعتبارها  االقتصادية 
االقتصاد التنمية على أنها عملية يتم بموجبها استخدام الدولة لمواردها المتاحة لتحقيق معدل سريع للتوسع 
والخدمات،  السلع  من  الفرد  نصيب  وفي  القومي  دخلها  في  مطردة  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  االقتصادي، 
،  وبالتالي يمكن اعتبار التنمية في 2موال والخبرة الفنية والتكنولوجيا ية توافر رؤوس األتتطلب هذه التنم و 
ال  ى نجاح أي برنامج تنموي، إذ واضح في مد  االقتصادي من تأثير للعاملحد ذاتها ظاهرة اقتصادية لما 
نتاج، وشح في يعاني ندرة في الموارد ووسائل اإل يمكن صياغة أي خطة تنموية في ظل اقتصاد متخلف 
وهو ما يالحظ في مدى نجاح الخطط والبرامج التنموية بالنسبة للدول الغنية ذات  ،الدخل القومي والفردي
المستوى  ذات  النامية  الدول  مستوى  على  والبرامج  الخطط  نفس  وفشل  العالي  االقتصادي  المستوى 
 االقتصادي المتوسط أو الضعيف.
III.6.2 .التنمية ظاهرة كلية  : 
كلية  التنمية       شاملة  مالحظ   ظاهرة  خالفيمكن  على  الحياة،  مجاالت  في جميع  إليه   تها  ذهب  ما 
، لذلك للمجتمع وتنميه بتطوير الجانب االقتصادي  بعض االقتصاديين من أن التنمية ظاهرة جزئية تهتم 
، كما األفضلعية نحو كينونة الفردية واالجتما ليجب ان ننظر للتنمية على أنها عبارة عن دفع وتحريك ل
الطبيعة  ألن  ذلك  لألمة،  الحضارية  الجوانب  كل  تشمل  أن  ينبغي  الدفع  عمليات  أن  ندرك  أن  يجب 
كل متكامل ال يمكن تجزئتها، وحين يكون االهتمام بأنشطة وأعمال تخدم جانب واحدا من تلك  اإلنسانية
 
 . 61، ص 1978القاهرة،  ، مطبعة الكيالني،1ط أبعاد التنمية،  اسماعيل حسن عبد الباري، -1
 :، بحث منشور على الموقع االليكتروني التنمية أبعادها وأهدافهاسمير نصري،  -2
                http://0503samira.maktoobblog.com/74    15:47الساعة  2018نوفمبر  13 يوم عليه  طلعأ . 
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نوعا من الخلل في التوازنات العميقة والظاهرة سواء  يحدث في الحقيقة  هباقي الجوانب فإن ويهملالطبيعة، 
المجتمع  أو  الفرد  مستوى  ظاه1على  حقيقتها  في  هي  سابقا  ذكرنا  كما  التنمية  وألن  مرتبطة ،  إنسانية  رة 
على أنه كائن اجتماعي  اإلنسانر إلى ظ  ن  ي   مثلما ، ينبغي النظر إليها على أنها ظاهرة كلية باإلنسان فإنه
واحدة، وأن التنمية هي   منها الظواهر المختلفة كوحدةظر إلى جميع سلوكاته التي تنبثق لنوجب ا تكاملم
 الظاهرة الكلية التي تعبر عن حركة هذه الظواهر مجتمعة.
IV- التنمية  أنواع  : 
 أدنى مستوى  رفع مستوى المجتمع من إلىدى ؤ ي يالمختلفة الذ  بأشكاله ي لتطوير الفعل االتنمية تعنى      
رية شاملة ذ تتضمن إجراء تغيرات عملية جواألشكال   األبعاد إذن عملية متعددة فهي  أعلى، مستوى  إلى
سابقا–ومتكاملة ذكرنا  الحياة  -كما  جوانب  كل  والهياكل  يف  تشمل  الدولة  وفى  ، االقتصادية)  المجتمع 
جوانداريةاإلو   الثقافية  ،السياسية  ،االجتماعية حسب  متعددة  أنواع  للتنمية  فإن  وبالتالي  التي   ب (،  الحياة 
 تعنى بها. 
IV.1 . االقتصادية التنمية  : 
هامة         مكانة  االقتصادية  التنمية  بل  تحتل  االقتصادية،  الحياة  التنمية هاال   أنفي  بقضية  تمام 
أكبر  الدول  االقتصادية أصبح من  تلتقي عندها  التي  اليوم، ومع االهتمامات  والنامية في عالم  المتقدمة 
واسع االقتصادية جدال  التنمية  مفهوم  فقد القى  التنمية  ذلك  مفهوم  استخدم  الستينيات، حيث  فترة  خالل 
طرف    االقتصادية علىمن  للداللة  الغربيين  االقتصادي    االقتصاديين   Economic developmentالنمو 
2
progress  ، أر لويس  االقتصادي  يعد  الذي ل  أو   ثركما  التنمية   وااستعمل  ناالقتصاديين  مصطلح 
المعاصر بالمفهوم  الثانية  ،االقتصادية  العالمية  الحرب  بعد  أعلن  االقتصادية حيث  التنمية  أن   مباشرة 
استخدم مفهوم  وقد  ،3ى تضييق الفجوة في الدخل الفردي بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة هدف إلبرنامج ي
معين،  مجتمع  في  الجذرية  التغيرات  من  مجموعة  إحداث  عملية  على  للداللة  االقتصاد  علم  في  التنمية 
 
 . 22، ص 1999، دار القلم ، دمشق، 1، ط -رؤية اسالمية  -مدخل إلى التنمية المتكاملة عبد الكريم بكار،  -1
2-H.W.Arndt, Economic Development : A  semantic History, Economic Development and Cultural Change, 
The University of Chicago Press Journal,  Vol 29, N23,  April 1981 
-  وليام آرثر لويسArthur Lewis  :15بالمملكة المتحدة، توفي في   سانت لوسيا في 1915في  يناير. 23ولد في 
االقتصاد عام 1991 يونيو في  نال جائزة نوبل  اقتصادي شهير  االقتصادية إلسهاماته في مجال  1979 ، هو  ، التنمية 
 في فئة أخرى غير السالم. بجائزة نوبل يفوز شخص أسود ليصبح أول
3-H.A.Lewis, An Economic Plan for Jamaica, Jamaica voluntary national Review Report, Published  by the 
Planning Institute of Jamaica 16, Oxford Road Kingston 5 ,Jamaica,N° 4, November 1994, P165. 
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ستجابة معني زيادة قدرة المجتمع على االاتي، بمو والتطور الذ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على الن
تي تضمن زيادة درجات إشباع تلك الحاجات حاجات المتزايدة ألعضائه، بالصورة الوال األساسيةلمتطلباته 
كما ذلك االستغالل،  ئد غالل الموارد االقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عا تعن طريق الترشيد المستمر الس
العقاد  مدحت  العمل 1يعرف  أنها  على  االقتصادية  تيالتنمية  التي  مواردها تخدمهس ة  استغالل  في  الدولة  ا 
يبدو واضح  .زيادة في دخلها الوطني الحقيقي، وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد منهلتحقيق  قتصاديةاال
مادية متعلقة ة ركزت في أهدافها على جوانب السابق فن التنمية االقتصادية كما جاءت في التعاريأ لنا
و  للدولة  الوطني  الدخل  البزيادة  ونصيب  الفردي،  الدخل  مستوى  الخدمات،  رفع  من  التوزيع لة  اوعد   فرد 
 . التي تناولتها أنواع أخرى من التنمية واالجتماعية اإلنسانيةوهمشت الجوانب 
IV.2 . االجتماعية  التنمية  : 
المفاهيم الفضفاضة، حيث من  يعد  ألنهالتعاريف التي تناولت مفهوم التنمية االجتماعية  تعددت لقد     
تغير اجتماعي يلحق بالبناء االجتماعي للمجتمع ووظائفه بغرض   اعلى أنه تم تعريف التنمية االجتماعية
االجتماعية   الحاجات  كما  األخرى إشباع  ال   اأنهبكذلك    ت عرف،  انمو  ذلك  بين في  االجتماعية  لعالقات 
أن وجود والجماعات،  األفراد  اجتماعية مع  اإلنسان  إذ  عالقات  الدخول في  يفرض عليه  المجتمع  في 
أوضاع المجتمع القديمة التي لم تعد لتنمية االجتماعية على أنها تغيير في ل نظر ي  ى غيره، من جهة أخر 
 ةنبثق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدثت العصر بطرق ديمقراطية، تهدف إلى بناء اجتماعي جديد تساير 
تعاريف الهذه من خالل  يتضح، 2إشباع المطالب والحاجات  فراد بتحقيق أكبر قدر ممكن منتسمح لأل
النظر االجتماعية  ب  ووجهات  التنمية  النشاطات أن  مختلف  في  الحياة  نوعية  تحسين  إلى  أساسا  تهدف 
المادي   ،البشرية الجانب  بين  التوازن  تحقيق  في  تساهم  التي  االجتماعية  التغيرات  إحداث  خالل  من 
 : 3والجانب البشري بما يضمن للمجتمع بقاءه ونموه وذلك عن طريق 
العالقات   تغيير  إحداث  (1 أنماط  التغيير  هذا  يشمل  ووظائفه،  للمجتمع  االجتماعي  البناء  في 
 .األفراد االجتماعية، والنظم والمعايير والقيم التي تؤثر في سلوك 
 معالجة المشكالت االجتماعية المترتبة عن التغيير.  (2
 
 .83 ، ص 1983دار النهضة العربية، بيروت ،  مقدمة في التنمية والتخطيط،مدحت محمد العقاد وآخرون،  - 1
 . 77-76، ص ص 2003دار الفجر للنشر، القاهرة، ، 1ط، االعالم والتنمية الشاملةمحمد منير حجاب ،  -2
 .  35 طلعت مصطفى السروجي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ال (3 االجتماعية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المجتمع  ألفراد  االجتماعية  الحاجات  من إشباع  مختلفة 
 تعليم وصحة وإسكان وتنشئة ورعاية اجتماعية.
IV.3 . السياسية  التنمية  : 
في الخمسينيات من القرن الماضي، وتم تداوله بشكل واضح انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة      
عقدت لجنة السياسات المقارنة التابعة لمجلس بحوث  1959سنة  شهر جوانففي  ،في نهاية هذه الفترة
اللجنة  وخالل ذلك صاغت  ،التحديث السياسي مؤتمرا حول موضوع SSRC األمريكي العلوم االجتماعية 
كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير األوربية تجاه  المفهوم ظهر وقد  ،1أول برنامج حول التنمية السياسية 
 . الديمقراطية
الوصول إلى مستوى الدول  يهدف إلى متعدد الجوانب  جتماعيا التنمية السياسية عملية تغييرب يقصد     
النظم األوربيةبالصناعية  النمو االقتصادي والمشاركل ،إيجاد نظم تعددية على شاكلة  االنتخابية ة تحقق 
السياسية القوميةي وترس  والمنافسة  للدولة  والوالء  والسيادة  الوطنية  مفاهيم  يعرف    ،خ  بايكما     لوسيان 
Lucien pyeمتمثلة  األزمات ت النظام السياسي على تجاوز مجموعة من اقدر السياسية على أنها  التنمية
المشاركة، أزمةفي أزمة  اأساس الهوية ، التوزيع الشرعية، أزمة  التغلغل، أزمة  من ، أزمة االندماج وأزمة 
السيال  مؤشرات قدم    Samuel huntington   هنتجتون ويل  مسا  جهته ترشيد ف  أساسات  مثل تسية  لتنمية  ي 
القانون   السلطة وسيادة  الحاكم  شخص  عن  السلطة  انفصال  يعني  والوظائف الذي  المؤسسات  تمايز   ،
السلطات   السياسية بين  الفصل  السياسيةوتعني  والمشاركة  السياسية   ،  المشاركة  معدل  زيادة  تعني  والتي 
المحلي أو الوطني  اإلقليميمر باختيار الحاكم على المستوى ر في جميع الجوانب، سواء تعلق األللجماهي
 .أو المشاركة في صناعة القرارات 
أما عبد الحليم الزيات فقد عرف التنمية السياسية بأنها عملية سوسيوتاريخية متعددة األبعاد والزوايا      
عصري   تهدف سياسي  نظام  وتطوير  نسق   الستحداث  من  العقيدية  ومرجعياته  الفكرية  أصوله  يستمد 
ا والمحددات  االجتماعية  البنية  مقتضيات  مع  مقوالته  تتسق  مالئم،  تقدمي  للمجتمع، إيديولوجي  لثقافية 
 .2وتشكل في الوقت نفسه منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة االجتماعية 
 
 -155، ص ص 1986، دار المعارف، 1، جالتنمية السياسية، دراسة في االجتماع السياسيعبد الحليم الزيات،  -1
156  . 
، 56 ع، مجلة دراسات دولية، 2003التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي في العراق عام كاظم علي المهدي،  -2
 . 123، ص 2013مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، 
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والمحافظة  ،اإلنسانواحترام حقوق  مراعاة الحريات الفردية والعامةيتطلب  التنمية السياسية ق تتحقإن      
كل   على  عادلة  تنظيمية  قوانين  بسن  مختلف األصعدةعليها  تستند  أن  السياسية  التنمية  تتطلب  كما   ،
يجريها النظام على العقالنية والتخطيط الدقيق، وأن تكون هناك قنوات اتصال بين النظام العمليات التي 
 والنخبة الحاكمة والشعب لتكون الرسائل واضحة.
IV.4 . الثقافية التنمية  : 
يعد      التنمية    لم  واالقتصاديةمرتبطا  مفهوم  السياسية  بل    بالعوامل  وحدها،  مرتبط واالجتماعية  أصبح 
فية، اإلفريقية مفهوم التنمية الثقا، حيث برز إلى الوجود بعد حركة استقالل الدول المجتمع كله بثقافةكذلك 
سنة  باندونغ  مؤتمر  بعد  المفهوم  هذا  تداول  الدول    1955وانتشر  استعادة  ضرورة  ناقش   اإلفريقية الذي 
، بعد 1، وقد أخذ هذا المفهوم في بداياته الطابع الخطابي حامال في بذوره البحث عن الهوية الثقافية لثقافتها
طابعه    1970سنة  الثقافية  التنمية  مفهوم  اليونسكو    بعد   األكاديميأخذ  سنة مؤتمر  البندقية  في  المنعقد 
السياسية    1970 الجوانب  الثقافية  واإلداريةحول  للسياسات  التنمية   ،والمالية  مفهوم  صياغة  تمت  أين 
 الثقافية بشكل واضح. 
التغير التقدمي الذي تزيد الثقافة بمقتضاه كما وكيفا، وتتوسع آفاقا وأبعادا، إلى التنمية الثقافية تشير     
و  ثقافيهي وتتطور وتزدهر،  تغير  إحداث  له من أجل  يعني ،جهد واع مخطط  الفكر  يراً يتغ   مما  في  
قدرة على التمييز بين العناصر الثقافية التقليدية والعناصر الجديدة المستحدثة، زيادة الوأساليب السلوك، و 
يمكن   ال  الذي  والمستحدث  الجديد  مع  التناغم  عن  عجزها  يثبت  التي  العناصر  أو واستبعاد  له  التنكر 
واألخالقيات  ..2تجاهله  والمدارك  الذهنيات  تطوير  إلى  يهدف  الثقافية  التنمية  مفهوم  بأن  القول   ، يمكن 
واإلبداع لخلق حالة فعل مجتمعية ديناميكية مستمرة لالرتقاء بمستوى الوعي  وتطوير طرق الفكر والتفكير 
التنمية و   ، البشري إلى آفاق تطويرية كبرى  لها تستند  الرئيسي  الموجه  تمثل  إلى مبادئ ومرتكزات  الثقافية 
 وهي :
وال تقتصر على الجانب المادي  العلم والمال معاتكمن في للمجتمعات بأن القوة الحقيقية  اإليمان (1
 .فقط
 .تحقيق التوازن بين القيم الروحية والعقلية وبين القيم المادية وربط التقدم المادي بالقيم الروحية (2
 
 . 5، ص 1995مصر، ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ر الثقافيالتنمية الثقافية والتغي عفاف عبد العليم ناصر،  -1
 ، مقال منشور على الموقع االلكتروني:  العالم العربيالتنمية الثقافية في وردة حواس محمود،  -2
http://www.alitthad.com/paper.php       22:45الساعة  08/12/2018اطلع عليه يوم. . 
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الت (3 جو تجنب  من  للتغيير  قابلة  الثقافة  أن  إذ  الثقافي،  عديدةخلف  تغييرها   انب  من  البد  وبالتالي 
 وتطويرها، فالثقافة المتخلفة تعبر عن مجتمع متخلف.
اعتبار التبعية الثقافية وجه من أوجه التبعية شأنه شأن التبعية االقتصادية والسياسية والتكنولوجية  (4
 . وغيرها
IV.5 . اإلدارية التنمية  : 
التكيف  إلى تطوير أساليب إدارتها كي تستطيع والمتقدمة على حد سواء ناميةالدول الجميع تسعى      
 على االستفادة من  إال بوجود إدارة كفئة قادرة هذا التكيفال يمكن لها تحقيق إذ ، مع التطورات اليومية
اإلنتاجية  عناصر الكفاية  وتحقيق  اآل  ،اإلنتاج  استيراد  بمجرد  يتم  األموالالفالتقدم ال  وتوفير  الحديثة   ت 
عمليات لتخطيط كما يحسن ال ،وتنظيمي يحسن استثمار هذه األموال إداري بل يحتاج إلى فكر  ،الالزمة
الالقضاء على التخلف من أجل اإلنتاج الدول تلجأ أحيانا إلى  جذري في النظم التغيير ، لذلك نجد هذه 
التي  نمواستجابة لمحاوالت الالسائدة فيها  والهياكل والعالقات والتشريعات وأنماط السلوك اإلداري  واللوائح
 لتحقيق التقدم المطلوب في كافة المجاالت  والنمو تقدمالإلسراع في لمنها في محاولة  ،الدولهذه  تبذلها
 . اإلداريةوهو ما يعرف بالتنمية 
، حيث نشأ مع تطور وظيفة الدولة اإلدارةثة في اإلدارية من المفاهيم المستحد يعتبر مفهوم التنمية      
اري التي ظهرت في الواليات مفهوم إلى حركة اإلصالح اإلد هذا الجذور  عود العامة، ت اإلدارةوتعاظم دور 
في إال  وفكرية  فلسفية  كحركة  تظهر  لم  أنها  غير  الماضي،  القرن  أوائل  في  األمريكية  ع مطل  المتحدة 
دارية يشير في بداية نشأته إلى كان مصطلح التنمية اإل ، حيث دارة العامةالستينيات عن طريق رواد اإل
تدريب اإلداريين، غير أن هذا التعريف لم يدم طويال ليتطور ليشمل معناه كل الجهود التي تبذل بصورة 
و  اإلمستمرة  الجهاز  وتطوير  لتحسين  الدولة   داري متواصلة  في  أ  الكلي  القدرات من  مستوى  رفع  جل 
وإجراءاته، ومحاولة تنمية  دارية بوضع الهياكل التنظيمية المالئمة للتنمية، وتبسيط أنظمة هذا الجهازاإل
داري وتتأثر عمل التي تؤثر في الجهاز اإلالسلوك اإليجابي لدى العاملين اتجاه أجهزتهم، وتحسين بيئة ال
التنمية ،به التنمية 1ية وبأقل تكلفةلاالقتصادية بكفاءة عا وذلك لتحقيق أهداف خطط أهداف  ، كما تعبر 
المشكالت  اإل معالجة  أجل  من  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  مجمل  عن  التقدم اإلدارية  إلى  لتصل  دارية 
 
اللوزي،    -1 أحمد  سليمان  زويلف،  حسن  الناميةالمهدي  والدول  االدارية  طتنمية   ،1 ، والتوزيع  للنشر  مجدالوي  دار   ،
 . 09، ص1993االردن، عمان، 
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اري لرفع قدرته على التطوير والتغيير، وهي جميع ك عملية تنمية وتحسين الجهاز اإلد المنشود، بما في ذل
 .1داريةالخدمات المقدمة عن طريق زيادة حجم األجهزة اإل فة لترقية مستوى الجهود الهاد 
اإل التنمية  مفهوم  فإن  يتحدد  دارية  وعليه  المجال  ال  ذلك  يالضيق  في  المرتبطة الذي  التغيرات  عنى 
مجاال ليشمل  يتسع  وإنما  البشري،  بالعنصر  وثيقًا  التي   ت ارتباطا  الشاملة  الجذرية  التغيرات  وهي  أوسع 
بهدف  وعلى أنماط السلوك البشري فيه ،ري يمكن إدخالها على نظم وهياكل وأساليب العمل بالجهاز اإلدا
كفاءة وفاعلية في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، واهم هذه ذو الوصول إلى جهاز 
 : 2المجاالت 
نوع (1 في  تنم  التطور  طريق  عن  البشري  العنصر  كفاءة  العاملينومستوى  قدرات   أنماط   وتحديد   ية 
 سلوكهم من خالل نظم الحوافز وبرامج التأهيل. 
أو إلغاء أو  جديدة مهامالتغيير في الهياكل التنظيمية من خالل التحديد الواضح لألهداف، واستحداث  (2
خطوط  تصميم  وإعادة  الوظائف،  وتجميع  االختصاصات  توزيع  وإعادة  الحالية  المهمات  تعديل 
 االتصاالت وتحديد السلطات والعالقات. 
أو ترشيد استخدامها بما  ، عادة توجيهها نحو استخدامات أفضلإ أو  ،التغيير في اإلمكانات المتاحة (3
 يضمن الوصول إلى األهداف المحددة بأعلى كفاءة ممكنة. 
من  (4 يمكن  بما  المعلومات  أنظمة  وترشيد  وتحسين  القرار  اتخاذ  وأساليب  العمل  سياسات  في  التغيير 
 اتخاذ القرارات. 
 لة.التغيير في النظم واإلجراءات وإدخال األساليب الحديثة التي تكفل انجاز العمل بسهو  (5
 مراجعة النظم اإلدارية المختلفة وتحديثها وفق األسس العلمية. (6
من  (7 قدر  مراعاة  مع  اإلدارية  التنمية  يحقق  بما  اإلداري  بالعمل  الصلة  ذات  واللوائح  القوانين  تحديث 
 والتفاعل مع الواقع الفعلي في الدولة.  المرونة والشمول
 مع حاجات وظروف البيئة اإلدارية في الدولة. إتباع وسائل وأساليب اإلدارة الحديثة بعد تكييفها  (8
التنمية اإلدارية مسؤولية اجتماعية تشترك فيها األجهزة الرسمية والشعبية في كافة مستوياتها  (9 اعتبار 
 .المركزية والمحلية تحقيقا لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات 
 
 . 13، ص2001 االردن، ، دار وائل للنشر، عمان، الصالح االداري بين النظرية والتطبيق محمد صالح القريوتي، ا -1
2-Anthony, William P, Human Resource Management , Cengage Learning , first published, USA, Druden  
press,1998,P154. 
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IV.6 . البشرية  التنمية  : 
هو مرتبط بالتمدن والنمو الحضري، ن الكثيرون يعتقدون بأن مؤشرات التنمية هي كل ما لقد كا
تحقيقه الشعوب والدول  إنجازات و  وحجم ما استطاعت  كالمدن والطرقات والجسور  شاريع حضاريةممن 
ومؤشرها، وتم إهمال شكلت االنجازات المادية دليل للتنمية طارات والمصانع وغيرها، وبذلك والسدود والم
البشري و  أو  اإلنساني  الجانب  ي  تناسي  الواقع    مثلالذي  للافي  الحقيقي  فالقيمة لدافع  لها،  والباعث  تنمية 
 كل إلنسان، ولذل نجد اليوم ل والخبراتيي والتطور والتنمية هي ما وصل إليه الجانب المعرفي رققية للالحقي
اعتمدت  األ والشعوب  للتنمية    أسلوب مم  من  حديثا  البشري  الجانب  على  كلي  بشكل  الحالة يعتمد  حيث 
، وهو واألسرية ألفراد المجتمعمية للشرائح السكانية، ومستوى المعرفة والحالة االجتماعية والصحية التعلي
البشرية بالتنمية  يعرف  النوعما  هذا  ويعني  ارتقائي  ،  تغيير  عملية  التنمية  الشامل   من  للنهوض  مخطط 
، وهذا النوع 1فوائدها  وتقاسم ئهالتحمل أعبا وانبها يشارك فيها الناس بعدالةي مختلف جحياة الناس فبجودة 
محور دراستنا هذه ومتغيرها المستقل ولذلك سنفرده بالدراسة من خالل الفصل الثالث الذي  من التنمية هو
 هو مرتبط بهذا المفهوم.  اسنفصل فيه في كل م
الرحمنالدكتور أسامة فإن  وختاما      يتفق عليه كثير  -يرى  عبد  الكتاب وهو رأي  التنمية أن   -ا من 
عديدة متفاعلة  تتداخل فيها أبعاد  ،والنماء واالرتقاءمتعاظمة على التطور و  وقدرة متواصلة هدف مستمر 
ومتشابكة مع بعضها البعض، إذ ال يمكن تصور حدوث تنمية في جانب واحد دون بقية الجوانب، فال 
، أو بشري  ماعيي أو سياسي أو ثقافي أو اجتدوث تنمية اقتصادية مع وجود تخلف إدار يمكن تصور ح
موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل  ،ودائمةالنهاية هي عملية مجتمعية واعية وبذلك فإن التنمية في 
تصاعد مطرد لقدرات   تسمح بحدوث وبشرية وثقافية وإدارية إيجاد تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
 . 2المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه 
V-مؤشرات قياس التنمية  : 
التنموية أو  هدافواألتطرح فكرة التنمية ضرورة القياس سواء من أجل صياغة السياسات والخطط 
التنمية، وبالنظر إلى مختلف التحوالت التي عرفها مفهوم بلتقييم نتائج الجهود المبذولة في س يل تحقيق 
 
التنميةأزهار سليمان هادي،  -1 مؤشرات  من  مؤشر  مصر، التعليم  في  التعليمي  المستوى  واقع  ، مجلة ديالى، دراسة 
 . 12، ص 2011،  كلية التربية، جامعة ديالى، العراق، 53ع
مركز  ، -إدارة التنمية في الوطن العربي والنظام العالمي الجديد - تنمية التخلف وإدارة التنميةأسامة عبد الرحمن،  -2
 . 16 -15، ص ص 1997دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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لنمو االقتصادي إلى ت عديدة بداية من مقاييس افإن مؤشرات قياسها عرفت بدورها تحوالت وتطورا التنمية
 .ةماعية إلى األدلة المركبالمؤشرات االجت
اجتماعي يمثل عامل من العوامل التي نعني في دراستنا هذه بمؤشر التنمية كل متغير اقتصادي أو      
تشكل التنمية، يمكن لهذا المتغير أو المؤشر أن يشكل قياسا مباشرا لعامل من عوامل التنمية فيكون بذلك 
في عامل التنمية المستهدف غير قابل في ذاته للقياس  قد يكون مؤشر من مؤشرات قياس التنمية، بينما 
أفضل ما يمكن للعامل والهدف المراد قياسه في التنمية، فقياس مستوى المؤشر باإلشارة ب هذه الحالة يقوم
كمؤشر  األطفال ت دليل وفيايقاس بصفة مباشرة ولكن عن طريق  الصحة العالمية كأحد عوامل للتنمية ال
العالمية الصحة  وتعدد على  اختالف  التنمية حسب  قياس  في  المعتمدة  المؤشرات  أنواع  وتختلف  تتعدد   ،
 في ما يلي أهم هذه المؤشرات :و  وجوانب التنميةأنواع 
V.1المؤشرات االقتصادية .  : 
V.1.1.  الناتج الوطني الخامPNB  الخام او الناتج المحلي PIB  : 
المؤشر        لقيم ال  إجمالييمثل هذا  المنتجة من مجتمع معين والخدمات لسلع النقدية  التامة الصنع 
عناصر   سنةالموجودة    اإلنتاجبواسطة  عادة  تكون  معينة  زمنية  فترة  الوسيطية   خالل  السلع  ، 1باستثناء 
المواطنين المقيمين خارج البلد،  إنتاجالمواطنين المقيمين في البلد وكذا  إنتاجويضم الناتج الوطني الخام 
 ن المواطنين المقيمين خارج الوط إنتاج الوطني الخام باستثناء  اإلنتاجو يشبه المحلي الخام فه  اإلنتاج أما 
 المقيمين داخل الوطن  األجانب  إنتاجوإضافة 
V.2.1. ل الفرديالدخ  : 
الناتج الوطن      بلدين معينين ال يعكس االختالف في مستوى النشاط  يإن االختالف في   الخام بين 
ألن االختالف في عدد السكان بين البلدين يجعل المقارنة غير صحيحة، االقتصادي أو مستوى التنمية، 
لدخل الوطني على عدد لذلك يتم اللجوء إلى حساب الدخل الفردي كمؤشر اقتصادي للتنمية وذلك بقسمة ا
ريف الدخل الفردي على أنه المقابل النقدي أو العيني أو هما معا التي يحصل عليها يمكن تع، السكان
العملية   في  والجسمية  الذهنية  مشاركته  نظير  طريق اإلنتاجيةالفرد  عن  الفردي  الدخل  حساب  ويمكن   ،
 .2النشطين  قسمت الدخل الوطني على عدد السكان
 
مؤسسة النقد  ،  - دراسة وصفية - مفهوم الناتج الوطني المحليمهند بن عبد الملك السلمان، احمد بن بكر البكر،  -1
 . 7، ص 2016العربي السعودي، السعودية، 
 . 8، ص 2016، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية، العراق، 22، ط االقتصادجالل عبد الرزاق مهدي وآخرون،  -2
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V.3.1 الفائض في الميزان التجاري. : 
النقدية        والقيمة  الدولة  هذه  لصادرات  النقدية  القيمة  بين  الفرق  دولة  ألي  التجاري  الميزان  يمثل 
ما يسمى بالفائض  عادة ما تكون هذه الفترة سنة، والميزان المفضل هو لوارداتها خالل فترة زمنية محددة
حالة تجاوز قيمة الواردات التجاري وهو الذي تكون فيه قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، أما في 
التجاري كبيرا، دل ذلك  نري، وكلما كان الفائض في الميزا ا يسمى بالعجز التجا قيمة الصادرات فذلك م
 على ارتفاع مستوى التنمية.
V.4.1مستوى التضخم.  : 
وعوامل       والخدمات  السلع  أسواق  في  االقتصادي  التوازن  اختالل  حاالت  تعكس  ظاهرة  التضخم 
السلع اإلنتاج وتدفقات  النقدية  التدفقات  بين  التوازن  عدم  حاالت  عن  ناجم  التضخم  فإن  عام  وبشكل   ،
النقدية بوتيرة أعلى من الزيادة  التدفقات  في التدفقات السلعية  والخدمات في السوق، إذ تكون الزيادة في 
األمر الذي يؤدي إلى ظهور حاالت التضخم في االقتصاد المعني، يعد مستوى التضخم أحد  ،والخدماتية
بشكل واضح،  األساسيةالسلع  أسعارلمستوى التنمية، فهو مؤشر الرتفاع  المؤشرات االقتصادية الرئيسية
 .1تضخم كلما كان ذلك دليل على التقدم مما يؤثر على الظروف المعيشية، وكلما انخفض مستوى ال
 :  االنتقادات الموجهة إلى المؤشرات االقتصادية
التنمية         لقياس  سابقا  المذكورة  االقتصادية  المؤشرات  تعرضت  عديد لقد  أن أهمها  ،  االنتقادات   إلى 
كل   يتلقاه  الذي  المقابل  دائما  يعكس  ال  الفردي  يشارك  أفراد الدخل  ما  مقابل  العملية   ون المجتمع  في  به 
اقترح سعار الصرف الرسمية أدت إلى إشكالية أ أن، كما في المجتمع األفراد لالختالف وضعية  اإلنتاجية
يتجه المعيار الجديد إلى األخذ بمتوسط الدخل  حيث  ،داًل لمعيار متوسط الدخل الفرديمعيارًا جديدًا مع
فالعبرة هي بما  ،الفردي كما تعكسه القوة الشرائية وليس مجرد األسعار المرتبطة بأسعار الصرف الرسمية
عمالت أجنبية  يمكن الحصول عليه من سلة من السلع والخدمات بصرف النظر عما يمكن تحويله إلى
 .)الدوالر عادة( في أسواق الصرف
 
االقتصادية  عليمات،  ةخالد عياد -1 التنمية  الفساد على  االردن–انعكاسات  لنيل شهادة ، أطروحة قدمت  -دراسة حالة 
 . 61، ص 2015/ 2014، 3دكتوراه العلوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر 
-  الدخل الفردي ال يكشف دائما التوزيع الفعلي للدخل الوطني، ذلك ألنه يمكن ان تكون نسبة االفراد الذين يبتعد مستوى
كبي الفردي  الدخل  مستوى  عن  الفعلي  دخلهم دخلهم  مستوى  يكون  المحظوظين  االفراد  من  صغير  جزء  يوجد  وبالتالي  رة، 
 الفردي أعلى بكثير من الدخل الفردي للبلد ومن ثمة قد يفقد هذا المقياس معناه كمؤشر لقياس التنمية.
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أاتالن  أن كما   الوطني  المحليج  هدفا  و  يعتبر  االقتصادينها ال  للنشاط  ه  ئيا  حقيقة   ووإنما  في 
الهدف  مر  األ لتحقيق  تحس  األساسيأداة  وهو  االقتصادي  الر للنشاط  أن  غير  االجتماعي،  الرفاه  فاه ين 
ة ال تظهر في مادينما يتوقف كذلك على عوامل غير توقف فقط على العوامل المادية، وإاالجتماعي ال ي
الوطني الفردي   النتاج  الدخل  في  االجتماعي الوال  الرفاه  أن  كما  أو   ،  الوطني  النتاج  على حجم  يعتمد 
الناتج هذا  محتوى  على  كذلك  يعتمد  وإنما  فحسب  االجتماعية   ،المحلي  الفئات  على  توزيعه  وكيفية 
على   وكذا  ف  األقاليم المختلفة،  الفرد  مستوى  على  وحتى  دخله المعنية،  بمستوى  يتحدد  ال  الفرد  رفاه  إن 
 د أيضا بطريقة استخدام هذا الدخل. فحسب بل تتحد 
تعتمد على  بعض الحاجات التي إشباعبير من لجانب كونظرا إلغفال المؤشرات االقتصادية للتنمية       
فإنه غالبا ما ضمن تدخل  الخدمات  وأسلع  النقدي،  التداول السوقي والتعامل  كانت داللة هذه نطاق 
 األخيرة اتجه الرأي في السنوات فقد  ، ولذلك1الجتماعي ضعيفة وقاصرة الرفاه ا المؤشرات على التنمية و
إلى اعتماد عدد من المؤشرات والمقاييس للتنمية يعتقد أنها تسهم في قياس التنمية، والتي يمكن اعتبارها 
مؤشرات مكملة للمؤشرات االقتصادية من حيث أنها تأخذ بعين االعتبار جوانب للتنمية والرفاه االجتماعي 
 لم يتيسر للمؤشرات االقتصادية التعبير عنها. 
V.2. تماعيةالمؤشرات االج : 
للتنمي      االجتماعية  بالمؤشرات  االهتمام  الستينيات يعود  من  الثاني  النصف  إلى  البعض أيث  ح  ة  رخ 
، ذلك أنه لم 1966سنة  : المؤشرات االجتماعيةشرات االجتماعية بظهور كتاب باورلميالد حركة المؤ 
اهتمام للتنمية قطب موضوع المؤشرات االجتماعية حتى استعلى صدور الكتاب تكد تمضي سنوات قالئل 
االقتص علماء  من  واسع  واالجتماع  جمهور  و   واإلحصاءاد  للتنمية توغيرهم،  االجتماعية  المؤشرات   مثل 
الهموم واالنشغاالت  انطالقا من هامقاييس مختارة ألحوال وظروف واتجاهات الرفاه في المجتمع، يتم تعيين
والمجتمعات، والتي يجب أن يهتم  األفراد ي تعبر عن القضايا والمشكالت االجتماعية التي تمس حياة تال
 : 2بها صناع السياسات، وتتمل أهم المؤشرات االجتماعية للتنمية في مايلي 
 
 .  102-101مرجع سبق ذكره، ص ص ، التنمية في عالم متغيرابراهيم العيسوي،  -1
-     االجتماعية المؤشرات  سنة      Indicators Socialكتاب  للتكنولوجيا   1966صدر  ماسوشيست  معهد  عن 
Technologyof  Institute Massachusetts-  ريموندباور. للمؤلف 
 . 128مرجع سبق ذكره، ص  ،التنمية في عالم متغير ابراهيم العيسوي، -2
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V.1.2  .:عليه ولم يحصلوا على  القادرينسن العمل  فراد فييعكس هذا المؤشر عدد األ معدل البطالة
فإن حسابه يواجه  عدللمبساطة هذا اورغم  ،فرصة عمل كنسبة مئوية من القوى العاملة الكلية في بلد ما
 ،قصود بالعاطل لمالتي تتعلق بتحديد ما ا  Conceptuel فاهيميةلما الصعوبات  أهمها  صعوبات كثيرة 
أن بـهـا  كما  يستهان  ال  إحصـائيـة  صعـوبـات  للعاطل  هنــاك  الدقيق  بالحصر  العمل  ينتتعلق  بعـد   عن 
 .1حصر قوة العمل  وأيـضـا بـشـأن ،تـعـريـفـهـم
V.2.2  . :السكاني النمو   ، متوسط المعدل السنوي للتغير في حجم السكانهذا المؤشر يوضح  معدل 
على أنه االختالف في حجم السكان في المجتمع، وهو تزايد عدد كما يمكن تعريف معدل النمو السكاني 
معينة زمنية  فترة  خالل  متصاعد  بشكل  وصافي   ، السكان  للسكان  الطبيعية  الزيادة  مجموع  من   ويتشكل 
التنمية أهميتهتظهر ، 2الهجرة  الدخل عن  في  الفرد من  نمو نصيب  تخلف معدل  من خالل شرط عدم 
 . لتجنب حدوث المشكلة السكانية معدل نمو السكان
V.3.2. :أعمارهم من خالل نسبة األفراد الذين تتجاوز هذا المؤشر يحسب  معدل األمية بين البالغين 
على أنه نسبة السكان البالغين من  األميةف معدل عر ، كما ي  مجموع البالغين إلىن ي ي  م  الذين هم أ سنة  15
سنة فما فوق غير الملمين بالقراءة والكتابة معبرا عنه بنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر  15العمر 
 .3سنة فما فوق  15
V.4.2  .  بالمدارس االلتحاق  الطورين  معدل  و في  والثانوي  االلتحاق االبتدائي  معدل 
الملتحقين    يمثل  :بالجامعات  األولىالمدارس  بعدد  األطوار  والثانوية  في  نسبة   ،والمتوسطة  وكذا 
 
-  العمل بأنه كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند تعرف منظمة العمل الدولية العاطل عن
مستوى االجر السائد، ولكن دون جدوى، ينطبق هذا التعريف على الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة، وعلى العاطلين 
 الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه ألي سبب من االسباب. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون  للبطالة، تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة، االقتصاد السياسيرمزي زكي،  -1
 . 15، ص 1998داب، الكويت، واآل
 .196، ص 1984، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، علم اجتماع السكانعلي عبد الرزاق جبلي،  -2
-  في  يعرف االستاذ مصطفى خلف عبد الجواد في كتابه السكان()دراسات  اجتماع  . المشكلة السكانية على انها: علم 
إلى ظهور مشاكل  للمجتمع، مما يؤدي  االقتصادية واالنتاجية  القدرات  مع  يتناسب  السكاني بشكل ال  النمو  ازدياد معدل 
الجواد،   عبد  خلف  مصطفى   : أنظر  أكثر  لإلطالع  المجتمع....  في  السكاناجتماعية  اجتماع  علم  في  دار دراسات   ،
 . 338سيرة للنشر، كلية األداب، جامعة المنيا، مصر، ص الم
 . 3، ص 2009،  نوفمبر  -توجيهات فنية / تقنية -مؤشرات التربية تقرير منظمة اليونيسكو:  -3
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التعليم  بالجامعات لمزاولة  التعليم  إلى لياالعالملتحقين  المؤشر مدى نشر  السكان، ويعكس هذا  مجموع 
وهي مجموع  ،اإلجماليةنسبة القيد  هذا المؤشر علىمنظمة اليونسكو  تصطلح، كما اوالمعرفة في بلد م
بمستوى تعليمي معين المسجلين  السكان في  عدد  النظر عن السن، معبرا عنه كنسبة مئوية من  بغض 
بيان المستوى تبنفس المستوى التعليمي في عام دراسي معين، والغرض من حسابه  لاللتحاقالسن الرسمية 
 .1وى من التعليم العام للمشاركة في مستوى تعليمي معين والطاقة االستيعابية لهذا المست
V.5.2.   الحضرية المناطق  في  السكان  ت : نسبة  النسبة  المناطق هذه  المقيمين في  السكان  مثل 
القطاع ويعكس هذا المؤشر درجة التوسع الحضري وكذلك مدى مشاركة ، الحضرية الى مجموع السكان
متناسبة مع ما تعرفه المناطق ، على أن ال تكون هذه النسبة عالية جدا وغير الصناعي في تحقيق التنمية 
اقتصادي تطور  من  المفرط  ،الحضرية  التحضر  بإشكالية  يعرف  ما  لتجنب  -  Over  وذلك 
urbanization   المراحل المبكرة من التصنيع وتتمثل في عدم بوهي ظاهرة تعاني منها البلدان التي تمر
 .2التوازن في حجم وتوزيع السكان الحضريين 
V.6.2.  وهي شرط مسبق بل  الصحة من أساسيات تحقيق التنمية  وتعزيزها: اإلنسان صحة  حماية
متطلبات التنمية المتعلقة  أهمان ف ، لذلك3مؤشر وحصيلة للتقدم المحرز في تحقيق التنمية بشكل مستدام 
ويحسب هذا المؤشر من خالل قسمة عدد السكان ، هي توفر مياه شرب صحية وخدمات صحية باإلنسان
 .تتوفر لهم هذه الخدمات الى مجموع السكان  الذين ال
V.7.2.إذ تعكس إلى التنمية تعتبر المساواة أحد أهم القضايا االجتماعية في :االجتماعية  المساواة ،
وترتبط المساواة مع درجة العدالة  ،درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة
الموارد   توزيع  في  القرارات   وإتاحةوالشمولية  واتخاذ  فر   ،الفرص  العمل وتتضمن  على  الحصول  ص 
 
 . 9المرجع نفسه، ص  -1
-  يعرف  D, ,Kamerschen   كتابه  في  development and cultural changefurther analysis of overurbanization , economic  
المفرط على أنه الزيادة السريعة في نمو السكان الحضريين من دون أن يرافقها تطور االقتصاد مما سيؤدي إلى  التحضر
 عرقلة إمكانية تحقيق التنمية االقتصادية...... لإلطالع أكثر أنظر :
David R. Kamerschen, further analysis of overurbanization , economic development and cultural change, 
The University  of  Chicago Press, Vol. 17, N° 2 , Jan 1969, PP 235-253 
المفرطثائر عياصرة،  -2 العالمي  -  التحضر  المستوى   مج مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية،  ،  -دراسة على 
 . 2، ص 2016، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة االردنية، 03، ملحق 43
بعد   -3 لما  التنمية  خطة  في  الصحة  موضع  العالمية ،2015تحديد  الصحة  جنيف،  ، ورقة نقاش من إعداد منظمة 
 . 1، ص 2012أكتوبر  سويسرا، 
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والتعليم والعدالة العامة ومنها الصحة  داخل  ،والخدمات  والتقييم  للمقارنة  يمكن أن تكون مجاال  والمساواة 
القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق المساواة االجتماعية تبرز   ومن ،الدولة نفسها وكذلك بين الدول المختلفة
 الدخل، النوع االجتماعي، تمكين األقليات العرقية والدينية، الوصول قضايا مكافحة الفقر، العمل وتوزيع 
 .وعدالة الفرص بين األجيال  إلى الموارد المالية والطبيعية 
 :  ماعيةاالجتاالنتقادات الموجهة إلى المؤشرات 
ثمين التتالف في معايير ومستويات الصرف و مشكل االخ ال تعرفأن المؤشرات االجتماعية  غم ر       
نوع من عرف ات االقتصادية، إال أنها بدورها تشر ؤ التي تعاني منها الممثل والتقييم من دولة إلى أخرى 
بسبب عدم قابلية هذه  ،لمستوى التنمية بين المجتمعات لزمانية اضعف في قدرتها على المقارنة المكانية و ال
، لذلك تم هذه المؤشرات تستخدم بشكل تقريبيقد ظلت و  ،المؤشرات للقياس المباشر وعدم تعريفها بوضوح
 اللجوء إلى مؤشرات أخرى لقياس التنمية قياسا أكثر دقة نذكر منها: 
V-3 . 1األساسية مؤشرات الحاجات: 
 األساسية احد المبادئ التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، فمبدأ الحاجات  األساسيةيعد مبدأ الحاجات     
في   تبلور  خ  أواسطقد  من  االعتر السبعينيان  يكفي  الل  ال  االقتصادي  النمو  بأن  من و اف  للتخفيف  حده 
 كمؤشر  األساسيةى نهج الحاجات ن  ع  ا لمعالجة حاجات الفقراء، ولهذا ي  تستلزم التنمية نهجا مباشر  إذ ، الفقر
لغذاء والمأوى ا :يحتاج إليها الفقراء مثلالتي  األساسيةالسلع والخدمات مدى توافر لقياس التنمية بدراسة 
احت   ،والملبس تكوين  إلى  الحاجات  ويدعو  هذه  لتلبية  عام  الكما  ،  ساسيةاألياطي  مؤشر  حاجات يركز 
عتباره محور عملية الفائدة المستفيد با  اإلنسانمن تركيزه على  على الجانب المادي والنفعي أكثر األساسية
ل والتطوير ويضعه في نطاق عن الفعل والتفاع اإلنسانيعزل  األساسيةجودها، فمؤشر الحاجات و وأصل 
مع ليس تطويره، و  اإلنسانسد حاجات هي  األساسيةشر الحاجات ؤ فالغاية من مولذلك المستفيد المادي، 
إلى  ا الحاجات  مسألة  لنظر  أنها سد  ا  على  سد  أن  بل  تلك،  التطوير  عملية  من   األساسية حاجات  لجزء 
له اإلنسانتمكن  بناء قدراته وتفتح  النجاح  من  الحاجات واإلبداعآفاق جديدة نحو  ، وعموما فإن مسألة 
وسبل  عية وسياسيةاقتصادية واجتماتشير إلى االهتمام بمشكلة الفقر وما يرتبط بها من مشاكل   األساسية
 . إلنسان وإخراجه من دائرة الفقرالرتقاء با إلشباعها ل
 
 . 83-82، ص ص  مرجع سبق ذكرهطالل فائق الكمالي،  -1
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هذا  تقي   وفق  التنمية  أي   األسلوب م  فقير،  أو  نام  بلد  في  السكان  حاجات  فيه  تشبع  الذي  بالمدى 
أو الملجأ  توفير  الملبس،  توفير  الغذاء،  استهالك  مثل:  المادية  الحاجات  الدنيا من  المسكن،  المستويات 
العامة   الخدمات  منفذ على  والتعليم،   واألساسيةتوفر  والصحة  الصحي  والصرف  للشرب  الصالح  كالماء 
يرى   من    حيث  اللطيفكل  و   عبد  سانية  مصطفى  التبن  في  دراسات  كتابهما:  في  الرحمن  مية نعبد 
 األساسيةيهتم بإزالة الفقر المنطلق عبر توفير السلع والخدمات  األساسيةالحاجات  أسلوب بأن  االقتصادية
 . 1زيادة دخل الفقراء التي تستغرق وقتا طويال  إستراتيجيةللفقراء بطريقة سريعة بدال من االعتماد على 
 للتنمية :  األساسيةوأهم ما يتضمنه مؤشر الحاجات  
 فرص الكسب للفقراء. ةمدى إتاح -
 الخدمات العامة للفقراء. مستوى توصيل  -
 من مأكل وملبس ومأوى للفقراء. األساسيةنسبة توفر السلع والخدمات  -
 . األساسيةالخاصة بالكيفية التي يتم بها إشباع حاجاتهم  ت القراراإشراك الفقراء في اتخاذ  -
V-4 .مؤشرات الرفاه ونوعية الحياة  : 
من  تعد       واحدة  الحياة  نوعية  أو  نمجودة  األسرع  والسياسات  البحوث  العالم مجاالت  في  واهتماما  وا 
األفراد   يوه  ،حاليا لرفاه  مقياسا  يعد  والشعوب   مفهوم  كوسيلة   والمجتمعات  متزايد  بشكل  له  الترويج  تم 
القرارات   التخاذ  »إدراك   التنموية،مساعدة  بأنها  الحياة  جودة  مفهوم  العالمية«  الصحة  »منظمة  تعرف 
األفراد لوضعهم ومواقعهم في الحياة في سياق نظم الثقافة والقيم التي يعيشون فيها، وعالقة ذلك وتصور 
للشخص  الجسمية  بالصحة  يتأثر  النطاق  واسع  مفهوم  وهو  واعتباراتهم،  ومعاييرهم  وتوقعاتهم  بأهدافهم 
 . بارزة لبيئتهوحالته النفسية ومعتقداته الشخصية وعالقاته االجتماعية، وعالقة ذلك بالسمات ال
الرفاه االجتماعي فهو       الحاجات أما   واإلسكانيةلغذائية والخدمات الصحية والتعليمية امستوى توافر 
توزيع تصادي للمجتمع من جهة، وبعدالة في المجتمع، حيث يرتبط الرفاه االجتماعي بمستوى التطور االق
الثروة بين أفراده من جهة ثانية، فالرفاه االجتماعي يعتبر حالة تمتع السكان بظروف حياتية مريحة، فهو 
، والسكن والعمل( مرورا األصولإذن مفهوم نسبي وعام إذ يمكن التدرج من الرفاه المادي )الغذاء، وتملك 
إلى غاية )االستقرار واألمان وحماية القانون( ى الرفاه النفسي لبالرفاه الجسدي )الصحة والمظهر والبيئة( إ
 
االقتصاديةعبد اللطيف مصطفى، بن سانية عبد الرحمن،  -1 التنمية  في  ، مكتبة حسن العصرية للطباعة 1، طدراسات 
 . 121، ص 2014والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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االجتماعي   يعني  الرفاه  والعالقات   الذي  بالكرامة  والتمتع  الحنان  ومنح  والتنشئة  الزواج  على  القدرة 
 .1اإلنسانية 
نسبة المنتجين دخل أفرادها على عددهم و بنسبة  األسرة الرفاه االجتماعي على صعيد مؤشر يقاس      
ب  المعالين،إلى   فيقاس  الفرد  صعيد  على  المساحةأما  من  الفرد  المستوى   اإلجمالية  حصة  للمسكن، 
الخدمات   )عدد  التعليمي،  النقل  خدمات  )عدد   األفراد الصحية،  االتصاالت  ومستوى  واحدة(،  لسيارة 
 ربط بشبكة االنترنات(.واتف الثابتة والمحمولة ونسبة الاله
عم في  ا  األساسيةالمؤشرات    وماهذه  الباحثين  أغلب  عليها  اجمع  بين لتي  التنمية  مستويات  قياس 
من باحث إلى آخر، كما  االمؤشرات ودقته أهميةعات المختلفة رغم وجود بعض االختالفات في المجتم
 : 2هي  مجموعات رئيسية 06 مؤشرات التنمية إلىالذي يقسم  جميل دكتور عبد الكريمهو الشأن بالنسبة لل
حالة   .1 على  داللتها  في  المباشرة  واالجتماعية   اإلنسان المؤشرات  المادية  حاجاته  إشباع  مدى  وعلى 
 والمعنوية والروحية والنفسية. 
االجتماعي .2 التنظيم  حالة  على  الدالة  لمؤسساته،   المؤشرات  األداء  وكفاية  تماسكه  مدى  حيث  من 
مما   وقراراته،  حركته  وديمقراطية  االجتماعي  البقاء وحراكه  اجل  من  المجتمعة  بحاجاته  الوفاء  يتيح 
 والنماء والتطور.
القوة العاملة بمعرفتها ومهاراتها العلمية والفنية والتقنية وقيمها االجتماعية  المؤشرات الدالة على توافر .3
 المنشودة لتحقيق التنمية الشاملة.
وا .4 العلمية  المعرفة  إنتاج  على  المجتمع  قدرة  على  الدالة  وتوظيفها المؤشرات  واألدبية  والفنية  لتقنية 
 لتحسين نوعية الحياة فيه.
تمثل   .5 التي  الموارد  األولية مؤشرات  والمادة  المجتمع،  وحاجات  الفرد  حاجات  إشباع  في  مدخالت 
 . السلع إنتاجلتوظيفها في 
 مؤشرات التوازن االيكولوجي ومدى صيانة البيئة الطبيعية ومواردها من التلوث والتلف. .6
ة التنمية هو لم يعد محور االهتمام في عملي فإنه ره من مؤشرات التنميةما سبق ذكتأـسيسا على 
بل بدأت تبرز في كتابات وبحوث  ،ج المحلي أو الوطني أو الدخل الفردي فحسب النهوض بمعدل النات
 
والتنمية   رامي عطاء الصديق، فاطمة شعبان ابو الحسن،   -1 مصطلحات  -االعالم  أطلس للتوزيع واإلنتاج  ،   -دليل 
 . 142، ص 2017، ، القاهرةاإلعالمي
 . 18، ص  2007األردن، ،  دار الجنادرية للنشر والتوزيع، 1، طالتنمية البشرية الحديثةعبد الكريم احمد جميل، -2
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المبادئ  قضية  التنمية   كأحد  مناسب   األساسيةالتوزيع  وانتشار  التوزيع  عدالة  وأصبحت  التنموي،  للعمل 
للمجتمع هدفا  العريضة  القاعدة  الشللتنمية أساسياللنمو على مستوى  معاناة  التخفيف من  أن  رائح ، كما 
 عدم في االجتماعية الفقيرة ال يتم فقط عن طريق زيادة الدخل الفردي، ألن المفهوم السائد للفقر والمتمثل 
ت  القدرة المعيشة على  مستوى  من  األدنى  الحد  ليشمل 1حقيق  تطور  الذي   قد  االختيار  حق  من  الحرمان 
الت الفقر اليمثله  مفهوم  أن  يعني  وهذا  السياسية،  والمشاركة  والصحة  بل   عليم  الدخل  نقص  مجرد  يعني 
عرفه مفهوم ، حيث صاحب هذا التوسع في مفهوم الفقر التوسع الذي اإلنسانيةتوسع ليعني قصور القدرة 
 التنمية من المفهوم االقتصادي إلى المفهوم االجتماعي والشامل.
VI- االهتمام بالتنمية :  أسباب 
بارها السبيل لدحر التخلف االهتمام بالتنمية على المستوى الشعبي والحكومي والدولي باعت لقد تعاظم    
 ا التنمية تمثل مطلبا شعبي أصبحت لذلك فقد  ،آثاره التي عانت ومازالت تعاني منها الدول النامية ومواجهة
 يلي : ،  ويتضح ذلك في ماودولي 2(حكومي)جانب كونها مطلب سياسي إلى 
VI .1 .سياسي  أسباب تعود للجانب : 
أداة ووسيلة التنمية ضرورة تحقيق لمبدأ منذ استقاللها  الحكومات الثورية في الدول النامية يعد تبني     
التخلف ولتحقيق   لدحر  النامية،  الدول  منها  تعاني  والتي  عليه  المترتبة  المتفاقمة  المشكالت   ومواجهة 
وإنسانية  فهي  بقدر ما هي قضية اجتماعيةيمكن القول أن التنمية مستويات معيشية مرضية لشعوبها، 
، وما من حكومة ثورية جادة إال وأعلنت التنمية نصف الثاني من القرن العشرينال ت ميز ظاهرة سياسية 
على التوجيه في جميع لها من سلطة وقدرة  قحقك على ما تتها، مرتكزة في ذلياسمسؤولية لها وهدفا لس
 . سواء اقتصادية أو خدماتية اإلنتاجمجاالت 
VI .2 . أسباب متعلقة بالشعوب : 
ترتب       ما  أهم  المجتمع    إن  يعيشها  التي  الظروف  المعاصرة  اإلنسانيعن  الفترة  ثورة   في  ظل  في 
والمعلومات   في    الناتجةاالتصاالت  التقدم  شعوب المختلفة،    اإلعالمائل  وس عن  وإدراك  وعي  ازدياد 
ل  النامية  المستويات المجتمعات  في  المتقدمة  الدول  وبين  بينهم  الكبيرة  والهوة  المعيشية،  مستوياتهم  تدني 
المعيشية، فضال عما تعانيه الشعوب في الدول النامية من مشكالت تتطلب الحلول، واحتياجات تتطلب 
 
، م1990، القاهرةاألهرام،  مؤسسةالطبعة العربية،  -البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  ،م1990 العالم تقرير التنمية في -1
 41ص
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لكثير ى ارتفاع امما أدى إل ه الشعوب في تحسين مستوياتهم المعيشية،، باإلضافة إلى رغبة هذ اإلشباع
التي تطالب الحكومات والقيادات السياسية بضرورة العمل على إشباع االحتياجات الملحة،  األصوات من 
وتطلعات   طموحات  وتحقيق  المتراكمة،  المشكالت  كما    أفراد ومواجهة  المطالب   أصبحت المجتمع،  هذه 
مختلف   اتخاذ  ضرورة  على  لحثها  الحكومات  على  ضغوطا  لل  اإلجراءات تشكل  والتنمية تحقيقا  تقدم 
 المنشودة.
فقد شهدت البلدان النامية في العقود األخيرة حركات فكرية وثقافية واجتماعية تطالب  فضال على ذلك     
التنمية  الحركات الشعبيةر هذه ب  ت  ع  ت   حيث يشة المواطن والدفاع عن حقوقه المختلفة، تحسين مستوى مع ب
للتطور التقدم  أساس  إلى  التخلف  أد والتحول االجتماعي من  العديد من األفضل، كما  ت مطالبة ودعوة 
 إلى ظهور الكثير من البرامج التنموية في البلدان النامية.  شة أعضائهانقابات لرفع معيال
VI .2 .دوليال أسباب مرتبطة بالمجتمع : 
هيئة        تبنت  وطالبت   األمم لقد  التنمية  قضية  المختلفة  ومنظماتها  اللقاءات   المتحدة  مختلف  في 
بتحقيق التنمية  واإلسراعة التخلف والفقر، لمواجه والمنتديات والمحافل الدولية بضرورة دعم الدول النامية 
تعانيها   التي  المشكالت  لوطأة  المساعتخفيفا  بعض  وقدمت  النامية،  والمنح  الدول  والعينية دات  المادية 
لها المختلفة  الفنية  والمشورات  التنمية  والخبرات  بقضايا  الدولي  االهتمام  زاد  كما  اهتمام   لتصبح،  مركز 
ولعل تضافر جهود الدول المستقلة حديثا ورغبتها في التخلص من التبعية االستعمارية،  ،المجتمع الدولي
مصيرها   وتقرير  مواردها  إدارة  كيفية  صياغة  وآمال وإعادة  يتالءم  بما  رفاهيتها  وتحقيق  االقتصادي 
 .االهتمام الدولي بقضية التنمية وتحولها إلى مطلب دولي أنعشما وطموحات شعوبها هو 
إلى الوجود تجمعات  ر  ه  ظ  وقد اتسع االهتمام الدولي بقضية التنمية حيث تحولت إلى مطلب دولي أ     
المؤت التنميةكما شكلت قضية ، 1نوعية  وتكتالت دولية للعديد من  الدولية، وبذلك فضاء  واللقاءات  مرات 
 كافة.  اإلنسانيةى باهتمام تحظظهرت فكرة التنمية الدولية باعتبارها مسألة مرتبطة بأمور حيوية 
VII- معوقات التنمية  : 
مصطلح معوق وعائق لغويا الشيء الذي يقف في الطريق ويعترض، وعائق اسم فاعل )لغير يعني      
التي تقف عقبة في  األشياءالعاقل(  بمعنى مانع وشاغل وعقبة، وعلى ذلك فكلمة معوقات هي بعض 
 
القانون بين  –اشكالية التنمية االقتصادية في إفريقيا مسعود حليمة، أنظر مثاله تكوين  مجموعة دول عدم االنحياز.  -1
الدولي القانون  وفعالية  للتنمية  القانونية،  -الدولي  العلوم  لية الحقوق، جامعة كاطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
 . 33، ص2017الجزائر ، 
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من ناحية المصطلح فإن مفهوم مصطلح المعوقات يتحدد  ا أم، الطريق وتمنع الفعل أو الحركة أو النجاح
 : 1من خالل ثالثة آراء مختلفة 
األول: قف وي  اوهي الشيء الضار بنائيا ووظيفي Problèmesيحدد المعوقات باعتبارها المشكالت  الرأي 
 حائال أمام إشباع الناس لحوائجهم. 
 يعتبرها فقط صعوبات تقف أمام العمل.وقات أقل تعقيدا من المشكالت و يرى أن المع  الرأي الثاني:
 Challenges  التحديات ينظر إلى المعوقات بأنها أكثر تعقيدا من المشكالت ويحددها بأنها  الثالث:الرأي  
 والمشكالت المزعجة.
التنمية    عليهبناءا  و       معوقات  التحديات فإن  أنها  على  الثالث  الرأي  حسب  إليها  النظر  يمكن 
إلى االنحراف عن  الصعوبات والعراقيل التي تؤدي  والمشكالت المزعجة التي تواجه التنمية، إذ أنها تمثل
الم تحقيق    ،للتنمية  فترض النموذج  دون  لها،    األهدافوتحول  التنمية   -وهي  المحددة  ليست   -معوقات 
درج تيما يتعلق بهذا التأثير، والذي يوالتأثير، فهي ذات أوزان متفاوتة الثقل ف األهميةعلى درجة واحدة من 
تأثير واضح  تأثير هامشي ومحدود، من  إلى  إلى حد و وملموس  تأثير بعضها  الكاملة  اإلعاقةقد يصل 
و  التنمية،  العلماقد لعملية  فيماء اختلف  التنمية،  والمفكرون  تحديدهم ألهم معوقات  فمنهم من بينهم في 
يصنف معوقات التنمية إلى معوقات داخلية تتناول المشكالت الرئيسية للتخلف في الدول النامية ذاتها من 
العالقات  في  تتمثل  خارجية  ومعوقات  والصحة،  والتعليم  التغذية  مستويات  في  ونقص  سكاني،  انفجار 
ة، ومنهم من يقسم معوقات التنمية االقتصادية الدولية وما يترتب عليها من مشكالت تواجه الدول النامي
ونسبة  األهميةحسب  شرح لهذه المعوقات وفي مايليوإدارية، اجتماعية إلى معوقات اقتصادية، سياسية، 
 : التأثير
VII.1 .قتصاديةاال المعوقات : 
الرئيس       المحرك  يعد  االقتصاد  أن  إال  االقتصادية  بالعوامل  فقط  مرتبطة  ليست  التنمية  أن  ألي رغم 
االقتصاد تنمية العوائق  فإن  لذلك  الكثير،  أمام  كبيرا  تحديا  تشكل  التنموية   ية  والمشاريع  البرامج  ، من 
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 الزراعي : البناء الصناعي و  البناءضعف  (1
االقتصادية  األنشطة  يمثالن  باعتبارهما  التنمية  مقومات  أهم  والزراعة  الصناعة  من  كل  تشكل 
يؤثر   والزراعي  الصناعي  الب ن ائ ي ن  ضعف  فإن  لذلك  مباشر  األساسية،  المشاريع كل  على  بشكل 
التنموية، في    والمخططات  كبيرا  تعاني عجزا  التي  النامية  البلدان  يميز  ما  ضعف وهو  نتيجة  التصنيع، 
بنائها االقتصادي من حيث التكنولوجيا أو اليد العاملة، فبينما تبلغ نسبة اليد العاملة المشتغلة في المجال 
من مجموع سكان أوربا يشتغلون في القطاع  %42، نجد نسبة من سكان البلدان النامية %11الصناعي 
القطا،  1الصناعي  في  المشتغلين  معظم  أن  إلى  في إضافة  يعملون  النامية  البلدان  في  الصناعي  ع 
عن في مجال التنمية أما بالنسبة للبناء الزراعي الذي ال يقل أهمية الصناعات الخفيفة كالنسيج والغزل. 
المتبعة في  اإلصالحات فإن مجموع المشاكل التي يعانيها  تتمثل أساسا في عدم فعالية البناء االقتصادي 
ا الزراعي، عدم  الملكية القطاع  توزيع  نظام عادل في  الزراعية، غياب  والمكننة  الحديثة  التقنيات  ستخدام 
 الزراعي الوحيدة. اإلنتاجالزراعية  وسيادة 
 : لالستثمارالمخصصة  األموالنقص رؤوس  (2
نقص رؤوس       والتي  لالستثمارالموجهة  األموالتعتبر مشكلة  للتنمية  االقتصادية  المعيقات  أهم  من 
تنمية شاملة ومستمرة، تحد تقف حائال دو  تحقيق  نتيجةن  المشكلة عموما   األسباب مجموعة من  ث هذه 
 نقص االدخار القومي والفردي، نقص المؤسسات المالية والنقدية كالبنوك وصناديق التوفير، ارتفاع أهمها:
غير الرشيد لميزانية الدولة  اإلنفاق وأخيرا ،في االستثمارات غير المنتجة لاألموا، توظيف نسبة االكتناز
 .اإلداريةكارتفاع النفقات 
 انتشار ظاهرة البطالة :  (3
البطالة من  البطالة بشكل  أهمتعد ظاهرة  انتشار  ذلك أن  النامية،  المجتمعات  تواجه  التي  المعوقات 
المجتمع يمنع فئة كبيرة جدا من أفراد المجتمع من المساهمة في عمليات التنمية، مما يؤثر  أفراد واسع بين 
ل واحد الكلي للمجتمع وارتفاع نسبة النفقات، وهذا يرجع بالدرجة األولى إلى تقاسم د    اإلنتاجفي مستوى  خ 
 
 . 37، ص1980القاهرة، ، مكتبة عين شمس، دراسة تحليلية التنمية االقتصادية،علي لطفي،  -1
- مصطلح اقتصادي  يعني احتفاظ االشخاص برأس أموالهم لديهم دون استثمار أو إيداع في البنوك، ويعني  االكتناز :
الفائدة   بسعر  الفرد  يعني تضحية  الرشد ألنه  عدم  أنظراالكتناز  الكافي،   ،  عبد  الفتاح  عصر اسماعيل عبد  مصطلحات 
 . 26، ص2007ة للنشر، القاهرة، ، الدار الثقافي1ط العولمة،
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من   مجموعة  طرف  إلى   ،األفراد من  بدوره  يؤدي  الذي  الفردي،  الدخل  مستوى  انخفاض  إلى  يؤدي  ما 
 انخفاض معدل توفير رأس المال وإلى تراجع االستثمار، وهي عوامل تؤثر سلبا وبشكل كبير على التنمية. 
 غرافية:ديمال الزيادة (4
انكماشا أو ركود في مستوى النمو االقتصادي  الذي يقابله السكانيرتفاع في مستوى النمو يشكل اال     
 اإلنتاج سلبا على التنمية، وال يمكن التغلب على هذه المشكلة السكانية إال بتحقيق الزيادة في  مشكلة تؤثر
ة على السلبية المترتبة عن الزيادة السكاني  اآلثاروالدخل بمعدالت تفوق كثيرا معدالت النمو السكاني، وأهم 
، 1طفيفة مقارنة بالزيادة السكانية  ته زياد  كانت أو  ،الدخل الكلي ت  ب  التنمية نقص معدل الدخل الفردي إذا ث  
الخدمات    تراجعكذا  و  للسكان   األساسيةكفاءة  الشرب و المقدمة  مياه  وتوفير  والصحة  التعليم  في  المتمثل 
 . والمواصالت 
VII.2 .السياسية:  المعوقات 
في تحقيق التنمية، ألن عدم توفر االستقرار السياسي يشكل عائقا  مهميشكل العامل السياسي عامال       
أمام التنمية، إذ أن حالة التدهور في الوضع السياسي تنعكس سلبا على الوضع االقتصادي نتيجة لتوقف 
باإل  السياسية،  بالتداعيات  واالنشغال  االستثمارية  بالحركة  واالهتمام  في التركيز  الثقة  تراجع  إلى  ضافة 
التنمية، ذلك أن موارد االستثمارات  االقتصاد من قبل المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع مصادر تمويل 
الداخلية تمثل أهم مصادر تمويل التنمية، كما أن التبعية السياسية تجعل الدول المتقدمة تمارس ضغوطا 
يعها التنموية، إضافة إلى رارها داخليا مما يؤثر على مشار شديدة على الدول النامية قد تؤدي إلى عدم استق
أن قرارات البدء في إدارة التنمية ال  إشكالية التناقض الذي يحمله الجانب السياسي إلدارة التنمية، إذ  ذلك
السياسية، في حين أن  المشاركة  أو  التشاور  قيامها على مبدأ  بمبادرة فورية ال تحتمل  تتم إال  يمكن أن 
من  قدر  أكبر  على  بتأسيسها  إال  والفاعلية  النجاح  لها  يتأتى  ال  التنمية  إلدارة  العملية  التنفيذية  القرارات 
السياسية بين وهنا، المشاركة  والفجوة  التعارض  العمل نجد  االعتماد على  بناء  ضرورة  السريع من أجل 
 . 2سياسات التنمية، وضرورة االعتماد في اإلدارة على المشاركة في صنع قراراتها 
ر السلطة السياسية وكل أوجه الحياة االقتصادية احتكاو ستبدادي االطابع بالنظمة األ  أن تميزف  وأخيرا
  واالجتماعية والثقافية من قبل فئة لها مصالحها الخاصة بمعزل عن مصلحة المجتمع يؤدي إلى عرقلة
 
رشوان،    - 1 الحميد  عبد  وبشريا،حسين  إداريا  سياسيا،  اقتصاديا،  ثقافيا،  اجتماعيا،  شباب  التنمية   الجامعة،   مؤسسة 
 . 222، ص2009مصر،  االسكندرية، 
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ق،  التنمية عملية إلى  يؤدي  المؤسسات  وجود  وشكلية  الجماهيرية  المشاركة  آليات  االستبداد فبغياب  يام 
أساسي  ،والتسلط تناقض  المجتمع  في  ينشأ  من    وبالتالي  الساحقة  األكثرية  وبين  الحاكمة  السلطة  بين 
التغيير والمشاركة في إدارة الذين ينشدون  إن العدوان  »: 1في هذا يقول ابن خلدون ، الحكم  المواطنين 
لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها  ،على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها
وعلى  ،وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك ،انتهابها من أيديهم
واالكتساب  السعي  عن  الرعايا  انقباض  يكون  االعتداء  حقوق يفو   ،«قدر  على  االعتداء  أن  ذلك  من  هم 
 .لتنمية المنشودةل يؤدي إلى رفضهم المواطنين الذين يسعون إلى تحصيلها وسلبها منهم
VII.3 .جتماعيةاال المعوقات : 
االجتماعية ال عملية التنمية، ألن المشاكل  العوائق التي تواجه بينمن الجتماعية تعد العوائق ا
القضاء عليها  والقيم ر بتش يمكن  قانونية وقرارات سريعة، فالمعتقدات  واالتجاهات والتقاليد  واألعرافيعات 
ورغم أن مجتمع، هذا الفي  األفراد سلوك التي تحدد  األفكارة من هي مجموع دة في مجتمع معينئالسا
وغيروالقيم  المعتقدات   مادية  على    غير  تأثيرها  فإن  تأث  اإلنسانملموسة،  من  بكثير  أقوى  ير وتصرفاته 
إلى الطريق  ية تدفع إلى أهداف التنمية وتقودهامية تحتاج إلى أنماط سلوكعمليات التنفالمسائل المادية، 
ومن أهم  فإنه إذا كانت القيم االجتماعية جامدة ومتخلفة واجهت برامج التنمية عقبات عدة، الصحيح، ولذا
عدم اإليمان بالعمل اليدوي  ،التواكل، االنعزالية : القيم والمعايير التي من شأنها أن تعوق عمليات التنمية 
دم االعتراف بدور المرأة مقاومة كل مبادرات التطور والتغيير بسبب الخوف من المجهول، وع ،واحترامه
 .2في المجتمع واحترام هذا الدور
وسيطرتها على  األخالقثل في سيادة تمموالالرسمي ما يشار له بالضبط االجتماعي غير ن كما أ
التنمية،المجتمع يم ب كن أن يشكل عائق في وجه  الناس في مجتمع إذ  التزام  ببعض مجرد   األعراف ما 
ا على استبعاد أشياء والترحيب بأشياء أخرى، تعد سيادة لألخالق على هذا ياتفاقا ضمنالتي تعتبر  والتقاليد 
لفة عنه تخعادة ما تكون أقوى في المجتمعات الم لها تأثير بعيد المدى في التنميةالمجتمع، وهي سيطرة 
 طرة أكبر في الريف عنه في المدن.له سي األخالقيرف عل افي المجتمعات المتقدمة، ف
 
 
الفصل عبد الرحمن ابن خلدون،  -1 العمرانالمقدمة،   الظلم مؤذن بخراب  أن:   في  ،  تحقيق درويش الثالث واألربعون 
 . 228، ص 1996، المكتبة العصرية، بيروت، 2الجودي، ، ط 
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VII.4  .تنظيميةالو  داريةالمعوقات اإل : 
التنمية تحقيق  في  تساعد  ال  التي  المعوقات  أهم  من  والتنظيمية  اإلدارية  المشاكل  ، وتعيقها  تعد 
 وتظهر هذه المعوقات اإلدارية في أوجه عديدة نوجزها في النقاط التالية: 
ــة القائمـــة علـــى عمليـــة التنميـــة والتـــي تتميــز ب األجهـــزةخصـــائص وســـمات  (1  اإلجـــراءات تعقـــد اإلداريـ
عــدم االلتــزام بتنفيــذ الشــعارات إلــى  إضــافةبــبعض،  القــرارات وتنــاقض بعضــها إصــدارالــبطء فــي و  اإلداريــة
كـان زام بقاعدة الرجل المناسـب فـي المعدم االلت، وأخيرا اإلداريةوالسلبية  الالمباالةانتشار و  لمعلنةالتنموية ا
 المناسب.
ــا بينهــــا اإلداريــــةصــــعوبة التنســــيق بــــين الوحــــدات  (2 ــا وبــــينوبين ،فيمــ  واألجهــــزة اإلداريــــةالوحــــدات  هــ
 .المركزية
 .المؤهلة والمدربة والقادرة على تحمل مسؤولية التنمية اإلداريةات ءالعجز في الكفا (3
قبــة فـي وجـه التنميــة، حيـث تكـون بعــض التشـريعات والقـوانين ع ،عـدم تطـوير وتكييـف التشــريعات  (4
 وير القوانين وتغييرها لخدمة التنمية حتى ال تصبح قيدا لها.ولذا وجب تط
القائـد النـاجح قدرتـه علـى  ت التنمويـة، إذ أن مـن أهـم سـماوجود قيادات غير متجاوبة مع المشاريع  (5
توافر هذا النوع من القيادات ليس ، و تحريك الجماهير وإثارتهم نحو تحقيق التنمية باستخدام الموارد المتاحة
ايتهـا ضـرورة مـن ضـرورات التنميـة، حيـث وتكوينهـا ورع ر القيـادات أمـر شـاقباألمر السهل، كمـا أن اختيـا
تنقلــب مــن قيــادات لهــا، فتغيــر معنوياتهــا وآمايمكــن أن أحيــان مشــاكل ومضــايقات لقيــادات تواجــه بعــض ا
مشــروعات التنميــة، ل تهــاقاومممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى مى قيــادات متحفظــة بــل وأحيانــا ناقمــة، متحمســة إلــ
 .1مجتمعللتنمية وجود هذا النوع من القيادات في الوالتنظيمية  اإلداريةالمعوقات من أصعب ولذلك فإن 
ن ط للتنميــة عمليــة فنيــة وعلميــة فــي آيعتبــر التخطــي إذ  معوقــات متعلقــة بعمليــات التخطــيط للتنميــة (6
واحد، ويستلزم ذلك أن يكون القائمون على عملية التخطيط هذه علـى درجـة كبيـرة مـن الـوعي بأهميتهـا، إذ 
عدم الدقة  اإلطارويدخل في هذا  يعتبر نقص الوعي بأهمية التخطيط عائقا تنظيميا وإدارية كبير للتنمية، 
جهــات العاملــة فــي مجــال التخطــيط فــي اختيــار الوســائل المحققــة للتنميــة، عــدم التنســيق بــين الوحــدات وال
ــة،  ــزة و للتنميـ ــة األجهـ ــئولةقلـ ــات البحـــوث  المسـ ــن الدراسـ ــائيات عـ ــة  واإلحصـ ــتويين القوميـ ــى المسـ ــة علـ خاصـ
 واإلقليمي.
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   :  خالصة الفصل
بعد الحرب  إال م تأخذ أهمية كبيرة من حيث البحث إال أنها ل نمية ظاهرة نشأت مع نشأة البشريةالت 
من هنا فقيرة، شعوب غنية وأخرى  ساد التساؤل حول األسباب الكامنة وراء وجود بعدما  الثانيةالعالمية 
الهامة المواضيع  من  التنمية  موضوع  الميادين   أصبح  مختلف  في  الباحثين  من  اهتماما  لقيت  التي 
وعلى رأسها منظمة والثقافية، والبيئية، واعتبرته المنظمات العالمية  االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، 
حقا للتنمية  المتحدة  اللحاق   األمم  تستطيع  حتى  النامية  والدول  الشعوب  خاصة  الشعوب،  لكل  مكرسا 
المتقدمة، ال  بالدول  اهتمامات  كانت  األمرولقد  بادئ  في  الدول  كل  في  التنمية   تنمية  تحقيق  هي 
االحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية في  ىدفًا تسعى إليه من خالل العمل علوجعلت منها ه  االقتصادية،
القومي  شتى الدخل  في  النمو  معدالت  زيادة  البعيد  المدى  على  للمجتمع  يتحقق  حتى  وذلك   األصعدة، 
التنمية هي إحداث تغيير جذري في المجتمع يقضي بهإ .الحقيقي  ىعل ن أبرز ما تنطوي عليه عملية 
ية عن التنم  تنمية تغير بمرور الوقت، فبعدما كان الحديث مسببات التخلف و الفقر، إال أن هذا المفهوم لل 
أصبح  الشاملة  التنمية    الحديث   االقتصادية  المورد   ومقاييسها، البشرية  عن  في  االستثمار  معها  وأصبح 
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 العملية التي يتم من خاللها الدول  بالنسبة لكثير منظلت التنمية ولفترة كبيرة من الزمن تعني لقد 
من  تحقيقه جميع الدولى لع تحرص  اأساسي اهدفاالقتصادية، وظل النمو االقتصادي  الكفايةتحقيق 
تركيزا كبيرا على  الفكر التنموي شهدت البدايات األولى لصياغة  إذ ،خالل برامجها وسياساتها التنموية
مجال ن خالل توسيع اإلنسان م وتعظيم الدخل بدال من ،لمال المادي في النشاط االقتصاديأهمية رأس ا
، وذلك ليتحقق للمجتمع وعلى المدى البعيد زيادة معدالت األموالوزيادة رؤوس  ،االستثمارات المادية
إحداث تغير  تهدف إليه التنمية في هذه المراحل هوكانت أهم ما ن ذلك ألالنمو في الدخل القومي، 
فبعدما كان  لمفهوم للتنمية تغير بمرور الوقت، إال أن هذا االفقر  للخروج به من دائرةجذري في المجتمع 
الحديث عن التنمية االقتصادية والتنمية االقتصادية الشاملة أصبح اليوم الحديث عن التنمية البشرية 
مع تطور النظرية االقتصادية تبين أن تعظيم الناتج القومي ليس إال هدفا من و شرية المستدامة، والتنمية الب
 ،أهداف السياسة االقتصادية، وأن هناك أهدافا أخرى البد من التأكيد عليها أكثر من أي وقت مضى
والحرية  ةفي ضرورة توفير مستوى مناسب من التعليم والرعاية الصحية والمعيشهذه االهداف تمثلت 
المنشود إعطاء الفرصة لالستثمارات البشرية للمساهمة في تحقيق النمو  ، مع ضرورةالثقافية والسياسية
من هذا المنطلق بدأ النظر إلى ، والقرار السياسياالقتصادي عن طريق المشاركة الفعالة في النشاط 
 الذي ارتبطالتنمية البشرية  ظهر مصطلح حيثاإلنسان بوصفه موردا هاما من الموارد االقتصادية، 
 .مطلع التسعينات  بالجوانب المختلفة بحياة اإلنسانية المادية منها والمعنوية
من هذا المفهوم  يتضمنهما سنتناول موضوع التنمية البشرية و   في هذا الفصل من الدراسة













I .تطور مفهوم التنمية البشرية  
I .1 . :الجذور التاريخية للمفهوم  
لعالقة  عديدةفكرة االهتمام باإلنسان ليست بالجديدة في الفكر التنموي فهناك إشارات  الشك أن
بالتنمية نجدها لدى قدماء الفالسفة اليونان مثل أرسطو، أو في كتابات الرواد األوائل لعلماء  اإلنسان
بيان تاالجتماع المسلمين كما هو الشأن بالنسبة البن خلدون الذي خصص فصال كامل من مقدمته ل
حضاري بالعمل حقيقة الرزق وكسبه وشرحهما، وبيان أن الكسب هو قيمة األعمال البشرية، وربط التقدم ال
كذلك هو الشأن في الفكر الماركسي إذ يحدد كارل ماركس قيمة أي سلعة  بمقدار العمل  ،اإلنساني
البشري الذي بذل إلنتاجها، ليصبح بذلك العنصران األساسيان في اإلنتاج هما العمل والطبيعة، بل أن 
 .1ل االستفادة منهجزءا كبيرا من الطبيعة تزداد قيمته حسب ما يقوم به اإلنسان من أج
حيث  ،ختلفةعلى مدى مراحل ممفهوم التنمية البشرية في مضمونه تطورا ملحوظا  قد عرفل
الخمسينيات ارتبط  فترةاكتسب هذا المفهوم خصائص واحتياجات كل مرحلة من مراحل تطوره، فخالل 
قضية إلى التركيز على  الحاليالستينيات من القرن  خالل فترةالمفهوم بقضايا الرفاه االجتماعي ثم انتقل 
والكوادر في الدول  اإلطاراتتدريب  حولفي هذه الفترة ية مفهوم التنمية البشر  حيث تمحور، التدريب
 األكثرمصطلح تنمية الموارد البشرية هو المصطلح وكان الصناعي،  النامية للتسريع في عجلة النمو
ألول مرة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر هذا المصطلح ورد  فقد ،شيوعا خالل هذه الفترة
مع اعتماد  ،الوطنية لتسريع التصنيع الكوادرالمتحدة في تدريب  األممالذي تضمن دور  2691عام 
أهمية  التعليم بعدها انتقل المفهوم إلى التركيز على  ،2لتحقيق التنمية أساسيةالتعليم والتدريب كنواة 
اإلنسان عنصر من كانت تعتبر  اإلنتاجى لالتنمية ألن التنمية التي كانت تركز ع في إحداثوالتكوين 
، أي أن االهتمام بالعنصر البشري في هذه الفترة من تاريخ رض ورأس المال الماديمثل األ  هعناصر 
  فقط العمرية التي يكون فيها العنصر البشري منتجا تنمية البشرية ارتكز على المرحلةتطور مفهوم ال
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، وعليه فقد تركز االهتمام في هذه المرحلة على تحسين وتطوير  المهارات 1باقي الفترات من حياته أهملو 
  ولم يرتكز على البشر كغاية وهدف للتنمية كما هو لتحقيق التنمية األساسيةالبشرية باعتبارها الوسيلة 
 .اليوم الشأن بالنسبة للتنمية البشرية
المنظمات التابعة  من  روجت له العديدفي بداية السبعينيات ظهر اتجاه آخر في التنمية البشرية 
 األساسية  إشباع الحاجات  علىهذا االتجاه  يركز ،لألمم المتحدة على غرار منظمة العمل الدولية
 األفضلتمثل المعيار  األساسيةمسألة إشباع الحاجات  حيث اعتبر أصحاب هذا التوجه بأن،  لألفراد،
مدادهم بضروريات  ل للفقراء كفئة مستهدفة بالتنميةوركز على ضرورة الوصو  لقياس التنمية والتخلف، وا 
 خدمات الصحةالمتمثلة في   األساسيةبالحاجات  باالهتمامبدأت دوائر التنمية في هذه الفترة  كما، 2الحياة
على  ِلق  والمياه ...الخ، واعتبرتها مؤشرات للنمو االقتصادي والتنمية المستقبلية، وقد ُأط   واإلسكان  التعليمو 
من أجل القضاء على الفقر  Basic needs for devlopment «للتنمية األساسيةالحاجات »هذا النموذج 
تنمية البشرية من المفهوم فيها   توسعفقد فترة الثمانينيات  أما، 3وغيرها المرضو  الجهلكوكل لواحقه 
وتعزيز دور  والثقافي والسياسي والتطور التكنولوجي واإلسكانضايا التغذية قالتدريب والتعليم ليشمل 
 0ورد في مقدمة اإلعالن العالمي عن حق التنمية البشرية الذي تم اعتماده ونشر في حيث المرأة، 
عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف  بأنها:تعريف التنمية البشرية  2619سمبر يد
على أساس مشاركتهم النشيطة والحرة والهامة  ،واألفراد جميعهمبأسرهم التحسن المستمر لرفاهية السكان 
خالل تطور مفهوم التنمية واستمر االهتمام بالبشر  ،في التنمية وفي التوزيع العادل للعوائد الناجمة عنها
فقط وسيلة للتنمية بل غاية لها، غير أنه إلى غاية أواخر فترة الثمانينيات بقى  واعتبارهم ليسب البشرية
 .4االهتمام بهذا المفهوم )التنمية البشرية( على المستوى النظري ولم يتبلور في مضمونه العملي
والقدرة  األهمالدور  اإلنسانتعطي   في مطلع التسعينات شكل مفهوم التنمية البشرية رؤية جديدة
 2664مفهوم مساحة واسعة من النقاش واالهتمام في بداية سنة هذا الأخذ  حيثعلى النهوض بالتنمية، 
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اخذ من خالل هذا التقرير ف، اإلنمائيالمتحدة  األممتاريخ صدور أول تقرير للتنمية البشرية لبرنامج 
كان مفهوم التنمية ف، للتنمية محور إلنسانا  اعتبر ممكانته ي و التنمالفكر االهتمام بالعنصر البشري في 
هذه بيتضمن تشكيل القدرات البشرية من ناحية واالنتفاع  اإلنمائيالمتحدة  األممرنامج بالبشرية في 
ر بعد أن كان ينظإذ ، هو صانع التنمية وهو غايتها اإلنسان أن  أساسعلى  ،القدرات من ناحية أخرى 
من خالل تفعيل طاقاته  وهدف لها أصبح ينظر له على أنه صانع لإلنسان على أنه وسيلة للتنمية
طالق العنان لخبراته  .1وا 
I .2 .م في تقارير التنمية البشريةالمفهو  تطور : 
بالنظر إلى ما سبق ذكره حول التطور التاريخي لمفهوم التنمية البشرية وبداية نشأته وتداوله منذ 
الحقيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتقاريره عن التنمية فترات زمنية قديمة، يتضح بأن المساهمة 
بعد أن تقهقر الجانب  ،البشرية ليست ابتكارا لمفهوم التنمية البشرية بقدر ما هي رد اعتبار لهذا المفهوم
 قد عرف مفهوم التنمية البشرية قفزة نوعيةاإلنساني للتنمية في غمار االهتمام بالنمو االقتصادي، لذلك ف
  مجاله المفاهيميف عرِ ي  هذا المفهوم بدأ ، حيث 2664صدور تقرير التنمية البشرية لعام  نذم
  به د  ص  وق   م2664إلنمائي لألمم المتحدة عام تبناه البرنامج ا فقداالصطالحي بداية من هذا التاريخ، و 
  من أن هذه العملية تشتمل، وعلى الرغم يادة القدرات المتاحة أمام الناسز  :تلك العملية التي تهدف إلى
  إال أنه يمكن إفراد ثالثة خيارات مهمة تتمثل في: ضرورة أن ،على خيارات كثيرة ومتنوعة وغير محدودة
  يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، ويحصلوا على الموارد الالزمة لتحقيق
فقد  قابل للتطور ويمكن أن يتسعرية أصبح مفهوما حركيا وألن مفهوم التنمية البش ،مستوى حياة كريمة
حيث جرت  لسياسية واالقتصادية واالجتماعية،كي تستوعب الحريات ا التنمية البشرية خيارات تمتدا
تقرير التنمية البشرية ، ففي 2664عملية بلورة لهذا المفهوم في تقارير التنمية البشرية التي تلت تقرير 
مكونا من أربعين معيارا من معايير حقوق اإلنسان التي   لتنمية البشريةلدليل  صياغة  تم 2662لعام 
هذا التقرير محطة مهمة في تحويل مثل  حيث، تركز على التحرر من الخوف والفقر والتمييز العنصري 
وفي محاولة لتجاوز بعض االنتقادات  ،2مضمون التنمية البشرية وربطها باإلنسان الذي هو مادة التنمية
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تقرير التنمية البشرية  تضمن، 2662التي تعرض لها دليل التنمية البشرية الذي تضمنه تقرير التنمية لسنة
باإلضافة إلى مؤشرات الدليل السابق مقياس الحرية السياسية، استنادا إلى أن الحرية  2661لسنة 
العالقة بين التنمية البشرية  ط الضوء علىيلستم ت، وبذلك 1ةالسياسية من أهم عناصر التنمية البشري
معتمدا في ذلك على خمس حريات أساسية وهي : سالمة الفرد الجسدية، سيادة  ،والحرية السياسية
 .2القانون، حرية التعبير والرأي، حرية المشاركة السياسية، ثم تكافؤ الفرص
مفهوم بذلك متد لي ،على مسألة مشاركة الناس التركيزتم  2662التنمية البشرية لسنة   في تقرير
اشتراك الناس عن كثب في العمليات االقتصادية قضية المشاركة التي يقصد بها  ويشملالتنمية البشرية 
 ف هذا التقرير التنمية البشرية على أنها:، وبذلك فقد عر واالجتماعية والسياسية التي تؤثر على حياتهم
مما يعني اهتماما واسعا بالمشاركة  ،خيارات الناس لكي يعيشوا الحياة التي يطمحون إليهاعملية توسيع 
يركز على أمن  فهوما جديدا لألمن البشري فقد عرض م 2660، أما تقرير التنمية البشرية لسنة 3الشعبية
من يربط جميع الناس في بيوتهم، وفي وظائفهم، وفي مجتمعاتهم المحلية، وفي بيئتهم، هذا المفهوم لأل
وال يمكن العمل على تحقيقه إال عن طريق إستراتيجية للتنمية البشرية وليس عن  الناس وجميع الدول
 .4طريق حيازة أسلحة متزايدة القوى باستمرار
ألن قضية المساواة بين الجنسين أصبحت مسألة أساسية لتحقيق التنمية البشرية، ومن أجل و 
م 2661توجه تقرير التنمية البشرية لعام فقد   والتمكين بين النساء والرجال تقليص الفجوات في الفرص
نحو بيان وضع المرأة بالنسبة إلى الرجل، موضحًا أن النساء في العالم يشكلن نصف المجتمع اإلنسـاني 
لكنهن مازلن ال يحصلن إال على نصيب متدن مما يحصل عليه الرجل من الدخل وفرص  ،من حيث الـكم
لذلك اتجه  ،والخدمات وغيرها، وأن ذلك لم يقتصر على البلدان النامية بل شمل الدول المتقدمة  ملالع
  إلى قضية التنمية البشرية والجنس البشري. 2661تقرير التنمية البشرية لسنة 
إذ كما تتطور اإلجراءات والسبل المؤدية له،  ر للتنمية البشرية يتطور المفهوموهكذا في كل تقري
طبيعة وقوة الصالت بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية،  2669عام التنمية البشرية لتقرير  كشف
بأن الصالت بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية قاصرة بالنسبة لكثير من البلدان ذات  أكدحيث 
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ضئيل من التنمية  التي يتحقق فيها نمو اقتصادي جيد مع قدر هذه األخيرةالتنمية غير المتوازنة، 
، لذلك فقد اقترح 1ولكن مع قليل من النمو االقتصادي ي تتحقق فيها تنمية بشرية جيدةالبشرية، أو الت
سنة تقرير في و  .في البلدان النامية لتحقيق تنميتها البشرية إتباعهااإلجراءات التي يتوجب التقرر عدد من 
حيث أطلق برنامج األمم المتحدة  ،ظاهرة الفقر امتد مفهوم التنمية البشرية ليشمل الحد من 2660
عدة واقترح  ، طريقة جديدة متعددة األبعاد لقياس الفقرمن خالله التنمية البشرية قدم حول   هاإلنمائي تقرير 
لدعم العالمي للدول التي تعاني من الفقر المدقع ألسباب عديدة  مثل تدهور اإجراءات تنموية تدور حول 
 .عية أو النزاعاتاألوضاع االجتما
تأثيراته على و  واألنماطاالستهالك في العالم من حيث الحجم  قضية  شكلت 2661سنة في 
على موضوع استهالك السلع  2661سنة  ركز تقرير حيث، محور تقرير التنمية البشرية التنمية البشرية
خاللها أن يؤدي االستهالك إلى والخدمات وعالقتها بالتنمية البشرية، وبحث عن الكيفية التي يمكن من 
  انبوبعد ثبوت الج 2666في سنة  .2تعزيز التقدم البشري أو إلى تراجعه مثله مثل النمو االقتصادي
الذي  2666تقريرن حيث بي للعولمة دعا تقرير التنمية البشرية إلى عولمة ذات مالمح إنسانية،  السلبي
 ،دور العولمة في تعميق الهوة الموجودة أساسًا ما بين البشر« البشر وليس األرباح فقط» كان عنوانه
والمتمثلة في فوارق العلم واالقتصاد والمدنية، وطالب التقرير بخلق توازن بين االندماج المحموم وراء جني 
 .عن طريق تطوير العولمة وجعلها إنسانية األرباح ومشكالت البشر
شكل لت ،اإلنسانتحول إلى االرتباط بمسألة حقوق  مفهوم التنمية البشرية ف  ر  ع   1444في سنة 
هذا التقرير على جعل  أكد  حيث، 1444قضية محورية في تقرير التنمية البشرية لسنة هذه الحقوق 
 وأن مسألتي التنمية البشرية وحقوق اإلنسان تشكالنحقوق اإلنسان قضية محورية في أي مبادرة تنموية، 
يمكن أن تخضع لالنتقاء أو التفريط في أي جزء من أجزائها، فالتحرر من  ال منظومة متكاملة ومتماثلة
من قبل األم  الخوف والفقر على سبيل المثال مرتبط بحرية التعبير والمعتقد، وتمتع الطفل برعاية سليمة
في التوسع ليشمل االهتمام  بشريةواستمر مفهوم التنمية ال .مرتبط بمعرفة هذه األخيرة القراءة والكتابة
 1442بالتطورات التقنية التي عرفها العالم وعالقتها بالمفهوم، لذلك فقد اعتمد تقرير التنمية البشرية لسنة 
نيات الحديثة معيار مساهمة التق «مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية البشرية: »الذي جاء بعنوان
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كان على صعيد دليل التنمية البشرية الذي تباينت  أولها ،من المتغيرات العديد، وحمل 1في التنمية البشرية
 مراتب الدول فيه قياسًا بالسنوات السابقة بسبب اعتماد التقرير مساهمة التقنيات الحديثة في خدمة التنمية
 السابقة.جانب معايير التنمية األساسية الثالثة البشرية كمعيار ب
مبنية في المقام األول وقبل كل شيء على السماح للناس بأن يعيشوا نوع التنمية البشرية ن وأل
الحياة الذي يختارونه، وعلى تزويدهم باألدوات والفرص المواتية لتقرير تلك الخيارات، فقد تناول تقرير 
ألهمية كما عاد التقرير للطرح المباشر قراطية في عالم متفتت، ترسيخ الديم 1441التنمية البشرية لسنة 
  تزايد مطالبة الشعوب بحرية ممارستهممع و ، الحرية كشرط ضروري للتنمية البشرية في البلدان النامية
من تهكم أو عقاب ، واالحتفال بتراثهم العرقي أو الديني، دون خوف بحرية لتدينهم عالنية، والتكلم بلغتهم
فقد اعتبر  ،التخلي عن جذورهم الثقافية في المجتمع دون االضطرار إلى تهممشاركأو انتقاص، وكذا حرية 
ما ورد إلى   بالنظرو ، جزًءا مهم من التنمية البشرية الحرية الثقافية 1440لعام « التنمية البشرية»تقرير 
، فإن مفهوم التنمية 1441في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لسنة 
ركز التقرير الذي جاء بعنوان  إذالتعاون الدولي والتجارة واألمن الدوليين، ليشمل أيضا  سعتاالبشرية قد 
على ثالثة  -ركز-« التعاون الدولي على مفترق الطرق، المعونة والتجارة واألمن في عالم غير متساوي »
المعونة الدولية  تشكل  حيث، اإلنمائية  المساعدات فيالركيزة األولى  تمثلت، نقاط للتعاون بين الدول
استثمارا أساسيا في التنمية البشرية، ويمكن قياس عائدات تلك االستثمارات من زاوية القدرة البشرية 
إذ يمكن للتجارة في األوضاع الصحيحة أن تكون  ،الركيزة الثانية حول التجارة الدولية حورتتمو  الكامنة،
لثة فهي األمن، وذلك بسبب النزاعات العنيفة التي تفسد ابمثابة حافز قوي للتنمية البشرية، أما الركيزة الث
ارتفع إيقاع الدعوة للمحافظة على البيئة باعتبارها ذات عالقة مباشرة  كما .2حياة مئات الماليين من البشر
ماسة لوضع خطة عمل الحاجة على ال 1449أكد تقرير التنمية البشرية لسنة حيث بالتنمية البشرية، 
باعتبار نسبة حصول الفرد على المياه الصالحة للشرب مؤشرا مهما من مؤشرات  ،ة المياهلحل أزم  دولية
الصرف الصحي المتنامية التي تتسبب بموت ما يقارب حماية البيئة من مشكلة مياه و التنمية البشرية، 
هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه  ما : »المعنون التقرير  المليوني طفل سنويًا، ووفًقا لهذا
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تشكل في معظم أنحاء العالم النامي تهديدًا لألمن البشري أشد من  ، فإن المياه غير النظيفة«العالمية
 1440لسنتيالتنمية البشرية  ريرتق ، وفي نفس االتجاه والمقصد جاءالتهديد الذي تشكله النـزاعات العنيفة
، ويعيق التنمية البشرية ل تهديدا هائال على المدى الطويلأن تغير المناخ يمثنص على حيث  ،1441و
لتضامن ضد تهديداته وا، وأكد على دور البشرية في التعاون وجهود المجتمع الدولي للحد من الفقر
 .1المحتملة
الفرد كد على أن الهجرة يمكن أن ترفع مستوى دخل ليؤ تقرير التنمية البشرية  جاء 1446في سنة  
كما من شانها تعزيز التنمية البشرية لألشخاص  ،وتحسن فرص تعليمه وتمتعه بالصحة في المستقبل
التغلب على » هعنوان ، كما جاء في التقرير الذي كانالذين يهاجرون وكذا للمجتمعات التي يقصدونها
تعد  لمف ،نقل بدرجة عاليةأن البشرية تعيش حاليا في عالم مت «: قابلية التنقل البشرى والتنميةالحواجز
مؤكدا على أهمية أن يستطيع  ،الهجرة أمرا محتوما فحسب بل أيضا بعدا مهما من أبعاد التنمية البشرية
وبعد عشرين سنة من صدور سلسلة تقارير التنمية البشرية السنوية التي . ،2عيشه مكان المرء تقرير
الذي يعد محطة لتقييم ما عرفه  1424لسنة  التنمية البشرية اختلفت مضامينها ومحاورها، جاء تقرير
التقارير  هتقرير لمراجعة أبرز ما تطرقت إليهذا الص صِ  مفهوم التنمية البشرية من تطور، حيث خُ 
خاصة استعرض مجمل االنجازات والتحديات التي تواجهها مسألة التنمية البشرية في العالم،  كماالسابقة، 
 944تم إحصاء صدور أكثر من  إذ ،أصبحت نهجا عالمياقضية التنمية البشرية في هذه السنة   وأن
قليمي للتنمية البشر  الذي جاء بعنوان  1424التنمية البشرية لسنة تقرير  أدرج  ، كما3يةتقرير وطني وا 
تدابير جديدة للرفاه وتوسيع نطاقه ليشمل األبعاد  ،البشرية التنمية في مسارات :لألمم الحقيقية لثروةا
اهتم بمسألتي االستدامة فقد  1422/1421أما تقرير التنمية البشرية لسنة . النفسية واالجتماعية
العالم كثيرا في مالحظة المخاطر القائمة والمتوقعة في غياب هذا التقرير ساعد ، حيث واإلنصاف
البشرية حسب التقرير تعتمد أساسا على بيئة من العدالة التي تضمن االستدامة واإلنصاف، فالتنمية 
والموارد العامة والقدرة على إدامة  ،لجميع المواطنين االستفادة على قدم المساواة من فرص التنمية
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فقد جاء في شكل ميثاق لمحاربة الفقر البشري في  1422، أما تقرير التنمية لسنة اإلنجازات التنموية
 «.الميثاق الدولي إلنهاء الفقر في العالم»كان عنوانه العالم ف
بناء المنعة لدرء المخاطر مفهومين و  اعتبر تقرير التنمية البشرية المضي في التقدم 1420في 
حيث بين التقرير أن االتجاهات ، مترابطين ولكل منهما أهمية بالغة لتحصين التقدم في التنمية البشرية
لكن هدر األرواح لم يتوقف، وسبل المعيشة لم تزل معرضة للخطر،  ،والتقدم مستمرالعالمية إيجابية 
إما بفعل كوارث تسببها الطبيعة أو بفعل أزمات يصنعها اإلنسان، واعتمد  ومسارات التنمية عرضة للتعثر
المجموعات فأولى اهتماما خاصا للفوارق داخل البلدان وفي ما بينها، وحدد  ،التقرير نهجا محوره اإلنسان
 .1المجتمع مساواة في المعاملة مع  سائر فئاتالعدم للمخاطر أو لاألكثر عرضة من غيرها 
واستمرت تقارير التنمية البشرية السنوية تضيف للمفهوم سنة بعد سنة أبعادا جديدة ومؤشرات جديدة 
مؤشر العمل،  1421 تقرير التنمية البشرية لسنةتزيد من إنضاج المعني الحقيقي للمفهوم، حي تناول 
، لشغقام بعرض كيفية مساهمة العمل في تعزيز التنمية البشرية في ظل  تغي رات متسارعة تطال عالم الو 
بل يتجاوزها إلى العمل التطوعي  ،التقرير من مفهوم واسع للعمل ال يقتصر على الوظيفة نطلقا
أن  ما بين العمل والتنمية على التقرير  أكد كما ة بين العمل والتنمية البشرية،واإلبداعي، ويتعمق في الصل
البشرية ليس صلة تلقائية، ألن بعض أشكال العمل مثل العمل باإلكراه تتنافى مع التنمية البشرية بما 
خلص التقرير إلى أن وقد  ،وتعٍد على حري ته واستقالليته ،كرامتهو  اإلنسان تنطوي عليه من انتهاك لحقوق 
ع السياسات فرص العمل المنتج والمجزي والمرضي، العمل يسهم في تعزيز ال تنمية البشرية عندما توس 
حقوقهم وسالمتهم ورفاههم وتنم ي مهارات العاملين وطاقاتهم، وتصون 
ومن أجل ضمان تحقيق التنمية  ،2
 واإلغفال، والقضاء على الحرمان والمستقبل، وضمان التساوي في الحظوظالبشرية للجميع في الحاضر 
المتمثلة في  الجديدة اإلنمائيةعات، ومواجهة التحديات اني منه بعض الجماعات والمجتمفي التقدم الذي تع
تقرير التنمية الالمساواة، التغيرات المناخية، األوبئة، الهجرة بدافع اليأس، النزاعات والتطرف العنيف جاء 
لوطنية واالستراتيجيات الرئيسية التي تمكن ، ليحدد السياسات ا3بعنوان تنمية للجميع 1429لسنة  البشرية
دام  .المكاسب المحققة وحمايتها ةكل إنسان من تحقيق الحد األدنى من التنمية البشرية وا 
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من خالل تقارير للغاية  وسريع بشكل مثيرمفهوم التنمية البشرية فقد تطور ما تقدم بناءا على 
التي سلطت الضوء على مفهوم التنمية البشرية، وأعادت التأكيد على مركزية دور  المتتالية التنمية البشرية
فيه، وصقلت وعم قت مفهوم التنمية البشرية، كما أخضعته للقياس وجعلت مؤشراته موضوعا ثابتا  اإلنسان
حيث  عاما بعد عام، ليكون العالم على بينة مما يحدث من تقدم أو تقهقر في عناصر التنمية البشرية، 
حتى  ،دخل للفردومستوى  بداية من توجه يركز أكثر ما يركز على األمور الماديةهذا المفهوم انبثق 
  أصبح المفهوم غير، فأصبح مفهوًما شاماًل لمعنى التنمية بوصفها اتساع لرقعة الحريات اإلنسانية
أكثر من عقد من الزمن رور لم يعد ممكن اعتباره مفهوما متبلورا رغم مر في تعريف محدد، كما و حصم
مما يؤكد بأن عملية إنضاج المفهوم ال تزال متواصلة، وأن هذا المفهوم يحاول مواكبة ، هعلى ظهور 
ائل التي يمكن لها أن تشكل عائقا أمام كما يحاول اإللمام بالمس واحتواء االحتياجات البشرية المتزايدة،
 مسار التنمية البشرية.  
II .مية البشرية )التنمية البشرية المستدامة( :الرؤية العصرية للتن 
قد أسهمت في تسليط الضوء على لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إذا كانت تقارير التنمية البشرية 
في التنمية فإنها قد أسهمت أيضا في إبراز البعد البيئي، السيما منذ صدور تقرير عام  اإلنسانيالبعد 
التنمية البشرية إلى التنمية البشرية المستدامة أو المتواصلة، غير أن ، وبذلك انتقل الحديث من 2660
 .مفهوم االستدامة ال يقتصر فقط على البعد البيئي بل إن له أبعاد اجتماعية وسياسية
أن االقتصاديين حينما تحدثوا منذ  إالفكرة االستدامة ليست جديدة على الفكر االقتصادي أن  رغم
وقدرة رأس المال  ،كم الرأسماليار المتجدد ذاتيا كان اهتمامهم مركز على عملية التو الخمسينات عن النم
البشرية هو أن ال تكون التنمية ود باالستدامة من منظور التنمية ولكن المقصادي على تجديد نفسه، الم
نما  األجياللصالح  فظة على حاالمقبلة أيضا وذلك بالم األجيالتكفل مصالح يجب أن الحاضرة وحدها، وا 
 .لالستدامةبيئة سليمة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية وهذا هو البعد البيئي 
 إستراتيجيةنشأت نظرية التنمية البشرية المستدامة نتيجة التوليف بين مفهومين للتنمية، أولهما هو 
مية المستدامة الذي ، وثانيهما منهج التناإلنمائيالمتحدة  األممالتنمية البشرية التي طرحت من قبل برنامج 
بريو دي جانيرو عام األمم المتحدة المعني بحالة التنمية اعتمده مؤتمر و  ،بيئيين أخصائيينوضعه 
ت على يد الباحثين الباكستاني محبوب طرحالتنمية البشرية المستدامة فكرة إلى أن  اإلشارة، تجدر 2661
 .اإلنمائيالمتحدة  األمممن خالل عملهما في برنامج   الحق والهندي امراتيا صن




توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خالل تكوين  البشرية المستدامة على أنها:مية ف التنتعر 
بحاجات  اإلضراردون  ،األجيال الحالية بأعدل صورة ممكنة رأسمال اجتماعي يقوم بتلبية احتياجات
يتفاعل فيها رأس المال المادي والبشري، ، حيث يمثل رأس المال االجتماعي البوتقة التي 1القادمة األجيال
ويمثل أيضا النسيج الذي يربط أبعاد التنمية بعضها بالبعض، وعليه يمكن وصف التنمية البشرية 
مضافا لهما بعد ثالث وهو  ،المستدامة بأنها حاصل اجتماع وتفاعل التنمية البشرية والتنمية المستدامة
 بعضهم ببعض بوعي، األفرادبورديو على أنه اتصال  يعرفه هذا األخير الذي رأس المال االجتماعي،
ثم محاولة  ،مختلفة من رأس المال أو القوى االجتماعية أشكالومشاركتهم في الحياة العامة لبناء 
كما تتطلب التنمية البشرية المستدامة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم  ،2منها لالستفادةاستخدامها 
ة عصرية تستطيع أن تتعايش مع تحديات العصر، فيجب أن يعاد تفسير األمن بأنه وتغييرها وفق رؤي
كما يؤكد مفهوم التنمية البشرية ، 3أمن الناس ال أمن األرض، ومن أمن إقليمي إلى أمن غذائي وبيئي
 المستدامة أيضا العمل على توسيع مفهوم المشاركة الشعبية لتشمل جميع جوانب التنمية، فاألسواق يجب
تكون المركزية لتتيح يجب أن  واإلدارةأن تتيح الفرصة للجميع للحصول على المزايا الممكن تحقيقها، 
 :يعرف امارتيا صن التنمية البشرية المستدامة بأنها األساسوعلى هذا صول لصنع القرار، فرص أكبر للو 
 ،والمؤسسات التشريعية ،والعالقات بين الحاكم والمحكوم ،الحكومية واإلدارات ،األسواقعملية تطول إدارة 
والمجتمع كله عامة، ويتحقق إسهامها في الواقع من خالل تأثيراتها في تعزيز  ،واألحزاب السياسية
العالمية للبيئة  اللجنةعرفت  اهفي نفس االتج .4امرأة أو رجللإلنسان طفال أو الحريات والقدرات الفردية 
غالل الموارد وتوجيه تغيير يتم فيها جعل عمليات است ية المستدامة على أنها: عمليةوالتنمية التنمية البشر 
المستقبل الحاضر و التطور التقني والتغير المؤسساتي متوافقة ومنسجمة مع حاجات  تسارعو  االستثمارات
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تنموية شاملة تسعى  ية المستدامة على أنها إستراتيجيةبشر . وعموما يمكن تعريف التنمية ال1جنبا إلى جنب
 اإلنصاففي مختلف المجاالت، مع التأكيد على  وبناء قدراته وتوسيع خياراته ،اإلنسانإلى تمكين 
 والعدالة في توزيع المنافع بين أفراد الجيل الحالي، او بين الجيل الحالي واألجيال المقبلة على حد سواء.
III . دعائم التنمية البشرية وأهدافها:  
III .1. التنمية البشرية: دعائم  
الفكرة المحورية في منهج التنمية البشرية منذ نشأة هذا المفهوم وعلى مدى فترة طويلة  لقد ظلت
من كونها منفعة، أو رفاه  هي أن التنمية البشرية تعد عملية توسيع لقدرات الناس أكثر من الزمن
تعبر التنمية البشرية عن بديل في الفكر التنموي تندمج فيه مجموعة كما ، إشباع حاجاتاقتصادي أو 
قبل االهتمام بتلبية حاجاتهم  ،نمية وتطوير قدرات الناس ومهاراتهمتسياسات متكاملة تهتم بالدرجة األولى ب
 دعائمعدة أبعاد أو للتنمية البشرية  يتضح أنالتي ينظر إليها كحقوق ألفراد المجتمع، من هذا المنطلق 
 :2أساسية هي
III .1.1 .التمكين: 
حيث ارتبط ظهور هذا  ،مفهوم التمكين لعقد الستينات من القرن الماضياألولى لجذور ال  تعود
الحين ومنذ ذلك  ،المفهوم بالحركات االجتماعية التي تنادي بالحقوق المدنية واالجتماعية للمواطنين
االجتماعي والسياسي وكذلك في مفهوم بعدة معان وفي عدة مجاالت كاالقتصاد، والعمل الهذا استخدم 
 .التنمية
الناس بوصفهم أفراد وأعضاء في مجتمعاتهم، أي ال ينبغي للتنمية  أدوارتطوير  بالتمكين يقصد
على  رالبشرية أن تتحقق من أجل الناس فحسب بل يجب عليهم أنفسهم أن يحققوها، فالناس الُمم كنون أقد
يعرف البنك الدولي التمكين على أنه: عملية  ولذلك، 3المشاركة في القرارات والعمليات التي تصوغ حياتهم
أو الجماعات لطرح خيارات معينة وتحويلها إلى إجراءات وسياسات تهدف  األفرادإلى تعزيز قدرات  تهدف
التمكين لدى البعض ينظر إليه و في النهاية إلى رفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو منظمة ما، 
                                                          
أطروحة مقدمة  ، -دراسة مقارنة بين دول اتحاد المغرب العربي - تنافسية رأس المال البشري العربيمزيان حمزة،  -1
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، 1روح المبادرة واإلبداع على انه تحرير اإلنسان من القيود وتشجيع الفرد وتحفيزه ومكافأته على ممارسة
لتوسيع خياراته، بحيث يكون ذلك دافعا  اإلنسانفلسفة التمكين في التنمية البشرية توسيع قدرات تعني و 
، 2وتمكينه منها تتحقق التنمية البشرية وتتسع مساحتها اإلنسانإذ بسعة خيارات  النفتاح آفاق حريته،
نجد مفهوم التمكين له الريادة  2664في تقريرها لسنة للتنمية البشرية  المتحدة  األممالعودة إلى تعريف وب
 .في تحقيق التنمية البشرية
III .2.1 .االستدامة: 
 بالبيئة وعالقتها بالتنمية االقتصادية، وكان يقصد بها فقطرغم أن فكرة االستدامة كثيرا ما اقترنت 
كل الفرص العدالة في تقاسم ، إال أن المعنى اتسع ليشمل ةالمحافظة على الموارد الطبيعية لألجيال القادم
جيال المقبلة، فلم تعد فكرة االستدامة تعني فقط عدم إلحاق الضرر األالحاضرة و  األجيالبين  اإلنمائية
 اإلضرارة لعدم بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة، بل تعدت هذه الفكر القادمة  لاباألجي
نتيجة عدم االكتراث بتنمية  ، أواألجيالالقادمة بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها هذه  باألجيال
تعني االستخدام  فاالستدامةوبذلك مما يخلق ظروف صعبة في المستقبل،  ،واستنزافهاالبشرية  الموارد
عملية مستمرة وبعيدة المدى تعنى بتلبية الحاجات  للموارد الطبيعية والبشرية معا، فهي إذن األفضل
 .لألجيال الحالية دون تعريض قدرات األجيال المقبلة وفرصها للخطر يةاألساس
على  الحرصإن مفهوم التنمية البشرية كحالة صيرورة يستدعى أن ال تقتصر قابلية االستمرار في 
القادمة بما يضمن لها شروط  األجيالللمستقبل وحالة  الحرصبل يجب  ،من المواطنينفقط الجيل الحالي 
المتحدة  األمموقد عرف برنامج وما ينتج عن ذلك من تنمية قدراتها واالنتفاع بها،  ،الوفاء بحاجاتها
فرص الحياة لألجيال المقبلة والنظم  االستدامة في التنمية بحماية 2669اإلنمائي في تقريره لسنة 
 .3ليهاالطبيعية التي تعتمد ع
III .1.1 .المشاركة: 
للمشاركة في مسيرة  اإلنسانتعتبر المشاركة من أهم عناصر التنمية البشرية نظرا لحاجة 
كل ما يتعلق مجتمعه، وللمشاركة بمفهومها الديمقراطي حلقات متشابكة أولها في المجال السياسي و 
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ثانية الوطني والمحلي، أما الحلقة ال على المستويين شرعية السلطة بمختلف صور نظم التمثيل والتأثيرب
ذلك ألن أثر التدمير النفسي للبطالة   مثل في إتاحة فرص العمل بوصفه حقا وواجبا في نفس الوقتتفت
إشراك الجميع وبعدالة في توزيع الثمار  ل الحلقة الثالثة في مبدأاليقل عن معاناتها االقتصادية، بينما تتمث
المشاركة  قتتحق  والمشاركة في توزيع المغارم على قدر إمكانيات كل فرد، وال على أساس الجهد المبذول
 .1كركيزة للتنمية البشرية إال إذا تحققت الحلقات الثالثة مجتمعة
دارة شؤون مجتمعهم سواء  إن إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في اتخاذ القرارات وا 
الحياة العامة يولد األمن واالستقرار  ، أي بمعنى اإلسهام فيبشكل مباشر أم عن طريق ممثلين عنهم
 االجتماعي والسياسي للمجتمع، الن المشاركة هي إحدى الشروط األساسية لتحقيق أهداف التنمية
بين المجتمعات التقليدية  إلى أن االختالفات األساسية LERNERيشير دانيال ليرنر ، ولذلك البشرية
والمجتمعات الحديثة يرجع إلى مدى كثافة المشاركة، ففي المجتمعات األكثر تصنيعا وثروة يزداد عدد 
 .2الذين يشاركون في شؤون مجتمعهم أكثر من األفراد في المجتمعات األقل نمو األفراد
III .1.1 .:الحوكمة 
الحوكمة الرشيد بأنها: تلك التي تعزز وتدعم  1441 اإلنسانيةلقد عرف تقرير التنمية العربية 
، وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية اإلنسانوتصون رفاه 
يعبر مصطلح الحوكمة الرشيدة كما ، 3فراد المجتمع فقرا وتهميشااعية والسياسية، والسيما أكثر أواالجتم
والتحديث، وتحسين أداء الخدمة  اإلصالحالرشيدة المنطلقة من  اإلدارةعن مفردات واسعة تبدأ من 
الديمقراطية والنزاهة، وتنتهي و العمومية، وتشجيع مجاالت االستثمار، ثم تنحو نحو إرساء دعائم الشفافية 
وذلك  4، وأخيرا فسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالمإلى تحديث النظام القانوني
 .التأثر على حياة الناس وتعديلهامن أجل 
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III .1.1 .اإلنصاف: 
إنســانيا   يعــد اإلنصــاف فــي التنميــة مفهومــا أدق مــن المســاواة وأعمــق مــن العدالــة ألنــه يحمـل بعــدا
متكافئـة أمــام األول مـدى تـوفر فــرص متسـاوية أو  :بمبــدأين يضـاف إلـى جـوهر العدالــة، وُيعنـى اإلنصـاف
نجازاتــه ومواهبــه، وهــي التــي تحــدد مالمــح حياتــه ودوره جميــع أفــراد المجتمــع وفــق جهــود ومكانتــه   الفــرد وا 
ولـــيس مـــا تحــدده الخلفيـــات االجتماعيـــة أو االقتصـــادية أو مكـــان اإلقامـــة، والمبـــدأ الثـــاني  ،وســـط المجتمـــع
واالسـتهالك،  ال سـيما فـي التعلـيم والرعايـة الصـحيةلص مـن الحرمـان مـن نتـائج التنميـة لإلنصاف هو التخ
والثقـافي والسياسـي فـي يـد  ال تحصـر الرفـاه المـادي واالجتمـاعي فتنميـة البشـر، محـددات نوعيـة الحيـاةأي 
الفئـات االجتماعيـة دون   سـتفيد منـه جميـعت ،أقلية من المجتمع بل تهدف إلى توزيع عائداتها توزيعا عادال
 .تمييز
III .1.1.الحرية: 
عـدد مـن مؤسسـي حقـل التنميـة البشـرية وعلـى رأسـهم عنـد حظـي مفهـوم الحريـة الفرديـة بعنايـة لقـد 
بلغـت أهميـة المفهـوم عنـده حـدًا جعلـه يـرى    الـذي،  نصـالفيلسـوف والمنظ ـر االقتصـادي الهنـدي أمارتيـا 
 كمـا ،2666الصـادر عـام « التنميـة حريـة»ى ذلـك فـي كتابـه نـتبقـد الكبـرى للتنميـة، و  فـي الحريـة الغايـة
أصــبحت مســألة الحريــة تشــكل مصــدرا اســتراتيجيا فــي التنميــة البشــرية، إذ ال يمكــن إطــالق تصــور تنميــة 
فالتنميـة حسـب هـذا المفكـر تسـتلزم إزالـة جميـع ، «نصـ اإماراتيـ» بشـرية دون وجـود حريـة علـى حـد تعبيـر 
والحرمـان االجتمـاعي المصـادر الرئيسـية الفتقـاد الحريـات وهـي الفقـر واالسـتبداد وشـح الفـرص االقتصـادية 
أهمية الحرية في التنميـة حيـث أكـد تقريـر  إلىكما أشارت بعض التقارير ، 1المنظم والغلو في حاالت القمع
أن الحريــة هــي أكثــر مــن مجــرد هــدف نبيــل ومثــالي، إنهــا عنصــر حيــوي مــن  2661التنميــة البشــرية لعــام 
المشـاركة فـي عمليتـي التخطـيط وصـنع القـرار، عناصـر التنميـة البشـرية ، فالنـاس األحـرار سياسـيًا يمكـنهم 
في أي بلد متمحورة حول اإلنسان بدال من إمالءها البشرية والديمقراطية هي التي تضمن إن كانت التنمية 
الذي يؤكـد  1444تقرير التنمية البشرية لعام  اويعزز ذلك أيض ، فوقيًا من جانب الصفوة والطبقة الحاكمة
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هـو حريـة البشـرية التـي تعـد أمـرًا حيويـًا، ويجـب أن يكـون النـاس أحـرارا لممارســة البشـرية أن هـدف التنميـة 
هــذه االتجاهــات عــرض فمــن خــالل  ، خيــاراتهم عبــر المشــاركة فــي صــنع القــرارات التــي تــؤثر فــي حيــاتهم
الفكرية واألطروحات الجديدة نستطيع أن نجد قواسم مشتركة تسمح بإعطـاء تفسـيرات ومفـاهيم جديـدة حـول 
متجـــاوزة الثغـــرات الموجـــودة فـــي األفكـــار الســـابقة للتحلـــيالت الدوليـــة بعـــد زيـــادة االهتمـــام  ،البشـــريةميـــة التن
 . 1بمقاربة تأخذ في اعتبارها الترابط العضوي للجانبين الحقوقي والتنموي وأهمية كل منهما لآلخر
III .2 . :أهداف التنمية البشرية  
ـتهـدف التنميـة البشـرية إلـى تـوفير الشـروط  إذ مـن تحقيـق إنسـانيته،  اإلنسـانن والظـروف التـي تمكِ 
المشـــروع  نقطــة البدايـــة  فـــي صائصـــهااإلنســـان بكــل أبعادهــا ومقوماتهــا وخهــذا التحقيـــق إلنســـانية يشــكل 
ومقوماتهــا  اإلنســانتحقيــق ذاتيــة إن  ،المشــروعهــذا ، وهــو كــذلك نقطــة النهايــة فــي مرحلــة تقيــيم اإلنمــائي
ذلـك مـن الوفـاء  سـيكون عليـه(، ومـا يتطلبـه مـاهو كائن( وصيرورته ) ينونيته )ماالكامل لك اإلدراكيتطلب 
واعتبارها كل ال يتجزأ، فاإلنسان في جميـع  ،باحتياجاته البيولوجية، العقلية، الوجدانية، االجتماعية والثقافية
يــة البشــرية ومــن ثمــة فأهــداف التنمالظــروف واألوقــات كــائن بيولــوجي وعقالنــي واجتمــاعي مــؤثر ومتــأثر، 
تشــكل جهــد متصــل لتنميــة كــل تلــك القــدرات والخصــائص والطاقــات إلــى أقصــى مــا يمكــن أن تبلغــه تلــك 
االقتصـادية بـل  األهـدافتنميـة البشـرية ال تقتصـر علـى للذلك فأهداف او ، القدرات من الطفولة إلى الكهولة
 :2تتعداها إلى أهداف أخرى غير اقتصادية نذكر منها
وتحسـن مسـتوى إشـباع الحاجـات األساسـية وتقليـل التفاوتـات الكبيـرة  الحيـاة البشـريةاالرتقاء بمستوى  .2
ــذات لكــل البشــر فــي توزيــع الــدخول مــن خــالل تــوفير فــرص أفضــل لتحقيــق قــدرة علــى وتمكيــنهم مــن ال ،ال
 واالبتكار. اإلبداع
ـــر  .1 ـــوفير أفضـــل الفـــرص لتطـــوير قدراتـــه  اإلنســـانتحري الفـــرص  إتاحـــةبمـــن االســـتغالل مـــن خـــالل ت
 لممارسة الحريات والمشاركة في اتخاذ القرارات.
للبشــر، وهــذا مــا يتضــمن  األساســيةالســلع والخــدمات ذات القــدرة علــى إشــباع الحاجــات  إنتــاجزيــادة  .2
 من الفقر والجهل والمرض. اإلنسانتحرر 
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 البشري لجميع أفراد المجتمع. األمنتحقيق  .0
 :1هدافإلى هذه األ الدكتورة زينب األشوح ضيف كما ت
 اضالت للبشر خاصة الفئات الحساسة.توسيع نطاق الخيارات والمف 
 تحقيق المساواة بين الجنسين. 
 المرأة تمكين. 
 د وتخفيض نسبة من يحصلون على دوالر ونصف لليومافر لقدرة الشرائية لألا رفع. 
  الفئات األخرى.ونية اتجاه لخجل أو بالدابلالختالط باآلخرين بدون شعور إتاحة الفرص الصحيحة 
اجتماعيــا وأخالقيـا واقتصــاديا  إلــى الرقـي باإلنسـان أيضـا تهـدففالتنميــة البشـرية  زيـادة علـى ذلـك
واالنفتاح على لعالم الخارجي الذي  ،عن طريق االستفادة من التكنولوجيا المعاصرة ،وثقافيا وعلميا ومعرفيا
أصبح اليوم قرية صغيرة، وتـأمين الحيـاة اليوميـة عبـر تحسـين الـدخل الفـردي والتمتـع بالصـحة الجيـدة لفتـرة 
، ومــن ثمــة اإلنســانالبيئيـــة التــي يعــيش فيهــا  ك العلـــوم والمعــارف والفنــون مـــع الحفــاظ علــىطويلــة، وتملــ
اول أن بـل هـي معنويـة تحـ ،تسـعى لتحقيـق الثـراء والغنـى لإلنسـان فقـط ة ماديـةة البشرية لم تعد تنميفالتنمي
تمكـين  يبـل هـ  اإلنتـاجالتنميـة البشـرية لـيس مجـرد زيـادة فـي ، وبذلك فوروحيا وعقليا وذهنياه معنويا تسعد
ليســـت تعظيمـــا للمنفعـــة والرفاهيـــة  فهـــي، لاس مـــن توســـيع نطـــاق خيـــاراتهم ليعيشـــوا حيـــاة أطـــول وأفضـــالنـــ
قــر والجهــل والمــرض القضــاء علــى الفهــي عمليــة تطــوير القــدرات ب إنمــا ،ة كمــا ينظــر لهــا اليــوماالقتصــادي
 ول إلى التطوير  والتحديث.الوصوالتطرف و 
IV .لتنمية البشريةاألساسية ل المحددات: 
ن ىديناميكية التنمية البشرية عملية تعد  ال هذه الخيارات  غير أن توسيع توسعة خيارات الناس،ب ُتع 
القدرات جانبين أساسيين متعلقين بحياة األفراد في المجتمع، الجانب المتعلق بتكوين  يتم إال بتحقيق
وأن  ،وأن يحظوا بالمعرفة ، أن يحيا الناس حياة مديدة وصحية :المتمثلة فية األساسية الثالثالبشرية 
 في األمثلقات االستخدام االطالقدرات و والجانب المتعلق باستخدام هذه يتمتعوا بمستوى الئق من المعيشة، 
ذا لم يتم تحقيق هذالعمل واستغالل الموارد االقتصادية ورأس المال المتاح،  فإن العديد من  جانبينال ينوا 
ر ، لذلك يقسم الدكتو وستبقى العديد من الفرص متعذر الوصول إليها ،الخيارات لن تكون ببساطة متاحة
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في كتابه التنمية البشرية المستدامة في الفكرين االسالمي ية البشرية متضمنات التنمه الدعم إبراهيم
 : 1والوصفي إلى جانبين أساسيين
IV..1: التعليم 
يعتبر التعليم الحجر األساس في عملية التنمية، حيث تشير معظم األدبيات المتعلقة بالتنمية 
البشرية إلى أن نجاح العملية التنموية في أي مجتمع تعتمد بشكل كبير على طبيعة النظام التعليمي  
تلف أنواع، وألن المعمول به في هذا المجتمع، ومدى اهتمام هذا المجتمع بمسألة التعليم والتكوين بمخ
محور العملية التنموية فإن التعليم يرتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية البشرية، كما يعد التعليم رافدا  اإلنسان
أساسيا من روافد التنمية في جميع المجاالت، فالمجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه يستطيع توفير 
 التنمية.العنصر البشري القادر على إدارة وتسيير عجلة 
يهدف التعليم إلى مساعدة الفرد في مواجهة المتغيرات الحضارية واالجتماعية والتقنية سواء في 
إلى النهوض بها عن طريق  وبيئته، وصوال اإلنسانمجال العمل أو المجتمع تحقيقا للتكامل والترابط بين 
نمائها، ولذلك يشير علي عبد ربه إلى أن التعليم يعد استثمارا طويل المدى  2حشد الطاقات البشرية وا 
يتجسد في تنمية الثروة البشرية، ويدر عوائد أكثر من تلك التي يدرها االستثمار في رأس المال الطبيعي، 
في الحراك االجتماعي واالقتصادي من مستويات معيشة أقل إلى مستويات  -حسبه–كما يسهم التعليم 
 أعلى على المدى الطويل.
IV..11. : مفهوم التعليم  
كما يعتبر مقياس لتطور المجتمعات  ،يمثل التعليم المحرك األساس في تطور الحضارات واألمم
ونماءها، وهو كما يراه الكثير من الباحثين العملية التي تمارس من قبل المعلم بهدف نقل المعارف 
 إلىوتنمية اتجاهاتهم نحوها من خالل الدراسة أو الخبرات، مما يؤدي  ،المتعلمين إلىوالمهارات والقيم 
بحيث يعيد توجيه الفرد ويعيد تشكيل بنية تفكيره  ،قابل للقياس وانتقائي اتغيير دائم في السلوك تغيير 
 3العقلية، هناك تعاريف عديدة لعملية التعليم تصب في نفس المعنى حيث  ُيع ر ف الدكتور مهدي التميمي
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التعليم على أنه جملة ما يكتسبه الفرد من حقائق معرفية عبر الوسائل المتاحة، كما تعرف موسوعة 
المعارف التربوية التعليم بأنه ترتيب وتنظيم المعلومات إلنتاج التعلم، ويتطلب ذلك انتقال المعرفة من 
و إلى أن التعليم هو ، كما أشارت منظمة اليونسك1باالتصالمصدر إلى مستقبل وتسمى هذه العملية 
عملية تعلم تبدأ من الوالدة لتأخذ مكانها في العائلة والمجتمع واألكثر في المدرسة، فهو األداة األولية 
 لتحويل المجتمع وتقوية قدرات الناس لتحويل رؤاهم للمجتمع إلى الحقيقة.
IV..12. مؤشرات التعليم: 
 21معدل القرائية عدد السكان البالغين من العمر  يمثلمعدل القرائية ومعدل األمية لدى الكبار:  .2
سنة فما  21معبرا عنه بنسبة مئوية من مجموع السكان في سنة الـ  ،سنة فما فوق الملمين بالقراءة والكتابة
فوق، ويعتبر الشخص ملما بالقراءة والكتابة عندما يكون في استطاعته أن يقرأ ويكتب ويفهم نصا بسيطا 
ته اليومية، يرتبط بمفهوم القرائية عادة بمفهوم الحسابية أو القدرة على إجراء العمليات وقصيرا يتناول حيا
الحسابية البسيطة، أما مفهوم األمية فهو عكس القرائية حيث يعرف على أنه عدد السكان البالغين من 
وع عدد السكان سنة  فما فوق وغير الملمين بالقراءة والكتابة معبر عنه بنسبة مئوية من مجم 21العمر 
يعكس معدل القرائية  التحصيل التراكمي للتعليم االبتدائي وبرامج محو األمية  ،سنة فما فوق  21في عمر 
وتمكينهم من استخدامها في حياتهم اليومية، حيث  ،في تلقين السكان المهارات األساسية للقراءة والكتابة
تتيح معرفة القراءة والكتابة للفرد إمكانية مواصلة النمو الفكري والمساهمة في التنمية االجتماعية 
 .2واالقتصادية والثقافية للمجتمع
ي : مجموع عدد الملتحقين الجدد بالصف األول للمستوى التعليمنسبة القيد في الطور االبتدائي .1
معبرا عنه بنسبة مئوية من السكان في السن الرسمية لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية، ويعكس هذا  ،االبتدائي
كما يشير إلى قدرة النظام التعليمي على إتاحة فرص  ،المؤشر المستوى العام لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
، يحسب هذا المؤشر بقسمة عدد االلتحاق بالصف األول لمن هم في السن الرسمية لدخول المدارس
الملتحقين الجدد بالصف األول على عدد السكان الذين هم في السن الرسمية لدخول المدارس مضروبا 
 في مائة.
: هو إجمالي القيد في مستوى معين من مستويات التعليم (GER)  معدل التسجيل اإلجمالي .2
بغض النظر عن السن، ويعبر عنه بنسبة مئوية من عدد السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المحددة 
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بهذا المستوى من التعليم، فيما يخص التعليم العالي تؤخذ شريحة السكان في فئة السنوات  لاللتحاقرسميا 
 .1ي سن إتمام مرحلة التعليم الثانوي الخمسة التي تل
غالبا ما تقاس أهمية التعليم بقدر ما يرصد له كنسبة من ميزانية  معدل اإلنفاق على التعليم : .0
القومي، إذ يعد اإلنفاق على التعليم ُمدخال بالغ األهمية من ُمدخالت أي نظام   الدولة أو من الدخل
قتصادي المتبع، وكلما ارتفعت نسبة هذا اإلنفاق في أي مجتمع ها النظام االأهم يرتبط بعدة أمور، تعليمي
بالتعليم، غير أنه ليس من الضروري أن زيادة هذه النسبة مؤشر لجودة   دل ذلك على اهتمام هذا المجتمع
 فقد ال تستغل هذه األموال المرصودة للتعليم بالطرق المالئمة. التعليم في هذا المجتمع أو ذاك،
المستخدمة في قياس مستوى التعليم في أي الفرعية إضافة إلى ذلك هناك العديد من المؤشرات 
من التعليم  األولمجتمع نذكر منها: نسبة االنتقال إلى التعليم الثانوي وتمثل عدد المسجلين في الصف 
من التعليم  خيراألالثانوي من سنة معينة معبر عنه كنسبة مئوية من عدد التالميذ المسجلين في الصف 
في السنة السابقة، ونسبة التسرب حسب الصف وهي النسبة المئوية للتالميذ أو الطالب الذين  متوسطال
نسبة التالميذ إلى المعلمين وهي متوسط عدد التالميذ و يتسربون من صف معين في سنة دراسية معينة، 
 .2بالنسبة لكل معلم في مستوى معين من مستويات التعليم
IV..11.  :أنواع التعليم 
من المعروف أن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تحديد نوع التعليم في أي مجتمع من المجتمعات 
ومنها ما هو   ،، ومنها ما هو اجتماعي أو جغرافي أو اقتصادي أو سكانيايدولوجيمنها ما هو ، البشرية
 : 3يفالمعروفة في العالم التعاليم نواع أ يلخص إبراهيم ناصر في كتابه أسس التربية أهمعقائدي أو ديني. 
وما  وهو ذلك النوع من التعليم الموجود في المدارس على اختالف مستوياتها :التعليم األكاديمي -2
 والجامعات.يتبع ذلك من تعليم عال في المعاهد وكليات المجتمع 
تحتاج إلى قدرة فنية : هو التعليم الذي يؤهل صاحبه لممارسة مهنة معينة  التعليم المهني الفني -1
 الدراسات التجارية والزراعية والهندسية ... الخ.ك محددة
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إلى امتالك حرفة معينة، وهذا النوع يعتبر اقل درجة من التعليم المهني  فدهي في:ر  التعليم الح   -2
الغزل  ومن األمثلة عليه : الحرف الميكانيكية والكهربائية، وأعمالليم وأسهل منه وأقل في عدد سنوات التع
 والنسيج والبناء والنجارة وغيرها.
ويجمع ما بين الدراسات األكاديمية والدراسات المهنية بحيث يدرس الطالب مواد  التعليم الشامل: -0
 عامة لنهاية المرحلة التعليمية المحددة، وفي الوقت نفسه يدرس المواد المهنية التي يرغب في أكاديمية
 .األكاديميةدراستها جنبًا إلى جنب حتى يكمل الدراسة 
IV.2.: الصحة 
 شك أن هناك ارتباط وثيقا بين الصحة العامة وما تحقق من تنمية في أي مجتمع، إذ أن ال
الخدمات الصحية  له أثر كبير في نجاح جميع الخطط والبرامج التنموية، كما أصبح من  التطور في
عديد الدراسات والتقارير المتخصصة بأن الفروقات الكبيرة المسجلة بين مختلف المسل م به وبناءا على 
إال انعكاس  والمجتمعات وحتى بين الجماعات في المجتمع الواحد في المؤشرات الصحية، ما هو الدول
الصحة  التنموي عموما وفي مجال التنمية البشرية بصفة خاصة، من جهة أخرى تعد في المجال للفروقات
يعد سبب أو نتيجة للنمو االقتصادي،  لتنمية البشرية، والتحسينات في الصحةفي االمهمة  المحدداتمن 
عام من خالل  فالتنمية البشرية عن طريق تحسين الصحة للسكان العاملين بشكل خاص والسكان بشكل
دخله، وتحسين  لتالي زيادةبرامج صحية عامة جيدة تعد أمرًا هامًا بالنسبة لزيادة اإلنتاجية بالنسبة للفرد وبا
معالجة الضعف والوهن وخفض معدالت وفيات  الصحة يزيد من فاعلية قوة العمل أيضًا وذلك من خالل
حيث تساهم الحالة  ،األطفال، كما يعد تقديم الخدمات الصحية أحد المجاالت الرئيسية للتنمية البشرية
 هذه كلها تؤدي إلى توسيع قاعدة الموارد البشرية.و  1الصحية الجيدة في تقليل الفاقد في عملية االنتاج
IV.1.2.الصحة مفهوم : 
ا ا وتوزيعً ا ونوعً الوقائية أو العالجية المالئمة والكافية كمً  اإلمكانياتيقصد بالصحة توفر كافة 
لمجتمعية عموما ال يعتبر مجرد األصعدة الفردية والجماعية والضمان مستويات صحية الئقة، فعلى 
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المرض بمختلف مظاهره مساويا للصحة، بل أن مفهوم الصحة يتعدى ذلك ليشمل حالة كلية من غياب 
 .1للصحة الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية لألفراد والجماعات في المجتمع الرفاه
IV.2.2.الصحة مؤشرات: 
يعرف العمر المتوقع عند الوالدة بأنه عدد السنوات المتوقع أن  متوسط العمر المتوقع عند الوالدة: .1
الوفاة السائدة وقت والدته على ما هي عليه طول  أنماطيحياها الطفل حديث الوالدة في حالة استمرار 
، غير ية بشرية عاليةمدى التقدم المحرز في تحقيق  تنميشير العمر المتوقع عند الوالدة إلى كم حياته،  
نك الدولي يشترط في السنوات المتوقع أن يحياها الفرد لتكون مؤشرا للتنمية التمتع خاللها بصحة أن الب
مع التمتع  سنة ومتوسط العمر المتوقع 04إذ يشير في تقريره إلى أن عدد حاالت الوفاة قبل سن  ،جيدة
 .2التنموية المتعلقة بالصحة األهدافبصحة جيدة يشكالن مؤشرا أساسيا لرصد  التقدم المحرز لتحقيق 
العدد السنوي لوفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة هذا المؤشر  يمثل: الرضعمعدل وفيات  .2
 اكتمال السنةبين الوالدة و التحديد احتمال الوفاة خالل الفترة المحصورة بلكل ألف طفل يولدون أحياء، وهو 
األطفال الرضع يأتي في طليعة المقاييس المستخدمة  األولى من العمر مضروبا بمائة، إن معدل وفيات
وهو من أهم المقاييس المستخدمة لمقارنة المستوى  ،الصحية في أي مجتمع سكاني للوقوف على الحالة
 . 3محدده زمنية سلسلة خالل وتطوره السكانية المجتمعاتبين  واالجتماعي الصحي
 األطفاليعبر هذا المؤشر عن نسبة المتوفين من  دون سن الخامسة: األطفالمعدل وفيات  .3
على  ةمهم داللةهذا المؤشر ولطفل،  2444وتقاس لكل  ،المولودين قبل بلوغهم خمسة سنوات من العمر
 .مستوى مشروعات التنمية البشرية
يدل و  ،يمثل هذا المؤشر متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من السكانعدد السكان لكل طبيب:  .4
نقصهم، وبالتالي مقدار الرعاية المتوقع أن يتلقاها الشخص  أو األطباءهذا المؤشر على مدى زيادة عدد 
                                                          
، دار زهران للنشر، االردن، 2ط  ، -األسس، النظريات، التطبيقات العملية -إدارة التنمية نائل عبد الحافظ العوالمة،  -1
 .211، ص1424
من جدول  1-0، البند 221،  الدورة 2212الصحة في خطة التنمية المستدامة لسنة ية، تقرير منظمة الصحة العالم -2
 .6، ص1421االعمال، ديسمبر 
، مذكرة ماجستير في االحصاء، دار الكتب والوثائق  وفيات االطفال حديثي الوالدة في العراقمحمد سمير التكريتي، -3
 . 02، ص261الوطنية، بغداد، 




على اعتبار أنه كلما زاد عدد السكان لكل طبيب كلما كان هناك نقص في الرعاية التي من المتوقع أن 
 .1يتلقاها الشخص
على  اإلنفاقكل ما يرتبط  بتقديم خدمات الرعاية الصحية من  يشير إلىنسبة اإلنفاق الصحي:  .5
 األمراضوتنظيم األسرة، وعالج  ،وخطط التأمين الصحي ،والعيادات ،الصحية والمراكز ،المستشفيات
 اإلنفاقمج الوقاية والتثقيف الصحي وغير ذلك منسوبة إلى إجمالي اوالمسنين، وما ينفق على بر  ،المزمنة
الصحي تقدم مؤشرا إيجابيا على تحسن الحالة الصحية  اإلنفاقثبت أن زيادة نسبة ، وقد 2الحكومي
 .لمجتمع
األنشطة التي  اتعرف الخدمات الصحية على أنه الحصول على الخدمات الصحية :نسبة  .6
العتالل الجسدي والعقلي والنفسي، وتدعيم الرفاهية ا وضعت موضع التنفيذ للعالج والوقاية والكشف عن
إلى هذه   ئوية للسكان الذين يمكنهم الوصولالنسبة الم ، يمثل هذا المؤشر3لنفسية واالجتماعيةو  البدنية
باستخدام وسائل االنتقال المحلية فيما ال يزيد  أو األقداموالخدمات الصحية بسهولة )سيرا على  األنشطة
، وقد ثبت أنه كلما توافرت الخدمة الصحية بسهولة ويسر وكانت على درجة عالية من الق بول 4عن ساعة(
 كلما كان ذلك مؤشرا على حسن الحالة الصحية للمجتمع.والقابلية 
يعني  النسبة هذا المؤشر  الحصول على مياه الشرب اآلمنة واالستفادة من الصرف الصحي : .7
السطحية او  بما في ذلك المياه ،إمدادات معقولة من المياه المأمونة المئوية للسكان الذين يحصلون على
 .المحمية واآلبار ،آبار المياه السطحيةو  ،مياه الينابيع مثل ياه غير المعالجة ولكن غير ملوثةالم
ية والبيئة في كثير من البلدان، الحصول على المياه المأمونة شرط أساسي لحماية وحفظ الصحة البشر  دع  يُ 
فهما معا عاملين حيويين  ،على المستوى اإلنساني ال يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحي
في خفض العبء العالمي من األمراض، فضال عن مالهما من دور في تحسين الصحة واإلنتاجية 
                                                          
سلسلة ، ، مجلة الجامعة االسالميةمؤشرات التنمية الصحية والبيئية في األراضي الفلسطينيةنعيم سلمان بارود،  -1
 .260، ، ص 1440، الجامعة االسالمية، فلسطين،  جانفي 2، ع 21الدراسات االنسانية، مج 
، 46، ج  -صرة، نظم إقتصاديات الصحةاالدارة المعا -إدارة المستشفيات : منظور تطبيقي محمد عبد المنعم شعيب، -2
 .221، ص 1420، القاهرة، دار النشر للجامعات
، 1444، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعيةأحمد شفيق السكري،  -3
 .142ص 
دراسة مقارنة الجزائر،  -المورد البشري  التنمية الصحية المستدامة ونتائجها علىعبود زرقين، ليندة حمايزية،  -4
 .111، ص 1421، الجزائر،  ديسمبر 6، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، ع - تونس، المغرب




االقتصادية للسكان، لذلك كان من بين األهداف اإلنمائية األساسية لأللفية التي اعتمدتها األمم المتحدة 
ى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الحصول باستمرار عل يض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهمتخف
الذي انعقد في جويلية  14+الصحي األساسية إلى النصف، كما أقرت عديد الحكومات في مؤتمر ريو
من تلوث المياه، وتحسين معالجة مياه الصرف  ورة اتخاذ تدابير للحد بشكل كبيرعلى ضر  1421
 الصحي بشكل كبير.
التي يتم على  الفرعية فإن هناك عدد معتبر من المؤشرات ةاألساسيباإلضافة إلى هذه المؤشرات 
نذكر  ،ةيللتنمية البشر  األساسية المحدداتالصحة العمومية باعتبارها أحد قياس مستوى تطور أساسها 
واألوبئة واألمراض المعدية كاإليدز والسل والمالريا، األمراض الخطيرة  كل من منها: نسبة انتشار
 اإلنجابيةالصحة  ،األطفالنقص التغذية لدى ب اإلصابةبة و داء الكبد الفيروسي،  نساإلسهال و كالكوليرا 
نسبة الوفيات لدى  ،باألمراض همإصابونسبة للنساء الحوامل يقصد بها معدل الفحوصات الطبية التي و 
 ابةاإلص، نسبة باإلضافة إلى االعتماد على الطرق الصحية الحديثة في تحديد النسل الحواملالنساء 
تزدهر في ظروف الفقر وضعف النظم  ،باألمراض المدارية المنسية وهي أمراض مزمنة تسبب العجز
 ، نسبة األطفال دون سنة األولى من العمر المحصنين )المطعمين(  بمختلف اللقاحات.الصحية
IV.1.: المستوى المعيشي 
IV.1.3 . المستوى المعيشي :مفهوم 
األساسية للتنمية البشرية الذي يتحقق من خالل الحصول  المحدداتالمستوى المعيشي من يعتبر 
على الدخل أو حيازة الموارد الالزمة، وهو من أعقد متضمنات وعناصر التنمية البشرية لكونه يتطلب 
، الراحة، السلع المادية الثروة يشير مستوى المعيشة إلى مستوى  ،بيانات إحصائية عن الدخل والثروة
 :على عناصر عديدة مثل يحتوي و  في منطقة جغرافية معينة، الموجودة لفئة اجتماعية معينة والضروريات
ومستوى  ،، جودة المساكنمستوى الفقر ، تباين الفئات،المتاحة جودة الوظائفو  ،فرص العملالدخل، 
نسبة و  الناتج المحلي اإلجمالي القدرة على تحمل تكاليفها، عدد الساعات الالزم للعمل لشراء الضروريات،
                                                          
- +انعقد في ريو دي جانيرو، الذي   لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة هو االسم المختصر 22ريو
. 2661، أي بعد عشرين عامًا من مؤتمر قمة األرض التاريخي الذي عقد في ريو عام 1421البرازيل، في حزيران/يونيه 
، اجتمع قادة العالم، إلى جانب آالف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 14في مؤتمر ريو+
 .يفية التي يمكن بها الحد من الفقر وتعزيز العدل االجتماعيومجموعات أخرى، لتشكيل الك




للناس، حيث أشارة المادة  األساسيةوغير  األساسيةباع الحاجات شمستوى المعيشة بإيرتبط ، 1التضخم
افظة حبأنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للم اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن  11
ت يتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذا الخدما ،على الصحة والرفاهية له وألسرته
 .، يتم تحديد المستوى المعيشي وفقا لمجموعة من المؤشرات2االجتماعية الالزمة
IV.2.3 المستوى المعيشي :.مؤشرات 
بعد تقسيمه على  اإلجماليهو الناتج القومي و : اإلجمالينصيب الفرد من الناتج القومي مؤشر  .2
متوسط  أساسهنى الدولة وتطورها عادة بمقياس يقاس غحيث  ،السنة فالسكان في منتص مجموع عدد
كلما من الناتج القومي اإلجمالي ط نصيب الفرد سو كلما زاد متف، اإلجماليي نصيب الفرد من الدخل القوم
 علىالمؤشر عن قدرة الفرد  ايعب ر هذ، أكثر تطورا وتقدما اقتصاديا ةدل ذلك على أن الدولة المعني
انطباعًا عن متوسط دخل الفرد بشكل سنوي، وتكمن  كما يقدم ستهالكية،حصوله على السلع والخدمات اال
قياس مستوى الرفاه االجتماعي لمواطني   اإلجمالي في أنه مؤشر فرد من الناتجأهمية مؤشر نصيب ال
ولذلك فإن نصيب الفرد من الدخل هو األكثر استخداما لقياس المستوى المعيشي رغم ما سجل ، الدولة
ظات، فعدالة توزيع الناتج القومي اإلجمالي ال تقل أهمية بالنسبة للتنمية البشرية من نمو هذا عليه من تحف
الناتج، إذ أن نصيب الفرد من الدخل القومي ال يدل بالضرورة على الحالة االقتصادية لجميع االفراد، ألن 
ليل من االفراد من شأنه أن يحرم ذلك يرتبط بعدالة توزيع الدخل والثروة، فتركز الثروة والدخل في يد عدد ق
عدد كثير منهم من الدخل، كما أن مستوى المعيشة يرتبط باإلضافة إلى مستوى الدخل بتكاليف المعيشة 
 .3والقدرة الشرائية
وهو  ،األساسية حق من حقوق اإلنسان: يعد العمل  فرص العمل وجودة الوظائف المتاحةمؤشر  .1
ومتأصل فيها، ولكل شخص الحق في أن تتاح له  تهجوهر حقوق اإلنسان األخرى وجزء ال يتجزأ من كرام
يسهم في بقاء اإلنسان وبقاء أسرته، كما   العمل بما يتيح له العيش بكرامة، والحق في العمل  إمكانية
                                                          
1-https://www.investopedia.com/terms/s/standard-of-living.asp le  21/02/2019 a 22 :20. 
، األمم 2601ديسمبر   24، المؤرخ في 120المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان،  -2
 . 42المتحدة، ص 
- الناتج القومي اإلجمالي )product national Gross( من  والخدمات السلع من دياالقتصا هو مقياس لحجم اإلنتاج
ن كان هذامنطقة معينة في  سكان موارد مملوكة من قبل يتم خارج هذه المنطقة(.  االقتصادي اإلنتاج فترة زمنية ما )حتى وا 
 .وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول
 .11، ص2611، وكالة المطبوعات، الكويت، 2، ط المالمح االقتصادية للدول الناميةفؤاد محمد الصقار،  -3




لقد جعل  .داخل المجتمع واالعتراف به  يسهم في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية في نمو الشخص
الحق في العمل على رأس قائمة الحقوق  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الحق في العمل »: في العهد بـــ األعضاءضرورة اعتراف الدول  علىمنه  9المادة ت نصإذ التي أقرها، 
، كما نصت «بعمل يختاره ويقبله بحريةأن تتاح له إمكانية كسب رزقه  شخص في حق كلالذي يشمل 
بشأن سياسة العمالة على واجب  2690لسنة  211رقم  المادة األولى من اتفاقية منظمة العمل الدولية
ضي ت، ويق«توفير فرص عمل لجميع المحتاجين للعمل والباحثين عنه »: على العمل على األطرافالدول 
ع الحق المجتم أفرادأن لكل فرد من  اإلنسانمن حقوق  أساسيبالحق في العمل باعتباره حق االعتراف 
وخدمة المجتمع، وكذا الحق في المشاركة في  أنشطةفي العمل، وذلك يعني أوال الحق في المشاركة في 
ا نوع العمل ستوى معيشي الئق، أمإلى الحد الذي يكفل لألفراد م األنشطةالفوائد العائدة عن طريق هذه 
 .ليم والتدريبعه بالتعافانت حجمفتعتمد على  اإلنسانشغلها يالتي الوظيفة  جودةو 
عالقته بالمستوى و   لقد طرحت محاوالت عديدة لتعريف الفقر وتحديد طبيعته: مستوى الفقرمؤشر  .2
يفي ى الدراسات تعريف الفقر بأنه المستوى المعيشي المنخفض الذي ال تحدد إحدحيث ، المعيشي
يعرف روبرت و ، األفرادأو لمجموعة من باالحترام الذاتي للفرد عنوية المتصلة مباالحتياجات الصحية وال
وارتفاع الوفيات  المعيشية التي تكون نتيجة لسوء التغذية والجهل والمرض األحوالنمار الفقر بأنه تلك يماك
، كما تعتبر المعهود بالحياة الالئقةستوى مأدنى من ال -األحوال المعيشية-مما يجعلها ،وقصر العمر
، حيث نجد تعريفا دقة في هذا الصدد  تعريفات الفقر التي قدمتها تقارير التنمية البشرية من أكثر التعريف
، فالفقر أكثر من كونه االفتقار األبعاد يرى بأن الفقر متعدد 2661للفقر في تقرير التنمية البشرية لعام 
المادي، إذ يمكن أن يعني أيضا الحرمان من الفرص والخيارات التي تعتبر إلى ما هو ضروري للرفاه 
يعد الفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة اقتصادية و  ،1أساسية للتنمية البشرية أكثر من أي شيء آخر
، ولكن لما كان المقصود بالفقر واألزمنةواجتماعية وسياسية، حيث يختلف مفهوم الفقر باختالف البلدان 
انخفاض مستوى المعيشة، فقد عرفت األساليب المستخدمة لقياس الفقر تطورا  بمفهومه العام والمبسط بأنه
استخدام لرفاه، يتم ى محدد من امفهوم يعكس مستو  هوو الفقر  خطمفهوم ظهر  في اآلونة الحديثة، حيث
                                                          
 -  الخاص بالحقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والمصادقة  واالنضمام بموجب العهد الدولي
 .2699ديسمبر  29( المؤرخ في 12-ألف )د 1144قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 -  2699يوليو  21التنفيذ في ، دخلت حيز 2690بشأن سياسة العمالة لسنة  211اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم. 
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 األساسيةسود استخدامها إقليميا ودوليا، تقوم فكرة كلفة الحاجات األساسية التي يطريقة كلفة الحاجات 
لكلفة حزمة استهالكية كافية لمواجهة الحاجات االستهالكية بحيث يكون مساويا  ،وضع خط الفقر على
لعدد السعرات الكافية للحفاظ على جسم سليم، أما تقدير  األدنى، وهذا يتم من خالل تقدير الكلفة األساسية
ةالظروف والبيئة  غير الغذائية فهي تعتمد بشكل كبير على األساسيةات الحاج ، لقد سعت 1المحلي
وهذا الربط قد بدأ تدريجيا منذ ثمانينيات القرن  ،المنظمات الدولية إلى ربط الفقر بالحق في التنمية
ربط مسألة قد استمر و  ،2619الحق في التنمية عام بشأن المتحدة  األمم إعالنالماضي بعد صدور 
لمؤتمر القمة العالمي للتنمية  األساسية األهدافمن حيث كانت مسألة القضاء على الفقر  ،الفقر بالتنمية
 . 1441وهازبورغ سنة المستدامة الذي عقد في ج
أحد أهم متضمنات هذه عموما أهم المؤشرات المعتمد في قياس المستوى المعيشي لألفراد الذي يعد 
المعيشة في البلد، فأي تحسن يطرأ  يمكن من خالل قياسها تقييم مستوى وعناصر التنمية البشرية، حيث 
على هذه المؤشرات يدل على التحسن في المستوى المعيشي لألفراد، ويعكس اهتمام الدول بتحسين معيشة 
 .مواطنيها
تركز على تحسين  هذه األخيرة للتنمية البشرية أنساسية األ المحدداتيتضح من خالل استعراضنا 
الصحية  ، وتوفير الرعايةيم ألفراد المجتمع بالقدر الكافيخالل توفير التعل البشرية وتطويرها من القدرات
والمياه الصحية المأمونة،  المالئم سواء عن طريق الوقاية من األمراض أو معالجتها، وتوفير السكن
وذلك ضمن استراتيجية  التغذية اء الكافي ألفراد المجتمع ومحاربة الفقر وسوءإضافة إلى توفير الغذ
 خاصة تتعلق بالتنمية البشرية.
V.ستراتيجية استراتيجيات التنمية التقليدية  :التنمية البشرية وا 
 تمثل استراتيجيات التنمية اإلجراءات واألنظمة والسياسيات والقواعد العامة المتبعة لتحقيق التنمية،
مكانياتها لتحقيق األهداف  كما تعرف استراتيجيات التنمية على أنها طرق وسبل استخدام موارد الدولة وا 
العامة المسطرة لها، والرؤية العامة والشاملة لتحقيق العدالة االجتماعية والرفاهية القادرة على االرتقاء 
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ة من االستراتيجيات تتباين بتباين الظروف تستند التنمية التقليدية إلى جمل ،1بعملية نشر القيم الحضارية
التنمية  التنمية البشرية بالنظر إلى أن تاستراتيجياوتختلف عن  ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية
، يشارك فيها اإلنسانوبواسطة  اإلنسانمن أجل  اإلنسانالبشرية من القضايا التي تهتم بكيفية تنمية 
فإن  منظمات األعمال، لذلكو الدولة و  األسرةكجهود التنمية البشرية  حاملي يمثلون أطراف مختلفة 
، كما ترتبط بالوحدات االقتصادية مثل األسرة ومنظمات األعمال مرتبطة التنمية البشرية إستراتيجية
 .المستوى القومي بالدولةب
V.1. إستراتيجية الدخل أو  اإلجماليالزيادة في الدخل القومي  إستراتيجيةIncome 
appraoch : 
، وقد  قتصادي المتعلق بالتنميةاال في الفكرأهمية كبيرة في تحقيق النمو  احتل رأس المال المادي
دول تظهر من خالل تحقيق زيادة في لل اإلنمائيةالتقليدي على أن نجاح الجهود التنموي ركز الفكر 
ن أفراد ، ذلك أاإلجماليوبذلك ضرورة زيادة الدخل القومي  ،متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي
ويحيوا حياة كريمة، ولذلك الئق  المجتمع البد وأن يحصلوا على الموارد الالزمة لتحقيق مستوى معيشي
االستراتيجيات بعض فإن رفع مستوى الدخل الحقيقي لألفراد يعتبر من أهم الخيارات التي ترتكز عليها 
للتنمية حتى العقد الخامس من القرن ووسيلة  كهدف لدخل القوميساد منهج زيادة اوقد  ،2يةلتنمل التقليدية
وبالتالي سعت كل األمم إلى إحداث أعلى معدل نمو اقتصادي متمثال في زيادة المتوسط  ،العشرين
غير أن ، الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي بعد استبعاد معدالت التضخم في األسعار
أثبتت أنه على الرغم من فقط  التنموية التي اعتمدت إستراتيجية زيادة الدخل القومي اإلجمالي اربالتج
تحقيق النمو االقتصادي المتمثل في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، إال أن مشكالت هذه 
جم بصورة تلقائية إلى الدخل ال تتر  التجارب تزايدت وزاد سوء الوضع االقتصادي فيها، ذلك أن الزيادة في
نه كما سبق وذكرنا هناك العديد من المجتمعات التي تمكنت من تحقيق معدالت نمو اقتصادي أل، تنمية
ولكن  ل يعد وسيلة مهمة للتنميةأن الدخ إذ، فيها متواضعة ذلك بقيت مستويات التنميةسريع ومرتفع ومع 
ة القصيرة وعدم معرفة القراءة والكتابة والحرمان من المشاركة ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيقها، فالحيا
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دعت التنمية المشاكل التي  يوه ،التنميةتعيق غير مرتبطة بالدخل والشعور بعدم األمان كلهما مشاكل 
 .لتحقيق المستويات المنشودة من التنمية والتطور ابه التكفلالبشرية الى 
V.2.تنمية الموارد البشرية إستراتيجية Human resources devlopment appraoch: 
آخر  مثله مثل أي مورد إنتاجي Inputورد أو كُمدخل مك األفرادمل تنمية الموارد البشرية تعا إستراتيجيةإن 
تتوجه إلى الناس باعتبارهم وسيلة وليست غاية  إستراتيجيةكما أنها  ،ة التنمية ال كمنتفعين منهافي عملي
رى ضرورة وهي ت ،1السلع إنتاجوال تهتم إال بجانب العرض، إي باعتبار البشر أدوات الزمة لعملية 
م االستثمار في رأس المال قي ِ ا تالعائد من استخدامه، كما أنه تحسين إنتاجية هذا المورد من أجل زيادة
ئد الزا اإلنتاجالدخل أو  على أساسالصحة والتعليم والتغذية   كاالستثمار في Human capitalالبشري 
إذا كان معدل العائد من هذا االستثمار  وى قيمة أو جد  حكم عليه أنه ذوالذي يولده هذا االستثمار،  وت
ار ما ينتجه من بمقد اإلنسانم قيِ  ظر إلى اإلنسان كأداة إنتاج وتُ نفهي إستراتيجية تيفوق تكلفة رأس المال، 
، اإلنتاج، غير أن التنمية البشرية إذ تقبل الدور الرئيس لرأس المال البشري في زيادة وتحسين  أرباح فقط
من خالل تأثيرها على قدراتهم المرتبطة بالصحة والتعليم والتغذية ...الخ،  األفرادم االستثمار في فإنها تقيِ  
لدخل(  وسيلة لتحقيق هذه ، وأن العائد من االستثمار )اوينظر إلى هذه القدرات كغايات بحد ذاتها
  .الغايات
V.3.اقتصاديات الرفاه إستراتيجية Welfare economics appraoch  : 
شعور ن وتساعد الفرد على الك ِ م  يعرف الرفاه االقتصادي على أنه مقدار المنفعة والسعادة التي تُ 
لتي تؤدي إلى إشباع رغباته مجموعة من السلع والخدمات امن استهالك بالرضا واالكتفاء واإلشباع 
 كالدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي يةأِل داء االقتصادامؤشرات  قد أصبحتو ، 2عة والمتزايدةالمتنو 
األخرى  مجرد أرقام قد ال تعكس رفاهية المجتمع بسبب تفاوت توزيع الدخول، وكذلك إغفال العوامل
أن االرتباط مفادها مفارقة  Easterlin كتشف االقتصادي ايسترالينا حيثكالترابط اأُلسري والصداقة، 
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الرفاه ليست وثيقة كما كان ُيعتقد، حيث وجد أن السعادة تزيد مع زيادة الدخل حتى  القومي و بين الدخل
 . 1األساسية ثم تضعف العالقة بينهما تتجاوز االحتياجات
إن استراتيجة اقتصاديات الرفاه تنظر إلى البشر على أنهم منتفعين فقط من عملية التنمية، ال 
يركز منهج اقتصاديات الرفاه على كما كمشاركين فاعلين في عملياتها، وفي العمليات التي تشكل حياتهم، 
توزيع عناصر اإلنتاج لوصول إلى أعلى مستوى الرفاهية بتعديل باسياسات التوزيع فقط، حيث يهتم أساسا 
والهياكل اإلنتاجية  ءلبناابينما يترك  ،وتوزيع السلع والخدمات بين المستهلكين ،بين االستعماالت المختلفة
، وظل ينظر للتنمية فقط من الجانب المادي الذي يرتكز على السلع والخدمات، حتى بداية على حالها
أساس التنمية،  اإلنسانوالتي اعتبرت  UNDPاإلنمائيالمتحدة لبرنامجها  األممتاريخ إطالق  2664عام 
فأصبح النظر لإلنسان كوسيلة للتنمية وليس فقط هدف لها، كما أصبح ينظر لإلنسان على أنه من أقوى 
العناصر التي تساهم في تحقيق النمو والتحديث، وأن هذا  األمر ال يمكن أن يتحقق إال من خالل جملة 
وال  ،الفرد ليكون عنصرا مهما في الحياة االجتماعية وفي صناعة التنمية ةتهيئمن الشروط من أبرزها 
براز اإلنسان يتحقق ذلك إال بصقل وتنمية ها في تحقيق تنميه شامله من وتسخير  إمكانيات لديه من ما وا 
 ية. بدرجه رئيس اإلنسانخالل االهتمام بتعليم 
V.1.يةاألساسالحاجات  إستراتيجية Basic needs appraoch : 
روجت له  منظمة العمل  ،دفاعه على الفقراء على إستراتيجية الحاجات األساسية هي منهج يركز
الدولية والعديد من منظمات األمم المتحدة في السبعينيات، تقتصر هذه اإلستراتيجية على ضرورة الوصول 
 اإلستراتيجيةترتكز هذه  ، كما2للفقراء كفئة مستهدفة بالتنمية البشرية لغرض إمدادهم بضروريات الحياة
التي تحتاجها الفئات السكانية المحرومة مثل  سيةاألساضرورة توفير مجموعة السلع والخدمات  على
 إستراتيجية بذلك وهي، 3والمسكن والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم الغذاء والمأوى والملبس
التنمية البشرية  أنالضرورية للمعيشة، غير  األساسيةالخيارات البشرية في حدود حزمة الحاجات  ختزلت
والمشاركة في صنع والديمقراطية  ،الحريات العامةكوالحاجات غير المادية  تتجاوز ذلك إلى الحقوق 
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القرارات، كما أن التنمية البشرية ال تركز فقط على الحصول على الحاجات األساسية بل على كيفية 
 الحصول على هذه الحاجات كذلك.
جانب واحد فقط من على  تقتصر اوخالصة القول فإن االستراتيجيات والمناهج التقليدية للتنمية 
شامل لكل  إنسانيالتنمية البشرية تأخذ التنمية من منظور  إستراتيجيةالتنمية، في حين أن عملية جوانب 
 اإلنسانتتميز عن االستراتيجيات التقليدية للتنمية من حيث كونها تعتبر  إستراتيجية اأنهجوانبها، كما 
قضية على أنها تنظر إلى التنمية البشرية  إستراتيجيةللتنمية وهدف لها في آن واحد، وهي وسيلة 
مجرد تنمية للموارد التنمية البشرية ليست ، فالمجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء مطروحة على كل
أو زيادة رفاههم  ،باالحتياجات الضرورية البشرية بالمعنى المرادف لرأس المال البشري، أو وفاء
نما ن للبشر والمؤسسات يستهدف تحقيق الغايات  في التنمية المتكاملة أصيلهج االقتصادي فحسب، وا 
 .1)الحرية ، العدالة، الكرامة البشرية( األسمىالبشرية 
VIقياس التنمية البشرية .: 
 ،ود المبذولة لتحقيق أهداف التنميةعملية تهدف أساسا إلى تقييم الجهالبشرية إن قياس التنمية 
 امجالمطلوب تحقيقها من خالل البر  األهدافمدى قدرة هذه الجهود المبذولة في الوصول إلى وتحديد 
 عملية ضرورية للمساعدة على اتخاذ تعد عملية القياس هذهلتربية والتعليم، التنموية في مجاالت الصحة وا
 ة تنفيذها ورصد نتائجها،سات التنموية ومتابعووضع السيا ،مختلف القرارات المتعلقة بإدارة عمليات التنمية
 وجيه وتطوير المسار التنموي في ضوء النتائج المحصل عليها والمستجدات والمتغيرات الطارئة،وبالتالي ت
 لتطور التنمية البشرية وتطور االهتمام بالبشر باعتبارهم غاية التنمية فقد أصبح الغرض الرئيسيونتيجة 
للمعنيين بإدارة  تقديم المساعدة، و هاأهدافالمبذولة لتحقيق  تقييم الجهود من قياس التنمية البشرية هو
مجتمع ما مع ل مقارنة بين مؤشرات التنميةموية الالزمة للتمكن من إجراء الالتنمية، ورسم السياسات التن
 التنمية البشرية. في ما حققوه في مجال اآلخرين، واالستفادة من تجارب واألقاليمعات غيره من المجتم
VI .1 .:مؤشرات قياس التنمية البشرية 
 على استخدام مؤشر بسيط واحد، حيث كان بشريةمحاوالت األولى لقياس التنمية اللقد اعتمدت ال
 ربِ تُ ع  اُ  وقدستهالك من السلع والخدمات، يقتصر على مستوى االاألمر مفهوم التنمية البشرية في بادئ 
 ، ونظرا لما عرفه مفهوم التنمية البشرية من تحولالبشريةالدخل الحقيقي للفرد مؤشرا كافيا لقياس التنمية 
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مؤشرات أخرى بجانب  استخدامشمل جوانب أخرى بجانب االستهالك، فقد بات من الضروري  طوروت
ومن أجل تحديد المعونات التي ُتقدم للدول الفقيرة  2614لتمثيل تلك الجوانب، ففي عام  واإلنفاقالدخل 
مؤشرات متعددة لمقارنة مستويات المعيشة في دول مختلفة، البعض  األمريكيةاستخدمت وزارة الخارجية 
 .1من تلك المؤشرات لم تكن نقدية كتلك المتعلقة بالعمر المتوقع، الصحة، التعليم والتغذية
مؤشرات متعددة نقدية وغير  لتنمية البشرية باستخدامقياس العل أول محاولة لحساب دليل مركب ل
، تمثلت هذه المحاولة في احتساب دليل لمستوى المعيشة مركب من 2612عام  Bennettتعود إلى  نقدية
قدرت قيمة كل مؤشر كنسبة مئوية محسوبة على أساس أن قيمة المؤشر للدولة األعلى  ،مؤشر 26
 20دولة مستخدما  11دليل لمستوى المعيشة لـــ  Niewalroskiاحتسب  2691، في عام 244يساوي 
متقدمة لتقدير أوزان الترجيح للمؤشرات هي طريقة المركبات  إحصائيةطريقة مؤشر غير نقدي، واعتمد 
 .Principale Componentالرئيسية 
يعد  التي أمام الناس و  اإلنمائية أصبحت التنمية البشرية تعني زيادة الخيارات في فترة التسعينيات
المتحدة  األمماقترح برنامج  لذلكالمتعددة،  الدخل الحقيقي لألفراد واحد فقط من بين هذه الخيارات
ثالثة عناصر قياس التنمية البشرية على  أن يركز 2664رير التنمية البشرية لعام بواسطة تق اإلنمائي
طول العمر ويقاس بالعمر المتوقع عند الوالدة، المعرفة وتقاس بمعدل  : 2هي أساسية من حياة البشر
 ،ة كريمةاالالزم لتحقيق حي األساسيبالقراءة والكتابة بين الكبار ومتوسط سنوات الدراسة، الدخل  اإللمام
مدى ومن هذه المؤشرات الثالثة تم تشكيل دليل يسمى بدليل التنمية البشرية للمقارنة بين الدول يبين ال
 الذي وصل إليه كل بلد وفق هذا الدليل.
VI.1.1 . دليل التنمية البشريةHDI : 
 أوال: المفهوم وطريقة الحساب 
مؤشر مركب يهدف إلى قياس التنمية  هوHuman Development Index التنمية البشرية   دليل
مستوى النمو االقتصادي ومستوى التنمية االجتماعية، باستخدام سلم  قياس العالقة بين البشرية عن طريق
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 التي وفرتها الدولة في ثالثة جوانب اإلمكانياتوذلك من خالل تحديد  4و  2يتراوح ما بين القيمتين 
 : 1أساسية وهي
الطويلة االفتراض الكامن وراء اختيار هذا المؤشر هو أن الحياة إن :  العمر المرتقب عند الوالدة .2
قيمة في حد ذاتها، وأن مزايا مختلفة مثل التغذية الكافية والصحة الجيدة ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع 
 يحسب دليل العمر المتوقع عند الوالدة وفقا للمعادلة : ،متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
 
(القيمة الفعلية للعمر المتوقع−القيمة الدنيا للعمر المتوقع)= دليل العمر المتوقع




: وهو مؤشر مختار للتعبير عن اكتساب المعرفة، حيث لقراءة والكتابةنسبة السكان الملمين با .1
 تعتبرم القراءة والكتابة التي يعبر عنها هذا المؤشر ا أن إمكانية الحصول على فرص تعليفترض هن
الخطوة األولى في طريق التعليم وتحصيل المعرفة، وقد تم تعديل طريقة إدراج التعليم في المؤشر فيما 
ثم حل محله نسبة القيد في التعليم االبتدائي والثانوي  ،بعد، حيث أضيف متوسط سنوات التمدرس
ح األول بنسبة الثلث والثاني مع ترجي ،والعالي معا، باإلضافة إلى معدل القراءة والكتابة بين البالغين
 يحسب وفق المعادلة :الذي التحصيل العلمي  دليلبنسبة الثلثين للحصول على ما أصبح يطلق عليه 
 




: هو المؤشر المختار للتعبير عن مدى حيازة الفرد للموارد المعدلمتوسط الدخل الفردي الحقيقي  .2
الالزمة لتحقيق مستوى كريم للمعيشة، غير أن الطريقة التقليدية في حساب متوسط الدخل الفردي 
الحقيقي ال تأخذ بعين االعتبار المشكالت المرتبطة باالختالف في أسعار الصرف والرسوم الجمركية 
من الصعب أن يعبر الدخل الفردي الحقيقي عن الفروق بين الدول المختلفة  والضرائب، مما يجعل
المحسوب بالطريقة التقليدية  قيقيالفردي الحمتوسط الدخل لشرائية، لذلك جرى تعديل في القدرة ا
قديرات المعدلة وذلك باستخدام الت ،ليكون أدق في التعبير عن اختالفات القدرة الشرائية بين الدول
                                                          
 .212، 214مرجع سبق ذكره، ص ص التنمية في عالم متغير، ابراهيم العيسوي،  -1




 (Internationalاألسعارجمالي التي توصل إليها المشروع الدولي لمقارنة المحلي اإلللناتج 
Comparison Program ICP)، تأخذ في االعتبار التكلفة النسبية للسلع المحلية  وهي تقديرات
بداًل من مجرد  ومعدالت التضخم في تلك البلد ،ية(والخدمات )القدرة الشرائية لعملة البلد المعن
دليل  يحسب ،استخدام أسعار الصرف السائدة في السوق الدولية لتحويل القيمة المحسوبة للدوالر
 وفق المعادلة :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 
=يدليل نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمال
لوغاريتم(نصيب الفرد الفعلي)−لوغاريتم(الحد األدنى لنصيب الفرد)
لوغاريتم(الحد األعلى لنصيب الفرد)−لوغاريتم(الحد األدنى لنصيب الفرد)
 
 وعموما يمكن تلخيص القيم العظمى والدنيا لمكونات مؤشر التنمية البشرية في الجدول التالي :
 1991حسب تقرير  : القيم الدنيا والقصوى لكل مؤشر من مؤشرات دليل التنمية البشرية 21 جدول
 القيمة الدنيا القصوى القيمة  المؤشر
 11 11 العمر المتوقع عند الوالدة
 4 244 معدل معرفة القراءة والكتابة عند البالغين
 4 244 نسبة القيد في التعليم االبتدائي والثاني والعالي
 دوالر 244 دوالر 04444 مستوى المعيشة
 90، ص 1421جانفي  ترجمة هبة عبد السالم، دار حميثرا للنشر والترجمة، القاهرة،: الباحث باعتماد واين نافزيجر، التنمية االقتصادية، المصدر
المتوسط حساب مؤشر التنمية البشرية انطالقا من حساب يتم :  البشرية التنمية دليل حساب .0
تتراوح  حيث ،التي تم حسابها سابقا الحسابي للمؤشرات الفرعية الثالثة المكونة لمؤشر التنمية البشرية
ومنخفضة  2، تكون التنمية البشرية مرتفعة كلما اقترب المؤشر من القيمة 2و 4قيمة المؤشر بين 
 .4كلما اقترب من القيمة 




                                                          
-  مبادرة إحصائية عالمية يقودها البنك الدولي تحت إشراف لجنة اإلحصاء التابعة المشروع الدولي لمقارنة االسعار هو
لألمم المتحدة، هدفها الرئيسي يتمثل في توفير مقاييس أسعار وحجم مماثلة للناتج المحلي اإلجمالي، ومجموع نفقاته بين 
إلقليمية والوطنية، يجمع المشروع  الدولي  البلدان داخل المناطق وفيما بينها، من خالل الشراكة مع الوكاالت الدولية وا
( في PPSلمقارنة االسعار بين بيانات األسعار والناتج المحلي اإلجمالي ويقارنها لتقدير ونشر تعادالت القوة الشرائية )
 اقتصاديات العالم.




 لدليل التنمية البشريةت الموجهة االنتقاداثانيا : 
لقد تعرض دليل التنمية البشرية إلى الكثير من االنتقادات في مقدمتها أن هذا الدليل ال يرقى إلى 
خاصة  ر مثال عن الجانب النوعي للتنميةال يعب فهو المستدامة، التنمية البشريةشمولية وتكامل مفهوم 
ل على صعيد خيارات ع بر عن مدى التقدم الحاصونوعية العمر المعاش، كما أنه ال يُ  ،نوعية التعليم
ال يبين الفروق الكبيرة  اإلجمالي، من جهة أخرى فإن الدليل اإلنسانكالديمقراطية وحقوق  البشر األخرى 
التي يمكن أن توجد في العناصر المختلفة للتنمية البشرية بين مختلف فئات السكان )مثل الفروق في 
إلى وبين مختلف مناطق الدولة الواحدة، كما تعرضت  ،الذكور واإلناث(وق بين توزيع الدخول، والفر 
طريقة دمج المؤشرات الفرعية الثالثة للدليل، حيث يستخدم وسيط حسابي غير مرجح في الوصول االنتقاد 
، األمر الذي قد يعرض الدليل للتأثر بالقيم التي قد تكون متطرفة ألي من المؤشرات إلى قيمة الدليل
 الفرعية الداخلة في حسابه.
إن بعض هذه االنتقادات لم تكن غائبة عن أذهان معدي تقارير التنمية البشرية العالمية، لذلك فقد 
إلى تطوير قياس التنمية البشرية، ليس فقط من خالل إضافة كم كبير من المؤشرات التفصيلية  اسعو 
لمرأة والطفل والبطالة وتوزيع الثروة والدخل والفقر المتعلقة بالتعليم والصحة واألمن الغذائي والبيئة وا
وغيرها، بل وباستحداث عدد من األدلة التكميلية التي تركز على بيان التفاوتات بين فئات المجتمع 
 الرئيسية أو الحرمان على صعيد التنمية.
VI.2.1 . دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس: 
إحدى الركائز األساسية للتنمية البشرية، إال أن موقع المرأة ال تشكل المساواة بين الرجل والمرأة 
فرغم الجهود  ،زال دون مستوى الرجل في معظم المجتمعات اإلنسانية المتقدمة والنامية على حد سواء
زا عن األخذ بقي عاج HDI فإن مؤشر التنمية البشرية PNUD التي بذلها برنامج األمم المتحدة للتنمية
الذكور واإلناث، وهذا ما تطلب قياس حساسية مؤشر التنمية البشرية لهذه  قات بيناالعتبار الفرو بعين 
يأخذان بعين االعتبار هذه  مؤشرين 2661، وعليه فقد ظهر في تقرير التنمية البشرية سنة الفروقات
 :قات هماالفرو 
 .ISDH مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس -أ
 .IPF ع الجنسمقياس التمكين المرتبط بنو  -ب
 




 :ISDH  مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس .أ
 المفهومأوال: 
التفاوت الحاصل بين الجنسين في  لبشرية المرتبط بنوع الجنس نتيجةلقد برزت فكرة دليل التنمية ا
التفرقة في األجور، فمن خالل  المتوقع عند الوالدة أو مجال التنمية البشرية، سواء كان التفاوت في العمر
 األممقام برنامج  2661 عام في ب لكال الجنسين يظهر هذا التفاوت.هذا الدليل  للتنمية البشرية المحسو 
أو مؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم المساواة  ،ياس مؤشر التنمية المرتبط بالجنسبق اإلنمائيالمتحدة 
لكنه يأخذ بعين  بشريةللتنمية النفس المؤشرات الفرعية يركز هذا المؤشر على  حيث بين الجنسين،
 :االعتبار عدم المساواة في التقديرات بين الرجل والمرأة، ويستند مؤشر التنمية البشرية المرتبط بالجنس إلى
حصص اإلناث من الدخل المكتسب، متوسط العمر المتوقع للمرأة بالنسبة للرجل، المتوسط المرجح إللمام 
 .1ليم مقارنة بالذكوراإلناث بالقراءة والكتابة والتع
 طريقة الحساب ثانيا: 
تتضمن عملية حساب دليل التنمية البشرية المرتبط بالجنس ثالثة خطوات أساسية حسب تقرير 
 :1449نمائي لسنة ألمم المتحدة اإلبرنامج الالتنمية البشرية  
بقا في دليل التنمية الثالثة المذكورة سا األبعادمن  لذكور في كل بعدوا اإلناثيتم حساب دليل   .2
 ( وفق المعادلة :التحصيل العلميالبشرية ) العمر المتوقع، الدخل، 
 القيمة الدنيا –القيمة الدنيا / القيمة القصوى  –قيمة الفعلية دليل البعد = ال
ار االختالفات في االنجاز بين عد بطريقة تأخذ بعين االعتبناث والذكور في كل بُ يتم جمع أدلة اإل .1
 ناث والذكورلمساواة بين اإلدم اامل عزي أو تعاقب(، حيث يتم اعتماد معوالذكور )تجا ناثاإل
Penalty factor  ينتج عن ذلك دليل يسمى الدليل الموزع بالتساويThe Equally Distributed 
Index: يتم حساب هذا الدليل عن طريق المعادلة ، 
𝑃𝑒𝑒𝑟 = (دليل االناث)]}
∈−1
[ نسبة االناث من السكان + (دليل الذكور)]
∈−1
{[نسبة الذكور من السكان
1
∈−1 
 الدليل الموزع بالتساوي  Peerيمثل  -
)تقيس االنحراف عن عدم  ( حجم الجزاء لعدم المساواة بين الجنسينEpsilon) ∋قيمة تمثل ال -
 على المجتمع في دليل التنمية البشرية المرتبط بالجنس، ، وكلما زاد التفاوت فرض جزاء أكبرالمساواة(
                                                          
 .90، مرجع سبق ذكره، صواين نافزيجر -1




=∋أما عند  ويصبح دليل التنمية المرتبط بالجنس يساوي  أنه لن يتم معاقبة عدم المساواة يعني  0
 دليل التنمية البشرية.
تؤخذ البيانات المتعلقة بعدم المساواة في العمر المتوقع من الجداول التي تعدها األمم المتحدة بشأن  -
ات من يم من االستقصاءات التي تشمل عينلالوفيات، في حين تؤخذ تقديرات عدم المساواة في التع
 .1االسر التي تمثل البلدان
د دليل التنمية المرتبط بالجنس القيمتين القصوى والدنيا للعمر المتوقع لمراعاة كون المرأة تميع كما -
القيمة  سنة بينما 10.1لنسبة للمرأة هي تعيش عادة عمرا أطول من الرجال، حيث القيمة القصوى با
 سنة. 10.19الدنيا هي 
غير المرجح للدالئل الثالثة  تبط بالجنس عن طريق حساب المتوسطيتم حساب دليل التنمية المر  .2
 وذلك وفق المعادلة التالية : وي الموزعة بالتسا
𝐼𝑆𝐷𝐻 = (𝑃𝑒𝑒𝑟العمر المتوقع + 𝑃𝑒𝑒𝑟التحصيل العلمي + 𝑃𝑒𝑒𝑟ألدخل)
3
⁄  
 :IPF مقياس التمكين المرتبط بنوع الجنس  .ب
 أوال: المفهوم
 الفرص المتاحة للمرأة في الساحتين ىعل تمكين المرتبط بنوع الجنس الذي يركزيختلف مقياس ال
الجنسين   عن دليل التنمية المرتبط بالجنس الذي يمثل مؤشرا النعدام  المساواة بيناالقتصادية والسياسية 
وذلك  البشريةفي تقاريرها عن التنمية  نالمتحدة مدخل التمكي األممتبنت  لقد، 2األساسية في القدرات
باستخدام عدد من  لقياس التمكين النسبي للمرأة والرجل في مجاالت النشاط االقتصادي والسياسي، ذلك
وسلطة صنع القرار  نسبة للمشاركة االقتصاديةلباالتمكين المرتبط بنوع الجنس، ف المتغيرات الدالة على
 اإلداريةالوظائف  يستخدم متغيران وهما : الحصة النسبية لكل من الرجل والمرأة في االقتصادي
السيطرة على  مدى ، أما للتعبير عنيهما في الوظائف المهنية والفنيةوالتنظيمية، والحصة النسبية لكل
شطين اللسكان الن المكتسبالدخل الذي يحسب على أساس  قتصادية فيستخدم متغير الدخلالموارد اال
                                                          
إحصائيات التنمية البشرية، المجلس االقتصادي واالجتماعي، اللجنة تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن  -1
 .22، ص1442فيفري  11-11، األمم المتحدة، 01اإلحصائية، الدورة 
، دار زهران للنشر 2، ط التنمية المستدامة واالمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسانزكي الطويل،  -2
 .211ص ،1446والتوزيع، عمان، األردن ، 




 صنع القرار وسلطة مقارنة بالذكور، وأخيرا يعبر عن المشاركة السياسية اإلناثأو أجور  اقتصاديا
المقياس الشامل  السياسي بالحصة النسبية لكل من المرأة والرجل في المقاعد البرلمانية، والحصول على
في مؤشر واحد من خالل تخصيص وزن مرجح ومتساوي وفقا لنوع الجنس يتم بجمع المؤشرات السابقة 
 .1مؤشر لكل
  ثانيا: طريقة الحساب
نقوم بحساب النسبة المئوية المكافئة الموزعة  ،IPF لحساب مؤشر مشاركة المرأة
 الدخل( ،)المشاركة االقتصادية، المشاركة السياسية لكل متغير من المتغيرات السابقة  Peer بالتساوي 
 :و التي يرمز لها كمايلي
 𝑷𝒆𝒆𝒓𝟏وزعة بالتساوي للتمثيل البرلماني.المئوية المكافئة الم: النسبة ةيالسياس 
𝑷𝒆𝒆𝒓𝟐 النسبة المئوية المكافئة الموزعة بالتساوي للمشاركة االقتصادية القتصادية:ا. 
𝐏𝐞𝐞𝐫𝟑  النسبة المئوية المكافئة الموزعة بالتساوي للدخل:الدخل. 
 
𝑃𝑒𝑒𝑟 = (دليل االناث)]}
∈−1
[ نسبة االناث من السكان + (دليل الذكور)]
∈−1




  لدالئل الثالثة غير المرجح لالجنس عن طريق حساب المتوسط يتم حساب التمكين المرتبط بنوع
 وذلك وفق المعادلة التالية : الموزعة بالتساوي 
𝐼𝑃𝐹 = (𝑃𝑒𝑒𝑟1 + 𝑃𝑒𝑒𝑟2 + 𝑃𝑒𝑒𝑟3)
3
⁄  
 المرتبط بنوع الجنس:البشرية التنمية  لدليلاالنتقادات الموجهة ج. 
 ، حيث أدخلIDH مشتق من مؤشر التنمية البشرية الجنسالتنمية البشرية المرتبط بنوع  دليل يعد
ومنه فإن االنتقادات  ،لكي يجعله أكثر حساسية للفروق بين الجنسين على هذا األخير عملية من التكيف
. IDH لمؤشر التنمية البشريةي نفسها تلك الموجهة ه التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس لدليلالموجهة 
)مؤشر التنمية مثل  التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس دليل مؤشرلكن هناك انتقادات أخرى تخص 
 اصة بدليل الدخل الموزع بالتساوي الخ (، IPF ومؤشر مشاركة المرأة ISDHالبشرية المرتبط بنوع الجنس 
                                                          
، المركز القومي للحقوق االجتماعية والجنائية، قسم بحوث المرأة والتنمية، مناهج نظرية وقضايا عمليةمحيا زيتون،  -1
 .21، ص 1444السكان والفئات االجتماعية، القاهرة، 




في سابه التي تطرح إشكاليات كثيرة و طريقة حع من العمل لإلناث والذكور، و المتوقوطريقة تقدير الدخل 
 .العديد من المستويات
ثقافات الدول تخص مجتمعات و  لالمساواة في دخل اإلناث والذكورقياس اإن المؤشرات المستعملة في 
، وهي حالة خاصة بالدول الغربية س االستقاللية االقتصادية للمرأةالغربية، فقد وضع هذا المؤشر على أسا
في الدخل،  اإلناث ال يمكن تفسيره بالالمساواةالدخل المتوقع من العمل للذكور و ن االختالف في كما أ
الموارد داخل األسرة عامل مهم في تحديد رفاه المرأة، وهذا التوزيع يتباين من مجتمع فطريقة تقاسم الدخل و 
يمكن اعتبار  كما أنه ال ،المسؤوليات في المجتمع بين الرجل والمرأةل و العم آلخر ألنه جزء هام من تقسيم
ال تحصل على أجر وال تعد حالة من الالمساواة بين بما أنها ال تبحث عن عمل و  طالةربة البيت ب
 .الجنسين
VI.1.1. دليل الفقر البشريHPI: 
فالتنمية البشرية تهدف أساسا إلى يعد الفقر من األمور المهمة التي تؤثر وتتأثر بالتنمية البشرية، 
واالستفادة  ، وذلك من خالل تحسين قدراتهم لتحقيق النمولى الفقر والحرمان والنهوض بالبشرالقضاء ع
الفقر من هذا المنظور يشير إلى الحرمان من الفرص والخيارات و من عوائد هذا النمو بطريقة عادلة، 
والتمتع بمستوى  ،ية، كفرص العيش حياة مديدة وصحيةعليها مؤشر التنمية البشر  ني  التي بُ  األساسية
ت إلىإضافة  معيشي الئق    HPI ، ويعتبر دليل الفقر البشري 1التمتع بالحرية والكرامة واحترام الذا
 المؤشر األساس لقياس أوجه الحرمان هذه.
في األبعاد الثالثة  س متوسط االنجازالذي ذكرناه سابقا يقي HDIنمية البشرية دليل الت إذا كان
س أوجه يقي HPI دليل الفقر البشري  فإن ،األساسية للتنمية البشرية المتضمنة في دليل التنمية البشرية
 له داللة معاكسة لدليل التنمية البشرية HPI، وبذلك فإن دليل الفقر البشري هذه األبعادفي نفس  الحرمان
HDIانخفاض قيمة دليل الفقر البشري تعني أن نسبة قليل من السكان تكون محرومة، بينما ذ أن ، إ
لفقر قياس ال دليالن وهناكارتفاع قيمة هذا الدليل تعني أن نسبة كبيرة من السكان تعاني الحرمان، 
الثاني خاص والدليل ، (HPI-1الفقر البشري  ) دليل النامية وهواألول خاص بالدول الدليل البشري، 
 .(HPI-2لصناعية وهو دليل الفقر البشري )ابالدول 
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 :  (HPI-1)دليل الفقر البشري للبلدان النامية .أ
 المفهوم: أوال
 نمية البشرية في البلدان الناميةيقيس هذا الدليل أوجه الحرمان في األبعاد األساسية الثالثة للت
 : 1والمندرجة في دليل التنمية البشرية، أي أنه يقيس ثالث أبعاد أساسية للحرمان البشري وهي
ويقاس بعمر متوقع عند  ة نسبيابكر مالحرمان من الحياة المديدة والصحية والتعرض لخطر الوفاة ال .2
 سنة. 04الوالدة يقل عن 
من  األكثرلدى البالغين  األميةمعدل ويقاس ب ة )الحرمان من القراءة والتواصل(الحرمان من المعرف .1
 سنة. 21
االقتصادي، ويقاس  فتقار إلى سبل الحصول على الرفاهالحرمان من مستوى معيشي الئق واال .2
بالمتوسط غير المرجح لمؤشرين هما: النسبة المئوية للسكان الذي ال يستعملون مصدر مياه جيد، 
 ي المناسب ألعمارهم.والنسبة المئوية لألطفال دون معدل الوزن الطبيع
 طريقة الحساب: ثانيا
 وفق المعادلة التالية :( HPI-1يتم حساب دليل الفقر البشري )

















𝑃1  األربعينالعيش حتى سن  بعدماالحتمال عند الوالدة. 
𝑃2  سنة. 21من  األكثر البالغينمعدل األمية لدى 
𝑃3  واألطفال دون  صدر دائم للحصول على مياه مأمونةليس لديهم م الذينالمعدل غير المرجح للسكان




(= نسبة السكان الذين ليس لديهم مصدر دائم للحصول على مياه مأمونة +  (نسبة االطفال دون  الوزن  الطكبيعي
   ة مقاومة الفقر م  ل  ع  مPoverty Aversion  لقيمتها أثر مهم على قيمة دليل الفقر البشري، فإذا كانت
=2  وكلما زادة قيمة األبعادفإن دليل الفقر البشري متوسط ،  أعطى ذلك أهمية أكبر للبعد الذي يعاني
 من أكبر قدر من الحرمان.
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 ( : HPI-2)دليل الفقر البشري للبلدان الصناعية  .ب
 المفهوم: أوال
والمندرجة  HPI-1 التي يقيسها دليل الفقر البشري يقيس هذا الدليل أوجه الحرمان لنفس األبعاد 
بعد االستبعاد االجتماعي، وبالتالي  األبعادتلك  إلىفي دليل التنمية البشرية، كما يتضمن أيضا باإلضافة 
 : 1يمثل هذا الدليل أوجه الحرمان في أربعة أبعاد أساسية وهي
س بعمر متوقع عند ويقا مبكر نسبياالحياة المديدة والصحية والتعرض لخطر الوفاة الالحرمان من  .2
 سنة. 94 الوالدة يقل عن
من  األكثرلدى البالغين  األميةويقاس بمعدل  ة )الحرمان من القراءة والتواصل(الحرمان من المعرف .1
 سنة. 21
شخاص الذين يعيشون دون مستوى ويقاس وفقا للنسبة المئوية لأل الحرمان من مستوى معيشي الئق .2
 المحدد بنسبة السكان دون الدخل المتوسط(.الفقر )
 شهر فما فوق( 21ويقاس بنسبة البطالة الطويلة األجل ) االستبعاد االجتماعي .0
 طريقة الحساب: ثانيا
 وفق المعادلة التالية :( HPI-2)  يتم حساب دليل الفقر البشري 





















𝑃1  الستين عامااالحتمال عند الوالدة بعدم العيش حتى سن. 
𝑃2 سنة. 21من  األكثر معدل األمية لدى البالغين 
𝑃3 ين يعيشون تحت مستوى الفقر )نسبة السكان دون الدخل المتوسط(نسبة السكان الذ. 
𝑃4  شهر فأكثر( 21)التي تستمر  األجلالبطالة طويلة معدل. 
 الموجهة لدليل الفقر البشري : االنتقادات
 :الفقر البشري العديد من االنتقادات، تتمثل فيما يلي لدليل وجهت لقد
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 هي متغيرات غير  البشري  الفقردليل  صياغةفي  مالئمةأكثر  اعتبارهاالتي تم  إن المتغيرات المختارة
ال يسمحان بقياس نوعية الحياة  التعليممستوى و  العمر، فدليل طول أقل تمثيال للرفاهيةمباشرة و 
 لألمم اإلنمائي البرنامج رفاهيتهم، فرغم اهتمام تستعمل لتحسينونوعية التعليم إنما 
التنمية  مؤشر صياغة اإلنسانية لتدارك القصور فيالحقوق و  بقضية الحرية  1991 في المتحدة 
 .الجوانب بهذهلم يهتم   دليل الفقر البشري  إال أن البشرية
  لإلنذارمؤشر يعد  دليل الفقر البشري indicateur d'alerte  وليس  في المجتمع الفقر مستوى على
 .وسيلة مالئمة لصياغة التوصيات السياسية
 تعبيرا عن انتشار الفقر  المتغيراترغم أنه أكثر  في مؤشر الفقر البشري  دور دليل الدخل جد محدود
فالسؤال  العمر المتوقع عند الوالدة والصحة،و ارتباط قوي بين التعليم  من جهة، ومن جهة أخرى هناك
عبير عن مستوى التنمية يطرح نفسه هو أنه أال يكفي اختيار متغير واحد من هذه المتغيرات للت الذي
 مستوى الحرمان المنتشر في أي بلد؟ أو في أي بلد
VI.2. عدلدليل التنمية البشرية الم) قياس أفضل للتنمية البشرية من أجل) : 
الشديدة وذلك برزها بساطته لعل أ HDI البشريةلقد وجهت العديد من االنتقادات لدليل التنمية 
نسانية، ومن بين االنتقادات عن الجوانب المختلفة للرفاهية اإللعدد من المؤشرات المعبرة  نظرا إلغفاله
أن دليل توقع الحياة عند الميالد ال يعبر  لمكونة لدليل التنمية البشرية هي:الموجهة للمؤشرات الثالثة ا
مية  لدى البالغين ما ال يعكس بالضرورة معدل األبالضرورة عن مدى سالمة الصحة البدنية لألفراد، ك
المستوى التعليمي ومدى مساهمته في اكتساب المعرفة، أما بالنسبة للمستوى المعيشي فإن نصيب الفرد 
عتبر مؤشر دقيق إذا ما أخذنا في االعتبار عدم عدالة توزيع هذا من الدخل اإلجمالي كمؤشر له ال ي
الدخل، ولتدارك هذا النقص وتجاوز هذه االنتقادات الموجهة لدليل التنمية البشرية فقد عمدة تقارير التنمية 
ييرات على الدليل وذلك باستخدام بيانات ومعطيات لم ية إلى إدخال بعض التعديالت والتغالبشرية الموال
، وذلك لقياس مؤشرات الدخل والتعليم والصحة (2664تكن متاحة في معظم البلدان خالل تلك الفترة )
الذي جاء بعنوان )الثروة الحقيقية لألمم: مسارات إلى  1424وفقا لما جاء في تقرير  التنمية البشرية لسنة 
 التنمية البشرية(.
 بالنسبة لمؤشر مستوى المعيشة : .1
من الناتج المحلي  محل نصيب الفرد اإلجماليلفرد من الدخل القومي لقد حل مؤشر نصيب ا
الرسمية في قياس  اإلنمائيةليؤخذ بعين االعتبار تحويالت العاملين من الخارج والمساعدة  اإلجمالي




يمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة اإلجمالي ما هو إال القالناتج المحلي  أنوذلك بالنظر إلى  الدخل،
ان التي  تتخطى ترجيح قيمة الدليل والسماح للبلدللدخل ل األعلىكما أزيح الحد  محليا ضمن حدود البلد، 
 .على نحو أفضل دوالر من قياس المستوى الحقيقي للدخل 04444فيها قيمة الدخل الــ 
 ة لمؤشر قياس المعرفة:ببالنس .2
متوسط سنوات الدراسة المتوقع لألطفال الذين هم كل من لتعليم فقد عوض أما بالنسبة لمؤشر ا
وعوض متوسط سنوات الدراسة للكبار معدل اإللمام  بالمدارس، اإلجماليفي سن الدراسة  معدل االلتحاق 
بالقراءة  اإللمامحيث أفقد التقدم الكبير الذي شهده العالم على صعيد  بالقراءة والكتابة لدى البالغين،
كما ال تعكس  ،والكتابة المؤشرات القديمة قدرتها على تمييز مستويات التعليم بين مجموع كبيرة من البلدان
حضور في المدارس لألجيال التي هي في سن الدراسة، لين في المدارس من الجنسين مدة النسبة المسج
لتي تم فيها ارتياد المدرسة، والفترة والمتوقع ولذلك فالمؤشرين الجديدين يأخذان في الحسبان المدة الفعلية ا
 االستمرار في ارتيادها لتقديم صورة أوضع للتعليم في أي بلد.
 بالنسبة لطريقة الحساب : .1
لقد تغيرت طريقة حساب دليل التنمية البشرية والتعامل مع نتائج حساب مؤشراته، حيث تحول من 
، التنمية البشرية إلى االعتماد على المتوسط الهندسي لنتائج مؤشرات االعتماد على المتوسط الحسابي
شرية المحسوب بمستوى منخفض في أحد مؤشرات التنمية البوذلك لتجنب االستعاضة عن المستوى ال
 أعلى منه في مؤشر آخر.






                                                          






(x1 + ⋯ xn)
n
i=n 
- الوسط الهندسي هو عبارة عن الجذر من الرتبةn  ي Gلنواتج ضرب المشاهدات ببعضها البعض، أ =
√x1X … xn
n  ومن خصائصه أنه متوسط قليل التأثر  بالقيم الشاذة والمتطرفة.  
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 المحلي اإلجمالي
022 02222 
نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي
02. 126611 
 المتوسط الهندسي المتوسط الحسابي الحساب
 ،ربعون رة الثانية واألالدو  ،حصائيةجتماعي لألمم المتحدة، اللجنة اإلاإل : المجلس االقتصادي والمصدر
 .9ص  ، 1422فيفري  11-11 ،االنمائي عن إحصائيات التنمية البشريةتقرير برنامج االمم المتحدة           
 
تعديال لدليل التنمية البشرية أخذ بعين االعتبار عامل  1424كما قدم تقرير التنمية البشرية لسنة 
للتنمية  األصليالتي شملها الدليل  األبعادالذي يوضح عدم المساواة في كل بعد من ساواة عدم الم
البشرية، وذلك كمقياس للدول التي تعرف حاالت من الالمساواة، ففي الدول التي تسود فيها المساواة 
مع دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة  ISDHيتساوى فيها دليل التنمية البشرية المحسوب سابقا 
 لالمساواة.اتي تتميز بفي الدول ال له األصليةعن القيمة  قيمة هذا الدليل تقلبينما 
VI.1.2. : دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة 
 التفاوت في التوزيع بين فئات المجتمع يعالج دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة
المعدل بعامل عدم المساواة بأنه  ية، ويتميز دليل التنمية البشريةبالنسبة لكل بعد من أبعاد التنمية البشر 
مما يعني أن أي تحسن أو تدهور في توزيع  ،يوفر معاملة متساوية لجميع الفئات الفرعية للمجتمع مقياس
ويتم  ،البشرية داخل فئة معينة من فئات المجتمع سوف يظهر في قياس التنمية البشرية العام التنمية
 حساب هذا الدليل على ثالث مراحل :
 قياس عدم المساواة في أبعاد دليل التنمية البشرية: األولى لةالمرح
 باستخدام المعادلة : 𝐴 𝑥يتم حساب عامل عدم المساواة












 لكل متغير )العمر المتوقع، التحصيل العلمي، المستوى المعيشي( Axتحسب قيمة 
وبالتالي يتم معالجة مؤشر متوسط سنوات الحسابي القيمة صفر الهندسي والمتوسط قبل المتوسط ال ي
 .المسجلة بغرض حساب عدم المساواة األرقام إلىالدراسة بزيادة سنة واحدة 
 المرحلة الثانية : تعديل أدلة األبعاد وفق عامل عدم المساواة
 وفق عامل عدم المساواة على النحو التالي :  X̅يعدل متوسط االنجازات في بعد معين والذي يرمز له بـــ 
X̅∗ = X̅(1 − 𝐴𝑥) 
بضرب مؤشرات أبعاد دليل التنمية  Ijxالمعدلة بعامل عدم المساواة والتي يرمز لها بـــ  األبعادوتحسب أدلة 
 البشرية بعامل عدم المساواة على النحو التالي : 
Ix
∗ = (1 − Ax). Ix 
 لحساب دليل التنمية البشرية معدال بعدم المساواة األبعاد: جمع أدلة المرحلة الثالثة
 ما عدا دليل الدخل. لثالثة معدلة بعامل عدم المساواةا األبعادهذا الدليل يمثل المتوسط الهندسي ألدلة 
تضمن دليل الدخل غير المعدل الم ∗IHDIبعامل عدم المساواة  المعدليحسب دليل التنمية البشرية  .1






𝐈𝐇𝐃𝐈∗ = √(1 − 𝐴𝑙𝑖𝑓𝑒). 𝑰𝑙𝑖𝑓𝑒 . (1 − 𝐴𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑰𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. (1 − 𝐴𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)𝑰𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝟑  
 
 يحسب دليل التنمية البشرية على أساس دليل الدخل غير المعدل وفق المعادلة : .1
𝑯𝑫𝑰∗ = √𝑰𝑙𝑖𝑓𝑒 . 𝑰𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 . 𝑰𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
∗𝟑  
تحسب النسبة المئوية للفارق بين قياس كل من الدليل والدليل المعدل الناتج عن عدم المساواة على  .2
 النحو التالي : 









𝑳𝒐𝒔𝒔 = 𝟏 − √(1 − 𝑨𝐿𝑖𝑓𝑒)(1 − 𝑨𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)(1 − 𝑨𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
𝟑  
 




) . 𝐻𝐷𝐼 
 
𝑰𝑯𝑫𝑰 = √(1 − 𝑨𝐿𝑖𝑓𝑒)(1 − 𝑨𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)(1 − 𝑨𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
𝟑
. 𝑯𝑫𝑰 
VI.2.2. :دليل الفوارق بين الجنسين 
ذه الفوارق في كبيرا أمام التنمية البشرية وتتركز هالفوارق في االنجازات بين الجنسين عائقا تشكل 
يمثل دليل الفوارق بين الجنسين  دليل قياس هذه  المشاركة في سوق العمل،الصحة اإلنجابية والتمكين و 
ثالثة بالنسبة للدول التي تتوفر لديها البيانات المطلوبة، ساسية الاألبعاد األالعوائق التي تواجهها المرأة في 
الدليل عبارة عن مقياس مركب يعكس التفاوت في االنجازات بين الرجل والمرأة  في مستوى التنمية إن 
أقرب إلى الصفر كلما تحققت  ـصفر والواحد بحيث كلما كانت قيمتهبين ال الدليلالبشرية، تتراوح قيمة هذا 
اة في جميع األبعاد، يتم المساواة بين الجنسين والعكس، في حين تعبر قيمة الواحد عن انعدام المساو 
 : 1حساب هذا الدليل وفق المراحل التالية
 معالجة قيمة الصفر: المرحلة األولى
 في المرحلة األولى يتم تحديد الحد األدنى لجميع مؤشرات الدليل مع األخذ بعين االعتبار تجنب القيمة
بالنسبة لمعدل  %4.2بــ توسط الهندسي، وقد عوضت هذه القيمة ( لعدم صالحيتها لحساب الم4صفر)
ل التحصيل العلمي الثانوي والعالي، نساء من المقاعد البرلمانية، ومعدخصوبة المراهقات، وحصة ال
 .عدل مشاركة المرأة في سوق العملوم
  تجميع البيانات في مختلف  األبعاد للمرأة والرجل بشكل منفصلالمرحلة الثانية: 
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 تحسب معادلة التجميع الخاصة بالرجال كالتالي :




 بحيث يمثل كل من :
MMR  : األمهات وفياةمؤشر معدل. 
AFR  :مؤشر معدل خصوبة المراهقات. 
PR  :مؤشر التمثيل في المجلس النيابي. 
SE  : السكان من ذوي التحصيل العلمي الثانوي والعالينسبة. 
LFPR  :مؤشر معدل المشاركة في سوق العمل. 
F  :  اإلناثرمز لفئة. 
M  : رمز لفئة الذكور. 
  تجمع  البيانات باستخدام متوسط واحد للجنسينالمرحلة الثالثة: 
 .جنسينمتوازن للجل والمرأة لتكوين دليل تجمع أدلة الجنسين باستخدام متوسط واحد للر 








 حساب المتوسط الهندسي للمتوسطات الحسابية لكل مؤشرالمرحلة الرابعة: 
دام معامالت يجرى حساب المعيار المرجعي  لعدم المساواة بتجميع األدلة للرجل والمرأة باستخ
 من خالل المعادلة التالية : األبعادومن ثم تجميع األدلة في مختلف  متساوية بين الجنسين
𝑮𝐅,̅?̅? = √𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝐸𝑚𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  . 𝐿𝐹𝑃𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝟑  
 حيث:











𝑬𝒎𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =












 حساب دليل الفوارق بين الجنسين المرحلة الخامسة: 





VI.1.2 . األبعاددليل الفقر المتعدد: 
جديد  دليل 1424جويلية  20في  اإلنمائي وجامعة أكسفوردالمتحدة  األممأطلق كل من برنامج 
للفقر والتنمية  أكسفوردا الدليل عن طريق مبادرة ، حيث تم تطوير وتطبيق هذلقياس مستويات الفقر
، وهو مقياس يكمل  اإلنمائيالمتحدة  األممبدعم من برنامج  اإلنسانيةومعهد التنمية  OPHIالبشرية 
حاضرا  الدليلهذا  ظل قدل، 1دة وتداخلهاالمقاييس النقدية للفقر من خالل مراعاة مؤشرات الحرمان المتعد
 HPIوحل محل دليل الفقر البشري  ،1424 المتحدة للتنمية البشرية التي جاءت بعد سنة األممفي تقارير 
 .1424إلى غاية  2660الذي ظل يعتمد في تقارير التنمية البشرية منذ سنة الذي ذكرناه سابقا 
يشكل النقص سعة من االحتياجات على حزمة وا MPI األبعادتستند مقاربة دليل الفقر متعدد 
 المطلق فيها مصدرا أو تمظهرا للفقر، وتشمل هذه االحتياجات التعليم والصحة والحصول على النسبي أو
 الماء والكهرباء واالستفادة من خدمات الصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف السكن.
 :األبعادطريقة حساب دليل الفقر متعدد 
تحديد أوجه الحرمان على أساس الحاجيات غير الملباة في المجاالت المذكورة أعاله  :األولىالمرحلة 
في المجموع تم تحديد  ،األساسية، ظروف السكن، التعليم والصحة( االجتماعيةالخدمات  من االستفادة)
 (.2رقم أنواع من الحرمان )أنظر الجدول  24
على أساس تجميع هذه األوجه العشر للحرمان وفق العملية  الحرمان نقطإعداد مجموع  المرحلة الثانية:
بالنسبة  لكل نوع من هذه األنواع األربعة للحرمان في مجال  9/2الترجيحية التالية: إسناد وزن يصل إلى 
في مجال ظروف   كل واحد على حدى بالنسبة ألنواع الحرمان 21/2(  ووزن 1( والصحة )1التعليم  )
 .المعيشة
                                                          
قياس الفقر في البلدان األعضاء في تقرير اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي،  -1
،  مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية، أنقرة، تركيا، منظمة التعاون االسالمي
 .22، ص1421




ت نتيجة تثبيت عتبة الفقر: يعتبر شخص ما فقيرا بالمفهوم متعدد األبعاد إذا كان المرحلة الثالثة:
 . 33%والمحددة باالتفاق ضمن هذه المقاربة في  الحرمان تفوق عتبة الفقر
 :كمايلي الفقر متعدد األبعاد دليلحساب  :المرحلة الرابعة
الذين يجمعون عددا  الفقراء يعطي نسبة األشخاص :( معدل الفقر متعدد األبعادHحساب ) .2






ة حساب  .1 إلى مجموع  (C) مجموع المتوسط النسبي للحرمان نسبة يعطي :(Aالفقر)متوسط شدَّ






 ع السكان: يقوم بتعميم شدة الحرمان بالنسبة لمجمو (IPMالفقر متعدد األبعاد ) حساب دليل .2
 سواء كانوا فقراء أم ال. 














 وترجيحات معدل الفقر متعدد األبعادأبعاد، مكونات، مؤشرات، :   21جدول 








سنة( وال  20-9إذا كان أحد أطفال األسرة في سن التمدرس )




سنة أو أكثر لم يتمم  21فرد من األسرة يصل سنه  إذا وجد





طفل أو بالغ تتوفر معلومات حول إذا وجد عضو من األسرة 
 . تغذيته يعاني من سوء التغذية
9/2 
2/2 










المحسنة أو أن مياه الشرب  ياهإذا كانت األسرة ال تصل إلى الم




 21/2 إذا كانت األسرة ال تتوفر على الكهرباء. الكهرباء
مرافق الصرف 
 الصحي المحسنة
مرافق الصرف الصحي المحسنة إذا كانت األسرة ال تتوفر على 
 أسر أخرى.أو إذا كانت تمتلكها لكنها مشتركة مع 
21/2 
 21/2 إذا كانت أرضية المسكن  رديئة ، أو مكونة من الرمل أو التراب. تغطية األرضية
 21/2 السماد.إذا كانت األسرة تستعمل الخشب في الطبخ أو الفحم أو  وقود الطهي
 حيازة أصول
األسرة ال تتوفر على سيارة، وال جرار وال شاحنة وال تتوفر على 
األقل على اثنين من الخدمات التالية: هاتف، تلفزة، راديو، دراجة 
 نارية دراجة عادية وثالجة.
21/2 
 للبلدان المتوسطة الدخل، األبعاددليل الفقر المتعدد  ،وآخرون  إسماعيل: خالد المصدر









VI.1. الشامل المقترح للتنمية البشريةالدليل 
ت المتاحة أمام الناس لقد ترتب على تعريف التنمية البشرية الذي يتضمن توسيع نطاق الخيارا
بأنفسهم العديد من جتماعية واالقتصادية والسياسية اختيار كل ما يتعلق بجوانب حياتهم اال وحقهم في
التي وقفت  الطريقة المتبعة لترجيح المؤشرات،و  ،وقلة عدد المؤشرات المعتمدة ،كعدم الشمول اإلشكاليات
المتحدة الذي سبق وأن تناولناه حاجزا أمام نجاح دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم 
 بالتفصيل بوصفه مؤشرا لقياس التنمية البشرية، ولذلك فقد تم اتخاذ تدابير جديدة لرصد تصور آخر لقياس
الجمع بين ما تم التطرق له سابقا وما  يتم من خاللهواقتراح مقياس جديد للتنمية البشرية التنمية البشرية 
 وهو ،واألمن البشري وغيرها ،والحكم الراشد ،واإلنصاف ،الستدامةكايشغل العصر من مواضيع مستجدة 
 : 1من خمسة أبعاد ا المقياسيتكون هذ، ما عرف بالدليل الشامل المقترح للتنمية البشرية
ينقسم إلى أربعة مجاالت مؤلفة من سبعة مؤشرات وهي: مجال المعرفة ومؤشراتها  : التعليمعد ب   .2
نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة، نسبة الحاصلين على شهادة ابتدائية، ثانوية أو عليا، مجال جودة 
الحكومي على التعليم من  اإلنفاقنسبة  ،تلميذ 244لكل  التعليم ومؤشراته متوسط عدد المعلمين
ومؤشره متوسط سنوات الدراسة المتوقع، مجال الثقافة ومؤشراته مجموع إنفاق الدولة، مجال االستدامة 
 المطالعة. السكان الذين يمارسون  نسبة مستخدمي االنترنيت، ونسبة
ينقسم إلى خمسة مجاالت مؤلفة من ثمانية مؤشرات وهي : مجال الصحة العامة  :الصحة عدب   .1
ومؤشرها متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، مجال تقديم الرعاية الصحية ومؤشراته متوسط عدد 
الحكومي  اإلنفاقنسمة، نسبة  24444نسمة، متوسط عدد المراكز الصحية لكل  2444 لكل األطباء
صحية، مجال صحة المجتمع ومؤشره نسبة المصابين بمرض مزمن، مجال استخدام على المنظومة ال
المحصنين تحصينا كامال، مجال الوفيات ومؤشراته نسبة  األطفالالرعاية الصحية ومؤشره نسبة 
 يوم بعد انتهاء الحمل. 01أثناء فترة الحمل أو خالل  األمهاتنسبة وفيات ، الرضع األطفالوفيات 
ثالثة مجاالت مؤلفة من خمسة مؤشرات وهي: مجال الدخل ينقسم إلى  :المعيشية الحالة عدب   .2
االستهالكي للفرد،  اإلنفاق، ومتوسط اإلجماليومؤشراته نصيب الفرد من الدخل القومي  واإلنفاق
                                                          
، 41، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم قياس التنمية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربيةباقر محمد حسين، -1
 .222مرجع سبق ذكره، ص  نقال عن  محمد حسن محمود،




نسبة الفقر، وفجوة الفقر، مجال النشاط االقتصادي ومؤشره نسبة المشاركة  مجال الفقر ومؤشراته
 العاملة.بالقوة 
ميادين وخمسة مؤشرات وهي:  أربعة: يتكون هذا البعد من اإلنساني واألمن اإلنسان حقوق  عدب   .0
الذين  األشخاصمجال حرية الرأي والتعبير ومؤشره حرية الصحافة، مجال حرية الحياة ومؤشره نسبة 
الذي واجهوا حالة رشوة، مجال األمن  األشخاصتعرضوا للعنف، مجال الفساد ومؤشره نسبة 
الذي يشعرون بالخوف في محيط سكنهم، وعدد الوفيات الناجمة عن تلوث  األشخاصومؤشراته نسبة 
 الهواء أو الماء
يتكون هذا البعد من ثالثة مجاالت وثالثة مؤشرات وهي: مجال التمكين  :المرأة تمكين عدب   .1
النيابي التي تشغلها النساء، مجال التمكين الصحي  السياسي ومؤشره نسبة المقاعد في المجلس
التمكين االقتصادي ومؤشره نسبة الدخل التقديري لإلناث إلى  مجالومؤشره نسبة خصوبة المراهقات، 
 الدخل التقديري للذكور.
كما عمل محمد حسين باقر لصياغة دليل التنمية البشرية الشامل على تجميع كل ما هو متاح     
 البيانات التي تثبت عدم مالءمتها استبعدمن بيانات يمكن أن تستخلص منها مؤشرات للتنمية البشرية، ثم 
لى األقل، وبهذا أو ألنها غير دقيقة لتناقضها مع أحد المعايير ع ،بسبب عدم توفرها لعدد كبير من الدول
مؤشر متعلقة بالجانب  12مؤشر متعلقة بالجانب االقتصادي،  22منها  مؤشرا 02استخلص 
ؤشرات المناسبة ، من بين هذه المؤشرات تم انتقاء الماإلنسانيمؤشرات متعلقة بالجانب  6االجتماعي، و
اءة لحساب أدلة الجوانب التي ثبت أنها األكثر كف ،األساسيةلعوامل إلى مركباتها ا تحليلباستخدام طريقة 







                                                          
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول -دراسة في قياس التنمية البشرية-التنمية البشرية إياد أحمد نمر زبداوي ،  -1
 .20، ص1440شهادة الماجستير في اإلحصاء التطبيقي، كلية الدراسات العليا، جامعة بير زيت ، فلسطين،  على




 لبشريةفي حساب الدليل الشامل للتنمية ا: الجوانب والمؤشرات المستخدمة  21جدول 
 المؤشرات الجانب
 االقتصادي الجانب
 الحقيقي )دوالر( اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 
 نصيب الفرد من السعرات الحرارية )سعرة/يوم(
 استهالك الطاقة التجارية )كلغ نفط مكافئ للفرد(
 كنسبة من مجموع استهالك األسر المعيشية )نسبة مئوية( األغذيةاستهالك غير 
 المعدل السنوي لنمو السكان
 21 عدد المؤشرات
 الجانب االجتماعي
 العمر المتوقع عند الوالدة )سنة(
 والدة حية( 2444معدل وفيات الرضع )لكل 
 والدة( 244444معدل الوفيات النفاسية )لكل 
 معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين )نسبة مئوية(
 في مراحل التعليم األولية والثانوية والعالية )نسبة مئوية( اإلجماليةنسبة القيد 
 من السكان( 2444خطوط الهاتف )لكل 
 من السكان( 2444التلفزيون )لكل  أجهزة
 السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة )نسبة مئوية(
 السكان الذين يحصلون على مرافق الصرف الصحي )نسبة مئوية(
 كنسبة من المجموع )نسبة مئوية(سكان الحضر 
 12 عدد المؤشرات
 الجانب االنساني
 حصة النساء بين المشتغلين باألعمال االدارية والتنظيمية )نسبة مئوية(
 نسبة السكان غير الفقراء )نسبة مئوية(
 االنفاق العسكري كنسبة من االنفاق على الصحة والتعليم معا )نسبة مئوية(
 االستقرار والسلممؤشر 
 مؤشر الشفافية: نسبة البيانات المنشورة )نسبة مئوية(
 21 عدد المؤشرات
 22 عدد المؤشرات الكلي
 .20: إياد أحمد نمر زبداوي ، مرجع سبق ذكره، صالمصدر
             




يمكن لنا الوقوف  بعد عرضنا لمختلف أدلة قياس التنمية البشرية في العالم، القديمة والحديثة ،         
إذا كان قياس التنمية البشرية يعد أمرا صعبا على حقيقة مهمة بخصوص كل هذه األدلة والمؤشرات، ف
بسبب عدم وجود مقياس موحد يأخذ في االعتبار كل العوامل المتداخلة، المتعلقة برفاهية الفرد وتوسيع 
الشعوب والدول، فإنه أكثر صعوبة بالنسبة خياراته، وتأخذ في الحسبان المفاهيم المتباينة بين مختلف 
قياس التنمية البشرية المستعرضة  للدول النامية نظرا لخصوصية هذه الدول، إذ أن مختلف مؤشرا وأدلة
سابقا ال يمكنها أن تعبر فعليا عن أوضاع التنمية البشرية في هذه الدول، وأن األمر يحتاج إلى مزيد من 
وصول إلى مؤشرات مناسبة لتقييم أوضاع التنمية البشرية في الدول االجتهاد من طرف المختصين لل
في المقارنات الدولية قد ال يكون هو مثال استخدام مؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ف، النامية
تمعات من جهة، و تباين القدرات األسلوب األمثل، نظرا الختالف مكامن الخلل في جوانب الحياة للمج
الوطنية الخصوصية لضروري أن يؤخذ البعد اإلقليمي و فمن الذلك انيات المتاحة من جهة أخرى. اإلمكو 
هذا تجنبا للثغرات التي قد ، و في مختلف أدلة ومؤشرات قياس التنمية البشرية األولويات بعين االعتبارو 
 لمؤشرات وأدلة قياس التنمية البشرية. تظهر عند التطبيق العملي
VII.  التنمية البشريةتمويل: 
 التي يسعى العالم لتحقيقهاالبشرية التنمية  مما الشك فيه أن الوصول إلى المستوى المطلوب من
زمة لتمويل هذه الالمصادر المالية الوفق المعايير والمستويات التي ذكرناها سابقا يتطلب البحث عن 
 ،الصعبة التي تقف في وجه التنمية البشريةو  من العوائق الكبيرة يلوية، إذ يعتبر التمو العملية التنم
وتحديدا بالنسبة لدول العالم الثالث، خاصة تلك الدول التي تعرف عجزا كبيرا في تلبية متطلباتها، 
أساسيا لتحقيق التنمية عموما والتنمية البشرية بصفة خاصة، ألنه يعني توفير  فالتمويل يعتبر شرطا
ندرة األموال وعدم قدرتها أصبحت  يق أهداف التنمية البشرية، حيثلتحقة ياالحتياجات المالية الضرور 
، ي و والعوائق التي تعيق أي مشروع تنمت أهم العقباتشكل للتنمية البشرية  األساسيةعلى تلبية المتطلبات 
يعها لتحقيق مشار مصادر تمويلية  الدول النامية تسعى جاهدة إليجاد لذلك فإن كل دول العالم ومن بينها
أساسيتين، فإما أن تكون هذه المصادر محلية أو داخلية  مجموعتينإلى  ، وتصنف هذه المصادرالتنموية
 .أو تكون مصادر خارجية
                                                          
- التمويل على أنه: البحث عن الطرائق  محاضرات في تمويل التنمية االقتصاديةتابه يعرف محمد العربي ساكر في ك
المناسبة للحصول على األموال  واختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج االفضل بينها، لإلطالع أكثر أنظر: 
 .20، ص1449بسكرة، الجزائر، ، جامعة محمد خيضر ، محاضرات في تمويل التنمية االقتصاديةمحمد العربي ساكر، 




VII.1)للتنمية البشرية: .التمويل المحلي )الداخلي 
على ما هو بالدرجة األولى عتمد ذلك ي ،الموارد الالزمة لتحقيقهنامج تنموي من توفر ر البد ألي ب
فهي غير  ،يمكن االعتماد عليها كثيرا ، إذ أن الموارد األخرى اللدولة من موارد مالية محليةلدى ا متاح
ن توفرت فإنها غالبا ما ترهق كاهل االقتصاد الوطني بسداد  ةمتوفر  في أي وقت وبالحجم المطلوب، وا 
طلب تجنب تمويلها وخدماتها، فضال على أن تحقيق جانب االستدامة في التنمية البشرية يت أقساطها
سنة  القادمة تسديدها، لذلك فقد خصصت الدول النامية األجيالبالديون طويلة األمد والتي يتوجب على 
 .1مليار دوالر من ميزانياتها لبرامج ومخططات التنمية البشرية 11أي ما يعادل  %22نسبة  2660
: اإلدخارات االختيارية وهي تلك  2تصنف  مصادر تمويل التنمية البشرية الداخلية إلى مجموعتين
لة في الفرق  بين مثالمتدخرات القطاع العائلي كم ،طواعيةبادخارها والجماعات  األفرادالتي يقوم  األموال
في شكل ودائع وتوفيرات في عادة تكون و  ،الدخل المتاح وأوجه االستهالك المختلفة لألفراد والجماعات
انية فتمثل االدخارات أما المجموعة الث العام والخاص، األعمال البنوك، باإلضافة إلى مدخرات قطاع
 ، وتتمثل في االدخار الحكوميالمداخيلتتم في شكل اقتطاعات إجبارية من  ادخاراتوهي اإلجبارية 
 .التضخمي والتمويل واالدخار الجماعي
                                                          
 .22ابراهيم مراد مصطفى الدعمة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .10، ص 1444دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، العالقات االقتصادية الدولية والتنمية،جمال الدين لعويسات،  -2
 - يتحقق االدخار الحكومي بالفرق بين اإليرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الجارية. االدخار الحكومي :
لى  فإذا كان هناك فائض اتجه إلى تمويل االستثمارات وتسديد أقساط الديون، وتعمل الحكومات دائما إلى تنمية مواردها وا 
خالد عيادة  أنظرستثمار والتنمية البشرية المستهدفة، ضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه إلى ضروب ومجاالت اال
 .09، ص 1426، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، الفساد وانعكاساته على التنمية االقتصاديةعليمات، 
 - هي ادخارات تقتطع من دخل بعض الجماعات بطريقة إجبارية طبقا لقوانين معينة منها أرصدة االدخار الجماعي :
التأمينات االجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانة هامة في الدول النامية ألنه يقلل من حدة  صناديق
االتجاهات التضخمية المتمثلة في ارتفاع األسعار، كما يتميز هذا النوع من االدخار بمزايا مباشرة مثل خدمات الصحة 
، الدار الجامعية ، 1، طلسياسات الدولية في المالية العامةايونس أحمد البطريق،  أنظروالتعويضات والمعاشات. 
 .14االسكندرية، ص 
 - :وهو أسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر  التمويل التضخمي
قود ورقية جديدة أو االقتراض االعتيادية لإليرادات العامة من تمويل النفقات العامة ويتلخص هذا باالعتماد على إصدار ن
من البنك المركزي والبنوك التجارية ويسمى بالتمويل التضخمي نتيجة لزيادة اإلصدار النقدي لتمكين الوحدات االقتصادية 
عبد اللطيف مصطفى وعبد الرحمن بن  أنظرمن الحصول على موارد إضافية عندما تعجز مواردها المستقلة في اإلنتاج. 
 111، ص بق ذكره مرجع سة، يسان




VII.2)للتنمية البشرية: .التمويل الدولي )الخارجي 
فإنها تلجأ عادة إلى االقتراض أو  امة ألغلب الدول الناميةتعرفه الميزانيات العالذي  للعجزنظرا 
ية، وبالنظر إلى الحجم شر بوبرامج التنمية الإليهما معا لتمويل استراتيجيات أو  ،الخارجية المساعداتإلى 
برامج التنمية طية جوانب من تغ إلى تضطروالقروض فإن أغلب الدول النامية  المساعداتالقليل لهذه 
 لى عاتق الدول الناميةلديون الخارجية الواقعة عل ، إن الحجم الكبيرالبشرية على حساب جوانب أخرى 
إلى  ها، حيث أن مجموع األموال التي يتم تحويل2610جعلت منها دوال مصدرة لرأس المال منذ سنة 
 خارجية المتوفرة يكاد يكون هامشيا،دات الما تم إقراضه، كما أن دور المساعالدول المقرضة يفوق مجموع 
من إجمالي ناتج البلدان الصناعية سنة  %4.22بة حيث ال تمثل إال نس ،جدا من ناحيةفهي قليلة 
ب حاجات وال توجه بحس تنموية بأهداف غيرهذه المساعدات ا ما ترتبط أخرى غالب، ومن ناحية 1441
نما أهدافها مرتبطة بالسياسة اال  .1لدوليةتنمية البشرية وا 
حيث والتمويل الخارجي لعملية التنمية البشرية،  اإلنمائيةقد تعددت صور وأشكال المساعدات ل
ويالت من المؤسسات والمنظمات الدولية كالبنك الدولي في التدفقات والتحالمصادر  هذه تتمثل أهم
من أجل دعم  األعضاءللدول  مالية قدم قروضا، والتي توالمؤسسات المساعدة له لإلنشاء والتعمير
نجاح السياسات التنموية لتي تعد ذراع ا IDAعن طريق المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي ،وا 
 األزماتويحميها من  األعضاءاقتصاديات الدول  اختالل منعالدولي  البنك يتولى حيث .البنك الدولي
ة للبلدان األكثر فقرا ويقدم المساعد ويمكنها من تحقيق التنمية البشرية دون صعوبات أو عوائق، ،المالية
                                                          
 .21جمال الدين لعويسات، مرجع سبق ذكره، ص  -1
- بلدًا.  216:   مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان األعضاء البالغ عددها  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
وباعتباره أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، فإنه يساند رسالة مجموعة البنك الدولي من خالل تقديم قروض وضمانات 
نخفضة الدخل المتمتعة باألهلية االئتمانية، ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان م
وكذلك من خالل تنسيق جهود االستجابة والتصدي للتحديات اإلقليمية والعالمية، ُأنشئ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في 
ني بمساعدة إلعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وانضم مع المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الصندوق المع 2600
أشد البلدان فقرا، ليشكال معا البنك الدولي. ويعمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية عن كثب مع 
 جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي والقطاعين العام والخاص في البلدان النامية إلنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك.
- صندوق النقد الدولي(FMI)   بالفرنسيةFonds monétaire international :تأسست رسميًا   منظمة دولية هو
عضوا، يختص  212بلد، للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العالمي.  يبلغ عدد أعضائه  16بعضوية  2601 عام
صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول األعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، كما يهدف 
 للتخلص من القيود على الصرف األجنبي. الصندوق أساسا إلى تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود




الذي يمثل المصدر الرئيس  FNUAP للسكانالمتحدة  األممصندوق  ، باإلضافة لما يقدمهفي العالم
المتحدة اإلنمائي  برنامج األمموأخيرا اإلنجابية، للتمويل الدولي للبرامج التي تتعلق بالسكان والصحة 
UNDP دارة رساء قدرات ا الذي يهدف إلى محاربة الفقر وا  لتنمية البشرية المستدامة في الموارد الطبيعية وا 
والمساعدات المالية أو العينية التي تقدمها الدول المانحة للدول  بعض المنح فضال علىالدول النامية، 
 بغرض مساعدتها في تحسين مستويات التنمية البشرية بها. النامية
VIII. لتنمية البشريةا معوقات : 
 يقصد بمعوقات أو عوائق التنمية البشرية تلك العوامل واألسباب التي تحول دون تحقيق المستوى 
ة للتنميالمثالي  االنحراف عن النموذج المطلوب أو التي تؤدي إلىالمطلوب من التنمية البشرية، أو 
وبوجه عام تشكل المعوقات الشعوب،  التي تقف حاجزا أمام تقدم األسباب البشرية، فمعوقات التنمية هي
أن المعوقات متباينة كما وكيفا ومن فيه الشك ومما  تخلفة،تحديات أمام محاوالت التقدم للمجتمعات الم
اجتماعية واقتصادية  معوقات تتنوع بين أنها ذالصعب تحديد وحصر مجموعة واحدة من المعوقات، إ
داريةو   بخطط التنمية البشرية نفسها.ومعوقات متعلقة  ا 
VIII.1 .: المعوقات االقتصادية للتنمية البشرية 
وتتمثل في التبعية المفرطة لالقتصاديات الصناعية المتقدمة، وانخفاض الدخل القومي، وتدني 
الموارد المادية والموارد البشرية المدربة، وكذا ضعف ، ونقص الجماليمن الناتج القومي  الفردنصيب 
الموارد التي  هيو   ،الموارد التنظيمية المتمثلة في توزيع السلطة في المجتمع، ونقص الموارد التكنولوجية
 .1تمثل أساس نجاح خطط التنمية
VIII.2 .: المعوقات السياسية للتنمية البشرية 
لوضع ، إذ يتضح جوهر العالقة بين ا2ومنها الفساد السياسي وعدم توفر المناخ الديمقراطي 
تابعة لرؤية نظام الحكم، أي أن ما تعتبره  األخيرةمية البشرية في أن هذه نوالت السياسي والمناخ الديمقراطي
                                                          
، رسائل لمؤتمر القمة العربية بالكويت، مجلة شؤون عربية، معوقات التنمية العربية وشروط تحقيقهامصطفى الكفري،  -1
 .91، ص 1446، القاهرة، 220ع 
رسالة  بمنطقة الرياض،مراكز التدريب المهني ودورها في التنمية البشرية، دراسة ميدانية مناحي محمد شريف،  -2
 .11، ص 1424دكتوراه، كلية األداب ، قسم االجتماع، جامعة القاهرة، مصر 




هنا إلى أن أهم  اإلشارةسوف يكون له تأثير مباشر على استراتيجية التنمية، تجدر  السلطة صالحا
 :  1التفكير في نمط الحكم الراشد هي السياسية المعيقة للتنمية البشرية، والتي تدعو  إلى األسباب
  الحاكمة األمر الذي يدعو إلى المطالبة بنظام حكم ديمقراطي يستجيب الحتياجات  األنظمةاستبدادية
 المواطنين.
  وهذا ما يؤدي إلى  المالية، األزماتعدم كفاءة مشروعات الدولة والهيئات العامة في وقت تغلب عليه
 .ي دور الدولةالنظر فإعادة 
 لية والمعونات الخارجيةبشأن الفساد الذي يؤدي إلى استنزاف كل الموارد المح تزايد القلق. 
  يؤدي إلى غياب عنصر التوازن في تهميش دور المجتمع المدني في المخططات التنموية مما
 .المجتمع
 غاء القوانين أو ما يطلق عليه بقانون على المقاس.الحرية في استحداث أو إل 
VIII.1 . للتنمية البشرية :  التربويةالمعوقات 
  إن عملية التعليم والتعلم لها ارتباط وثيق الصلة بالتنمية البشرية، فالتنمية البشرية استثمار بالبشر
وللبشر، ونظرا ألهمية التعليم في عالقته بالتنمية البشرية تم بذل كل الجهود من أجل إصالحه كما 
، وأهم هذه ةلتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية المنشود ،ل الناميةوكيفا في الدو 
 :المعوقات نذكر
 عدم كفاية النظام التعليمي. 
  التربوية اإلدارةضعف. 
  يمية.ة التعلالسياسفشل 
 ليم وقصور دور المعلمتراجع مهنة التع. 
  على التعليم اإلنفاقضعف. 




                                                          
،  11المجلة الليبية العالمية، ع  التنمية المستدامة في الوطن العربي، المعوقات والمتطلبات، محمد مجيد محمود، -1
 .26،14، ص ص1420كلية التربية، جامعة بن غازي، ليبيا، اوت 




VIII.1 .1معوقات تتعلق بخطط  التنمية البشرية نفسها: 
 تنفيذها في ما يلي: وأسلوبتتمثل المعوقات المتعلقة بخطط التنمية 
 تم التركيز في هذه الخطط على الجانب نب خطط التنمية البشرية، فقد يدم التوازن بين جواع
 فقط على حساب باقي الجوانب. االقتصادي
 البشرية بالمناطق الحضرية على حساب الريف اهتمام خطط التنمية. 
 مما يؤدي إلى توقفها بسهولة أمام أي عائق عدم مرونة خطط التنمية البشرية. 
  قيام خطط التنمية البشرية على أساليب تقليدية، وعدم قدرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدفع
 التنمية. عجلة
 تقليد النماذج التنموية في الدول العظمى دون مراعاة اختالف البيئة والنواحي الثقافية واالجتماعية. 
IX. 2االنتقادات الموجهة للتنمية البشرية : 
IX.1 .:االنتقادات الموجهة على نطاق المفهوم  
لها فإن ونهائي إيجاد تعريف محدد لم يتم و  ،معالم التنمية البشرية بصفة نهائية تتضحبما أنه لم 
 من جهة أخرى ، بإضافات وتوسعات جديدة لنطاق مفهوم التنمية البشريةالتقارير لم تزل تطالعنا كل عام 
ال توضح نقاط البدء الواجب على  مختلف مفاهيم التنمية البشريةاعتمدت  نجد أن التقارير الدولية التي
منها لمعالجـة تخلفها، وعدالة العالقات الدولية الواجب والسياسات التي البد  ،الدول النامية االنطالق منها
شرية أحوال التنمية الب أنـها ال تبين كيفية مقارنةكما  ،مالتقد توافرها لمساعدة هذه الدول للولـوج في طريق
  .3النامية بشكل متفق عليهالدول بين الدول المتقدمة و 
IX.2 .المرجعية نطاق على الموجهة االنتقادات:  
وهو تصور آت من الشمال  ،وليةأن مرجعية المفهوم نابعة من دساتير المؤسسات الد البعض يرى 
يلبي واقع دول الجنوب، بينما يفترض أن تنطلق حلول دول الجنوب من خالل واقعها لكي تكون  ال
                                                          
بعض مالمح الوضع الراهن وتوقعات  -مؤشرات التعليم والتنمية البشرية في الوطن العربي  براهيم مهني غنايم،  -1 
،  2666افريل   11إلى  14صورة، مؤتمر التنمية البشرية في الوطن العربي، كلية التجارة، جامعة المن ، -المستقبل
 .1ص
، جامعة بغداد، العراق، 10مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع  ية البشرية،دور الوقف في التنم أسامة عبد المجيد العاني،-2
 .24، ص 1449يوليو 
أطروحة  التنمية البشرية والنمو االقتصادي في أقطار مختارة مع إشارة خاصة لألردن، ابراهيم مراد مصطفى الدعمة، -3
 .11ص  ،1442دكتوراه في االقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، 




فضاًل عن أن استبدال المفاهيم التنمويـة السـابقة بمفهوم  مالئمة للبيئة المفترض نشوء التنمية البشرية فيها.
التنمية في العالم النامي أو أنه أكثر اتساعًا ال يعني أن المفهوم الجديد أصبح قادرًا على معالجة مشاكل 
  .1يحوي جميع جوانب التنمية والتقدم فيها
IX.1 .:االنتقادات الموجهة على نطاق التمويل  
جانب الصحي والتعليمي إن النهوض بالتنمية البشرية يقتضي توفر موارد هائلة للنهوض بال
األمر الذي يتعذر توفره في غالبية البلدان النامية ألسباب منها ما يتعلق باألوضاع الداخلية  ،واالقتصادي
بضعف المساعدات  والمتمثل في شح الموارد المالية الوطنية، ومنها ما هو خارجي يتعلق ،لتلك البلدان
إضافة إلى مشروطيتها، مما من الدول المتقدمة أو من المؤسسات المالية الدولية، والقروض المقدمة سواء 
  نجم عنه ازدياد مديونيتها وارتفاع خدمة أعباء ديونها الخارجية.
IX.1 .:االنتقادات الموجهة على النطاق الشرعي  
األهداف العامة التي تسعى  ذ األديان السماوية على اختالفها ومن ضمنها الدين اإلسالميتحب
والمتمثلة في االرتقاء بالجانب الصحي والتعليمي والدخل الحقيقي للفرد، بل  ،التنمية البشرية لتحقيقها
إال أن هناك مبادئ كثيرة  ،يسعى الدين اإلسالمي من خالل آليات عديدة ومتنوعة لتحقيق هذه األهداف
المثال تعتمدها برامج التنمية البشرية لتحقيق أهدافها تتناقض ومبادئ الشريعة اإلسالمية، منها على سبيل 
مر بكين وما صدر عنه ومؤت م2661ن والتنمية في القاهرة سنة ال الحصر، اعتماد مقررات مؤتمر السكا
باحة  ، مثل إعطاء الحرية الجنسيةتعارضها مع االسالميعرف الجميع  من نتائج والحد من الزواج المبكر وا 
ؤتمر وخصوًصا م ،يراد به باطالً ة وتجعل منه حقًا وهي بذلك تسيء إلى مفهوم التنمي ،إلخ…اإلجهاض
ق ، فقد دعت مقرراته الحكومات إلى إعطاء األولوية لتعزيز دور المرأة وتمتعها بجميع الحقو بكين
وعلى قدم المساواة بدون أي نوع من التمييز، وحماية ذلك. ويدخل ضمن  والحريات التي يتمتع بها الرجل
ها المختلفة، والتحكم بالحمل واإلجهاض، وكل ما يخالف هذه الحقوق والحريات: الحريات الجنسية بأنواع
ليتمكنوا من  ات التثقيفية والخدمية للمراهقينوتطالب الوثيقة الحكومات بتلبية الحاج ،الشرائع السماوية
معالجة الجانب الجنسي في حياتهم معالجة إيجابية، كما تطالب بحق المراهقات الحوامل في مواصلـة 
ة لهـذا الحمل السفاح، وال تتحدث وثيقة بكين عن الزواج من حيث إنه رباط شرعي يجمع التعـليم دون إدان
                                                          
، المعهد العربي لتنمية البشرية، تطوير القدرات وتعظيم االستفادة منها في الوطن العربيمحمد العوض جالل الدين، ا -1
 .12، ص2662للتخطيط، الكويت، 




نما تعد الزواج المبكر معوًقا للمرأة، ومن ثم فهي تطالب  الرجل والمرأة في إطار اجتماعي هو األسرة، وا 
 برفع سن الزواج وتجريم الزواج المبكر.
ًما والتنمية البشرية بصفة خاصة تعاني الكثير من الحقيقة التي البد من تأكيدها أن التنمية عمو 
المشاكل التي تحتاج إلى المزيد من العمل الفكري الجاد حتى يمكن توصيفها بدقة ووضع الحلول المناسبة 
لها، خاصة تلك المشاكل التي فشلت الدول النامية في تجاوزها على الرغم من توافر الموارد الطبيعية 

























 خالصة الفصل : 
لقد كان التصور السائد لدى أكثرية البشر أن رفاه اإلنسان والمجتمع إنما يتحقق بمقدار ما 
إال أن هذا التصور بدأ في نهايات القرن يحصل عليه اإلنسان من الثروة باعتبارها محور السعادة والتقدم، 
وذلك بعد أن تأكد أن نماذج التنمية المتمحورة حول األهداف االقتصادية  الماضي يتالشى شيئا فشيئا،
المادية وما ارتبط بها من استراتيجيات وسياسات لم تحقق ما كان مرجوا منها في تحسين أحوال البشر، 
د  من خاللها المفهوم الجديد عدد من التصورات ظهر في هذا الصدد د  للتنمية، وهو المفهوم الذي يرمي  ت ح 
تاحة الفرص لألفراد بشكل عادل ومتوازن من أجل  إلى تمكين البشر من اكتساب القدرات وتعزيزها، وا 
تفعيل هذه القدرات، عالوة على إشراك المواطنين في صناعة السياسات العامة، وتمكين اإلنسان من 
، عن طريق توسيع القدرات اإلنسانية بأن يحيا الناس حياة طويلة خالية من األمراض، وأن تحقيق ذاته
مع توسيع أفاق تحقيق ذاتهم السياسية  يكتسبوا المعرفة، وأن يعيشوا في كرامة مجتمعية ومادية،
اب أي حدود بتوفير حرية المبادرة االقتصادية والسياسية وحرية التعبير والتفكير، في ظل غي واالقتصادية
 تمييزية بين األفراد، وبناءا على ذلك فقد تم تطوير ثالثة مؤشرات قياس أساسية للتنمية البشرية وهي:
وبالنظر للتركيبة المضامنية لهذه المؤشرات، يمكننا  المعرفة وكرامة العيش، احتمال طول العمر ومستوى 
ا ما يجعل التنمية البشرية قائمة ومتمحورة القول بأن هذه المقاربة قائمة على أساس حاجات اإلنسان، هذ
حول مركزية اإلنسان، ومن أجل تحقيق نجاعة وفعالية فلسفة التنمية البشرية يجب توفر عدد من الشروط 
نشاء فلسفة حكم قائمة على تمكين فعلي  أهمها بناء منطق تالزمي بين حقوق اإلنسان والقانون، وا 
األخذ بعين االعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق األجيال الالحقة في للمشاركة السياسية الديمقراطية، مع 
العيش وفي الموارد الغير متجددة )مفهوم استدامة التنمية(، وبذلك يمكن القول أن مفهوم التنمية البشرية  
بهذا المنظور هو باألساس معياري و هادف لتحقيق اكبر قدر من الحاجات اإلنسانية في اقل وقت واقل 
مستدامة  ، مع مراعاة منطق المحافظة على مصالح االجيال القادمة بشكل يحقق تنمية بشريةتكلفة
 .نوضامنة ألمن اإلنسا
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الذي يستخدم في خلق وتطبيق المعرفة لتعزيز  المؤسسةيمثل رأس المال البشري أحد أصول 
، فالتحول الجوهري  الذي عرفه االقتصاد العالمي باالنتقال من اقتصاد محوره ءعلى المنافسة والبقا قدرتها
الموارد المادية إلى اقتصاد قائم على المعرفة أساسه موارد بشرية متمتعة بقدرات علمية ومهنية وبدنية 
 بالنظر البشرية، مواردهاب االهتمام أكثرهذا النوع من االقتصاديات  لمواكبةعالية، حتم على المؤسسات 
لذلك من الطبيعي  إلى أن العنصر البشري أصبح يلعب دورا محوريا في االقتصاد المبني على المعرفة، 
المادية غير  األصولتأخذ بعين االعتبار إدارية واستراتيجيات ات ياسأغلب المؤسسات س أن تتبنى
ال يرقى  ،بيئة ذات متغيرات سريعةتمكنها من تحسين أدائها في ظل لديها واستثمارها وتطويرها ل ،المتاحة
 .ذوي العقول المبدعة التي تمتلك مهارات وخبرات متعددة األفرادلمواكبتها سوى 
بين المؤسسات حول حادة منافسة  إلى رأس المال البشري اليوم احتلهاالتي  األهميةأدت 
ببناء قاعدة رأس مال بشري  باالهتمامنفسها ملزمة  اغلب هذه المؤسسات العناصر الموهوبة، لذلك وجدت
 من جهة أخرى ، واالبتكار اإلبداع، مع دعم وتشجيع كل مبادرات لى التعليم والتدريب والتحفيزمركزة ع
اقتصادية أو خدماتية من  أنواعهاتحديا كبيرا للمؤسسات على اختالف  شكلت  إدارة رأس المال البشري 
تحليل مفهوم رأس المال البشري ومعرفة مكوناته ذلك أصبح اليوم من الضروري ل، أدائهاأجل تعزيز 
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I-  ماهية رأس المال البشري  : 
الرصيد المتراكم لدى األشخاص على مدار حياتهم من إلى رأس المال البشري مفهوم  شيري
الصحية بما يمك ِّنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد منتجين في البدنية و المعارف والمهارات والقدرات 
المعارف ك ملموسة المتفاعلة في ما بينهاجملة من الموجودات الاليتشكل هذا الرصيد من ، المجتمع
نتاجية ها، ذلك أن مستوى إحمايتها وتطوير والخبرات والمهارات والتعليم، والتي البد من االستثمار فيها و 
، فضال عن االستخدام وال يخضع لقانون الغلة المتناقصة ،فرادالموجودات يتزايد بتقدم عمر األ هذه
 المتعدد لهذه الموجودات عكس باقي الموجودات في المؤسسة.
I-1- رأس المال البشري   التطور التاريخي لمفهوم 
آلدم سميث التي  األولى، فمنذ  الكتابات إلى زمن قديمهتمام بمسألة رأس المال البشري اال يعود
ركزت على التخصص وتقسيم العمل في تفسير أسباب التقدم وثروة األمم، كان العنصر البشري دائما في 
االقتصادي شولتز إلى يومنا ة رأس المال البشري مؤسس نظريية، مرورا بالصدارة ومحور العملية التنمو 
يمكن استثمارها في  يم والتدريب والصحة مجاالتدراساتهم وبحوثهم على أن التعل هذا، والذين أجمعوا في
إال أن االهتمام العام بالتعليم والتدريب  لتوليد قيمة اقتصادية تزيد من معدالت النمو،البشري العنصر 
ئص قوة إحدى خصااالهتمام بشخاص في هذه المرحلة كان بمثابة رات والقدرات التي يتمتع بها األوالخب
ت على أنها رأس مال يمكن أن ، ولكن مع بداية ثورة المعرفة بدأ المختصون يتعاملون مع هذه القدراالعمل
يمكن مرت بمراحل تاريخيه عده  أنهاجد ي المال البشرى  فكرة رأس نشأةبع لتاريخ المتتو وينمى،  يقاس
 : 1يلىما في إيجازها
 :المال البشرى  رأسلمفهوم  األولمرحلة االستكشاف  .أ
 يه ةالتربي الذي كان يرى أن «آدم سميث»على يد في نهاية القرن السادس عشر  كان ذلك
كما  ،يا وعقليا حتى يصبح قادرا على العمل والنشاطه خلقتوتنمي ،ةلدى الفرد من قدرات كامن استخراج ما
وتدريبه  ،عن طريق التعليم المنظم يلدوره االجتماع ةتمكين هذا الفرد من االستجاب دعا إلى ضرورة
ما تهتم به  أولهو  هذه الغايات حقيقت إلى يوتنمية ذوقه واالرتقاء به، والسعوتشكيل قدراته،  كوينهوت
  .ةالتربي
                                                          
، 8991، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، اقتصاديات تعليم الكبارمحمد متولي غنيمة،  -1 
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ترتكز على  ال ةالمنظم ةالتربي أن إبراز يكبير فحد  إلىقد نجح  ةتربيلل يعتبر مفهوم شولتزكما 
تتجاوز التدريس او  افإنههذا ل، و عن طريق البحوث ةعلى التقدم بالمعرف أيضابل تركز التعليم فقط،  إنتاج
ظهور  أدى إلىادم سميث وتالمذته، مما  عندلوف أبمفهومه الم يالمدرس النطاق ييدخل ف يالتعليم الذ
 اآلونة.تلك ي ف العالمية االقتصادية األزمةمواجهه  يالفعال ف األثركان لها  ةودراسات جاد بحثاأ
عادة النظر فيك يمرحلة التشك .ب الكالسيكية الشهيرة  اإلنتاج تخدام معادلةاس وا 
+L)K(Y=  دوجالس»لــ»: 
تابع رياضي اقتصادي يفسر السلوك اإلنتاجي وعالقته لدوجالس هي الكالسيكية  اإلنتاجمعادلة 
ة يفترض هذا النموذج عالقة دال   ؤسسة،يستخدم في دراسة عملية اإلنتاج على مستوى الم  ،بعوامل اإلنتاج
elationshipR nctionalFo حسب هذه النظرية فإن المكونات  ، 1بين اإلنتاج وكل من رأس المال والعمل
يقصد به  K، فرأس المال والعملرأس المال  ين أساسيين هماصر عنتتكون من  اإلنتاجيةللعملية  األساسية
يقصد به القوى العاملة البسيطة داخل المجتمع التي تساهم  Lكل المدخالت العينية والملموسة، والعمل 
 وفق النظرية الكالسيكية كمايلي : اإلنتاجمعادلة  دوبذلك تتحد اإلنتاجية،في العملية 
y = (𝐾 + 𝐿) 
وذج صاحب النم« سولو» لى يد عالم االقتصادع هذه المعادلة تطويرتم تعديل المعادلة و 
عنصر إنتاجي إضافي للمعادلة ومتغير مستقل ثالث هو المستوى م النيوكالسيكي للنمو، حيث قد
اكتشف  إذ ،8991عام  إلى 8991من عام  األمريكي االقتصاد حول أبحاثه وءض يف e)2التكنولوجي )
يمثلها  التي «المال + العمل رأس » اكبر من كفة العام يالقوم اإلنتاجمثل كفة ي ذيال (Y)المتغير انب
                                                          
 - متخصص في اقتصاد التطوير، ساهم طويال في التعليم 8991-8911اقتصادي أمريكي ) :تيودور ويليام شولتز ،)
سنة  (Walker) ، حصل على ميدالية8991العالي في جامعة شيكاغو، أصبح رئيس التجمع االقتصادي األمريكي سنة 
 .8919 لالقتصاد سنة، أكبر تقدير يمنحه التجمع، نال جائزة نوبل 8911
 -  تعتبر معادلة دوجالس دالة من دوال اإلنتاج تعود تسميتها الى االقتصادي االمريكيDouglas.h.Paul  حيث قام
 بتحليل دالة اإلنتاج ووضع األسس النظرية لها، أنظر: 8911في عام 
 David .L.Debertin , agricultural production economics, , Pearson education, second edution, 2012, P172 
، المكتبة  األكاديمية،  اقتصاديات المعلومات دراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العلميةناريمان اسماعيل متولي،   -1 
 .91،ص 8991القاهرة، 
دراسة دولية مقارنة بالتركيز على  -تحليل عالقة سعر الفائدة بالنمو االقتصادي هبة السيد محمد سيد احمد،  -2 
، رسالة مقدمة استكماال للحصول على درجة الدكتوراه الفلسفة في االقتصاد، قسم االقتصاد، كلية  -االقتصاد المصري 
 .91، ص1181التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، 
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المال  رأس فكرةل ياالكتشاف بمثابة الميالد الحقيق يعتبر هذاحيث ، (K+L)ة من المعادل يالثان الطرف
زيادة  فسرت ةدراسات عالميو ونشر بحوث  إنتاج يالكتشاف فنجح سولو من خالل هذا اقد و  ي،البشر 
،  Residual Factor يباسم العامل المتبقوسميت نظريته  ،ذلك الوقت يف يجو بالتقدم التكنول اإلنتاج
 .Y=K+L+eية: التال الصيغة  ىإل اإلنتاجمعادلة  تطورتحيث 
 : Human Capitalالمال البشرى  رأسمرحلة ظهور نظرية  .ج
الواليات  يف ةعديد من البحوث والدراسات الدقيقمن خالل ال schultz شولتز عالم االقتصاد أكد
 (e)المتغير اإلنتاجي في معادلة لم يكن مصدرها الحقيق القومي اإلنتاجزيادة  أن والعالم ةاألمريكي ةالمتحد
من  أكدكما ،  (E) التعليمعامل آخر هو  إلى أساساهذه الزيادة ترجع  إنما ي،جو التقدم التكنولالذي يمثل 
العام،  القومي اإلنتاجسوق العمل تعليميا كلما زاد  يف ةبالقوى العامل تم االرتقاءكلما  خالل نظريته انه
أن النمو االقتصادي  إلىفي أبحاثه شولتز  أشار كما ،اد دخل الفرد، وتحقق الرفاه االجتماعيز ثم  ومن
يرجع أساسا إلى الزيادة في المخزون  إنمافقط بالزيادة في المدخالت المادية،  يمكن تفسيرهال الذي 
Residual بفعل العنصر المتبقي  -كما ذكرنا سابقا–، والذي كان يعرف  1المتراكم لرأس المال البشري 
Factor ، يمكن ن االختالفات في اإليرادات أو  ،ر االستثمار في رأس المال البشري ثم صار مرادفا لتعبي
 ها وفقا لالختالفات في مقدار رأس المال البشري المستثمر في األفراد.تفسير 
من جهتها ترى الباحثة عائشة شتاتحة أن المتتبع لتطور الفكر اإلداري في القرن العشرين يجد أن 
 : 2أساسية  بثالثة مراحلاالهتمام برأس المال البشري قد مر 
 على العموم يميز هذه الفترة االهتمام بالجانب الفني للعمل، أما العنصر  التقليدية: المرحلة
  .األخرى مثله مثل العناصر المادية البشري فقد كان يعتبر جزء منه، 
 إضافة  ،جتماعيكنظام ا ةر مفهوم المؤسس: في هذه المرحلة ظهاإلنسانيةالعالقات  مرحلة
نساني ن يكمله الجانب اإليوجد أو يعمل بدون أال يمكن للجانب الفني أن لكونها نظام فني، ف
المدير إلى  نظرية في تعميق  المفهوم اإلنساني للمؤسسة، وتحول دورواالجتماعي، وقد ساهمت هذه ال
                                                          
، مقال منشور في الموقع االليكتروني : وتنمية رأس المال الثقافيتعليمنا جمال علي الدهشان،  -1 
https://www.academia.edu، 18:11، الساعة 1189/ 11/ 81يوم  عليه أطلع. 
دار اليازوري العلمية للنشر  المعرفة،األولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد عائشة شتاتحة،  -2 
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االعتراف بالجانب النفسي لألفراد في نساني واخذ االنتباه إلى المفاهيم السلوكية، و ب اإلصيانة الجان
  المؤسسة.
 كنظام مفتوح ؤسسةهنا جاء مفهوم الم: الحديثة المرحلة  وتأثير البيئة المتبادل معها، وبدأ
و  Likeكل من  ردارة، حيث أشايأخذ طرقه األولى في مؤلفات كتب اإلشري مصطلح رأس المال الب
Browers إذا إال  تي تصاحبها ال يمكن أن تقاس بدقةنتاجية للمؤسسة والتغيرات الإلى أن القدرة اإل
لة كما أحدثت في هذه المرحساسية الوسيطة المتعلقة برأس المال البشري، قياس دوري للعوامل األصاحبها 
هيم االقتصادية التقليدية السائدة في فترة الستينيات بتقديمه لفكرة رأس المال دراسات شولتز انقالبا في المفا
ل المادي حسب رأيه وذلك البشري، حيث أوضح أهمية رأس المال البشري التي تفوق أهمية رأس الما
 بتحقيق معدالت أسرع للنمو.
في األفراد  اعتبار مسألةوأن ، البشري لم تتبلور إال بأبحاث شولتز وعموما فإن فكرة رأس المال
م و فهمأن الجذور الحقيقية ل رغم، األبحاثكأصول بشرية لم تلق االنتشار الواسع إال بظهور هذه المؤسسة 
التي سبق محاوالت ال فيهوجدت  وهو العصر الذيإلى القرن الثامن عشر، ترجع رأس المال البشري 
دخال و جذب االنتباه إلى أهمية العنصر البشري،  ذكرها من أجل تحديد ماهية رأس المال البشري، وا 
تقدير قيمة رأس و ، المؤسسةإنتاجية  البشري لتحسين العنصرمهارات الفرد كأحد مكوناته، والتركيز على 
 .البشري لتحديد األهمية االقتصادية لمخزون الموارد البشريةالمال 
I-2-  عناصر و مكونات رأس المال البشري : 
 ،اإلنمائيالمتحدة  األمموبرنامج  ،1112العربية لسنة  اإلنسانيةفق كل من تقرير التنمية يت
والكثير من الباحثين بأن رأس المال البشري يتمثل في مجموع المعارف والقدرات والمهارات والخبرات 
عن طريق التعليم والتدريب والرعاية الصحية والمستوى  األفرادالمهنية والعلمية والتقنية المكتسبة لدى 
 : 2فيتتمثل رأس المال البشري ل فإن العناصر األساسية، لذلك 1الغذائي لألفراد
                                                          
 -  ويصدر إليها مخرجات متنوعة، ... فالمؤسسات رد الطاقة من البيئة المحيطة به النظام المفتوح هو النسق الذي يستو
طة بها، وهي أيضا تؤثر في البيئة كنظام مفتوح تستمد مدخالتها من أموال وأفراد  ومواد خام وخبرة من البيئة المحي
صفوان المبيضين،  نقال عن ،المحيطة بها عن طريق  مخرجاتها التي قد تكون سلعا أو خدمات أو أفكار تقدمها للمجتمع
 .29، ص 1189، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  -مداخل التطوير –اإلدارة المحلية 
 .91، ص1112االنسانية العربية، تقرير التنمية   -1 
، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة آليات االستثمار في رأس المال البشري أمل عصفور مصطفى،   -2 
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عن طريق السمات الشخصية كمعارف فطرية، وعن مختلف المعلومات المتراكمة  وتعني المعارفأوال: 
 المعرفة المهنية والفنية والمتخصصة. يقصد بها هنارف ومهارات مكتسبة، والمعرفة عاطريق التعليم كم
أشار  G le Boterfإال أن  ،للمهاراتون في تحديد مفهوم دقيق اختلف الباحث الكفاءات والمهاراتثانيا: 
كما عرفها على أنها تطبيق للمعرفة النظرية، وأنها تمثل  ،إلى أن المهارة ال تظهر إال أثناء العمل
بشكل  األعمالتضم المهارات الخاصة بأداء و ، 1ة التي يتمتع بها الفرديمجموعة من السمات الشخص
 واإلقناعومهارات التحدث  ،المختلفة من البشر األنماطومهارات التعامل مع  ،عام، مثل مهارات التفاوض
وغيرها، بينما الكفاءات تمثل مجموع االتجاهات والتصرفات والسلوكات المستنبطة من ممارسة مهنة أو 
 مهن معينة.
اكتسبها األفراد تشير الخبرة إلى مستوى المعارف المتراكمة التي   التجارب والخبرات المتراكمةثالثا: 
من خالل العمل الذي يؤدونه حاليا والعمل الذي قدموه سابقا، فهي تمثل منظور تاريخي يمكن بواسطته 
 التعامل مع المواقف واألحداث الجديدة التي يواجهها الفرد.
 بأن رأس المال البشري يضم مجموعة من العناصر 2وآخرون  Garavanيوضح  من جهته
، والتي تؤثر بشكل مباشر على القيمة موارد البشرية العاملة في المؤسسةن تمتلكها الالمتكاملة التي يجب أ
 الحدية لإلنتاج واألداء واألرباح  مثل :
 .الخبرات المتراكمة من الممارسات الحياتية 
 المهارات الفنية المكتسبة من ممارس الوظيفة. 
  أعراف العملWork Habits. 
 .الذكاء والمبادرة واالبتكار 
إلى هذه العناصر المكونة لرأس المال البشري عنصرين أساسيين  3الدكتور زكي محمود هاشم فيضيو 
  .وهما:
التي تحكم  ،لنفسية والذهنية ألفراد المجموعةيقصد بالمعنويات الحاالت ا: معنويات العاملين  .1
سلوكهم وتصرفاتهم وتحدد رغباتهم في التعاون، فالمعنويات مصطلح عام يشير إلى محصلة المشاعر 
                                                          
1 - G. Le Boterf, Construire les compétences individuelles et collective, édition organisation, Paris 2001, P36. 
2  -Garavan T.N et al , Human Capital Accumulation: The Role of Human Resource Development, Journal 
of  European Industrial Training, 25, March 2001, PP 48-68 
، دار الكتاب الجامعي،  القاهرة، 1، طاالنسانيةاالتجاهات الحديثة في إدارة االفراد والعالقات زكي محمود هاشم،  -3 
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الفرد  ه، وتعكس مدى الرغبة واالستعداد الذي يظهر األفرادرفات صواالتجاهات والعواطف التي تحكم ت
تعكس المعنويات العالية ما كالمؤسسة بصفة عامة،  أهدافواتجاه  ،العامل تجاه عمله ورؤسائه وزمالئه
وامتثالهم االختياري والرغبة الطوعية في التعاون مع اآلخرين،  ،عاملين واهتمامهم الزائد بعملهملحماس ا
 .المؤسسةالشخصية بأهداف  األهدافوربط  للوائح والتعليمات
القديمة  األساليبيقصد به القدرة على تقديم حلول جديدة بدال من استخدام  :االبتكار والتجديد .2
بشكل مستمر، هذا الجزء من رأس المال البشري ضروري ومهم لتمكين المؤسسة من التكيف مع المواقف 
دارتهالباحثين بعض  1الجديدة، كما يرى  وأن  ،بأن االبتكار هو تقديم طريقة جديدة لتطوير العمل وا 
بتكار في المؤسسة بين االبتكار الفني، المبتكر هو الذي يترجم المعرفة إلى اختيارات جديدة، ويتنوع اال
 .ابتكار السلعة، ابتكار العملية واالبتكار اإلداري 
تنمية كل هذه العناصر ودعم أنشطة الموارد البشرية المرتبطة بتطوير كل هذه يقع على عاتقها المؤسسة ف
ونات أساسية مك ثالثة Antonio Ciccon و  Angel de la fuenteيميز كل من  من جهة أخرى  الجوانب،
 : 2هيلرأس المال البشرية 
 المرتبطة بتعليم األميينةالمؤهالت العام : Les compétences générales relatives a l’alphabétisation 
القراءة والكتابة ومفاهيم الحساب، وأكثر توسعا القدرة على معالجة المعلومات واستعمالها في حل 
 المشاكل.
 المؤهالت النوعية Les compétences spécifiques الخاصة،  اإلنتاجيرورة : المرتبطة بالتكنولوجيات وص
 وصيانة اآلالت وغيرها. اآللي بمختلف درجات التعقيد اإلعالمكالقدرة على العمل ببرامج 
 المؤهالت العلمية Les compétences Scientifiques  النوعية : التحكم وتنظيم المعارف والتقنيات التحليلية
 والتقدم التكنولوجيا كالفيزياء والهندسة المعمارية وغيرها. ،التي تكون عادة مهمة لإلنتاج
مختلف اآلراء والنظريات التي تناولت مكونات رأس المال البشري رغم اختالف  لقد اتفقت
وجزء  من جزأين أساسيين: جزء فطري عموما يتكون  على أن رأس المال البشري  المصطلحات والتسميات
الجزء الفطري يعبر عن االستعدادات الجسمية والعقلية الفطرية التي تولد مع الفرد، أما الجزء  ،مكتسب
فيعبر عن مجمل المعارف والكفاءات والمؤهالت   -وهو الجزء األهم في رأس المال البشري  -المكتسب 
                                                          
، دار الرضا للنشر 8، ج 8، ط إدارة االبداع واالبتكار، األسس التكنولوجية وطرائق التطبيقرعد حسن الصرن،  -1 
 .11، ص 1111والتوزيع، بيروت، 
2 - Angel de la fuente et Antonio ciccon, la capital humain dans une économie mondial fondée sur la 
connaissance, Luxembourg, Office des publications officielles  des communautés européennes, 2003, P7. 
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فهي عملية تمتد مدى  ،وفاته ىوحتميالد الفرد  منذ والقدرات الجسمانية والخبرات والتجارب المكتسبة
 .عبر مراحلها المختلفة الحياة وتتطور
I-3- : أنواع رأس المال البشري 
 آلخر، فإن هناك وتداخلها من باحث بالنظر إلى تعدد عناصر ومكونات رأس المال البشري 
نذكر من بين  التي تصنف رأس المال البشري إلى مجموعات وأنواع،الكثير من التقسيمات والتصنيفات 
 :هذه التصنيفات 
يقسم هذا التصنيف رأس المال البشري في المؤسسة إلى مجموعتين بناءا على : 1التصنيف األول .أ
 مستوى وطبيعة معارف ومهارات كل فئة.
يخص  المعارف والمهارات العامة و( : General Human Capital) رأس المال البشري العام .1
وهي المهارات الفطرية أو المكتسبة التي تزيد من قدرة الشخص بشكل عام التي ال ترتبط بوظيفة معينة، 
على التفوق واالبتكار، يمكن أن تجعل المورد البشري منتجا ومبتكرا بغض النظر عن الصناعة أو 
 المؤسسة التي يعمل فيها.
مختلف المعارف  يمثل(: Specialized Human Capital) رأس المال البشري المتخصص .2
والخاصة بوظيفة ما أو مؤسسة  والمهارات التي تتراكم نتيجة التعليم والتدريب وخبرات العمل المتخصصة
 بذاتها. ؤسسةوهذه المهارات والقدرات المكتسبة تزيد من قدرة الفرد على أداء عمل معين داخل م ما،
على  عتمدابعة أصناف مهذا التصنيف يقسم رأس المال البشري في المؤسسة إلى أر  :2الثانيالتصنيف ب.
 ي التميز والقيمة.د  ع  ب  
: وهي فئة العاملين الذين يتمتعون بالمعارف والمهارات المتنوعة، النجوم والعقولالصنف األول  .1
في  األفرادمن إجمالي  19، ويشكلون عادة المؤسسةواستثمارها بشكل جيد لصالح والتي يمكن توظيفها 
 .المؤسسة
العاديين في المؤسسة، الذين  األفرادوهم  العاديون )الطبيعيون(:العاملون الصنف الثاني  .2
االستغناء عنهم، بل يفترض السعي إلى تحويلهم إلى أفراد مبدعين  يمكن وال ،لهايزون بقوة انتمائهم يتم
 ة.سالمؤس أفرادمن إجمالي  11شكلون عادة يوعقول مدبرة لصالح المؤسسة، 
                                                          
 .81أمل عصفور مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
نظرة - إدراكات القيمة االقتصاديةمضمون نظرية رأس المال البشري ومبادئها في ضوء سعد علي حمود العنزي،  -2 
 .881، ص 1119، الجامعة المستنصرية، العراق،  11 ع، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية،  -فلسفية
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يمثلون فئة العاملين الجدد الداخلين للمؤسسة، أو المنقولين  المتعلمون الجدد:الصنف الثالث  .3
ال يصل أداؤهم إلى المستوى المرغوب بسبب ضعف مواقف االندماج  والمترقين إلى وظائف جديدة والذين
 من إجمالي أفراد المؤسسة. 1.9والتكيف مع ثقافة المؤسسة وبيئتها، ويمثلون عموما 
وتشمل فئة العاملين أصحاب المشاكل في العمل  مراس:العاملون صعبي الالصنف الرابع  .4
د المؤسسة برامج ومخططات لتقويم هذه الفئة أو االستغناء عِّ أن ت   ضلف  ، ي  اإلنتاجيةوالتأثير السلبي في 
من  1.9أداء المؤسسة، قد تصل نسبتهم كذلك إلى  عنها بسرعة نظرا الرتفاع كلفتها المؤثرة في
 المؤسسة. أفرادإجمالي 
I-4-  خصائص رأس المال البشري : 
أن رأس المال  8991تم نشره عام  يالذ «رأس المال البشرى »كتابه  يف « Beckerبيكر »يرى 
من خالل التعليم  يهاالستثمار ف مكني ،إلنتاج مثل المصانع واآلالتلالبشرى مماثل للوسائل المادية 
ما  أهمهاي رأس المال الماد ومواصفات تميزه عنيتميز بخصائص  غير أنه، والتدريب والرعاية الطبية
 :ثالثة هيأساسية ، حيث وصف رأس المال البشري بخصائص 1الرشدان عبد هللا زاهي ذكر
 .رأس المال البشري ال يمكن فصله عن مالكه 
 .رأس المال البشري منتجا ومستهلكا للسلع والخدمات 
  بعض االختراعات المسجلة باسم أصحابها بوفاة صاحبه باستثناء يتالشى رأس المال البشري
 والمستعملة بعدهم.
 :رأس المال البشري  فيرى أن 2محمد دهان أما
  فطري ومكتسب. :جزأينمن يتكون 
  إما بالخبرة في مجال العمل أو بالتدريب والتكوين والتعليم.يتطور 
  للتقادم ويحتاج للتجديد.يتعرض 
  مصدرا أساسيا من مصادر الدخل.يشكل 
 للتراكم كما هو الشأن بالنسبة لرأس المال المادي. قابل 
خصائص رأس المال البشري التي تميزه عن بعض  «إدارة الالملموس» في كتابه بودنجم ععرض ما ك
 :وهي 1رأس المال المادي أو الهيكلي
                                                          
 .12، ص 1119، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، االردن، في اقتصاديات التعليمعبد هللا زاهي الرشدان،  -1 
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 ( رأس المال البشري يتسم ببعدين: الرصيدStock أي قيمة رأس المال البشري أو المقدرة في )
 ( أي القيمة الجديدة لرأس المال البشري المتولدة من صيرورته في عمل أفراده.Flowمعين، والتدفق )وقت 
  ويميل للتوليد الذاتي )حيث المعرفة تكون عند االستعمال  ،باالستخدامرأس المال البشري يتزايد
 أكثر كفاءة(و  أعمقأوسع، مصدرا لمعرفة أفضل، 
 بالنظر إلى أن المعرفة والخبرة المكونة لرأس المال  ،نوعا ما دورة حياة رأس المال البشري طويلة
وهو ما يعرف بإعادة   ،إلى األفراد الجدد ألقدميةافراد ذو األ منالبشري تنتقل بين أفراد المؤسسة خاصة 
 خبرات المؤسسة.و رأس المال البشري من جيل إلى جيل من أجل استدامة معرفة  إنتاج
  خصائصه االيجابية إلى أنه يتميز بمقاومته للتغييررأس المال البشري رغم كل. 
رأس المال البشري، لكي في المؤسسة على غرار على أن أي مورد  Smithو   Bollingerكل من  ويؤكد
 :2يكون استراتيجيا ويساهم في خلق القيمة والميزة التنافسية البد أن يتوافر على الخصائص التالية
  :ي معارف ومهارات عالية يجعل رصيدها و امتالك المؤسسات ألفراد ذإن أن يكون المورد ثمينا
 من رأس المال البشري قيما ومميزا من خالل ما يضيفونه للمنتج والخدمة.
 : إن الندرة من الخصائص التي البد أن تتوفر في المورد لكي يكون مصدرا للميزة  أن يكون نادرا
الذين يملكون هذه  األفرادبعين االعتبار، ذلك إن  دراكيةواإلالتنافسية، إذ يجب أخذ القدرات الذهنية 
 في المؤسسة. األفرادالخصائص قليلون مقارنة بباقي 
 إن ثقافة المؤسسة ومعايير أدائها التي ال يمكن تجسيدها في بيئة عمل  : التقليد أن يكون صعب
ا في المؤسسة بسبب تداخل مغايرة، إضافة إلى صعوبة تحديد مساهمة كل فرد في القيمة التي يتم خلقه
 النشاطات المختلفة، يجعلها صعبة التقليد من قبل المنافسين وهو ما يجعلها مصدرا للميزة التنافسية.
 من بين الخصائص الواجب توفرها في المورد لكي يكون إحالل بديل له أن يكون من الصعب :
وبالتالي فأن الموارد البشرية تعد من مصدرا للميزة التنافسية هو صعوبة إحالل بديل آخر مماثل له، 
 الموارد النادرة.
                                                                                                                                                                                     
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ،The Intangibles Managementإدارة الالملموس نجم عبود نجم،  -1 
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أن مجمل هذه الخصائص التي تميز رأس المال البشري عن باقي أنواع رؤوس األموال، تؤكد أنه 
يشكل استثمارا شأنه شأن رأس المال المادي، وأنه يحتاج لصيانة ليحتفظ بخصائصه ، وهو رأس مال 
 مرتبط بصاحبه وال يمكن فصله عنه.
I-5. همية رأس المال البشري أ :  
كونه يشكل أهم  كبيرة من خالل دوره في المؤسسات يبدوا واضحا أن لرأس المال البشري أهمية
إذ المنشودة،  خلق الميزة التنافسيةفي واالبتكار  اإلبداع عن طريقيساعد و ، األساسية اإلنتاجعناصر 
من خالل رأس المال البشري الذي يساهم في  تتحققأن الميزة التنافسية المستمرة  BARNEY JAY يؤكد
خلق القيمة، وال يمكن استبداله أو تقليده لما يمتلكه من معارف ومهارات ثمينة أغلبها ضمنية ال يمكن 
على أن أهمية رأس المال البشري تعتمد على درجة  Montgomeryو  Collisكل من  يؤكدكما ، 1تقليدها
إال من خالل الموارد  هذه الميزةمساهمته في توليد المزايا التنافسية، إذ أن المؤسسة ال يمكنها تحقيق 
ال يمثلون  األفرادأن و ، 2الخاصة التي ال يملكها المنافس وتكون وحيدة أو استثنائية في رأس المال البشري 
منتجات  نتاجإلى إال عندما يقومون بتحويل معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم في العمل رأس مال بشري إ
 .التي تساهم في خلق قيمة مضافة للمؤسسة األخيرةه ذه ،جديدةوخدمات 
 أساسية أس المال البشري تأتي من خالل ثالث ضروريات كما يرى ناصر جرادات وآخرون أن أهمية ر
  :3تتمثل في
الهدف األساسي ألي مؤسسة هو تحقيق النجاح، وال يتحقق هذا النجاح إال من خالل األفراد  أن: أوال
مكانيات ومعارف متميزة )رأس المال البشري(.  الذين تتوفر لديهم قدرات وا 
                                                          
 -  : المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم » يعرف علي السلمي الميزة التنافسية على أنها
ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمالء الذين 
«  حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون  يتقبلون هذا االختالف والتميز،
 .811، ص 1118والطباعة، القاهرة،  دار غريب للنشر إدارة الموارد البشرية االستراتيجية،أنظر : علي السلمي، 
1 -Machael, Armstrong, Human resource Management Parctice, 11th edition, london and Philadelphia,2009, 
P68. 
فاعلية رأس المال البشري في تعزيز أداء الشركات، دراسة ثائر أحمد سعدون السمان، ميادة عبد الغني سليمان،  -2 
الثاني ، المؤتمر العلمي الدولي السنوي ميدانية ألراء عينة من المدراء  في الشركة العامة لصناعة االدوية في الموصل
 19-11عشر لألعمال )رأس المال البشري في اقتصاد المعرفة(، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة االردنية، 
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: أن نجاح المؤسسة مرتبط بمدى قدرتها على تحقيق الميزة التنافسية، ذلك من خالل مواكبة ثانيا
على منافسيها،  تتفوق بهانتاج منتجات وتقديم خدمات جديدة تحدث في المحيط، وا  التطورات التي 
 ية رأس المال البشري تظهر من خالل تحقيق الميزة التنافسية.موبالتالي فأه
ن يملكون معارف : يعتبر امتالك رأس المال البشري أمرا ضروريا لخلق معارف جديدة، فاألفراد الذياثالث
قدرة على البحث والتحليل والتفكير، أي أن أهمية رأس المال البشري  األفرادأكثر  ومهارات وخبرات هم
 ضرورة خلق معارف جديدة. تأتي من خالل
 :1ينقاط محددة هضمن ألحمد عماد الدين المصبح، فإن أهمية رأس المال البشري تتجسد بالنسبة أما 
   مهما من مصادر النمو المستدام.مساهمته بشكل مباشر في التقدم التقني حيث يعد مصدرا 
  من خالل التأثير على الصحة، حيث أثبتت الدراسات بأن  اإلنتاجيةعلى بشكل غير مباشر تأثيره
 .اإلنتاجيةوهو ما يؤثر على  ة الفردية والعامة على مستويات الصحاألمية والجهل يؤثران تأثيرا فعاال
  اإلنتاجيةمساهمته بشكل مباشر في رفع معدالت النمو المستدام عن طريق زيادة الطاقة 
 واالستثمار في األصول الملموسة وغير الملموسة.
  كفاءة المؤسسة في استخدام األصول المتاحة مما يحقق إنتاجية أعلى وخدمة مساعدته في زيادة
 أفضل للزبائن.
وتعزيز القدرة التنافسية كعناصر متفق عليها  اإلنتاجيةإلى مسألتي رفع عبد هللا بلوناس وآخرون  يفيض
 :مسألتي  2في أهمية رأس المال البشري بالنسبة للمؤسسة 
أن  ، إذالتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليومالتي تفرضها : استيعاب التكنولوجيا الحديثة  .8
فإن  التغيرات هو العنصر البشري، وعليهفرضها هذه في استيعاب وتطوير التكنولوجيا التي ت األساس
التعامل مع هذه المتغيرات وتعظيم االستفادة من التكنولوجيا الحديثة يتطلب امتالك مورد بشري يكون 
 أساس تحقيق ميزتها التنافسية.
                                                          
، جمعية رأس المال البشري في سورية، قياس عائد االستثمار في رأس المال البشري المصبح،  عماد الدين أحمد  -1 
 .9، ص1119العلوم االقتصادية، دمشق، سورية، 
، المؤتمر العلمي الدولي السنوي المخاطر المرتبطة برأس المال البشري وكيفية إدارتهعبد هللا بلوناس، أسماء كرغلي،  -2 
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تمرار باس منتجات تلقى قبوال في السوق  إن رغبة المؤسسة في تقديم القدرة على التجديد واالبتكار: .1
اإلبداع، على البحوث والتطوير، ضرورة توفر العنصر البشري القادر على  يتطلب باإلضافة إلى اإلنفاق
 التجديد واالبتكار، وعليه فإن امتالك المؤسسات لهذا المورد أصبح حتمية لتحقيق األهداف المنشودة.
يق التنمية، فهو في تحق األساسيفإن أهمية رأس المال البشري تكمن في دوره  بشكل عامو 
ا في دراستهم leeha Wو  1roBarما أكده كل من  ذلكالعنصر الفاعل في كل البرامج التنموية، و 
متابعة النمو االقتصادي لعدد من دول العالم، حيث توصال من خالل هذه الدراسة إلى أن المتضمنة 
المؤثرة في التنمية،  األساسيةيمثل أحد أهم المحددات  بشري المتراكم لدى هذه الدولمخزون رأس المال ال
كما تشير أغلب نظريات النمو االقتصادي إلى أن التقدم التكنولوجي هو أهم عامل من عوامل النمو 
االقتصادي على المدى الطويل، وال يتحقق التقدم التكنولوجي إال عندما تكون القوة العاملة أفضل تعليما 
 أن شكل من األشكال يمكن بأي من خالل التربية والتعليم، فبدونهما ال األهميةهذه  ، تتضحوتكوينا
  جتمع أو مؤسسة باعتبارهما أهم مصادر رأس المال البشري.مال بشري في أي ميتكون أو يتراكم رأس 
I-6. : مصادر رأس المال البشري 
قيق التنمية، لكن ال يمكن لهذا التي تساهم في تح يعد العنصر البشري من أهم العناصر اإلنتاجية
تكوين أو تدريب على التكيف مع التطور العلمي والتكنولوجي، حيث  وأالعنصر أن يؤدي دوره دون تعليم 
يسهم التعليم في تكوين وتراكم رأس المال البشري، كما تشير أغلب نظريات النمو االقتصادي إلى أن 
ما تضمنته من خالل و  ،تكوين رأس المال البشري در والتكنولوجي يعد مصدرا من مصا التقدم التقني
 :2مايليي قام الحناوي بحصر مصادر رأس المال البشري في رأس المال البشر ريف اتعمختلف 
كمصر لرأس المال  لم من خالل العمل أدوار ال تنفصلالتعيلعب التعلم من خالل العمل:  .1
ث التعلم من دِّ ح  البشري، فمن ناحية يجب دائما استكمال ما يدرس في المدرسة بالممارسة العملية، حيث ي  
ذاتها باستيعاب كل المهارات والمعارف ملية التعليمية ومن ناحية أخرى تتطور الع خالل العمل أثره،
العمل، وال ينبغي التقليل من أهمية هذا  الهامة التي قد تظهر بشكل مستقل أثناء التعلم من خالل
االستيعاب، إذ أن الحقيقة أن الكثير من المهارات الجديدة تنشأ في السوق قبل أن يتم تحليلها وترتيبها 
دراجها في النهاية في النظام اوتصنيفها و   لتعليمي.ا 
                                                          
1  - Robert J  Barro and Jong- Wha Lee, International Data On Educational Attainment, Centre for 
International Development at  Harvard University, CID Working Paper n°42, April 2000. P19 
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طريق نظم تعليمية عن  البدايةفي يكون أثناء العمل إن الحصول على المعرفة من خالل التعليم       
بوظيفة تناسب مؤهالتهم، هنا تأتي طرق التعليم التي تتبعها المؤسسات  األفرادنظامية إلى أن يلتحق 
وم بتحويل ونقل في كل كياناتها بشكل تشاركي، فتق المتعلمة وهي التي تقوم بنقل المعرفة بسرعة وفاعلية
ر من مصادر دمصإلى أفرادها، وقد يتحول التعلم خالل العمل المعرفة إلى كافة أنحاء وأقسام المؤسسة و 
التشجيع على و  رأس المال البشري في المؤسسات باستخدام عدة طرق أهمها التدريب المستمر للعاملين
 تمازج الخبرات المختلفة.
والوسائل التكنولوجية أحد  واألدواتالمعدات مثل : تالتكنولوجية والوسائل واألدواتمعدات ال .2
عدات تلعب دور معمل دراسي، مثل هذه المإذ أن ، يمكن تجاهلهاال التي رأس المال البشري مصادر 
يعتبر كما ، في المؤسسة األفرادمن  هامستخدميمزيدا من المعرفة التكنولوجية إلى هذه المعدات تنقل  حيث
من  التكنولوجيا المستوردة من خالللدول النامية مصدرا هاما لرأس المال البشري بالنسبة لهذا المصدر 
ذا استخدم الدول المتقدمة لفعالية، ورشيدة فمن الممكن أن يصبح شديد ابطريقة عقالنية هذا المصدر ، وا 
ت  ن المحليو  ومن الممكن استخدامه كمعمل لتدريب التكنولوجيون    قان المعرفة التكنولوجية الحديثة.وا 
II- :خطوات بناء وتكوين رأس المال البشري  
تها يساهم في تعزيز قدر في المؤسسة أصل غير ملموس  -كما ذكرنا -يمثل رأس المال البشري 
ب سح ومستواه من مؤسسة إلى أخرى اإلبداع واالبتكار فيها، يختلف حجم هذا األصل ويدعم  التنافسية
مكانياتها، ونتيجة ظرو  ى المعرفة، المتزايدة خاصة بالنسبة للمؤسسات القائمة عل تهألهميف كل مؤسسة وا 
 :1بناء وتكوين رأسمالها البشري بالتركيز على الخطوات التاليةفإن هذه األخيرة تعمل جاهدة على 
II-1. من أجل تحديد الفجوة في األداء  الذي تمتلكه المؤسسة : تحليل رأس المال البشري  األولى خطوةال
ويشتمل هذا التحليل على ثالثة  ه الفجوة، وطبيعة ودرجة هذوعلى مستوى المؤسسة   األفرادعلى مستوى 
  :جوانب
يهتم هذا الجانب بتحديد أهداف المؤسسة ككل، ونقاط القوة ونقاط الضعف  تحليل المؤسسة: .1
 .ومحددات األداء والهياكل التنظيمية والنظم المطبقة
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العمليات مختلف يهتم هذا الجانب بالمقارنة بين النتائج المتوقعة من أداء  تحليل العمليات: .2
 واإلنتاجعلى كل عمليات البيع  األنشطةالنتائج الفعلية المحققة، وتشتمل بين و  واألنشطة داخل المؤسسة
 والمشتريات والصيانة واألداء وغيرها.
ويهتم هذا التحليل بالتعرف على واقع الخبرات والمهارات وقدرات الموارد  تحليل األشخاص: .3
 مختلفة داخل المؤسسة.البشرية الحالية التي تشغل وظائف 
هو استقصاء لتقييم األفراد وتحديد و  ،أحد أهم نماذج تحليل األشخاص  Test Atman1يعد 
خمسة مقاييس النموذج  تضمني ،سماتهم الشخصية من خالل التعرف على مهاراتهم اإلبتكارية واإلبداعية
المقاييس في: منهجية التفكير، الحافزية، أساسية لشخصية العاملين مهما كانت  المستويات، وتتمثل هذه 
القيادة، التواصل االجتماعي، مقاومة الضغوط، وقد تم اختيار هذه المقاييس لما لها من قيمة في نجاح 
الفرد في عمله، وهي مقاييس عامة يحتاجها الشخص في مجال العمل، تساعد على قياس التصرفات 
تم تقسيم  في مدى نجاح أو فشل العنصر البشري في عمله. والسلوك والعادات واالهتمامات التي تساهم
بعدا من األبعاد الشخصية  المتباينة المؤثرة سلبا أو إيجابا، للتفريق  88كل مقياس من هذه المقاييس إلى 
لعمل واالبتكار ابين سمات الشخصية االيجابية التي تمتلك من المقومات  والصفات ما يجعلها قادرة على 
والتي تساهم في تكوين رأس المال البشري، وسمات الشخصية السلبية التي يجب إعادة تشكيلها والتطوير، 
بتقييم المهارات والمعارف الحالية  و التخلص منها، يهتم هذا المقياسلتحويل السمات السلبية إلى إيجابية أ
يد الفجوات الشخصية وأيضا الموجودة لدى العاملين، ومن ثمة مقارنتها بالمعايير المطلوبة للتغيير، لتحد
والحالية لرأس المال  دم توافر مستوى المهارات الفعليةوهي الفجوات الناشئة عن ع ،فجوات المهارات
 البشري أو انخفاضها. 
وتحليل  العمليات يمكن تحديد  األشخاصتحليل  تيالتي يتم جمعها من عملي النتائجمن خالل 
أي الجوانب  تحديد المؤسسةفجوات األداء، بينما يمكن من خالل  المعلومات المحصل عليها من تحليل 
 باالعتمادتحتاج إلى اهتمام أكبر، وكيف يمكن معالجة هذه الفجوة بكفاءة وفعالية تعرف فجوة في األداء و 
 على نقاط القوة التي أظهرتها عمليتي تحليل األشخاص والعمليات.
II-2. االهتمام بتحديد في هذه الخطوة على المؤسسة  ،تنمية وتطوير رأس المال البشري  الثانية خطوةال
تم تشاركها ونشرها داخل المؤسسة لتطوير األداء،  كما  األشخاصما إذا كانت  المعرفة التي يمتلكها 
                                                          
 1-le Test Psychométrique ATMAN   الموقع االليكترونيpsychometrique-https://atmanco.com/fr/classique/test ، أطلع
 .88:21الساعة  81/11/1181عليه يوم 
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بالشكل الذي  بوضع المعرفة التي اكتسبتها موضع التطبيق لحرص على أن تهتم الموارد البشريةيجب ا
 يدر عائدا ويخلق قيمة مضافة.
II-3. يتم تقييم المهارات والقدرات الخاصة  :تقييم التطور الحادث في رأس المال البشري  ثالثةال خطوةال
برأس المال البشري في ضوء قدرتها على خلق القيمة لكل أصحاب المصلحة، وتشكل الموارد البشرية 
 رأس مال المؤسسة حينما تتوفر على الخصائص التالية : 
 والنظم الخاصة رأس المال البشري يجب أن تتوفر فيه القدرة عل معرفة القواعد واللوائح  :االلتزام
 بالمؤسسة والتعامل معها بشكل إيجابي، وال يشكل معوقا لها.
 :حيث لن تستطيع أي  ،ن، وهم الموظفون صد بالعمالء هنا العمالء الداخليييق رضا العمالء
 عن كل المؤسسة من عالقات إيجابية مؤسسة تنمية رأس مالها البشري ما لم يكون العاملون بها راضون 
، التفويض والمشاركة في اتخاذ القرارات، تمكين العاملين وا عطائهم الفرصة اإلداريةبين مختلف مستويات 
 .لالبتكارلتبني أألفكار الداعمة 
 التكلفة تعني كفاءة رأس المال البشري قدرته على تخفيض  :انخفاض التكلفة وارتفاع العائد
استخدام الطاقات الفكرية والمهارات والكفاءات التي يتميز بها االفراد في  وتعظيم العائد، من خالل
 .المؤسسة
III. :نظريات رأس المال البشري 
لم تتبلور  هوعناصره ومحددات البشري النظريات التي تناولت دراسة نشأة رأس المال أن رغم 
االهتمام لم تلق النسبة للمؤسسة أصول بعبارة عن األفراد  اعتبار مسألةإال بأبحاث شولتز، وأن  اتكنظري
 ت  د  جِّ و   حيث ، سبقت شولتز قد، إال أن الجذور الحقيقية لهذه المفاهيم عد انتشار هذه النظريةإال ب الكبيرة 
دخال مهارات ودراسة أهميته النتباه إلى أهمية العنصر البشري هدفت إلى جذب ا التيمحاوالت ال بعض ، وا 
وفي مايلي أهم النظريات واالبحاث واالعمال التي تناولت رأس  ،المال البشري رأس  الفرد كأحد مكونات
 المال البشري :
III-1. نسرينموذج مMincer ( تشير العديد من الكتابات   ( :1591لرأس المال البشري
، حيث 8991في مقال نشره سنة  ن استخدم عبارة رأس المال البشري هو أو م إلى أن جاكوب مينسر
                                                          
 -  جاكوب مينسرMincer Jacob (1522-2002:)  من رواد ومؤسسي علم اقتصاد العمل الحديث،  كما كان من
الرواد األعضاء في مجموعة االقتصاديين التي عرفت بمدرسة شيكاقو لإلقتصاد، شارك مع بيكر في تطوير الدراسات 
ل في تطوير التطبيقية الخاصة بنظرية رأس المال البشري فكان ثورة حقيقية في مجال اقتصاد العمل والتعليم، يرجع له الفض
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تفسير االنحرافات في توزيع استخدم مينسر مفهوم رأس المال البشري في بناء نموذج يهدف إلى 
مساواة القيمة الحالية  ض في نموذجه هذا أن االختيار الرشيد لوظيفة معينة يتضمنفترِّ ، وي  تاإليرادا
ر، ويمثل اختالف به الفرد بهذا االختيالإليرادات مع مدى حياة الفرد المتوقعة عند الوقت الذي قام 
وفقا للنموذج انعكاسا الختالف طول الفترة التدريبية، بينما تعكس  من وظيفة إلى أخرى  اإليرادات
 هبتقدملدى شاغل الوظيفة داخل الوظيفة الواحدة نمو وتحسين الخبرة واإلنتاجية  اإليراداتفي االختالفات 
 التدريب.بالنسبة للمهام والوظائف التي تتطلب قدر كبير من  واضحةتكون  المردوديةزيادة ف ،السن في
ثالثة أهداف ينبغي تحقيقها من خالل األبحاث والدراسات في مجال االستثمار  حدد مينسر
 منتحديد معدل العائد و تمثلت هذه األهداف في تحديد حجم الموارد المخصصة للتدريب،  ، البشري 
العائد على التدريب في و د مدى المنفعة المترتبة على تحديد التكلفة االستثمار في التدريب، وأخيرا تحدي
  .تفسير بعض خصائص سلوك القوى العاملة
 :األسس النظرية لدالة الكسب المنسرية
سابقًا، يرجع الفضل في تطوير نظرية رأس المال البشري التي راج تطبيقها في مجال  ناكما ذكر 
عبر السنين  توالتثم  ،(8591رأس المال البشري إلى مينسر ) من االستثمار فيقياس معدل العائد 
أن الحافز  التذكيرالدراسات والبحوث التي استخدمت دالتي مينسر الضيقة والموسعة. ولعله من المهم 
على أساس من  ي تلعبه القرارات الفرديةلتطوير مقاربة رأس المال البشري قد كان محاولة فهم الدور الذ
وذلك في مقابل  ،في تفسير التفاوت المشاهد في األجور في أسواق العمل الرشيد السلوك االقتصادي
وتركز نماذج رأس المال  ،التي تعتبر مثل هذا السلوك خارجًا عن نطاق التحليل نظريات توزيع الدخل
وذلك باستبعاد كل القوى غير  البشري على قرارات االستثمار في رأس المال البشري بواسطة األفراد
 .ة التي يترتب عليها تفاوت الدخولالتنافسي
                                                                                                                                                                                     
، نقال عن:  مساهل 8991نظرية رأس المال البشري التي راج تطبيقها في مجال قياس معدل العائد من راس المال البشري 
شكالية هجرة الكفاءات في المنطقة المغاربية،عبد الرحمن، ا دراسة مقارنة للسياسات  ألستثمار في رأس المال البشري وا 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية ، 2013-2000الل الفترة المنتهجة في الجزائر والمغرب خ
 .81، ص 1189العلوم االقتصادية، جامعة بوبكر بلقايد، 
 - الكالسيكية التي اهتمت أساسا بعامل توزيع الدخل،  والسياسة  هي النظريات االقتصادية نظريات توزيع الدخل
توماس  آدم سميث، مثل نظريات   رأس المال و العمل  األساسية: األراضي، عوامل اإلنتاج بين الدخل توزيع أي
 . ديفيد ريكاردو و مالتوس
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 :1تتمثل االفتراضات األساسية للنموذج كما طوره مينسر فيما يلي
ريب يرفع وأن التد ،أو التعليم هي المصدر األساسي للتفاوت في دخول العمال إن طول فترة التدريب .أ
 إنتاجية العامل.
 تعوض تكلفة التدريب الذي تلقونه. الحصول على دخول أعلى في المستقبل وقع األفراديت .ب
رد الدخل الذي كان سيحصل عليه الف يب على التكلفة البديلة، بمعنىيفترض أن تقتصر تكلفة التدر  .ج
 إذا لم يلتحق بمؤسسات التدريب.
التدريب األولي، وأن يظل يفترض أال يقوم األفراد باتخاذ قراٍر للتدريب في المستقبل بعد انقضاء فترة  .د
 ولى ثابتًا خالل الفترة العملية.الدخل المستقبلي بعد نهاية فترة التدريب األ
 يفترض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه األفراد في حسم التدفقات المستقبلية. .ه
بحيث  ،سيكون توزيع دخول العمالعلى أساس هذه االفتراضات وفي إطار التوازن التنافسي 
راط في التعليم وعدم االنخراط بعد حسم التدفقات لخياري االنخ ات المستقبليةالقيمة الحالية للتدفق تتساوى 
 المستقبلية بسعر الفائدة التنافسي، عند وقت اتخاذ القرار باالستثمار في التعليم أو/و التدريب. 
III-2. شولتزتيودور نظرية رأس المال البشري ل Schultz Theodore(1520: ) 
البحث عن تفسيرات أكثر فعالية لتفسير الزيادة في الدخل، فسعى إلى تحويل االنتباه  Schultz حاول      
من مجرد االهتمام بالمكونات المادية لرأس المال إلى االهتمام بتلك المكونات األقل مادية وهي رأس 
لذا فقد  ،وتجنب أي تحليل منظم لهذه الثروة ز إهمال الباحثين للثروة البشريةفقد الحظ شولت ،المال البشري 
 ركز اهتمامه للوصول إلى نظرية لالستثمار في رأس المال البشري تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية.
حيث أشار إلى  ،يعد مفهوم شولتز لالستثمار في رأس المال البشري إسهاما كبيرا في مجال االقتصاد     
فمن وجهة  ،ة الفرد شكل من أشكال رأس المال الذي يمكن االستثمار فيهضرورة اعتبار مهارات ومعرف
حققه  نظر شولتز فإن هذا النوع من االستثمار قد حقق معدالت أسرع للنمو في المجتمعات الغربية عما
االستثمار في رأس المال المادي، ومنه فنمو رأس المال البشري يمكن أن يكون من أهم السمات المميزة 
 :2على ثالثة فروض أساسية هي شولتز مفهومه لرأس المال البشري  وقد بنا، االقتصادي للنظام
                                                          
، المعهد العربي االستثمار البشري أسس العالقة بين التعليم وسوق العمل  وقياس عوائد علي عبد القادر علي،   -1 
 .11، ص 1118للتخطيط، الكويت، 
،  8991المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر،  تخطيط الموارد البشرية،عقيل ابو رغيف، طارق العكيلي،  -2 
 .891ص 
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أن النمو االقتصادي الذي ال يمكن تفسيره بالزيادة في المدخالت المادية، يرجع أساسا إلى الزيادة في  .1
 .المخزون المتراكم لرأس المال البشري 
 .لمال المستثمر في األفراديمكن تفسير االختالفات في اإليرادات وفقا لالختالفات في مقدار رأس ا  .2
 يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خالل زيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال التقليدي.  .3
لزراعة خاصة في شولتز أبحاثه األولى لالستثمار البشري على اإلنتاجية في مجال ا وجهوقد        
أشار إلى أن إدخال رأس المال الجديد والمتمثل في تنمية الموارد  يث، حالواليات المتحدة األمريكية
ففي رأيه بالرغم من أن خصوبة األرض الزراعية  ،البشرية الزراعية يؤدي إلى زيادة مستمرة في اإلنتاجية
تساعد جميعها على والتي ساليب الفنية الزراعية، وتوافر مياه الري والتمتع بالحرية السياسية وتوافر األ
تحقيق الزيادة في اإلنتاجية الزراعية، إال أن االستثمار في األفراد من خالل منح دراسية للمزارعين هي 
 التي حققت الطفرة في اإلنتاجية الزراعية. 
نمية الموارد البشرية، وبأنها ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها استثمار الزم لت كما       
ومن ثم أطلق على التعليم اسم  ،1وأن مفتاح االستثمار البشري هو التعليم شكل من أشكال رأس المال
ا الجزء أصبح جزءا من الفرد وبما أن هذ ،رأس المال البشري طالما أنه يصبح جزءا من الفرد الذي يتلقاه
وبالرغم من ذلك فإن هذا الجزء  ،ؤسسةفإنه ال يمكن بيعه أو شرائه، أو معاملته كحق مملوك للم ذاته
، كما أكد )التعليم( يعد شكال من أشكال رأس المال طالما أنه يحقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية
 اإلنتاجمن عوامل  همن غير  األكبروالمساهم  األكبرشولتز على أن االستثمار في التعليم يحسب له الجزء 
بنا شولتز مفاهيمه هذه بناءا على فرض أساسي  وقد، 2األمريكيفي زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي 
ضع لى الرغم من صعوبة و وع ،وجود زيادة في الدخل الوطني نتيجة لالستثمار في الموارد البشرية مفاده
إلى وجود جزء كبير من الزيادة  الدالةإال أن هناك كثيرا من المؤشرات  مثل هذا الفرض موضع االختبار
في الدخل الوطني ال يمكن تفسيرها إذا ما تمت المقارنة بين الزيادة في الناتج الوطني )المخرجات(، بتلك 
الل الزيادة في الموارد المستخدمة في تحقيق هذا الناتج )المدخالت(. ومثل هذا الجزء يمكن تفسيره من خ
 .3المفاهيم الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية
                                                          
والتوزيع، عمان ، االردن، ،  دار الميسرة للنشر اقتصاديات التعليم )مبادئ راسخة واتجاهات حديثة(فاروق فليه،  -1 
 .89، ص1111
2 - Andreas Savides and Thanasis Stengos, Human Capital and economic Growth, Stanford University Press 
2008, P 05. 
3 - Michel GRUNDSTEIN, GAMITH :un cadre directeur pour repérer et mettre en valeur les connaissances 
cruciales pour l’entreprise, Knowledge Management : vers une synergie entre Recherche & Industrie , 
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بالرغم من تركيز دراسات شولتز في مجال االستثمار البشري على التعليم، إال أن الكثير من 
المفاهيم المطبقة في مجال التعليم يمكن تطبيقها على المجاالت األخرى من االستثمار البشري وخاصة 
 :1تعليم حدد شولتز نوعين من الموارد التي تدخل في التعليم وهيفي مجال التدريب. ففي مجال ال
 .عليها لو أنه لم يلتحق بالتعليم اإليرادات الضائعة للفرد والتي كان يمكنه الحصول .أ
 الموارد الالزمة إلتمام عملية التعليم ذاتها.   .ب
االستثمار في  وأشار شولتز إلى أن هيكل األجور والمرتبات يحدد على األجل البعيد من خالل
من وجهة نظر شولتز فإنه ، و وأيضا البحث عن معلومات لفرص عمل أفضل ، والصحة التعليم، والتدريب
فبالنسبة لإليرادات فإنها تمثل  ،من الضروري دراسة كال من التكلفة واإليرادات المرتبطة بعملية التعليم
 أهمية خاصة ويرجعها إلى:
 .للطالب أثناء فترة التعليم لنسبةأهمية اإليرادات الضائعة با .أ
 تجاهل الباحثين لهذه اإليرادات الضائعة.  .ب
فهي عبارة عن تقديرات لقيمة ممتلكات  ،أما بالنسبة لتكلفة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة
مواد المستخدمة في المدرسة المستخدمة في التعليم، إلى جانب المصاريف الجارية للمرتبات واألجور وال
 :2نقطتين هامتين في مجال االستثمار في التعليم وهما إلى  ار شولتزشوقد أ، عملية التعليم
 .ا همال دراسة رأس المال البشري تجاهل و  .أ
 .لة التعليم كاستثمار في اإلنسانالعامل المعنوي أو النفسي المتعلق بمعام  .ب
أس المال في التحليل ا مع ر وفي رأي شولتز أن أكبر خطأ أو قصور في الطريقة التي تم التعامل به
اعتقد البعض أن اعتبار التعليم وسيلة  حيث ،إلغاء رأس المال البشري من هذا التحليل واالقتصادي ه
وفي رأي شولتز أن  ،لخلق وتكوين رأس المال من األمور التي تقلل من شأن اإلنسان وتسئ إلى نفسيته
هو الغرض الثقافي وليس هؤالء الباحثين قد بنو اعتقاداتهم على أساس أن الغرض األصلي للتعليم 
                                                                                                                                                                                     
Séminaires InTech’sophia , LAMSADE, Université Paris Dauphi,   MG Conseil, Researche Report N°9, 2002, 
P3. 
-99، ص ص 1111، االسكندرية، الدار الجامعية، رد البشريةمدخل استرتيجي  لتخطيط وتنمية المواراوية حسن،  -1 
99. 
، جامعة محمد 12 ع ، مجلة كلية األداب والعلوم االنسانية واالجتماعية،االستثمار في التعليم ونظرياتهغربي صباح،  -2 
 .89،  ص 1111خيضر بسكرة، جوان 
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فالتعليم في رأيهم ينمي األفراد لكي يصبحوا مواطنين صالحين ومسؤولين من خالل إعطائهم  ،االقتصادي
 .1فرصة للحصول على فهم القيم التي يؤمنون بها
فإلى  ،االعتراف بالغرض االقتصادي للتعليم ال يعني انتفاء الغرض الثقافي له شولتز بأن ى ير 
جانب تحقيق األهداف الثقافية فإن هناك بعض أنواع التعليم التي يمكن أن تحسن من طاقات وقدرات 
دارة شئونهم، وأن مثل هذا التحسن يمكن أن يترتب عليه زيادة في ال دخل األفراد الالزمة ألداء أعمالهم وا 
وخالصة القول فإنه يمكن اعتبار كل من اآلثار الثقافية واالقتصادية نواتج مشتركة لعملية  .الوطني
ويعني هذا أنه وفقا لمدخل شولتز فإن اإلسهامات الثقافية للتعليم تؤخذ كمعطيات يبدأ بعدها  ،التعليم
والتي يمكن اعتبارها رأس مال يتم تحديده  ،تحديد ما إذا كانت هناك بعض المنافع االقتصادية للتعليم
وفي تحليل شولتز للتكلفة واإليرادات المتعلقة بعملية التعليم، ركز على أهمية اإليرادات الضائعة ،  وتقديره
 :2للطالب من منظورين
 ذا العمل من بين أشياء أخرى يمكنإمكانية النظر إلى دراسة ومذاكرة الطالب على أنها عمل، وأن ه .أ
 .ساعده على تنمية موارده البشريةتأن 
فإنه يمكنه أن يكون مشاركا في القوى  ملتحقا بالعملية التعليميةافتراض أن الطالب لو لم يكن   .ب
فإن  يهوعل ،يحصل بناءا عليها على أجر ؤدي خدمة ذات قيمة اقتصاديةالعاملة، يحقق إنتاجا أو ي
 .رصة بديلة لاللتحاق بالمدرسةهناك تكلفة ف
حيث أن الموارد لديها قليلة مع  ،د البشرية خاصة في الدول الناميةضرورة االستثمار في الموار   .ج
 تعارض األولويات المختلفة لهذه الموارد والالزمة لإلصالح االقتصادي.
الختالف في مستوى أجور الظواهر مثل: ا ية تفسير عديدويمكن من خالل مفاهيم تلك النظر 
 الزيادة في اإليرادات المتحققة للفرد، وأيضا تفسير النمو البطيء للدول النامية.، األفراد، هجرة العمالة
III-3( 1522. إسهامات دينيسون لرأس المال البشري:) 
تعتبر دراسة دينيسون من الدراسات البارزة التي قامت بتحليل مصادر النمو االقتصادي واكتشاف 
ن في سو يمساهمة التعليم، يمكن توضيح المنهجية التي اتبعها ديندور وتأثير رأس المال البشري باستخدام 
                                                          
 .91راوية حسن ، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
 .9، ص مرجع سبق ذكره عماد الدين احمد المصبح،  -2 
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من التعليم خالل سنة معينة، حيث استخدم في ذلك معادالت إحصائية  حساب قيمة رأس المال البشري 
 : 1لتكميم هذه العالقة وحساب قيمة رأس المال البشري بالتعليم وفق  المعادلة
𝑲𝑯𝐧 =∑𝐂𝐢 𝐋𝐢 
 حيث :
KH . قيسمة رأس المال البشري = 
Ci القيمة الرأسمالية للخريج من المرحلة التعليمية =. 
Li .عدد الطالب = 
N  =1,2,3المرحلة التعليمية ....., 
كما ذهب دينيسون  إلى أن زيادة نمو االقتصاد األمريكي  يتوقف على التعليم إلى حد كبير،  
، كما أكد أن زيادة حسين نوعية العمل وزيادة إنتاجيتهيكمن في تالل دراسته أن تأثير التعليم خ وبين من
بصورة أفضل من الشخص تعليما يقوم بمهامه الوظيفية  إلى أن الشخص األكثر يرجعالدخل القومي 
لى جانب أدائه لمهامه بطريقة أفضل وأجود فإنه يقوم بأشياء أكثر مما هو مطلوب منه،  األقل تعليما، وا 
عليم تجعل األفراد أكثر تقبال لألفكار الجديدة وأساليب أداء العمل الجديدة، وأكثر الت واتكما أن زيادة سن
 .2يشغلونها والرقي في مجال المهن التي  قدرة على التقدم
III-4 . بيكرغاري إسهاماتBecker Gary (1524: ) 
أهم الباحثين الذين أدو بإسهاماتهم وأبحاثهم إلى تطوير نظرية رأس المال  من يعد بيكر   
ثرة في الدخل المادي وغير المادي من خالل زيادة موارد ؤ الم األنشطةبته االبشري، حيث اهتم في دراس
على عملية االستثمار في التدريب بعدما بدأ االهتمام بدراسة وقد ركز في ذلك رأس المال البشري، 
والتكوين في مكان  التدريببيكر  اعتبر كماي من تعليم ورعاية صحية، شكال المختلفة لالستثمار البشر األ
ضعه في يف ،استثمار في الفرد وذكائه يمثلالتدريب ف، 3من أكثر جوانب االستثمار البشري فعاليةالعمل 
                                                          
 .11، ص 1181، دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر،  فيفري 8ط اقتصاديات التعليم،خلف محمد البحيري،  -1 
 .198، ص 1189، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، أصول التربيةأحمد علي الحاج محمد،  -2 
 -  Becker Stanley Gary :  معروف من خالل أعماله في مجال التحليل االقتصادي 8921إقتصادي أمريكي ولد سنة ،
ألبحاثه في  8991الجزئي، أعطى دفع قوي لنظرية رأس المال البشري، مما جعله يحصل على جائزة نوبل لالقتصاد سنة 
 .هذا المجال
3  -Gary BECKER, Human capital A Theoretical and Empirical analysis with Special Reference to 
Education, National bureau of economic Research , New York, University Microfilms International , London, 
England 1979K P 154. 
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مع التدريب بمنطق ل لهذا يتعام ،، هذه الوضعية تجعل عليه مسؤوليات جديدةرقلب عملية التغيي
 :1هو ما يجعلنا نرجع إلى المفهوم االقتصادي لالستثمار و الذي يتميز بأنهاالستثمار، و 
 إنفاق يجب أن يزيد من القدرة اإلنتاجية. 
 إنفاق يتراكم على شكل رأس مال قابل لإلهتالك في اإلنتاجية المستقبلية. 
  إنفاق له قيمة ذاتية قابلة للتحويل إلى السوق. 
في تحديد المقدار  االستثمار واعتبره المرجع األساس منبمعدل العائد  بيكراهتم  جهة أخرى من 
 ، فرق بيكرللتدريب الجانب االقتصادي لتحليلمنه ة وفي محاول، اجب إنفاقه على رأس المال البشري الو 
العالقة بين معدل دراسة ب كما قامالتدريب العام والتدريب المتخصص،  : نوعين من التدريب هما بين
وميز بين عدد من الحاالت التي يختلف فيها تأثير  ،فة كل من نوعي التدريب السابقيندوران العمل وتكل
هو ذلك النوع بالنسبة له فالتدريب العام  ، 2الحدية واإلنتاجية األجوراالستثمار في التدريب على كل من 
كما أنه يمكن أن ينقلها   مؤسسته،عامة  يفيد بها من التدريب الذي يحصل من خالله الفرد على مهارات 
التدريب، وبالتالي فمعدل دوران النوع من إلى منظمة أخرى، وعليه فإن الفرد هو من يتحمل تكلفة هذا 
كل  ؤسسةفتتحمل فيه الم أما التدريب المتخصص يرتبط ارتباطا قويا بتكاليف التدريب العام،  العمل
ومتطلبات العمل في أي ن التدريـب المتخصص قد ال يتناسب مع طبيعة يرجع هذا إلى أو  ،التكاليف
نظرا  ،من هذا التدريب المتخصص عائدا مرتفعا ؤسسة، ومن المحتمل أن تحقق الم3أخرى  ؤسسةم
وبالنظر إلى التكلفة المرتفعة لهذا النوع من التدريب، فإن ترك  ،للمـهارات المرتفعة والتأهيل الجيد لألفراد
دفع  )المؤسسة(  وعليه فإنه يتحتم على هذه األخيرة ،الفرد المتدرب لعمله يعد خسارة رأسمالية للمنظمة
 أجور أعلى وتوفير ظروف عمل أحسن حفاظا على أفرادها .
مفاهيم االستثمار البشري، فبينما احدث  يتضح من تحليل بيكر السابق قيمة إسهاماته في تطوير
، نجد بيكر أوضح البشري  ية بتقديمه نظرية االستثمار في العنصرلتز انقالبا في المفاهيم االقتصادشو 
بطريقة عملية كيفية استخدام هذه المفاهيم النظرية كأداة للتحليل في اقتصاديات االستثمار في الموارد 
المتحققة  واإليراداتيله بعض العوامل ذات التأثير على التدريب وتكلفته البشرية، كما أدخل بيكر في تحل
                                                          
1 - Christine, AFRIAT, L'Investissement dans l'Intelligence, Paris, Presse Universitaires de France, Décembre 
1992, P 33. 
، مركز الكتاب االكاديمي، عمان، االردن،  سياسة الشركات في إدارة الموارد البشريةأحمد ابراهيم عبد الرزاق بكري،  -2 
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وحاول أن يدرس عالقة  ،المتحققة منه اإليراداتحاول أن يدرس عالقة االرتباط بين تكلفة  إذمنه، 
االرتباط بين تكلفة معدل دوران العمل وتأثيره على تكلفة التدريب وخاصة التدريب المتخصص ، ومن 
وقد المحققة من ناحية أخرى،  واإليراداتناحية أخرى فقد حاول إيجاد عالقة بين عمر الفرد من ناحية 
بغض النظر عن عمره، أما الفرد  راداتاإلياشار بيكر إلى أن الفرد غير المتدرب يحصل على نفس 
ن كان يحص  ،لتحمله جزءا من تكلفة التدريب ل على إيرادات أقل أثناء التدريبالحاصل على التدريب وا 
، ويرجع هذا إلى أن إيراداته المستقبلية تتكون من أجره مضافا اإال أنه يحقق إيرادات أكبر في عمر الحق
هاراته وزيادة إنتاجيته، وبهذا يظهر بيكر أهمية التدريب وتأثيره على له العائد من التدريب بعد تحسين م
ر حتى يجني ثمار هذا االستثمار في موارده البشرية في سن الصغ وأيضا أهمية االستثمار ،إيرادات الفرد
 ألن معدل زيادة االيرادات يتأثر بدرجة أكبر في فترة الشباب.في سن أكبر 
III-9.  1512) لرأس المال البشري رومر بول إسهامات): 
لها  أصبحالتي النمو االقتصادي في   من أهم الدراسات  Paul Romerتعد إسهامات  بول رومر      
دراسات ، كما مثلت نماذجهو في نظرياته وال سيما رأس المال البشري ادخل المعرفة  حيث ، صدى واسع
برأس المال البشري،  االقتصادي لبحث عالقة النمو األخيرةالموجة  8991 – 8911رومر خالل الفترة 
 .لنظرية النمو الحديثة األساسيينمن بين المطورين بذلك كان ف
واألرض والمادة الخام  أن أهم عوامل الندرة في التاريخ العالمي قد ال تكون قلة الطاقة بول رومر رى ي     
ذا تسنى  ،ابتكارات العقل البشري وقلة اختراعاتههو شح في نظره عوامل الندرة  وغيرها، بل إن أكبر وا 
أي إذا أمكن تجاوز ندرة ابتكارات العقل البشري وقلة اختراعاته بطريقة واعية  ،التغلب على هذه العوامل
رادية فإن معدالت النمو المرتفعة جًدا يمكن الحفاظ عليها لعصور أطول الذي  نموذجاليركز ، لذلك وا 
 ، فإن المعرفةالمادي هي أنه خالًفا لألرض ورأس المالرضية أساسية على ف طرحه بول رومر
 nowledgek ال تخضع لقانون العوائد المتناقصة وأنه لكي تنمو االقتصادات عليها أن تخفف ،
ه نحو توسيع قاعدة المعارف لدى مواطنيهاتتتدريجًيا من اعتمادها على الموارد المادية و  وهنا يبرز  ،ج 
                                                          
 -  قانون العوائد المتناقصة أو قانون تناقص الغلةReturns Diminishingof  Law  : إذا كان عنصران » يعني أنه
أو أكثر من عناصر اإلنتاج وكانت كمية أحدهم ثابتة وكمية اآلخر متغيرة، فإن زيادة العنصر المتغير يترتب عليها بعد حد 
القاموس ي، لإلطالع أكثر على المعنى أنظر حسن توفيق النجف ...« معين تناقص الناتج الحدي والناتج المتوسط
 .8911مطبعة اإلدارة المحلية، بغداد،   االقتصادي،
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، أي دور العمال الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من المعرفة Human Capital  المال البشري مفهوم رأس 
 .والتعليم والتدريب في زيادة معدالت التقدم التكنولوجي
، وأن المعرفة بالنسبة األمدمحدد حاسم  للنمو االقتصادي طويل ا لهذه النظرية فإن المعرفة هي طبق     
قد أوضح رومر في كتاباته أن و ، منع ظاهرة تناقص عوائد الحجم للمؤسسات يمكن أن تساعد على
من منظور نظرية  وذلك اإلبداعيكري أو و الحديثة تتمثل في االختراع الفالعنصر الرئيسي لنظرية النم
محددات النمو  فإنهنا من و ، 1لرأس المال األساسيالمعرفة هي الشكل  نالمعرفة، كما أكد رومر أ
يرى أن النمو إذ الموارد الطبيعية،  ذنظر بول رومر ال تعني بالضرورة استنفا وجهةمن  االقتصادي
االقتصادي يرتبط بشكل كبير باالبتكارات واالكتشافات واألفكار الجديدة، وبمستوى التربية والتعليم وارتفاع 
  .جودته
III- 2. س اإسهامات لوكLucas   1511)لرأس المال البشري): 
رأس  من النماذج الحديثة التي اعتمد فيها على أهمية (Robert Lucas 1988)يعتبر نموذج لوكاس     
رأس  في كثير من خصائصه لكن هنا يلعب يشبه نموذج سولووهو نموذج في النمو، المال البشري 
 .  2المال البشري الدور الذي يلعبه التقدم التقني عند سولو
من أن االقتصاد الوطني  األساسيعلى افتراضه  بناءً  (h)على رأس المال البشري  Lucasركز 
بتكوين  اآلخرالسلع والخدمات وتوزيعها بينما يهتم  إنتاجبيهتم احدهما  ،يتكون من قطاعين رئيسيين




   حيث:
tu : ) المدة الزمنية )الدليل الزمني 
                                                          
 .91-11ص  -، األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ص8، طاالقتصاد المعرفيمحمد نايف محمود،  -1 
 -  تحقيق النمو يعتبر نموذج سولو )وهو نموذج نيوكالسيكي ( من أهم النماذج التي أدخلت التقدم التقني كعامل مهم في
نموذجا مبسطا للنمو استند فيه إلى فروض المدرسة النيوكالسيكية  8999روبرت سولو في العام  االقتصادي، إذ قدم
أفكارا جديدة في هذا المجال  8991وحركته عبر الزمن، حيث أضاف في العام  لغرض وضع إطار تحليلي ألسباب  النمو
بفعل مجموعة من معدالت النمو في عوامل أخرى لإلنتاج  محلي اإلجمالي  يحدثإذ أشار الى أن معدل النمو في الناتج ال
 تتعدى  رأس المال المادي ورأس المال البشري وهي التقدم التقني(   أنظر:
Solow,  R.M, Technical Change and Agregate Production , Review of Economics and Statistic,1957. No  39. 
PP,312-320 
2 - Lucas ,Robert , On the Mechanics of Economic Development,  Journal of Monetary Economics. 1988, 
N°22, PP 3-42. 
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)1( tu : أي مدة تكوين وتأهيل رأس المال، معامل يمثل المدة الزمنية الالزمة للحصول على المعارف 
 البشري.
 h :  تراكم رأس المال البشري. 
B  :. معامل يمثل مقدار الفعالية أو حصة رأس المال البشري من الناتج 
)1( المعارف على أن معامل الحصول علىفي إسهاماته  (Lucas) يؤكد tu  يلعب دورا مهما في زيادة
ومن ثم  ،(h)زيادة كفاءة رأس المال البشري  فكلما ازداد هذا  المعامل كلما ساعد على ،النمو االقتصادي
الذي يعزي استمرار النمو في األجل الطويل  (Romer)رومار  أفكاروهنا يقترب من  ،قتصاديالالنمو ا
 .الى المعارف واالبتكار
لهذا و مال البشري يساهم في رفع إنتاجية رأس المال والعمل معا، يبين أن رأس ال Lucasإن نموذج 
 إدماجه في دالة اإلنتاج كعامل من عوامل اإلنتاج  يعمل على جعل النمو االقتصادي مستديما، ال فإن
هو محرك النمو  Lucasيتناقص وينعدم كما يفترض ذلك نموذج سولو، فرأس المال البشري حسب 
 .1في قلب مسار النمو االقتصادي المستديم -واإلنسان وحده-هو يضع اإلنسان االقتصادي لكل الدول، ف
االنتقاد العلمي الذي يبرز كغيرها من النظريات رأس المال البشري  اتنظريمختلف  هتواجلقد 
، قيمتها سواء بالسلب أو باإليجاب، ويصب في التحسين والتطوير وا عادة النظر في مفاهيمها وافتراضاتها
رها ويثريها هناك من انتقد النظريات ليطو إذ أن فقد تم انتقاد نظريات رأس المال البشري ألغراض مختلفة، 
حين رأى أن التفسير الذي تقدمه مختلف النظريات لقضية التعليم BLAUG لـــ  كما هو الشأن بالنسبة
فصيال، ويعارض تبشري جملة و والتدريب تحتاج إلى بحث وبرهان، وهناك من ينتقد نظرية رأس المال ال
نظريات رأس المال البشري تبالغ  أنالذي يرى  CAYETTE2 رأس المال البشري كمفهوم مثلفكرة حتى 
دون أن تبرهن على ذلك وتقدم مجرد  ،خاصية العامل هذه األخيرةوأن  اإلنتاجية،في اعتبار التعليم يرفع 
                                                          
 .891محمد دهان، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
 - : في دارتموث )إنجلترا( ،  1188نوفمبر  81في الهاي )هولندا( وتوفي في  8911أبريل  2من مواليد  مارك بلوج
كان مستشاًرا لدى  العديد من المنظمات  .هو خبير اقتصادي إنجليزي متخصص في تاريخ الفكر والمنهجية االقتصادية
انتخب  .االقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة فوردالدولية والعامة والخاصة ، بما في ذلك اليونسكو ومنظمة التعاون 
 أنظر : ...عضوا في األكاديمية البريطانية وأستاذ زائر في جامعة إراسموس في روتردام 
 BLAUG Mark , pensée économique, origine et développement, traduit par Alain et Christiane Alcouffe , Paris 
Economica , 1981, P223.  
 .11محمد دهان، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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المعتمد  األساسيةالمتغيرات  التجريبية عدم قدرتأنه من خالل الدراسات تقديرات عشوائية، كما يرى 
والدخل بشكل  األجرتفسير التغيرات في  مال البشري كالتعليم والخبرة علىعليها في نظريات رأس ال
، غير أن هذه االنتقادات اقتصرت فقط على الجزء المتعلق بعالقة التعليم والتدريب على مقبول ومرض
 ت رأس المال البشري.مداخيل وأجور األفراد في نظريا
IV- رأس المال البشري  إدارة : 
 من إال الوصول إليها المؤسسات تسعى التي األهداف يحقق أن البشري  المال لرأس يمكن ال
 توجيه على يعمل الذي هو البشري  المال لرأس الناجح فالتسيير الطرق، بأحسن إدارته وتسييره خالل
أغلب تؤكد العديد من المؤشرات العالمية أن ، حيث األهداف تحقيق على قدرة أكثر وجعلهم األفراد
الحكومات اليوم مثل  تبنتهاتواجه تحديات معتبرة في إدارة البشر، خاصة مع التحوالت التي  المؤسسات
الفرص، التغييرات،  ؤوبالتالي أصبحت مفاهيم تكاف ،وغيرها الحكومة التشاركيةو  اإللكترونية الحكومة
الحكومية،  المؤسسة، من ركائز االستراتيجيات الحالية إلدارة رأس المال البشري في وغيرهاإدارة التنوع 
ليصل  ،ميالبشر المادية الملموسة مثل: المالية، واإلدارية، والتنظ حاجاتتجاوز يتم تبني هذه السياسات بو 
 ذلك كانل ،التنظيمي، إدارة السمعةمثل: إدارة الفكر عند البشر، إدارة السلوك  الملموسغير  الحاجاتإلى 
من األهمية بمكان التأكيد على أن رأس المال البشري هو المصدر الرئيس لتحقيق األفضلية التنافسية 
 .1المستدامة وليس األصول المالية أو وسائل اإلنتاج
كما الحديث،  اإلداري إدارة رأس المال البشري موضوعا مهما في الفكر مسألة  أصبحتلقد 
ألهمية العنصر البشري في المؤسسة، ذلك  بالنظر نود األساسية لنجاح المؤسساتبمن القواعد وال أضحت
                                                          
 - استخدام تقنيات المعلومات واالتصال وخاصة منها االنترنات كآلية للتوصل تعرف الحكومة االليكترونية على أنها :
إلى حكومة أفضل حريصة على تبني آليات وممارسات  العمل الخاصة بمجتمع المعلومات لتبقى مستجيبة لحاجات 
صدار التاسع: ، سلسلة دراسات يصدرها  معهد البحوث واالستشارات ، اإلنحو مجتمع المعرفةأنظر :  ...المواطنين 
 .81-88هـ ، ص ص  8119الحكومة االليكترونية، جامعة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، جدة، 
 - :االنتقال إلى ما بعد الشفافية،  تشجع على إشراك المواطنين في البرامج والمبادرات الحكومية،  الحكومة التشاركية
، حيث يجر االصغاء الهتمامات المواطنين وتعليقاتهم، وتقديم معلومات راجعة عنها، هنا تصبح الحكومة مقدم خدمات
تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصال بدعم  هذه الدورة، وذلك بتحسين االدوات والطرق  التي تسمح بطلب التعليقات وتقديم 
،  تقرير اللجنة  االقتصادية واالجتماعية  العربيةتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة .نقال عن : ...  المعلومات الراجعة
 .11، ص 1181التابعة لألمم المتحدة، بيروت،    ESCWAلغربي آسيا 
1  -the global human capital report 2017, committed to improving the state of the world, World Economic 
Forum, Geneva, Switzerland, 2017 
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تقاوم محاوالت  بل كثيرا ما ،السيطرةالمرتكزة على  أسلوب اإلدارةأن معظم الموجودات الفكرية ال تفضل 
ه من أجل ضمان تنمية رأس ، هذا ما يعني ضرورة توافر إدارة قوية تعمل بأقصى ما يمكن عمل1االحتواء
 المؤسسة.المال البشري والمحافظة عليه في 
IV-1 .: مفهوم إدارة رأس المال البشري 
 على بالتركيز وذلك ،األفراد لتسيير استراتيجي نهج :ابأنه إدارة رأس المال البشري  تعريف يمكن
 رأس عملية إدارة تقوم حيث عالي، مستوى  ذات تصبحل للمؤسسات النجاح تحقيق في الهامة القضايا
 تستخدمها التي والممارسات للسياسات يمكن كيف وتقييم وقياس تحليل على منهجي بشكل البشري  المال
، كما ينظر إلدارة رأس 2المضافة القيمة خلق في بدورها أن تساهم البشري  مالهارأس  إدارة في المؤسسات
إلدارة ما تمتلكه المؤسسة من أفراد يشاركون بشكل  ومخطط إستراتيجيةعلى أنها مقاربة المال البشري 
الذين لهم أدوار وأثر  األفرادنظام لتحسين أداء هؤالء  يهو ، 3فردي أو جماعي في تحقيق أهداف المؤسسة
 .للمؤسسة األساسيةالكفاءات تحقيق كبير في 
م بمعزل عن وظيفة إدارة ية إدارة رأس المال البشري ال تتأن عملعلى الكثير من الباحثين يؤكد 
دارة رأس المال  الموارد البشرية في المؤسسة، وهو ما يشير إلى وجود فرق بين إدارة الموارد البشرية وا 
الذي   Bradley W.Hall ما يؤكده هذاجزء من وظيفة إدارة الموارد البشرية،  األخيرالبشري، وأن هذا 
دارة رأس المال البشري، حيث أشار إلى أن إدارة أ البشرية  المواردوضح الفرق بين إدارة الموارد البشرية وا 
ذات الصلة باألفراد في المؤسسة، وتشمل سجالت الموظفين، وكشوف المرتبات،  األنشطةهي جميع 
دارة عالقات العمل، وقانون العمل وغيرها، بينما إدارة رأس المال البشري ه ي مجموعة فرعية من إدارة وا 
 .4األجلالموارد البشرية ونظام لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة 
عن  فيركز في تعريفه إلدارة رأس المال البشري على خلق القيمة المضافة للمؤسسة Kearnsأما 
والتي يعتبرها أهم مصادر خلق القيمة  هم،وخبرات همومهارات هممن خالل تنمية معارف األفراد طريق
                                                          
اثر استرتيجية التمكين في تنشيط رأس المال الفكرين، دراسة تحليلية عباس حسين جواد، عبد السالم علي حسين،   -1 
 .11جامعة اهل البيت، العراق، ص ، 05 ع، مجلة أهل البيت، لعينة من العاملين في بعض المصارف العراقية
2 - Angela Baron and Michael Armstrong, Human capital management: achieving added value through 
people, Kogan Page, London and Philadelphia, 2007, p 01. 
3 - Martina Blaskovaa et  al , Human Capital Management – Aspect of The Human Capital Efficiency in 
University Education, Global Conference on Contemporary Issues in Education, GLOBE-EDU, Las Vegas, 
USA, 2014, 12-14 July 2014, P49. 
4 - Bradley W. Hall, The New Human Capital Strategy: Improving the Value of Your Most Important 
Investment Year after Year, AMACOM, U S A, 2008, p24. 
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المضافة، فيصف إدارة رأس المال البشري على أنها تطوير لإلمكانيات البشرية لتصبح ذات قيمة 
 .1تنظيمية
إلدارة  إستراتيجيةإدارة رأس المال البشري بأنها مقاربة  Nicol Keitaو  Rachel Graceكما عرف     
ترتكز على المهارات، اإلمكانيات والقدرات على التطوير واالبتكار التي يمتلكها األفراد في  األفراد
 .2المؤسسة
ري جزء من تجمع على أن إدارة رأس المال البش اأنهبتعاريف عرضه من من خالل ما سبق يتضح     
لمال البشري ما هي إال افي المؤسسة، إال أن بعض الباحثين يرون بأن إدارة رأس إدارة الموارد لبشرية 
ر لوظيفة إدارة الموارد البشرية، وذلك نتيجة للتحول إلى اقتصاد المعرفة وما ترتب عن ذلك و طامتداد وت
رأس مال بشري في المؤسسة له مكانته  األفرادمن زيادة االهتمام بالمعارف والمهارات والخبرات، واعتبار 
د عبد الوهاب وليلى مصطفى البردعي، حيث أكدا على أن وأهميته، وهو ما أشار إليه كل من سمير محم
زيادة  االهتمام بالعنصر البشري في المؤسسة أدى إلى تغيير المصطلح المستخدم إلدارته من )إدارة 
هذا التطور في المصطلح يؤكد ، 3( إلى )إدارة الموارد البشرية( ثم )إدارة رأس المال البشري(األفرادشؤون 
بر يمكن مورد عا سولي الثابتة في المؤسسة األصولالعنصر البشري أصل من  على مسألة اعتبار
  استهالكه إلى غاية نضوبه.
 أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز الميزة التنافسيةله رأس المال البشري  في مفهوم إدارةالتحول هذا  إن     
المتميزين والحفاظ عليهم، خالل التركيز على وسائل جذب واستبقاء وتطوير الموظفين  للمؤسسة من




                                                          
، رسالة مساهمة االستثمار في رأس المال البشري في تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصادية الجزائريةربيحة قوادرية،  -1
 .29، ص1189مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، 
2 - Rachel Grace et Nicola Keita , The impact of human capital management on operational performance at 
the Gambia National Water and electricity campany , master’s thesis of Business Administration (HRM 
OPTION),  School of Business, Kwame Nkurmah University  of Science and technology, Ashanti, Ghana, 2013, 
P13. 
، مركز إدارة الموارد البشرية المفاهيم والمجاالت واالتجاهاتسمير محمد عبد الوهاب، ليلى مصطفى البردعي،  -3 
 .1189، ص 1111دراسات واستشارات  االدارة العامة، مصر 
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IV- 2. لبشري إدارة رأس المال ا وظائف : 
واختلفت المهام والنشاطات المرتبطة بإدارة رأس المال البشري في المؤسسة حسب  تلقد تعدد
 الباحثين الكثير منغير أن  مختلف الباحثين في هذا المجال،وتوجهات اختالف وجهات نظر ورؤى 
مع  ،واإلجراءاتمن حيث المضمون مال البشري إدارة رأس الجدا على عمليات  كبيرإلى حد يتفقون 
على البنية و التسلسالت التي ال نراها تؤثر بعض االختالفات الطفيفة في البنية المظهرية للتسميات أ
عليه  تنشيط رأس المال البشري والمحافظةناعة و صتقطاب و سا وتتمثل عموما هذه العمليات فيالجوهرية، 
ال يكتفون باألدوار التقليدية إلدارة رأس المال البشري  همأن بعض كما، تمكينه والتعامل معه بشفافيةو 
االقتصار  عتبري الذي  PIANSOONGNERNعلى غرارالمقتصرة على التعيين والتدريب والتخطيط، 
دارة رأس المال البشري، إذ يجب على المؤسسات التركيز إلفهم المؤسسات  قصور في األدوارعلى هذه 
هذه  -حسبه– رأس المال البشري لتحقيق ميزة استراتيجية مستدامة، وتتمثل على العمليات الخاصة بإدارة
 : 1في العمليات
 تخطيط قوة العمل. 
 تحديد فجوة المعارف والمهارات. 
 ( الجذبrecruiting). 
 تجهيز الموظفين. 
 التعليم والتطوير. 
 ( االحتفاظ واالستبقاءretention). 
 مراجعة المواهب الموجودة. 
 تخطيط التعاقب الوظيفي. 
 التقييم. 
 : 2في تتمثلإلدارة رأس المال البشري في المؤسسة  األساسيةالعمليات أن   Bersin  يرى  بينما
                                                          
 -  2010قراءة في الفكر االداري المعاصر نعمة عباس  الخفاجي في كتاب أنظر كل من : طاهر محسن منصور و ،
مكانيات القياس عبد الفتاح بوخمخم في مقال  لهام يحياوي في مقال 2013الرأس مال البشري المفهوم وا  ، ليلى بوحديدة وا 
 1182 االستثمار في تدريب رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة قياس عائد
، دار إدارة رأس المال البشري: مطارحات اساسية في تنشيط االستثمار و مواجهة االنهيار علي صالح :أحمد  -1 
 .818-811، ص ص 1189اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
2 - Bersin, J, Why Talent Management is Key to Business-Focus Learning. , Vol. 5 Issue 10,2006, p17 
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  وضع خطط العمل، خطط التوظيف، موازنات التعويضات وغيرها.تخطيط قوة العمل عن طريق 
  في المؤسسة األفرادالجذب والتقييم والتخمين وتوظيف  بينالجذب  من خالل عملية متكاملة. 
 منتجين من خالل تدريبهم وتكاملهم بشكل سريع مع المؤسسة. األفرادجعل  التشغيل وهو 
  العاملين أداءوم المؤسسات بوضع عمليات لقياس المستندة إلى خطة عمل، إذ تق األداءإدارة. 
  ب من خالل برامج تطوير وتعلم تشمل جميع مستويات المؤسسةوالتدري األداءدعم. 
  واختيار افراد مرشحين لشغل  ،العاملين في مواقع عمل جديد األفرادتخطيط التعاقب الوظيفي لتحريك
 .مناصب جديدة
 األداء نظام عوائد ومكافآت متكامل مع إدارة. 
 تحليل فجوة المهارات الحرجة. 
تبرها إدارة التي اع دارة رأس المال البشري أن إ Strategic HRMفي كتابه أوضح  Armestrongمن جهته 
 : 1في المؤسسة تتكون من للمواهب
 خطة أعمال المؤسسة عن طريق  لتنفيذالتي توفر المتطلبات من رأس المال البشري التوريد  إستراتيجية
ذوي المواهب في المؤسسة  األفرادتحديد و برامج الجذب واالستبقاء الخاصة بالتوريد الداخلي، 
 وتطويرهم وترقيتهم.
  المؤسسة تحصل علىالمستخدم لضمان أن  األسلوبالبرامج وسياسات الجذب واالستبقاء والتي تمثل 
الجذب هذا من خارج المؤسسة فضال على  أسلوبستخدم المواهب التي تحتاجها وتحافظ عليها، وي
 يبقون أعضاء ملتزمين بالمؤسسة. األفرادسياسات االستبقاء الداخلية التي تضمن أن 
  وتحديد مكامن المواهب والكفاءات لديهم وتخطيط  األفرادإدارة األداء الخاصة ببناء عالقات مع
 .تمام باألفراد وتحفيزهمأنشطة التعلم والتطوير، وهي وسيلة لزيادة االه
  يكتسبون ويعززون  األفرادالتعلم والتطوير كعناصر أساسية في إدارة رأس المال البشري، للتأكد من أن
 مهاراتهم ومقدراتهم المطلوبة.
التي تعتبر المتفق عليها، و عدد من النشاطات والممارسات  الوقوف علىيمكننا  بناءا على ما سبق ذكره
 :والمتمثلة في إلدارة رأس المال البشري  األساسية الوظائفبمثابة 
 
 
                                                          
1  -Michael Armstrong, Angela Baron, Strategic HRM: The Key to Improved Business Performance, CIPD 
Publishing, 2002, P 50. 
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IV ..21 . ومعالجتهاة المعارف والمهارات في المؤسسة تحديد فجو وظيفة : 
 مفهوم الفجوة المعرفية في المؤسسة: .1
تعاني الكثير من المؤسسات من وجود فجوات  معلوماتية بين ما تعرفه المؤسسة وما ال تعرفه،      
تلخص في وجود أو عدم وجود يجب أن تفعله، غير أن المشكل ال يوفجوات تطبيقية بين ما تفعله وما 
يجا د سبل هذا النوع من الفجوات، بل في قدرة المؤسسات على تحديد هذه الفجوات وضبط أسبابها وا 
 ووسائل لعالجها.
يشير مصطلح الفجوة المعرفية إلى ذلك الفرق الحاصل بين مستوى المعرفة الفعلي في المؤسسة      
يعرف هذا المعنى عندما  Michael Zack يؤكدوبين ما يجب أن يكون عليه مستوى المعرفة فيها، حيث 
ما بين و  إستراتيجيتهاالمؤسسة من أجل تنفيذ  أنها تعني الفجوة بين ما يجب أن تعرفه الفجوة المعرفية على
سي إلى ضرورة إدراك أن الفجوة المعرفية تفهم حصريا في يالكب ، كما يشير1تعرفه تلك المؤسسة فعليا
 اإلداريةمثال تعبر عن الفرق بين مستوى المعرفة  اإلداري ة المعرفية بالنسبة له في المجال و مجالها، فالفج
 .2في المؤسسة اإلداري والواقع 
بين مستويين للفجوة المعرفية بالنسبة للمؤسسة، فجوة Bahatt 4و  عبود نجم 3يميز كل من نجم     
اإلمكانية( بالنسبة للمؤسسة، وتعبر هذه داخلية تعبر عن المستوى الفعلي والمستوى الممكن )الفعلي_
تتعلق بمدى وعي المؤسسة بإمكانيات الفجوة عن معرفة القدرات الذاتية ونقاط القوة والضعف، وهي 
وهي التي تتشكل بين المؤسسة وبيئتها التنافسية، وهي فجوة  معرفتها الحالية، وفجوة خارجية  تطوير
 القدرات الذاتية حيال فرص وتهديدات بيئة المؤسسة التنافسية.
 
 
                                                          
1 - Michael.H, Zack : Developing a Knowledge shrategy ,  California Management Review, VOL 41, N0 3. 
spring, 1999.  P135. 
، 1119لحديث، االسكندرية، مصر، ، المكتب الجامعي اإدارة المعرفة وتطوير المنظماتعامر خضير الكبيسي:  -2 
 .11ص
بحث تحليلي آلراء عينة من  االستراتيجي،لعالقة بين فجوة المعرفة وفجوة االداء صالح الدين عواد كريم، ا -3 
، كلية االدارة واالقتصاد،  99، ع 81األكاديميين في كليات االدارة واالقتصاد، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، مج 
 .29جامعة بغداد، دون سنة، ص
4 - Bahatt, G.D., Knowledge in organization: Examining the interaction between  technologies and people, 
journal of Knowledge management.vol.5,N°1.2001,  P 69. 
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 : تشخيص الفجوة المعرفية وسبل معالجتها .1
 األفرادمعيارا لنجاح المؤسسات هو أن يكون معدل تعلم  للتنمية CIBC))لقد اعتمد البنك الكندي 
والمؤسسات يتجاوز معدل التغيير في البيئة الخارجية للمؤسسة، لذلك البد من االهتمام برأس المال 
أهم مكوناته، لذا يجب الحرص  أفرادهاوالذي تمثل المعرفة الضمنية الموجودة في عقول  ،البشري للمؤسسة
ان تشخيص الفجوة المعرفية وتحليلها   Micheal Zackيوضح  ،نشر المعرفة في المؤسسةعلى توفير و 
يتم على مستويين داخلي وخارجي، حيث يتم تشخيص الفجوة المعرفية الداخلية للمؤسسة بالقياس إلى 
عملية ، وتعتمد 1معرفتها، أما تشخيص فجوة المعرفة الخارجية يتم بالقياس إلى منافسيها إستراتيجية
فة المطلوبة ر تشخيص الفجوة المعرفية في المؤسسة على خطوات ثالثة: تحديد العمليات الجوهرية للمع
االستعانة ثم ، األمدالطويلة والقصيرة  األهدافلمواجهة  زمةالالالمعارف والمهارات  أنواعللمؤسسة، تحديد 
فيمكن ص تشخيص الفجوة المعرفية لألفراد لتقليل الفجوة المعرفية، أما بخصو  بأدوات ونظم إدارة المعرفة
ويعتمد على اختبارات القدرة على التحليل والتفكير المنطقي  ،لألفراد اختبار االستعداد المعرفيأن تتم ب
المصممة لغرض قياس مستوى  أو بطريقة اختبارات المعرفةللعاملين،  لمهاراتيا األداءللمديرين واختبارات 
ويرجع الكبيسي معرفة المرشح لواجبات أو مسؤوليات جديدة بالمؤسسة، أو بإعداد خارطة المعرفة. 
 لمؤسسات إلى مجموعة من األسبابفي اتية لحدوث مثل هذه الفجوات المعرفية والمهار  األساسية األسباب
ئية أو البعد السيكولوجي والسوسيولوجي، أو إلى تحكم والبي واإلداريةأهمها المعوقات االجتماعية والسياسية 
 .2الميول والعادات والدوافع في سلوكيات البشر
IV- 2.2.  رأس المال البشري : بناءوظيفة  
على المعرفة،  ةالقائمخاصة تلك  المؤسساتجميع حجر الزاوية في  رأس المال البشري  يشكل
دارية و اقتصادية عتبارات ذلك ال  بواسطتهف بالمؤسسة،القيمة المضافة واالستثمار األعلى  منه تجعلا 
 الذينن يأن األفراد المتعلم J. Duderstadtيؤكد جيمس دوديرستادت  إذ، تطور المؤسسةنمو و  يتحقق
وقوة  ،مفتاًحا رئيًسا لرفاهية المجتمع أصبحوايشكلون رأس مال المؤسسة البشري والذين  يملكون المعرفة
                                                          
 1- Zack.H, Michael 821، مرجع سبق ذكره، ص. 
 -  عرفGallupe  نظم إدارة المعرفة بأنها أنظمة مهمة ومتطورة لتقديم المعرفة الضرورية  لصانعي القرار والمستفيدين
اآلخرين  التي يحتاجونها في أداء  مهماتهم وهي تختلف عن نظم المعلومات التقنية من حيث تقديمها لمحتويات المعلومة 
رأس المال االجتماعي وأثره في نظم فريد حسين أحمد،  . أنظر.المقدمة بشكل اكثر تفصيلي وناتج عن واقع علمي وخبرة .
 .291،ص 1189، بغداد، 19ع، مجلة الدنانير، كلية االدارة واالقتصاد، الجامعة العراقية، إدارة المعرفة
 .12عامر خضير الكبيسي، المرجع سبق ذكره، ص -2 
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تلك االستثمارات والقيم تنمية حيث تمثل  ،في جميع المؤسساتين كبير  وتطور تغييرحداث دافعة إل
 أداءؤثر بشكل ايجابي في يجديد واإلبداع، مما المضافة في مكامن الفرد عوامل دافعة ومحركة نحو الت
 اإلنتاجية والنمو االقتصادي.زيادة من خالل  المؤسسة
، بما هاتطوير وأساس لنجاح المؤسسة و مورد  المؤسساتفي  مينوالمتعل ،المهرة ،يشكل األفراد األكفاء 
البشرية من أساليب مهنية حديثة وتخصصية تساعدهم وتنمي لديهم العمق المؤسسة موارد به  ون زودي
تراكم كما يشكلون  ة،المنشود هافاهدأ ق يوتحقالمؤسسة  نتاجيةإزيادة وبالتالي تساهم في  ،رفي المهنيالمع
رافًدا قوًيا يساهم في  ليشكلوالبيئة الصحية السليمة،  اإلبداعيةالتجديد واالستمرارية  إذا ما وجد معرفي
، لذلك فإن أغلب المؤسسات تسعى إلى الحصول على هذا المورد الثمين وتعمل على المؤسسةنجاح 
 والطرق نذكر منها : األساليبكسبه وبنائه من خالل مجموعة من 
 :الكفاءات البشريةاستقطاب  أسلوب .1
ل والمؤسسات، وفي نظرا لما فرضته العولمة من حرية انتقال رأس المال المادي والبشري بين الدو 
أصحاب  األفرادبدأت معظم المؤسسات خاصة الكبرى منها في االعتماد على استقطاب  ظل هذا التوجه
إحدى العمليات  األفراداستقطاب هؤالء تعد عملية الكفاءة والتميز والمهارة لبناء رأس مالها البشري، إذ 
  .لبناء وتنمية رأس مالها البشري من البحث عن أفضل العناصر  المؤسسةالحيوية الفاعلة التي تمكن 
االستقطاب على أنه ذلك النشاط الذي يهتم بتحديد مصادر العمالة ومن ثمة  وآخرون يعرف الدوري 
العمل على جذبها، كما أنه ذلك النشاط الذي ينطوي على إيجاد أكبر عدد ممكن من المتقدمين المؤهلين 
 .1من بينهم لشغل وظائف المنظمة األفضلليتم اختيار 
، إذ ينبغي على الكفاءاتواحد ومثالي الستقطاب  احثين على أنه ليس هناك أسلوبأغلب البيتفق 
تتوافق مع و طاب تنسجم مع نشاطاتها وأعمالها المؤسسات إتباع استراتيجيات وأساليب في عملية االستق
 تتماالستقطاب  فإن عملية، لذلك (ة/خارجييةنوع ومستوى الفجوة المعرفية التي تعاني منها المؤسسة )داخل
 :  تين أساسيتينطرقب
 :االستقطاب من داخل المؤسسةطريقة أوال 
إعادة  خاصة تلك التي تتوفر على مخزون للمهاراتسسات تفضل الكثير من المؤ في هذه الطريقة 
الختصار التكاليف  ،داخل المؤسسةمن تعبئة شواغرها من الوظائف هيكلة وبناء رأس مالها البشري و 
                                                          
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن ، ، اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشريةرافدة الحريري،  -1 
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من خارج  أفراد، وكذا لتفادي المغامرة باستقدام حاليا العاملين لديها اإلفرادوتوافر المعلومات عن أداء 
تعد كل من الترقية والنقل الداخلي حيث  ،ستوى أدائهم وثقافاتهم وتوجهاتهمالمؤسسة يصعب التنبؤ بم
االستقطاب من  أسلوبالتي تلجأ لها المؤسسات التي تعتمد طرق ال لألفراد بين الوظائف من بين أهم
الموقع الوظيفي في تغيير ال هذا أنإذ ؤسسة ذاتها إلعادة بناء وهيكلة رأس مالها البشري، مداخل ال
المناسبين الذين يمتلكون المهارات لشغل الوظائف  لألفرادعن طريق النقل  وظيفة إلى أخرى للعاملين من 
ذات خبرات متعددة ال للمؤسسة عمالة يوفر  من الوظيفة الدنيا إلى الوظيفة األعلى التقدم ، أوالمتاحة
ن إعادة توطين موظفيها السابقي ، كما تفضل مؤسسات أخرى تكوين تحتاج إلى أي تدريب أو إعداد أو
إن  .به من معرفة مسبقة بالمؤسسة وأهدافها ورسالتها ون ا المؤسسة لسبب أو آلخر، لما يتميز الذي غادرو 
الداخلي للوظائف الشاغرة أو اللجوء إلى الزمالء  اإلعالن يعتمد أساسا علىفي االستقطاب  األسلوبهذا 
 للحصول على ما تحتاجه المنظمة من أفراد جدد. واألصدقاءوالمعارف 
، في االستقطاب يمكن المؤسسة من استثمار مخزونها من المهارات األسلوبرغم أن هذا 
معرفة أكثر بنقاط القوة  رأس مالها البشري، ويضمن لها واستخدامه كنقطة بداية في إعادة بناء وهيكلة
، كما أن هم معرفة أفضل بالمؤسسةلدي األفرادائف جديدة، وأن هؤالء المرشحين لوظ أفرادهاوالضعف في 
أسلوب االستقطاب  –وتؤثر إيجابا على معنوياتهم، إال أنه  األفرادفرص الترقية تزيد من دافعية وحماس 
، كما يحول دون التحاق قيادات وأفراد جدد 1كاراتوقلة االبت األفكارقد يؤدي إلى جمود  -الداخلي
بالمؤسسة يحملون معارف ومعلومات ومهارات جديدة يمكن أن تساهم في دعم وتطوير وتنمية رأس مالها 
 البشري.
 االستقطاب من خارج المؤسسة طريقةثانيا: 
لدعم خارجية المصادر الإلى  المؤسسات اللجوء تفضل بعض في هذه الطريقة من االستقطاب
األفراد الذين حيث عدد رغم اكتفائها الذاتي من  ،ذوي الكفاءات الخاصة ناصربعض العب رأسمالها البشري 
إتاحة المجال لدماء جديدة وآراء وأفكار جديدة قد تفيد  ، وذلك من أجلاليةحاليعملون بها لشغل الوظائف 
بالطرق المتبعة التي يمكن أن تكون غير مناسبة  األداءبدال من استمرار  ها،في تغيير طرق أداء العمل في
لجأ فت ،المؤسسةفي المنطقة المحلية حيث توجد المصادر قد تنحصر هذه أو غير مالئمة في المستقبل، 
الذين  األفراد، أو االختيار من بين المحلية الخاصةإلى مكاتب التوظيف إلى مكاتب العمل الحكومية أو 
                                                          
 .819، ص  8999الدار الجامعية طبع نشر وتوزيع، اإلسكندرية،  إدارة الموارد البشرية،راوية محمد حسن،  -1 
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المتواجدة بمحيطها والعلم يتقدمون مباشرة للمؤسسة لطلب التوظيف، كما تلجأ إلى مؤسسات إنتاج المعرفة 
على  الوطنيةقد تمتد لتشمل السوق و ي، مؤسسات التكوين المهني والحرفمختلف كالمدارس والجامعات و 
مكاتب التوظيف  ببعضأو  العماليةنقابات بالمنظمات المهنية والتستعين ف ،الدولية حتى أو الدولة مستوى 
 الوطنية والدولية.
ضم في  رغبة المؤسسةعن  الخارجي اإلعالنأساسا على في االستقطاب  األسلوبهذا يعتمد 
أو  ، الصحف اليومية بالنسبة للوظائف التي ال تحتاج إلى كفاءات عاليةفي أفراد وعناصر جدد 
بالنسبة للوظائف التي  المجالت والدوريات المتخصصة في اإلعالن تخصصات علمية وتقنية دقيقة، أو
ة عن طريق هذه المجالت لتضمن المؤسس ،تتطلب أفراد متخصصين ذوي كفاءات علمية وتقنية عالية
المتخصصة الوصول إلى الفئة المستهدفة والمطلوبة، أما بالنسبة لباقي الوظائف التي تتطلب  والدوريات
فقط مهارات يدوية عادية فيمكن للمؤسسة االعتماد على وسائل اإلعالم العمومية العادية كالراديو 
 ون في نشرها وا عالنها عن هذه الوظائف. يوالتلفز 
يسمح المؤسسة من دعم رأس مالها البشري بخبرات جديدة، و رغم أن االستقطاب الخارجي يمكن    
 جهات متعددة، ويتيح للمؤسسة فرص تغيير الكثير من العاداتمع خارجية لها بإقامة عالقات تعاون 
مل المؤسسة تكاليف وأعباء إضافية كما أنه قد يؤثر سلبا على الروح ح  ، إال أنه ي  والسلوكات غير المناسبة
 .1الذين يرون بأنهم حرموا من فرص الترقية والتطور في المناصب الشاغرة واألفرادن المعنوية للعاملي
ن صياغةأسلوب  .2  :بالمؤسسة التنظيميةشاء الذاكرة وتقاسم المهارات الجماعية وا 
ن كانت مهمة وحاسمة أحيانا في تحقيق التميز للمؤسسة ورفع قدرتها  نوعيةإن  الكفاءات الفردية وا 
التنافسية، إال أنها غير كافية الستدامة هذا التميز ما لم يكن إلى جانبها كفاءات جماعية على مستوى 
ركيز على جماعات لتفع من الكفاءات الفردية من خالل ار خيرة أداة للجماعات العمل، وما لم تكن هذه األ
في بناء رأس المال  ةوبالتالي المساهم ،الجماعيةالعمل التي تتعاون على نشر وتقاسم المعرفة والمهارات 
 .البشري في المؤسسة
المعارف  لبناء رأس المال البشري وتطوير نموذجا Tackeuchiو  Monakaلقد اقترح كل من 
بالمؤسسة، حيث يقوم هذا النموذج على تحويل المعارف الضمنية إلى معارف صريحة، وهو ما  التنظيمية
                                                          
،عمان، االردن، 8، ط، دار الحامد للنشر والتوزيع: مدخل استراتيجيإدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحيم الهيتي،  -1 
 .881، ص 8999
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يعزز درجة التعلم الجماعي وتقاسم المعارف والمهارات بصفة دائمة بين أفراد المؤسسة، وبالتالي كفاءات 
 .1قوة جماعية أكثر
المؤسسة  ومجاالت تفوقها ضرورة البحث عن خصوصيات إلى الباحثين  يدعو بعض من جهة أخرى 
على منافسيها، ومحاولة نمذجة وتنظيم المعارف المميزة التي تخلق القيمة المضافة للمؤسسة، من أجل 
كأحد أهم  ونشرها بين أفراد المؤسسة ووضعها في متناول الملتحقين الجدد بها.ا، صياغتها، نقله
 .2سسةاالستراتيجيات المتبعة لبناء رأس المال البشري في المؤ 
بين أفراد المؤسسة من خالل  التي تنتج عن تقاسم المعرفةبالنسبة للذاكرة الجماعية  األمروكذلك 
تعتبر وسيلة لبناء رأس المال  هذه األخيرة  ،ذاكرة المؤسسةالتي تشكل بدورها  تبادل المعارف والمهارات
ظهرت فكرة مشاريع ذاكرة المؤسسة عقب عمليات إعادة الهيكلة وحمالت  حيثالبشري في المؤسسة، 
 التسريح التي مست المؤسسات الغربية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكان الهدف هو
 هم.بغرض الحفاظ عليها في المؤسسة وتداولها بين األفرادتدوين وتخزين خبرات 
 شراء العقول من السوق:أسلوب  .3
ات الحديثة لذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى سيمثل رأس المال البشري ميزة تنافسية في المؤس
وضمها لها ككفاءات ومهارات  تشكيل لجان مختصة من أجل متابعة العقول البراقة والنادرة، لغرض جذبها
ي ف كبير تستفيد منها المؤسسة بشكل اوخبرات متقدمة تساهم في بناء وتشكيل رأس مالها البشري، كم
 فضل مثال على ذلك ماإن أ، فيها واإلبداعاالبتكار دة رصيدها المعرفي الذي ينعكس على مستوى زيا
، PACKARD-, MOTOROLA, HEWLETT IBM 3على غرار األمريكيةالشركات  ياتقامت به كبر 
طائرات  جارئستبأدنى األجور، فكانت هذه الشركات تلجأ أحيانا ال على خبراء جدد من الهند اعتمدت التي
كانوا يسمون مشروعاتهم االقتصادية هذه بشراء العقول، كذلك هو الشأن فبرمتها لنقل هؤالء الخبراء، 
 191بلغ رأس مالها  وهي شركة منتجة للمواد الكيميائية BUEKMAN LABORABRIبالنسبة لشركة 
قول ذات ابتكارات وتقنيات مليون دور، حيث يلجأ مسؤولو هذه المؤسسة إلى السفر للخارج للبحث عن ع
                                                          
1 - Monaka I, Takeuchi H,  La connaissance créatrice : la dynamique de l’entreprise apprenante, Cycle C1 
– DESS, Développement des Systèmes d'Organisation CNAM,  Editions de Boeck  université , Bruxelles., 
juillet 2005 , P11. 
، مذكرة مقدمة ضمن أثر انتقال رأس المال البشري في تفعيل التنمية االقتصادية في دول شمال افريقيامقاتل جلول،  -2 
 .12، ص 1181الماجستير، في العلوم االقتصادية، جامعة الشلف،  متطلبات نيل شهادة
 .281-288ص -صمرجع سبق ذكره، سعد علي حمود العنزي ،  أحمد علي صالح، -3 
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ميزتها  تز همة في تطوير رأس مالها البشري وعز جديدة لضمها للمؤسسة، وبذلك اكتسبت معرفة سا
الدراسة التي الدراسات التي اهتمت بمسألة البحث عن الكفاءات واستقطابها  أهممن  تبرتعكما   .التنافسية
مختلف شركة أمريكية ضخمة تعمل في  11والتي شملت  1111سنة   Mckinssey قامت بها مؤسسة
هذه الشركات  التعرف على الفلسفة التي تعتمدها إلى تهدف هذه الدراسة كانت حيث  ،مجاالت الصناعة
رب حقيقية من أجل إلى أن هذه الشركات على وشك الدخول في حوقد خلصت  لتنمية رأسمالها البشري،
أنه من أجل الفوز بهذه الحرب يتطلب  هاتوصياتوكان من أهم ا، الكفاءات وأفضله الحصول على أعلى
ما يسمى بــ )صيادي عن طريق األمر من الشركات المبحوثة الحصول على أكبر عدد من الكفاءات 
 .1العقول( الذين لهم القدرة على التنقيب الفعال الستخراج رأس المال البشري الذي يصفونه بالذهب
IV-2 .3  . رأس المال البشري وظيفة تنشيط: 
غير كافي أمام المؤسسة لتشكيل ميزة تنافسية ذات  وحدهالمعرفة  اكتساب يعتبر الكثير من الباحثين    
التكيف مع المتغيرات البيئية، ما لم يتم تنشيط هذه المعرفة ووضعها و قادرة على النمو  إستراتيجيةطبيعة 
قادرة على االحتفاظ على تدفق سلس للمعرفة بين مختلف المؤسسة تكون لفي موقف تنفيذي مرن، 
المعرفة واالفراد الذي يشكلون رأس  طوقد تعددت واختلفت أساليب تنشيالمستويات التنظيمية للمؤسسة، 
ساليب فكراهم وآراءهم تنصب أغلبها ضمن األأ أنإال ، آخرمن باحث إلى في المؤسسة المال البشري 
 التالية :
  عاملين:تمكين الأسلوب  .1
 ،األعمالالهائلة والسريعة في بيئة  مفهوم التمكين من المفاهيم الحديثة التي جاءت مع التغيرات  يعد 
العمل من أجل جعلهم قادرين منح العاملين السلطة الالزمة وحرية » بأنه:  التمكين 2Robbinsيعرف 
االشتراك الكامل لكل من الرؤساء والمرؤوسين  بأنه tzlSchu 3 هعرف كما ، «مة المنظمة بفعاليةعلى خد
طالحية عنه من الناحية من الناحية االص ال يختلف كثيرا معناهالتمكين وبذلك فإن  ،فى اتخاذ القرارات
 تقتصر هذه المشاركة على ال فهو يعني مشاركة العاملين مشاركة فعلية في صناعة القرار،اللغوية، 
وتزويدهم واألخذ بآرائهم  ،لفة بل تتعدى ذلك إلعطائهم صوت حقيقياالستماع لهم في اجتماعات مخت
                                                          
 .298المرجع نفسه، ص  -1 
2 - Robbins Stephen, Organizational  Behavior, 9th ed , prentice –hall inc , new Jersey, 2001, P16. 
 /http:// kenanaonline. com/ users :، مقال منشور بالموقع استراتيجية تمكين العاملينحمد السيد كردي، أ-  3
ahmedkordy/ posts/ 127619    89:11الساعة  81/19/1181 أطلع عليه يوم 
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ذ القرارات وتمكينهم من اتخا ،خرينمات ومساعدتهم على التفاعل مع اآلوات والمعلو دبالمهارات واأل
دارته إلعطائهم الفرصة إلتقان عملهم أو إ ،لى موافقة مسبقة من رئيس العملإالمناسبة دون الحاجة 
فراد يمثل إستراتيجية إدارية لحث األ الذي أشار إلى أن التمكين 1Nixon ذلك ما أكده  ،بطريقة جيدة
وذلك  ،فضلهارتهم الخاصة وخبراتهم على نحو األالعاملين وتشجيعهم بما فيهم المدراء، لغرض تفعيل م
رز مبررات من أب أن الكثير من الباحثينفي التصرف، كما يرى عن طريق منحهم المزيد من القوة والحرية 
ويشعرون بقيمة اكبر من خالل  ،ن في نجاح المنظمةن يشعرون بأنهم أساسيييجعل العامل التمكين
، وذلك ما يساهم بقوة في تنشيط وخصوصا عندما يمارسون عملية اتخاذ القرار في المنظمة ،التمكين
 .عد من بين أهم وظائف إدارة رأس المال البشري ي وهو ما في المؤسسة األفراد
  باألهداف: رةاإلداأسلوب  .2
من المؤسسة وتحفيزهم للرفع في  األفراديتم من خالله تنشيط تشكل اإلدارة باألهداف أسلوب إداري 
في تحديد  الرئيس والمرؤوسين في كافة المستويات اإلداريةدارة يشترك أدائهم، في هذا النموذج من اإل
تحديد مسؤولية كل فرد على شكل النتائج يتم األهداف التي ينبغي على الوحدات اإلدارية تحقيقها، ثم 
االتفاق على معايير لقياس و  كتابة خطة واحدة لتحقيق تلك النتائج بعدهاالمتوقعة منه والمطلوب تحقيقها، 
 في مراجعة الحقة دورية متفق عليهافيذ ثم يتم قياس نتائج التناالنجازات الفعلية لجميع العاملين، 
مع تحديد  داء بشكل كاملتقويم األتم عملية وفي النهاية ت ،الستعراض المشاكل ووضع سبل عالجها
اإلدارة باألهداف  أسلوب يحفز العاملين على الرقابة الذاتية والشعور  ، من خالل كل ذلك يبدو أنالثغرات
تحقيق بحيث يمكن مساءلتهم عن مدى  ة ومتفق عليها مقدما،محددة ومرسومبالمسؤولية نحو أهداف 
 .المحددة سالفالنتائج ا
لتنشيط وقواعد أسس  تشكلو باألهداف  اإلدارةتميز أسلوب دئ امبالمجموعة من  Druckerحدد  لقد      
 :2رأس المال البشري في المؤسسة وهي
ترتكز اإلدارة باألهداف على اشتراك المرؤوسين والرئيس في تحديد أهداف حيث  :مبدأ المشاركة-أ
 يب وجهات نظر الرؤساء والمرؤوسين.تقر ليسعى هذا األسلوب  ،في جميع المستويات اإلدارية المؤسسة
                                                          
1 - Nixon B, Developing An Empowering culture in organization, Empowerment in organization, VOL 2, 
SECOND 30 URINAL, 1994, P 16. 
2 - Peter F  Drucker, The Practice of Management, Harper Business, 3002, P 121. 
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 والمرؤوسين الرؤساء تساعد اإلدارة باألهداف على إيجاد نوع من االلتزام لدى جميع  :االلتزام مبدأ-ب
 يؤدي هذا بالتبعية إلى ارتفاع اإلنتاجيةبتلك األهداف،  هملتزاموا تحقيق األهداف الموكلة إليهمنحو 
 .واألداء
 الرؤساء يشتركتساعد اإلدارة باألهداف على تحمل المسؤولية وذلك عندما  :المسؤولية تحمل-ج
وحينما يتفقون على األهداف ويوزعون األدوار بينهم، بحيث  ،صياغة األهداف وتحديدها المرؤوسين فيو 
 دافا محددة خاصة ويتولون انجازها.منهم أه يتولى كل
في التخطيط لعملهم يساعد ذلك على أن  والمرؤوسون  الرؤساءعندما يشترك  :المعنوية الروح رفع-د
 المعنوية. يحققوا ذاتهم باإلضافة إلى إكسابهم الشعور بأهمية ما يقومون به من عمل يرفع من روحهم
  :االبتكار والتفكير اإلبداعيتشجيع ثقافة  أسلوب .2
من  مؤسسية، والعديدالهيم العديد من المفا داعياإلب التفكيرتشجيع االبتكار و  أسلوبيتضمن 
وتحفز االبتكارات، يشير عدد من العلماء أمثال  على توليد أفكار جديدة ملعالتي تدارية الممارسات اإل
kimbalys   وMills Evanista في بيئة تشجيع االبتكار وتقبل المغامرة والمخاطرة فكرة إلى الدور الهام ل
، 1داريةبتكار من طرف كافة المستويات اإلداريين، وتشجيع طرح أفكار جديدة، وتقدير االمؤسسة عند اإلال
اج أفكار جديدة، نتإدعم النشاطات المتعلقة باستحداث  : بداع واالبتكار في المؤسسةتضمن تشجيع اإليو 
قسام والدوائر وبين تسهيل التواصل بين األالسرعة في التقييم، ت بسيطة، فكار مهما كانتقبل ومناقشة األ
 .فراد في المؤسسةاأل
عالقة، ووجود مناخ منفتح من الثقة  تزداد بزيادة التعرض ألفكار مشابهة وذات بداعيةفكار اإلإن األ  
يجب  عليهو  جديدة،  أفكارنتاج زيد أيضا من التحفيز الذاتي إليلراحة النفسية في بيئة العمل قد العالية وا
ق االبتكار ي, وا عداد العاملين عن طر تهيئة مناخ مالئم ومناسب لالبتكار والتفكير اإلبداعيعلى المؤسسة 
العصف وجلسات حل المشكالت في أسلوب  ،جلسات خلق األفكارمثلما يحدث في ر اإلبداعي والتفكي
من  أعضاء جماعة العمل على توليد قائمة مطولة تشجيه، هذا األسلوب الذي يتم من خالله الذهني
                                                          
1 - Teresa M.Amabile  et al, Assessing the work environment for creativity,  Academy of Management 
Journal, Vol. 39, 1996,  P 185. 
 -  ،يعرف العصف الذهني على أنه أحد االساليب المستخدمة في التحفيز واالبداع والمعالجة االبداعية في ميادين مختلفة
ويعني توليد قائمة من االفكار تؤدي إلى حل المشكلة مع مشاركة جميع أفراد المجموعة ، ويعتمد نجاح عملية العصف 
ومدى  حماس المشاركين للموضوع ... أنظر فتحي عبد الرحمن جروان،   الذهني على خبرة قائد الجلسة بموضوع المشكلة
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وطرح أكبر عدد ممكن من البدائل لمعالجة مشكلة ما بغض النظر عن إمكانية تطبيق   ،الجديدة األفكار
 .تلك البدائل أو واقعيتها
 فرق العمل:أسلوب  .4
مع اآلخرين في والتفاعل على المهارات الجماعية  فراداأليهدف مساق العمل ضمن فريق إلى تدريب      
، وماسلو على فايول يؤكد كل من هنري ، إذ بشكل عامخدم مصلحة الفريق والمؤسسة يبما  مكان العمل
طالقها من خالل العمل الجماعي، كما ير  جع أن الطاقة الكامنة للفرد تبقى كامنة ما لم يتم تحريرها وا 
تعاوني ألداء األعمال  سلوب فرق العمل في شكلأ دعمال إلى اعتماالجودة في إنجاز األ 1جابلونسكي
تحسين اإلنتاجية والجودة بشكل قصد  لكامنة لكافة العاملين في المؤسسةبتحريك المواهب والقدرات ا
 .مستمر
إذ يزداد استخدامها في  ،كثيرة لتكوين فرق العمل وأساليبطرق انتشرت في الوقت الحاضر  لقد     
لزيادة عنصر التحفيز لدى العاملين، وتشجيعهم على للقيام باإلعمال باعتبارها طرق فعاله  ؤسساتالم
قواعد إرساء االنجاز والعمل، وتوفير مناخ اجتماعي أكثر وضوحا ويحقق الرضا الوظيفي، إضافة إلى 
بالتالي تعتبر فرق العمل من أهم المداخل ، تمكينهم من األداء بكفاءة عاليةو  الثقة بين أعضاء فرق العمل
 البشري وتنشيطه.رأس المال  لتحريك
IV-2 .4  .:وظيفة المحافظة على رأس المال البشري 
التي من ى عدد كبير من المخاطر أكدت الكثير من الدراسات بأن رأس المال البشري قد يتعرض إل 
يجعل المؤسسات ملزمة بوضع الخطط وتطبيق االستراتيجيات ما شأنها أن تؤدي إلى تراجعه أو فقدانه، 
يصنف أحمد أو اندثاره،  تراجعهالالزمة والمناسبة للمحافظة على رأس مالها البشري وحمايته من مخاطر 
 :   2علي صالح وسعد علي محمود العنزي هذه المخاطر إلى
  مخاطر اإلحباط: .1
به، فتتولد نتيجة  وتمثل عدم قدرة الفرد في المؤسسة على إشباع بعض الحاجات بأي سلوك يقوم     
األفراد يفشل ذلك انفعاالت ال يمكن تجنبها تقوده إلى اليأس، وتكون تأثير مخاطر اإلحباط عالية عندما 
                                                                                                                                                                                     
، عمان، 8،  دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع، طاالبداع، مفهومه، معاييره، نظرياته، قياسه، ومراحل العملية االبداعية
 .292، ص1111االردن، 
 .1، ص 8992، 9عربية لإلعالم العلمي )شعاع(، ع إصدارات الشركة ال إدارة الجودة الشاملة،جوزيف جابلونسكي:  -1 
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 ،مواجهتها والسيطرة عليهاجود عوائق وعقبات ال يمكن و في إنجاز وتحقيق طروحات وأفكار معينة بسبب 
  مظاهر: وتأخذ هذه المخاطر ثالثة 
 مظاهر نفسية تشمل عدم الرضا الوظيفي، االستياء التوتر والقلق، االنطواء واالكتئاب. .2
 مظاهر تنظيمية تشمل: ارتفاع دوران العمل، ضعف االنتماء، زيادة الشكاوي، ترك المؤسسة. .1
 خريبمظاهر مادية تشمل: الصراع، العنف، الت .9
  مخاطر االغتراب الوظيفي: .1
تامة تجعله غريب وبعيد عن يمثل االغتراب بصفة عامة حالة نفسية تسيطر على الفرد سيطرة       
نواحي واقعه، وبالتالي عدم قدرته على التكيف مع البيئة والمحيط والحالة المعاشة، أما االغتراب الوظيفي 
حساس العامل ملك السيطرة على الطريقة فهو شعور العامل بأنه ال ي التي تتم بها األمور في العمل، وا 
، وبالتالي تصبح المؤسسة بالنسبة 1بأن عمله غير مهم أو مفيد، وال قيمه له لدى العمالء أو المجتمع
للعامل ليست المكان المناسب للعمل، ويترتب على ذلك نتائج سلبية خاصة بالنسبة للمؤسسة، إذ ينتهي 
غالبا بانقطاع عالقة العمل ومغادرة العامل، مما يؤثر بصفة مباشرة على رأس المال البشري  مراأل
 للمؤسسة، وتأخذ هذه المخاطر ثالث مظاهر :
 :شعور الموظف بأن عالقته بالمؤسسة أصبحت غير طبيعية ويسودها التوتر اغتراب نفسي. 
  :وتظهر عليه  القدرة على التركيز الذهني وعدم يعيش الموظف حالة من الشروداغتراب ذهني
 الوظيفية والمهنية. األخطاءمظاهر الحزن واالكتئاب باإلضافة إلى كثرة 
 :كثرة الغيابات والتأخر عن العمل، واالنصراف قبل نهاية الدوام.يتمظهر في  اغتراب جسدي 
  :مخاطر محدودية البحث عن التميز من طرف المؤسسة .2
المؤسسة في البحث عن التميز، خاصة في مجال زيادة ترتبط هذه المخاطر بضعف ومحدودية 
وتشجيع المساهمات الفكرية واإلبداعية لرأس المال البشري العامل فيها، وبالتالي تبقى المعرفة مخزونة في 
رصيد رأس المال ، ويقلل من من جهة عقولهم مما قد يعرضها لالندثار أو هجرتها إلى مؤسسات منافسة
ضعاف قوة المؤسسة يؤدي إلى قتل اإلبداع من جهة أخرى، كما من شأنه أن البشري  وتأخذ هذه  وا 
 المخاطر المظاهر التالية:
 .قتل االبتكار الجديد 
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 .ضعف تشجيع المقترحات 
 .تشجيع النشاطات واألعمال الروتينية على حساب النشاطات اإلبداعية 
   المعنوي:مخاطر ضعف التحفيز المادي و  .1
المثيرة لرأس المال البشري، مما يقلل اندفاعه وهي مخاطر متعلقة بضعف المؤثرات الخارجية 
والتي تؤدي  ،نتيجة عدم إشباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية واالجتماعية يهألداء األعمال الموكلة إل
 التالية:وتأخذ هذه المخاطر المظاهر ، إلى تراجع مستوى رأس المال البشري 
 كضعف األجور والمكافئات والمشاركة في األرباح والحوافز اإلبداعية. ضعف الحوافز المادية : 
 عدم إشعار األفراد بأهميتهم ومكانته عن طريق إشراكه في اإلدارة، أو ضعف الحوافز المعنوية :
 عدم منحهم األوسمة واأللقاب وشهادات الشكر والتقدير.
 :أيا كان موقعهم ومستواهم  هاألفرادالمؤسسة وتتمثل في تدنى احترام  ضعف الحوافز االجتماعية
ضعاف مكانتهم في المؤسسة.الذين يشغلون مواقع وظيفية بسيطة األفرادخاصة   ، وا 
و آخرون   Ann Gilleyإن وظيفة المحافظة على رأس المال البشري في المؤسسة تعني كما ذكر 
ن وحمايتهم من مخاطر تراجع أدائهم أو مغادرتهم باألفراد المتميزي، فاالحتفاظ 1استمرار عالقة العمل
للمؤسسة تعد من الوظائف الرئيسية في إدارة رأس المال البشري، حيث احتلت هذه الوظيفة نطاقا واسعا 
يتركون العمل ألسباب غير مادية كالمعاملة السيئة  األفرادتجاوز مسألة الحوافز المادية، إذ ان الكثير من 
بتوفر فرص للتطور الوظيفي في مؤسسات أخرى  أوي محيط العمل، أو عدم االعتراف بهم وبمهاراتهم، ف
على خالف مؤسستهم، ذلك ما يجعل المؤسسة ملزمة بوضع المزيد من برامج للتمكين اإلداري وأساليب 
يجاد ارتباط بين رسالة المؤسسة وقيمها من جهة وبين  قيم األفراد الشخصية اإلدارة القائمة على الثقة، وا 
، إضافة إلى ضرورة بناء جو من االنسجام بين العاملين وتوفير فرص متساوية للجميع، 2من جهة أخرى 
مع وجود أنظمة للحوافز والمكافئات لألفراد المتميزين، والحرص على ضمان األمن الوظيفي والحفاظ على 
ر الخدمات الصحية العضوية والنفسية، صحة العاملين البدنية والنفسية من خالل الحرص على توفي
 والتقليل من االغتراب الوظيفي.
 
                                                          
1 - Ann Gilley and al , The Praeger Handbook of Human Resource Management, Greenwood Publishing 
Group, USA, 2009. P 144.   
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IV-2 .5  .:وظيفة تطوير رأس المال البشري  
ال تتوقف عملية إدارة رأس المال البشري عند تشخيص الفجوة المعرفية ومعالجتها وبناء رأس 
نشاء و المال البشري باستقطاب الكفاءات البشرية وشراء العقول المبدعة  صياغة المهارات الجماعية وا 
تطوير رأس المال  تمتد إلى مهمةلذاكرة المؤسسة، بل تستمر عملية إدارة رأس المال البشري وتتواصل 
بالمؤسسة رأس المال البشري تحيين مستوى من خالل عمليات التعليم والتدريب لضمان الذي تم بناؤه 
 دوات تطوير رأس المال البشري:في مايلي أهم وسائل وأ .التقادم  وحمايته من 
 :  التعليم .8
ن كان أعلى هذه رأس المال البشري،  تنمية وتطويريعد التعليم من أهم وسائل  الوسائل تكلفة إال وا 
يته وزيادة إنتاج رأس المال البشري تنمية  إال أن كثيرة ومتعددةالتعليم  أهدافن إ رغمو  ،أنه أكثرها عائدا
تعد من  لتي يكتسبها الفرد عادًة عن طريق التعليم المعرفةذلك أن  ،دافههذه األ تعد واحدة من أهم
البشري، لذلك فإنه يمكن ألي مؤسسة تنمية رأس مالها البشري والمحافظة  المكونات األساسية لرأس المال
 العقل وملء المعرفة اكتساب ال يقتصر على التعليم من الهدف إذ أنعليه وتعزيزه عن طريق التعليم، 
نما فقط، بالمعلومات والمهارات  صياغتها وا عادة الذاكرة في المعلومات هذه عن البحثيتعداه إلى  وا 
لقد اعتبر عديد الباحثين التعليم  وسيلة أساسية لتنمية القوى البشرية ورأس المال ثم استخدامها،  وصقلها
رافد من روافد رأس المال أطلق البشري، حيث يرى أدم سميت بأن التعليم يشكل عامل أساسي في تكوين 
فيرى بأن  1عليه رأس المال الدائم، والذي يتشكل من المعرفة والعلم، أما الفيلسوف جون ستيوارت ميل
مهارات العمل عند األفراد يتم اكتسابها عن طريق التعليم المنظم، بعده جاءت أعمال كل من مينسر، 
 دور التعليم في نظرية رأس المال البشري.   -كما ذكرنا في بداية الفصل–بيكر وشولتز لتؤكد 
يعد التعليم من أهم الممارسات المعتمدة في تطوير رأس المال البشري، فمن خالله يتخصص كل 
تظهر أهمية التعليم في قدرته على توفير المورد البشري  ذو المستوى العالي، و فرد في مجال عمله، 
كما ينظر إلى التعليم على ، هي ما يشكل رأس المال البشري و  ،والمتضمن المعارف والمهارات والخبرات
أنه استثمار بشري يأخذ صور إمكانية إكساب األفراد معارف وقدرات ينتج عنها زيادة كفاءتهم، وقد تأكدت 
                                                          
 -    :نشاط تفاعلي بين طرفين )المعلم والمتعلم( يؤدي إلى تغيير في سلوك محدد سلفا في » يعرف التعليم على أنه
لوك معين وذلك تحت القيام بسصورة أهداف إجرائية، وهو عبارة عن عملية تشكيل مقصودة لبيئة الفرد بصورة تمكنه من 
 .91،  ص1182لتوزيع، عمان، االردن،  ، دار المناهج للنشر واالتعليم التعاوني... أنظر أيمان الخفاف، « شروط محددة
1 - Pièrre Gravot, économie de l’éducation, Paris économica, DL, 1993, P06. 
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القومي  اإلنتاجالنظرة إلى التعليم على أنه استثمار في الموارد البشرية يؤدي إلى زيادة دخل الفرد وزيادة 
من الفرد األقل تعليما،  إنتاجيةنتيجة لما يكتسبه الفرد من معارف، وبذلك يكون الفرد المتعلم أكثر 
 .1المتعلمين األفرادوينعكس ذلك بدوره في زيادة الدخل القومي ودخول 
التعليم عملية أن  ى كالهمابين التعليم والتعلم، إذ ير  Kendal  2و Marzanoampيفرق كل من      
التعلم منتظمة يقوم خاللها المعلم بنقل المعلومات والمعارف والخبرات لغيره، وهي عملية غير مستمرة، أما 
ولد لديه طاقة ذاتية تجعله فت ،حياته د عندما يواجه مشكلة أو مهمة تمسنشاط مستمر يقوم به الفر  فهو
نجاز تا في سبيل الوصول إلى حمثابر  ، وكما لعملية التعليم الدور الكبير في لك المهمةل هذه المشكلة وا 
ت اتنمية رأس المال البشري فإن عملية التعلم كذلك تعد وسيلة أساسية في تنمية مستوى معارف ومهار 
 وكفاءات االفراد في المؤسسة وهو ما يصطلح عليه بالتعلم التنظيمي.
 : التعلم التنظيمي .1
المعرفة والسلوك  التعلم التنظيمي على أنه تغيير دائم نسبيا في  Jonesو Georgeيعرف  
م التنظيمي بالعمليات التي يتمكن عن التعل  Gareth  Jones، كما وصف 3الناجمين عن الممارسة والخبرة
دارة المؤسسة، وضمان سالمة التعامل  مبلياتهاوق هممن تحسين قدراتفي المؤسسة  األفرادطريقها  لفهم وا 
، أما 4مع بيئتها، وبذلك تتمكن المؤسسة من صناعة قرارات تزيد باستمرار من مستوى فاعليتها التنظيمية
Valaski م التنظيمي بأنه العملية التي من خاللها تحفظ المؤسسات المعرفة التي في عقول فيرى التعل
يرى الكبيسي أن التعلم التنظيمي عملية تهدف إلى نشر المعرفة  .التنظيميةأفرادها وتدمجها ضمن البيئة 
والجماعات العاملة في المؤسسة، كما أنها تسعى إلى غرس االتجاهات والقيم  األفرادوتبادلها بين 
 .5اإليجابية وتدعكها وتوظفها  وتترجمها إلى قرارات مبدعة
                                                          
، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2ط   وتطبيقاتها، االدارة التعليمية أصولهامرسي ،  محمد منير -1 
 .18، ص 8991
2  -David A  Wolfe,  Behavioral and Emotional Disorders in Adolescents: Nature, Assessment, and 
treatment, The Guilford Press, New York, 2006, P68. 
، أثر التعليم التنظيمي في بناء رأس المال الفكري في المنظمات العامةعلي حسون الطائي، علي سامي عبد الزهرة،  -3 
 كلية اإلدارة واالقتصاد،، جامعة بغداد،  ،واإلداريةمجلة العلوم االقتصادية ، معتي بغداد والمستنصريةبحث مقارن بين جا
 .22ص العراق،  ،19 ع، 18مج 
4 - Jones  Gareth R.,  Organizational Theory , Design  and change , 6ed , Pearson Prentice Hall ,  Upper 
Saddle River , New Jersey,  2010, P 363. 
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ذا ه التنظيم إال أنها تتفق جميعا على أن رغم االختالف الطفيف بن مختلف تعاريف التعلم
في المؤسسة ويحافظ عليها، وبذلك فهو من وسائل تنمية  األفراديساهم في بناء المعرفة لدى األخير 
 :أنهوالمحافظة على رأس المال البشري في المؤسسة من خالل 
 .عملية الحصول على معرفة وأفكار جديدة، كما يجدد وينقح ذاكرة المؤسسة 
 للمعرفة الجديدة عبر جميع نواحي ومستويات المؤسسة. نقل 
  في المؤسسة نتيجة دخول معارف جديدة. األفراديغير سلوك 
 .مبني على ذاكرة المؤسسة التي تتضمن مفاهيم ومرجعيات مشتركة 
 : التدريب .2
مستوى  في رفعالمؤسسات  هاعتمدتئل تطوير رأس المال البشري التي أحد وساالتدريب  يعتبر
أفرادها من اجل مواكبة التحوالت االقتصادية التي تفرضها بيئتها الداخلية والخارجية، وقد تعددت كفاءة 
عن عملية  مفاهيمه وتنوعت بين باحث وأخر، غير أن مضامينها جميعا متشابهة وتصب في كونه عبارة
في  متحسين أدائهأجل  معينة، منبمعارف ومهارات وقدرات في مجاالت األفراد منتظمة تهدف إلى تزويد 
كفاءة الفرد  رفع بما يساعد على  مالسلوكية الالزمة ألداء عمله موأنماطه مالعمل أو تغيير اتجاهاته
 .والمؤسسة في آن واحد
أهمية التدريب في صيانة رأس المال البشري بسبب التقادم المعرفي الذي يجعل   Schultzيؤكد 
من خالل التخطيط عملية التدريب تم صيانته بالتدريب، ت ور مما يستدعيالبشري تتده األصلقيمة 
ةوالتنظيم وتحديد النقص في الخبرات واختيار برامج التدريب المناس التدريب من أكثر ، يعد 1ب
ؤسسة على والم لفرديحقق لفهو ، وتطوير رأس المال البشري االستراتيجيات المعترف بها في مجال تنمية 
على  فراد في المؤسسةيساعد األ إذ ،ن القريب والبعيدي  العديد من المزايا والفوائد على المدي   حد سواء
تطوير  فرص مما يؤدي إلى اختصار الوقت الالزم للتعل م، كما يتيح لهب اكتساب المعارف والمهارات
تطوير اتجاهات  واإلحباط في العمل، وكل ذلك له دور في في التعامل مع الضغوط والصراعات متهءاكفا
وتعميق اإلحساس بالرضا الوظيفي، واإلنجاز وزيادة درجة  ،كالوالء للعمل، والتعاون  األفرادلدى إيجابية 
 ؤسسةالمفي كما يساعد التدريب  ،األمان الوظيفي، والحماية من التعرض لنتائج الشعور المحبط بالتقادم
تسربها  قلل فرصيو التي تشكل أساس رأس المال البشري فيها، على االحتفاظ بالكوادر البشرية المؤهلة 
                                                          
،  1189،  دار المناهج للنشر والتوزيع، الجودة الشاملة إقتصاديات وتخطيط التعليم في ضوء إدارةرافدة الحريري،  -1 
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 ؤسسةالذين يتدربون في الم فرادالدراسات إلى أن األعديد تشير نتائج  حيثإلى جهات أخرى منافسة، 
 -التنظيمي –يسهم أيضًا التدريب في إشاعة المناخ المؤسسي كما يبقون فيها مدة أطول من غيرهم، 
مزايا آخر أما كار والمبادرات الجديدة في العمل، على االبتكار وتطبيق األف، الذي يساعد المفتوح
المعارف والمهارات الفكرية والفنية والحركية  األفراد ساببإكفي االستعداد للمستقبل ته هي مساهمفالتدريب 
 .المتقادمةالمعارف والمهارات ولتحل محل تلك  ،في المستقبل المؤسسةالتي ستحتاج إليها 
ثانوية غير  مهمةمجرد  رون بأنهايإدارة رأس المال البشري على خالف ما يعتقده الكث مهمةإن 
حفظ معلومات الموظفين في كروتينية الدارية اإلعمال األالقيام ب ال تتعدى ،ذات أهمية في المؤسسات
واإلجازات  واالنصرافمثل ضبط أوقات الحضور  همنواحي اليومية المتعلقة بومتابعة ال ،الملفات الرسمية
 التسويق ائفوظمن أهم المهام اإلدارية في المؤسسات ال تقل أهمية عن  حقيقةفي ال إنها ،والترقيات
وذلك ألهمية العنصر البشري بحد ذاته وتأثيره  ،والمالية والمحاسبة وتقنية المعلومات والعالقات العامة
 رأس المالإدارة  ووظائف ،، مهاممسؤوليات توسعت كما، لكفاءة اإلنتاجية وتحقيق األرباحالمباشر على ا
أهم عن باقي األنشطة في المؤسسة  ال تقلأنشطة رئيسية وحساسة   -كما ذكرنا سابقا -البشري لتشمل 
 نشطة المالية والتجارية .كاأل
V- : قياس رأس المال البشري 
كفاءات مهنية وقدرات بحثية يعد رأس المال البشري الذي يتحدد بعنصر العمل وما يتضمنه من 
من أهم العوامل المؤثرة في زيادة المخزون المعرفي  واجتماعية في إطار معرفي متكامل ومهارات شخصية
مثل إحدى قياس رأس المال البشري يواستخدامه في العديد من المجاالت في المؤسسة، ومن ثمة فإن 
للدور المحوري لرأس السياسات الضرورية الرامية إلى اإلسراع بإحداث النقلة المعرفية المرغوبة، ونظرا 
                                                          
 -   تعبير عن الخصائص المختلفة لبيئة العمل في التنظيم والتي تشمل »يعرف محمد علي شهيب المناخ التنظيمي بأنه
شراف وسلوك جوانب التنظيم الرسمي ومزيج الحاجات الخاصة بالعاملين، وطبيعة االتصاالت التنظيمية و أنماط اال
أنظر محمد علي شهيب،  « ... ر مباشري يمكن إدراكها بشكل مباشر أو غيالجماعات وغيرها من العاوامل التنظيمية الت
 .21، ص 8991، دار الفكر العربي، القاهرة، السلوك االنساني في التنظيم
أن المناخ التنظيمي المفتوح  يتميز بالروح المعنوية العالية التي تميز أفراده، والسلوك  Corftو   Halpinويرى كل من  
الصادق من جميع العاملين بالمؤسسة، فيه يعمل المدير على تسهيل إنجاز العاملين دون أن يرهقهم باألعمال الروتينية،  
شباع الحاجات االجتماعية للعاملين .  السلوك التنظيمي،...  أنظر محمد يوسف القاضي، ما يساعد على إنجاز العمل وا 
 .819،  ص 1189، األكاديميون للنشر والتوزيع،  عمان، األردن، 8ط 
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ومعرفة مدى  ،فإن القائمين على إدارته وتسييره يحتاجون إلى مؤشرات جديرة بالثقة لقياسه المال البشري 
فراد ل البشري يجب جمع معلومات حول األاتطور مستواه في المؤسسة،  ولتوفير مقاييس مباشرة لرأس الم
نتاجية واالبتكار وخلق فرص المزايا األخرى التي تساهم في اإلمن ناحية المعارف، المؤهالت، المهارات، و 
 العمل.
V -1 .: إشكالية قياس رأس المال البشري 
من أجل تطوير مقاييس ومؤشرات يمكن الركون إليها لقياس وتقييم  الكثير من الجهودت ل  ذِّ لقد ب         
مؤسسات، ورغم التقدم الملموس الذي حصل في هذا المجال إال أنه لرأس المال البشري على مستوى ا
ستمرار الحاجة ا ما يؤكدلق بهذه المقاييس، وهذا الزالت هناك مساحة عدم اتفاق بين المختصين فيما يتع
وير والتحسين لهذه المقاييس، ورغم أهمية هذه الطرق المتنوعة في تقديم محاوالت جدية من لمزيد من التط
ومن  ،من أجل شموله بالتحليل والتقييم وتكوين قاعدة قوية من المبررات ،أجل فهم رأس البشري ومكوناته
والمزيد من  ،ةثم إدخاله في القياس، إال أن هذه الطرق الزالت بحاجة إلى المزيد من التأصيل من جه
القيمة ودقة في حساب األصول الفكرية وخاصة ما يتعلق بثبات والمالية االستجابة للشروط المحاسبية 
دارة األصول كما أن  التقييم من جهة أخرى،  غير الماديةهناك اختالف كبير بين إدارة األصول المادية وا 
ليست كذلك ألنها غير ملموسة، األمر الذي أما الثانية فت، حيث أن األولى قابلة للتكميم في المؤسسا
 .األداءيصعب من قياسها وقياس أثرها على 
إن الخبرات المعرفية والمهارات المرتبطة برأس المال البشري لدى ممارستها تتوزع في كل اجزاء 
تج وبالتالي من الصعب تحديد جزء األداء النا ،األخرى لمؤسسة وتتداخل مع العوامل الهيكل التنظيمي ل
عنها وال تحديد حجمها ومستواها، كما أن عدم إمكانية مراقبة رأس المال البشري تجعل عملية قياسه أمر 
صعب لعدم إمكانية فصله عن حامله، فرأس المال البشري على عكس رأس المال المادي غير قابل 
لى مسألة قياسه منذ للتملك من طرف أخر، فهو لصيق بالفرد الذي يملكه ولذلك لم تطرأ تغيرات كبيرة ع
 .1التي قدمها بيكر األعمال
البشري في المؤسسة لقياس وتقييم رأس المال والطرق  بعض النماذجم يقدت في ما يلي سنحاول     
 :آراء بعض الباحثينعلى  يندممعت
                                                          
1  - Jean Yvees le louarn et thierry wils, l‘évaluation de la gestion des ressources humaines, éditions liaisons , 
paris, 2001, P604  
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V-2. : يتم قياس رأس المال البشري وفق ثالثة أنواع من  طرق  قياس رأس المال البشري
 : 1المقاييس
 :رأس المال البشري بمقاييس غير ماليةقياس   .1
نظرهم  عبر عن وجهةطرحت الكثير من المقاييس غير المالية من طرف الكتاب والباحثين، والتي ت 
تقييم رأس المال البشري قياس و اتجاه قياس الموجودات غير المادية، في محاولة إليجاد مقياس مناسب ل
 : مها في األتيويمكن توضيح أهلفة في المؤسسات المخت
 المؤسسة ومنه : تعكس نسبة رأس المال الفكري في الموجودات الفكرية / إجمالي عدد العاملين
 .رأس المال البشري 
 امين:  للتعرف على مخزون متوسط عدد سنين الخبرة العلمية للمورد البشري/إجمالي عدد الع
 الخبرة العلمية لدى العاملين في المؤسسة.
  للتعرف على مدى دية/إجمالي الموجودات الفكريةالموجودات الفكرية لمناصب قيالي معدل تو :
 الدعم والتمكين لرأس المال البشري.
 تعكس مدى التاركين والمستقيلين(/إجمالي رأس المال الفكري  معدل دوران العمل )عدد :
 االحتفاظ بالعاملين ذوي الخبرة  والمعرفة والمهارة.
  التي تؤدي إلى مغادرة العاملين  األسبابل: للتعرف على بالعاملين/معدل دوران العماالحتفاظ
 للمؤسسة ومدى إمكانية االحتفاظ بهم.
 مستويات الصالحية، مخزون المهارات، أثر الصالحيات واستثمار  : يقيسالتدريب / الصالحيات
 التدريب.
 :يقيس معدل الترقية. اتجاه قوة العمل 




                                                          
، ص 1189، عمان، االردن، 8دار غيداء للنشر والتوزيع،  ط رأس المال الفكري،حمود ، عباس الربيعاوي،  سعدون  -1 
 .91 – 99ص 
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 : ماليةقياس رأس المال البشري بمقاييس  .2
 ة بما فيها رأس المال البشري، وهذههناك العديد من المقاييس المالية لتقييم الموجودات غير المادي
 المقاييس يمكن توضيحها على النحو التالي: 
  على المستوى الفردي يمكن تقييم رأس المال البشري الطرق المباشرة لتقييم رأس المال البشري :
 األسئلةتوجيه بشكل مباشر من خالل المقابالت الشخصية واالختبارات، وتقييم هذه المكونات من خالل 
ضح لموجوداتها التعرف على تقييم وا المراد تقييم رأس مالها البشري، بحيث يكون باإلمكان للمؤسسة
 الفكرية.
 تعرف الرسملة السوقية طريقة الرسملة السوقية :MCM  التي يتم قياسها من بأنها قيمة المؤسسة
لسوقية من خالل المعادلة خالل سعر أسهمها المتداولة في السوق المالية، ويمكن حساب الرسملة ا
 : التالية
P × SO = MCM 
MCM .الرسملة السوقية : 
SO المتداولة في السوق  األسهم: عدد 
P .سعر السهم الحالي في السوق المالية : 
 :حذف متوسط العوائد بعد  م معدل العائد على الموجوداتدِّ خ  ت  س  ي   طريقة العائد على الموجودات
الضريبة الخاص بالمؤسسة لمدة زمنية معينة، قد تكون ثالثة أو ستة أشهر، ويتم تقسيم هذا المتوسط 
الموجودات الملموسة لنفس الفترة الزمنية، والناتج يقارن مع متوسط الصناعة  لحساب الفرق، على متوسط 
فإذا كان الفرق صفرا أو سالبا فإن المؤسسة ليس لديها رأس مال بشري يزيد عن متوسط الصناعة، أم إذا 
 كان الفرق المحسوب موجبا يكون لدى المؤسسة رأس مال بشري يزيد عن متوسط الصناعة.
  :قياس رأس المال البشري بمقاييس هجينة .2
 ومن أهم المقاييس الهجينة نذكر : 
 المسئولين في إذ أن  ا المقياس في أواخر القرن الماضي: تم تطوير هذبطاقة الدرجات المتوازنة 
لتوجيه قراراتهم، متضمنا مؤشرات رئيسية ومتفاوتة   بعادالمؤسسات يحتاجون إلى نظام قياس متعدد األ
بطاقات الدرجات المتوازنة،  وتتضمن البطاقة فكان نظام  ،ومقاييس ترتكز على داخل وخارج المؤسسة
 أربعة منظورات رئيسية هي :
 منظور العمليات الداخلية:  تركز على العمليات الداخلية المرتبطة بالسلع والخدمات. (8
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 ومستوى المعرفة. المؤسسة لقياس التعلمفي  فراداأل علىمنظور التعلم والنمو: يركز  (1
لى نشاط المؤسسة من خالل الزبون، لذلك فإن المؤسسة تستمر بالتركيز على عمنظور الزبون: يركز  (2
رضائه.  حاجات الزبون وا 
 ة التي تحققها المؤسسة ألصحابها.المنظور المالي: يقيس النتائج المالية النهائي (1
 :على األوجه الكافية لرأس المال هذا النموذج أن الحصول  يفترض نموذج المؤشرات المتعددة 
ته المتعلقة برأس المال قامؤشرا ومشت 811ضرورية لفهم هذه الظاهرة، احتوى النموذج على  البشري هي
 ضمت المؤشرات المالية والمؤشرات غير المالية، ومن أهمها: البشري 
 .)إجمالي الموجودات / عدد الموظفين )قيمة 
 سبة / إجمالي الموجودات )ن اإليرادات%.) 
  بسبة  اإليراداتللزبائن الجدد / إجمالي  اإليراداتإجمالي(%.) 
  للموظف الواحد )قيمة( اإليراداتإجمالي 
  بسبة %(. اإلجمالية/ المصاريف  اإلداريةالمصاريف( 
  بالنسبة للموظف الواحد )قيمة(. اإلداريةالمصاريف 
 .مصاريف تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للموظف الواحد 
 للموظف الواحد. المعلوماتتكنولوجيا  أداء 
 يواجهها التي مصاعبال نتيجة -كما سبق عرضه – المال البشري رأس  طرق قياس لقد تعددت
بشري تجعل عملية تكميمه وقياسه رأس المال ال هذه، فالخصوصية التي تميزعملية القياس المكلف ب
ذو قيمة بالنسبة  بشري المكونة لرأس المال القد يكون أحد العناصر ذلك أنه ، عملية صعبة ومعقدة
 فختالتعدد المقاييس وارتب عليه كذلك بالنسبة لمؤسسة أخرى، األمر الذي تال يكون و  معينة ؤسسةلم
فضاًل عن هذا فإن بعض األصول غير الملموسة يصعب قياسها من الناحية العملية، وعلى أنواعها، 
التي تم ذكرها الطرق والمداخل البشري إال أن قييم رأس المال الرغم من الصعوبات التي تواجه قياس وت









VI- الستثمار في رأس المال البشري ا : 
يعد االستثمار في رأس المال البشري أعلى أنواع االستثمار قيمًة، وأكثرها أهمية لتحقيق النمو 
أشار إلى أن أكثر أنواع االستثمارات  نحي ذلك ما أكده الفريد مارشالاالقتصادي الحقيقي والمستدام، 
مقياسًا أصبح يشكل  رد البشري المو  أن بالنظر إلىوذلك هي ما يستثمر في البشر، الرأسمالية أهمية 
إن االستثمار في الموارد البشرية في المؤسسة يعني بالدرجة األولى محاولة تنميتها  .أساسيًا لثروة األمم
نتاجي لهذه الموارد، وألن االستثمار في المورد البشري في جل تحقيق أهداف تتعلق بالجانب اإلمن أ
 التعاريف واآلراء التي تناولت هذافقد تعددت  وثقافيةذات أبعاد اقتصادية واجتماعية المؤسسة مسألة 
المفهوم حسب اختالف التخصصات والمجاالت، كما اختلفت وتعددت وجهات نظر االقتصاديين وعلماء 
 االجتماع في تحديد معنى االستثمار في المورد البشري.
VI.1.  ماهية االستثمار في رأس المال البشري : 
أمــا  ،تأجيــل االسـتهالك الحــالي مــن أجـل تحقيـق عائــد فــي المســتقبليعنــي االســتثمار مصـطلح  إن
سـواء مـن قبـل  -وفقـًا لعلمـاء االقتصـاد -اإلنسـان فـي نفسـه اسـتثمار فهـو البشـري االستثمار في رأس المال 
من هو محصلة قرارات سليمة ومتفائلة من قبل الفرد نفسه أو و ، األفراد أو أرباب العمل أو المجتمع عموماً 
يقصد باالستثمار في رأس المال البشري تعليم وتـدريب وتطـوير عنصـر العمـل،   كما، 1عليه المشرفين بلق
دعـم االسـتثمار فـي رأس  فـي ظـل اقتصـاد المعرفـة أصـبح لزامـاليصـبح أكثـر كفـاءة وأعلـى إنتاجيـة، ومنـه ف
 المــال البشــري  خاصــة فيمــا يتعلــق بالتــدريب، وتصــدي المؤسســة للعقبــات التــي تواجههــا مــن أجــل ذلــك.
                                                          
 - ألفريد مارشال Marshall Alfred  :في لندن، أحد أهم  1842 يوليو  26اقتصادي إنجليزي، ولد في
جامعة  في كلية القديس جورج ، ثم في»تايلور»مدرسة  ، درس فيneoclassical  المدرسة االتباعية الجديدة مؤسسي
 .االقتصاد ، لكنه سرعان ما تحول عنهما إلى دراسةوالفلسفة الرياضيات ، اتجه في بداية دراسته إلى دراسة كمبردج
الساعة  11/19/1181أطلع عليه بتاريخ ،  https://www.marefa.orgالموقع االليكتروني  موسوعة المعرفة،
11h30. 
والبحــوث  للدراســاتمركــز اإلمــارات  االســتثمار فــي رأس المــال البشــري: مــدخل التكــاليف واألربــاح، ،منــذر الشــرع -1 
  ،1111، 8، طاإلستراتيجية
  .881-882ص ص 
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يتضـمن االسـتثمار فـي رأس المـال البشـري التعلـيم النظـامي والتـدريب أثنـاء العمـل وأشـكال االسـتثمار غيـر 
 .1الرسمية التي تزيد رأس المال البشري 
 : في رأس المال البشري تعريف االستثمار 
لتي يحتوي عليها الفرد نفسه، ا اإلنتاجيةبأنه االستثمارات   M.TODAROمايكل تودارو  هيعرف
 .فردعلى ال اإلنفاقتشمل المهارات والقدرات والقيم والصحة وغيرها من االمور التي ينتجها  وهي
والمهارات والخبرات  ،من جهة والمعلوماتبأنه : مجموعة المفاهيم والمعارف  2يعرفه المصري كما 
 اإلنسانالتي يحصل عليها  ،واالتجاهات والسلوكات والقيم من جهة ثالثة ،وعناصر االداء من جهة ثانية
وتزيد بالتالي من المنافع  إنتاجيتهعن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظامية، والتي تسهم في تحسين 
 .والفوائد الناجمة عنى عمله
ستثمار التابع لألمم المتحدة اال Ecsoco 3 عرف المجلس االقتصادي واالجتماعيأخرى يمن جهة 
 نومعارف وقدرات أفراد الجنس البشري الذي على أنه عبارة عن تنمية مهاراتفي رأس المال البشري 
ظاهر قام المجلس بتحديد ثالث م هذا اإلطاريساهمون في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلد ما، في 
 رئيسية  لتنمية الجانب االنتاجي لرأس المال البشري وهي:
 للقوى العاملة من خالل إيجاد فرص للتوظيف المناسبة. األفضلاالستخدام  .1
 عن طريق توفير التعليم المهني والتدريب. األفرادالعاملين من  إنتاجيةتحسين وزيادة  .2
 .يع الفئات االجتماعيةية بإشراك جمتأييد الجهود الرامية إلى التنمية القوم .3
أن أهم مجاالت االستثمار في رأس المال البشري هي اإلنفاق على  4بيةبينما يرى فيصل محمود الغرا
 .الصحة والتغذية والتدريب والتعليم
VI.2. :فوائد االستثمار في رأس المال البشري 
يلعب  فهوعائدات كبيرة على نحو خاص،  للمجتمعات االستثمار في رأس المال البشري يحقق   
تمتد فوائد كما  ،في التعليم والصحة وغيرها أشكال عدم المساواة جميعومن  في الحد من الفقر كبيردورا 
                                                          
1 - John Vaizey, The Economics of Education , Macmillan Press،, London 1973, .P30.  
 .11، ص 1112 لبنان، ، دار الكتب العلمية، طرابلس، التعليم والتدريب المهنياقتصاديات منذر واصف المصري،  -2 
، دار التعليم الجامعي، االسكندرية، االستثمار في الموارد البشرية، دراسة اقتصادية اسالميةأسامة احمد الفيل،  -3 
 .91-19، ص ص 1189مصر، 
 . 11،  صمرجع سبق ذكرهفيصل محمود الغرايبه،  -4 
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فقضاء سنوات أطول في  ،إلى أبعد من ذلكفي الجانب االجتماعي  الستثمار في رأس المال البشري ا
هو الشأن بالنسبة كذلك  ،مائجر مختلف أنواع الارتكاب  وقوع األشخاص فياحتمال من المدرسة يقلص 
 لبرامج التي تحسن المهارات غير المعرفية. ل
فتعميم التعليم  ،االجتماعيةالسياسية و رأس المال البشري أيضا بالمشاركة االستثمار في يرتبط 
بعد هؤالء األشخاص أنفسهم  يجعلكبيرة من األطفال إلى المدارس االبتدائية  اتمجموع بإرسالاالبتدائي 
يولون اهتماما كبيرا باألخبار، ويتحدثون إلى نظرائهم في السياسة، ويحضرون اجتماعات فترة زمنية 
 الثقةمستوى االستثمار في رأس المال البشري يزيد  كما، 1المجتمعات المحلية، ويصوتون في االنتخابات
تميل فالشخص األكثر تعليما هو أكثر ثقة باآلخرين، والمجتمعات التي تشيع فيها أجواء الثقة  ،األفرادلدى 
 مح.إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى كما أنها أكثر قدرة على التسا
يؤدي االستثمار في رأس المال البشري  أنترى حة عائشة شتاتوالمؤسسات فإن  األفرادأما على مستوى 
 :2المنافع طويلة األجل أهمها لى تحقيق العديد منإ
 .تغيير الصور الذهنية اتجاه طبيعة العمل 
 تحقيق المزيد من المنتجات والخدمات. 
  اإلبداعيةزيادة القدرات. 
  اإليراداتوزيادة  اإلنتاجيةتحسين. 
VI.3.  أبعاد االستثمار في رأس المال البشري: 
 :  3من منظور متعدد األبعاد منها البشري  رأس المالجاءت أهمية العناية بتنمية   
يتم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية بما  ينوالمدرب ينالمؤهل األفرادمن خالل  :البعد االقتصادي (1
إضافة إلى أن الفرد المؤهل تعليما  ،يحقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكانها من السلع والخدمات
 .وتدريبا لديه فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة االقتصادية
                                                          
، مقال منشور في موقع الفجوة في رأس المال البشري: تشجيع الحكومات على االستثمار في البشرجيم يونغ كيم،  -1 
-https://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2018/06/18/human مجموعة البنك الدولي  أطلع عليه بالموقع
capital-gap  81:11الساعة  18/11/1181بتاريخ. 
 .12عائشة شتاتحة،  مرجع سبق ذكره ، ص -2 
، مداخلة مقدمة ضمن أشغال أثر تنمية الموارد البشرية على تعظيم قيمة رأس المال البشري محمد إقبال العجلوني،  -3 
المال الفكري في منظمات االعمال  العربية في االقتصاديات الحديثة، جامعة الشلف، الجزائر، الملتقى الدولي حول: رأس 
 .82-81،  ص ص 1188ديسمبر  81و  82يومي 
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من المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه األنماط  :يالبعد االجتماع (2
، جتماعية وترسيخ الروابط األسريةرة على تفهم المشكالت االمما يجعله أكثر قد ،والقيم السلوكية المتوازنة
 .في شعور اإلنسان املموستأثيرا  التعليم إضافة إلى تأثير
حيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث واالبتكار واالختراع والتطوير  :البعد العلمي (3
حداث التقدم التقني في شتى مجاالت الحياة والتحسين  ،بما يسهم في إحداث النقالت الحضارية المختلفة وا 
 .المستمر في وسائل المعيشة
التنمية الحضارية  علىحيث ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية  :البعد الثقافي (4
 والتراث الثقافي واللغةبما يخص وطنه من العقائد الدينية  الفرد تمسككما يؤدي إلى زيادة  ،للمجتمع
 .درجة الوعي لديه بما يدور حوله ، وازديادواآلداب
حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة والتي تتناقص  :البعد األمني (9
مما يسهم في تحقيق االستقرار األمني للمجتمع ، إضافة إلى قناعة  ،ارتفاع المستوى التعليم والتدريبمع 
 .وجود هذا االستقرارفسهم بضرورة األفراد أن
VI.4. :إن مصطلح االستثمار يترافق دائما مع التضحية   تكلفة االستثمار في رأس المال البشري
الحالية واألكيدة من أجل الحصول على أموال أكثر في المستقبل، مع عنصر المخاطرة  األموالبجزء من 
الذي يميز البيئة الخارجية للمؤسسة وصعوبة التنبؤ بها، هذا ما يقودنا للحديث عن التكلفة الفعلية 
ؤسسة بها من جانب الم إلى النفقات المضحىهذه األخيرة شري، حيث تشير رأس المال البلالستثمار في 
مية يقصد بها جانب نتائج االستثمار، الشكل الموالي يوضح هذه التنوتنميتهم،  األفرادللحصول على 























 .47عائشة شتاتحة، مرجع سبق ذكره، ص : لمصدر
 التكلفة الفعلية لرأس المال البشري : 2الشكل 
 
 تتضمنو  ،يتضح من الشكل أن التكلفة الفعلية لرأس المال البشري تشمل تكلفة الحصول عليه
غير تكاليف مباشرة و تكاليف االستثمار فيه وهي بدورها  ةفتكلتكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، و 
كتكاليف التعليم المباشر وغير المباشر التي يتحملها المستثمر من أجل الحصول على المعرفة،  ،مباشرة
حالي ومؤقت للحصول على عوائد، إال أن العوائد في هذه الحالة غير ملموسة  إنفاقفكل استثمار هو 
تتعلق بالعقول والمهارات والمعارف والخبرات، يميز نتائج هذا النوع من االستثمار صعوبة التقييم وقياس 
 يرجع ذلك إلى احتواء هذه المنفعة على عوامل غير خاضعة لظروف السوق.و المنفعة المحققة منه، 
رأس المال البشرى باعتباره أفضل أنواع رأس  أهمية االستثمار في د أكدت العديد من الدراسات لق
ة بتحقيق التقدم له عالقة إيجابيوال شك أن هذا النوع من االستثمار  المال قيمة ألنه أساس التقدم والنمو،
ة واالقتصاد المبنى على عصر اقتصاد المعرف ، إضافة إلى أن الدخول فيواالجتماعي والنمو االقتصادي
 ر البشرى مصدر اإلنتاج الرئيسي فيتطوير كفاءة العنص ت يتطلب مزيدًا من االستثمارات فيالمعلوما
ولن يتأتى ذلك إال بمزيد  ،حتاج إلى تطوير وتحسيني ، غير أن العنصر البشري الكفءاقتصاد المعرفة
 .من اإلنفاق واالستثمار في رأس المال البشرى 
 
 تكلفة الحصول
شريالتكلفة األصلية لرأس المال الب  
ب(تكلفة االستثمار )التدري  






 لترقية أو االنتدابا
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 الفصل :خالصة 
، وتفهمت قتصادينظام االالطبيعة التحوالت التي غيرت من واقع  الحديثة المؤسساتأدركت لقد 
على وضعها هذه المنافسة وتأثيرات الشديدة التي تفرضها عليها بيئتها الخارجية، المنافسة  أسباب ونتائج
االهتمام باألصول المعرفية في تحديد القيمة تزايد من أهم هذه التحوالت لعل ، و االقتصادي بين المؤسسات
المؤسسات المعاصرة موارد أهم  من بشري ، األمر الذي جعل رأس المال الؤسساتالحقيقية للماالقتصادية 
العمل ذا تم إ ،خاصةوالنمو للمؤسسة التي تسهم في تحقيق البقاء  حديثةحد المتغيرات الأو  ها،لتحقيق أهداف
 بتكارية الموجودة لدىداعية واإلبالطاقات اإل يشكل ألنه، والمحافظة عليه تطويرهصيانته وتنشيطه على 
 الحديثة ؤسساتالمكما أصبحت  ،وكيفية اكتشافها واستثمارها والمحافظة عليها ،ؤسسةالعاملين في الم
 يشكلأصبح المورد البشري ، وبذلك  فقيمة هاكثر ثمنا وأغلى الموارد تنظر إلى مواردها البشرية على أنها أ 
رأس مال يجب استثماره كغيره من األصول المادية، بل أصبح أكثر أهمية منها نظرا لكونه القادر على 
، كما قتصادية وتحقيق األهداف المرجوة يمكن استغالل مختلف الموارد االتسييرها وتطويرها، ومن دونه ال
 يظل التقدم التكنولوجوذلك في  ،عموماصبح يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية االقتصادية أ
ال تحتاج إلى مهارات عالية،  يتيقلل من قيمة الوظائف ال يالذالحديث الذي عرفه العالم، هذا التقدم 










I- التنمية البشرية في الجزائر. محددات 
II- .مقاييس التنمية البشرية  في الجزائر 
III- .الجهود املبذولة لتحقيق التنمية البشرية في الجزائر 










يأتي في  ،الكثير من دول العالم تحديات كبيرة في جهودها التنمويةالجزائر على غرار تواجه 
هذه التحديات تنمية اإلمكانات والطاقات البشرية الهائلة الموجودة بها وعلى كافة المستويات  مقدمة
وخاصة منذ بداية عن طريق مختلف حكومتها المتعاقبة  جل ذلك أعدت الجزائرمن أ ،واستثمارها
وتطوير التعليم وتعميم الرعاية  ،التسعينيات مخططات تنموية هادفة إلى تحسين مستوى معيشة األفراد
، مع التأسيس لسياسات اقتصادية من شأنها أن تؤمن ض معدالت الوفيات والبطالة والفقروتخفي ،الصحية
دخل الفردي في مستوى ما تقتضيه القدرة المحافظة على الو  ،ضرورةالللفرد الجزائري مختلف احتياجاته 
 .الشرائية للمواطن لضمان مستويات عالية من التنمية البشرية
نحاول الكشف عن مختلف الجهود والمبادرات والسياسات التي قامت بها الجزائر في هذا الفصل 
 ،والتعليميالصحي  ينللمواطن وتطوير النظام ضروريةالقضاء على الفقر وتوفير الحاجات المن أجل 
الدخل من أجل  والمساواة فيتسهيل الخدمات الصحية والتربوية وتعميمها على مختلف فئات المجتمع و 
وبذلك الوقوف عند واقع التنمية البشرية في الجزائر وتحديد أهم  ،تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
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I- التنمية البشرية في الجزائر محددات : 
طًا كبيرًا في مجال التنمية البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز اشو أ الجزائرقطعت لقد 
وفقًا لترتيب أحدث دليل  احتلت مركزًا متقدمًا ضمن فئة التنمية البشرية العاليةحيث ، التنمية الشاملة
المغرب العربي وأغلب الدول دول كل نمائي، متفوقة بذلك على للتنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإل
 وفقا آلخر تقرير سنوي  إذ احتلت المرتبة األولى مغاربيا والثالثة إفريقيا والسابعة عربيا ،العربية واإلفريقية
هذا المركز ما قامت به من تحسينات كبيرة لساهم في احتاللها قد و ، 9102لبرنامج االمم المتحدة لسنة 
، فضاًل عما من خالل تحسين الدخل الفردي  ورفع نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى المعيشة
، إضافة إلى التطور الذي عرفته في والحماية االجتماعية مكاسب في مجاالت الصحة والتعليم حققته من
ي مايلي أهم ما ف ،سيما في مجالي التعليم والصحة ة وتمكينها في مختلف المجاالتحقوق المرأ مجال 
 .التنمية البشرية محدداتأنجزته الجزائر في مختلف مجاالت و 
I-1- في الجزائر التعليــــم:  
 لذلك نتيجةي وثقافي واقتصادي، و التعليم عنصرًا أساسيًا ألي تغيير اجتماع الجزائراعتبرت 
شكلت السياسة التعليمية الجزائرية العامة إحدى األولويات األساسية في السياسة التنموية الشاملة التي 
فوضعت نصوصًا ومواثيق أساسية في الدستور كمرجعية تستمد  ،اتبعتها الجزائر مباشرة بعد االستقالل
وما يدعم هذه السياسة هو صدور  ،منها اإلصالحات الجذرية التي شملت مختلف األطوار التعليمية
والتي ترتكز على النصوص التشريعية التي وضعت المعالم واألسس القانونية لتنظيم التعليم في الجزائر، 
تأصيل الروح الوطنية والهوية الدينية والثقافية لدى الشعب الجزائري،  من أبرزها ،ةعدة محاور أساسي
ه األساسية، وتثقيف األمة بتعميم التعليم والقضاء على األمية، ونشر قيمه الروحية والحضارية واختيارات
أهم بند أما وفتح باب التعليم أمام الجميع، وتكريس مبادئ التعريب والديمقراطية والتوجيه العلمي والتقني، 
 .هو ضمان مجانية التعليم للجميعففيها 
I-1-1 .الجزائر في التعليم نظام تطور : 
 :الفرنسي االحتالل فترةالتعليم خالل  (1
بمؤسساته المختلفة قبل دخول االستعمار الفرنسي مزدهرا نسبيا نتيجة في الجزائر كان التعليم 
رقام إلى حيث تشير اإلحصائيات واأللضخامة األوقاف المخصصة له وذلك باعتراف الفرنسيين أنفسهم، 
 12حتاللها من طرف االستعمار الفرنسي وهي سنة ا 0381بها سنة وحدها كان يوجد قسنطينة أن مدينة 
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 0310نة كما قدر عدد الكتاتيب والزوايا في الجزائر س ،1تلميذا 0831تابا ومدرسة يتردد عليها حوالي ك  
 موزعة على مختلف المدن الجزائرية ،تلميذ 931112يتردد عليها حوالي  كتاب وزاوية 9111بحوالي 
نة التي كانت تشكل اكبر مراكز اإلشعاع العلمي قبل ومازو  ،سانتلم ،بجاية ،وهران ،قسنطينة ،كالعاصمة
في بداية  أن حالة التعليم في الجزائر  3أبو القاسم سعد هللا في كتابه تاريخ الجزائر الثقافييذكر  ،االحتالل
ضل من فرنسا بة األمية في تلك الفترة كانت أفاالحتالل كانت أفضل من حالته في جنوب أوربا، وأن نس
: إن الجزائريين الذين WILSEN ESTHAZIشهادة الجنرال ولسن استهازي  إذ ينقل في هذا السياقذاتها، 
ون ويكتبون، وأن نسبة الذين كانوا يقرؤ  أكثر من الفرنسيين ايحسنون القراءة والكتابة في تلك الفترة كانو 
من فرنسيين  ألن الجزائر احتلها جنود ،آن ذاك ميينا أكانو الوافدين للجزائر بالمائة من الفرنسيين  53
االستيالء على أمالك األوقاف التي تمول الخدمات الثقافية والدينية لذلك كان  ،طبقة جاهلة تماما
، على هذا االزدهار والتطورللقضاء  الخطوات التي قام بها االستعمار الفرنسي أول واالجتماعية للمسلمين
نص على  0381ديسمبر  1قرارا يوم  بالجزائر الحاكم الفرنسي العسكري  Clauzel أصدر كلوزال  إذ
أمالك  لى مديرإالتي يملكونها  تقديم حساباتهم عن األوقاف والسجالتب والوكالء مطالبة المفتين والقضاة
لمساجد والزوايا الدينية األخرى مثل ا أوقاف الجامع الكبير وكذلك جميع المؤسساتمع مصادرة  ،الدولة
األوقاف في أموال ر جد سلبي على نشاط التعليم الذي كان يعتمد على يأثتمما أدى إلى ، والمقابر
لى غالبيتهم ممن بقوا ع ةجر ر من علماء الدين وتشتت شملهم وهكثيالد ااستشهأن  فضال علىمصاريفه، 
لى تونس وتركيا قيد الحياة إلى المشرق العربي كما  ،زاد من تراجع التعليم في الجزائر المستعمرة وتدهوره وا 
ل لها مثل أهم مؤسسات التنشئة التي توكالتي كانت تحول المستعمر الفرنسي عدد من المساجد الكبيرة 
مثلما هو الحال بالنسبة لجامع كتشاوة بالعاصمة،  ،إلى كنائس للمسحيينوظيفة التعليم في تلك الفترة 
هكذا عملت فرنسا على القضاء حولت إلى حمام فرنسي، التي وية التابعة للجامع الكبير والمدرسة والزا
                                                          
 .93، ص0228ر، ئديوان المطبوعات الجامعية، الجزا التربية ومتطلباتها،بو فلجة غياث،   -1 
، 0220نون المطبعية،  الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفالتعليم في الجزائر قبل وبعد االستقاللالطاهر زرهوني،  -2 
 .859ص
 .829 ، ص0220لنشر والتوزيع، الجزائر، ، الشركة الوطنية لتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد هللا،  -3 
 -  برتران كلوزيلBertrand Clauzel  هو ضابط :  (1481أبريل  11ـ  1771سبتمبر  11ل  )أو الكونت كلوزي
، التي صار حاكًما احتالل الجزائروفي  حرب االستقالل اإلسبانيةوفي  ملكية يوليوضد  الثورة الفرنسيةفرنسي، شارك في 
 مارشال فرنساإلى رتبة  لويس فيليب األولبالنبالء، ورفعه  نابليون األولألحقه  .دي بورمنعاًما لها فيما بعد، خلًفا للجنرال 
 (.0380فبراير ) 
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 ةكانت أول مدرس وقد ، التجهيل والتفقير بهدف الفرنسة والتنصيرسياسة على التعليم في الجزائر معتمدة 
بمدينة الجزائر، ثم   (1836) هي المدرسة الفرنسية اإلسالمية بناء األهالي الجزائريينفرنسية لتعليم أ
تالميذ  غير أن عدد ،للسلطة الفرنسيةمدارس في أهم المدن التي تخضع إنشاء عدد من الها بعد ذلك تال
 .تلميذ جزائري فقط 646 لم يتعدى  -0331أي سنة  - سنة من االحتالل 91بعد و هذه المدارس 
بأنها  يالحظ خاصة بصفة التعليمية وسياستها عامة بصفة الجزائر في فرنسا لسياسة المتتبع إن 
 عن هذا الهدف د  ح  ت   لم والتغريب، إذ أنها االندماج سياسة تحقيق هو الجزائر في هدفها أن تخفي ال كانت
 األساسية وسيلتها التعليم من جعلت السياسة هذه فرض عن عجزت ولما ، رالجزائ في تواجدها فترة طوال
أن تعليم لغتهم ألبناء الجزائريين هو السبيل أهدافها االستعمارية، كما أن الفرنسيين عرفوا بأن  لتحقيق
من عسكرييهم ومدنييهم إلى االهتمام بتعليم األهالي اللغة  لهذا دعا الكثير ،السهل للسيطرة عليهم
 ،يسمونه بالتعصب الديني قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية بهدف القضاء على ما ذلكل  ،الفرنسية
وتسهيل التآلف مع األوربيين وكسب األجيال الصاعدة إلى  ،وغرس الوطنية الفرنسية في أذهان الناشئة
جانبهم ليخدموا مصالحهم بين مواطنيهم، فلم يكن في الحقيقة هدفهم نشر التعليم لترقية المجتمع الجزائري, 
 ، لذلك عمدت للخطرفي الجزائر بل كان التعليم بسيطا أوليا كي ال ينافسهم هؤالء أو ي ع ر  ضوا وجودهم 
بديلة عن المنظومة التربوية التي كانت منظومة تربوية  إلى إقامة 0331في سنة الفرنسية السلطات 
الذي نص على إنشاء ثالثة مدارس  81/12/0331وذلك من خالل إصدار مرسوم  ،سائدة في الجزائر
 .1إسالمية حكومية في كل من تلمسان، المدية وقسنطينة
وخطت  ،ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر إجراءاتاتخذت السلطات الفرنسية  0331في سنة 
وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة اإلدماج التي أعلنتها الحكومة 
 0339مارس  93وقانون  ،المتعلق بمجانية التعليم 0330جوان  09فأمرت بتطبيق قانون  ،الفرنسية
مع اتخاذ إجراءات قمعية ضد  ،الساريين المفعول في التراب الفرنسي االبتدائيالمتعلق بإجبارية التعليم 
أصبح عدد المدارس يرتفع من  فعالو  ،2أولياء التالميذ الذين يرفضون تعليم أبنائهم في المدارس الفرنسية
راسي ن الدسالاه بعدد األطفال الذين هم في قارن ما ا كما ارتفع عدد التالميذ ولكن نسبيا إذ ،سنة إلى سنة
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير ،  %9، إذ لم تتعدى نسبة األطفال الجزائريين المتمدرسين اإللزامي
م ن ع  إال أنه  ،المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء األهالي وأبناء األوروبيين
                                                          
 .32والتوزيع، الجزائر ، ص ، دار األمة للطباعة والنشر سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرعبد القادر حلوش،   -1 
 .95الطاهر زرهوني، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس ، يمالكثير من األطفال الجزائريين المسلمين من التعل
 .بالنسبة ألبناء األوروبيين %35بالنسبة ألبناء الجزائريين و 3,8%
لعلماء استطاعت نخبة من الشبان الجزائريين أن تؤسس جمعية ا 0235-0281في الفترة ما بين 
، حيث ركزت كل جهدها -مهما هللا رح - ميد بن باديس والبشير االبراهيميحالجزائريين برئاسة عبد ال
عملها يتلخص في شعارها  ية الجزائرية، فكان إطارعلى التربية والتعليم بهدف المحافظة على الهو 
التعليم خاضت الجمعية ، وفضال عن معركة التربية و ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا اإلسالم :المشهور
جمعية يتجسد في اإلصالح الديني ، فكان مشروع البالدينمعركة أخرى تمثلت في مواجهة الجهل 
نشاطا تربويا يرتكز على أصالتهم تقدم للجزائريين نظاما تعليميا و وقد استطاعت الجمعية أن  ،العلميو 
شجعت أبناءها على ساندتها و ، فرحبت به األمة الجزائرية و وتقديم بديل عن التعليم الفرنسي ،انتمائهمو 
اآلن بل لألمة الجزائرية،  : للجمعية1اإلبراهيميالشيخ البشير يقول  في هذا اإلطار ،هاااللتحاق بمؤسسات
من أبناء األمة الجزائرية بنين تلميذا  31.111يتردد عليها أكثر من  ،مدرسة ابتدائية حرة  150من أكثر
ثم شيدت الجمعية معهدا ثانويا كخطوة أولى  ،يدرسون مبادئ لغتهم و أصول دينهم و تاريخ قومهم ،بناتو 
حاسمة التي مثلت مرحلة هامة و و  0299- 0235أما في الفترة ما بين ، للتعليم الثانوي عمرته بألف تلميذ
، ورغبتهم ملكت أفئدة أبناء الوطن وهاجسهم في التاريخ الجزائري باندالع ثورة التحرير المسلحة، التي
يل لها من الجانب عنصرية ال مثمقابل همجية و ، تحقيق النصربيل الوطن و ية في سالمستميتة في التضح
، تشريد تالميذهاعلميها و المدارس الحرة مع سجن محيث أغلقت  التربوي منها ، لم يسلم الجانب الفرنسي
السنة التي بدأ  –م 1958حيث لم يسجل في سنة  سبة التسجيل في المدارس الحكوميةواستمر انخفاض ن
أي  ،في سن التمدرس 591.111من مجموع  015.111سوى  –بيق مشروع قسنطينة الديغولي فيها تط
، واستمرت نسبة األمية في بالدناوهكذا استمر الوضع المتردي للتعليم في ، %99.9بنسبة ال تتعدى 
ها تواجهالمهمة التي ، مما يلخص بوضوح صعوبة % 21االرتفاع لتبلغ غداة االستقالل إلى أكثر من 
 .في خوضها لمعركة البناء و التشييد الجزائر المستقلة
 :االستقالل فترةالتعليم خالل  (1
أحد األولويات األساسية في السياسة  غداة االستقالل الجزائرفي شكلت السياسة التربوية لقد 
التنموية الشاملة التي اتبعتها الدولة مباشرة عند حصولها على سيادتها، فوضعت نصوصا ومواثيق 
                                                          
http://educapsy.com/blog/reforme-:  ، مقال منشور في الموقع االليكترونياالصالح التربوي في الجزائر -1 
de-leducation-en-algerie-12    : 98:81الساعة  9103اكتوبر  95أطلع عليه يوم. 
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أساسية في الدستور األعلى للبالد كمرجعية تستمد منها اإلصالحات الجذرية التي شملت مختلف األطوار 
، إلخ…واقتصاديالتعليمية الثالثة، حيث اعتبرت التعليم العنصر األساسي ألي تغير اجتماعي وثقافي 
 :سية هامةمرت المنظومة التعليمية في الجزائر بعد االستقالل بأربع محطات رئيلذلك فقد 
شكلت هذه المرحلة مرحلة  :(1970إلى  1691مرحلة التأسيس واستعادة الهوية ) .أ
انتقالية اقتصرت على إدخال إصالحات انتقالية تدريجية تمهيدا لتأسيس نظام تربوي يتماشى مع 
عن حيث تم في هذه المرحلة االحتفاظ بمكونات المدرسة الموروثة السياسات الكبرى للجزائر المستقلة، 
مما جعل المؤسسة التعليمية  ،فرنسي مع إدخال عناصر جديدة في صلب نظامها التعليميلاالستعمار ا
الواحدة في هذه المرحلة تتعامل بنظامين تعليميين متوازيين، األول تمثله خصائص المدرسة الفرنسية 
لجنة وطنية إلصالح  أولتنصيب  في هذه المرحلةكما تم ، 1والثاني يرمز إلى خصائص المدرسة الوطنية
مهمتها اإلعداد لمنظومة تعليم وطنية تتماشى والهوية الجزائرية بعيدًا عن  ،0295سنة  التعليم في الجزائر
تتعلق بالسيادة في هذا الشأن جراءات المتخذة كانت أول اإل وقد، ما تم توارثه عن المستعمر الفرنسي
 :  2نذكر اإلجراءاتهذه  من بين أهم، الوطنية على قطاع التربية والتعليم
 والشروع في تعريب المراحل  ،سالمي في جميع مناهج التعليمم تعليم اللغة العربية والدين اإلترسي
 .من التعليم االبتدائي األولى
 .توجيه عناية لدراسة التاريخ وتصحيح مسار تدريس هذه المادة 
  ،توفيرها يشكل عبئا ثقيل على كاهل إذ كان تكثيف الجهود الرامية إلى توفير إطارات التعليم
 تركه المعلمون الفرنسيون المغادرون. الدولة نتيجة الفراغ الذي
المؤرخ  98/523لبكالوريا بصدور المرسوم رقم إلغاء النظام الفرنسي  لشهادة اكذلك  كما تم في هذه الفترة
هاية مرة واحدة في السنة  بعد نتالميذ وتم استحداث بكالوريا جزائرية  يمتحن فيها ال ،80/09/0298في 
لتالميذ في نهاية هذه ، وقد وصل المجموع العام لالدروس في المرحلة الثانوية التي تدوم ثالث سنوات
                                                          
دفاتر المخبر، دورية علمية محكمة  ،االصالحات التربوية في الجزائر أي مفهوم لإلصالح؟نصيرة سالم، تالي جمال،   -1 
 .33، ص9103أفريل ، 03 عتصدر عن جامعة بسكرة، منشورات مخبر المسألة  التربوية  في ضل التحديات الراهنة، 
 .91، ص 9112جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  المدرسة الجزائرية، حقائق و إشكاالت،عبد القادر فضيل،   -2 
 -   تم في هذه الفترة تعريب  الصفوف االربعة األولى من التعليم االبتدائي تعريبا شامال، كما تم تعريب ثلث أقسام المواد
لإلطالع أكثر  ...ب المواد االجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة  في مختلف المراحل التعليمية العلمية، إضافة إلى تعري
 .33أنظر: نصيرة سالم، تالي جمال، مرجع سبق ذكره ، الصفحة 
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مؤسسة تعليمية  11331على  موزعينتلميذ  0.312.330 ( إلى0292/0211المرحلة )الموسم الدراسي
 .1األطوارفي مختلف 
 ذهه كان من أولويات :(1641إلى  1671التعليمية )المنظومة  تأسيس مرحلة .ب
)جعله جزائريًا من حيث المنهج وكذلك من حيث المعلمين واإلطارات المشرفة  التعليم جزأرتالمرحلة  
عليه(، باإلضافة إلى توحيد التعليم من حيث المناهج واالمتحانات واإلشراف الحصري للدولة الجزائرية 
حيث تم  ،شهد التعليم في الجزائر تطورا كبيرا 0219من هذه المرحلة وحتى سنة ، في الفترة األولى عليه
 %13بنسبة  0218/0215مليون تلميذ خالل السنة الدراسية  9.9اعتماد مبدأ تعميم التعليم ليتم تسجيل 
 معلم سنويا 0.911بواقع  معلم لتلبية الحاجات السنوية 5.311في سن التمدرس، مع تكوين  األطفالمن 
أستاذ للتعليم المتوسط  3111إضافة إلى تكوين  ، 0218-0211 األولطيلة فترة المخطط الرباعي 
 .األجانبالمعلمين لتغطية المناصب المشغولة من طرف أستاذ من حملة الليسانس وذلك  0111و
المتضمن تنظيم التربية  0219افريل  09المؤرخ في   83-19رقم  األمرصدر  0219في سنة  
ليم في على نظام التع مر إدخال إصالحات عميقة وجذريةالجزائر، حيث تم من خالل هذا األ والتكوين في
االقتصادية واالجتماعية العميقة التي عرفتها الجزائر في  ثر تماشيا مع التحوالتاالتجاه الذي يكون فيه أك
تحقيق التربية المستمرة والوصول إلى من أجل و الجزائر في هذه الفترة  تبنت، وقد المرحلة من تاريخهاهذه 
 : 2مجتمع متعلم مجموعة من التوجهات أهمها
 0219افريل  09المؤرخ في 19/83حدد األمر رقم  حيث: اعتماد التوجيه العلمي والتكنولوجي .1
 اإلسالميةالمتعلق بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر رسالة النظام التربوي في نطاق القيم العربية 
 : والمتمثلة في حددت غايات التربية في الجزائر كماوالمبادئ االشتراكية )في ذلك الوقت(، 
  والمواطنين وا عدادهم للعمل. األطفالتنمية شخصية 
 .اكتساب المعارف العامة والتكنولوجية 
 .االستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم 
  على حب الوطن. األجيالتنشئة 
                                                          
1  -Ministère de l’éducation nationale ,.Données statistique,. Sous direction des statistiques, n°37, Alger, 1999, 
P200. 
الطريق : ،  -الجزائر انموذجا - قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامةأسيا شريف، الجياللي سالمي،   -2 
 . 051-082ص ص تركيا، ، 9103، جانفي 13 عمجلة  العلوم التربوية واالجتماعية، 
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  19/83عند التمعن في ما تضمنته ديباجة ألمر رقم : الشاملة بالنظام التربوي  ربط التنمية .2
هدافها د أ نجدها تؤكد على الترابط بين المنظومة التربوية والتنمية الشاملة للبالد، فالمنظومة التربوية تستم
، كما يعتمد الجهاز من الغايات المرسومة لمخططات التنمية في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية
طارات  .االقتصادي على مخرجات المنظومة التربوية من كفاءات وا 
 سالمية السمحة.ترسيخ المبادئ اإل  .3
 .وجزأرته تعريبه، إجباريته، مجانيته، التربوي  النظام ديمقراطية .4
كلي للمنظومة التربوية واستكمال مسيرة التعريب إصالح الجانب الهي مرحلة .ج
التي غي رت بالفعل و تم تنصيب لجنة إصالح للتعليم األساسي  ذه المرحلةه في (:1111إلى  1641)
تأليف كتب مدرسية  كما تم ،ومناهج تدريس جديدة د ت أوقات وبرامجوأع ،من حيث محتواهارسة المد
 : 1، ولعل أهم ما جاء في  إصالحات هذه المرحلة  مايليووسائل تعليمية جديدة
 اإللزامية المرحلة ويمدد والمتوسط، االبتدائي النظام يعوض الذي األساسي التعليم نظام قرارإ 
 االجتماعي بالمحيط المدرسة ويربط اليدوي  والعمل الفكري  العمل بين مناهجه في وبدمج سنوات،  09إلى
 .واالقتصادي
 تجديد من األساسية الغاية لتتحقق المراحل جميع في المواد جميع تعليم لغة العربية اللغة جعل 
 .المجتمع بقيم وربطه وتأصيله التعليم توحيد وهي ،النظام
 في النظرية المعارف توظيف للمتعلمين تتيح التي والتكنولوجية العلمية التربية على التركيز 
 .التطبيقي العمل مجاالت
 الغير تجارب من واالستفادة التفتح على مساعدة روافد بصفتها األجنبية اللغات تعليم تنظيم. 
 مع أساسها على االختصاصات تنظم التي الدراسية المسارات وتنويع الثانوي  التعليم نظام تجديد 
 .المعرفة مع التعامل ق وطر  التوجيه أساليب تطوير
مرحلة االنفتاح  بدأت :إلى يومنا( 1111االنفتاح والخصخصة )من سنة   مرحلة .د
وتأكيد  ،يحدد مهمة المدرسة من حيث القيم إصدار قانون التوجيه التربوي الوطني الذيبوالخصخصة 
والعربية واألمازيغية،  باإلسالمالشخصية الجزائرية وتوحيد األمة، وتعزيز والحفاظ على القيم المتعلقة 
                                                          
 .31نصيرة سالم، تالي جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
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كما عرفت هذه المرحلة فتح الباب  ،قدموالتدريب على المواطنة واالنفتاح واالندماج في الحركة العالمية للت
 .للمجتمع الجزائري  بالنسبةللقطاع الخاص لالستثمار في جانب التعليم في خطوة غير مسبوقة 
صالح الذي عرفته المنظومة التربوية في الجزائر الثاني من نوعه بعد الذي عرفته سنة يعد هذا اإل
كانت األولية فيه لتأصيل المدرسة  إذ، بعد االستقالليات أملته فترة ما ، غير أن إصالح السبعين0219
طاراتها وبرامجها، باإلضافة إلى ديمقراطيتها وانفتاحها عل ى العلوم والتكنولوجيا، الجزائرية بمضامينها وا 
أخرى مرتبطة بالتحوالت التي تعيشها  فته المنظومة التربوية أملته ظروفصالح الجديد الذي عر بينما اإل
وأهم ، المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكذا الحاجات الناجمة عن هذه التحوالتالجزائر في 
 ة نذكر:خصصالحات التي تضمنتها مرحلة االنفتاح والخصاإل
جرى  9111في شهر ماي سنة  (:1111 ماي) التربوية المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة تشكيل (1
ة التفكير وتقديم مقترحات مة التربوية التي أوكلت لها مهل اللجنة الوطنية إلصالح المنظومتشكي
 بخصوص ثالث محاور كبرى :
 تحسين نوعية التأطير بشكل عام والتأطير التربوي بشكل خاص. 
  لتطوير العمل البيداغوجي. إتباعهاالسبل التي ينبغي 
 .إعادة تنظيم المنظومة التربوي بكاملها 
 9111مايو  12المؤرخ في  010/9111الرئاسي رقم حيث نصت المادة الثانية من المرسوم 
بخصوص  مهام وصالحيات اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية على أنه : تكلف اللجنة على 
أساس مقاييس علمية وبيداغوجية بإجراء تقييم للمنظومة التربوية القائمة قصد إعداد تشخيص مؤهل 
للمنظومة التربوية والتكوين المهني والتعليم العالي، ودراسة وموضوعي ومفصل لجميع العناصر المكونة 
ال اللجنة بإصدار ملف وقد انتهت أشغ .1ى ضوء هذا التقويمكلي وشامل للمنظومة التربوية عل إصالح
معاكسا للتوجه  يداكما أعطى توجها جد ،ر المنظومة التربوية في الجزائريمتضمن  تحليل معمق لتطو 
إذ يبدأ تعليمها ، هذا التقرير مكانة كبيرة للغة الفرنسية السابق للمنظومة التعليمية الجزائرية، حيث أعطى
من السنة  ابتداءلغة تستعمل لتدريس المواد العلمية والتكنولوجية  أصبحتفي السنة الثانية ابتدائي، كما 
 . ثانوي  األولى
                                                          
المتضمن إحداث  اللجنة  9111ماي  12هـ الموافق لــ  0590صفر  13المؤرخ في  010/9111رئاسي رقم  مرسوم -1 
 الوطنية إلصالح المنظومة التربوية.
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من شهر اوت سنة  08في (: 3002 أوت) والتكوين التربية بتنظيم المتعلق األمر تعديل (1
المتضمن التربية والتكوين، وأهم ما  83/19مر الذي يعدل ويتمم األ 18/12صدر األمر رقم  9118
 جاء فيه : 
 مازيغية كلغة وطنية.للغة األإدراج تدريس ا 
  سات خاصة للتعليم في في قطاع التعليم عن طريق إنشاء مؤس لالستثمارفتح المجال للقطاع الخاص
 جميع المستويات.
 ساسي في طورين بدل ثالثة أطوار كما كان سابقا وهما: طور التعليم االبتدائي  إعادة هيكلة التعليم األ
 سنوات. 15وطور التعليم المتوسط ومدته  ،سنوات 13 ومدته
 المؤرخ  13/15القانون التوجيهي رقم يتعلق األمر ب  :الوطنية للتربية التوجيهي القانون  صدور (3
 ،جسيد مسعى الدولة  إلصالح المنظومة التربوية، وهو نص تشريعي يرمي إلى ت9113 جانفي 98في 
والرهانات جيب  للتحديات ناسب لجعل المدرسة الجزائرية تستشريعي المالقانوني والت اإلطاروذلك بتوفير 
والتي حددها القانون الواجب على السياسة التربوية تحقيقها أهم الغايات من ، و التي تواجه المجتمع
 : 1التوجيهي للتربية الوطنية نذكر
 تعزيز دور المدرسة في بلورة الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري. -
 ضمان التكوين على المواطنة. -
 الرقمنة العالمية.خرى واندماجها في حركة لثقافات والحضارات األانفتاح المدرسة على ا -
لزامية التعليم  -  .األساسيإعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل عام وا 
  اللجنة توصيات ضوء على تعديالت عرف فقد العالي التعليم أما :تثمين وترقية الموارد البشرية (8
 الذي التربوي  اإلصالح تطبيق مخطط في المتضمنة والتوجيهات التربوية المنظومة إلصالح الوطنية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة سطرتحيث  ، 2002 أفريل 20 يوم الوزراء مجلس في عليه دقاص
باعتماد  العالي للتعليم شامل إلصالح أرضية ووضع إعداد  9108 - 2004 لمرحلة استراتيجي كهدف
 البلدان في بها المعمول البنيات من المستلهمة العالي التعليم بنية يمثل بحيث، (LMD)نظام الــــ 
 كل يتوج للتكوين أطوار ثالثة حول البنية هذه حورتتم ،2المصنعة البلدان في والمعممة كسونية،ااالنجلوس
                                                          
، النشرة الرسمية 9113جانفي  98المؤرخ في  15-13وزارة التربية الوطنية، القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم  -1 
 .9113، عدد خاص جانفي 31ائر، ص ربية الوطنية، الجز تلل
 .32نصيرة سالم، تالي جمال، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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 الثاني الطور، )مهنية-أكاديمية(بليسانس يتوج سنوات ثالث + بكالوريا األول الطور، جامعية بشهادة منها
 يتوج سنوات 13 + بكالوريا الثالث الطور، )مهنية أو أكاديمية( رماستب يتوج سنوات 13 + بكالوريا
 التربوية نظمها على تعديالت تجري  اآلن حد إلى الجزائرية التربوية المنظومة تزال وال . دكتوراهشهادة ب
 . مستواه من والرفع التربوي  المردود من التحسين قصد
مع بداية المجتمع  ىاالستقالل، بل كانت بداياته األولن التعليم في الجزائر لم يولد بعد فإخالصة القول و 
تجهيل  من محاوالتمن طرف االستعمار الفرنسي الشعب الجزائري ض له ر عرغم ما ت الجزائري نفسه،
  .من التعليم وحرمان
I-1-3.  : مؤشرات  التعليم في الجزائر 
مرتبطة بصورة أساسية بالتخطيط المركبة الفردية أو الحصاءات اإل إلىالمؤشرات التعليمية  تشير  
)مدى ارتباط هذه للعملية التعليمية، حيث أنها تفيد في تشخيص طبيعة النظام التعليمي من خالل مكوناته 
مدى التقدم نحو  ىات يمكن أن تستخدم للحكم علفهذه المعلوم (،تغيرها بمرور الزمن المكونات ومدى
التغير في بعض النتائج السابقة، أو المقارنة  لى مدىألهداف أو المعايير، أو الحكم عمجموعة من ا
 كل متغير وعليه يعتبر مؤشرا تعليميا، 1ى أو دول أخر  المعلومات الناتجة من مؤسسات أخرى ببعض 
 :2المعلومات التالية األقل إحدى ضمن علىتي
 ياس التقدم.وتوفر عالمات مرجعية لق يمي في تحقيق أهدافهالمعلومات التي تصف أداء النظام التعل -1
ا لذلك يتم فهم كيفية للنظام )مثل: المدخالت(، وتبع المعلومات المتعلقة التي تصف المالمح المركزية -2
 عمل النظام التعليمي.
 .المرتبطة بالنظام التعليمي حل المشكالت والصعوبات المعلومات التي تعمل على -3
أن تعكس وضع التعليم بصورة  التعليمية يجبالمعلومات المرتبطة بالجوانب السياسية: فالمؤشرات  -4
 وذلك لمساعدة صانعي السياسة علي التغيير من خالل القرارات. جيدة
يمكن لنا تحديد خصائص ومالمح النظام التعليمي في الجزائر والوقوف على أهم المشاكل والصعوبات 
 مؤشرات التالية :التي يعرفها هذا النظام من خالل ال
 
                                                          
1 - Mc Laughlin, Margaret J, Creating Performance Goals and Indicators in Special Education , Institute for 
the Study of Exceptional Children and Youth , University of Maryland , Jan. 2002 , P.11 
2 - Wyatt  Tim, Education Indicators , A Review of the Literature , in Making Education Account: Developing 
and Using International Indicators, OECD, Paris, Centre for Educational Research and Innovation , 1999 , N° 41, 
PP 95-96. 
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  لى التعليم في الجزائر :إلنفاق عامؤشر  (1
 عنه معبرا الحكومي اإلنفاق بنود إجمالي من كنسبة التعليم على العام اإلنفاقيمثل هذا المؤشر 
 على العام اإلنفاق يشمل ،مالية سنة أية في القطاعات لجميع الحكومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة
دارة ،(والخاصة الحكومية) التعليم مؤسسات على الحكومي اإلنفاق بنود التعليم  إلي باإلضافة التعليم وا 
 .(األخرى  الخاصة والكيانات المعيشية، األسر/ الطالب) الخاصة للكيانات المقدمة المالية اإلعانات
المادية والفنية  احتياجاتهاوتلبية  ،لتعليم على أنه توفير األموال الالزمة لبناء المدارسايعرف اإلنفاق على 
، مما في االدارة ر المدرسين  والمعلمين والعاملينومالعب وورش، فضال على دفع أجو من مختبرات 
ذلك نتيجة لتزايد  ،االستمرار في توفير مصادر التمويل ويتطلب ،ليم مشروعا مكلفا ماديايعني أن التع
 .1ت الحديثةاعلب عليه كحق من حقوق األفراد في المجتمالط
قبل وأثناء االحتالل الفرنسي مصدره األساسي هو األوقاف أو في الجزائر كان تمويل التعليم 
وهي عبارة عن أموال موقوفة تمثل الممتلكات الزراعية الحيز األكبر منها، يستعمل الوقف في  ،األحباس
كثيرة منها العناية بالعلم والعلماء، كما يستخدم في العناية بالمساجد والمدارس والزوايا، كما أنه  أغراض
ة سمو للمدار مصدر ن ، وقد أصبح تمويل التعليم بعد 2والمساجد والكتاتيب ومعيشة العلماء والطلب
نفاق على قطاع التربية والتعليم تطورا كبير، كما ؤوليات الدولة، حيث عرفت قضية اإلاالستقالل من مس
تزايد مستمر منذ  بشقيها المخصصة للتجهيز أو المخصصة للتسيير  عرفت النفقات المخصصة للتعليم
حاجة قطاع التعليم العام والعالي في الجزائر لمزيد من اإلنفاق العام على التعليم نظرا لتزايد  ،االستقالل
، لتلبية وعدد المدارس، والجامعات الطلبة، والمدرسين،التالميذ و لتلبية احتياجات التوسع الكمي في أعداد 
واجتماعية بيداغوجية وهياكل استقبال ذه الحركية إقامة منشآت تطلبت هحيث الطلب المتزايد على التعليم، 
لنا من  تضحت دولةفقات من طرف التطلب نوالهياكل تالمنشآت ، هذه سير نشاط القطاعينضمان ، لهامة
الجدول الموالي ، خالل تطور ميزانية التجهيز لقطاع التربية والتعليم العالي وحصتها من ميزانية الدولة
 .9108-0231نفقات التجهيز المخصصة للتربية الوطنية والتعليم العالي في الفترة يبين تطور 
 
                                                          
تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء االتجاهات محمد عامر،  ،طارق عبد الرؤوف  -1 
، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول:  سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة المعاصرة
 .2ص  ،9119الجزائر والدول النامية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، نوفمبر 
 .983ابو القاسم سعد هللا، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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قطاع  ميزانية 









 ميزانية  الدولة
() 
1111 833038 13,081 16,36 83.33 40,, 
1111 83,028 13,041 16,43 58.32 5,21 
1111 13,301, 1,8013 15,05 33.15 5,59 
1113 138,038 18,013 16,96 98.52 5,79 
1118 1233033 18,.,2 15,55 99.52 5,54 
1110 1233033 21,083 18,08 13.83 6,53 
1119 1283044 22204, 17,33 33.80 6,65 
1117 1,,4084 2,808, 17,08 23.93 6,08 
1114 231,08, 3,402, 18,55 003.81 5,86 
1116 2,830,4 3,80,, 14,59 035.98 5,96 
1111 283,088 3830,, 13,76 018.53 6,11 
1111 3434033 ,,8031 16,58 909.38 6,20 
1111 4,3802, ,44038 11,81 911.01 6,01 
1113 433,0,1 ,280,, 14,50 995.33 6,10 
1118 4,1404, ,8,081 14,78 911.15 5,74 
1110 48,202, ,4,0,4 15,02 811.88 6,04 
1119 483,033 ,,403, 15,89 809.05 6,49 
1117 4,81084 ,4,02, 16,25 801.12 6,77 
1114 4,8404, ,380,, 15,48 808.88 6,83 
الوطنية    لوكالة على موقع امتاحة   9103إلى  9111من إعداد الباحث باالعتماد على قوانين المالية للسنوات من :  المصادر 
   - finances-de-http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre juridique/loisلتطوير االستثمار 
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في الجزائر قد ازداد زيادة كبيرة خالل الفترة  على التعليمالدولة إنفاق أن الجدول  بدو واضحا مني
 9111دينار سنة  مليار 083,30 اإلنفاق على قطاع التربية من ارتفع حجم حيث،  9103 – 9111
عرف  الذي العاليبالنسبة لإلنفاق على التعليم  كذلك هو الشأن ، 9103دينار سنة  مليار 112,33إلى 
دينار سنة  مليار  83,33من  اإلنفاقحيث قفز حجم هذا  ، خالل نفس الفترة هو بدوره تزايد مستمر
متذبذب نوعا  كان  نفقاتالهذه الزيادة في تطور غير أن ، 9103سنة  دينار مليار 808,88 إلى 9111
يب األكبر السنوات بالنص كلنفقات بين القطاعين فقد حضي التعليم المدرسي في البالنسبة لتوزيع أما ما، 
بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم ما قبل الجامعي بالنسبة إلى ميزانية  إذمقارنة بالتعليم العالي،  من اإلنفاق
أكبر نسبة بينما بلغت كأقصى نسبة خالل هذه الفترة،  9113سنة من ميزانية الدولة  %03,33 لدولة ا
 .9103من ميزانية الدولة وذلك سنة سنة   9,38مخصصة لقطاع التعليم العالي 
لتعليم في الجزائر بجميع أطواره االبتدائي، المتوسط ، الثانوي ل خصصةنفقات المال شكلت
، 01,88، 01,13إلى  هذه النسب توصلحيث من الميزانية العامة للدولة،  مهمة نسبةوالجامعي 
معتبرة وعالية جدا مقارنة  وهي نسب 9113، 9111، 9119، 9113 سنوات 03,88، 03,13
استثمار في العنصر  بالتعليم باعتبارهلدولة تزايد اهتمام ابمخصصات بباقي القطاعات، ويعود ذلك إلى 
 التي مستخدمي قطاع التربية ألجورالنقدية المخصصة كتلة الالكبير في  واالرتفاع ،من جهة البشري 
 .من جهة أخرى  زيادة عدد المتمدرسين نتيجة القطاع  تزايد عدد مستخدميبسبب  مستمرتزايد  تعرف
فإن حجمها مقارنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نفقات المخصصة ل ميزانيةالإما بخصوص 
 تهترقيطاع التعليم العالي من أجل قلالجزائرية نية للدولة يعكس بوضوح االهتمام الذي توليه الدولة بميزا
عتمادات الموجهة للتعليم العالي وخاصة في العشرية األخيرة الزيادات المستمرة في اإلتفسر كما ، وتطويره
 ـــ : ب
 كبر من ميزانية القطاعارتفاع أجور العمال والهيئة التدريسية التي تشكل الجزء األ. 
 ارتفاع عدد مخابر البحث وأنشطة البحث في الجامعات. 
 ازدياد أعداد الطلبة المقيمين ما يزيد من النفقات المخصصة للخدمات الجامعية. 
 ارتفاع عدد المسجلين في الجامعات حيث شهد تطورا كبيرا ألنه يمثل عنصر أساسي الرتفاع. 
 :على التعليم اإلنفاقنصيب التلميذ من مؤشر  (1
لكل  ةجمالية المخصصالحكومي على التعليم بالتكلفة اإل اإلنفاقتعلق مسألة نصيب التلميذ من ت
ة مجهوداتها الماديو هتمام الدولة لقطاع التعليم، يعكس هذا المؤشر مدى ا  تلميذ من الميزانية المخصصة
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ساس ي على التعليم على أالعمومنفاق المخصصة لإلنفاق على التالميذ، وتحسب حصة التلميذ من اإل
جمالي لجميع التالميذ في ع التربية من الميزانية العمومية مقسمة على العدد اإلالمخصصات المالية لقطا
نفاق العمومي على قطاع التربية في لموالي يبين نصيب كل تلميذ من اإل، الجدول ااألطوارمختلف 
 .9119إلى  9111السنوات من 
 1119-1111: نصيب التلميذ من اإلنفاق على التربية خالل الفترة  19جدول 
 3002 3002 3002 3002 3003 3001 3000 السنوات
 2,3.33 2,3.13 4,.224 ,,.232 182.28 21.,,1 ,,.1,4 نفقات التعليم )مليار دج(
 8,., 4,., ,8., 88., ,8., 1,., ,,., عدد التالميذ )مليون(
النفقات نصيب التلميذ من 
 )ألف ردج(
23.23 21.,8 23.22 2,.,, 28.,, 32.,3 34.,4 
 : وزارة التربية الوطنيةالمصدر
في الجزائر عرف قفزة نوعية خالل الفترة  على التعليم اإلنفاقيبدوا واضحا بأن نصيب التلميذ من 
دينار  ألف 85.95صل إلى لي 9111دينار جزائري سنة  ألف 91.91ارتفع من  ، إذ9111-9119
سنوات،  19وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بفترة  11، أي بنسبة زيادة قدرت بــحوالي 9119جزائري سنة 
مما يعكس استفادة قطاع التربية من االنتعاش الذي عرفه اقتصاد الجزائر في هذه المرحلة من جهة، ومن 
من محاور التنمية الشاملة  أساسي زيادة اهتمام الدولة باإلنفاق على التعليم باعتباره محور أخرى جهة 
 والتنمية البشرية.
 : لمدارس في المرحلة االبتدائيةابنسبة االلتحاق مؤشر  (3
 بغض االبتدائي التعليمي للمستوى  األول بالصف الجدد الملتحقين عدد مجموعيتعلق هذا المؤشر ب
  ، االبتدائية بالمدرسة لاللتحاق الرسمية في السن السكان من مئوية كنسبة عنه معبرا السن، عن النظر
 على التعليمي النظام قدرة إلى أيضا ويشير، االبتدائي بالتعليم لاللتحاق العام المستوى  المؤشر هذا يعكس
 كما يعكس هذا المؤشر ،المدارس لدخول الرسمية السن في هم لمن األول بالصف االلتحاق فرص إتاحة
بالمرحلة  األول بالصف الملتحقين جميع مؤشرال هذا يشمل، االبتدائي التعليم فرص من عاليةال درجةال
                                                          
 - : في المائة بسبب  011نسبة االلتحاق اإلجمالي  ويمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق بالمدارس في المرحلة االبتدائية
متأخرة أو مبكرة و  سن المدرسي المقرر واألطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي المقرر في قيد األطفال الذين تخطوا العمر
 ..http://www.uis.unesco.org معهد اليونسكو لإلحصاءقاعدة بيانات أنظر  ...  / أو بسبب إعادتهم الصفوف
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 للمرة االبتدائية بالمدرسة يلتحقون  الذين ،دونها وأ الرسمية السن فوق  األطفال ذلك في بما ئيةاالبتدا
 األولى.
التالميذ الهدف من برنامج تعميم التعليم بنسبة االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي، وبنسبة يقاس 
ذا معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين من الفئة العمرية كالذين يلتحقون بالصف األول االبتدائي، و 
يبين الجدول التالي استطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا مهمة في هذا االتجاه، سنة ، وقد  93 – 03
 .1641طفال بالمدارس االبتدائية منذ سنة تطور نسبة التحاق األ
 
 بالمدارس في المرحلة االبتدائية في الجزائر االلتحاق: نسبة  00جدول 
 9103 1110 1111 1110 1111 1660 1661 1640 1641 السنة
  25.11 21.13 29.32 21.55 013.09 011.32 003.85 003.33 012.33 النسبة
 .9102، بنك البيانات، مؤشرات التنمية العالمية مجموعة البنك الدولي :المصدر
فيما  0231عام منذ  الجزائر هحققتالتقدم المعتبر الذي مالحظة  لنا من خالل الجدول يمكن
بالمائة  25.11ارتفعت هذه النسبة من  إذااللتحاق بالمدارس في المرحلة االبتدائية،  نسبةبتحسين  يتعلق
ي التي وذلك في إطار سياسة تعميم التعليم االبتدائ ،9103بالمائة سنة  012من  أكثرإلى  0231سنة 
يم وتزايد الوعي مما يعكس بوضوح زيادة اهتمام الدولة بالتعل قرتها مختلفة القوانين والدساتير في الجزائر،أ
بطء النمو  بسبب 9103، إال أن هذه النسبة عرفت تراجع ملحوظ سنة سرة الجزائريةالتعليمي لدى األ
سنة في مقاعد  03 - 9السكاني ووصول التعليم إلى حالة التشبع، فأصبح غالبية األطفال في سن 
ملحوظ في السنوات  والتي ارتفعت بشكل من هذه الفئةهذا ما تؤكده نسب تمدرس األطفال الدراسة، 
يرة للدولة في قطاع بوهذا راجع إلى االستثمارات الك، 009ما يقارب  9103بلغت سنة  حيث ،األخيرة
 .التعليم علىكل الطلبات  استطاعت استيعاببإقامة منظومة تربوية قوية وواسعة التعليم 
 المواظبة حتى آخر المرحلة االبتدائية :مؤشر  (8
هذا المؤشر تقييم الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي في مراحله األولى، وقدرته على اإلبقاء  يخص
على التالميذ فيه، كما يشير إلى الوضعية المتعلقة ببقاء تالميذ الفوج في الدراسة من صف إلى صف  
لى مستوى إبقاء لبقاء في الدراسة عالمرتفع لمعدل ، يدل الأخرى أخر من جهة، ومعدل التسرب من جهة 
بقاء في الدراسة مع إعادة ، والتمييز بين معدل الالمدرسي ونسبة منخفضة جدا من التسرب ،عالي
ومن غير إعادة الصفوف أمر مهم  لتحديد مدى الهدر الناجم عن التسرب المدرسي أو إعادة  الصفوف
تدائي محل اهتمام خاص الصفوف، ويعد معدل البقاء في الدراسة في الصف األخير من التعليم االب
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لمراقبة  وتتبع برامج تعميم التعليم االبتدائي، الذي يعتبر الهدف الرئيس للتعليم للجميع واألهداف اإلنمائية 
 .1لأللفية
 .: نسبة المواظبين على الدراسة في الجزائر حتى أخر المرحلة االبتدائية 14جدول 
 ,231 ,231 2313 ,233 2333 ,188 1883 ,188 1883 ,,18 السنوات
 , ,2.83 ,,.88 83.43 83.18 88.8, 84.,, 83.81 84.,, 83.,8 8,.2النسبة 
 .9102: مجموعة البنك الدولي، بنك البيانات، مؤشرات التنمية العالمية المصدر
ملتزمين بالدوام الدراسي إلى غاية  األطفاليبين التطور الكبير في نسبة المواظبة وبقاء  13الجدول 
وهي نسبة مقبولة إلى حد  0213سنة   19.28ية، حيث انتقلت هذه النسبة من ئنهاية المرحلة االبتدا
الجزائرية في هذه الفترة، والتي  األسرةكبير مقارنة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي كانت تعيشها 
إلى هذه النسبة مع، لتصل تبالنسبة لطبقات معينة من المج إال شجع على االستمرار في الدراسةال ت
29.99  ة، مما الذين يتمكنوا من االستمرار في الدراسة إلى غاية نهاية المرحلة االبتدائيمن تالميذ
ظاهرة خطيرة جدا تهدد التنمية البشرية ورأس المال  الذي يعديعني أن نسبة ما يعرف بالتسرب المدرسي 
في سن الدراسة  األطفالوهي نسبة قليلة جدا مقارنة بنسبة التمدرس وعدد  ،8.15تتعدى البشري ال 
 االبتدائية في هذه السنة.
، في األطوار: االبتدائي طرين وهياكل االستقبال ؤ المو  المتمدرسينعدد مؤشر  (0
  :والجامعي ثانوي ال
حيث أنها مرحلة  ،التعليم التالية لهااألساس التعليمي لجميع مراحل ة التعليم االبتدائي مرحل تمثل
ساسية القاعدة األ في المرحلة المتوسطة، كما يشكل التعليم أساس العلم والتعلم يبداية القراءة والكتابة وه
وتمكنه من االندماج في  ،تنمي قدراته الذاتية يتلميذ الكثير من المعارف والمهارات التالالتي يكتسب فيها 
ة، في مايلي جدول يمثل تطور مختلف مؤشرا التعليم في الجزائر خالل المرحلة مجتمع العلم والمعرف
0222 – 9103 : 
 
في األطوار:االبتدائي، المتوسط،  المؤطرين وهياكل االستقبالطور عدد المتمدرسين و : ت 16جدول 
 1114-1666الثانوي والجامعي خالل الفترة 
                                                          
 .08مؤشرات التربية ، توجيهات فنية وتقنية، مرجع سبق ذكره، ص -1 
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,8 ,3 88 8, 8, 13, 13, 13, 
 ، الديوان الوطني لإلحصائياتللتنمية واالستشراف( ريةمديالعالي ) بنك المعلومات(، وزارة التعليم) : وزارة التربية الوطنيةالمصدر
 
 
تعليم كانت نسب الزيادة في عدد التالميذ المسجلين في ال  9103-0222  نالحظ أنه في الفترة
 يون تلميذمل 8.8 حوالي منبالنسبة للطور االبتدائي عدد هذا ال، فقد انتقل االبتدائي والمتوسط مرتفعة
 الدراسية سنةخالل التلميذ  يون مل 5.8أكثر من ليصل إلى  0222/9111خالل السنة الدراسية 
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 ونفس المالحظة بالنسبة للتعليم المتوسط ،مليون تلميذ أكثر منزيادة تقدر ب، أي بنسبة 9101/9103
ليصل  0222/9111خالل السنة الدراسية  مليون  0.3 حوالي منفيه انتقل عدد التالميذ المسجلين  الذي
 ، 9103قدرت  بأكثر من مليون تلميذ سنة زيادة كلية ب، أي 9101/9103مليون سنة  9.3إلى أكثر من 
  9119للمرة الثانية سنة التي باشرتها الجزائر في قطاع التعليم  صالحاتاإلمن ثمار االنجاز هذا يعد 
بتنظيم المتعلق  16/04/1976المؤرخ في 76/35األمر رقم وفق  0219صالح الذي عرفته سنة اإلبعد 
 .1981- 1980، والذي شرع في تعميم تطبيق أحكامه ابتداء من السنة الدراسية التربية والتعليم
ملف إصالح المنظومة التربوية الذي عرض على مجلس الوزراء وصادق  ما جاء فی أهممن  
رساء منظومة متجددة  ،ضرورة إعادة تنظيم شامل للمنظومة التربوية :9119افريل  81عليه في  وا 
صالح البرامج مع مراج ،واإلداري  وتحسين مستوى التأطير البيداغوجيللتكوين  وهذا ما  ،التعليميةعة وا 
 .متقاربةبنسب سط و عدد التالميذ المسجلين في الطورين االبتدائي والمتو ارتفاع  استمرارنلمسه في 
ل السنة  خال معلم 010.300 قل عدد المعلمين في االبتدائي منانت التدريسية، بالنسبة للهيأة
معلم  92130بزيادة حوالي  9100 /9101ة معلم في سن 011.399إلى  0222/9111 الدراسية
واستمر هذا العدد في الزيادة حتى ، وهي زيادة معتبرة جدا ،معلم سنويا 3131بمعدل و  ،سنة 09خالل 
 95وهذا ما أدى إلى ثبات نسبة التأطير عند معلم واحد لكل  ،9103معلم سنة  011.282وصل إلى 
ساتذة بالنسبة ألأما ، قترب من المعايير الدوليةوهي نسبة تأطير مقبولة جدا وت ،تلميذ في الطور االبتدائي
من  تطور عدد التالميذ، حيث قفزهو اآلخر استجابة لهذا العدد التعليم المتوسط، فقد تضاعف 
أي  ،9101/9100معلم سنة   051.123إلى  0222/9111 الدراسية  سنةخالل المعلم   011.990
هذا وقد ف استاذ سنويا، آال 8.8بمعدل زيادة يفوق  ،سنة دراسة 09ألف أستاذ خالل  82بزيادة حوالي 
رافق التوسع الهائل في عدد التالميذ والمعلمين توسعا كبيرا في التجهيزات من مدارس وما تعلق بها، ففي 
 03.339مدرسة ليصبح عددها   01.150المدارس االبتدائية  كان عدد 0222/9111 السنة الدراسية
خالل متوسطة  8.355 إضافة إلى تضاعف عدد المتوسطات من ، 9101/9103الموسم  خاللمدرسة 
 . 91019103 خالل الموسممتوسطة  3.533 إلى 0222/9111 الموسم 
التعليم  تالميذ تعداد حيث انتقل جوانبه، مختلف في مهمة تطورات شهدبدوره  لتعليم الثانوي ا
خالل السنة  تلميذ 0.991.133إلى  0222/9111 خالل السنة الدراسيةتلميذ   290.232من  الثانوي 
خالل الفترة ضاعف مرتين نالحظ أن عدد تالميذ التعليم الثانوي قد ت كما، 9101/9103الدراسية 
انتقل  إذ، ساتذةاألة في عدد ة في عدد التالميذ إلى زيادة واضحانعكست هذه الزياد وقد، 9103- 0222
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 010.833ى إل 9111 /0222 خالل السنة الدراسيةأستاذ   35.190من أساتذة التعليم الثانوي عدد 
الحاصل في هذه المرحلة المهمة من الكبير األمر الذي يعكس حجم التطور  ،9101/9103أستاذ سنة 
 – 0222، وموازاة مع هذه الزيادة في عدد تالميذ وأساتذة الطور الثانوي خالل الفترة التعليممراحل 
 9.829إلى   0.598تعليم الثانوي خالل نفس الفترة من فقد تضاعف كذلك عدد مؤسسات ال 9103
 مؤسسة .
وأحد مؤسسات بناء  ،تقدمها وتطورهاسبب أحد ركائز األمم و الذي يمثل لتعليم العالي ل بالنسبة
نتاج  خاصة المرتبطة  اإلستراتيجيةأصبح يعول عليه كثيرا في اتخاذ القرارات  حيث المعرفة العلمية،وا 
الجامعة الجزائرية  هشهدتالذي  ملحوظال تطورإلى التشير  حصائيات فإن اإل ،بمصير الشعوب ومستقبلها
 مرات خالل أكثر من ثالثةتمثل أساسا في تضاعف عدد الطلبة والم ،(9103-0222خالل المرحلة )
طوري التدرج وما بعد التدرج خالل الدخول  فيطالب  593.985من  العدد قفز، حيث هذه المرحلة
 ،9103طالب في طوري التدرج وما بعد التدرج سنة   0.398.233 إلى 0222/9111الجامعي 
وهي نسبة تأطير تتوافق  ،طالب لكل أستاذ 95أي بمعدل  ،ختلف الرتبمأستاذ من  90.393يؤطرهم  
  .للتعليم العالي ةمع المعايير الدولي
المورد الذي يعتبر االهتمام بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي درجة  المؤشراتتبرز هذه 
والمصدر الرئيسي إلنتاج المعرفة العلمية من جهة  ،األساسي لتكوين اإلطارات والكفاءات العلمية من جهة
تضاعفا ذا عدد أعضاء هيئة التدريس ك، في نفس الفترة عرف عدد الجامعات والمراكز الجامعية و أخرى 
عبر مؤسسات التعليم العالي حيث انتقل عدد  ،ملحوظا وحتمي لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد الطلبة
مؤسسة عند  019إلى  0222/9111الجامعي جامعة ومركز جامعي خالل الموسم 33من الوطن 




 :ئية لدى الكباررانسبة األمية ومعدل القمؤشر  (9
لتعليم والتنمية، فال وجود هو الشأن بالنسبة لكما  ألمية والتخلف وجهان لعملة واحدةاتعد كل من 
وربطت بالقضاء على البشرية من هنا حددت إشكالية التنمية مية دون تخلف وال وجود لتنمية دون علم، أل
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المجتمعات  تزايد اهتمام ، لذلكالدول جميع تبنتهاو طرحت مسألة محو األمية كقضية عالمية الجهل، 
 .البشريةالعالقة الوثيقة بين األمية والتنمية هذه بمحو األمية بسبب 
يعتبر أمي ًا كل شخص ال  تعريفًا بسيطًا جاء فيه:  على  اليونسكواقتصرت تعريفها لألمية  في 
غير  ،عن األمية اتهاإحصائيومعظم البلدان ال تزال تعتمد هذا التعريف كمعيار في  ، يجيد القراءة والكتابة
أن الشخص قد يجيد القراءة والكتابة من دون فهم لما يقرأ توصلت إلى  والدراسات بعض األبحاثأن 
على األمي الشخص غير  تفعر فتعريفها لألمية وأضافت معيار الفهم،  اليونسكوغيرت وبذلك ويكتب، 
: الشخص القادر على قراءة وكتابة وفهم نص بسيط وقصير يدور حول الوقائع ذات العالقة المباشرة أنه
 تعريفًا لألمية جاء فيه: يعتبر ليس أميًا كل شخص 0230مجددًا سنة  اليونسكوثم تبنت ، بحياته اليومية
القدرات في خدمة نموه  والحساب نتائج تسمح له بمتابعة توظيف هذه حقق في تعلم القراءة والكتابة
وبذلك ارتبط مفهوم األمية  ، 1الشخصي ونمو الجماعة، كما يسمح له بالمشاركة الناشطة في حياة بلده
ومع تطور الحضارة ووسائل اإلعالم والمعلومات السمعية بصفة مباشرة بمفهومي التخلف والتنمية، 
والكتابة، ألن الشخص األمي الجاهل  القراءةمهارتي  على يعد متوقفوالبصرية تغي ر مفهوم األمية فلم 
هي من وسائل سمعية بصرية متعددة، كما يستطيع تعلم الشف التعلموالكتابة قد يستطيع  القراءةلمهارات 
ر العيش في مجتمع معلوماتي للمواطنين  ة التي يمارسها،حقوق المواطنة والتكيف مع المهن وقد يس 
ظهرت لك بذوالصورة الثابتة والمتحركة و  ،الذاتي من الكلمة المنطوقة والمسموعة التعلمإمكانات 
األمية »و« األمية الهجائية» :مصطلحات متعددة تتعلق بمفهوم األمية وتطوره ومجاالته ومستوياته، منها
 .«األمية التقانية»و« األمية الحضارية»وأحيانًا « الوظيفية
                                                          
 .05،  ص 0230في الوطن العربي، منشورات اليونيسكو   ميةاأل -1 
 -  الجهل بالقراءة والكتابة أو الجهل بمبادئ ومهارات القراءة والكتابة األمية الهجائية أو األبجدية على أنها:تعرف ... 
،  المكتبة دراسات حول محو االمية وتعليم الكبار في الوطن العربيمسارع حسن  الراوي،  لإلطالع أكثر أنظر: 
 .82، ص0231العصرية، بيروت، 
 - على أنها عدم تكوين المهارات  التي تساعد على حل المشكالت في العمل وفي الحياة،   يفيةتعرف األمية الوظ
مركز  مشكلة األمية،متولي فؤاد بسيوني،  لإلطالع أكثر أنظر:  ... بالرغم من اكتساب االنسان  لقسط من التعليم
 .90، ص9119االسكندرية للكتاب، االسكندرية، 
 -  إتقان األفراد لمهارات التعلم األساسية  عدم على أنها  ألمية الحضاريةللتربية والثقافة والعلوم اتعرف المنظمة العربية
يكونون قادرين على مواصلة التعلم ذاتيا، واستثمار هذه المهارات وظيفيا في ميادين العمل وفي مسؤوليات األسرة ال بحيث 
والمواطنة والحياة العامة، هذا المفهم يسود في الدول الصناعية بوجه خاص، حيث  يطلق على األمية الحضارية إسم 
ألمية في إطار هذا المفهوم هو إعداد أفراد المجتمع إعدادا  يتفق مع األمية الجديدة أو أمية المستقبل، والهدف من محو ا
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 السكان عددويقصد به ئية مؤشر نسبة القرايعتمد شرين : إما في مسألة التنمية البشرية يعتمد مؤ 
 السكان مجموع من مئوية كنسبة معبرا عنه والكتابة، بالقراءة الملمين فوق  فما سنة 15 العمر من البالغين
 يقرأ أن استطاعته في يكون  عندما والكتابة بالقراءة ملًما الشخص يعتبرحيث فوق،  سنة فما 15 عمر في
 مفهوم عادة القرائية مفهوم يتضمنكما اليومية،  حياته يتناول وقصيًرا بسيًطا نصا ويفهم ويكتب
 األمية مفهوممؤشر نسبة األمية،  و يعتمد أو  .البسيطة الحسابية العمليات إجراء على القدرة أو )الحسابية(
 الملمين وغير فوق  فما سنة 15 العمر من السكان البالغين عدد انه على يعرفالقرائية إذ مفهوم  عكس
 معدل يعكس، فوق  فما سنة 15 عمر في السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه معبرا والكتابة، بالقراءة
 المهارات السكان  تلقين في األمية محو وبرامج االبتدائي للتعليم التراكمي التحصيل الكبار لدى القرائية
 بواسطة واالتصال التعلم ومواصلة اليومية حياتهم في استخدامها من وتمكينهم ،والكتابة للقراءة األساسية
 إمكانية للفردتتيح  والكتابة القراءة معرفة وتبدو عالقة األمية بالتنمية من خالل أنالمكتوبة،  الكلمة
 .1للمجتمع والثقافية االقتصادية االجتماعية التنمية في المتزايد واإلسهام الفكري  مواصلة النمو
 يعرفون  نالذي فوق  ماف سنة 15 العمر من البالغين الكبار عدد ةقسمبالقرائية مؤشر  يتم حساب
 طرحب ، أومائة في الناتج ويضرب  المناظرة العمر فئات في السكان عدد مجموع على والكتابة القراءة
القراءة  الملمين أعداد على للحصول المالئمة الفئة في السكان عدد إجمالي من األميين السكان عدد
 والكتابة.
من التخلص من مخلفات االستعمار الفرنسي  تتمكنالجزائر كغيرها من الدول حديثة االستقالل لم 
االستقالل من بين أهم   األمية في المجتمع الجزائري غداة ، إذ تعتبر مشكلة تفشيبعد االستقالل بسهولة
 كان أكثر منالعقبات التي حالت دون تمكن الجزائر من تحقيق المستويات المطلوبة من التنمية، حيث 
نسبة األمية  تراجع، الجدول التالي يبين 02992يعانون مشكلة األمية سنة من السكان الجزائريين  5/3
 :9103إلى غاية االستقالل  منذفي المجتمع الجزائر 
 
                                                                                                                                                                                     
متطلبات  العالم الجديد وما فيه من تغير، ويجعلهم قادرين على  توظيف المهارات  المكتسبة في سياق التقدم  لتحقيق 
عليم اإلناث في الدول العربية، ترفيقة سليم حمود،   ، لإلطالع أكثر أنظر:المشاركة اإليجابية  في بناء المجتمع الجديد 
 .019، القاهرة، ص 9113الدار المصرية اللبنانية،  اإلنجازات والمعوقات وآفاق المستقبل،
 .8المرجع نفسه،  ص   -1 
، 0230، مكتبة الشعب، الشركة الوطنية للنشر واالشهار والتوزيع، مشكلة األمية في الجزائرتركي رابح عمامرة،   -2 
 .01ص
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 . 3012-1623: نسبة األميين في الجزائر  10جدول 
  النسبة عدد األميين عدد السكان السنوات
18,2 11.,33.333033 8.,,,.333033 8,.33 
18,, 12.318.333033 8.965.428 ,00 ,4.,3 
18,, 18.2,3.333033 10.931.750,00 ,8.83 
188, 23.3,3.333033 11.610.285,00 ,3.3, 
188, 2,.213.333033 8.679.990,00 31.83 
2002 33.123.333033 9.075.156,00 33.13 
2006 33.233.333033 9.080.200,00 2,.3, 
2008 34.,81.333033 8.599.322,60 24.8, 
2018 42.,,8.333033 7.915.250,20 18.,8 
 .9، ص9111، رصد أمية المرأة والفتاة في بعض الدول العربية واالجنبية، الجزائر  : الديوان الوطني لمحو األميةالمصدر
يتضح من الجدول بأن الجزائر استطاعت تحقيق نتائج معتبرة في مسألة تخفيض نسبة األمية في 
إلى  0299سنة  33من  األمية،  إذ انخفضت نسبة 9103-0299الجزائري خالل الفترة  المجتمع
03.32   أكثر من  سنة بمعدل 39نقطة خالل  91، أي أن نسبة األمية تراجعت بمقدار 9103سنة
وبذلك فإنه إذا استمر تراجع نسبة األمية على هذا المنوال فإنه سيتم القضاء عليها بصفة  ،نقطة سنويا
 .9189هائية بحلول سنة ن
تعد هذه أهم مؤشرات التعليم في الجزائري والتي يشير معظمها إلى التحوالت الكبرى التي عرفها قطاع 
التعليم في الجزائر منذ االستقالل، كما تعكس مدى اهتمام الدول بمسألة التعليم باعتباره أهم عناصر 
 التنمية البشرية، وقناعة منها بأنه من أهم الوسائل األساسية لتحقيق التنمية المنشودة. محدداتو 
شهدت تطور كبيرا  هذه المؤشرات أننالحظ  من خالل دراستنا لمختلف مؤشرات التعليم في الجزائر
تطوير اقتصاد المعرفة، حيث أصبحت الجزائر في بناء و  هذا التطورساهم يينتظر أن منذ االستقالل، 
للتنمية عن طريق االستثمار بكثافة في  العالي كمصدر مخرجات قطاع التعليم والتعليماآلن تراهن على 
 .رأس مالها البشري التعليم لتطوير 
 
I-3-  في الجزائرالصحة : 
التي تسمح العافية الراحة و ب ينالمتميز  دهافر أل البناء الصحيبمقدار في أي مجتمع التنمية تقاس 
التي  «الثروة المتجددة» الصحة تشكل، اإلنتاج المستمرعلى العطاء الوافر و  ينقادر أفرادا  وابأن يكون مله
نمية تل األساسيةيوفر الشروط  المناخ الذيكما تشكل  ،وتوصله إلى التطور والرقي مجتمعمن قيمة ال ترفع
الجيدة المنظومة الصحية ، ذلك أن واالجتماعية والثقافية والفكرية ه االقتصاديةطاقاتو المجتمع كل قدرات 
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واإلنسان الصالح والصحيح والمعافى والمتشبع بقيم الوقاية  ،مواطن المستقبل ةعاصنفي تساهم والسليمة 
ضرورات الالصحة ضرورة من ، كما تعد القادر على إحداث التنميةومبادئ التربية الصحية الرفيعة 
 وه ماكان مجتمع  مستوى تنموي ألين أي ا  أمة متحضرة، و  حياة ومستقبل أيولويات في األ منأولوية و 
متخلف  مجتمعالمتخلف سوى  المجتمع، إذ ليس في جزء كبير منه إال انعكاس لثقافته ونظامه الصحي
هتمام النهوض باألمة نحو التطور والرقي ال يكون إال بالعناية والرعاية واالبالدرجة األولى، و  صحيا
 .والثابت لتفوق األمم األساسالتي هي المعيار  الكامل بالصحة
I-3-1 .تطور المنظومة الصحية في الجزائر  : 
خاضت منذ قد  ، فإن الجزائر كغيرها من الدولنظر للدور الذي تلعبه الصحة في تحقيق التنميةبال
رغم المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها منذ  ،االستقالل تجربة واعدة في مجال التنمية الصحية
فقد مرت  عليه، و حتية وضعف المورد المادي والبشري المتمثلة أساسا في نقص البنية التو  ،االستقالل
 المنظومة الصحية في الجزائر منذ االستقالل بعدة مراحل نوجزها في مايلي :
حيث  ،طباءنقصا فادحا في األالمرحلة من تاريخ الجزائر المستقلة هذه عرفت : 1671-1691الفترة  .أ
للتكفل بصحة  ،طبيب جزائري  933منهم طبيبا  0293ال على إ عشية استقاللها الجزائرن تتوفر لم تك
لهياكل القاعدية فقد عرفت بالنسبة لأما  ،مواطن 3858بمعدل طبيب واحد لكل  ،ساكن ون مالي 01.3
 82503مستشفى بطاقة استيعاب  098عدد هياكل القطاع  عجزا دائم بالقطاع، حيث لم يتعدىالمرحلة 
 بلغت، إذ طفاللنسبة وفيات األ اكبير  اارتفاع المؤشرات الصحية لتلك الفترة أظهرت ، كما02991سنة 
ولى من عمرهم سهم يغادرون الحياة قبل السنة األخمكان  ،والدة حية 0111وفاة لكل  031 هذه النسبة
إضافة إلى   ،01مراض المعدية ونقص التغطية باللقاحات التي لم تتعدى نسبة  بسبب تفشي األ
 .ألف ساكن  100وفاة لكل  981 إلىوصل  والذيوامل حالنساء ال تايوف االرتفاع المذهل لنسبة
ئر عجزا  كبيرا في مواجهة عرفت الجزا 0219-0299رة نتيجة لشح الموارد المالية في الفت
من أجل رة من أفراد المجتمع الجزائري، و مراض الوبائية المعدية التي تسببت في وفاة أعداد كبياأل انتشار
                                                          
، 9112الجزائر،  ،دار الكتامة للنشر والتوزيع، 0ط  الجزائرية، العمومية المستشفيات إدارة، حاروش الدين نور -1 
 .332ص
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الءم مع متطلبات الوضع إلى إعادة تنظيم القطاع الصحي حتى يت لجأتمواجهة هذه الوضعية الصعبة 
 : 1نوجزها في مايلي خالل هذه المرحلة الشروع في مجموعة من اإلصالحات تم  وقد ،الحالي
   طباء على مختلف جهات الوطن للسماح لكل ذا األإعادة توزيع المؤسسات الطبية العامة والخاصة وك
 السكان من االستفادة من العالج بشكل متساوي.
 تنقلة.موالقضاء على مختلف األمراض واألوبئة ال لوفياتمكافحة ا 
 مراض المعدية.إلزامية التبليغ عن األ 
 مومة والطفولة.مجانية االستفادة من خدمات مراكز األ 
تنظيم حمالت وطنية و  ،طفالجميع األتطعيم ء الدول إلى إجبارية و لجهذه الفترة  شهدتكما   
 األطفالشلل ، السعال الديكي، التيتانوس، كالسلوبئة الخطيرة المعدية واألمراض األواسعة لمكافحة 
القاضي بإلزامية التلقيح   1969جويلية 2( المؤرخ في 29- 92مرسوم رقم )ال صدروذلك بعد  ،والجدري 
صدور األمر المنظم لمهنة األطباء والصيادلة عام من الناحية التنظيمية عرفت هذه المرحلة  ،ومجانيته
عجلة التكوين الطبي والشبه أخذت األمور تتحسن شيئا فشيئا من خالل تحسين دفع وبذلك ، 1966
عيادات متعددة  12مستشفيات جديدة و 01أهمها إنشاء  وكذا إنشاء بعض الهياكل القاعدية ،الطبي
 مركزا صحي. 39الخدمات و
في هذه الفترة تبنت الجزائر سياسة صحية ارتكزت على ثالث محاور  : 1641-1671الفترة  .ب
 »جاء فيه  حيث ،0219الذي اقره الميثاق الوطني لسنة  2تطبيق الطب المجاني  أوال : أساسية وهي
وتعبير عملي عن التضامن الوطني،  الطب المجاني مكسب ثوري وقاعدة لنشاط الصحة العمومية،
منه  91مادة في ال 0219، كما أكد هذا الحق ودعمه دستور «ووسيلة تؤكد حق المواطن في العالج 
الحق مضمون وهذا ، كل المواطنين لهم الحق في حماية صحتهم»:  أن التي نصت صراحة على
، بينما التأطيرين الطبي وتحسين نوعية التدريس و التكو  إصالح اثاني، 3«بخدمات صحية عامة ومجانية
 ،شهدت هذه الفترة انفجارا ديموغرافيا ، حيثعالج قاعدي إنشاءالعمل على المحور الثالث في تمثل 
 المتنقلة عبر المياه والحيوانات مما استدعى تكفال متعدد القطاعات.  لألمراضتفشيا و 
                                                          
1  - A, Hammani, A. Bouroukba, .L’évolution du Système National de la santé  Depuis 
Indépendance .Ministère de la santé , Alger 1983 ,pp :56-57 
 93/09/0218، المؤرخ في 93-18، األمر رقم 0عالجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   -2 
 .9المتعلق بإرساء الطب المجاني في المؤسسات الصحية، ص 10/10/0215الصادر بتاريخ 
 .81، ص0219الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني، دستور  -3 
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هذا  الوطني للصحة  وتطبيقه، كما تبع بالموازاة مع ذلك فقد تم خالل هذه المرحلة توحيد النظام
تم بموجبه تحويل هياكل التعاضديات الفالحية إلى مصالح  0215اإلصالح قرار وزاري مشترك سنة 
جميع المراكز الطبية  لى مستوى القطاعات الصحية وتحويلى توحيد الميزانية عالصحة، إضافة إل
فضال عن والتعاضديات إلى وزارة الصحة، تابعة لصندوق الضمان االجتماعي  االجتماعية التي كانت
بذلك  أصبح ، 1مؤسسة استشفائية متخصصة 93ستشفائية المتخصصة التي بلغ عددها إنشاء المراكز اإل
 ة مهما كانت مهامها واستخداماتها.الصحي الوطني  يضم جميع الهياكل الصحيالنظام 
بانجاز عدة قطاع الصحة العمومية  تميز بعد االستقاللالعشرية الثالثة في  :1661-1641الفترة  .ج
 مراكز صحيةال ،عيادات متعددة الخدماتكالالهياكل الخفيفة ، مرافق صحية من بينها المستشفيات العامة
خالل هذه الفترة عدد المؤسسات  وصلحيث  لوطن،الى توسيع التغطية الصحية عبر ا تهدف التي
 :إلىالصحية العمومية 
 913  0232مركز استشفائي سنة. 
 0311  0232مركز صحي سنة 
سندت لها مهمة أمؤسسة استشفائية جامعية  08نشاء إالفترة هذه كما عرف قطاع الصحة خالل   
، حيث 0232إضافة إلى إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العامة سنة  ،2والبحث العلميالعالج والتكوين 
ساهمت هذه المؤسسات في ترقية التكوين الطبي وشبه الطبي وبروز الكفاءات الوطنية من خالل 
 .قاءات الدولية ذات المستوى الرفيعلمشاركتها في ال
اإلصابة ببعض األمراض المعدية إال أن قطاع ورغم تميز هذه الفترة بتراجع ملحوظ في معدالت 
بعض  غير أن ذلك لم يمنع من تطبيق ،دويةمالية واختالالت في التموين باأل الصحة واجه عدة أزمات
 .نشاء القطاع الخاصإصالحات المتمثلة في اإل
حيث  ،بالعديد من االنجازاتهذه الفترة من تاريخ المنظومة الصحية تميزت  : 1111-1661الفترة  .د
 على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدالنية ،شهدت ميالد عدة مؤسسات دعمت وزارة الصحة
                                                          
 المتضمن إنشاء المؤسسات االستشفائية. 0230سبتمبر   13المؤرخ في  958-30المرسوم رقم الجمهورية الجزائرية،  -1 
المتضمن إنشاء المستشفيات  0239فيفري  03المؤرخ في  93-39المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية،   -2 
 .الجامعية 
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معهد باستور الذي أصبح و  ،1مراقبة المواد الصيدالنية واألدوية قبل إدخالها إلى السوق مهمته  0228سنة 
ادات ضمجراثيم للقاومة المخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة والتكوين حول م
ة المكلفة بضمان تمويل هياكل الصحة  الصيدلية المركزية للمستشفيات لى إنشاءإ، إضافة 2الحيوي
ويقظة العتاد  المركز الوطني لليقظة الصيدالنيةو  ،دمالوكالة الوطنية للو  ،3العمومية بالمواد الصيدالنية
CNPM  والمركز الوطني  ،المترتبة عن استهالك األدوية واستخدام المعدات الطبية اآلثارالمكلفة بمراقبة
 .الوكالة الوطنية للتوثيق الصحيو  ،لمكافحة التسمم
عادة النظر في النصوص إ ات المهمة فقد عرفت هذه المرحلة مختلف هذه االنجاز  ىإضافة إل
بما فيها المستشفيات الجامعية والمؤسسات المتخصصة والمراكز  ،القانونية المسيرة للمؤسسات الصحية
ي والخاص، كما ضافية بين القطاعين العمومتطبيق النظام المسير للنشاطات اإل فضال عن ،الصحية
دوية في مجال االستيراد والتسجيل البرامج الوطنية وتحديد سياسة لألعادة بعث إ عرفت نفس المرحلة 
 .االستيراد والتصدير مجالاحتكارها للمواد الصيدالنية في وتخلي الدولة عن  ،والمراقبة والتوزيع
أنسنة  إلىحلة المعتمدة في تسيير المنظومة الصحية في الجزائر في هذه المر  الجديدةهدفت السياسة  
مما يسمح بتوفير خدمة ذات نوعية ، الجديدةعصرنة النشاطات تماشيا مع الطلبات و تأمين الخدمات و 
كما  ،ين من طرف الدولةجيدة مع المحافظة على مبدئي العدالة والتضامن في الخدمات الصحية المكرس
غرافية للمجتمع لجوء الدولة إلى تعزيز سياسة و الوضعية الديم نتيجةعرف قطاع الصحة في هذه الفترة 
 .العالج الجواري من أجل تقريب الصحة من المواطن
ات العمومية إلى تطبيق نظام جديد يخص لجوء السلطتميزت بهذه المرحلة   :1111 -1111الفترة  .ه
لى فصل مهام المستشفيات الجامعية عن تلك التي تضمن عالجا قاعديا، كما إالمؤسسات الصحية يهدف 
والمؤسسات  ،ستشفائيةة على غرار المؤسسات العمومية اإلظهر تقسيما جديدا للمؤسسات الصحي
، أي فصل العمومية للصحة الجوارية التي تشمل أيضا قاعات العالج والعيادات المتعددة الخدمات
 ،مركزية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العالجعن العالج والفحص وهي نوع من الالاالستشفاء 
                                                          
المتعلق بإنشاء المعهد الوطني   81/18/0225المؤرخ في   28/851المرسوم التنفيذي رقم : الجمهورية الجزائرية،   -1 
 .LNCPPللرقابة على  المواد الصيدالنية 
المتعلق بتحويل معهد باستور إلى  81/18/0225المؤرخ في  25/151المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية،   -2 
 وتجاري.مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 
 .  PCH المتعلق بالصيدلية المركزية للمستشفيات 93/19/0225المؤرخ في  25/928المرسوم التنفيذي رقم   -3 
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من  9112و  9113استفاد قطاع  الصحة بين سنتي  وقد، وتقريب المؤسسة الصحية من المواطن
قطاع ستشفائية وجوارية، وحقق إمؤسسة   800مليار دج تم استثماره في انجاز 955غالف مالي بقيمة 
 21خالل هذه المرحلة عدة مكاسب تمثلت أساسا في تعميم التغطية باللقاحات بنسبة الصحة العمومية 
 ،كانت سببا في آالف الوفيات لتي القضاء على الكثير من األوبئة واألمراض الخطيرة ا في هممما سا
المعدالت  إلى األطفالحيث تراجعت نسبة الوفيات لدى  ،ولى لالستقاللعاقات خالل السنوات األواإل
كل سنة،  3واستمر تراجع وفيات الحوامل بنسبة  ،من طرف المنظمة العالمية للصحة الدنيا المحددة
الكشف المبكر كما استفاد القطاع في هذه المرحلة من تجهيزات طبية عصرية كان لها دور كبير وهام في 
مما يدل  ،خيرةور وانتشار واسع خالل السنوات األمراض المزمنة التي سجلت ظهوالتشخيص الدقيق لأل
مراض مرتبطة األ ذلك أن هذه ،مجتمعات المتقدمةللتحوالت التي شهدتها ال الجزائري على مواكبة المجتمع 
، من جهة أخرى فقد أظهرت هذه المرحلة الدور الفعال الذي قام به القطاع بالمحيط والسلوك الفردي
بتوفير  ،قائص المسجلة على القطاع العموميالن الخاص على مستوى القطاع الصحي من خالل استكمال
عيادة  3919حوالي  9113عدد معتبر من الهياكل الصحية الخاصة والتي بلغت حسب إحصائيات سنة 
 .1األسنانعيادة طب  0530عيادة طبية عامة و 9012، خاصةطبية 
بتحسين االستفادة من العالجات األولية  ت الدولةاهتمفي هذه المرحلة  :1118 -1111الفترة  .و
 ضمن 9105-9101والثانوية، وصنفت العمليات الخاصة بقطاع الصحة ضمن البرنامج الخماسي 
من خالل ضمان العالج المتخصص  الوالياتاألولويات التي تستهدف التقليص من الفوارق الصحية بين 
من غالف مالي قدره في هذه المرحلة  استفاد قطاع الصحة، حيث عن طريق إنجاز معاهد ومستشفيات
لمصادق ، ا9105-9101مليار دينار في إطار برنامج االستثمارات العمومية  للفترة الممتدة بين  902
مستشفى  019هذا المبلغ إلنجاز  خصصحيث ، 9112ماي  95في  عليه من طرف مجلس الوزراء
قاعة عالج  0111 إضافة إلى ،متعددة االختصاصات عيادة 811تخصص في الصحة، ومركب م 53و
 .2مدرسة للتكوين شبه الطبي 01و
                                                          
، اطروحة مقدمة  لنيل تقييم مدى فعالية االنفاق العام على مستوى القطاع الصحي بالجزائرعلي دحمان محمد،  -1 
المالية العامة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان،  شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص تسيير
 .093،  ص 9109/9101الجزائر
تطور االنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار إصالح المنظومة الصحية خالل الفترة دريسي أسماء،   -2 
 .030، ص 9103، الجزائر، 13 عالمجلة الجزائرية للعولمة  والسياسات االقتصادية،   ،118-1113
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هذه المرحلة تم تعزيز االستفادة من العالج المجاني خاصة بالنسبة  خالل :1114 -1110الفترة  .ز
لألشخاص المعوزين، مع إدخال بطاقة الصحة االليكترونية، والملف االليكتروني للمريض من أجل تسهيل 
، مع وبعض فئات المرضى األمراضوضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض  كما تممتابعته الصحية، 
ومة الصحة العمومية فقد تم منظ، أما بخصوص واألنسجةوالخاليا  زرع األعضاءضبط قواعد تنظيم 
ام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية، مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش لضمان خدمات وضع نظ
دعم القطاع الخاص المكمل للصحة بخالل هذه المرحلة  زاد اهتمام الدولة كماصحية عادلة ومتميزة، 
سناد مهام المية، العمو  ساس مجموعة من كل والمؤسسات الصحية العامة على أمرفق العام  للهياوا 
 ،إنشاء المجلس الوطني للصحة خالل هذه المرحلةتم فقد اللجان و  هيئاتأما بالنسبة للالشروط والضوابط، 
المجلس كل من تأسيس  إضافة إلى، فة بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العموميةوهو هيئة مكل
قتراح تأسيس امع ، ، واللجنة الوطنية لألمراض المهنيةمن وطب العملواأل الوطني للوقاية الصحية
مراض غير المتنقل ومكافحتها. في نهاية هذه المرحلة تم المصادقة على نية للوقاية من األلجنة وط
، حيث يهدف هذا المنظومة الصحيةية لعملية إصالح مشروع القانون المتعلق بالصحة والذي يعتبر بدا
تحديد مسار المريض وتسهيل العالج في إطار و القانون بالدرجة األولى إلى تقليص الفوارق بين المناطق، 
 .منظم 
ممارس  23,.83  9103-9103الموارد البشرية أحصى قطاع الصحة بداية المرحلة  من ناحية
 ، في حين بلغ عدد األطباءالقطاع الخاص في  34.836 العام و  في القطاع 53.331طبي منهم 
 كما قدر عدد األخصائيين  بالنسبة للقطاع الخاص، 1.511و العام بالنسبة للقطاع 95.380العامين 
 في القطاع الخاص، وذلك 11.001 العام و  أخصائي ينشطون في القطاع 09.599خالل هذه المرحلة 
 الصحة نشرتها وزارة  (9101-9111الجزائر في )غرافي و الصحي في و حسب وثيقة حول الوضع الديم
 و السكان و إصالح المستشفيات.
                                                          
 -  11-33أحكام القانون رقم  يضطلع المجلس الوطني للوقاية الصحية واألمن وطب العمل، حسب ما نصت عليه 
 بمهمة تحديد السياسة الوطنية للوقاية من األخطار المهنية، من خالل  91المتعلق بالوقاية واألمن وطب العمل في مادته 
 .تي يبديهاواآلراء ال  التوصيات
 - األمراض ذات المصدر المهني وقائمة  اللجنة الوطنية المكلفة باألمراض المهنية هيئة يؤخذ برأيها في تحديد قائمة
 وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة األعمال وتضم خبراء ممثلين عن األشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها
المتعلق بحوادث العمل   08-83القانون رقم  عن العمال والمستخدمين، وذلك حسب أحكامالمؤسسات المعنية وكذا ممثلين 
 واألمراض المهنية .
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 اإلنجازات وهي تقوم بعديد 0299 سنةمنذ أن نالت استقاللها مما سبق أن الجزائر يبدو واضحا 
وقد  ، من خالل التزامها المستمر بسياسة الصحة العامةذلك  ،تحسين الوضع الصحي في البالد من أجل
مكانات الوصول إليها، كما تم يفنتائج ملحوظة من حيث تو  من تحقيق فعال تمكنت  ر الرعاية الصحية وا 
توفير غطاء من السكان استفاد غالبية إذ  بقطاع الصحة، تعزيز البنية التحتية والمعدات والقوى العاملة
لقطاع الصحة، ي مالي لمعظم خدمات الصحة العامة والمرافق والمنشآت التي ساهمت في التحسن الجذر 
 . الصحيةالخدمات ودة التي تواجهها على غرار جتحديات عديد الأمامها رغم أنه مازالت 
I-3-3 .  الصحة في الجزائر : الرعاية مؤشرات 
تعد الحياة الصحية المديدة  المطلب األساسي ألي  : مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة (1
بالتركيز على رفع مستوى الخدمات الصحية وخفض نسبة الوفيات مجتمع، وال يتحقق هذا المطلب إال  
بين األطفال والرضع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، فالزيادة في أعمار األفراد المتوقعة تعد مؤشرا 
هاما على التقدم في الرعاية الصحية. يقصد بالعمر المتوقع عند الوالدة عدد السنوات التي يتوقع للمولود 
على أنه  متوسط السنوات المتوقع أن يعيشها  ، كما يعرف هذا المؤشر 1ها بعد والدته مباشرةأن يعيش
الفرد بناءا على معدالت الوفاة العمرية لسنة معينة، وهو مؤشر يعكس المستوى الصحي واالجتماعي ألي 
دات اتعديحسب من جداول الحياة التي تأخذ من ال ،بلد، لذلك فهو أقوى مؤشرات األوضاع الصحية
،  وقد حدث تطور واضح في العمر المتوقع للحياة في الجزائر، إذ قفز هذا األخير خالل  الفترة 2السكانية
عام سنة  19.92إلى  0299عام سنة  51.19من  9103ل الجزائر وتاريخ استقال 0299الممتدة بين 
في مايلي جدول يبين تطور  با،سنة إضافية تقريبا خالل خمسة عقود تقري 92.98محققا تقدما بـــ  ،9103
 العمر المتوقع عند الوالدة منذ االستقالل في الجزائر:
 .: تطور مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة في الجزائر 11جدول 
 2318 ,231 2313 ,233 2333 ,188 1883 ,188 1883 ,,18 18,3 18,2 السنة
 8,.,, 38.,, 4.84, ,3.3, 4,.3, 4,.8, 84.,, 4.38, 8.23, ,2.8, ,3.3, ,3.,4 العمر
 30,6 1,15 1,87 2,43 32,1 31,6 2,85 5,89 5,33 32,5 3,31 / زيادة
 .9102: مجموعة البنك الدولي، بنك البيانات، مؤشرات التنمية العالمية المصدر
                                                          
 .018، صمرجع سبق ذكره ليمان بارود،سنعيم  -1 
، 0211، صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية، نيويورك ومستقبالسكان العالم العربي حاضرا  عبد الرحيم عمران، -2 
 .989ص
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 يوضح الجدول التطور السريع الذي عرفه العمر المتوقع عند الوالدة في الجزائر منذ االستقالل، 
إذ يالحظ من خالل الجدول بأن المؤشر عرف تزايد منتظم مرافق للتطور الذي عرفه قطاع الصحة في 
توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتمتعهم بوسائل عالج ذات مسألة  الجزائر منذ االستقالل، حيث تعد
فراد في المجتمع متوسط العمر عند األ وأسباب هذا االرتفاع المسجل فيمن أبرز عوامل عالية نوعية 
كالسرطان وأمراض القلب وكذا األوبئة  مختلف األمراض محاربةفي  الجزائرنجاح  الجزائري، كما يعد
سعي الفرد الجزائري للكشف عن مختلف األمراض بإجرائه التحاليل و  ،كالحصبة والسل والمالريا من جهة
من جهة أخرى، من أهم العوامل صفة مجانية ب الالزمالعالج نسبة كبيرة من ب واستفادته ،واألشعة المكم لة
  .ووصوله إلى المعدل العالمي في زيادة متوسط العمر المتوقع لدى السكانالتي أسهمت 
من  واألمهات عند الوالدة األطفال: تعد مسألة وفيات واألمهات األطفال وفيات معدلمؤشر  (1
ومستوى التنمية البشرية في  ،المعتمدة في قياس مدى تطور المنظومة الصحية من جهة تأهم المؤشرا
يعتمد مؤشران وفيما يتعلق بوفيات األطفال فإنه عادة ما طار لمجتمعات من جهة أخرى، في هذا اإلا
نسبة وفيات األطفال األقل  :أساسيان من شأنهما إعطاء فكرة واضحة وجيد في مجال صحة الطفل وهما
 ابالغ المؤشران نهذا يعتبر إذ سنوات، ومعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )األقل من سنة(، 13من 
ان مستويات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لهذه الفئة العمرية، كما يعكس انيعكس مانهأل األهمية
لق بمعدل وفيات ، أما بخصوص وفيات األمهات فالمؤشر يتعالمستوى الصحي العام للمجتمع كذلك
ذا المؤشر ال تقل أهمية هو سواء نتجت هذه الوفاة عن ظروف الحمل أو عن ظروف الوالدة،  ، األمهات
 طفال عندا قياسنا لمستوى تطور المستوى الصحي للمجتمعات.عن مؤشر معدل وفيات األ
 83مستوى إن تصل إلى  الصحي مجالفي البفضل الجهود الكبيرة المبذولة  الجزائراستطاعت 
حالة وفاة  991وذلك بعد أن كانت هذه النسبة تفوق  ،9119مولود جديد سنة  0111لكل  حالة وفاة
صالحات لة من طرف الدولة، وكذا مختلف اإلللجهود المبذو  سانعكاإ ، وهو ما يعتبر02111خالل سنة 
هذا التطور الذي عرفه أن  غيرالتي عرفها قطاع الصحة في الجزائر منذ االستقالل كما ذكرنا سابقا، 
سجل تباينا ملحوظا  األطفالام لوفيات في الجزائر لم يكن متوازنا جهويا،  إذ أن المعدل العقطاع الصحة 
وصل في بعض واليات الجنوب الكبيرة إلى مستويات  حيثالمناطق والنواحي في الجزائر، مختلف بين 
ما بالنظر لمرتفعا مقارنة بالمستويات العالمية بقي هذا المؤشر بالنسبة لوفيات األمهات فقد أما ، حرجة
                                                          
ب، كلية العلوم  مج، 90، مجلة العلوم االنسانية، ع تطور المنظومة الصحية الجزائريةعياشي نور الدين،   -1 
 .923، ص9112االقتصادية، جامعة الجزائر، جوان 
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وفرته الدولة من منشآت صحية، وما سخرت واستثمرت في هذا المجال من طاقات مادية وبشرية، إذ أن 
حالة وفاة لكل  000إلى  0233ألف حالة والدة سنة  011حالة وفاة لكل  981جع هذه النسبة من اتر 
بالنظر لما استفاد منه قطاع الصحة العمومية في ال يعد تراجعا كبير  ،9103سنة الف حالة والدة  011
اختالف كبير في هذه النسبة من الجزائر خالل هذه الفترة من موارد مالية وبشرية ضخمة، كما تم تسجيل 
،  1الجزائر في مجال التنمية البشريةالكبير الذي تعرفه  لى أخرى بسبب عدم التوازن الجهوي منطقة إ
 اتمن الوالد 21كثر من أ إذا ما علمنا أن ذا المؤشر يعد مرتفعا على المستوى الوطنيها فإن وموعم
يعتقد أنه اع في هذه النسبة االرتف وعليه فإن، 2ستشفائية وعلى أيادي مختصينكانت تتم بالوحدات اإل
إضافة إلى عدم فعالية التغطية  ،عة أطوار الحملم التربية الصحة وعدم متابانعديعود أساسا إلى إ
 الصحية.
 في الجزائر  أثناء الوالدة  واألمهات ، األطفال: معدل وفيات  13جدول 
 السنة
 1114 1110 1111 1110 1111 1660 1661 1640 1641 1670 التعيين
 98 95 91 88 82 58 52 15 052 918 (1111سنوات )وفاة لكل  10اقل من 
 91 90 98 93 88 81 50 32 010 093 مولود(1111مواليد جدد )وفاة لكل 
 000 005 003 091 090 031 991 981 / / ألف حالة والدة 111أم متوفية لكل 
 9108تقرير األمم المتحدة حول االهداف اإلنمائية لأللفية  : المصدر
ر وملحوظا في يكبتحسنا هي الفترة التي عرفت  9103 – 9111يتضح من الجدول بأن الفترة من 
ذلك ، مهات الحوامل(سنوات، وفيات الرضع ووفيات األ 13ت األطفال األقل من ياوفالمؤشرات الثالثة ) 
عات بما فيها عرفته الجزائر خالل هذه الفترة من انتعاش اقتصادي ألقى بظالله على جميع القطا الم
صالقطاع الصحة، هذا األ حات معتبرة مكنت من تحسين هذه خير الذي استفاد من ميزانيات ومشاريع وا 
 المؤشرات.
كثيرا ما شغلت مسألة الوقاية من األمراض :  الوقاية من األمراض لدى األطفالمؤشر  (3
نظرا لما لها من أثر إيجابي على الجهات الثالثة المكونة  ،اهتمام كل المنظومات الصحية في العالم
للمنظومة الصحية الوطنية )طالب العالج، مقدم العالج والجهات الممولة للعالج(، يتضح االهتمام 
بالوقاية من األمراض من خالل عمليات التطعيم التي يستفيد منها األطفال في السنوات األولى من 
                                                          
1  Ministère de la santé, de la population et de la reforme hospitalière, Population et développement en Algérie, 
CIOD + 10, Rapport National, Algérie , Décembre 2003, P15. 
2 - C.N.E.S (Conseil National Economique et Social), Rapport National sur le développement humain, 2007, P94. 
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هذه العملية ال تكلف  ألن ،وقاية استثمار حقيقي في صحة المورد البشري تمثل هذه الحيث  ،حياتهم
 . األفرادواجتماعية واقتصادية معتبرة  لدى  الحصول على ميزات صحية الكثير من المال مقابل
في سبيل القضاء على عديد األمراض التي كانت معتبر  دالجزائر كغيرها من الدول بذلت جهو 
معدالت وفيات  فع منتر الفترات األولى من االستقالل، و   طفال خاصة فيألمن اكثير الرواح تحصد أ
السعال الديكي والتيتانوس،  ،مراض الدفتيرياأهم هذه األ ،األطفال في الخمس سنوات األولى من حياتهم
 ـــ: ب مراض قدرعدل نمو معتبر للتطعيم ضد هذه األسنة من تاريخها م 88سجلت الجزائر خالل  حيث
83  ، 18 ـــــ: كما سجل متوسط سنوي مقدر ب   الجدول مراضلالستفادة من التطعيم ضد هذه األ ،
في  األطفالالتالي يبين تطور نسبة االستفادة من التطعيم ضد الدفتيريا، السعال الديكي والتيتانوس لدى 
 :9103-0233خالل الفترة  الجزائر
: نسبة االستفادة من التطعيم ضد أمراض الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس لألطفال بين  12جدول 
 شهر 32و  13




,8 88 88 8, 88 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 
 : المية حمايزية، عبود زرقين، التنمية الصحية المستدامة ونتائجها على المورد المصدر
 ..21، ص .211الشهيد حمة لخضر، الوادي، جامعة ، 5 عبشري، مجلة رؤى اقتصادية، ال           
 
وبفضل هذه ، 9103سنة  طفالاألمن  21 حوالي يحلقت تمكنت من يتضح من الجدول أن الجزائر   
، الخطيرةو   المعديةعلى بعض األمراض بصفة نهائية و القضاء بحماية أجيال كاملة العملية استطاعت 
الجدول التالي  ، على شهادة اعتراف من طرف المنظمة العالمية للصحة تحصلت مقابل هذا االنجاز وقد
 .9101-9119باألمراض المعدية المسجلة في الفترة  االت المصابةعدد الح يبين




2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3010 
 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 الدفتيريا
 3 2 3 3 18 21 1 3 1 28 3 23 السعال الديكي
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 / / الحمى الصفراء
: أطلس بيانات العالم، إحصائيات دولية وإقليمية وبيانات قومية وخرائط المصدر
اطلع عليه  https://ar.knoema.com/atlasوتصنيفات، الموقع االليكتروني: 
 .22:33الساعة  21/38/2318يوم 
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التي تخص أهم وأخطر المسجلة والمبلغ عنها يبدو واضحا من الجدول العدد القليل جدا من الحاالت 
خاصة بالنسبة للحمى الصفراء التي تم القضاء  ،منعدمة األمراض المعدية، حيث كانت في أغلب السنوات
مراض هذه األ ا الجزائر لمحاربةهفعالية البرامج الوقائية التي اتبعتيدل على مما عليها بصفة نهائية، 
 واألوبئة.
 :ور نسبة المنشآت والهياكل الصحيةوتط نسمة ألف 111عدد األطباء لكل مؤشر  (8
 طباءعدد األ داز كلما أنه ذ إلمجتمع، الجانب الصحي للى مدى اهتمام الدولة بعمؤشر هذا ال يدل
بشكل  ي اقتصادإحداث نمو  بناء مجتمع سليم قادر علىبكلما دل ذلك على اهتمام الدولة  في المجتمع 
نتيجة لضعف المجتمع بدنيًا وذهنيًا بسبب الة العكس سيبقى االقتصاد متخلف وسليم، لكن في ح فعال
ام اهتم أدىعرفت الجزائر تطورا ملحوظا حيث ضمن هذا المؤشر  ،عدم اهتمام الدولة بالجانب الصحي
 85من  رفع عدد األطباءلضمان التغطية الصحة المطلوبة إلى طباء من األ الدول بتوفير العدد الكافي
بنسبة   ،9103سنة  نسمة ألف 011طبيب لكل  901إلى  0231ألف نسمة  سنة  011لكل طبيب 
مقارنة بالتزايد  ةنسمة، وهي نسبة تبقى قليل ألف 011أطباء إضافيين لكل  13زيادة سنوية مقدرة بحوالي 
لصحية إلى عجز كبير في التغطية اذلك يؤدي  حيث يمكن أنتمر الذي يعرفه عدد سكان الجزائر، المس
 .البطيئة طباء بهذه الوتيرةاذا ما استمر زيادة عدد األ
 لماضيةاالعقود الثالثة خالل  زائرسجل قطاع الصحة بالج فقدمن ناحية المنشآت والهياكل أما 
ارتفع عدد المؤسسات إذ ، 0231منذ سنة  المنجزة الصحيةيتعلق بجملة المشاريع  إيجابية فيماحصيلة 
، كما عرف كل من 9103مستشفى سنة  913إلى  0231مستشفى سنة  35امة من ستشفائية العاإل
عدد المؤسسات االستشفائية المتخصصة والجامعية وكذا دور الوالدة خالل نفس الفترة زيادة معتبرة 
 ملحوظة ساهمت في الرفع من مستوى الخدمات الصحية وجودتهاو 
 3012-1620: تطور عدد االطباء والهياكل الطبية في الجزائر خالل الفترة  12جدول 
3012 3010 3012 3012 3012 3012 3013 3000 1662 1620  
 عدد األطباء  9130 15296 89881 98385 99989 92119 18580 15280 13380 33981
 الف نسمة 111 كل لـ طبيب  34 85 111 161 173 177 184 183 189 210
 مؤسسة استشفائية عامة 4, ,8 113 184 184 ,18 233 233 ,23 238
 مؤسسات استشفائية متخصصة 25 31 57 8, 8, 1, ,, ,, ,, 82
 مراكز استشفائية جامعية 38 12 12 13 14 14 ,1 ,1 ,1 ,1
 دور الوالدة / / 81 88 ,13 ,8 114 123 ,12 128
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 9103-9108(، الجزائر باألرقام، الديوان الوطني لإلحصاء نتائج 9108/9105/9103/9109/9101بالنسبة لسنوات ): دراالمص
 .51رقم  9101ونشرة  59، رقم  9109،  نشرة 9101-9103و 
، كتيب االحصائيات العالمية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة االحصائيات، ( 9103-9109-9111بالنسبة لسنوات )
 013-011، ص ص 9103نيويورك،  األمم المتحدة، ، 59 ع، Vالسلسلة 
طباء، وكذا في عدد األ ته من الجدول أنه رغم التزايد الكبير والمستمرإن أهم ما يمكن مالحظ
قادرة على ضمان التغطية الصحية ال كافية، و  ا ال تبدوأنه الصحية إالتزايد عدد مختلف المؤسسات 
رتفاع المتسارع في عدد غرافي الكبير واالو يمدذلك نتيجة التزايد المطلوبة على غرار باقي دول العالم، ال
 ه الهوة التي تزيد اتساعا بينرصدة المالية للتمكن من تدارك هذالسكان، مما يستدعي ضرورة زيادة األ
د ياالمتزايد للخدمات الصحية بسبب تز مكانيات البشرية والمادية المرصودة لقطاع الصحة وبين الحاجة اإل
 .عدد السكان
نفاق على الرعاية الصحية يمثل إجمالي اإل : اإلنفاق العمومي على الصحة نسبة  مؤشر (0
يغطي تقديم الخدمات الصحية )الوقائية ما مجموع النفقات الصحية العامة والخاصة على الصحة، وهو 
 .والمعونات الطارئة المخصصة للرعاية الصحية ،وأنشطة التغذية ،وأنشطة تنظيم األسرة ،والعالجية(
مؤشرا على   -مواطنيهاالدولة على صحة  اتنفقه وهي الموازنات التي -نفاق على الصحة بة اإلنس شكلت
بالدرجة في الجزائر نفاق على الرعاية الصحية يهدف اإل ،االقتصادي واالجتماعي للمجتمع درجة الرفاه
الشفاء منها والقضاء عليها عند انتشارها، هذا الهدف يحمل في قاية من األمراض و األولى إلى الو 
فإن االهتمام باإلنفاق على الرعاية  عليهو  ،مضمونه مسألة المحافظة على رأس المال البشري  وصيانته
ي بل تتعداه إلى البعد االقتصادي كذلك، في مايل ،نساني فقط تقتصر الغاية منه على البعد اإلالصحية ال
 :9103 -9119في الفترة نفاق على قطاع الصحة في الجزائر جدول يبين تطور نسبة اإل
 )مليون دج( على قطاع الصحة  بالنسبة للناتج المحلي اإلنفاقنسبة : تطور  12جدول 
 السنوات
 ميزانية التجهيز ميزانية التسيير
  قطاع الصحة ميزانية الدولة  قطاع الصحة ميزانية الدولة
1111 ,001.3,3.3,3 ,0048.11,  4,66 ,004,2.833 2.626,82 0.58 
1113 ,001.38,.38, ,00,,.433 5,05 ,00,,,.433 3.631,36 0.64 
2004 ,001.233.333 ,00,3.,,3 5,31 ,00,43.,33 ,003.8,4 0,62 
2005 ,001.2,,.2,3 ,00,2.4,1 4,98 ,0083,.833 ,003.8,8 0,48 
2006 ,001.438.,,3 ,00,3.33, 4,89 ,00131,.133 ,0034.342 3,38 
2007 ,001.,,2.,33 ,0083.,,3 5,66 ,001434.,33 ,0038.882 2,71 
2008 ,002.31,.8,8 ,00143.8,, 7,13 ,0018,3.333 ,003,.883 1,87 
2009 ,002.,83.,41 ,001,8.323 6,88 ,00184,.333 ,0044.32, 2,28 
2010 ,002.83,.888 ,0018,.312 6,87 ,00183,.833 ,00,2.388 2,90 
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2011 ,003.434.33, ,0022,.8,8 ,.,3 ,0018,4.433 ,0041.4,3 2,10 
2012 ,003.482.,33 ,00434.84, 11.,3 ,0022,,.,33 ,0044.333 1,95 
2013 ,004.,14.,33 ,0033,.82, ,.,1 ,001882.,33 ,0032.,33 1,72 
1110 ,004.8,2.333 22,.333033 8,47 ,0043,8.,33 63.658,00 1.,, 
1114 4.,84.4,3033 388.3,3033 8048 4343.313033 90.974,47 2.25 
صالح المستشفيات للسنوات  لقطاع  : وزارة المالية )المديرية العامة للتقدير والسياسات(، مشروع ميزانية الدولة المصدر الصحة وا 
 .9103لسنة  قانون المالية  . 9103 -9119
لوزارة الصحة في  أن كل من ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصة الجدول أعاله يتضح من 
في إطار اإلصالحات  للصحة العمومية المرصودةالمالية هذا راجع إلى المخصصات  ،ارتفاع مستمر
، 9103 لها في سنة مخصصة أعلى قيمة بلغت ميزانية التجهيز نالحظ أنف ،القطاع التي عرفهاالمتتالية 
ثم تراجعت نتيجة سياسة  التقشف التي اعتمدها  ،9109 في سنة ذروتهاأما ميزانية التسيير فبلغت 
وكان لها تأثير مباشر على ميزانية التسيير سبب الضائقة المالية التي عرفتها خالل هذه الفترة، الجزائر ب
 .لمختلف القطاعات بما فيها قطاع الصحة
مقارنة بالميزانية العامة للدولة نسبة االعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة  نإوعموما ف
إذ  ،التي عرفها قطاع الصحة اإلصالحاتمختلف وال تعكس ما جاء في بنود  ،في مجملها ضئيلةتعد 
 رتفاعاالعلى الرغم من و  ،ئيلة جدا تكاد تؤول للصفر خاصة بالنسبة لميزانية التجهيزأنها تشكل نسبة ض
ري لم تساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الجزائ أنهاإال  ميزانية التسيير المسجل في
 القطاع في السنوات األخيرة. الذي عرفهسوء التسيير  بسبب
نصيب الفرد من دل مؤشر ي : مؤشر نصيب الفرد من  اإلنفاق العمومي على الصحة (9
كما يعد مؤشر ، المخصصة لألفراد على مستويات وجودة الرعاية الصحيةاإلنفاق العمومي على الصحة 
أكثر على الخدمات  تنفق فالدول المتقدمة ،على تطوير الخدمات الصحية واالهتمام بها ةقدرات الدولل
رعاية لمواطنيها يوفر ما  ذلك نفاق على الصحة،من اإل لفرد الواحدمما يرفع من قيمة نصيب االصحية 
، بينما تعاني الدول األقل دخال والفقيرة السكانصحية متقدمة ويخفض الوفيات ويزيد من معدالت عمر 
من اإلنفاق العمومي على الصحة نظرا الرتفاع عدد سكانها مقارنة بمواردها  نصيب الفردمن انخفاض 
 ما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات الصحية ونوعيتها.المالية، 
نصيب الفرد من في  تمرالمسنمو الإلى المبينة في الجدول أدناه بيانات التشير للجزائر  بالنسبة
خالل السنوات الماضية، بنسب معتبرة سكان التزايد عدد استمرار نفاق العمومي على الصحة رغم اإل
دوالر  833إلى نحو  0222سنة سنويا دوالر أمريكي للفرد  33.5من نحو  الحصةهذه  حيث ارتفعت
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سنة بمعدل نسبة سنوية  02خالل  931محققا نسبة زيادة مقدرة بـــ  ،9105أمريكي للفرد سنويا سنة 
نوع من  وهي نسبة عالية مقارنة بالعديد من دول العالم، غير أن هذه النسبة عرفت،  85مقدرة بــ 
فإن  0222بالنسبة للفترة قبل أما ، بسبب ارتفاع عدد السكان وتراجع مداخيل الدولة 9109التراجع سنة 
وعلى مدى استفادة  ،أثرت سلبا على قطاع الصحة عموما باالنكماشالعام التي تميزت  اإلنفاقسياسة 
كل فرد  لنفاق الصحي  ومصالحها المختصة، حيث انخفض اإل من الخدمات التي تقدمها الدولة  األفراد
في ارتفاع تكلفة  ألسعار، كما ساهم انخفاض العملة وتحرير ا0221و  0228بين سنتي  03بـــ 
 ..1تضاعففي اإلنفاق على الصحة ية األفراد ما جعل مساهم األدوية
العمومي على الصحة في الجزائر  اإلنفاقالجدول التالي يوضح نسبة زيادة نصيب الفرد من 
 .9109 -0222خالل الفترة 
 .: نصيب الفرد من اإلنفاق العمومي على الصحة في الجزائر 10 جدول
متوسط نصيب الفرد من االتفاق  السنوات















 .(2016-9113)السنوات  2016: مجموعة البنك الدولي، بنك البيانات، مؤشرات التنمية العالمية المصدر
-Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur la Santé Dans Le Monde 2006, 
 Genève, PP.199-201  (les années 1999-2004). 
                                                          
1 - CNES, Rapport préliminaire sue les effets économiques et sociaux du programme d'ajustement 
structurel, 2éme session, Alger, 1998. 
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االجتماعية من المؤشرات الهامة في  الحماية تعد مستويات االجتماعية : الحمايةمؤشر  (7
 ترتكز التي اآلليات مجموعةعلى أنها  تعرف حيث ،قياس ظروف الحياة والتطور االجتماعي في أي بلد
 في أساسا المتمثلة االجتماعية األخطار من الحماية لألفراد تضمن والتي والتكافل، التضامن مبدأ على
صابات  الوطني الدخل توزيع إعادة في تساهم كما والعجز، الشيخوخة المهنية، واألمراض العمل المرض وا 
 األهداف هذه الصحية وتحقيق مواجهة األخطار إذ أن الصحي،األمن  وتوفير االقتصادية التنمية وتحفيز
 .االجتماعي التأمين  أنظمة طريق إال عن ال يتم
في تطوير مختلف فروع مكونات منظومة الحماية معتبرا  الجزائر جهدابذلت  في هذا اإلطار
تشير إحصائيات حيث  ،والتعويضات والهياكل القاعدية االجتماعية على مستوى التشريعات والخدمات
بالمائة من الجزائريين  33 الديوان الوطني لإلحصاء إلى أن نحوكذا وزارة العمل والشؤون االجتماعية و 
مليون  51يفوق الــــ ليون من مجموع السكان الذي م 80.3ي تغطية الضمان االجتماعي، أ يستفيدون من
باإلضافة إلى ذوي  9101سنة  اجتماعيامؤمن ليون م 19ين دويتضمن هذا العدد من المستفينسمة، 
 متقاعد يتقاضون  ماليين 8جير وناشط وأ ليون م 09 لىإالمؤمنين اجتماعيا يقسم عدد  ،الحقوق 
 .1راءجنين االجتماعيين غير األعلى حساب الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للمؤم معاشاتهم
سنة على آلية جديدة سمحت  91منذ نحو الجتماعية يتوفر نظام الحماية ا إضافة إلى النسب السابقة
بتوسيع الحماية لنسبة معتبرة من كبار السن سميت بالمنح الجزافية للتضامن، حيث بلغ عدد المسنين 
، األمر الذي رفع نسبة التغطية بالنسبة 9113مستفيد سنة  819.051المستفيدين من هذا النظام 
بالنسبة للرجال، تجدر اإلشارة إلى أن هؤالء  99بالنسبة للنساء و  58سنة إلى  91للمسنين فوق 
 المستفيدين مؤمنين من طرف الدولة ويتقاضون هذه المنحة من الخزينة العمومية.
 
 (3010-3001:  تطور عدد المؤمنين االجتماعيين حسب الصندوق) 12جدول 









































































































































                                                          
 ..211جتماعي، وزارة العمل والضمان االجتماعي،  المديرية العامة للضمان اال  -1 
































































































































































































































































































































































































































 .53رقم  9103ونشرة  51رقم  9101ونشرة  59، رقم  9109نشرة   األرقام، الديوان الوطني لإلحصاء،: الجزائر بلمصدرا
الصندوق التأمين )صناديق التزايد المستمر في عدد المؤمنين اجتماعيا عن طريق مختلف  رغم
الوطني للضمان االجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير 
جميع فئات المجتمع سواء موظفي ومستخدمي القطاع العمومي أو عمال  ، الذي استفاد منهاالجراء(
إال أن حقوق والمسنين، فئة البطالين وذوي ال ىأو حت ،القطاع الخاص وأصحاب النشاطات التجارية
نوعا من المحدودية في رصد  موارد  في الوقت الحالي تعرفمصادر تمويل نفقات الصحة في الجزائر 
والناتج أساسا عن التحوالت  على الخدمات الصحية، ب المتزايدمالية إضافية لضمان التكفل بالطل
مو وتنوع بالنظر لتطور مستويات المعيشة، احتياجات السكان ن تعرفإذ التي تعرفها البالد، غرافية و الديم
كل ذلك جعل االفراد أكثر إلحاحا  ،إضافة إلى التطور التكنولوجي في المجال الطبي  وتدفق المعلومات
 : 1عتمد نفقات الصحة في الجزائر على ثالثة مصادر رئيسيةتفي طلب العالج وتحسين نوعيته، 
 .التمويل عن طريق الدولة 
  الضمان االجتماعي.التمويل عن طريق 
  سر.األفراد واألالتمويل عن طريق 
                                                          
، مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعولمة ، جامعة يحيى تكلفة  العالج في الجزائرعلي محمد دحمان،   -1 
 .00، ص9109 ،19ع فارس ، المدية،  
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يعتمد بشكل كبير جدا على مساهمة  عمول به لتمويل نفقات الصحةمكان النظام ال في الجزائر
حداث الطب المجاني سنة  ،الدولة خاصة تمكنت الدولة  حيث، 0215مع إلغاء نظام التسعيرة الجزافية وا 
الدولة والضمان االجتماعي يساهمون  في كل من كبر من نفقات الصحة وأصبحت ء األتغطية الجز  من
 نسبة تمويل تكاليف الخدمات الصحية حسب مختلف، الجدول التالي يبين 1التمويل بصفة مهمة جدا
 .(9101-0221المصادر )
 (3010-1660)تكاليف الخدمات الصحية حسب مختلف المصادر تمويل  نسبة:  16جدول 
 المصادر
  الدولة واتالسن
الضمان 





1974 76.51 23.49 0.00 2003 50.38 27.01 22.61 
1979 60.88 38.58 0.54 2004 48.43 24.07 27.50 
1983 48.04 49.13 2.83 2005 51.17 23.63 25.20 
1986 36.60 61.40 2.00 2006 53.80 27.40 18.80 
1987 34.21 64.20 1.59 2007 50.70 30.90 18.40 
1988 27.50 51.20 21.3 2008 55.10 31.00 13.90 
1992 30.50 38.87 29.3 2009 55.20 31.00 13.80 
1994 34.50 37.10 27.00 2010 ,3.33 2,.33 11,70 
1996 38.45 35.64 25.90 2011 ,3.,3 2,.33 10,50 
1997 37.93 32.57 29.50 2012 ,4.,3 1,.33 10,40 
1998 34.09 39.70 26.20 2013 ,8.83 12.33 10,20 
1999 42.56 29.33 28.10 2014 82.80 7,40 9,80 
2000 47.27 26.02 26.70 2015 80.90 9,53 9,57 
2001 51.62 25.77 22.60 2016 79.90 12,19 7,91 
2002 48.42 26.88 24.70 2017 78.90 13,97 7,13 
 (,231-2313)بالنسبة لسنوات  ,23خالصي عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
Kaid Tlilane. « La problématique du financement des soins en Algérie, Revue Internationale de sécurité  
sociale n°4 vol.57 Editions scientifiques européennes ,  Oct- Décembre 2004, P.116.(1974-2004)  
OMS: Rapport sur la santé dans le monde 2005-2010.   www.who.int 
يتضح بأن  حصة الدولة في تمويل نفقات الصحة تشكل النسبة  عالهمن خالل قراءتنا للجدول أ 
 9103و  9105ة، إذا وصلت هذه النسبة في سنوات مجانية الصحكبر من هذه النفقات منذ إقرار األ
، كما شكل الضمان االجتماعي المساهم الثاني بعد الدولة في تغطية النفقات  31إلى أكثر من 
ساهم في تمويل نفقات الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص عن حيث  ،الصحية للمواطنين
لصحية للمؤمنين، غير أن هذا الصندوق عرف صعوبات مالية  نتيجة طريق التعويض الجزافي للنفقات ا
 9105النمو المستمر لنفقات الصحة الناتج عن الزيادة في عدد السكان وارتفاع األسعار خاصة سنوات 
 لتعود نسبة مساهمته إلى االرتفاع من جديد. 0231أين بلغ أدنى مستوى له منذ سنة  ،9103و 
                                                          
، مجلة المشكاة في 1117- 1114إشكالية تمويل نفقات الصحة في الجزائر خالل الفترة خالصي عبد االله،  -1 
  915، ص 9101المركز الجامعي عين تموشنت، الجزائر، ، 19ع  ،0االقتصاد التنمية والقانون، مج
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لم و واألفراد في تمويل نفقات الخدمات الصحية فقد ظلت منخفضة جدا بالنسبة لمساهمة األسر 
تعليمة تضع  ، حيث كانت الخدمات الصحية تقدم بصفة مجانية تماما إلى غاية صدور9.3تتجاوز 
في تكاليف الفحوصات  ، وتفرض على المواطنين المساهمة0235حد لهذه المجانية المطلقة سنة 
 والعالجات الطبية.
 : الحصول على مصدر محسن للمياه والربط بشبكات الصرف الصحي نسبمؤشر  (4
رغم أن مسألة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في العالم النامي أصبحت مسألة اجتماعية 
لم تنعكس بشكل كاف في  األهميةواقتصادية وسياسية وبيئية مهمة في أوائل السبعينيات، إال أن هذه 
على  أثرهالدولية حتى أواسط السبعينيات رغم تأثيراتها الكبيرة على صحة البشر، و البرامج الوطنية وا
البيئية، وأهميتها في تحسين نوعية حياة الفقراء، وقد أثيرت قضية  تدهور الوضع العالمي في ما يتعلق  
م لمناسب خالل مؤتمر األمبالحصول على اإلمدادات الكافية من المياه النظيفة والصرف الصحي ا
اعت بر الحق في الماء عام ، كما 0219المنعقد في فرانكفورت في شهر ماي المتحدة للمستوطنات البشرية 
 .1شرطا أساسيا لتحقيق الحق في الصحة من قبل لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 9111
لمياه لمن بين الدول التي حرصت على االستجابة للحاجات المتزايدة للسكان تعد الجزائر 
 ،مليار دج 8503مبلغ برصد  حيث قامت من أجل ذلكالصحي،  ب والربط بشبكة الصرفالحة للشر الص
لتحقيق أعلى نسبة ممكنة  ضمن مختلف مخططاتها التنموية دوالر أمريكي  مليار 58أي ما يزيد عن 
، في مايلي أهم المبالغ المرصودة والبرامج اه الشرب والربط بشبكات الصرف الصحيمن التغطية بمي
 المنجزة لضمان تمكين االفراد من الحصول على الكميات الكافية من مياه الشرب :
 
 في الجزائر. تموين بمياه الشرب والصرف الصحيل: أهم البرامج المخصصة ل 30جدول 
 األهداف المبلغ المرصود نامجالبر 
 مليار دج 091 1110-1116
 .عمليات كبرى لصرف المياه 01إنجاز
 .الشربشبكة للتزود بمياه  031عادة تأهيل إ 
 .مشروع للتزود بمياه الشرب والتطهير 0931إنجاز 
نجاز  0031حفر   .خزان مائي 981بئر وا 
 سد مائي. 83إنجاز  مليار دج 938 1111-1118
                                                          
، الدار العربية 0، طالمياه كحق من حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمالي إفريقياجالل راشد  وآخرون ، إ -1 
 .51، ص 9101للناشرين ومركز البحوث للتنمية الدولية،  
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 .منظومة تحويل للمياه 93
 .االشغال بجميع محطات تحلية مياه البحرإنهاء 
 مليار دج  390 1110-1116
 سد جديد  99إنجاز مخطط 
 سدود قديمة. 01وحال من نزع الطمي واأل 
 .بئر 931حفر وتجهيز 
 خزان. 089محطة معالجة و 08نجاز إ
 .كلم من قنوات مياه الشرف 0931إعادة تأهيل 
 لة.محطة معالجة المياه المستعم 91إنجاز 
 مجمع للصرف الصحي. 9111إنجاز 
 .1-9ص :  ، ص9103ي مجال الموارد المائية، : بوابة الوزير األول، السياسة الحكومية فالمصدر
ذا ما تضمنته مختلف البرامج قد ترتب على مختلف المجهودات المبذولة من طرف الدولة وكل
ة وكذا تطور نسب ،اه الصالحة للشربالميفراد المستفيدين من ططات المذكور سابقا تطور نسبة األوالمخ
 .ذلكالربط بشبكة الصرف الصحي، الجدول التالي يبين 
 الحاصلين على مرافق الصرف الصحي والمستخدمين لمصادر مياه محسنةان : نسبة السك 31جدول 
 .3010-1660في الجزائر 
 3010 3012 3012 3011 3010 3002 3002 3000 1662 1660 السنوات
استخدام مياه نسبة 
 شرب محسنة
,,.8 ,4.8 83.3 8,.3 81.1 8,.3 8,.3 8,.8 88.3 88.3 
نسبة الربط بشباك 
 .الصرف الصحي
,1., 83.2 ,2.3 / ,3.8 8,.3 / 8,.4 8,.3 82.3 
Source : joint monitoring program: for water supply and sanitation –coverage  estimation improved drinking 
water in Algeria, unicef, 2017,  www.wssinfo.org 21/10/2018 , 22h38. 
فراد على المياه الصالحة في نسبة التزود بالمياه وحصول األعاله التحسن الكبير أ يبين الجدول 
-0221رغم التزايد الكبير في عدد السكان خالل الفترة  22إلى هذه النسبة حيث وصلت  ،للشرب
 .طفيف في النسبختالف االنسبة للربط بشبكات الصرف الصحي مع ب ، كذلك هو الشأن  9101
، تحسنًا جذريًا منذ االستقاللفي الجزائر بالصحة  المؤشرات المتعلقة كل شهدت  وعموما لقد
ارتفع متوسط العمر المرتقب لمعظم فئات الشعب إلى حد كبير، وانخفضت معدالت وفيات األطفال  حيث
اإلصالحات تنفيذ الكثير من أيضا في  جزائركما شرعت ال ،ناجحةألمهات، وتم تنفيذ حمالت تطعيم وا
 صحية، بما في ذلك حصول الجميع على الرعاية الاالجتماعية المهمةالمتعلقة بأنظمة التعويض 
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سمحت  إذمع الحرص على ضمان الدعم االجتماعي الكافي لمختلف الخدمات الصحية،  ،المجانية
بضمان االستقرار على مستوى االقتصاد  -خاصة في مرحلة انتعاشها – ئدات صادرات النفط والغازعا
مما عزز من الدعم المالي لقطاع  ،الكلي والنمو االقتصادي والتنمية على مدى العقود القليلة الماضية
عوامل  مسألة الصحة كعامل أساسي منإضافة إلى االلتزام الواضح من جانب السلطات العامة ب ،الصحة
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I-2-  : المستوى المعيشي 
، صادي للفرد أو األسرة أو الدولةتعبير يستخدم عادة للداللة على المستوى االقتالمستوى المعيشي 
استهلكها الفرد أو األسرة أو الدولة خالل مدة  البضائع والخدمات التي يمكن قياس مستوى المعيشة بقيمة
س من يمكن تفسير مستوى المعيشة أيًضا بأنه يبنى على األهداف التي يضعها الناكما  ،زمنية محددة
فإذا اجتمع لديهم القدر الكافي من حاجاتهم بما يكفل رفاهيتهم  ،متطلبات الحياة ويسعون لتحقيقها
 .وسعادتهم فإنهم يكونون بذلك قد حققوا مستوى المعيشة المطلوب
ي تحسن فأيمكن من خاللها تقييم المستوي المعيشي في أي بلد، التي  مؤشراتالعديد من الهناك 
نصيب الفرد  يشكل .المؤشرات يدل على اهتمام الدولة بتحسين الوضع المعيشي للسكانيطرأ على تلك 
كثر شيوعا في قياس معايير المعيشة، وذلك ألسباب تتعلق بسهولة المتغير األمن الدخل القومي اإلجمالي 
 ،المتغيرالمتعلقة بهذا  البيانات رعالوة على سهولة توف ،قياس واعتباره مقياس كمي وملموسلإخضاعه ل
مؤشرا أساسيا يعتمد عليه في قياس المستوى المعيشي كذلك االستهالك متغير اإلنفاق على أصبح  كما
ال أن هذا المقياس اكتنفه الكثير لى الرغم من أن مقياس الدخل مهم إوعمؤشر الدخل، ذلك أنه من بدل 
اس مستوى يقاالستهالك بدال من الدخل في على ق نفاوقد تم فيما بعد االعتماد على اإل ،من الصعوبات
لحاجات لدى ر ان االستهالك يعكس حالة من توفهذا االختيار يعود إلى أفي المعيشة، وكان السبب 
 .1ن يكون لديها مستويات رفاه مختلف والعكس صحيحالمتشابه يمكن أ الدخل  سر، فاألسر ذاتاأل
I-2- 1 .مؤشرات المستوى المعيشي في الجزائر : 
يعد مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي  :نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجماليمؤشر  (1
توف ر فيها من فرص يأن وما يمكن  ،أحد المؤشرات الذي يمكن من خالله قياس القوة االقتصادية للدولة
 إجمالي الدخليتم احتساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عبر قسمة  ،لتحقيق مدخول جي د
يستخدم هذا المؤشر كقياس للثروة في بلد ما، كما يمك ن الباحثين من  ،القومي في بلد ما على عدد سكانه
 : 2العالم إلى أربع شرائح دوليقسم البنك الدولي عليه بناءا و  ،إجراء مقارنات بين الدول المختلفة
 
 
                                                          
، وقائع الندوة العلمية الفلسطينية حول قياس مستويات المعيشة التجربةلمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية، ا  -1 
 .099، ص 9119أوت ، بيروت  3-9لمفاهيم وطرق قياس مستوى المعيشة في االقطار العربية،  بيروت 
 .912ص، 0221تقرير حول التنمية في العالم، البنك الدولي، واشنطن،  -2 
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 سنويا .للفرد دوالر  2939: أكثر من الفردي  بلدان مرتفعة الدخل 
 سنويا.للفرد دوالر  2933و  8099: بين الفردي   العليا من البلدان متوسطة الدخل الشريحة 
 سنويا.للفرد دوالر  8093و  139: بين الفردي الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 
 سنوياللفرد دوالر  133: أقل من الفردي بلدان منخفضة الدخل. 
يمثل الدوالر ، حيث يب الفرد من إجمالي الدخل القوميى أساس نصيقوم هذا التصنيف عل 
متوسط نصيب الفرد  ألستاذ إحسان محمد الحسن بأنايرى  .دة المستخدمة في هذا القياساألمريكي الوح
على مستوى التنمية البشرية تأثيرا غير مباشر، ذلك بتأثيره بصفة مباشرة يؤثر من الدخل القومي اإلجمالي 
المستوى المعيشي لألفراد، إذ أنه كلما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ارتفع مستوى على 
مما يساعد على اقتناء السلع األساسية والكمالية والخدمات الضرورية والثانوية والتمتع بأوقات  ،دخله
 .1الفراغ، بينما يحدث العكس إذا ما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي
لى كثيرا من التحسن في مؤشرات النمو االقتصادية إللجزائر الحالي االقتصادي وضع ال ريشي
مية العالمي للتن رصنف التقري وعلى أساسه ، للدولة اإلجماليعلى رأسها نصيب الفرد من الدخل القومي 
العليا للبلدان الجزائر ضمن الشريحة  9109اإلنمائي لسنة مم المتحدة البشرية الصادر عن برنامج األ
، في مايلي جدول يبين تطور حصة كل فرد من إجمالي الدخل القومي للجزائر الفردي  متوسطة الدخل
 : 9103-0293في الفترة 
 في الجزائرنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية تطور :  33دول ج
 للدوالر الدولي( )باألسعار الجارية













 . 9103بيانات البنك الدولي حول مؤشرات التنمية في العالم : المصدر
                                                          
 .053، ص 9113، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، االردن، علم االجتماع  االقتصاديإحسان محمد الحسن،   -1 
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 والمبينة في الجدول أعاله في العالم حول مؤشرات التنميةالبنك الدولي األرقام الصادرة عن  تظهر
نسبة تزايد منتظمة  فعرف ،الجزائر اتبع نمطا متباينا في اإلجمالي أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي
دوالر للفرد سنة  9511وصل إلى  إذ ،بلغت أكثر من تسعة أضعاف 0233  -0293في الفترة  
 9111سنة   85ليعود  فينخفض بنسبة   ،0293للفرد سنة  دوالر 931 ان ال يتعدىكبعد أن  0233
د نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي و ه الفترة، بعدها عاذنتيجة تراجع نسبة النمو في الجزائر في ه
البترول  أسعاروهي الفترة التي شهدت فيها  9103 – 9111خالل الفترة في الجزائر االرتفاع من جديد 
ارتفاعا كبير مما أدى إلى تحسن أداء االقتصاد الجزائري، ورغم معاودة انخفاض نصيب الفرد الجزائري 
أقصاه سنة  إال أنه وصل إلى 9101و  9109من الدخل القومي بسبب تراجع أسعار النفط سنتي 
جزائر تأثيرا إيجابيا ي العلى مستوى التنمية البشرية ف أثرما  وهو، دوال للفرد 3521حيث بلغ  9103
السلع ، وتمكينه من الحصول على مختلف المعيشي اهمستو  تحسينبرفع مستوى دخل الفرد الجزائري و 
شباع مختلف حاجاته المادية والمعنوية.األساسية والكمالية والخدمات الضرورية والثانوية و   ا 
 ،قياس الرفاهية في المجتمعيعتبر االستهالك أحد أهم مؤشرات  نسبة اإلنفاق )االستهالك(:مؤشر  (3
في زيادة أو تخفيض وأثرها إذ تتجه الدراسات اليوم لمعرفة محددات االستهالك االقتصادية واالجتماعية 
وبالتالي فإن إحداث أي تغيير في اإلنفاق االستهالكي سوف يؤدي إلى آثار  مستوى الرفاه االجتماعي، 
تطوير فهم مشترك في أوساط المهتمين بقضايا قياس تم  قدل .المعيشي لألفرادمستوى المحسوسة على 
ل النامية في حالة الدو لقياس مستوى المعيشة أن المتغير المالئم  :مؤشرات مستوى المعيشة والرفاه مؤداه
 .1المتطورةفي مقابل الدخل في الدول  االستهالكي اإلنفاقهو 
السيارات بما فيها المنتجات المعمرة كة السوقية لكافة السلع والخدمات القيم تمثل نفقات االستهالك
 إيجاريه، وهي ال تتضمن شراء المساكن لكنها تشمل قيمة تشتريها األسرةالتي دوات الكهرومنزلية واأل
 تقديرية للمساكن التي يسكنها مالكوها.
تطور  بينالجدول التالي ي، فثمانية أصنا طني لإلحصاء نفقات االستهالك إلىالديوان الو يقسم 
 :حسب كل صنف   9100و  0231تركيبة  النفقات االستهالكية للعائالت الجزائرية للفترة بين 
 
 
                                                          
، أطلس للنشر واالنتاج االعالمي، شارع المهندسين، الجيزة ، مصر، العدالة والحق في التنمية صالح هاشم،   -1 
 .29، ص 9103
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 (من الدخل ) : تطور تركيبة وتوزيع النفقات االستهالكية للعائالت الجزائرية32جدول 
 السنوات
 التعيين
 المعدل 3012 3011 3000 1662 1622 1620
 49,95 47,83 41.83 3,.44 ,8.4, 1.32, 3,.,, غذائيةمود 
,3.18   
 10,24 12,01 23.43 3,.13 3,.3 3,., 43., السكن
 3,32 3,40 3,.2 3.43 ,3.3 3,.3 43., األثاث والتجهيزات
38.81  
 9,23 6,51 12.33 8.43 3,.8 ,11.3 3,., واالتصاالت النقل
 9,30 7,28 8.13 3,.8 13.84 3,.8 8.23 المالبس واألحذية
 5,01 8,68 4.83 23., 4.38 2.83 3.13 الصحة والدواء
 3,73 7,72 3.23 3.83 2,.1 2.41 3.43 التربية والثقافة
 9,22 6,57 33., 13.43 8.38 ,13.3 13.23 سلع أخرى
  133 100 133 1333 133 133 133 133 المجموع
 www.ons.dzالديوان الوطني لإلحصاء ، متاح على الموقع المصدر: 
معظم كان  0223و  0231في الفترة بين يتضح أن العائالت الجزائرية من خالل الجدول 
  33.59 ث مثلت نسبة اإلنفاق على المواد الغذائيةنحو المواد الغذائية، حي موجهنفاقها االستهالكي إ
معدالت مواد الغذائية الناتج عن ارتفاع سعار الالمعيشة وارتفاع أتدني مستويات بسبب  0223سنة 
حصة اإلنفاق على المواد الغذائية  بعدها عرفت، 92.13 نسبة 0223التضخم سنة  بلغ إذ ،التضخم
 9100كثر سنة لتنخفض أ  55.9حيث شكلت انخفاضا واضحا،  9111نفاق الكلي سنة من اإل
دة الدخل تيجة تحسن مستويات المعيشة لألسر الجزائرية بسبب زيان، وقد كان ذلك   50.31بلغت ف
 وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين خالل هذه الفترة. تويات التضخم، وتحسن مستوى المعيشةوانخفاض مس
من مجموع إنفاقها  91.02خصصت نسبة يبدوا واضحا أن األسرة الجزائرية السابق من الجدول      
حاجات أساسية و أولويات ضرورية  نمثالالحاجات ي من يندن، مما يعني أن هذين البنوالسكالغذاء على 
نسبة   أكبرهافمعدالتها متقاربة وال يتجاوز البنود  غلب الدول النامية، أما بقيةكما هو الشأن بالنسبة أل
12.81  العام مما يعني بأنها تصنف ضمن الكماليات.   اإلنفاقمن 
هات كبيرة نتيجة تطبيق التثبيت والتعديل شهد سوق العمل في الجزائر تشو  :فرص العملمؤشر  (3
إذ بلغت عينيات طلبا قويا مقابل عرض ضعيف للعمل، ساألول من الت الهيكلي،  حيث عرف النصف
ألف  13ما يقارب حسب الديوان الوطني لإلحصائيات  0232-0233مناصب العمل الجديدة للفترة 
انتقل كما ، 0225- 0221لف منصب عمل بين سنتي أ 31إلى هذا العدد منصب عمل،  ليتراجع 
سنة  0ليقترب من  لنفس الفترة   0.9لى إ   5.9معدل النمو المتوسط  لحجم العمالة من 
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، أما معدالت البطالة فقد عرفت ارتفاعا مستمرا حسب تقرير الديوان الوطني لإلحصائيات خالل 02291
، ثم 0221سنة  92.31إلى  0232سنة  03.0حيث انتقلت من  ،0222-0232الفترة بين 
وذلك بسبب األزمة االقتصادية الحادة التي عاشتها الجزائر نتيجة تراجع أسعار  0222سنة  92.25
البترول، إذ نتج عن هذه األزمة تراجع كبير في حجم االستثمارات، ما أدى إلى فشل اإلصالحات 
زيادة في النمو االقتصادية في ضبط اإلختالالت الحاصلة في سوق الشغل، كما ساهمت نسبة ال
الديموغرافي خالل هذه الفترة في اتساع الفجوة  الحاصلة بين طالبي العمل ومناصب العمل المفتوحة، في 
 :9101-9110مايلي جدول يبين تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة 
 3010-3001معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة  : 32جدول 
 2338 2338 ,233 ,233 ,233 2334 2333 2332 2331 السنة
  28.8 2,.3 23., 1,., 1,.3 12.3 13.8 11.3 13.2نسبة البطالة 
 ,231 ,231 ,231 2314 2313 2312 2311 2313 السنة
  13.3 13.3 11.3 8.8 13., 11.2 13., 12.3نسبة البطالة 
Source : ONS, Activité, emploi et chômage en avril 2017,  n°785, aout ,2017, P 12. - www.dgpp_mf.org.dz le 
13/09/2018 a 23 h16. 
لفترة بين يتضح من الجدول أن نسبة البطالة في الجزائر عرفت تراجعا ملحوظ ومهم خالل ا
وهذا راجع إلى تطبيق  ،9109سنة  01.3إلى  93.2حيث انخفضت من  ، 9101 – 9110
، هذه األخيرة التي ساهمت في رفع عدد األفراد 9110لبرامج التنموية بداية من سنة عدد من االجزائر ل
  كما ساهمت في تخفيض نسبة البطالة.العاملين 
منذ التي اعتمدت  التنموية الواسعة اتالسياسسجلت الجزائر بفضل فقد  وخالصة لما سبق
الناتج المحلي الخام لكل  عرفحيث ، للسكان ا سمح بتحسين المستوى المعيشيتقدما هاماالستقالل 
باستحداث  المرتبط استهالك العائالتحجم كما ارتفع   ،سنويا 9من حيث الحجم بنسبة  اعاساكن ارتف
بين الطبقات والشرائح الفوارق نسبة تقلصت  وقد ،سنويا  2.5بنسبة مناصب الشغل وارتفاع األجور 
 9111ما بين سنتي   911بنسبة  اعاارتففقد عرف األجر الوطني األدنى المضمون  أما ،االجتماعية
وهو ما كان عامال أساسيا في محافظة الجزائر على مراتبها ضمن فئة الدول ذات التنمية ،  91052و 
 .البشرية المرتفعة
                                                          
1 - Boutaleb kouider, le marché du travail en Algérie, le poids de l’emploi informel, revue économie et 
management,  n°1, Algérie,  mars 2002, P108. 
تقرير وطني حول انجازات الجزائر في مجال أهداف االلفية من أجل التنمية،  للجمعية العامة لألمم المتحدة، 93الدورة  -2 
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II-   في الجزائرمقاييس التنمية البشرية  : 
حسب  لدولتنمية البشرية وتحليلها تحليال كميا هو ترتيب عدد كبير من االإن الهدف من قياس 
يجاد العالقة بين مختلف مقاييس الالبشرية تنميتهامستويات  ، البشرية ومقاييس النمو االقتصادي تنمية، وا 
لما أدى يرى الكثير من الباحثين بأنه كلما تعددت المتغيرات المقاسة وأدوات القياس في التنمية البشرية، ك
لبشرية، لذلك كانت العناية بهذه المقاييس أمر في أكثر شموال وأدق قياسا للتنمية اذلك إلى إعطاء صورة 
أن مقاييس التنمية البشرية تختلف  ر مفهوم التنمية البشرية يتضحلتطو  دراستنا، من خالل 1غاية األهمية
للتنمية البشرية على طول الوقت، بل حتى ، لذلك لم يعد هناك مقياس واحد هذا المفهومحسب اختالف 
على بقاع األرض المتعددة في الوقت الواحد، في مايلي قراءة ألهم مقاييس التنمية البشرية في الجزائر 
 منذ االستقالل.
II-1 . في الجزائرالعام دليل التنمية البشرية IDH : 
إنجاز وترتيب الدول في مجال تجميعي لقياس ومقارنة العام هو مؤشر دليل التنمية البشرية 
بمتوسط لثالث أبعاد رئيسية للتنمية  صول السابقةرنا في الف، يتم احتسابه كما سبق وذكالتنمية البشرية
 ل، دليل التحصيكمؤشر لقياس الحياة المديدة والصحة ند الوالدةالبشرية هي : دليل العمر المتوقع ع
اإلجمالي  كمؤشر لقياس  نصيب الفرد من الناتج القومي سط كمؤشر لقياس اكتساب المعرفة، متو العلمي 
في مايلي جدول يبين تطور مؤشر ، مدى الحصول على الموارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة
 .9102 - 0231التنمية البشرية العام في الجزائر في الفترة 
 1114 - 1641 في الجزائر العام التنمية البشرية دليل: تطور  25جدول 
 2318 2318 ,231 ,231 ,231 2314 2313 2312 2311 2313 2333 1883 1883 السنة
 8,,.3 ,,,.3 4,,.3 2,,.3 ,4,.3 ,3,.3 ,1,.3 13,.3 88,.3 ,,,.3 ,2,.3 2,,.3 3.4,1 قيمة المؤشر
 82 ,8 ,8 83 83 83 83 83 ,8 84 / / / الترتيب
 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط الفئة
 9103-0221تقارير برنامج االمم  المتحدة االنمائي حول التنمية البشرية لسنوات :  المصدر
 منذ معتبرا  تطوراسجل في الجزائر العام التنمية البشرية يبدوا واضحا من الجدول أعاله بأن دليل 
كما  ،عاليةالبشرية التنمية ال ذات تصنف ضمن الدول الجزائر مما جعل، 9102إلى سنة  0231سنة 
 في الفترة بين 1.923بأكثر من تطور في الجزائر لتنمية البشرية عام للا مؤشرالبأن  الجدول يتضح من
                                                          
 .038، ص مرجع سبق ذكره فائق الكمالي،طالل  -1 
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أي بنسبة ارتفاع ، 9102سنة   1.132إلى  0231سنة  1.590منتقال من  9102و  0231سنتي 
، لهام لمؤشر الناتج الداخلي الخاموقد نتج هذا االرتفاع عن التطور ا خالل هذه الفترة، % 95تقارب 
ملحوظا خالل هذه ارتفاعا  شهدكما أن األمل في الحياة عند الوالدة ، وعن تحسن مؤشر مستوى التعليم
تنمية بشرية مرتفعة بما في ذلك البلدان  يضاهي حاليا مستوى البلدان التي تعرف  ، حيث أصبح الفترة
مر األ فإن النتائج المحققة على مستوى مؤشر التنمية البشريةحسب و  ،اء في اإلتحاد األوروبياألعض
 .المتطورةيسمح بتأكيد وجود تقدم عام وهام يعتبر مؤشرا يمهد للجزائر االرتقاء إلى مصف المجتمعات 
التعليم  مستوى التقدم البارز الذي سجله مؤشر  اإلنمائيالمتحدة  األمممن جهة أخرى بين تقرير  
 ي استفاد منهذمقرطة التعليم اليسب دإرساء مكوذلك نتيجة  ،الذي يعكس واقعا ملموسافي الجزائر 
ألية إعادة والذي على الرغم من األزمات الحادة التي مرت بها بالدنا لم يتعرض  ،الشباب منذ االستقالل
اقتصادا  الجزائري جود عنصر آخر من شأنه ان يجعل االقتصاد و  التقريرهذا  سجل آخرنب من جا، رنظ
 عرف تطورا ثابتا ومستمرا.للفرد والذي االرتفاع المتواصل للناتج الداخلي الخام حيث أشارت إلى ، بارزا
 ،تحسنا ملحوظاهي بدورها فقد شهدت الجزائرية بخصوص الوضعية االقتصادية لألسر أما 
، التحويالت االجتماعية الهامة والنفقات االجتماعية للدولة هتساير  ذيلااالقتصادي بفضل عودة النمو 
عرف معدل فيما  ،تحسن المداخيل أدى إلى  %03معدل نمو قدره خالل هذه الفترة  الجزائر سجلتحيث 
 . 0223الفقر العام تراجعا مستمرا منذ سنة 
ان مؤشر  في تقريرهحول التنمية البشرية  اإلنمائياألمم المتحدة وضح برنامج أ 9105في سنة 
عالميا ضمن  38الــ الجزائر المرتبة بذلك واحتلت  ، 1.189 عند القيمةالتنمية البشرية في الجزائر استقر 
 .1(1.815خيرة للنيجر )( والمرتبة األ1.233للنرويج ) األولىبلدا عادت فيها المرتبة  031
في الفارق بين مؤشر التنمية البشرية  «التراجع المعتبر»وفيما يخص تصنيف الدول النامية حسب 
هذه الفئة من خالل ولى في صنف البرنامج الجزائر في قائمة الدول العشرين األ ، فقدوقيمته القصوى 
 .ئةابالم  85.5تمكنها من تخفيض هذا الفارق بـــ 
لتنمية على مستوى ازائر طريقها نحو النمو والتطور الج تواصل  9109 – 9105في الفترة 
في مؤشر التنمية البشرية  حافظمما أهلها لتحسين مرتبتها، حيث  لبشرية محرزة نتائج قوية ومالئمةا
 9103في   1.153إلى  9105في  1.189من  نتقالم 9105 ةتصاعدي منذ سنعلى منحى  لجزائرا
وبفضل هذا النمو المستمر في مؤشر التنمية البشرية الجزائر  استطاعت بذلك ، 9109في  1.139م ث
                                                          
 .9105تقرير برنامج االمم المتحدة االنمائي حول التنمية البشرية  -1 
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محافظة وال ،9109، 9103،  9105سنوات  خالل 38العام المحافظة على ترتيبها العالمي عند الرتبة 
 .مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية العالية ضمن موقعهاعلى 
إن تحليل العوامل المؤدية إلى هذه القفزة النوعية يظهر أن الجزائر قد أحرزت هذا األداء الجيد 
مجال المداخيل، حيث بلغ الدخل الوطني  هما:أساسيين  بفضل الجهود المبذولة السيما في مجالين
ن الجزائر من احتالل المرتبة الستين دوالرا  3521 للفرد الواحد اإلجمالي بتساوي القدرة الشرائية، مما مك 
( 19( عالميا، ثم يأتي بعد ذلك مجال الصحة، الذي ارتقى بالجزائر إلى المرتبة الثانية والسبعين )91)
 .سنة 15.3عالميا بفضل متوسط عمر متوقع ناهز 
لنسبة إيجابي للغاية با يعد المؤشر هذامن أساسي جزءا أن  إذ بالتعليم، أما المجال الثاني فيتعلق
جعل الجزائر تحتل المرتبة السادسة والخمسين الذي  هو الجزءو  مدة التمدرس المتوقعة، :هو إلى الجزائر
الذي تأثر كثيرا  «المدة المتوسطة للتمدرس»فإن المعيار المتعلق بـ  غير أنه في مقابل ذلك ،( عالميا39)
 .سنة، قد جعل ترتيبها يتراجع 93بالعامل التاريخي للسكان منذ 
سجلت الجزائر تراجعا في ترتيبها العالمي في سلم التنمية البشرية  9103و  9101في سنتي 
وذلك رغم استمرار تحسن مؤشر  33عالميا إلى المرتبة  38العام، حيث تراجعت بدرجتين من المرتبة 
 1.131و  1.135، إذ بلغ 9103و  9101حتى خالل سنتي  هوتطور  ،لبشري العام في الجزائرالتنمية ا
وذلك ما يترجم سرعة تطور هذا المؤشر بالنسبة  9109سنة  1.139بعد أن كانت قيمته  على التوالي 
 لباقي دول العالم مما جعل الجزائر تتراجع في الترتيب العالمي رغم تطور قيمة المؤشر.
حافظت على وبذلك  ، 1.132حققت الجزائر مؤشر تنمية بشري قدر بـــ  9102سنة في 
 032من بين  39المرتبة  احتلتحيث  ،مرتفعالمؤشر التنمية البشرية الدول ذات فئة  ضمن تصنيفها
في  تقدمتمكنت من القد الجزائر تكون دولة تم تصنيفها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبذلك 
 عالميا. 33في المرتبة  الذي صنفها 9103 سنة  بثالثة مراتب مقارنة بتصنيف الترتيب العالمي
 جاء في السيشل الذي كل من بعد إفريقيا الثالثة على المستوى القاري جاءت الجزائر في المرتبة 
 عالميا، 99المرتبة التي جاءت في وجزر موريس  ،اعالي جد عام بشريةبمؤشر تنمية  عالميا 99المرتبة 
 .مصف الدول التي تحظى بمؤشر مرتفع للتنمية البشرية حيث صنفت الجزائر في 
مسبوقة  9102في ترتيب سنة المرتبة السابعة في الجزائر جاءت فقد على المستوى العربي أما 
، قطر 89في المرتبة عالميا، المملكة العربية السعودية  83المرتبة في إلمارات العربية المتحدة كل من اب
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، لتأتي الجزائر قي 31الكويت أخيرا و  51تبة في المر ، ع مان 53في المرتبة ، البحرين 50في المرتبة 
 . عالميا كما ذكرنا سابقا 39المرتبة 
 على كل تتفوقحيث  مغاربيا، في المرتبة األولى على المستوى اإلقليمي فت الجزائرصنفي حين 
، 090، 001، 20المراتب على المستوى العالمي  احتلوا الذينوليبيا والمغرب وموريتانيا  تونسمن  
للتنمية عن األمم المتحدة البشرية السادس والعشرين الصادر  التنمية تقريرلفًقا ذلك و و  ،على التوالي 090
التنمية البشرية في القرن مساواة في الوقت الراهن: الالما وراء الدخل، المعدالت و  »عنوان ب جاءالذي 
كثر غنا ئة من السكان األابالم 01التقرير إلى أن الدخل الذي يتلقاه هذا  ، كما أشار«الحادي والعشرين
ألكثر ائة ابالم 51ـــ في حين أن الدخل الذي يحصل عليه ال ،ئة من المداخيل في الجزائرابالم 81يمثل
 من إجمالي الدخل في الجزائر.   05فقرا ال يتجاوز 
II-3 .أدلة التنمية البشرية التكميلية في الجزائر: 
، منها ما هي مستخلصة من دليل التنمية البشريةمجموعة أدلة  اإلنمائيالمتحدة  األممم برنامج قد
في دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة  األدلةمكملة للدليل ومنها ما هي معدلة له، تتمثل هذه 
IDHI دليل التنمية حسب الجنس ،IDG دليل الفوارق بين الجنسين ،IIG  و دليل الفقر متعدد
 :، في مايلي شرح مفصل لهذه األدلة التكميلية في الجزائر IPMاألبعاد
II-3 .1 .  دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواةIDHI:  دليل التنمية البشرية يعبر
البشرية، عامل عدم المساواة عن التفاوت في التوزيع بين السكان في كل بعد من أبعاد التنمية مالمعدل ب
صلي والدليل المعدل في حالة المساواة التامة بين الجميع، وتقل قيمة الدليل وتتساوى قيمة الدليل األ
 .1المساواة عن قيمة الدليل غير المعدل في حالة عدم المعدل
 9101حول التنمية البشرية منذ سنة  اإلنمائيةالمتحدة  األمممن خالل تتبعنا لتقارير برامج 
اقتصرت في عرضها على دراسة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة معدال بعامل عدم  انالحظ أنه
التي تم فيها  9101دون تناولها لمؤشري الدخل الفردي والمستوى التعليمي، باستثناء سنة  ،المساواة
دليل عرض البيانات الثالثة المكونة لدليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة، الجدول التالي يبين 
 : 9103-9101ومؤشراته معدلة بمعامل عدم المساواة في الجزائر  التنمية البشرية
 .3012-3010: دليل التنمية البشرية ومؤشراته معدلة بمعامل عدم المساواة في الجزائر  26جدول 
                                                          
، 9105المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،   ،0، ط العدالة االجتماعية والنماذج التنموية ابراهيم العيسوي، -1 
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3010 0.262 30.6 - 6 0.022 12.1 0.221 22.0 0.220 11.2 
3012 0.202 30.2 - 2 / / / / / / 
 .98ص  9102و  80ص   9103: مستخلص من تقريري التنمية البشرية لسنتي المصدر
موقع الجزائر في الترتيب السنوي الوارد في تقرير األمم المتحدة يتضح من الجدول أعاله بأن 
بعد  مراتب على التوالي 3مراتب و  2ــ ب اعرف تراجع 9103و  9101اإلنمائي للتنمية البشرية لسنتي 
سنة  28إلى المرتبة  33من المرتبة الجزائر ، حيث تراجعت األخذ بعين االعتبار عامل عدم المساواة
يالحظ بأن المؤشرات الثالثة )متوسط العمر  إذ، 9101سنة  25إلى المرتبة  33ومن المرتبة  9103
، غير أن المؤشر معامل عدم المساواة تطبيقالمتوقع، التعليم، الدخل الفردي( عرف معدلها تراجعا بسبب 
تأثيرا في دليل التنمية البشرية هو مؤشر التعليم الذي تراجع  بمعامل عدم المساواة واألكثر ااألكثر تأثر 
 بالمائة. 88.1بنسبة 
التنمية البشرية يمكن له أن يغير تماما مواقع الدول  دليلعدم المساواة في حساب  عاملإن أخذ 
مساواة فيقدم دول من مؤخرة الترتيب ويؤخر دول في مقدمته إذا ما كانت قيمة عدم ال ،وترتيبها في السلم
 عالية في أحد المؤشرات الثالثة للتنمية البشرية أو فيها جميعا.
II-3 .3 .الجنس حسب  ةدليل التنمية البشريIDG: مثل دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع ي
مقياس تكميلي من مقاييس التنمية البشرية يأخذ بعين االعتبار شمول الرفاه لجميع فئات  IDGالجنس 
لعام خصص تقرير التنمية البشرية المجتمع، من هذا المنطلق وفي ضوء تفاوت الفرص بين الرجل والمرأة 
ماعية واالقتصادية المرأة في االمتيازات االجتالرجل و حيزا كبيرا لمسألة االفتقار إلى المساواة بين  0223
العالم، مبرزا ضرورة وضع مقاييس للتنمية البشرية تراعي حصة كل من الجنسين في التنمية، وبذلك  يف
 .1اقترح ذلك التقرير دليل  تكميلي مرتبط بنوع الجنس
                                                          
 .03، ص  9111التنمية البشرية لعام الجمهورية العربية السورية، تقرير  -1 
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بين الجنسين في دليل التنمية  لتعزيز المساواة التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس  دليل يستخدم
 بينهما، اختالف هنالك نأ إال ،العام البشرية التنمية دليل يعتمدها التي المتغيرات نفسبشرية، ويعتمد ال
 والتحصيل المتوقع، العمر حيث من بلد كل إنجاز متوسط يعدل الجنس بنوع المرتبط التنمية دليل ففي
 بالقيمتين يعدل الدليل فأن ذلك لىإ ضافةباإل ،والمرأة الرجل بين اإلنجاز في التفاوت درجةب التعليمي
حسب  الرجل عمر من أطول عمرا عادة تعيش المرأة ان لمراعاة وذلك ،المتوقع للعمر والدنيا القصوى 
 سنة، 91.3 هي الدنيا القيمة بينما سنة  31.3 هي للمرأة بالنسبة القصوى  والقيمة البشرية، التنمية تقارير






 3012-3000التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ومؤشراته في الجزائر  : تغير قيم دليل 27جدول 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 3006 3002 3000 السنوات
 دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس
 82 85 83 83 83 93 88 82 81 الترتيب
 0.865 0.861 3.8,8 0.854 0.837 0.843 42,.3 ,3,.3 1,,.3 القيمة
 العمر المتوقع عند الوالدة
 77.94 77.74 77.52 77.31 77.09 76.86 ,.3, 2.4, ,.3, إناث
 75.49 75.31 12.,, 4.82, 1,.4, 3,.4, 3.8, 8.8, ,.,, ذكور
 سنة فما فوق( 10معرفة القراء والكتابة لدى البالغين  ) 
 ,,.82 4,.82 82.21 81.82 ,81.4 83.84 4.,, 3.1, 4.3, إناث
 33.,8 13.,8 88.,8 3,.,8 28.,8 84.8 84.3 ,.8, ,.,, ذكور
 نسبة القيد اإلجمالي في التعليم
 33.,8 ,,.84 2,.84 ,84.4 84.42 ,,.,8 4, 2, 4, إناث
 ,4.,8 4,.,8 ,1.,8 2,.,8 83.,8 83.,8 2.8, ,, 1, ذكور
 بالدوالرالدخل المكتسب 
                                                          
1 - Stephan Kalsen,  UNDP's Gender‐related Measures: Some Conceptual Problems and Possible Solutions, 
Journal of Human Development , A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development,  Volume 7, 
2006,  P 243. 
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 183., ,8,.4 1,,.4 ,3,.4 ,4,.4 4.4,1 4.381 ,2.88 2.3,1 إناث
 113.,1 14.8,3 14.883 14.323 14.333 33,.13 11.331 8.244 ,44., ذكور
االنمائي االبشرية لبرنامج االمم المتحدة  تقارير التنميةباإلعتماد على  باحثمن إعداد ال:  المصدر
 .9103، 9101، 9109، 9103، 9105، 9108 ،9112 9113، 9111 للسنوات
 
لجنس في الجزائر عرف تطور ملحوظ المرتبط بنوع االبشرية أن دليل التنمية الجدول أعاله  يبين
مما أدى إلى تحسن ترتيب الجزائر  1.393قيمة الوصل إلى ، حيث 9103 – 9111خالل الفترة 
، كان 9103سنة  39إلى المرتبة  9111سنة  20قفزت من المرتبة  ، إذمراتب كاملة 13ــ ـــوتقدمها ب
عرف العمر  فقدذلك بفضل التطورات التي عرفها مختلف مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بالجنس، 
كأقصى  اإلناثسنة لصالح  9.5لم يتجاوز إذ  ،واإلناثالمتوقع عند الوالدة تقاربا كبير جدا بين الذكور 
والذكور في  اإلناثالمتوقع، كما عرف قيمة الفرق بين  اإلجماليتبرها بسيطة مقارنة العمر والتي نعقيمة 
تقلص  حيثفي التعليم تطور كبيرا ،  اإلجماليمؤشري معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين ونسبة القيد 
لصالح الذكور سنة  8.38إلى  9111لصالح الذكور سنة  99.9الفارق بالنسبة للمؤشر األول من 
سنة  0.58إلى  9111كأقصى قيمة له سنة  11، كما تراجع الفارق في المؤشر الثاني من 9103
ء القضافيما يتعلق ب 9103-9111وهو تطور معتبر تمكنت الجزائر من تحقيقه خالل الفترة  ،9103
وبذلك فإن التفاوت المسجل في التنمية البشرية بين  ،في مجال التعليمبين الجنسين على الفوارق المسجلة 
سنويا  ةالكبير والمتزايد يرجع بالدرجة األولى إلى الفجوة 9103-9111الجنسين في الجزائر خالل الفترة 
 9101كبير تعدى ضعفين سنة  تاو والذكور، حيث عرف هذا المؤشر تف اإلناثفي الدخل المكتسب بين 
الفعلية وراء هذه  األسبابن عخذ بعين االعتبار بتدخل الدول للكشف ؤ وهو ما يجب أن ي ،لصالح الذكور
ومعالجتها والحد منها من أجل  والتي هي على األرجح ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، الظاهرة 
 التنمية البشرية. في تحقيق المستوى المنشود
II-3 .2 . مقياس التمكين المرتبط بنوع الجنس( الفوارق بين الجنسيندليل( IPF:  
نجابية )وفيات هي: الصحة اإل ةالفوارق بين الجنسين في ثالثة أبعاد أساسيدليل هذا اليقيس 
األمهات، خصوبة المراهقات(، والتمكين )التمثيل البرلماني، التحصيل العلمي للمستوى الثانوي فما فوق(، 
ن هذا الدليل من تتبع سياسات النوع االجتماعي  والجهود العمل )المشاركة في القوى العاملة(، يمك  وسوق 
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للدليل إلى تمام المساواة بين الجنسين، بينما قيمة الواحد  المبذولة في هذا المجال، تشير قيمة الصفر
ين تطور دليل الفوارق بين بعاد، الجدول التالي يبين في جميع األسإلى عدم المساواة بين الجنتشير 
 .9101 -1111الجنسين في الجزائر خالل الفترة 
 3010 -3010: تطور دليل الفوارق بين الجنسين في الجزائر خالل الفترة  32جدول 
 1114 1117 1110 1118 1113 1111 1111 1111 السنوات
قيمة دليل الفوارق 
 بين الجنسين
1.068 1.811 1.361 1.810 1.813 1.816 1.881 1.883 
 133 133 84 ,8 81 4, 1, 3, الترتيب
، أطروحة دكتوراه التعليم العالي في الجزائر بين واقع االصالحات ومتطلبات التنمية البشرية: نجوى بن عويدة،  المصدر
 .021، ص9103في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 
ثم انتقلت  1.325حيث بلغت  9101سجلت سنة للدليل قيمة  يتضح من خالل الجدول أن أعلى
مة شبه مستقرة إلى غاية سنة وبقيت هذه القي ،9109سنة  1.820للتحسن سنويا لتبلغ قيمتها الدنيا 
ق بين الجنسية بفضل ، حيث تمكنت الجزائر من المحافظة على هذا االستقرار في قيمة دليل الفوار 9103
 األبعادن أجل المحافظة على المساواة بين الرجل والمرأة في جراءات واالنجازات المتخذة معديد اإل
 :، حيث تمكنت الجزائر من تحقيق النتائج التالية األساسية الثالثة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
 
 نجابية )وفيات األمهات، خصوبة المراهقات(:على صعيد الصحة اإل  (1
من الفصل قسما كامال  9103جويلية  19المؤرخ في  00-03قانون الصحة رقم  خصص 
تضمن مسألة  حيثلحماية صحة المراهقين، من نفس الفصل وقسما  ،1فللحماية صحة األم والطالثالث 
شكل برنامج مكافحة كما نجاب، الصحية الخاصة بالنساء والفتيات السيما النساء في سن اإلالرعاية 
جزءا ال يتجزأ من السياسة  اعتبرت الصحة اإلنجابيةو ة العمومية، حمهات أولوية لدى الصوفيات األ
السياسة  أكدتفي هذا اإلطار الوطنية للصحة، وبعدا أساسيا من أبعاد السياسة الوطنية للسكان والتنمية، 
 : ضرورة الصحية في الجزائر على
  مرض السكري وارتفاع التكفل الفعال باألمراض المنتشرة خالل فترة الحمل مثل الوقاية والكشف و
 .الضغط الدموي 
                                                          
 - .طريقة حساب الدليل تم شرحها بالتفصيل في الفصل الثالث من  البحث 
 .12، ص  9103جويلية  92، 59 عرية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهو  - 1 
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 13الذي يمثل قرابة  متابعة الحمل الخطير  من النساء الحوامل. 
 وفاة  30لتقليص نسبة وفيات األمهات إلى  صول على الخدمات الطبية ما قبل وبعد الوالدةالح تعزيز
 .والدة  011.111لكل 
 الطفل في مختلف مناطق الوطنو  القاعدية الموجهة لصحة األم ىتنفيذ مخطط واسع لتجسيد البن. 
 كل حالة وفاة أم مسجلة تكون محل تحقيق ، حيث أصبح وضع نظام لمراجعة أسباب وفيات األمهات
 .9105وذلك بداية من سنة  معمق ودقيق لمعرفة كل الظروف المتعلقة بالوفاة
 :التمثيل البرلماني(الثانوي ، ما بعد وي و الثانالتحصيل العلمي للمستوى التمكين )على صعيد  (1
ذوي المستوى  لقد عرف تطور نسبة اإلناث والذكور من سكان الجزائر :العلمي التحصيل .أ
بالنسبة لإلناث   89.8، حيث تراجع هذا العدد من 9108و  9109جعا كبيرا خالل سنتي ترا الثانوي 
بالنسبة  91.8بالنسبة لإلناث و  91.2إلى  9100و 9101بالنسبة للذكور خالل سنتي   52.8و 
 9105عود هذه النسبة إلى االرتفاع بطريقة تدريجية بداية من سنة ، لت9108و  9109سنتي للذكور 
التراجع الكبير في هذا ، ورغم 1 9101سنة بالنسبة للذكور  81.2ة لإلناث وبالنسب  3.81تبلغ و 
في مجال ناث والذكور يعد مكسبا مهما إلتقارب النسب بين اناث والذكور إال أن الثانويين من اإلنسبة 
 ناث في التعليم.المساواة بين الذكور واإل
 
 ( 3016-3002 الجزائر.) في شهادة البكالوريا فيمن الناجحين : نسبة  اإلناث والذكور  36جدول 
 3012/3016 302/3010 3012/3012 3010/3011 3002/3000 السنة الدراسية 
 28.,, 21.,, ,,.1, 3,.4, ,2.8, إناث من الناجحيننسبة 
 1,.31 8,.33 38.33 ,2.,3 14.,3 نسبة ذكور من الناجحين
 133 133 133 133 133 المجموع 
 الوطنية للمرأة ، الندوة ي الجزائر نحو المساواةف مسيرة تمكين المرأةحيدة بورغدة، : و المصدر      
 9103أكتوبر  19مستقبلية(، زرالدة، الجزائر، )وقفة تقييمية ونظرة     
 داة لتمكينهنأمواصلة الفتيات لمسارهن الدراسي إلى المراحل الجامعية  تعدبالنسبة للتعليم العالي 
مقعد  ضمان يظهر ذلك من خالل ،التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار في تحقيق وتعزيز دورهن
                                                          
في  ، أطروحة دكتوراه التعليم العالي في الجزائر بين واقع االصالحات ومتطلبات التنمية البشريةنجوى بن عويدة،  -1 
 .910،  ص9103/9102العلوم  االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 
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بلغت نسبة الطالبات بمؤسسات ، حيث فيهم الفتيات االبكالوريا بم لى شهادة ع حاصلبيداغوجي لكل 
عرفت كما ، 9101/9103السنة الدراسية جمالي للطلبة خالل من العدد اإل  62.22التعليم العالي 
 بلغت نسبة من جهة أخرى  ،في عدد الطالبات  24.81 ت بـزيادة قدر  نسبة 9103 -9108الفترة 
  65.30و  65.30 على التوالي 2018غاية الى  9109خالل سنوات  التدرجفي طور  المتخرجات
 نسبةأما ،  9103 -9108خالل الفترة   25.61بــ تقدر عرفت نسبة اإلناث زيادة و  ، 65.17و
 فيما بلغ، 9103سنة من مجموع المتخرجين   53.87فقد بلغت  بعد التدرج طور ما الخريجات في
 .  51.50 نسبة 9103-9108حجم المتخرجات خالل الفترة 
 إدراج خالل من للمرأة السياسي التمثيل حرصت الجزائر على ترقيةلقد : لتمثيل البرلماني ا .ب
 ،9109سنة  منذ عضوي  وبقانون  الدستور بموجب للتمييز اإليجابي كإجراء  )الكوطة (الحصص نظام
منه والتي نصت  85المرأة في التمثيل النيابي  وذلك بنص المادة  من مكانة  9109دستور  كما عزز
ظوظ تمثيلها في المجالس ل الدولة على  ترقية الحقوق السياسية  للمرأة بتوسيع حتعم»على مايلي : 
 وتحسين المنتخبة والمجالس البرلمان في الممثالت عدد النساء ارتفاع عنه نتج ما وهو ، 1«..المنتخبة.
امرأة من  08بــــ  8.85حيث ارتفعت نسبة النساء في البرلمان من  والجهوي لبالدنا، العالمي الترتيب
 في أما، 2012  سنة تشريعيات في 80.91 نسبةإلى  0221عضو في تشريعيات  832أصل 
 مقعد 120 ما يعادل أي  93.09 نسبة على النساء تحصلت فقد 2017 لسنة التشريعية االنتخابات
 .الوطني الشعبي بالمجلس مقعد 462 أصل من
 .: تطور نسبة التمثيل البرلماني للمرأة في الجزائر منذ االستقالل 20جدول 
 نسبة النساء عدد النساء مجموع النواب التشريعيات الفترة
18,2- 18,, 
  ,31.4 32 138  1964 -1963 األولالبرلمان 
 ,3.,3 13 ,18 1622البرلمان التأسيسي 
                                                          
 -   يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيح حرة  ال  :المرأة في المجالس الشعبي الوطني كمايليحدد القانون نسبة  تمثيل
أو أكثر،  13عندما يكون عدد المقاعد  81 وعن ،15عندما يكون عدد المقاعد  91أو تابعة لحزب سياسي  عن :  
بالنسبة  31عن و  ،مقعد 89عندما يكون عدد المقاعد  51وعن أو أكثر،  05عندما يكون عدد المقاعد  83وعن 
 09المؤرخ في   18-09القانون العضوي المتعلق باإلنتخابات رقم  :لإلطالع أكثر أنظر  لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج، 
الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  9109جانفي 
 . 10 ع
جامعة المسيلة، ، 8ع ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، واقع وأفاق التمثيل النيابي للمرأة في الجزائرنوال لصلج،   -1 
 .009، ص9103




 33.83 13 ,28 1982-1977البرلمان الوطني الثاني 
 ,,.31 ,3 ,28 1987-1982البرلمان الوطني الثالث 
 32.43 ,3 ,28 1991-1987البرلمان الوطني الرابع 
1882- 2332 
 13.33 ,3 3, 1994-1992المجلس االستشاري 
 3,.,3 12 1,8 60-1994المجلس الوطني االنتقالي 
 33.42 13 388 2002-60 الخامسالبرلمان الوطني 
 42.,3 24 288 00-2002البرلمان الوطني السادس  ,2332-233
 / / /  2012-00البرلمان الوطني السابغ  2312-,233
 3,.31 / / 2017-2012البرلمان الوطني الثامن  ,2312-231
 ,28.1 4,2 123 3010البرلمان الوطني التاسع  2322 -,231
 تدبة الكلفة باألسرة وقضايا المرأة،نمال الوزارة ، دراسة مسحية خاصة بالتمكين السياسي للمرأة:معتوق فتيحة، المصدر
 .08ص ، د ت ،الجزائر
نة امك اءنسبة نشاط النس تحتلا :سوق العمل )المشاركة في القوى العاملة(على صعيد  .ج
لقياس مدى تطور  وات ووسائلأدالتي تمثل قتصادية واالجتماعية االخاصة من بين المؤشرات 
السوق الرسمية للعمل فإن عددا ال  في المرأة إلدماج ؤشرافعالوة على كونها م المجتمعات وتحضرها، 
،  وقد مجتمع ؤشر لقياس التنمية البشرية في أيكم ايستعملونهئات الدولية الباحثين والهيبأس به من 
الذي السكان الناشطين  حجمبزيادة  ةمقبولة مقارنفي الجزائر بصورة جد  النسائيالنشاط تطورت نسبة 
 سجلتفقد تقدما ملحوظا،  في الجزائر عرفت مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث بسرعةهو بدوره  يتزايد
حول التشغيل والبطالة المنجز من طرف الديوان الوطني لإلحصائيات، خالل الفترة  نتائج التحقيقات
  لىإ  1.722.000 ارتفاعا في عدد النساء المشتغالت من 2018إلى سبتمبر 2014الممتدة من سبتمبر 
 في هذا اإلطار ساهم،  % 16.81بعدما كانت  % 17.81رتفعت إلى اأي أن النسبة ،  1.961.000
 : 1مايلي عمومي للتشغيل واألجهزة العمومية لترقية التشغيل فيالمرفق ال
عرفت أداءات الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال تنصيب  :ترقية الشغل المأجوربالنسبة ل .1
أي  2018سنة تنصيبا   47.504إلى  2014نصيبا سنة ت  27.103 نتقلت مناالنساء تطورا، إذ 
 .% 57بنسبة زيادة تفوق 
                                                          
ماي  ، (93سنة )بكين +  93الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقرير الوطني لتنفيذ منهاج بيكين بعد  -1 
 .00 -01 ص ، ص9102
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، تم إدماج 2018إلى  2014خالل الفترة الممتدة من  :المهني اإلدماجة على جهاز المساعد .2
مرأة ا 20.270منهم  ،مرأة في إطار عقود العمل المدعمةا 105.541 كما تم توظيف ،مرأةا 238.516
 .2018خالل سنة 
 3012-3002تشغيل في الفترة الالوطنية لدعم  ةسبة النساء المستفيدات من الوكال: ن 21جدول 
 2314 2313 2312 2311 2313 2338 2338 السنة
  12.1 13.34 8.1 ,., ,., ,., ,.1النسبة 
لمعطيات وزارة العمل والتشغيل والضمان  المستندةاالقتصادي واالجتماعي  : إحصائيات المجلس الوطنيالمصدر
 9105-9113االجتماعي 
 3012و  3002النشاط بين : نسبة النساء في المشاريع الممولة حسب قطاع 23جدول 
 النسبة نشاطات النساء قطاعات النشاط
  1., 8,, الفالحة
  8.,1 2283 الصناعة التقليدية
  ,.2 318 البناء واالشغال العمومية
 3.1 11 الموارد المائية
  8.8 1134 الصناعة
  3.4 ,, الصيانة
 3.3 , الصيد
  ,.8 1234 األعمال الحرة
  3.1, 3,3, الخدمات
 3.8 488 نقل البضائع
 3.2 28 نقل المسافرين
 133 12,33 المجموع
والتشغيل والضمان  وزارة العمل   لمعطيات ي االقتصادي واالجتماعي المستند: إحصائيات المجلس الوطنالمصدر
 .9105-9113االجتماعي 
ومساعدتهن على  ،عنهتشجيع النساء على العمل أو الحد من التخلي  وبغرض المساهمة في 
تدابير لتعزيز الشبكة الوطنية لرياض  اتخذت السلطات العمومية العائلية والمهنية، التوفيق بين مهامهن
التكفل باألطفال  كما تم عمومية وخاصة عبر التراب الوطني، روضة 2.452األطفال بإنجاز وتوفير
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 3.373.800مدرسي لفائدة ما يزيد عن  مطعم 15.087انجاز ب مساعدة ألمهاتهم العامالت المتمدرسين
 .تلميذ
 حق وتنظيمية تشريعية نصوص من عنه نبثقا وما الجزائري  الدستور كرسمن الناحية التشريعية 
 التي التمييز أشكال مختلف من حمايتها وكذا ،االمتيازات جميع على حصولها ضمان العمل مع في المرأة
 لالتفاقيات وفقا القانونية منظومتها تكييف على الجزائر حرصت كما ،العمل مكان في لها قد تتعرض
 الدستور نص وقد ،عليها صادقت التيالمتعلقة بحماية وترقية حق المرأة في العمل وحمايتها  الدولية
 :1في أساسا متمثلة واألحكام التشريعية القوانين مختلف ترجمتها أساسية مبادئ على  2016سنة المعدل
 تعوق  بإزالة العقبات التي والواجبات الحقوق  في والمواطنات المواطنين كل بين المساواة ضمان 
 واالقتصادية، الحياة السياسية، في للجميع الفعلية المشاركة دون  وتحول اإلنسان، شخصية تفتح
 .والثقافية واالجتماعية
 المسؤولية مناصب في المرأة ترقية وتشجيع التشغيل، سوق  في والنساء الرجال بين التناصف ترقية 
 .المؤسسات مستوى  وعلى العمومية واإلدارات الهيئات في
 جميع  التي نصت على تساوى  63 بالمادة ورد الذي والوظائف المهام تقلد في الفرص تساوي  مبدأ
 .القانون  يحددها الشروط التي غير أخرى  شروط أية دون  الدولة في والوظائف المهام تقلد في المواطنين
بحماية  المتعلقة األحكام يخالف مستخدم كل على عقوبات العمل تشريع فرض السياق ذات في
 المتعلق بالوقاية  07 - 88 رقم القانون  في عليها المنصوص العقوبات تشديد خالل من النساء عمالة
قامة الليلي والعمل العمل، أماكن في واألمن والصحة  المتعلقة المخالفات مجال في العمال بين التمييز وا 
 . 9103  لسنة 11 - 17 رقم المالية قانون  ألحكام تطبيقا وذلك العمل أو ظروف الراتب أو بالشغل
 .: أهم البرامج الحكومية الهادفة إلى إدماج المرأة في الحياة العامة 22دول ج
 التاريخ الهدف البرنامج
إلستراتيجية الوطنية لترقية ا
دماج النساء   وا 
 9101-9105 
النساء من االستفادة من سياسات  السماح للرجال و
االعتراف باالختالفات  وبرامج التنمية، )مع
الموجودة( من خالل التأكيد على ضرورة تأهيل 
تهيئة المناخ المالئم من أجل التعاون بين  المرأة، و
للقرارات التي تهّمهم  المرأة و الرجل في اتخاذهم
 .جميعا
تّم  اإلستراتيجية
تبنّيها من طرف 
الحكومة في 
 2313مارس 
التقرير المقدم تأهيل المرأة في المجال السياسي وفي الشأن العام، برامج دعم قيادة المرأة و تجسيد 
                                                          
 .01المرجع نفسه، ص   -1 
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مشاركتها في الحياة السياسية 
 وفي الحياة العامة
ترمي إلى تكريس  إستراتيجية والعمل على إيجاد
 مكانة المرأة ومشاركتها سياسيا على المستوى
 .الوطني والمحلي
  إلى لجنة
CEDAW 
البرنامج المشترك من أجل مساواة 
 الجندر واستقاللية المرأة
تحسين  و  الجهود الحكومية بشأن المساواة دعم 
وتمكينها من شروط ولوج المرأة لعالم الشغل 
المتاحة من خالل برامج  االستفادة من الفرص
 التكوين والتعليم المخصّصة للنساء في إطار




ول دور وأداء السياسات المرأة الجزائرية والتغيير: دراسة ح على بلقاسم بن زنين، اعتمادا: من إعداد الباحث المصدر
بر مس، جويلية دي33، 31عدد مزدوج ،  -إنسانيات – المجلة الجزائرية لألنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، العمومية
 .93االنثروبولجيا الثقافية واالجتماعية، وهران، الجزائر، ص ، مركز البحث في9109
II-3 .2 . األبعادمتعدد دليل الفقر البشري: 
الذين ال  عند األشخاصاحية النقدية، حيث ينشأ ليس فقط تتجاوز النيعتبر الفقر ظاهرة معقدة  
إلى القدرات الرئيسية المرتبطة بالتعليم والحالة  قرون تيف، ولكن كذلك عند الذين يملكون كفاية من الدخل
كما ذكرنا في  -في قياس الفقر الفقر متعدد األبعاد تستند مقاربة ومختلف الحقوق،  واألمنالصحية 
على حزمة واسعة من االحتياجات، من المفترض أن يشكل النقص النسبي أو المطلق  -الفصل الثالث
لماء والكهرباء ا حصول علىوتشمل هذه االحتياجات التعليم والصحة وال ،فيها مصدرا أو تمظهرا للفقر
 .والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف السكن
في الجزائر من السكان  0.93أن نسبة  9105الوطني متعدد المؤشرات لسنة أظهر التحقيق لقد 
كما في الوسط الريفي، منهم   9.1في الوسط الحضرية ومنهم  0 ،يفتقدون لعدة حاجات أساسية
الذي يعاني  بعادمتعدد األتمثل النسبة المتوسطة من الحرمان  التي حسب نتائج التحقيق بلغت شدة الفقر
في الوسط  83.59في الوسط الحضري مقابل منهم  89.11  ،85.33نسبة  األشخاصمنه 
بعاد المعدل بشدة متعددي األ السكان الفقراء ةالذي يمثل حص األبعادمعدل الفقر متعدد  أما، الريفي
 كما، لوسط الريفيبالنسبة ل 1.100الحضري و لوسط بالنسبة ل 1.118، 1.119فقد بلغ القيمة  الحرمان
تحسنا  9101و 9112البشرية لسنتي رت مقارنة هذه النتائج مع نتائج التقرير الوطني حول التنمية أظه
 59.12ــــــ بــ قدرتأيضا التي وفي شدته ، 9101سنة  0.15الذي كانت نسبته في مؤشر الفقر 
(89.38  التفاوت المسجل بين كل من  ويفسر، في الوسط الريفي( 59.35في الوسط الحضري و
المناطق الريفية والمناطق الحضرية في معدالت الفقر وشدته بالدرجة األولى الفتقار المناطق الريفية 
وطبيعة المساكن التي ال ب، ومرافق الصرف الصحي، والطاقة، كالتمويل بمياه الشر  األساسيةلمرافق ل
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، إضافة إلى األبعادية، وهذه تمثل أوجه الفقر متعدد المناطق الريفتزال أرضياتها ترابية في كثير من 
كما أورد التقرير  .الريفية الرتباطه بالنشاط الفالحي الموسمي األسرانخفاض وعدم استقرار الدخل لدى 
ذين ال يحصلون على الغذاء بأن نسبة السكان ال 9101لأللفية سنة  اإلنمائية األهدافالوطني حول 
، ثم 9111سنة  8.0إلى  0223سنة  8.9تراجع بسيطا، إذ انتقلت من  عرفتفي الجزائر  الكافي
  1.3ثم إلى   0.9إلى  9115سنة الجديدة حيث انتقلت النسبة  األلفيةزاد هذا التراجع في بداية 
 .1موازاة مع ما عرفته الجزائر من انتعاش اقتصادي خالل هذه الفترة  9100سنة 
 .)الجزائر( 1111و  1119بين سنتي  بعاداأل: مؤشر الفقر متعدد  38جدول 
 المؤشرات
تحقيق الفقر متعدد األبعاد 
1116/1111 
تحقيق الفقر متعدد األبعاد 
1118 
 ,,. 1.,4 1نسبة الفقر  
 , 42.38 3,.3شدة الفقر  
 ,3.33 ,3.33 مؤشر الفقر متعدد األبعاد
أطروحة دكتوراه العلوم في  ،-االقتصاد غير الرسمي–قياس متعدد األبعاد للفقر في الجزائر الوالي فاطمة،  المصدر: 
 ,22، ص ,231التحليل االقتصادي، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان، 
III- الجهود المبذولة لتحقيق التنمية البشرية في الجزائر : 
ه إلى أن نتائج عملية أشار المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في تقرير  0223في سنة 
ت نمو مرتفعة نوعا ما على رغم تحقيقها لمعدالف ،متواضعة صالح االقتصادي الذي قامت به الجزائراإل
تفعت إلى ر كالبطالة التي ا ،إال أنها أهملت الكثير من الجوانب االجتماعية هداف المسطرة لهاضوء األ
93   ن تحرير أسعار البعض منها، كما أ عملية تصفية المؤسسات وخصخصة بسبب 0223سنة
نين، انعكس سلبا على مستوى المعيشة ألغلبية المواط 0229نتيجة رفع الدعم سنة  السلع االستهالكية
أكد  ، حيثلى حد كبير في اتساع دائرة الفقرمما ساهم إ 0223-0225جور في الفترة نخفاض األذلك ال
 19دخلهم  يتجاوز ماليين جزائري ال 19أن ما يقارب  0222الصادر في جويلية  األمم المتحدةتقرير 
                                                          
1 - Le gouvernement Algérien, PNUD: Algérie 2eme rapport national sur les objectifs du millénaire pour le 
développement , 2010,  P40. 
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أدى إلى فشل مما التي انتهجتها الدولة في بعض مراحلها،  سبب السياسات الخاطئةبوذلك  1ر يومياالدو 
 .اتسياسة التخطيط المركزي  وحتم على الدولة التدخل لتحقيق التنمية البشرية  العادلة على كل المستوي
ووظائفها وفعالياتها  مفاهيمها يتطلب تفعيل دور الدولةوألن انتهاج نهج التنمية البشرية واستيعاب 
لزاما على كان ، أفضل فراد بحياةزيادة مطالبة األمع في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكذا 
في سبيل رفع مستوى امج التنمية وتحقيق بر  ،سبيل لتحقيق ما تنشده من التقدمإيجاد الحكومة الجزائرية 
كما  – 0221خاصا ومتزايدا منذ سنة  اهتماما تسبالتي اكت بشري عبر تحقيق  التنمية البشريةال الرقي
في سبيل تحقيق تها ومواردها اكل إمكانياتها وطاقاندفعت الجزائر إلى توظيف  ، لذلك -سبق وذكرنا
من خالل انتهاج سياسة اقتصادية توسعية لم تعرف  ،9111منذ سنة  مستوى متقدم من التنمية البشرية
لها في ظل البحبوحة المالية الناتجة  موارد واألغلفة المالية المرصودةمثلها من قبل، خاصة من ناحية ال
في . 9102-9110خالل الفترة  اإلنمائيةعن انتعاش أسعار النفط، وذلك من خالل العديد من البرامج 
البرامج االقتصادية الموضوعة والمعتمدة من طرف الدولة إلنجاح سياسة التنمية البشرية  مايلي أهم
 المنتهجة :
III.1 . 1118-1111االقتصادي  اإلنعاشبرنامج : 
 عن عبارة 2001 سنة أفريل في تم إقراره الذي االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج يعتبر
مالية بقيمة البرنامج انطلق  متفاوتة، بنسب   2004-2001 الفترة  طول على موزعة مالية مخصصات
قبل أن يصل غالفه  دوالر، مليارات 7 يقارب ما أي ،جزائري  دينار مليار 393 إجمالية مقدرة بحوالي
وبذلك  مليار دوالر( بعد إضافة مشاريع جديدة له، 09مليار دينار )ما يعادل  0909المالي النهائي إلى 
 مليار  11,9ب والمقدر  2000سنة إقراره قبل سجل الذي الصرف باحتياطي اقياس برنامجا ضخمافهو 
 .2دوالر
وعصرنة الهياكل االقتصادية، كان على االستثمار العمومي االقتصادي  اإلنعاشارتكز برنامج 
من أولوياته الحد من الفقر، القضاء على البطالة، توزيع الثروة على مناطق الوطن بصفة عادلة ودفع 
االت بجملة من االنجازات العامة في مج التنمية االجتماعية والبشرية، تم في هذا البرنامج االهتمام
                                                          
،  مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر، نظرة عامة على التحوالت االقتصادية في الجزائركربالي بغداد،   -1 
 .05، الجزائر، ص 9113،  جانفي 13ع بسكرة، 
 دراسة العرض تطوير أو الطلب تحفيز بين  :االقتصادي النمو تحقيق في االقتصادية السياسة اتجاه بودخدخ، كريم -2 
 .900ص  ، 2015 الجزائر، ،3 الجزائر جامعة ،في العلوم االقتصاديةدكتوراه  أطروحة، 2001 الجزائر حالة
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الجدول التالي يوضح األساسية وتنويع االستثمارات،  التحتيةى نالصحة والموارد المائية والتنمية الريفية والب
 االقتصادي حسب القطاعات : اإلنعاشتوزيع المخصصات المالية لبرنامج 
 .)مليار دج( توزيع المخصصات المالية لبرنامج االنعاش االقتصادي حسب القطاعات :  22جدول 
  النسبة المجموع القطاعات
  43.1 ,.213 أشغال كبرى وهياكل قاعدية
  38.8 234.2 تنمية بشرية
  12.4 3.,, قطاع الفالحة والصيد البحري 
  ,.8 3.,4 الحاتدعم االص
  100 232.0 المجموع
-1111تقييم أداء برامج  تعميق االصالحات االقتصادية بالجزائر للفترة ، زكريا مسعود: المصدر
 .902ص ، 9101جوان ، 9 ع، ورقلة، جامعة المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، 1119
 
التنمية البشرية خصصت له الحصة الثانية من بين باقي القطاعات،  مجاليتضح من الجدول إن 
االقتصادي تم تخصيصه لتحسين  اإلنعاشمن الغالف المالي المرصود لبرنامج  83.2وأن نسبة 
ذلك ما يؤكد االهتمام الكبير للجزائر من خالل سياساتها االقتصادية ، وضع التنمية البشرية في الجزائر
إن المخصصات المالية  توى معيشي لمواطنيها.بمختلف أبعادها من تعليم وصحة ومس بالتنمية البشرية
لمحافظة على االقتصادي مكن الجزائر من ا اإلنعاشالمعتبرة المرصودة للتنمية البشرية في برنامج 
لي ، في ماي9115-9110التنمية البشرية المرتفعة خالل الفترة الزمنية للبرنامج  موقعها ضمن الدول ذات
 التنمية البشرية :ب المرتبطةأهم إنجازات البرنامج 
 052قسم ابتدائي،  02.359متوسطة،  398ثانوية،  989: إنجاز في مجال التعليم والتعليم العالي 
 مقعد بيداغوجي في التعليم والعالي. 981.111إنجاز أكثر من كما تم مطعم مدرسي،  889داخلية و
 قاعة  353عيادة متعددة الخدمات و 031مستشفيات وما يقارب  13إنجاز تم :  في مجال الصحة
 عالج.
 92.8تم تخفيض نسبة البطالة من: في مجال الشغل 98.8إلى 0.011.111 بتوفير، وذلك 
 منصب شغل.
 :سكن بمختلف الصيغ في بداية البرنامج ، ثم  911.111نجاز ما يقارب إ في مجال السكن
 سكن في نهايته. 939.111
III.3 . البرنامج التكميلي  لدعم النموPCSC 1110-1116 : 
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 ، وقد االقتصاديليتم النقائص التي نتجت عن برنامج اإلنعاش  جاء البرنامج التكميلي لدعم  النمو
 بما ،مليار دوالر( 005) دينار ماليير 3113 ذا البرنامجله المخصصة األولية المالية عتماداتاإل قدرت
 برنامجي السيما اإلضافية، البرامج ومختلف (دينار مليار 0909 السابق البرنامج مخصصات ذلك في
 التكميلية والبرامج الهش، السكن المتصاص الموجه التكميلي والبرنامج العليا، والهضاب الجنوب
بــــ  قدر فقد 2009 نهاية في اختتامه عند البرنامجبهذا  المرتبط اإلجمالي المالي الغالف أما .(المحلية
 الجارية للمشاريع التقييم إعادة عمليات إضافة بعد (دوالر مليار  130مليار دينار، أي حوالي  2931
 .(األخرى  اإلضافية التمويالت ومختلف
عن  ةالعزلوذلك من أجل فك  ،ضاب العلياه هذا البرنامج للتكفل بصفة خاصة  بالجنوب والهوج
بينت   حيثوتخفيف الضغط عن المناطق الشمالية التي تعرف انفجارا ديموغرافيا رهيب،  ،هذه المناطق
من عدد سكان  31أن نسبة الجزائر  أجرتهسكن الذي كان واللسل حصاء الوطني الخامسنتائج اإل
دة الجزائر يتمركزون في المناطق الشمالية والساحلية، ذلك ما استدعى وضع سياسة تنموية هادفة إلى إعا
اب العليا وجعلها أكثر ا إعادة تهيئة مناطق الجنوب والهضغرافي بين مناطق الوطن، السيمو التوازن الديم








 (دج)مليار  :  توزيع المخصصات المالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو 22جدول 




السكن، التربية، التعليم  :تحسين ظروف معيشة السكان
العالي، التكوين المهني، برامج التنمية البلدية، تزويد 
 والغاز.السكان بالمياه والكهرباء 
1838., 4,.,  
  ,.43 1,33.1 شغال العمومية والعمرانالهياكل القاعدية : األ
الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسياحة 
 والصناعة والصناعات التقليدية
33,.2 8.3  
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  4.8 233.8 الداخلية العادلة والتجارة و : الخدمات العمومية
  1.2 3, الم واالتصالعالحديثة لإلتطوير  التكنولوجيا 
في العلوم االقتصادية، جامعة  ، أطروحة دكتوراهتجارب التنمية في الدول المغاربية واالستراتيجيات البديلة: معلم جميلة، المصدر
 .039، ص9101باتنة، الجزائر، 
للسكان خاصة تلك من الجدول أعاله زيادة اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية يبدو واضحا 
، لتعليم العالي ومختلف البرامج التنمويةالتعليم وا، إضافة إلى بالماء والكهرباء والغاز همتزويدب المتعلقة
بالمائة من الغالف المالي المرصود  53.3ما يعادل  مليار دينار وهو 0213.3حيث خصص لها 
تحقيق أهم أهداف التنمية مظاهر الفقر و القضاء على كل رغبة الدولة في ما يؤكد  للبرنامج ككل، وهذا
 .البشرية 
III.2 . 2014-2010 للتنميةالبرنامج الخماسي : 
مليار دينار أي  90.905 بلغ غالفه الماليالذي  9105-9101أولى البرنامج الخماسي للتنمية 
والموافقة  دراستهتم ، 1وخصخصة االقتصاد تحديث البنيات التحتيةمليار دوالر األهمية ل 939 ما يعادل 
سلسلة  درج هذا البرنامج في إطار مواصلةبعد اجتماع مجلس الوزراء، ين 9101ماي  95يوم  عليه
تنموي  أكبر مخطط 9105-9101يعتبر البرنامج الخماسي للتنمية  ،مخططات االستثمارات العمومية
 ج إلى تحقيق  هدفين رئيسيين : بالنظر للغالف المالي الذي تم رصده له، هدف هذا البرنام عرفته الجزائر
والطرق والمياه،  وخصص لذلك  السكنالكبرى الجاري إنجازها في مجاالت  استكمال المشاريع :أوال
 مليار دوالر. 081ما يعادل  يمليار دينار أ 2111مبلغ 
 مليار دوالر. 039مليار دينار أي ما يعادل  00.385بمبلغ  : إطالق مشاريع جديدةثانيا
 )مليار دج( . 3012-3010:  توزيع المخصصات المالية للبرنامج الخماسي للتنمية  20جدول 
 النسبة المبغ المجال
  ,,.1, ,,13.8 التنمية البشرية
  43.31 8.488 االستثمارات العمومية
  ,3., 33,.1 دعم تنمية االقتصاد الوطني
  ,1.1 2,3 تطوير اقتصاد المعرفة
                                                          
 االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االقتصاد الوطني  وتحفيزه،األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا،   -1 
 .1مكتب شمال إفريقيا، د ت، ص
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  133 21.213 المجموع
، مذكرة مقدمة المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية االقتصاديةباشوش حميد، على  باالعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
 .9101 ضمن متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،
لبرنامج المالية المرصودة لمن نصف المخصصات أن التنمية البشرية شكلت أكثر ل الجدو  يبين
 للتنمية سللتنمية، نظرا لما توليه الجزائر لمسألة التنمية البشرية من أهمية باعتبارها أسا الخماسي
ن مجمل الغالف تم بفضل هذه المبالغ والحصص المخصصة للتنمية البشرية م االقتصادية واالجتماعية، 
 تحقيق النتائج التالية :  المالي للبرنامج 
  ثانوية. 331اكمالية و  0111مؤسسة تربوية منها  3111 انجاز 
  سرير إليواء الطلبة في قطاع التعليم العالي. 511.111مقعد بيداغوجي و  911.111انجاز 
  عيادة  811مركز صحي متخصص و 53مستشفى و  019منشأة صحية تتضمن  0311انجاز
 طبيمدرسة للتكوين شبه  01اعة عالج وق 0111، متعددة الخدمات
  سكن ترقوي،  311.111سكن إيجاري،  311.111)يون وحدة سكنية لم 9إنجاز حوالي
 سكن ريفي( 111.111السكن الهش و  المتصاصمخصصة  811.111
  سكن بالكهرباء الريفي. 991.111ربط مليون سكن بشبكة الغاز وتزويد 
  محطة لتحلية مياه البحر 93سد و  83خالل إنجاز  نم بالمياه الصالحة للشرب التزودتحسين ،
 عملية للتزود بمياه الشرب والتطهير . 8111زيد من أإنجاز 
 
III.2 .برنامج توطيد النمو االقتصادي  PCCE 1110-1116 : 
 مليار 21.214 قدره إجمالي مالي بغالفبرنامج تنموي هو  االقتصادي النمو توطيد برنامج
 السابق امجنللبر  اإلجماليالمالي  الغالف ذلك في بما دوالر مليار 286 حوالي يعادل ما، أي دينار
ما ) دينار مليار 11.534 بمقدار أولي مبلغ له صصخ الجديد البرنامج أن أي، دينار مليار  9.680
 . (مليار دوالر 033يعادل 







  8,.48 13.122التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين والتعليم  التنمية البشرية
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المهنيين،  الصحة والسكان، الطاقة، قطاع المياه، 
 الشباب والرياضة، الثقافة واالتصال
المنشآت 
 األساسية
  8,.31 448., األشغال العمومية، النقل، تهيئة اإلقليم والبيئة
تحسين الخدمة 
 العمومية
الجماعات المحلية واألمن الوطني، الحماية المدنية، 
 العدالة، قطاع المالية، قطاع التجارة.
1.,,, 8.1,  
التنمية 
 االقتصادية
الفالحة، الصيد البحري، المؤسسات الصغيرة 
إنعاش المؤسسات االقتصادية، تحديث والمتوسطة، 
 منطقة صناعية ومناطق للنشاط الصناعي 31
1.,,, ,.,,  
 محاربة البطالة
دعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي، استحداث 
 مؤسسات ونشاطات اقتصادية مصغرة
3,3 1.,,  
تكنولوجيا 
 االتصال
االدارة التجهيز الموجه لتعميم اإلعالم اآللي، إقامة 
 اإلليكترونية
2,3 1.22  
  100 30.213 المجموع
-1111التنمية المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنموية ، من إعداد الطالب باإلعتماد على عقون أشرف وآخرون : المصدر
 .915 ص ،9103أفريل عدد خاص، ، 9مج، والتجارة القتصاديةمجلة نماء ل ،1116
 تنفيذه شرع في ،السابقة للبرامج مكملبرنامج  9102-9103توطيد النمو االقتصادي  برنامج يعتبر
 االستثمارات عمليات تسيير برنامج بعنوان  143-302رقم تحت حساب فتح وتم 2015 سنة من بداية
 البرنامج أهداف تمثلت،   2019 -2015 النمو االقتصادي  توطيد برنامج بعنوان العمومية المسجلة
   :1يلي فيما
 في للسكان المعيشية الظروف لتحسين األولوية منح خالل من جتماعيةاال المكاسب على الحفاظ .1
 الخ....والغاز والكهرباء الماء بشبكات البيوت وربط العمومية، والصحة التكوين، التربية، السكن، قطاعات
 .العاملة المحرومة الطبقات ودعم جتماعيةاال التحويالت ترشيد .1
 المحدث المنتج االستثمار وتشجيع البطالة مكافحة جهد ومواصلة الشغل، مناصب ستحداثا .3
 .العمل مناصبو  للثروة
                                                          
، المجلة الجزائرية مربع كالدوتقييم أداء برامج تعميق االصالحات االقتصادية بالجزائر من خالل زكريا مسعودي،  -1 
 .09، ص 9101جوان  19 عللتنمية االقتصادية، 
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 واليد األطر تكوين وترقية تشجيع خالل من البشرية الموارد ونوعية للتكوين خاصة عناية إيالء .8
 .العاملة المؤهلة
 .9102سنة  إلى غاية  1قدره  سنوي  نمو بمستوى  الخام  المحلي للناتج قوي  نمو بلوغ .0
 المحروقات، قطاع خارج الصادرات نمو وتحقيق االقتصادي بالتنويع أكثر االهتمام يالءا .9
 .وتنويعه الغذائي األمن في مساهمتها بسبب والريفية، الفالحيةبالتنمية  واالهتمام
بادرت  االقتصادي الوضع تدارك وألجل ،البترول سعر انخفاض استمر 2015 سنة بداية مع ولكن
 قفل تم فقد ومنه العامة، النفقات ترشيد هو منها الهدف جراءاتإ عدة تبني إلى الجزائر في السلطات
 االستثمارات برنامج باسم حساب فتحتم و ،  9109 ديسمبر 31 تاريخبداية من   هذا البرنامج حساب
 برامج تمويل نخفاضا على صورة يعطي ذلك ما دج، مليار  300قدره مبلغ متضمن العمومية
 من العديد ذلك صاحب كما ،تنطلق لم التي العمليات كل تجميدفعال  تم وقد ،العمومية االستثمارات
 التي  الضرورية بالعمليات االلتزام خالل من العمومية النفقات ترشيد سياسة ضمن التي تدخل اإلجراءات
 تلك خاصة البرامج لها طمحي كانت التي األهداف على أثر ما هذا ،األولوية القصوى  طابع تكتسي
 .والتشغيل بالنمو ةمتعلقال
التي   إن الجهود التي بذلتها الجزائر لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خالل مختلف البرامج
المخصصات  تعد جهود جد معتبرة،   وذلك واضح من خالل  9111سنة  ذطبعت االقتصاد الجزائري من
االقتصادية  ومختلف الحاجات ل برنامج للتكفل بالصحة والتعليممخصصة لكعتمادات المالية الواال
برنامج إلى  ت  تتضاعف منتأعدة برامج ومخططات اقتصادية ما فوذلك ضمن  واالجتماعية للسكان،
مختلف هذه  آخر،  ورغم التحسن المسجل في مختلف مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر نتيجة ما حققته
تحسين وضع  والمخططات االقتصادية إال أن هذه النتائج تبقى في حاجة إلى تطوير، من أجلالبرامج 
ودعمها  التنمية البشرية في الجزائر، وال يتحقق ذلك إلى بالحرص على االستمرار في هذه البرامج
 وتحسينها، وتوفير آليات التسيير الرشيد والصارم لألموال العمومية.
IV- التنمية البشرية في الجزائر تحديات : 
 من مجموعة أمام خاصة بصورة العربية والدول عامة، بصورة النامية الدول يضع اليوم العالم إن
المتقدمة  الدول بصفوف لتحاققصد اال عليها للتغلب كبيرة وطاقات جهودا التنموية التي تتطلب التحديات
 إلرساء أمر ضروري  األمر حقيقة في تلك التحديات بتجاوز االهتمام يعتبرإذ  عالمها، في نخراطواال
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 الدول النامية تخص معظمهاالبشرية  التنمية تحديات أن إلى تشير عديد الدراسات .البشرية التنمية دعائم
 ،أو سياسي ،جتماعيا ،اقتصادي طابع ذاتفي أغلبها  هي التحديات هذه ،ى خر أ دون  دولة تؤثر على وال
 طبيعتها على التعرف ضرورة يستوجب مصيري  بعد ذات كما أن معظمهااألهمية،  كبير من قدر وعلى
 .معها التعامل وآثارها وسبل
ما  ما حققته منرغم الجزائر  ، إال أنها مازالت تحرص البشريةترتيبها العالمي من حيث التنمية  فيتقد 
على استدراك النقائص بصفتها دولة تتطلع نحو تحقيق نمو أكبر يحرر اقتصادها من تبعية الثروات 
وعلى أسعار النفط والغاز  ئري اعتمادا شديدا على المحروقاتيعتمد االقتصاد الجزا حيثالباطنية، 
فقد انخفضت إيرادات الجزائر من النفط والغاز إلى  باقي الدول المنتجة للنفطوعلى غرار  ،العالمية
لم فالنصف في السنوات األخيرة، مما أسهم في حدوث انخفاض سريع في احتياطياتها من النقد األجنبي، 
في يعد من الممكن تحمل تكاليف البرامج واإلعانات االجتماعية األساسية في ظل استمرار أسعار النفط 
 مختلف البرامج التنموية،زمت تقلبات أسعار النفط العالمية إدخال تغييرات على قد استللذلك ف ،االنخفاض
 ،ليس فقط بالنسبة للجزائراالقتصادية إلصالحات على مختلف اوتسببت في تأثيرات متعاقبة ومتتالية 
يُّف يتعين عليها التكوالتي البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جميع ولكن ل
لتنمية مام هذا الوضع وجدت الجزائر نفسها في مواجهة ثالثة تحديات أساسية لضمان تحقيق ا، وأامعه
 هذه التحديات في : البشرية المنشودة، تتلخص 
 أنشطة بيئة تحسين ذلك ويتطلب ،الصادرات السيما االقتصاد مصادر تنويع ضرورة  أوال:
 االدخار تقاليد ضوء وفي، والخدمات السلع تقديم في الدولة انخراط تخفيض على العمل مع األعمال،
 لدى فإنوحجم رأس المال البشري المتاح،  الجغرافي، الموقع وميزات ومشتقاته، النفط موارد ووفرة المرتفع،
 بيئة إلى الحاجة غير أن ،النفطي غير القطاع في والمستدام السريع النمو لتحقيق جي دة إمكانيات الجزائر
 لتحقيق األهمية البالغة الركيزةالذي يشكل  الناشئ الخاص القطاع تنمية لمساندة مةئمال أكثر أعمال
ستراتيجية ،النمو استدامة أمر ضروري لتحقيق النمو السريع خارج  الجديدة العمل فرص خلق وا 
 لتنويع أساسية ركيزة ستمثل والقوة بالفعالية يتسم خاص قطاع تنمية فإن ةماع وبصفة ،المحروقات
 . ومشتقاته النفط صادرات على الكبير اعتماده من والحد الجزائري، االقتصاد
 مسح أبرزها حسبما - والمعوقات القيود من عدد معالجة في الجزائرية الحكومةفعال  بدأت وقد
 القطاع تنمية أمام رئيسية عقبات باعتبارها  – االستثمار لمناخ وتقييم األعمال لمؤسسات استقصائي
   : حيث تتلخص هذه المعوقات والقيود في الخاص،
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 االقتصادي النشاط على الكبير العام القطاع سيطرة. 
 الصناعية المناطق في العقارات علىالخواص  حصول صعوبة. 
 تاحة تعبئة صعوبة  .المال رأس وا 
 المعلومات على الحصول على القدرة ومحدودية البالغة اإلدارية الحواجز. 
 والقضائي القانوني اإلطار جدوى  عدمو  العمل بسوق  الخاصة التنظيمية اللوائح قصن. 
 األساسية البنية كفاية وعدم المهارات، ذوي  من العاملين أعداد لةق. 
 مازال االستثمار، أمام الحواجز تخفيض ونح إحرازه تم الذي الكبير التقدم من الرغم وعلى
 بصورة  ضرورًيا ومازال، للمستقبل بالنسبة بالتحديات مليء برنامج ي شكل الهيكلية اإلصالحات استمرار
م تحقيق خاصة  الشركات، إدارة نظام تحسين مع، المصرفي والعمل البنوك قطاع مجاالت في ملموس تقد 
شراك المالية، األسواق وتطوير نميةوت البنوك، وخصخصة المنافسة وزيادة  تقديم في الخاص القطاع وا 
  .العام القطاع يملكها التي األعمال مؤسسات هيكلة وا عادة األساسية، البنية خدمات
 اتضحت حيث  النوعية، جيدة عامة خدمات على الحصول على القدرة تحسين : ضرورة ثانيا
 تخصيص كفاية عدمنتيجة  المتزايد، الطلب مواجهة فيفي الجزائر  التعليم نظام ضعف نقاطبعض 
 حيث ومن ،بالمدارس االلتحاق على القدرة حيث من الجنسين وبين المناطق بين المساواة وعدم الموارد
  .العام المالي الدعم توجيه سوء عن فضال التعليمية، النواتج
 قدفي الجزائر  الصحية الرعاية خدمات على الحصول على القدرة أن معبالنسبة للصحة 
نت،  تقديم وجودة وكفاءة فعالية لزيادة اإلصالحات من المزيد إجراء الضروري  إال أنه أصبح من تحس 
 انتشاربداية ، الديموغرافي لو التح سرعة  :المجال هذا في التحديات تشملإذ  ،الصحية الخدمات
 برامجأما بخصوص  .النساء بصحة المعنية الوقائية الخدمات كفاية عدم، والم عدية الم زمنة األمراض
 وأنظمة المساعدات تلك توجيه آليات مةئمال بعدم الرئيسية المشاكل ترتبطف االجتماعية، المساعدات
 وتزايد االشتراكات تق لص نتيجة المالية استمراريتها صعوبة تواجه التأمينات أنظمة أنفضال على  رصدها،
 مازالت الصحي والصرف المياه إمدادات وخدمات المساكن على الحصول على القدرةكما أن ، المنافع
 يرةوالفق الوسطى الطبقة في خاصة بصفة تؤثر فهي األهمية، بالغة
 تعر ض تخفيض بهدف األمد، طويل منظور من ومشتقاته النفط إيرادات إدارةضرورة : ثالثا
 في النمو آفاق شكل تحديد ومشتقاته النفط قطاع تطورات اصلو  وت  ، النفط أسعار لتقلبات الجزائر
 - كبير حد إلى - االقتصاد بقية على ومشتقاته النفط من اإليرادات تغي رات أثر يحدد ومما، المستقبل
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 إلى يهدف الذي الطموح البرنامج ويشكل، اإليرادات تلك إدارة في وساطتها في الحكومة كفاءة مدى
 . التحديات لهذه التصدي في حاسما عنصرا الموازنة نظام تحديث
مواجهة هذه التحديات لضمان تحقيق التنمية ومن أجل بناء على هذه  المبادئ واالعتبارات، 
 :1التالية واإلجراءاتباتخاذ التدابير  فإن الجزائر ملزمةالمنشودة،  البشرية
 : فيما يتعلق بتعميق إجراءات التنمية البشرية. 1
 تعزيز استراتيجيات محاربة الفقر بأشكاله متعددة األبعاد. (1
 التكوين المهني، والتعليم العالي، وتعزيز القدرات العمل على تحقيق االمتياز في مجال التربية، (1
 ئمة أفضل للتكوين مع سوق العمل.واالبشرية بتحسين نوعية التعليم على مدى الحياة، مع الحرص على م
يع والرضضمان الحصول الشامل والعادل على عالج صحي جواري جيد، بتحسين صحة األم  (3
 الجتماعية.الحرص على إنشاء قاعدة للحماية ال، و والطف
في مجال  ين النساء بتحسين وتكريس التقدم المحرزترقية المساواة بين الرجل والمرأة، وتمك (8
الناتج المحلي  المرأة في التنمية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصا العمل في المنزل في إطار مشاركة
 الخام الموسع.
التقدم المحرز في توفير الخدمات المقدمة منح األولوية للمساواة واإلدماج االجتماعي، وتقييم  (0
 واالستفادة منها ونوعيتها.
 .التكفل بمفهوم الرفاه، بإدراج مؤشرات من نوع بيئي )الهواء، الماء والتطهير،...(  (9
 ترقية تطبيق السياسات الموجهة للمستوى المحلي المحددة والمعرفة مسبقا في إطار مؤشر التنمية (7
 البشرية.  
 التحول الهيكلي لالقتصاد، وضمان نمو مستدام متمحور حول اإلنسان، وترقيةالعمل من أجل  (4
 العمل الالئق، والحد من التفاوتات ال سيما بين الجنسين وترقية الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
 توفير الشروط المالئمة للتنوع االقتصادي بتحسين مناخ العمل، وبالتركيز على تطوير القطاع (6
 حويل القطاع الموازي، و تحسين توزيع وا عادة استثمار الثروات.الخاص، وت
ترقية السلم واألمن كعاملين من عوامل االستقرار االجتماعي والنمو، وكذا دعم الجهود الرامية   (11
 تسهيل حفظهما. إلى
                                                          
، مؤتمر دولي رفيع المستوى ، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  قصر األمم، التنمية البشرية ومجتمع الرفاه -1 
 .1، ص 2314لية يالجزائر، جو 
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 تعزيز إجراءات ترقية الحكامة السياسية واالقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.  (11
رات في المجال التكنولوجي، وتسهيل التحويل والتكييف التكنولوجيين، السيما فيما تطوير القد  (11
 ة البشرية.بالمعلومات اإلحصائية، بناء على حاجات البالد في مجال التنمي يتعلق
 مراعاة حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في السياسات العمومية.  (13
 : فيما يخص  تمويل اإلطار الجديد للتنمية. 2
إحداث القطيعة مع تصور التنمية القائم على المبادرات الخارجية، للتوجه أكثر نحو نموذج آخر  (1
 على المبادرات المستلهمة من الداخل ومرتكز على التمل ك الوطني. قائم
 ترقية الشراكات المتبادلة والمثمرة، بالحرص على ضمان التحكم واالنسجام والتوفيق بين المساعدة (1
 الدوليين واألولويات الوطنية والجهوية.والدعم 
 تعزيز االنخراط في الشراكات من أجل التنمية، السيما الشراكات متعددة األطراف، التعاون الثالثي (3
 جنوب. ترقية االبتكار ومشاركة أكبر للتمويل الخاص  للتنمية.-والتعاون جنوب
 :  نميةفيما يتعلق باآلليات الوطنية لتنفيذ اإلطار الجديد للت. 3
 تشجيع مقاربات منسجمة لمتابعة وتقييم السياسات الوطنية للتنمية التي تدعمها ممارسات ومناهج (1
 .تشاركيهموحدة وتطوير مناهج 
تعزيز األنظمة الوطنية لمتابعة وتقييم التقدم في مجال التنمية البشرية، وترقية دراسات التأثير  (1
 لتحسين السياسات العمومية. كوسيلة
وتنظيم دراسات تصور الفقر، وكذا السعادة بمعنييها الروحي  لقياسل طنيةقدرات الو تعزيز ال (3
 والمادي.
تحسين التواصل والتنسيق، السيما في مجال تبادل المعلومات اإلحصائية مع منظمة األمم  (8
 المتحدة.
 : فيما يخص الفرص والتحديات. 4
وتسيير في آليات الوقاية الصدمات االقتصادية والمالية باالستثمار لمواجهة  الدولةتعزيز مقاومة  (1
 عزيز قدرات االستشراف والتنبؤ.وتاألخطار 
تعزيز القدرات الوطنية في مجال اإلحصائيات لقياس وتقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية  (1
 ح المعطيات للمستعملين. وتشجيع تقاسم وفت ،على الصعيد الوطني والمحليالبشرية الموجهة للتنمية 
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 للتنمية البشرية.غرافية كعامل و إدخال الحركية الديم (3





















 خالصة الفصل :
 خالل صنفت حيث البشرية، التنمية مؤشر فيكبيرا  تطورا الماضية األعوام خالل الجزائر تهدش
 تلك خالل اهتبامر  فبلغت ،المرتفعة البشرية التنمية ذات الدول ضمن ( 9103 – 0221)   الزمنية الفترة
التي شهدتها الطفرة النفطية  لىإ التقدم هذا يعزى  حيث، دولة 186 أصل من 38و  25 بين ما الفترة
 تطورفقد ، مؤشرات التنمية البشريةن تحسوالتي أدت إلى  9105و  9111خاصة في الفترة بين الجزائر 
 الخامسةسن انخفضت معدالت وفيات األطفال دون كما  ،تطورا كبيرا المتوقع عند الوالدة العمرمتوسط 
معدل  بينما ارتفعالتعليم االبتدائي الشامل،  قيحقتمكنت الجزائر من ت إضافة إلى ذلك ،بنسبة معتبرة
اقتربت الجزائر من  وقد ،المنطقة العربيةتفوق متوسط  نسب ليصل إلىااللتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي 
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  ،0.31بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي  كماالتكافؤ بين الجنسين في المرحلة االبتدائية، 
إذ  ،خالل العقدين الماضيين  91الفقر بنسبة ظاهرة في الحد من  نجحت الجزائر على صعيد آخر
إلى  -دوالر في اليوم  0.2الذي يقيس نسبة السكان الذين يعيشون دون  -انخفض معدل الفقر المدقع 
  .2حد كبير
ما  بسبب ملحوظا تراجعا في الجزائر البشرية التنمية مؤشراتشهدت  9109مع بداية سنة 
وبلغت ذروتها  9105سنة نهاية نتيجة أزمة أسعار النفط التي بدأت  اختالالت مالية كبيرةمن  هواجهت
خالل هذه  من مداخيلها 11وعلى غرار الكثير من الدول النفطية حيث فقدت الجزائر ، 9109سنة 
، 9103 سنةمن إجمالي الناتج المحلي    1.3نسبة العجز في الميزانية  ووصل ،3الفترة العصيبة
من مخصصات التجهيز في ميزانية  مليار دوالر 19وجدت الجزائر نفسها مضطرة لخصم  وبذلك 
إلى تراجع كبير في  أدتالتي  ، في ظل سياسة التقشف٪2اإلنفاق العام بنسبة  خفض مع ،9102
مشروع مع إلغاء  مثلما حدثبعضها التوقف الحتمي، عرف التي الكبرى التنموية مخصصات المشاريع 
كما طال دوالر،  مليار 19غالف مالي فاق  اخصص له كان قد مستشفيات جامعية كبرى  05بناء 
جعل الجزائر أمام وهو ما  مهنية، أيضا عشرات المشاريع األخرى منها مدارس ومراكز تكوين التجميد
تحدي جديد متعلق بضرورة البحث عن مصادر تموين جديدة داخلية وخارجية مستقلة عن النفط لمواصلة 
 العالمي في التنمية البشرية. ا التنموية والمحافظة على موقعها مشاريعه
                                                          
 : ، متاح  على الموقع 9103، معهد اليونسكو لإلحصاء منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، -1 
http://data.uis.unesco.org/ ،  91:81، الساعة 9102فيفري  19أطلع عليه يوم. 
 :متاح على  الموقع ، 1116توقعات الجزائر االقتصادية  ،البنك الدولي -2 
2018-octobre https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication 13عليه في  االطالع  ، تم 
 .90:11الساعة  9102فيفري 
السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، مصالح الوزير األول، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وثيقة بيان  -3 
 .81، ص9102الجزائر، فيفري 
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الفصول في  النظري   تناولنا  الجانب  تطرقنا    السابقة  حيث  الدراسة،  اإللمشكلة  من  سهاب وبنوع 
والشرح والتحليل والتفصيل لمتغيري الدراسة، التنمية بصفة عامة والتنمية وفق مقاربة بشرية باعتبارها تمثل 
المتغير المستقل للدراسة، كما تناولنا رأس المال البشري من منظور سوسيولوجي واقتصادي باعتباره يمثل 
مع  تعرفه من مشاكل،لتنمية البشرية في الجزائر وما المتغير التابع، وتمهيدا للجانب الميداني تناولنا واقع ا
تواجهها،  عرض   التي  التحديات  أجل  و أهم  تساؤالتها من  على  واإلجابة  الدراسة  فرضيات  صدق   اختبار 
نتائجها وضبط  المتبع، وتحديد  الميدانية  واإلجراءات  المنهجية  السبل  مختلف  عرض  الضروري  في  ةمن 
التعريف بمختلف مجاالت الدراسة، تقديم  ، والتي تدور بالخصوص حوللتحقيق هذه النتائجهذه الدراسة 
معالجة اختبار صدق الفرضيات و المعتمدة في  اإلحصائيةوشرح مختلف األدوات  ،مجتمع الدراسة وعينتها






















I. مجاالت الدراسة : 
I.1  . : المجال المكاني 
أو  DRAPERIE DE L’EST صوفيال والتتميم النسيج بمركب  الميدانية الدارسة أجريت 
DRAPEST    ،في  تم  الشرق،   ألقمشة الوطنية المؤسسة حاليا يسمى  من 1982أكتوبر   26تدشينه 
المؤسسة   جديد، بن الشاذلي الراحل الرئيس طرف  طريق – خنشلة لوالية الصناعية المنطقة في تقع 
 محيطها يبلغكما  مغطاة، هكتار 07 منها هكتار17.17 ـــــب ةقدر م إجمالية مساحة  على تربع، ت -بغاي
سبعة  م،1800 الكلي من  المؤسسة   الموارد التموين، التسويق، الصيانة،  :هي فرعية مديريات تتشكل 
 .التتميم النسيج، البشرية، المحاسبة،
  االيطالية الشركة  طرف من  1976أكتوبر 07 بتاريخ المبرم العقد  بموجب  المركب  هذا أنجز
SNAM PROGETTI   االيطالية  بمساعدة المؤسسة LA NEROSSI يعد إذ ،  التقني  المجال  في
 .الوطني المستوى  على نوعه من األول  الضخم االنجاز هذا
 تكلفة قدرت قد و  شهرا،  48 االنجاز مدة واستغرقت   1978مارس المركب في أشغال إنجاز انطلقت 
 :منفصلة بنايات  ثالث  من يتكون المركب  سنتيم، مليار 120  انجازه
 .العامة الخدمات  قسم تمثل  :األولى لبنايةا •
 .اإلنتاج ورشات  تمثل  :الثانية البناية •
 .االجتماعية الشؤون  مركز تمثل  :الثالثة البناية •
ة بمناوب النسيج قسمواستالمه بصفة نهائية بدأ اإلنتاج ب 1982أكتوبر 26تدشين المركب في بعد 
 مناوبات  ثالث  على موزعة  عامل 1352 تشغيل بإمكانها كان التي االستيعاب  طاقة غمر ، واحدة عمل
بــــ   عمال عدد  قدر  عمل، اإلنتاج  في  انطالقه  عند  قسم   430بينهم   عامل  617المركب  في  عامل 
 .في إيطاليا LA NEROSSIااليطالية  بالشركة تلقوا تكوينا متخصصا عامل 128 منهم ،االنتاج
  الجاهز للتفصيل القماش من طولي متر  ماليين 08 إلى يصل سنويا المقرر اإلنتاج :اإلنتاج •
 . عمل مناوبات  بثالث  العمل أي لإلنتاج األساسية الشروط ظل في وهذا
  " فالزا " سويسرا من المستورد  الخيط في المركب ب المادة األولية لإلنتاج تمثلت :  األولية المادة •
 . البيضاء وعين تبسةوالخيط المحلي من  ،المحلي الخيط سعرب مقارنة مرتفع سعرب مستورد  الخيط وهذا





 العالمة تحصل علىي جعله مما ،المتواصل العمل بفضل كبير نجاحا حققوأن  للمركب سبق 
 الدولية السكرتارية طرف منحت من والجيد، الخالص  الصوف عالمة وهي WOOL WARKالدولية 
 إلنتاج سمحذلك ما  ،( INTERNATIONAL WOOL SECRETARIAT ( IWSللصوف 
 . الدولية السوق  في ثالممو  موجودا يكون أن  نم هذا المركب 
  هذا عمليات   مختلف لتمويل مالية موارد  توفير  يجب  بنشاطها المؤسسة لقيام   :المالية الموارد •
 الصوفي المركب  يعتمد ، حيث المؤسسة مبيعات في  والمتمثل الموارد  لهذهوحيد  مصدر هناك ،النشاط
 فقط.  مبيعاته و إنتاجه تسويق اآلتية منيرادات اإل على نشاطه تمويل في بخنشلة
I.2 . : المجال الزمني  
 أ. الدراسة الكشفية )االستطالعية( :  
مجتمع  على  قرب  عن  التعرف  خاللها  يتم  الميدانية  للدراسة  تمهيدية  مرحلة  الكشفية  الدراسة  تعد 
في الفترة الممتدة  استطالعية لمؤسسة أقمشة الشرق  زيارات  يناجر أمن دراستنا خالل هذه المرحلة البحث، 
بمخالله، قمنا على مرحلتين 2019أكتوبر  28 واالثنين 2019 أكتوبر 20 األحد بين  اإلطالع على ا 
الجانب المتعلق هتمامنا مركز خصوصًا على ا كان ، حيث المتعلقة بالمؤسسةلموثقة ا المعلومات مختلف 
ال وكذا  بالمؤسسة،  البشرية  والمحاسب بالموارد  المالية  مباشرة ،  يةمصالح  أهمية  من  الجانبين  لهذين  لما 
الممارسات الفعلية إلدارة رأس المال البشري تطبيقات و الفاألولى تهم في اإلطالع على بموضوع دراستنا، 
المؤسسة ع  ،في  والمحافظة  البشري  المال  للرأس  الجيد  االستقطاب  ضمان  على  فتسهر  الثانية  ليه أما 
 داء. أ++ وتقييم ال التحفيز ليب اوصيانته عن طريق مختلف أس
دراستنا قمنا بإجراء بموضوع  والمراجع التي لها عالقة  الوثائق  مختلف  إطالعنا على  بعض  بعد 
االستمارة ضبط محاور وأسئلة جل  من أ فقط بما يتعلق بمتغيرات دراستنا ،  تقيدنا فيهاالحرة المقابالت 
التي تخدم ما  غير المنتظرةالحصول على بعض المعلومات إمكانية التأكد من فهم المبحوثين لها،  مع و 
الدراسة هذه  خالل  من  إليه  المقابالت    هدفنا  ،نهدف  هذه  خالل  اإلجابات إلى  من  من  عدد  أكبر  جمع 
و المتعلق المطروحة.  باإلشكالية  لإلستبيان  إنة  مسبق  تصميم  لدينا  مكنتنا    كان  من فقد  المقابالت  هذه 
 إضافة بعض الفقرات التي تناسب البحث.
 
 





استغرقت الدراسة الميدانية ومرحلة تصميم االستبيان الخاص بالجانب الميداني   :الميدانية ب. الدراسة 
 موزعة كمايلي :  يوم 53بواقع  2020 جانفي 10إلى  2019 نوفمبر 19وتطبيقه الفترة من 
 .2019 نوفمبر 26إلى نوفمبر  19مرحلة تصميم االستبيان : من  •
 . 2019 ديسمبر 13إلى  نوفمبر 28: من   مرحلة عرضه واستعادته من المحكمين •
 . 2019 ديسمبر 19 ديسمبر 14: مرحلة تعديل االستبيان وضبطه واختبار صدقه وثباته •
 .2019 ديسمبر 27إلى  ديسمبر 20: من ينة الدراسة واستعادتهتبيان على عس مرحلة توزيع اال •
 . 2020 جانفي 10إلى غاية  ديسمبر 28من مرحلة تفريغ نتائج االستبيان  •
I.3  . : المجال البشري 
I.1.3  .: الدراسة  مجتمع    مجتمع  هذهيتمثل  ألقمشة  دراستنا  الوطنية  المؤسسة  عمال  مجموع  في 
عددهم   البالغ  والمستويات  الفئات  مختلف  من  غاية    257الشرق  إلى  مارس  فردا   حيث   ،  2020شهر 
عامل موزعين على ثالثة ورديات  عند انطالق المركب في  1250من  1988تراجع هذا العدد بعد أزمة 
 موزعين كمايلي : عامل بدوام واحد  257 بــــ ليصل أدناه في مرحلة دراستنا هذه االنتاج، 
 . الفئات واالقسام والفروع: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب  39جدول 
 الفئات 
 االقسام والفروع 
 المجموع  اإلطارات  التحكم التنفيذ 
 92 04 16 72 النسيج 
 42 02 11 29 التتميم 
 39 08 14 17 الصيانة 
 14 03 04 07 التقنية 
 20 02 00 00 المديرية 
 60 03 02 01 الموارد البشرية 
 80 02 00 06 الوسائل العامة 
 70 06 00 01 المالية والمحاسبة 
 80 06 01 01 التمويل 
 80 04 01 03 التسويق 
 31 01 02 28 الصحة واألمن حفظ 
 257 41 51 165 المجموع 
  64.21  19.84   15.95  100 النسبة من المجموع العام
 بالمؤسسة  لموارد البشريةالمديرية الفرعية ل: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات  المصدر 





I.2.3 . : عينة الدراسة 
فردا( من جهة  257) ه حجم نظرا لكبر تناول كل أفراد مجتمع الدراسة بالبحث  يةإمكان لعدم نظرا 
ومحدودية الوقت من جهة أخرى، فقد تم اللجوء إلى اعتماد عدد محدود من األفراد يمثلون مجتمع البحث 
خصائ بنفس  اختيارها  سيتم  التي  المجموعة  هذه  تتصف  أن  على  كامال،  تمثيال  المجتمع األصلي  ص 
 ذلك حتى نتمكن من تعميم النتائج المتوصل إليها على كل مجتمع الدراسة. نفس النسب، و األصلي وب 
المجتمع األصلي   % 54.47 بنسبة فردا 140لقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من  من 
على إلى ثالثة مجموعات حيث قمنا بتقسيم أفراد مجتمع البحث  فئات مجتمع الدراسة،مختلف  موزعين 
اإلطارات( الفئات حسب  التحكم،  )التنفيذ،  تمثيل ت مجموعةكل  معتبرين المهنية  اعتمدنا  كما  طبقة،  مثل 
وبذلك نكون قد قمنا  ،بنفس النسبة المئوية الممثلة بها في المجتمع األصلي للدراسةفي العينة  الفئات 
 على الفئات الثالثة لمجتمع البحث حسب ما هو مبين في الجدول التالي: استمارة بحث  140بتوزيع 
 .الفئاتحسب : توزيع أفراد عينة الدراسة  40جدول 
 الفئات 
 المجموع  االطارات  التحكم  التنفيذ  العدد 
 257 41 51 165 العدد اإلجمالي في مجتمع الدراسة 
  64.21  19.84   15.95  100 النسبة من مجتمع الدراسة 
 140 22 28 90 العدد في عينة الدراسة 
 64.21  19.84   15.95  100  النسبة في عينة الدراسة 
 بالمؤسسة  المديرية الفرعية للموارد البشرية: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات  المصدر 
 : وزعت االستمارات داخل كل فئة بطريقة عشوائية.  مالحظة
 : 1كما يمكن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات وفق المعادلة التالية 
عدد  أفراد الطبقة في  مجتمع الدراسة× عدد أفراد الطبقة في العينة = حجم العينة  المراد سحبها 
 عدد  أفراد مجتمع الدراسة
 
 وبذلك نحصل على عينة موزعة كمايلي : 
 165 90 عدد أعوان التنفيذ في العينة =  •
257
× 140  




أحمد،      - 1 مرسلي  واالتصالبن  االعالم  علوم  في  البحث  المطبمناهج  ديوان  الجامعية،  ،  ، 2005الجزائر،  وعات 
 . 220ص





 41 22عدد اإلطارات في العينة  =  •
257
× 140 
ملحوظ في بعد استرداد االستمارات والقيام بتفريغ محتواها، تبين توازن   الدراسة:   عينة خصائص   •
 توزع خصائص أفراد العينة بالنسبة ألغلب المتغيرات والخصائص حيث تحصلنا على النتائج التالية: 
  خصائص العينة حسب متغير الجنس : .1
 الجنس : توزع أفراد العينة حسب متغير 41جدول 
 الفئة  اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  الجنس 
 ذكر 15 68.18 19 67.85 49 54.44 83 59.29
 أنثى 07 31.81 09 32.14 41 45.55 57 40.71
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 
 : إعداد الباحثالمصدر
 الجنس، غير متجانس تقريبا بالنسبة لمتغير بأن عدد أفراد عينة الدراسة  41من الجدول رقم  يبدو
بالنسبة للفئات الثالثة، غير أن الفرق يتقلص بالنسبة في العينة عدد اإلناث عدد الذكور  يتجاوزإذ 
وسائقي  الصيانة  وأعوان  األمن  أعوان  بين  مناصفة  موزع  الفئة  هذه  أفراد  عدد  أن  ذلك  التنفيذ،  لفئة 
ر وبين العامالت في مختلف الورشات والالتي هن من النساء، الحافالت الذين هم جميعا من الذكو 














توزيع افراد العينة حسب متغير الجنس03الشكل 





 : السنخصائص العينة حسب متغير  .2
 السن : توزع أفراد العينة حسب متغير 42جدول 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  السن
 30اقل من  3 13.93 00 0.0 45 50.0 47 33.57
 سنة 
1447.  67 22.32  29 75.0 21 77.27 17 30- 50  
 سنة 
57.18   50اكثر من  2 9.09 7 25.0 17 18.88 26 
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 
 : إعداد الباحثالمصدر
سنة وهي  50و  31راد عينة الدراسة هم من الفئة بين أف أغلبية بأن  42يبدو من الجدول رقم 
ي التي  العمرية  وحتى  كالمرحلة  والوظيفي  المهني  والعطاء  األداء  مستويات  أقصى  في  الفرد  فيها  ون 
أفراد  وعموما فإن ئة ، ا بالم 18.57ال تتعدى سنة  50الفراد الذين يتعدى سنهم االجتماعي، وأن نسبة ا 
من  أقل  أغلبها  في  هي  الثالثة  الفئات  في  الدراسة  للشركة  50عينة  معتبر  رصيد  منها  يجعل  مما  سنة 
سنة بالنظر  30و  10محل الدراسة من رأس المال البشري الذي يمكن لها استغالله لفترة مستقبلية بين 

















سنة30اقل من  سنة50إلى 30من  سنة50اكثر من 
توزيع افراد العينة حسب متغير السن04الشكل 





 : ير الحالة االجتماعيةخصائص العينة حسب متغ  .3
 
 لحالة االجتماعية : توزع أفراد العينة حسب متغير ا43جدول 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  الوضع
 أعزب  8 36.37 8 28.57 57 63.33 73 52.14
 متزوج 14 63.63 20 71.43 33 36.67 67 47.86
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 ، لمتزوجينإطارات عينة الدراسة وأفراد التحكم هم من فئة اغلب أن  43يتضح من الجدول رقم 
ا  لألكثر  تسند  كانت  اإلشرافية  المناصب  أغلب  أن  العلميذلك  المستوى  إلى  إضافة  السن  وكبار   ، قدمية 
فراد يكونون عادة متزوجين، فئة أعوان التنفيذ أغلبها من العزاب ذلك أنها من الفئة الشابة وهو ؤالء األوه
يمكن أن يؤثر على نتائج الدراسة ما جعل نسبة العزاب في العينة تتفوق على نسبة المتزوجين، ذلك ما 
ومتطل حاجاتها  تقل  العزاب  فئة  أن  إذ  البشرية،  للتنمية  كمؤشر  المعيشي  بالمستوى  يتعلق  ما  باتها في 















توزيع افراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية05الشكل 





 خصائص العينة حسب متغير المستوى الدراسي :  .4














 : إعداد الباحثالمصدر
أثناء أغلب المقابالت  ان متوقعا من خالل ما وقفنا عليهالمستوى الدراسي، وكما كبالنسبة لمتغير 
التي أجريناها مع بعض أفراد مجتمع الدراسة، فقد كان المستوى الثانوي هو المستوى الغالب على عينة 
بها  اهني التي التحقو مذلك أن األغلبية الساحقة من أعوان التنفيذ هم من خريجي مراكز التكوين ال  .الدراسة
باستثن  ثانوي،  مستوى  اساس  القلعلى  العدد  األاء  أعوان  من  جدا  يقل يل  الذين  الحافالت  وسائقي  من 
مستوى  بيعي أن تكون أغلبيتهم ذووطارات وأفراد التحكم فمن الطسبة لفئتي اإلناهم عن الثانوي، بال مستو 

















دون مستوى ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
توزيع افراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي06الشكل 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  المستوى 
دون  0 0.0 0 0.0 7 7.70 7 5.50
 مستوى 
 ابتدائي  0 0.0 0 0.0 5 5.50 5 3.57
 متوسط  0 0.0 1 3.57 27 30.00 28 20.0
 ثانوي 3 13.63 11 39.28 49 54.44 63 45.0
 جامعي 19 86.36 16 57.14 2 2.20 37 26.42
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100





من خبرة  مناصب بناءا على ما تراكم لديه هذه الم ون تشغل ذينوال ،مة في المؤسسةهم من العناصر القدي
المال مهنية رأس  طبيعة  نتوقع  يجعلنا  مما  ثانوي  مستوى  ذوو  الدراسة  عينة  أفراد  أغلبية  فإن  وعموما   ،
 البشري بالمؤسسة والذي قد يغلب عليه الجانب المهاراتي أكثر من الجانب العلمي.
 خصائص العينة حسب متغير سنوات الخبرة:  .5
 الخبرة  ير: توزع أفراد العينة حسب متغ45جدول 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  الخبرة 
 02أقل من  01 4.54 4 14.28 14 15.55 19 13.57
 سنة 
سنة  02-10 09 40.90 4 14.28 49 54.45 62 44.28  
 10اكثر من  12 54.54 20 71.42 27 30.00 59 42.14
 سنة 
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 : إعداد الباحثالمصدر
فإن   الخبرة  سنوات  عدد  لمتغير  العناصر أ بالنسبة  من  هم  التحكم  وأفراد  المؤسسة  إطارات  غلب 
الذي يتم على أساسه شغل مثل هذه  وهو العامل الرئيسي ،بالمؤسسة سنوات  10الذين تتجاوز أقدميتهم 
لدى  تراكم  ما  على  األولى  بالدرجة  تعتمد  المؤسسة  أن  ذلك  للمؤسسة،  التنظيمي  الهيكل  في  المناصب 
تس في  بنشاطها  خبرة  من  والتي أفرادها  بالمؤسسة  االلتحاق  حديثة  للفئة  بالنسبة  وورشاتها،  مصالحها  يير 















سنة02أقل من  سنوات10إلى 02من  سنوات10اكثر من 
توزيع افراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة:  07الشكل 





ات ، مع تزايد طلب العمالء واقتناء ماكنباستمرار وسنويا أعوان التنفيذ نظرا لحاجتها المستمرة لهذه الفئة
  وآالت جديدة.
 :  األجرخصائص العينة حسب متغير  .6
 األجر  ير: توزع أفراد العينة حسب متغ46جدول 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  االجردج
16.42 23 25.55 23 0.00 0.00 0.00 0 15.000-
20.000 
62.14 87 74.45 67 57.15 16 18.18 04 20.000-
30.000 
17.85 25 0.00 00 42.85 12 59.09 13 30.000-
40.000 
أكثر من  05 22.72 0.00 0.00 00 0.00 05 3.57
40.000 
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 
 : إعداد الباحثالمصدر
رقم  من الجدول  وفق  46يتضح  عينة الدراسة  أفراد  بتوزيع  األالمتعلق  األغلبية   جرمتغير  بأن 
الف دج ، وهو أجر يتناسب مع ما كشفت  30و  20يتقاضون أجر شهري بين الساحقة من أفراد العينة 
عنه خصائص عينة الدراسة بخصوص المستوى الدراسي، حيث غلب على العينة المستوى الثانوي وهو 
ب مع هذا المستوى من األجر، بالنظر إلى أنه عادة ما يكون المستوى الدراسي هو المستوى الذي يتناس













الف 20إلى 15من 
دج
ألف 30إلى 20من 
دج
الف 40إلى 30من 
دج
الف دج40أكثر من 
توزيع افراد العينة حسب متغير  األجر:   08الشكل 





الف دج بما يتناسب مع مستواها العلمي  30أغلب فئة اإلطارات وعناصر التحكم أجرها يتجاوز   
الف دج وإن كانت  40حتى أن بعض العناصر يتجاوز أجرها  ،من جهة، وسنوات الخبرة من جهة أخرى 
الف دج وهي في أغلبها من أعوان األمن والحراس  20فئة قليلة، أما بخصوص الفئة التي يقل أجرها عن 
هذا التوزع غير المتوازن ، فإنهم من ذوو المستوى المتوسط االبتدائي ودون المستوى وهي فئة قليلة جدا
يم األجر  مستوى  خاصة فيما يتعلق في  دراستنا  نتائج  وكبير في  مباشر  تأثير  له  يكون  أن  بتوجهات كن 
 .أفراد عينة الدراسة حول المستوى المعيشي كمؤشر للتنمية البشرية
 :  خصائص العينة حسب متغير المسؤولية المادية على االسرة )اإلعالة( .7
 لى االسرةالمسؤولية المادية ع ير: توزع أفراد العينة حسب متغ47جدول 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار 
 معيل وحيد لألسرة  15 68.18 20 71.42 36 40 71 50.71
 ليس معيل وحيد  7 31.81 8 28.57 54 60 69 49.28
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100
 : إعداد الباحثالمصدر
 
 
 : إعداد الباحثالمصدر
 
لمتغير   االسرةبالنسبة  على  المادية  أغلبية   المسؤولية  فإن  التنفيذ  أعوان  فئة  باستثناء   للمبحوثين، 
طارات والتحكم هم من فئة المعيلين الوحيدين لألسرة، وحتى بالنسبة لفئة أعوان التنفيذ والذين سبق فئتي اإل 









معيل وحيد لألسرة ليس المعيل الوحيد
توزيع افراد العينة حسب متغير  المسؤولية االجتماعية:   09الشكل 





ين ألسرهم، وهو ما قد يؤثر ألسرهم، وبالتالي فإن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة هم المعيلين الوحيد 
. بالنظر إلى أن القدرة الشرائية العام للتنمية البشريةالمعيشي للمبحوثين  وبالتالي المستوى على المستوى 
حاليا   الجزائر  السائدة  العام في  المستوى  مع  مقارنة  لألسرة  الوحيد  األجر  وضعية  مع  أبدا  تتناسب  ال 
 فراد. لألجور وتزايد المتطلبات المعيشية لأل
 :  المعالين من طرف المبحوث األفرادعدد خصائص العينة حسب متغير  .8










 : إعداد الباحثالمصدر
 
لمتغير   عليه  بالنسبة  متعارف  هو  وكما  فإنه  المبحوث،  طرف  من  المعالين  األفراد  بالنسبة عدد 














من فرد إلى فردين أفراد5إلى 3من  أفراد5أكثر من 
لينتوزيع افراد العينة حسب متغير  عدد االفراد المعا:   10الشكل 
 الفئة اإلطارات التحكم التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  ع االفراد 
فردين -فرد 3 13.63 3 10.71 7 7.77 13 9.28  
افراد  5-3من  19 86.36 20 71.42 72 80.0 111 79.28  
افراد  5أكثر من  0 0 5 17.85 11 12.22 16 11.42  
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100





وهي أسر ال يمكن أن ي 05و  03عدد أفرادها بين   20ن مستوى أجر بيالمادية لبي احتياجاتها أفراد، 
و    ألف أجر    ،دج  ألف  30دج  مستوى  يمثل  على  هذا،  المبحوثين  أغلبيةوالذي  عينة   مؤشر  أفراد  أن 
 05إذا ما أخذنا كذلك بعين االعتبار الفئة التي تعيل أكثر من  مستوى اقتصادي صعب  الدراسة يعيشون 
ا روف االقتصادية الصعبة من شأنها أن تؤثر وبصفة مباشرة على مستوى التنمية البشرية لظأفراد. هذه 
 لمجتمع الدراسة ومنه على درجة تراكم رأس المال البشري بالمؤسسة.
 :  تلقي تكوين أو تدريب خالل المسار المهنيخصائص العينة حسب متغير  .9









 : إعداد الباحثالمصدر
 
ئة من أعوان التنفيذ تلقوا إما تكوينا أو تدريبا ابالم 85التكوين والتدريب، أكثر من بالنسبة لمتغير 











أفراد تلقو تكوين أو تدريب أفراد لم يتلقو أي تكوين أو تدريب
يبتوزيع افراد العينة حسب متغير  التكوين والتدر:   11الشكل 
 الفئة اإلطارات التحكم  التنفيذ  المجموع
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  التكوين 
 تلقى تكوين  9 40.90 6 21.42 77 85.55 92 65.72
لم يتلقى  13 59.09 22 78.57 13 14.45 48 34.28
 تكوين 
 المجموع  22 100 28 100 90 100 140 100





إضافة إلى أن أغلبهم بعد الدورات التكوينية استفادوا  ،والتمهين، الذين تلقوا دورات تكوينية في هذه المراكز
و  بهم  تحتفظ  المؤسسة  جعل  مما  المؤسسة  في  وتمهين  تربص  فترات  تخرجهم، من  عند  مباشرة  تشغلهم 
ع أعوانها إلى ض  خ  تدريبا أثناء الخدمة، إذا أن المؤسسة ت   ان العديد من أفراد هذه الفئة تلقو فضال على أ 
طارات من المؤسسة ا ويشرف على هذا التكوين عادة إتكوين على مختلف اآلالت والماكنات التي تقتنيه
 المصنعة لآللة.
اإل ألغلبية  وطنية بالنسبة  ومؤسسات  بمراكز  دورية  تكوينات  تلقوا  فقد  التحكم  وأفراد  طارات 
المؤسسة،  في  البشرية  الموارد  مديرية  طرف  من  عليه  إطالعنا  تم  سنوي  تكوين  مخطط  وفق  متخصصة 
على مباشرة  وبصفة  تؤثر  الدراسة  عينة  أفراد  في  الخصوصية  المتراكم   هذه  البشري  المال  رأس  طبيعة 
 بالمؤسسة. 
II. لدراسة : منهج  ا 
تشكل طبيعة موضوع الدراسة السبب الرئيس في اختيار المنهج المناسب للبحث وإتباعه، لذلك           
يعرف المنهج على أنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة، فال 
كتابه   في  ميلز  رايت  يؤكد  لذلك  منهج،  بدون  علمية  التفاعل معرفة  ضرورة  على  السوسيولوجي  الخيال 
الجدلي بين خطوتان أساسيتان في البحث عن الحقيقة العلمية وهما التفكير العلمي والمنهج العلمي ، ألن 
من يفكر وينظر بدون مالحظة أو منهجا أو يالحظ بدون تفكير كالهما ال يصل إلى حقائق دقيقة ذات 
تجري إلى  يصل  أن  فإما  وصل  وإن  للروح معنى،  فاقدة  البيانات  من  أكوام  إلى  أو  مبرهنة،  غير  دات 
العامل األساسي المحدد للمنهج المناسب  -كما ذكرنا –عادة ما تشكل طبيعة موضوع البحث ، و 1والمعنى
دراسة،   أن  ألي  تقتصر  الدراسات بعض  غير  ال  لضرورة   السوسيولوجية  نظرا  واحد  منهج  اعتماد  على 
ر أساليب الدراسة السوسيولوجية في مختلف مراحل البحث حسب ما يقتضيه مضمون ومحتوى كل يتغي 
هو  كما  بحثه  مراحل  خالل  منهج  من  أكثر  باعتماد  ملزم  أحيانا  الباحث  يجعل  مما  البحث،  من  مرحلة 
ة، بأسلوب الحال في دراستنا هذه، حيث وجدنا أنفسنا ملزمين باعتماد توليفة من المناهج العلمية المعروف
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متكامل ومتماسك في إطار طريقة التكامل بين المناهج وهي طريقة مستحدثة خصيصا  لدراسة الظواهر 
 :  1اإلنسانية واالجتماعية 
)التنمية  • الدراسة  متغيري  لوصف  الدراسة  من  النظري  القسم  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  فاعتمدنا 
والبيانات المرتبطة بهما، ثم تحليل وتفسير وربط هذه البشرية ورأس المال البشري( وجمع المعلومات 
وقياس والمعلومات  وتحليل    البيانات  وصف  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  بينها  المتبادلة  العالقة 
 الدور الذي تلعبه التنمية البشرية في تشكيل رأس المال البشري.
ا • هذه  في  الواردة  المفاهيم  مختلف  تطور  وتتبع  وفهم  شرح  أجل  المنهج ومن  إتباع  إلى  لجأنا  لدراسة، 
التاريخي ألنه ال يمكن  الوقوف على المعنى الحقيقي ألي مفهوم بمعزل عن جذوره التاريخية، كما أن 
المنهج التاريخي ال يقف فقط عند تقديم التطور التاريخي لنشأة المفاهيم ولكنه يقدم تصور للظروف 
 وهو ما حاولنا في دراستنا هذه تقديمه.  ، يخية لتطورهاالتي نشأت فيها هذه المفاهيم والعوامل التار 
في الجزء المتعلق بواقع التنمية البشرية في الجزائر، ولدراسة وتحليل واقع النظم األساسية الثالثة التي  •
في  االقتصادي   والنظام  الصحي  النظام  التعليمي،  النظام  ومؤشراتها:   البشرية  التنمية  محاور  هي 
من أجل تحليل األنظمة الثالثة وظيفيا  الراهن، فقد استخدمنا منهج تحليل النظمالجزائر في الوقت 
 للوقوف على واقع التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها.  ،وهيكليا وحتى تاريخيا
في الجانب الميداني اعتمدنا منهج دراسة حالة من أجل إجراء عملية تجسيد للمفاهيم النظرية  واختبار  •
إسقاط  من خالل ، الفرضيات التي انطلقت منها دراستنا بشكل تطبيقي للوصول إلى نتائج دقيقةصحة 
 أنموذجا.  أقمشة الشرق كل ذلك على المؤسسات الحكومية الجزائرية بصفة عامة معتمدين مؤسسة 
 
، أطروحة  -مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر  -االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري محمد دهان،  - 1
 . 09، ص : 2009/2010ي العلوم االقتصادية،  جامعة منتوري ، قسنطينة، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ف
 -  النظم تحليل  التي تسمح بمعالجة موضوع ما  كمنظومة أو كوحدة :  هو مجموعة األمنهج  سس والقواعد المنهجية 
متكاملة ، ظهر منهج تحليل النظم كمدخل علمي عام يلبي بدرجة ما تعقيد المشكالت المعاصرة، كما يتيح منهج تحليل 
ث العلمي العامة والمعاصرة دور مناهج البحعلي محمد دياب،  .  نقال عنالنظم إمكانيات كبيرة لمعالجة القضايا الحديثة 
 . 657، ص 2010، 2+ 1، ع 26مجلة جامعة دمشق، مج  في تطوير نظرية الجغرافيا البشرية،
في تكوينات   في مجتمع إنساني ينتظم  المركبة  الظواهر االجتماعية  على تحليل   الفائقة  النظم بقدرته  يتميز منهج تحليل 
... أنظر ات هذه النظم وتفكيك مضامينها تاج إلى  مناهج قادرة على تحليل مقومإجتماعية فائقة التعقيد، فالنظم المعقدة تح
المدرسي علي سعد وطفة، علي جاسم الشهاب،  االجتماع  اإلجتماعية،يبن  –علم  المدرسية ووظيفتها  الظاهرة  ، 1ط وية 
 . 41،  ص 2003مجد المؤسسات الجامعية للدراسات، لبنان، 





III.  :أدوات ووسائل  جمع البيانات 
البيان تعتمد   وجمع  رصد  على  أساسا  العلمية  والدراسات  البحوث  محل كل  بالظاهرة  المتعلقة  ات 
ه نتائج  وموضوعية  صدق  مدى  أن  كما  الباحث ذ الدراسة،  يستطيع  الذي  الكم  على  يتوقف  الدراسات  ه 
ومدى صدق وموضعية هذه المعلومات التي تم جمعها، في هذا  جمعه من معلومات حول هذه الظاهرة،
ثين كأدوات رئيسية ذات جدوى تستخدم اإلطار هناك مجموعة من الطرق والوسائل المتفق عليها بين الباح 
وجب على كل باحث أن يدرك طبيعة المعلومات  عليه فقد لجمع المعلومات في مجال البحث العلمي، و 
وأي أداة من أدوات جمع  وعلى خصائص مجتمع بحثه ومميزات عينه دراسته، ،يحتاجها في دراستهالتي 
هذ  على  للحصول  أنسب  النوعالمعلومات  مجتمعات المعلومات    ا  من  الفئة  لهذه  أنسب  وأيها  جهة،  من 
 حتى يتمكن من تحديد األداة والوسيلة األنسب لدراسته. ، من جهة أخرى البحث 
ة والتي ال وخصوصية المعلومات والبيانات المطلوبة في الدراسهذه  نا نظرا لطبيعة موضوع دراست 
وكذا خصائص مجتمع البحث غير المتجانس من حيث السن والمستوى  يمكن الحصول عليها بأداة واحدة،
ولكن بدرجات متفاوتة حسب لجمع المعلومات وسيلة وأداة  أكثر منعلى  نافقد اعتمد  الدراسي والوظيفي، 
 طبيعة األداة و مدى تناسبها مع موضوع الدراسة: 
III.1 .:المقابالت  
يمكن تعريفها على أنها المحادثة المنظمة ، الهامة لجمع المعلومات تعد المقابلة واحدة من الطرق 
التي تتم بين الباحث وشخص أخر أو مجموعة أشخاص، بقصد الحصول على معلومات معينة لها عالقة 
المعلومات بأنها تمكن الباحث من مناقشة أي فكرة تتميز المقابلة كأداة لجمع ، 1بالموضوع المراد دراسته 
ن المقابلة تفاعل لفظي يتم عن طريق فهم أسئلة االستبيان، على أساس أ  ه الذين يتعذر عليهمي مع مبحوث
بالمقابلة  امو  القائم  الشخص  فيه  يحاول  مواجهة  أو   Interviewerقف  أراء  أو  معلومات  يستثير  أن 
 .2ن للحصول على معلومات موضوعية معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخري
دراست في  المعلومات  لجمع  أساسية  أداة  المقابالت  تكن  كنا  لم  أننا  غير  هذه،  إلى نا  باإلضافة 
االستطالعية نلجأ بعض  حين آلالمقابالت التي أجرينا في مرحلة الدراسة  خالل مرحلة الدراسة  خرمن 
 
العلمي،من، ار الضذمن -1 البحث   96 ص  ، ص2007دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، ، 1ط اساسيات 
-98 . 
 . 86، ص1995، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، اساليب و ادوات البحث االجتماعيطلعت ابراهيم لطفي،  -2





مع خاصة  كلما اقتضت الضرورة ذلك، المبحوثينفردية مع بعض المقابالت بعض ال إلى إجراء  الميدانية
حرصا  ،لتمكينهم من الفهم واالجابة بشكل صحيح ستمارةلم يتمكنوا من فهم بعض عبارات االأوالئك الذين 
باعتبارها األداة الرئيسية البحث ستمارة صحيحة وصادقة من خالل ا بيانات على ضمان الحصول على 
كما مكنتنا هذه  .ستمارةد كانت هذه المقابالت تتم في نفس الوقت الذي وزعت فيه االفي هذه الدراسة، وق 
 من االستمارات الموزعة واعتمادها جميعا.  100المقابالت من استعادة نسبة 
III.2 . السجالت:الوثائق و  
المعلو  لجمع  مهما  مصدرا  والسجالت  الوثائق  الظواهر  تعتبر  مختلف  حول  والبيانات  محل مات 
الدراسات، يمكن للوثائق والسجالت أن تعتمد كأداة أساسية في بعض الدراسات االستطالعية التي تكتفي 
بجمع المعلومات حول ظاهرة ما، وتقوم فقط بتبويبها وعرضها، كما تعتبر الوثائق والسجالت سندا مكمل 
في دراستنا هذه، فهي تقدم لنا الكثير هو الشأن ة التحليلية كما لألدوات المستخدمة في البحوث الوصفي
بواسطتها الحصول   تنا، حيث كانت هي الوسيلة التي استطعنامن المعلومات المهمة حول موضوع دراس 
مجتمع على معلومات حول نشأة ومراحل تطور المؤسسة محل الدراسة، و كذا كل المعلومات المتعلقة ب
 الدراسة وخصائصه. 
III.3 . االستبيان : 
ليشمل جزء كبير  عقد يستخدم على إطار واسوسيلة من وسائل جمع المعلومات،  يعد االستبيان 
بطبيعة الحال يرة من المجتمع كالمدرسة مثال، و من المجتمع، أو على نطاق ضيق ال يتعدى وحدة صغ
تعقيده درجة  وفي  طوله  في  يختلف  األكبر    ينصب   .فهو  جيدة االستبيان    منالجهد  فقرات  بناء   على 
ومعرفة  واضحة  وفرضياتها  الدراسة  أسئلة  تكون  أن  بمكان  المهم  ومن  كاملة،  استجابات  على  والحصول 
 . 1كي يكون باإلمكان بناء فقرات بشكل جيد 
ال مجتمع  لخصوصية  وال  بحث نظرا  هذه،  دراستنا  من  ذي  في  أغلبه  في  المهنيين يتكون   العمال 
على قدر هم  فقد قم مسألةب دراكاإلمن  متواضع  الذين  ووسائله،  بطرقه  وبضرورته، و  العلمي   نا البحث 
لشرحها للمبحوثين، من حين آلخر تبسيط عباراتها، والتدخل  كثيرا بضرورة فيها تقيدنا ببناء استمارة مبدئية 
ذين كانوا متعاونين إلى حد كبير، ال لدى رؤساء الورشات والمصالحفي توزيعها على إيداعها  ناكما اعتمد 
 وقت قياسي. ااستردادهاستغرق توزيعها و حيث 
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فقرات مستقلة  08 موزعة علىسؤال  58تمثل استبيان هذه الدراسة في استمارة بحث مكونة من 
 موزعة على ثالثة محاور أساسية كمايلي: 
 االستمارة. : توزيع أسئلة االستبيان على محاور و فقرات 50جدول 
 : 01المحور  المحاور 
 بمتغير رأس المال البشري : متعلق 03المحور  بمتغير التنمية البشرية : متعلق 02المحور  العامة البيانات
 الفقرة
 :  01فقرة 
 البيانات العامة 
 :  02فقرة 
 والتدريب  التعليم 
 :  03فقرة 
 الصحة 
 : 04فقرة 
 المعيشي المستوى 
 :  05فقرة 
 المعرفة 






 04 05 04 05 10 11 10 09 عدد أسئلة الفقرة 
 18 31 09 عدد أسئلة المحور 
نسبة  أسئلة المحور 
  53.45  31.03  15.52 إلى االستمارة 
 : من إعداد الطالب المصدر
الدراسات السابقة التي تناولت تم تصميم هذه االستمارة وصياغة أسئلتها بعد اإلطالع على بعض 
في بناء هذه االستمارة كذلك االطالع على التراث النظري  االموضوع نفسه أو أحد متغيراته، كما ساعدن
من   كل  تناول  البشري الذي  المال  البشريةو     رأس  التراث  ،  التنمية  في   قمنا  الذيهذا  منه  جزء  بعرض 
يتعلق ما  في  أما  الدراسة،  لهذه  النظري  إلى   الجانب  االستمارة  أسئلة  تقسيم  في  اعتمدت  التي  باألسس 
 إلى األسس التالية :  ناالمحاور والفقرات السابق ذكرها فقد استند 
وخصص  (،التنمية البشريةالمتغير المستقل ) : خصص محور لقياس بالنسبة للمحاور الثالثة لالستمارة -أ
 لمبحوثين. البيانات العامة حول ار لجمع خصص محو و (، رأس المال البشري المتغير التابع ) محور لقياس
للفقرات: -ب  محور  بالنسبة  ثالثة فقرات استنادا التنمية البشرية تم تقسيم أسئلة  الجزئية إلى الفرضيات  إلى 
من ، الثالثة المقترحة في هذه الدراسة مجموعتين  هذه الفقرات الثالثة إلى  من  حين تم تقيم كل فقرة  في 
كل  تتعلق  مؤشرات  مجموعة االسئلة،  من  أسئلة الثالثة، الجزئية  فرضيات المحاور بمؤشر  وزعت  بينما 
الخاص  المؤسسةالمحور  في  البشري  المال  رأس  المؤشرات  أربعإلى  بمعاينة  مع  تماشيا  ربعة األفقرات 
البشري األساسية  المال  الخاصة برأس  والباحثين  المختصين  أغلب  من طرف  عليها  وتتمثل هذه المتفق   ،
والوظيفةفي:  المؤشرات   المهنة  بمتطلبات  للمبحوثين،  المعرفة  والوظيفية  المهنية  مهارة ،  الخبرة  مستوى 
وقد تم  بداع في أداء المهام المتوافرة لدى المبحوثين،وأخير درجة االبتكار واإل ، المبحوثين في أداء مهامهم
 لي : موازنة إجابات المبحوثين وفق مقياس ليكرت الخماسي لقياس االتجاهات كماي





نحو • للمبحوثين  االيجابي  االتجاه  عن  تعبر  التي  االيجابية  المستهدف   المتغير   العبارات  المؤشر  أو 
 بالقياس تعطى درجة اكبر ثم تتناقص.
أو المؤشر المستهدف بالقياس  العبارات السلبية التي تعبر عن االتجاه السلبي للمبحوثين نحو المتغير •
 تعطى درجة اقل ثم تتزايد كما يبن الجدول التالي: 
 . :موازنة إجابات المبحوثين حسب طبيعة العبارات 51جدول 
 الخيارات 
 رقم العبارة
 بشدة غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة 
 )العبارات االيجابية(
العبارات ذات كل عبارات االستمارة ما عدا 
 . 29، 22، 20، 14: الرتب
05 04 03 02 01 
 )العبارات السلبية(
 . 29، 22، 20، 14: العبارات ذات الرتب 
01 02 03 04 05 
 : إعداد الباحثالمصدر
III.1.3 .أداة الدراسة: وثبات  صدق 
  Validity صدق االستمارةأوال : 
، كما عرف كل 1هذه االستمارة ما وضع لقياسه س محتوى اقيمدى  المقصود بصدق االستمارة هو
الصدق على أنه قدرة األدوات المستخدمة في البحث على قياس المقصود  Cambell et stanleyمن 
للتأكد من صدق األداة المستخدمة في البحث البد لهذه األدوات أن تستوفي مجموعة من ،  و 2من قياسه 
فالمحكمين هم عادة  عليه بالصدق الظاهري لالستمارة، يصطلح الشروط أهمها: صدق المحكمين أو ما 
مختصين   مج أشخاص  في  البحث  موضوع  العلميةيدخل  واهتماماتهم  اختصاصهم  رصيد   ،ال  ويملكون 
من  عبارات قادرين على تقييم أسئلة االستمارة المعروضة عليهم للتحكيم، والتأكد من أنها علمي يجعلهم 
 قياسه. شأنها فعال قياس ما وضعت ل
البحث: الستمارة  الظاهري  البحث   الصدق  استمارة  بعرض  األولية  قمنا  صورتها  أساتذة   05على  في 
الخبرة  ي ذو من ، قسم أ رأستاذين بدرجة أستاذ محاضو عالي، بدرجة أستاذ التعليم ال ثالثةمحكمين منهم 
التسيير ةسن 25و 05بين  علوم  تخصص  في  أستاذين  بينهم  من   ، ،) االقتصادية  العلوم  وثالثة )بكلية 
 
  .112ص ، مرجع سبق ذكرهمنذر الضامن،  -1
2-Campell, T.D & Stanley, J.C , Experimental and quasi-Experimental desings for research, 
Boston, Houthton MiffinK 1963. P08. 





االجتماعيةأس العلوم  تخصص  وذلكاتذة في  الظاهري اختبار  بغرض  ،  مدى  ،لإلستمارة الصدق  ومعرفة 
هؤالء األساتذة مجموعة من المالحظات المتناسقة والمتقاربة،  جميعسجل  وقد  اتساق عبارات االستبيان،
على   التعديالت  بعض  بإجراء  قمنا  لبعض   عبارات وبذلك  المحتوى  في  تغيير  من  االستمارة  ومحاور 
بعض  صياغة  وإعادة  على  عبارات وحذف  العبارات المحاور،  استقرت  أن  إلى  موزعة عبارة  58أخرى، 
 .االساتذة المحكمين بعد األخذ بأغلب مالحظات وتوجيهات ذلك و على ثالثة محاور كما ذكرنا سابقا 
 Reliability ثبات االستمارةثانيا: 
األداة على هذه الثبات في أداة جمع البيانات بأنه قدرة  Carmines et Zeller  منيعرف كل  
إعطاء نفس النتائج إذا ما تم تكرار القياس على نفس الشخص أو األشخاص عدة مرات في أزمنة مختلفة 
فإنه من البديهي أنه إذا كانت األداة تتمتع بدرجة كبيرة من الثبات فإنها تعطي ، لذلك 1وفي نفس الظروف
تتم عملية يمكن أن  مع نفس العينة وفي نفس الظروف، نتائج متماثلة أو متطابقة في جميع مرات القياس
 قياس درجة ثبات االستمارة بثالثة طرق مختلفة وهي :
 تتم هذه الطريقة بتطبيق االستبانة على   :Test-retest  reliabilityاالختبارإعادة طريقة االختبار و  -1
بينهما فارق زمني قدره أسبوعين على األقل، ثم يتم حساب  -كما ذكرنا سابقا  –عينة استطالعية مرتين 
فإذا كان معامل االرتباط عاليا فهذا مؤشر على ثبات  في المرتين، معامل االرتباط بين إجابات المبحوثين
 متها ألغراض الدراسة.مالءبانة، و بالتالي صالحيتها  و االست
وذلك   الثبات،  قياس  في  الطريقة  هذه  اعتماد  الممكن  من  يكن  لم  هذه  دراستنا  إلى في  بالنظر 
البحث  استمارة  توزيع  إعادة  تشكل  قد  الذين  الدراسة  مجتمع  أفراد  من   خصوصية  نوع  ثانية  مرة  عليهم 
يجعلهم  قد  مما  قصير،  ظرف  وفي  تغيير  أي  دون  نفسه  االستبيان  عملية  إعادة  حول  والريبة  التساؤل 
اختبار  من  الثانية  المرحلة  في  سواء  عفوية  غير  بطريقة  اإلجابة  أو  االستبيان،  مع  التعامل  عن  عازفين 
االستم لتوزيع  الرسمية  المرحلة  في  حتى  أو  الدراسة االستبيان،  نتائج  على  سلبا  يؤثر  قد  ما  وهو  ارة 
  ذلك فقد فضلنا عدم اللجوء إلى هذه الطريقة في اختبار ثبات االستمارة.ل الميدانية،
في هذه الطريقة يتم تجزئة فقرات كل بعد من أبعاد  :Split-Half coefficientطريقة التجزئة النصفية . 2
جزأين متساويين من حيث عدد األسئلة، أسئلة تنتمي إلى النصف األول وأسئلة تنتمي إلى  المقياس إلى
 
1 --Carmines, Edward, & Zeller  Richard , Reliability and Validity assessement, Sage publications, The 
international Professional Publishers, London, 1991.P30. 





النصف الثاني، ثم يحسب معامل االرتباط  بيرسون بين النصف األول والنصف الثاني لكل فقرة، قيمة 
أسئلة  ، كما يمكن في إطار نفس هذه الطريقة ترتيب جميع1هذا المعامل تدل على درجة ثبات االستمارة 
رقميا ترتيبا  الزوجية  االستمارة  األسئلة  يمثل  وجزء  الرتبة،  األسئلة الفردية  جزء يمثل  جزأين،  تجزأ إلى  ثم 
، 2الفردية ودرجات األسئلة الزوجية بين درجات األسئلة  rيحسب معامل االرتباط بعد االجابة عنها الرتبة، 





الرتبة  الزوجية  العبارات  يتكون من الجزء األول  إلى جزئيين: ستبيانتجزئة فقرات االب  قمنا في دراستنا هذه 
رقم   العبارة  الرقم    إلى  10من  األول،    25بواقع    58غاية  الجزء  في  الثانيو عبارة  من   الجزء   يتشكل 
معامل عبارة، ثم قمنا بحساب   24بواقع  57إلى العبارة رقم  11العبارة رقم من  الرتبة الفرديةعبارات ال
والثاني    𝒓ط االرتبا األول  الجزئين  بلغ  بين  وبراون 0.372  الذي  بيرسون  بمعادلة  تصحيحه  وبعد   ،










= 𝟎. 𝟓𝟒𝟐 
 
 وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على أن استمارة البحث تتميز بثبات عالي. 
 الفا كرومباخ  الثبات   يتم حساب معامل  :Alpha Cronbach معادلة قياس الثبات الفا كرونباخ .3
االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج   Statistical Package for Social Sciencesباستخدام 
يتم حذف  من خالل  حساب معامل التمييز لكل سؤال في االستمارة، وذلك،  SPSSويرمز له اختصارا بــ:
 Cronbach   Alphaمل الثبات ألنه قد يجعل معا السؤل الذي يسجل معامل تميز سالب أو ضعيف جدا،
يعتبر ،  (01( إلى )0بين )   Alpha Cronbachتتراوح قيمة المعامل جدا وغير مقبول،  خفضانم  للفقرة
 
مشرفيهم،زياد سليمان مقداد، -1 الفعال من وجهة نظر  التدريس  الرياضية لمفاهيم  التربية  دراسة مقدمة  إدراكات معلمي 
بالرياضة  للنهوض  تكاملية  استراتيجية  بناء  نحو  المؤتمر:  موضوع  الرياضية،   التربية  لكلية   األول   العلمي   للمؤتمر 
 . 13، ص2009شباط  29-28 فلسطين،  الفلسطينية،، جامعة النجاح،
 . 135، ص 1995غداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، ب التقويم والقياس،مصطفى  محمود اإلمام وآخرون،  - 2
السلطة ماجد محمد الفرا، محمود عبد الرحمن الشنطي، -3 وزارات  في  البشرية  الموارد  أداء  على  التنظيمي  المناخ  أثر 
جانفي الفلسطينية غزة،  األول،  العدد  عشر،  السادس  المجلد  اإلنسانية،  الدراسات  سلسلة   ، اإلسالمية  الجامعة  مجلة   ،
 . 718، ص 2008





الطريقة في قياس ثبات استمارة  عند تطبيق هذه ،0.600أي  %60الحد األدنى المقبول لهذا المعامل هو 
 نتائج على النحو التالي. تحصلنا على دراستنا هذه 
 . والتدريب التعليم عنصر: معامل الثبات الفاكرونباخ لفقرات 52جدول 
  
Moyenne de 










Alpha de Cronbach 
en cas de 
suppression de 
l'élément 
 822, 584, 61,599 34,3861 01 والتدريب التعليم عنصر
 830, 477, 64,251 34,4653 02 والتدريب التعليم عنصر
 818, 632, 61,282 34,6040 03 والتدريب التعليم عنصر
 813, 691, 60,488 34,8515 04 والتدريب التعليم عنصر
 833, 441, 64,707 34,4257 05والتدريب  التعليم عنصر
 821, 593, 61,432 34,5149 06 والتدريب التعليم عنصر
 832, 452, 65,672 34,4752 07 والتدريب التعليم عنصر
 845, 262, 68,730 33,9010 08 والتدريب التعليم عنصر
 801, 403, 60,125 33,9010 09 والتدريب التعليم عنصر
 819, 621, 64,233 33,9010 10 والتدريب التعليم عنصر
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,840 10 
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
وهو معامل  0,840 يساوي  Alpha Cronbach الثبات نالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل 
مقبول لكل   Corrélation complète des éléments corrigésالعمود  ، ثبات  التمييز  معامل  يظهر 
سؤال من أسئلة الفقرة، بحيث يستحسن حذف كل سؤال يسجل معامل تمييز سالب أو ضعيف جدا، ألن 
(، أو أن والتدريب  التعليم عنصر عالقة بالمؤشر المراد قياسه في الفقرة )  ليس لهذلك يعني أن هذا السؤال 
الموالمؤشر    بالعنصرعالقته   كل  أن  نالحظ  وهنا  المتعلقة ضعيفة،  الفقرة  أسئلة  على  المسجلة  عامالت 













 .الصحة عنصر: معامل الثبات الفاكرونباخ لفقرات 53جدول 
  
Moyenne de 










Alpha de Cronbach 
en cas de 
suppression de 
l'élément 
 695, 286, 27,332 28,6436 01 الصحة عنصر
 630, 139, 23,300 30,0198 02 الصحة عنصر
 687, 334, 27,823 28,7624 03 الصحة عنصر
 627, 659, 23,361 29,8317 04 الصحة عنصر
 661, 477, 24,765 30,0693 05 الصحة عنصر
 640, 580, 23,554 29,8119 06 الصحة عنصر
 603, 635, 28,415 29,9011 07 الصحة عنصر
 651, 210, 27,564 28,9451 08 الصحة عنصر
 688, 531, 24,141 28,2311 09 الصحة عنصر
 641, 374, 24,212 30,4001 10 الصحة عنصر
 613, 410, 28,530 28,5531 11 الصحة عنصر
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,704 11 
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
 وهو معامل مقبول.  0.704يساوي  Alpha Cronbach الثبات نالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل 
لكل سؤال من أسئلة الفقرة يظهر  Corrélation complète des éléments corrigésإن معامل التمييز 
ضعيف معامل تمييز  لالذي سج 02أن جميع أسئلة الفقرة ذات معامل تميز مقبول، ماعدا السؤال رقم 
في المؤسسة، أو أنه لم يفهم بنفس المعنى لدى كل  مؤشر الصحةالسؤال ال يقيس  ا، إذ يبدو أن هذ نسبيا
 .يند من هذا السؤالالمبحوثين، أو أن المبحوثين لم يدركوا المقصو 
 . المستوى المعيشي  عنصر : معامل الثبات الفاكرونباخ لفقرات54جدول 
  
Moyenne de 










Alpha de Cronbach 
en cas de 
suppression de 
l'élément 
 567, 657, 21,470 27,9901 01  المستوى المعيشي عنصر
 564, 691, 21,700 28,0000 02 المستوى المعيشي عنصر
 580, 618, 22,250 27,5545 03 المستوى المعيشي عنصر
 613, 490, 24,314 27,1881 04 المستوى المعيشي عنصر
 734, 284, 32,442 26,7228 05 المستوى المعيشي عنصر
 645, 318, 25,661 28,1683 06 المستوى المعيشي عنصر
 591, 582, 22,988 28,1485 07 المستوى المعيشي عنصر
 697, 401, 28,666 27,1188 08 المستوى المعيشي عنصر
 607, 499, 23,502 27,7228 09 المستوى المعيشي عنصر
 639, 129, 25,413 26,4112 10المستوى المعيشي  عنصر
Statistiques de fiabilité  SPSS                                                                               : مخرجات برنامجالمصدر 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,667 10 





أن قيمة  النتائج  هذه  من  الثبات نالحظ  ثبات  0.667يساوي   Alpha Cronbach  معامل  معامل  وهو 
 مقبول .
لكل سؤال من أسئلة الفقرة يظهر  Corrélation complète des éléments corrigésإن معامل التمييز 
، الذي سجل معامل تميز ضعيف  10رقم  أن جميع أسئلة الفقرة ذات معامل تميز مقبول، ماعدا السؤال
هذ  أن  يبدو  يقيس    اإذ  ال  للمبحوثينمستوى  الالسؤال  كل المعيشي  لدى  المعنى  بنفس  يفهم  لم  أنه  أو   ،
 المبحوثين. 
 .اس المال البشري في المؤسسة: معامل الثبات الفاكرونباخ لفقرات محور  55جدول 
  
Moyenne de l'échelle 










Alpha de Cronbach 
en cas de 
suppression de 
l'élément 
 781, 368, 92,132 80,4851 01 مؤشر المعرفة
 778, 430, 91,686 80,3366 02 مؤشر المعرفة
 785, 275, 93,686 80,3366 03 مؤشر المعرفة
 783, 318, 91,609 80,9703 04 مؤشر المعرفة
 799, 229, 98,931 82,5347 05 مؤشر المعرفة
 788, 221, 94,618 80,1089 01 مؤشر الخبرة
 775, 459, 89,348 80,8515 02 مؤشر الخبرة
 784, 324, 89,731 81,5347 03 مؤشر الخبرة
 788, 208, 95,141 80,1386 04 مؤشر الخبرة
 780, 405, 92,151 80,4653 01 المهارةمؤشر 
 772, 494, 87,027 81,5743 02 مؤشر المهارة
 780, 376, 88,587 81,5743 03 مؤشر المهارة
 766, 581, 84,567 81,2871 04 مؤشر المهارة
 780, 372, 89,871 81,7030 05 مؤشر المهارة
 779, 389,   90,785 82,0693 01 مؤشر االبتكار 
 781, 112, 92,538 80,2277 02 مؤشر االبتكار 
 786, 267, 95,008 80,1485 03 مؤشر االبتكار 
 776, 433, 87,316 80,9406 04 مؤشر االبتكار 
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,790 18 
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
الثبات  معامل  قيمة  أن  النتائج  هذه  من  ثبات   0.790يساوي   Alpha Cronbach نالحظ  معامل  وهو 
لكل سؤال من أسئلة الفقرة  Corrélation complète des éléments corrigésأما معامل التمييز  مقبول.
ذات  الفقرة  أسئلة  جميع  أن  ماعدا السؤالفيظهر  مقبول،  تميز  مؤشر 02رقم  معامل   االبتكار الذي في 
تمييز  م  سجل نسبياعامل  يقيس ضعيف  ال  أنه  إما  السؤال  هذا  أن  يبدو  إذ  لدى   االبتكارمستوى    ، 





 ا ، أو أن المبحوثين لم يدركوا المقصود من هذ بنفس المعنى لدى كل المبحوثين لم ي فهم أو أنه المبحوثين،
 السؤال. 
 .االستبيان لعناصر: معامالت الثبات الفاكرونباخ 56جدول رقم  
 معامل الثبات )الفا كرونباخ(  العبارات المحور
 0.840 19إلى  10من  والتدريب  التعليم عنصر
 0.704 30إلى  20من  الصحة  عنصر
 0.667 40إلى  31من  المستوى المعيشي عنصر
 0.790 58إلى  41من  رأس المال البشري محور 
 SPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
 
كان  هذه  دراستنا  استمارة  محاور  من  محور  لكل  المكونة  العبارات  في  الثبات  معامالت  أن  بما 
(، فإنه يمكن التأكد من وجود خاصية الثبات في أداة الدراسة، أي أن العبارات 0.600) %60أكبر من 
 التي تتألف منها المؤشرات المعتمدة في الدراسة تتمتع باالتساق الداخلي. 
مفهوم مالحظة: هما  ثباتها  و  االستمارة  صدق  منفصالا إن  غير  يتصور ن  كما  البعض  بعضهما  عن  ن 
مفهو  هما  بل  إطالقا امترابطن  ما البعض،  ثابتة  وغير  صادقة  األداة  تكون  أن  الممكن  غير  من  ألنه  ن 
حسب رأي كل من شارلز وكريج ، فإذا تمكنت األداة  من قياس ما يفترض قياسه بصدق فستكون حتما 
 .1ثابتة 
يرى بأنه يمكن حساب معامل الصدق الذاتي ألداة البحث انطالقا من 2كما أن الطيب محمد أحمد 
معام وثباته،قيم  االختبار  صدق  بين  قوي  ارتباط  لوجود  األداة،  لهذه  الثبات  يكون   ل  الصادق  فاالختبار 
 ثابت دائما، وحسب هذه الطريقة فإن: 
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 . : حساب الصدق الذاتي من خالل الجذر التربيعي لمعامالت الثبات57جدول 
 معامل الثبات  المحور
 الصدق الذاتي معامل 
 (  الثبــــــات√)     
 0.916 0.840 مؤشر التعليم 
 0.839 0.704 مؤشر الصحة 
 0.816 0.665 مؤشر المستوى المعيشي 
 0.888 0.788 مؤشر رأس المال البشري
 من إعداد الباحث :المصدر
 
صالحة للتطبيق على عينة ا هذا في صورتها النهائية وأنها نوعليه فقد تأكد لنا صدق وثبات استمارة بحث 
 الدراسة ويمكننا االطمئنان إلى نتائجها.
IV.  المعالجة اإلحصائية:  أساليب  
اإلحصائية المحسوبة يدويا أو باستخدام برنامج من األساليب  اعتمدنا في دراستنا هذه على عدد  لقد  
عينة الدراسة والتحقق من وذلك لوصف     Excel  برنامج  أو ،SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 ساليب هي :إلحصائي لبيانات الدراسة وهذه األصدق وثبات أداة الدراسة، وكذا للتحليل ا
 . درجة ثبات االستبيان لحساب للتعرف  كروباخ الفا الثبات معامل  .1
الموزون  .2 الحسابي  استجابات   Weighted Meanالمتوسط  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى  لمعرفة  وذلك 
ترتيب  في  يفيد  بأنه  العلم  مع  األساسية،  الدراسة  متغيرات  عبارات  من  عبارة  لكل  عينة الدراسة  أفراد 
 العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 
لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة،  Liner Regressionاالنحدار البسيط  .3
 . )2R )Square Rوذلك من خالل استخدام معامل التحديد 
االنحراف   .4 أفراد    Standard Deviationالمعيارياستخدام  استجابات  انحراف  مدى  على  للتعرف 
المحاو  من  محور  ولكل  الدراسة،  متغيرات  عبارات  من  عبارة  لكل  عنالدراسة  الرئيسة  توسطها م   ر 
 الحسابي. 
معامل   .5 بيرسون  االحساب  والتحقق   Pearson Correlation Coefficientرتباط  العالقة  لمعرفة 
 . من فرضيات الدراسة





االلتواء      .6 معامل  من  كل  التفلطح     Skewness  Coefficientحساب   Kurtosisومعامل 
Coefficient   .الختبار التوزع الطبيعي للبيانات 





























بعرض   هذا الفصل  هي  اإلجراءات الميدانية مختلفقمنا في  و  هذه،  دراستنا  بها في  التي قمنا 
ا كل  في  بها  المعمول  قمنااإلجراءات  حيث  السوسيولوجية،  العلمية  عينة   لدراسات  اختيار  كيفية  بشرح 
و  الخصائص مقارنمع  ، عينةهذه  خصائص بتحليل الدراسة  هذه  لتحديد ة  خصائص مجتمع البحث،  مع 
بعرض مختلف ، كما قمنا على مجتمع البحث  المتوصل لها في نهاية الدراسةنتائج المدى إمكانية تعميم 
بنائها االدوات   وكيفية  االستمارة  على  التركيز  مع  الدراسة،  معلومات  جمع  في  المستخدمة  والطرق 
الرئيسية االداة  باعتبارها  عن  ،وصياغتها  وثبات  بار اخت فضال  األخير، عباراتهاصدق  بعرض  في  قمنا 
راسة وهو واستخالص نتائج هذه الد  ،التي سنعتمد عليها في اختبار فرضياتنادوات والطرق اإلحصائية األ














 بعالسا الفصل 
 
 الدراسة  عرض وتحليل نتائج
 
 . تمهيد
I- عرض وتحليل بيانات الدراسة . 
II- واإلجابة على تساؤالتها  ختبار صحة فرضيات الدراسة ا . 
III- لدراسةنتائج ا . 
IV- مناقشة نتائج الدراسة والتعليق عليها. 











ليها من خالل استمارة البحث إصل و سنقوم في هذا الفصل بعرض مختلف النتائج التي تم الت
صحة الفرضيات التي مدى  باختبار ثم نقوموتحليلها،  اتبويبهوذلك بعد  عينة الدراسة أفرادالموزعة على 
ونقدم أجوبة للتساؤالت التي تم طرحها على ضوء ما توصلت إليه هذه ه الدراسة، ذتبنينا في بداية ه
وما تضمنه التراث النظري ومختلف النظريات الدراسة وما جاء في الدراسات السابقة التي تم عرضها، 
مع  ،ل هذا البحثمن خال المتوصل لهاالنتائج  وفي األخير سنقوم بعرضالتي تناولت موضوع الدراسة، 


















I. بيانات الدراسة لعرض وتحلي: 
المركب   -العمومية الجزائرية بالمؤسسة  التنمية البشريةن واقع هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع
 في العاملينعينة من من خالل قياس اتجاه  وذلك ،-أنموذجا  -بخنشلة  أقمشة الشرق  الصناعي
،  الصحة، والتدريب التعليم :المتمثلة فيو  التنمية البشرية عناصرحو أهم ن المؤسسة محل الدراسة
تحليل ب وذلكمدى تراكم رأس المال البشري في المؤسسة ضافة إلى دراسة إ، المستوى المعيشي لألفراد و 
وجود عن الكشف  اأخير و ، هإلى مؤشرات لتحديد نقاط القوة والضعف في  -رأس المال البشري -األخيرهذا 
متغير بوصفه رأس المال البشري بالمؤسسة متغير مستقل و  ابوصفه التنمية البشريةبين كل من  عالقة 
تراكم رأس المال البشري في  في عملية ومتضمنات التنمية البشريةعناصر  أهمدرجة تأثير و  ،تابع
 الدراسة.المؤسسة محل 
على طريقة المتوسطات الحسابية  انتائجناعتمدنا في تحليل  األهدافمن أجل تحقيق هذه 
 :، وهذا لتحديد تقديرات أفراد مجتمع البحث حولوالنسب المئوية واالنحرافات المعيارية
  :وأهم مؤشراتهوالتدريب  عنصر التعليم -1
  الدراسي للمبحوثينالمستوى القرائية و. 
  المهنيين للمبحوثينالتكوين والتدريب. 
 :عنصر الصحة وأهم مؤشراته -2
  لمبحوثينلالبدنية والنفسية الحالة الصحية. 
 الخدمات الصحية المتاحة للمبحوثين. 
 :وأهم مؤشراتهالمستوى المعيشي  عنصر -3
 لدى المبحوثينوالقدرة الشرائية جر مستوى األ. 
 درجة إشباع الحاجات االساسية للمبحوثين. 
أما ، مستوى التنمية البشرية بمجتمع الدراسةتحديد من خالل النتائج التي سنحصل عليها يمكننا 
مؤشرات رئيسية  أربعةفقد تم تحليله إلى  لتراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة،بالنسبة 
 :وهي قمنا بقياسها لدى أفراد عينة البحث
دراكهم للطرق واألساليب والمبادئ العملية  لدى المبحوثين: حجم المعرفة .1 من خالل فهم المبحوثين وا 
 .يعملون كيف  التي يمكن تطبيقها خالل قيامهم بالعمل، أي معرفتهم 





 نتيجة معلوماتمعارف و  من يهملد مامن خالل  المهنية والوظيفية للمبحوثين: خبرةالمستوى  .2
من معلومات  المبحوث اكتسبه ما مجموع أيضا وهى ،سابقة أثناء أدائهم لعملهم بمواقف مرورهم
 .عمللخالل أدائه ل وتطبيقها بها االستفادة يمكنه مهنية 
المطلوبة  وبالسرعة كبيرة، وبدقة جيدة بكيفية مهامه انجاز من خالل قدرة المبحوث على درجة المهارة .3
 التنفيذ. في
من خالل تمكن المبحوث من تطوير فكرة أو طريقة عمل أو تصميم أسلوب  القدرة على االبتكار .4
 إنجاز العمل بطريقة أفضل وأيسر وأكثر جدوى.
، ثم حجم رأس المال البشري المتراكم بالمؤسسة محل الدراسةالمؤشرات نتمكن من تحديد  هذهل قياسناعند 
 تحديد المؤشر األكثر ارتفاعا من بين هذه المؤشرات.
  بيرسون  نقوم بحساب معامل االرتباطتنا هذه دراس األخير ومن أجل اختبار صحة فرضياتوفي 
r  طبيعة وحجم رأس المال البشري بالمؤسسة وبين  ،كورة سابقاذالم التنمية البشريةعناصر بين مختلف
كل  مساهمةسية، ثم الكشف عن نسبة ، وتحديد طبيعة العالقة بينهما طردية كانت أو عكمحل الدراسة
، وقد  𝒓𝟐عن طريق حساب معامل التحديد في تراكم رأس المال البشري  عناصرهذه المن عنصر 
 . SPSSنتائج على البرنامج اإلحصائي للاعتمدنا في تحليلنا 
 طريقة المتوسطات الحسابية:
ل عبارة من عبارات حساب المتوسطات الحسابية لكنعتمد على  الطريقة من التحليلفي هذه 
 فئات : ةثالثضمن المتوسطات هذه صنيف قيم نقوم بتاالستمارة، ثم 
 منخفضةالقيم  فئة ال. 
 متوسطةالقيم فئة ال. 
 مرتفعةالقيم فئة ال. 
 تحديد مجاالت هذه الفئات باالعتماد على الطريقة التالية : يتم 
غير  اإلجابةوالتي تقابل  ،10هي ث حول أي فقرة من فقرات االستبيان أقل قيمة تمنح إلجابة المبحو إن  (1
وفق مقياس في العبارات السالبة من االستمارة  اإلجابة موافق بشدةفي العبارات الموجبة، و  موافق بشدة
 .عتمد في الدراسةليكرت لقياس االتجاهات الم





 اإلجابةوالتي توافق  ،50تساوي ستبيان حول أي فقرة من فقرات االأعلى قيمة تمنح إلجابة المبحوث   (2
حسب في العبارات السالبة من االستمارة  موافق بشدةغير اإلجابة و  في العبارات الموجبة، شدةبموافق 
 .السابقمقياس نفس ال
أعلى قيمة تمنح إلجابة  طول المجال الذي تتغير فيه متوسطات إجابات المبحوثين بالنسبة لكل عبارة هو  (3
𝟒  أقل قيمة تمنح إلجابة المبحوث أي: ناقص المبحوث = 𝟏 − 𝟓 
 .10أكثر من القيمة  أو 10يمكن أن يسجل متوسط حسابي ألي عبارة أقل من القيمة  بحيث ال
  تتغير فيه متوسطات إجابات المبحوثين في كل عبارات  ، والذي 𝟒يساوي  الذيبعد تحديد طول المجال
ت ألي متوسط مجاالت جزئية، باعتبار لدينا ثالثة تقديراثالثة هذا المجال إلى  نقوم بتقسيماالستمارة، 
منخفض، أو متوسط حسابي متوسط، أو متوسط حسابي يمكن تسجيله، فإما أن يكون متوسط حسابي 
.𝟏   طول المجال لكل فئة أي :حسابي مرتفع، وبذلك نحصل على  𝟑𝟑 = 𝟑 ÷ 𝟒 
 𝟏عتبر القيمة ت.  :الموضحة في الجدول التاليتتكون لدينا القاعدة يه لالمجال لكل فئة وعطول هي  𝟑𝟑
 
  .فئاتحسب ال قيم  المتوسطات  الحسابية  المحصل عليهاتصنيف  :85جدول 
 تقييم المتوسطات مجال الفئة الفئة
 منخفضة متوسطاتالمتوسطات الحسابية الواقعة في هذا المجال  [ 3322إلى  51من ]  2.33 = 51.33+  51 األولى
 متوسطة متوسطات المتوسطات الحسابية الواقعة في هذا المجال [3..3 إلى  2.32من ] 3..3 = 51.33+  2.32 الثانية
 مرتفعة  متوسطاتالحسابية الواقعة في هذا المجال  المتوسطات [ 50إلى  0..3من ] 50 = 51.33+  0..53 الثالثة
 الباحث: إعداد المصدر
I  .1 . محاور االستبيان :نتائج تحليل 
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بقمنا   SPSSاإلحصائيبواسطة البرنامج 
وتحديد المجال الذي تنتمي إليه هذه  ، فقرة من الفقرات الواردة في االستمارة إلجابات المبحوثين حول أي
وحجم رأس المال البشري بالمؤسسة الدراسة وكذا مستوى لمجتمع  التنمية البشرية، لمعرفة واقع اإلجابات
 :فكانت النتائج كما يلي  ،محل الدراسة
 





I.1 .1 . تنمية البشريةالمتغير : 
 عنصر التعليم والتدريبأوال: 
 :مؤشر التعليم والمستوى الدراسي .أ
بالمتوسط الحسابي واالنحراف   عبارات مؤشر التعليم والمستوى الدراسي  مقرون مستوى توزيع  :95جدول 












 11رقم :   تجيد القراءة والكتابة والحساب 20.4 0.0. مرتفع
 .اكتسبتها خالل مختلف فترات تعليمك يتالءم عملك )وظيفتك( مع المعلومات والمعارف التي 3,63 .014. متوسط
 
11رقم :   
 12رقم :   عدد السنوات التي قضيتها في التعليم أكسبتك المعرفة الكافية للتحكم في متطلبات وظيفتك. 3,64 .0.1. متوسط
13رقم :   ترغب في مواصلة تعليمك  لتحسين كفاءتك المهنية. 3,19 40.2 متوسط  
 11رقم :   .بطريقة جيدة مستواك التعليمي عائقا في أدائك لمهامك الوظيفيةيشكل  1,93 010. منخفض
 الدرجة الكلية لمؤشر التعليم والمستوى الدراسي 3...  متوسط
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
 والتكرارات مؤشر التعليم والمستوى الدراسي للمبحوثينتوزيع عبارات المتضمن  05يتضح من الجدول 
 مايلي:  عبارةوالنسب المئوية لدرجات الموافقة مقرونة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 
الحسابية المتوسطات  مجال يصنف ضمنعام وهو متوسط  31.3 يساوي عام تسجيل متوسط 
 يعني بأنمما في دراستنا هذه،  اهاعتمدنحسب مقياس ليكرت الخماسي الذي   [33.3 ، 2331] ةمتوسطال
 في أغلبها متوسطة.كانت  الدراسيمستوى التعليم والب حول األسئلة المتعلقةأفراد عينة الدراسة  آراء
إذ أن أغلبية  ،المتعلقة بنسبة القرائية لدى المبحوثينو التي سجلت متوسط مرتفع  15فباستثناء العبارة رقم  
مجال تصنف ضمن  متوسطات باقي عبارات المؤشر سجلتفإن ، المبحوثين يجيدون القراءة والكتابة والحساب
المتعلقة  12في العبارة رقم  1.53سجل اقل متوسط قدره  حيثالضعيفة والمتوسطة، الحسابية المتوسطات 
التعليمي  اهممستو أي تأثير لال يرى أغلب المبحوثين  إذ، ليمي لألفراد على أدائهم الوظيفيبتأثر المستوى التع
فئة ل ينتمون ن أغلبية المبحوثين إلى أ -حسب ما نرى  – بالدرجة األولىذلك يعود م، لعمله مهعلى مستوى أدائ





كل مهامهم ووظائفهم في المؤسسة في نشاطات ومهام ذات طابع  يدوي  وبدني   تتركزأعوان التنفيذ الذين 
 .أكثر منه علمي  وفكري 
المبحوثين  نسبة كبيرة منيدل على أن  13جل في العبارة رقم س( الم3.15المتوسط الحسابي المتوسط ) 
 الوظيفي وال يرغبون في ذلك. تحسين مركزهم وأدائهممن أجل ال يرون ضرورة لموصلة تعليمهم 
لمعارفهم  عالقةالتي ال يرى من خاللها أغلب المبحوثين أي  12و  11نفس الشيء بالنسبة للعبارتين 
إلى  رالقبلية التي اكتسبوها خالل مسارهم الدراسي بمتطلبات مهامهم ووظائفهم الحالية، وهو أمر طبيعي بالنظ
أن اغلب أفراد عينة الدراسة يصنفون ضمن فئة الوظائف التي تتطلب المهارة فقط وال تستدعي الكثير من 
  دراسي.فراد خالل مسارهم الالمعرفة العلمية التي يتلقاها األ
هتماما كبير لدى المبحوثين ا هذه النتائج تشير إلى أن مسألة التعليم والمستوى العلمي والدراسي ال تشكل 
ووظائف أغلبيتهم التي ترتكز بشكل كبير على الجانب اليدوي والمهاراتي أكثر هم، ومهام همنظرا لطبيعة عمل
رأس مال  تكوينتدريب على حساب التعليم في وهو ما يعطى أهمية أكثر للتكوين وال ،من الجانب العلمي
أكدت األثر الكبير للمستوى الدراسي، وما تراكم لديها من  -ولو قليلة–ورغم ذلك فهناك فئة  المؤسسة البشري.
معرفة عليمة خالل مسارها الدراسي على أدائها الوظيفي وكفاءتها المهنية، تتمثل هذه الفئة أساسا في األفراد 
 فية. الذين يشغلون وظائف تقنية وعلمية كالمهندسين والتقنيين والمخبريين وبعض شاغلي المناصب اإلشرا
 : مؤشر التدريب والمستوى المهني .ب
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة.  عبارات مؤشر التدريب والمستوى المهني  مقرون مستوى  توزيع  :06جدول 









  11رقم :   المشاركة في الدورات التكوينية والتدريبية التي تنظمها المؤسسة لتطوير كفاءتك.ترغب في  3,92 0,09 مرتفع
 .1 رقم :  على أدائك لوظيفتك عند بدايتك في العمل بالمؤسسة.  تلقيت تدريب 4,47 0,72 مرتفع
 13رقم :   . ساهم التكوين أو التدريب الذي تلقيته في رفع مستوى مهاراتك المهنية 4,04 0,17 مرتفع
  11رقم :   يساعدك  التكوين أو التدريب على اكتساب المعلومات والتعرف على تقنيات جديدة . 4,17 0,30 مرتفع
  11رقم :   مكنك التكوين من التكيف مع التكنولوجية الجديدة ؟ 20.4 002. مرتفع
 الدرجة الكلية لمؤشر التدريب والمستوى المهني 3.14  مرتفع
  الدرجة الكلية لعنصر التعليم والتدريب ....  مرتفع
 SPSSباالعتماد على مخرجات  الباحث: إعداد المصدر






نتائج  (15، 10، 13، .1، 10) المتعلقة بهما العباراتسجلت لتكوين والتدريب فقد اكل من بالنسبة ل
إلى  0..3من ]المرتفعة الحسابية المتوسطات  مجال ضمنتصنف في مجملها فهي أفضل من سابقتها، 
المتعلقة  .1في العبارة رقم   2.23حيث تم تسجيل أعلى متوسط قدره بل وتعتبر مرتفعة جدا، ، [50
تلقوا  (52)أكثر من  أفراد عينة الدراسة يةذ يشير هذا المتوسط إلى أن أغلب، إبالتدريب في بداية العمل
من تكوين ، حسب طبيعة الفئة والوظيفةأو التدريب تدريبا وتكوينا عند بداية عملهم، يختلف هذا التكوين 
أن أغلب المبحوثين يرغبون كما  في مراكز متخصصة )التكوين المهني مثال( إلى تكوين أثناء الخدمة،
لما يرون من أثر لهذه  ،المؤسسةدريبية التي تنظمها تلف الدورات التكوينية والتفي المشاركة في مخ
برغبة  ةالمتعلق 10وهو ما يعكسه متوسط العبارة رقم  ،الدورات في تحسين مستوى أدائهم الوظيفي
 3.52سجلت هذه العبارة متوسط  فقد ،المبحوثين في المشاركة في مختلف الدورات التدريبية بالمؤسسة
أغلب  المبحوثين الذين تلقوا تكوين أو تدريبا  رأىوالذي يصنف ضمن المتوسطات الحسابية العالية، كما 
الحظوا و مستوى مهاراتهم،  فيإيجابي أو التدريب الذي تلقوه كان له أثر  في مجال عملهم بأن التكوين
وهو ما أكده المتوسط  .األثر اإليجابي لهذا التكوين أو التدريب على مستوى أدائهم المهني والوظيفي
 . 13الذي سجلته العبارة رقم  (2.52الحسابي المرتفع )
هم على تكوينأفرادها و تدريب  المؤسسة محل الدراسة بوظيفة اممتها مدى  الوقوف على ناوبذلك يمكن
لتدريب الضروري المرتبط بوظائفهم ومهامهم في اوحرصها على تلقي العمال  ،اختالف فئاتهم ومستوياتهم
 . رأس مالها البشري  تكوينالمؤسسة لما لهذه المسألة من أهمية بالغة في 
إلى أن أغلب إجابات المبحوثين لم تكن مشتتة بل كانت   المحسوبة تشير كل قيم االنحراف المعياري 
صغير كلما تقاربت اتجاهات  ي متقاربة وتصب في اتجاه واحد، بالنظر إلى أنه كلما كان االنحراف المعيار 
عياري انحراف مالتي عرفت  13باستثناء العبارة رقم  ،المبحوثين وتشابهت بخصوص المتغير المقاس
                                                           
 -  هو معيار إحصائي يقيس مدى تشتت  القيم وانحرافها عن وسطها الحسابي، أو مدى توزع االنحراف المعياري  :
المجموعة  البيانية الواحدة نسبة إلى قيمة المتوسط الحسابي، فكلما كان االنحراف المعياري كبير كلما كانت النقاط البيانية 
البيانية، أي أن هناك اختالف كبيرا في المجموعة  بعيدة عن المتوسط، يعني ذلك أن هناك تباينا واسعا في المجموعة
 )مقاييس عددية لقياس مقدار التفـاوت بين البيانات (يعتبر االنحراف المعياري من أدق وأفضل مقاييس التشتت الواحدة، 
باستخدام مقياس  LSBتحسين طريقة . لإلطالع أكثر أنظر : نادية معن أحمد وآخرون، لسهولة التعامل معه في التحليل
 .191، ص 2113، 1، ع11، مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات، مج االنحراف المعياري 





وهو ما يدل على درجة تشتت آراء المبحوثين حول مسألة الرغبة في  ،إلجابات المبحوثين 2.03كبير بلغ 
مواصلة التعليم في فكرة على بشدة و  توافقبحوثين ممن ال  31.23كانت نسبة  حيثمواصلة التعليم، 
المبحوثين  كانت إجاباتوبذلك فقد ، بشدة مسألة مواصلة الدراسةو  ترفضمن المبحوثين  25حين نسبة 
خصائص عينة  إلى لرجوعابيمكن لنا تفسير هذا التشتت في إجابات المبحوثين  إذ .مشتتة ومتباعدة
الفئة  هيمن أفراد العينة   33.03التي تمثل سنة  35الفئة العمرية األقل من فالدراسة من حيث السن، 
 10.03التي تمثل  سنة 05الفئة العمرية األكثر من  وأنالتي لها عادة استعداد وقابلية لمزاولة الدراسة، 
، كما أن لخاصية المستوى وترفضها بشدة ال ترى مجاال لهذه المسألةهي الفئة التي  من أفراد العينة
الفئة التي توافق وبشدة ، فالدراسةالدراسي كذلك أثر في تشتت إجابات المبحوثين حول مسألة مواصلة 
على مزاولة الدراسة هي فئة المستوى الثانوي التي ترغب في تحسين مستواها الدراسي وبالتالي مستواها 
فئة دون المستوى وفئتي االبتدائي والمتوسط التي ال ترغب عادة في مزاولة الدراسة ، عكس ذلك الوظيفي
 .ل لتحسين المستوى الدراسي وبالتالي المستوى الوظيفيعلى أساس أن ذلك قد يستغرق مشوار طوي
 بصفة عامة:
، وبالنظر التعليم والتدريب لدى أفراد عينة الدراسة بعنصر ةعند قراءتنا لمختلف النتائج المتعلق
 ،رتفعةالموالذي يصنف ضمن مجال المتوسطات الحسابية عنصر الهذا المتوسط العام المسجل حول  إلى
بصفته عنصر من  التعليم والتدريب عنصر حول النتائج العامةننا نستخلص أن فإ ،3.33قدر بـــ ـ حيث
رغم التفاوت في النتائج بين مؤشرات  عالية عناصر التنمية البشرية المراد معاينتها في دراستنا هي نتائج
 عاليهذا العنصر )التعليم والتدريب(، مما يشير إلى أن مستوى التعليم والتدريب لدى أفراد عينة الدراسة 
هذا العنصر بحاجة إلى أن أي ، عاليةقيم المتوسطات الحسابية ال أصغرنسبيا، حيث يصنف ضمن 
 وأدعم أي  أن حيثالتعليم والمستوى الدراسي لألفراد، االهتمام أكثر من طرف المؤسسة خاصة مؤشر 
بما يتناسب مع وضعها المهني )الدراسة عن بعد،  راغبة في مزاولة مشوارها الدراسيلفئة اللتشجيع 
فراد وا عادة النظر في توزيع بعض األ، من جهة التكوين المتواصل، إعادة المشاركة في امتحان البكالوريا( 
من أجل االستثمار في المكتسبات التعليمية لألفراد بدل  تناسب ومستواهم الدراسيعلى الوظائف بما ي
                                                           
 -  المقابالت الفردية التي تم إجراؤها مع عدد من المبحوثين خالل الدراسة االستطالعية ومرحلة إعداد استمارة الدراسة
ار السن وخريجو مراكز التكوين المهني )مستوى ثانوي( أبدو رغبتهم تؤكد ذلك، إذ أن أغلب العمال حديثي التوظيف، صغ
 المهني والوظيفي متى سمحت الظروف بذلك. واهمالشديدة في معاودة مزاولة الدراسة لتحسين مست





ية في التعليم والتدريب كعنصر من عناصر التنمية البشر  متوسط عنصرنقل أن ييمكن ،  إهمالها
مباشرة إيجابية و ، وهو ما يؤثر وبصفة ى من المستوى المسجلعلأ مستويات المؤسسة محل الدراسة إلى 
 الحقا. مستوى التنمية البشرية في المؤسسة كما سنرى على 
 ثانيا: عنصر الصحة
 مؤشر الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين :  .أ
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة.  عبارات مؤشر الصحة البدنية والنفسية  مقرون مستوى توزيع  :06جدول 









  21رقم :   ليست كثيرة عدد مرات مراجعاتك )زياراتك( للطبيب بسبب المتاعب الصحية. 3.81 0,07 مرتفع
 21رقم :  تتذكر أنك استفدت من عمليات التلقيح الصحي أثناء أو قبل المدرسة. 3,48 0,97 متوسط
 22رقم :   من أي إعاقة بدنية )ولو بسيطة(ال تعاني  4.62 0.1. مرتفع
  23رقم :   .إذا لزم األمر العطلساعات يوميا أو خالل  8بالعمل أكثر من  وضعيتك الصحية  تسمح لك 3.84 0,00 مرتفع
  24رقم :   تحس باكتئاب دون أن تعرف سببه. 2,94 0,20 متوسط
  21رقم :   .سبب محددباستمرار بقلق وضغط نفسي دون تحس  3,57 0,82 متوسط
 الدرجة الكلية لمؤشر الصحة البدنية والنفسية 1...  مرتفع
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات لمصدرا
رات االستمارة المخصصة لمعاينة الحالة الصحية البدنية والنفسية ألفراد عينة بالنسبة لنتائج عبا
القيم العليا للمتوسطات المتوسطات المرتفعة أو ضمن أغلبها فقد سجلت متوسطات حسابية تصنف  الدراسة
ير إلى أن الحالة الصحية للمبحوثين حسب شمما ي ،الحسابية المتوسطة حسب مقياس ليكرت الخماسي
ئة من المبحوثين ابالم 5.25.أن   تصنف ضمن الوضعية الصحية المقبولة، حيثو  حسنةات نظرهم هوج
بالمائة من  23..2، وأن م للطبيب بسبب المتاعب الصحية ليست بالكثيرةيوافقون على أن عدد زياراته
ئة من ابالم 0.03.ذكرون أنهم استفادوا خالل طفولتهم من عملية تلقيح صحي، بينما تالمبحوثين ي
                                                           
 -  من المبحوثين ال  كبيراستمارات البحث، لفت انتباهنا من خالل نتائج البيانات العامة بأن عدد محتوى عند تفريغ
جامعي، هذه مستوى  )عمال( ذوويتناسب مستواهم الدراسي مع الوظيفة التي يشغلون، وأن عدد معتبر من فئة أعوان التنفيذ 
فر مناصب الشغل للجامعيين جعلت من المستوى الدراسي غير االوضعية التي نتجت ربما عن مشكلة البطالة وعدم تو 
 مستغل في الوظائف.





ن من الناحية الصحية على العمل أكثر من الدوام الرسمي، أو حتى خالل العطل إذا قادريالمبحوثين 
بالمائة من  0322. و ، ئة ال يحسون بأي حالة اكتئاب مزمنةابالم 01.23أكثر من و  ،ذلكتتطلب األمر 
بالمائة ال  53.03وأخير أي نوع من القلق أو الضغط النفسي مجهول المصدر، من  يعانون المبحوثين ال 
النسبة المتبقية يعانون من أي إعاقة بدنية مهما كانت بسيطة من شأنها أن تؤثر على أدائهم المهني، وأن 
عانون من مشاكل بصرية مرتبطة بعاملين راسة االستطالعية( تتعلق بأفراد ي)حسب ما وقفنا عليه خالل الد
العالية كل هذه النتائج أساسيين: سن المعني وطبيعة الوظيفة التي تتطلب تدقيق بصري متواصل، 
ة وال تدعو للقلق من طرف المؤسسة المتوسطة تشير إلى أن الوضعية الصحية للمبحوثين وضعية مقبولو 
 على الوضع الصحي لمستخدميها.
 الخدمات الصحية المتاحة للمبحوثين : مؤشر  .أ
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة.  عبارات مؤشر الخدمات الصحية  مقرون مستوى توزيع  :06جدول 









  .2رقم :   يوفر المركز الصحي األقرب لمسكنك جميع الخدمات الصحية الضرورية .402 0.0. متوسط
 23رقم :  للطبيب( زيارتك حال في)الفحص الطبي قصيرة. نتظارك لدورك لدى الطبيب إلجراءمدة ا 2,14 0,13 منخفض
 2,29 0,18 منخفض
 
 21رقم :   بطاقة التأمين )بطاقة الشفاء( جيدة. دعم الذي تقدمهوالمزايا الالصحية التغطية 
  21رقم :   ال تجد صعوبة في الحصول على تعويضات العطل المرضية. ..40 0,43 منخفض
  31رقم :   تجري المؤسسة مراقبة دورية لمدى أمن وسالمة مواقع العمل في المؤسسة . 10.2 0,04 منخفض
 الخدمات الصحية المتاحةالدرجة الكلية لمؤشر  4.11  منخفض
 الدرجة الكلية لعنصر الصحة .4.3  متوسط
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
ين، سواء لمبحوثت الصحية المتاحة لبالنسبة لنتائج عبارات االستمارة المخصصة لمعاينة الخدما
لمتوسطات اضمن في أغلبها فقد سجلت متوسطات حسابية تصنف  .طار العامفي إطار عملهم أو في اإل
، مما يدل على أن الخدمات الصحية المتاحة للمبحوثين في إطار عملهم أو في نخفضةالحسابية الم
                                                           
 - لى أن زبائن المؤسسـة محـل الدراسـة يتقـدمون أحيانـا بطلبيـات كبيـرة واسـتعجالية فـإن ذلـك يسـتدعي لجـوء المؤسسـة نظرا إ
إلـى العمــل أكثــر مــن الــدوام الرســمي لتلبيــة هــذه الطلبيــات فـي آجالهــا، ممــا يجعــل االفــرد ملــزمين أحيــان باالشــتغال لســاعات 
 .لطلباتإضافية أو حتى خالل العطل االسبوعية لتلبية هذه ا





مدى معاينة ( بالنسبة ل1.02طار العام ال ترقى ألن تكون مقبولة، حيث سجل متوسط ضعيف جدا )اإل
، إذ يبدوا أن األغلبية 35وهو ما تبينه نتائج العبارة رقم  ،خازنها ومخابرهاومراقبة المؤسسة لورشاتها وم
أي عملية مراقبة أو معاينة لموقع العمل من أجل  واأن الحظ ملم يسبق لهالقصوى من المبحوثين 
خاصة وأن أغلبية مواقع  ،االطالع على مدى توافر شروط السالمة المهنية لألفراد في ورشات العمل
 فضال عن، نات يمكن أن تحدث أضرار إذا لم يضمن التحكم فيهامعدات وآالت وماك تضمنتالعمل 
كما يشير وجود مخازن ومخابر تتطلب شروط كبيرة لضمان السالمة الصحية لألفراد العاملين فيها، 
فل الصحي من طرف أن خدمات التكإلى  25( المتعلق بالعبارة رقم .2.5المتوسط الحسابي الضعيف )
طرف المبحوثين، بالنظر إلى صعوبة الحصول ضعيفة وغير مقبولة من الضمان االجتماعي ق صندو 
، وبناءا عليه فإن يتلقاها العمالالتي تعد أبسط الخدمات الصحية التي ة يعلى تعويضات العطل المرض
 سب نتائج االستبيان تعد بسيطة وغير مقبولة.دمات الصحية على المستوى المهني حمستوى الخ
المتعلقتين بمدة االنتظار لدى الطبيب في حالة زيارة المبحوث للطبيب  20و  23بالنسبة لنتائج العبارتين 
العامين والمختصين المتاحين ، وكذا ما  األطباءبسبب المتاعب الصحية والتي نعتبرها مؤشر على عدد 
( تصنف 2.12،  2.25) همانتائج من خدمات ومزايا للمبحوثين، فإنتتضمنه بطاقة التأمين الصحي 
مما يؤكد ضعف الخدمات الصحية المتاحة للمبحوثين ، المنخفضةبدورها ضمن المتوسطات الحسابية 
خاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية بالعدد الكافي من األطباء ومستوى تكفل الدولة بالخدمات الصحية، 
يصنف ضمن أصغر وهو متوسط  2.20الذي ال يتعدي  .2ن المتوسط المسجل في العبارة كما أ
ر إلى أن أغلب المراكز الصحية القريبة للمبحوثين ال تضمن كل ييش المتوسطات الحسابية المتوسطة،
صول على هذه الخدمات، كل إلى االنتقال لمسافات كبيرة للح الخدمات الصحية المطلوبة، مما يضطرهم
إذ أن  ،ن ضمن اإلطار العام تعد بسيطة جدايشير إلى أن الخدمات الصحية التي يتلقاها المبحوثي ذلك
بالمائة من المبحوثين ال يرون بأن الفترة التي يقضونها عند الطبيب في انتظار المعاينة  05أكثر من 
من  لالستفادةقصيرة، ورغم ذلك هم مجبرون على تحمل هذا العبء، وذلك بسبب توجه المبحوثين 
رف ضغط كبير، أو بسبب قلة عدد أطباء القطاع الخاص الذي يع األخيرهذا  ،خدمات الطب المجاني
وهو مؤشر على ضعف الخدمات  ،مقارنة بعدد طالبي الخدمة الصحية األخصائيينسواء العامين أو 
، كما أن مجمل التعويضات والمساعدة المادية التي تقدمها بطاقة التأمين االجتماعي ال تعد الصحية
 .ترقى للمستوى المرغوب من طرف أفراد مجتمع الدراسةمقبولة بالنسبة للمبحوثين وال 






بمؤشريه الوضعية الصحية للمبحوثين والخدمات الصحية بعنصر الصحة النتائج المتعلقة ن إ
يصنف  حيث ،عنصرالهذا ل بالنسبةتوسط العام المسجل الم بالنظر إلى تعد نتائج متوسطة لهمالمتاحة 
رغم التفاوت في النتائج بين مؤشرات هذا العنصر  وذلك المتوسطةالمتوسطات الحسابية أقل  من بين
)الوضعية الصحية للمبحوثين والخدمات الصحية المتاحة لهم(، مما يشير إلى أن المستوى الصحي لدى 
 واقع فيهو أفراد عينة الدراسة يحتاج إلى مراجعة كبيرة ودعم سواء من طرف المؤسسة في حدود ما 
المراجعة بالمهنية ألفرادها الصحية الحرص على ضمان شروط السالمة على غرار  ،نطاق مسؤوليتها
، التفكير في إقامة عيادة ابر ومخازن المؤسسةالدورية للظروف الفيزيقية التي تميز مختلف ورشات وخ
خاصة وأن بالتنسيق مع مصالح طب العمل،  هاتقدم بعض الخدمات الصحية ألفرادخاصة بالمؤسسة 
وعلى غرار عديد  المؤسسة تتوفر على فضاءات عديدة يمكن استغاللها في ذلك، كما يمكن للمؤسسة
لتي يمكن لها أن تقدم تفاقيات مع بعض العيادات الخاصة اابع االقتصادي عقد االمؤسسات ذات الط
الخدمات  ظامنعديد الخدمات الصحية في إطار المشاركة النسبية بين العني والمؤسسة عن طريق 
 االجتماعية للمؤسسة.
التأمين االجتماعي )بطاقة مراجعة خدمات  ي ضرور من الفعلى المستوى العام )الوطني( أما 
الشفاء( من أجل إدراج كل تكاليف المعاينات الطبية العامة والمتخصصة، تكاليف مختلف التحاليل الطبية 
مراض المهنية خاصة األمراض ضمن قائمة األ، وكذا إدراج بعض شعة باهظة الثمنومختلف أنواع األ
تلك المتعلقة بمشاكل الرؤيا الناتجة عن طبيعة الوظيفة )وهو ما الحظناه على كثيرا من المبحوثين(، 
ذلك ضرورة مراجعة آليات تعويض العطل المرضية والحد من البيروقراطية والمصاعب التي  فضال على
من العمال وبسبب هذه العراقيل والمصاعب ال يرغبون في تعويض مما يجعل العديد  ،تعرفها هذه العملية










 ثالثا: عنصر المستوى المعيشي 
 مؤشر األجر والقدرة الشرائية :  .أ
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة.  جر والقدرة الشرائية  مقرون عبارات مؤشر األمستوى توزيع  :06جدول 









  31رقم :   .تتمكن من ادخار جزء ولو بسيط من دخلك في األشهر العادية )دون مناسبات أو حاالت طارئة( 2,09 1,46 منخفض
 32رقم :  تخصص الجزء األكبر من راتبك لنفقات الطعام. 2,94 .401 متوسط
 33رقم :   المدرسة()غذاء، كهرباء، ماء، مصاريف ترى أن راتبك كافي لتغطية حاجات األسرة األساسية فقط  3,54 0,06 متوسط
  31رقم :   تحتاج إلى مصادر أخرى للدخل إضافة إلى راتبك لتغطية متطلبات األسرة. 4,09 0,63 مرتفع
  31رقم :   ترى أن مستوى األجور في المؤسسات الجزائرية قليل بالنظر لمستوى االسعار. 4,77 .01. مرتفع
 الدرجة الكلية لمؤشر مستوى األجر والقدرة الشرائية 35..  متوسط
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات لمصدرا
عبارات النتائج أن  جر والقدرة الشرائيةاألعبارات مؤشر مستوى المتضمن  3.يتضح من الجدول 
بحوثين بأن مأغلب ال ىرأحيث  ،أعلى المتوسطات تاألجر سجلمستوى المتعلقة برأي المبحوثين حول 
أي أنهم يحتاجون إلى مداخيل أخرى إضافية  ،األجر وحده غير كافي لتغطية الحاجات الضرورية ألسرهم
( 2.55) 32كده متوسط العبارة رقم ؤ وهو ما ي ،بأريحية األسريةللتمكن من توفير مختلف المتطلبات 
بأن مستوى  30رقم  ةالعبار  نتيجةكدون من خالل ؤ والذي يصنف ضمن المتوسطات العالية، كما أنهم ي
من خالل اتفاق  ةفي أغلب المؤسسات الجزائري األجورال يختلف عن  المؤسسة محل الدراسةاألجور في 
وهو ما يشير  ،األسعارفي المؤسسات الجزائرية قليل بالنظر إلى مستوى  األجورلبهم على أن مستوى غأ 
 منخفضةالذي يصنف ضمن المتوسطات ال 31متوسط العبارة رقم لألفراد.  إلى ضعف القدرة الشرائية
فة قطعية رأيهم صكد بؤ اضعف متوسطات عنصر المستوى المعيشي للمبحوثين، يبل و ( 2.55)
من  ءلبية المبحوثين على عدم تمكنهم من إدخار أي جز غخصوص مستوى األجر من خالل إتفاق أ ب
تعرف مصاريف إضافية شهر التي ظروف غير العادية وفي األاألجر في الظروف العادية، أي أنهم في ال
للجوء إلى مصادر أخرى غير األجر إلى لب المبحوثين غعياد والمناسبات والحاالت الطارئة( يضطر أ )األ
 )في العادة االستدانة(.لتغطية المصاريف اإلضافة المترتبة عن هذه المناسبات 





  :نتيجتيهما تؤكدان 33و  32العبارتين 
طعام عموما ال تشكل الجزء األكبر من الراتب، إذا أن أسعار الحاجات الغذائية األساسية نفقات اإلأوال: 
خرى غير الغذائية، وبالتالي ال ية جدا مقارنة بأسعار الحاجات األعال تبرتع ال في السوق الجزائرية
خرى كالنقل والكهرباء والماء يخصص لها الجزء األكبر من األجر، مما يعني أن حجم الحاجات األ
ويخصص لها  ،لى تكلفةغومتطلبات التمدرس واللباس والمتطلبات المنزلية من وسائل وأدوات كهرومنزلية أ 
 .(32)نتيجة العبارة رقم  الجزء األكبر من األجر
ساسية لألسرة فقط، الحاجات األ تكلفة: األجر الذي يتقاضاه أغلبية المبحوثين ال يتعدى حجمه ثانيا
، أو وبالتالي فأغلبهم ال يتمكن من تحقيق بعض الحاجات التي تعد ضمن الكماليات كالسفر والسياحة
بعض الحاجات الطارئة كمصاريف العالج من االجر، وبالتي فهم إما يستغنون عنها إن لم تكن ضرورية 
كالكماليات، أو يعتمدون في إشباعها على مصادر أخرى غير الدخل إن كانت ضرورية كمصاريف 
 (.33العالج )نتيجة العبارة رقم 
 :األساسيةب. مؤشر الحاجات 
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة  مقرون  الحاجات االساسيةعبارات مؤشر مستوى توزيع  :06جدول 









  .3رقم :   ريفي( تمكنت من االستفادة من سكن خاص ضمن احدى صيغ االسكان )اجتماعي، مدعم، تساهمي، 40.4 .01. متوسط
 33رقم :  مساحة السكن الذي تقيم فيه غير مناسب مقارنة بعدد أفراد أسرتك. 2,21 1,18 منخفض
 31رقم :   تمكنت من توفير جهاز حاسوب مع خدمة االنترنات لألسرة. 3,61 0,10 متوسط
  31رقم :   )سيارة مثال( وسيلة تنقل خاصةتملك  2,32 0,95 منخفض
  11رقم :   مياه الضرورية لألسرة )مياه الحنفية(التتحصل بسهولة على الكمية الكافية من  4000 022. متوسط
 الدرجة الكلية لمؤشر الحاجات األساسية 1..4  متوسط
 الدرجة الكلية لعنصر المستوى المعيشي 3...  متوسط
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
والتي يعني توافرها  حاجات االساسيةالتي تصنف ضمن ال حاجاتبال ةالمتعلق عباراتال نتائج تؤكد 
إشباع هذه الحاجات  مستوى المستوى المتوسط والذي يكاد يكون منخفض ل -تؤكد – مستوى معيشي عالي





يتمكنوا لدراسة لم بأن اغلب أفراد عينة ا 33، .3 تينالعبار  من خالل متوسطي كدحيث تأ، لدى المبحوثين
لم يتمكنوا من  المبحوثين فنسبة كبيرة من ،لقدر المطلوببا أهم الحاجات التي تعد أساسية من توفير
مما يجعل أغلبهم مجبرون للجوء إلى االستئجار كحل مؤقت  ،الحصول على سكن في مختلف صيغه
متحملين كل ما يترتب عن هذا الحل من مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية من  ،لمشكل السكن
 شأنها ان تؤثر على أدائهم الوظيفي، أما الفئة التي حالفها الحظ في االستفادة من السكن، فإن أغلبهم
 غلبأن أ ، بالنظر إلى همسر أد غير مناسب مقارنة بعدد أفرا ونهلالمسكن الذي يشغمساحة  ون بر عت  ي  
في حين  ،)حسب نتائج مقابالت الدراسة االستطالعية( غرفتينأو ثالث غرف جتماعية ذات االمساكن ال
وسيلة ، كما أن أغلب المبحوثين ال يملك أو أكثر أفراد 0إلى أفرادها  ديعيلون أسر يصل عد همأن أغلب
للتنقل اليومي لقضاء تب ملزمون بتخصيص جزء معتبر من الرا همخاصة وهو ما يجعل الكثير مننقل 
 .(35)نتيجة العبارة رقم  سرةحاجات األ
بأن  ةنتيجال ، حيث تؤكد هذه1..3را من المتوسطات العالية يتقترب كث نتيجتها 30رقم العبارة 
رغم ما تم التوصل إليه سابقا  ،ز حاسوب مربوط بشبكة االنترنيتاينة يملكون جهعفراد الأأغلب 
الحاسوب  أن ذلك ما يشير إلى، جور ألغلب المبحوثينوضعف مستوى األ الشرائيةالقدرة تدني  بخصوص
المتمدرسين من جهة،  األفرادخاصة بالنسبة لألسر ذات الحاجات الكمالية من  ادو لم يع االنترنتخدمة و 
فئة عالم اآللي لم تعد كما في السابق في متناول وأجهزة اإل االنترنتسعار خدمات ومن جهة أخرى فإن أ
 قليلة فقط من الناس، بل أصبحت في متناول أغلب أفراد المجتمع.
تشير نتيجتها إلى أن فئة معتبرة من المبحوثين ما زالت تعاني من مشكلة  25العبارة رقم 
الحصول على الكميات الكافية والمطلوبة من المياه، إذا يعد إشباع هذه الحاجة أمر ضروري جدا ومؤشر 
الذي يوفره المجتمع ألفراده، ووجود أثر لهذه المشكلة لدى المبحوثين يشير إلى أن على مستوى التنمية 
 مجتمع الدراسة لم يرقى إلى إشباع كل حاجاته األساسية.
 علىمما يدل  ،55تقترب من و ضعيفة فهي في أغلبها  قيم االنحراف المعياري المحسوبةل بالنسبة
في مؤشر األجر  32 العبارة رقمباستثناء  ،لم تكن مشتتةتقاربة و تقريبا كانت مإجابات المبحوثين  كلأن 
مقارنة بباقي إلجابات المبحوثين  (2.10)عياري كبير انحراف م سجلت هذه العبارة والقدرة الشرائية، حيث
كبر من تخصيص الجزء األفكرة  المبحوثين حول في إجاباتتشتت يشير إلى نوع من ال وهو ماالعبارات، 
توزعت وتشتت إجابات المبحوثين بنوع من التقارب بين اآلراء األربعة )موافق ، حيث امعقات الطلنف دخلهم





 لتوزع المشتتلرجوع إلى ابار ذلك إال يتفس لنابشدة، موافق، غير موافق وغير موافق بشدة(، وال يمكن 
الخصائص )الحالة االجتماعية، المسؤولية ، الدخل الشهري، عدد  عدد منمن حيث عينة الدراسة  ألفراد
 25األفراد المعالين( ، فالعزاب، واألفراد الذين ليسوا المعيلين الوحيدين ألسرهم، وذووا الدخل الذي يفوق 
عكس  ،معظم أجرهم طعاماإل ت، كل هؤالء ال يمكن أن يشكل حجم نفقافردين فقطالذين يعيلون دج  فال
هؤالء يمكن أن يشكل  ،أفراد 50وذووا الدخل المنخفض والذين يعيلون حتى  جين والمعيلين الوحيدينالمتزو 
   الجزء االكبر من أجرهم. الطعامحجم نفقات 
 وبصفة عامة:
قدر بـــ المالمستوى المعيشي ألفراد عينة الدراسة لعنصر بالنسبة يصنف المتوسط العام المسجل 
فإننا  وبذلك، كثيرا من المتوسطات العليا مقتربا المتوسطةضمن مجال المتوسطات الحسابية  3.55
نستخلص أن النتائج العامة حول المستوى المعيشي بصفته عنصر من عناصر التنمية البشرية المراد 
بذلك فإن معاينتها في دراستنا هي نتائج بين متوسطة بالنسبة لبعضها وعالية بالنسبة لبعضها األخر، و 
من لتحسين مستوى التنمية البشرية لمجتمع الدراسة، هذا العنصر يحتاج إلى أن يؤخذ بعين االعتبار أكثر 
خالل مراجعة مستوى األجور بالمؤسسة ومحاولة تكييفها بما يتناسب مع مداخيلها من جهة، ومستوى 
أنظمة الدعم والتكافل والتحفيز  جهد وأداء أفرادها من جهة أخرى، مع األخذ بعين االعتبار تفعيل بعض
لمساعدتهم في  على غرار التكفل التام أو على األقل الجزئي ببعض االحتياجات الطارئة ألفرادها ،المادي
األساسية بأريحية، االفراد حاجات ية غطكافي لتر و مستوى األج المحافظة على توازنهم االقتصادي، وجعل












  :بمتغير التنمية البشريةنتائج المتعلقة الخالصة 






















لتدريب أكثر أهمية لدى المبحوثين ا
فعالية مقارنة بالمستوى  وأكثر
الذي اقتصرت أهميته على  الدراسي












الخدمات الصحية المتاحة للمبحوثين في 
اإلطار العام أو في إطار المؤسسة ضعيفة  
وال ترقى لمستوى حاجاتهم، إال  أن 















المستوى المعيشي ألفراد العينة متوسط  
إذا ما تم مقارنة المستوى الضعيف 
ألجور األفراد  بالمؤسسة مع متطلباتهم 





متوسط اتجاه المبحوثين حول 
مستوى التنمية البشرية لمجتمع 
 الدراسة
 متوسط 48..
مستوى التنمية البشرية 
 بالمؤسسة محل الدراسة متوسط
حسب رأي أغلب المبحوثين مع 
مسجل المستوى الاختالف في 
 األساسية الثالثة.بين عناصرها 
 الباحث: من إعداد المصدر
على مستويات التنمية البشرية بالمؤسسة محل المسجلة أهم المالحظات خالل من أن  يتضح لنا
)التعليم والتدريب، الصحة،   تنمية البشريةلل ساسيةاأل عناصرالمن منطلق نتائج دراسة واقع و  ،الدراسة
صّنفا ي  عينة الدراسة، أن الجانبين الصحي والتكويني ألفراد مجتمع الدراسة  أفرادلدى والمستوى المعيشي( 
متانتهما وبالتالي إمكانية استثمارهما في  يؤكدما  ،«تنمية عالية»ضمن فئة المستويات العليا للتنمية 
بإتاحة الفرصة  ،العملية التنموية بالمؤسسة من خالل دعم كل أنواع وأصناف التدريب والتكوين بالمؤسسة
أنها أن دورية من ش ستفادة من عمليات تكوينية وتدريبيةاللووظائفهم ف فئاتهم فراد على اختاللجميع األ





ضرورة المحافظة على الصحة البدنية ذلك ، إضافة إلى دائهم الوظيفيتضمن التحسن المستمر في أ
السالمة الصحية لألفراد  شروطلف مختتوفير  ىمن خالل الحرص علالمؤسسة  عمالالتي تميز ة يوالنفس
التعرض للمشاكل الصحية والنفسية وأهمها  همة التي تجنبساليب الوقائيعتماد األفي مواقع عملهم، وا 
 .هضغوطحوادث العمل و 
وكذا لألفراد في المؤسسة  عليمي )الدراسي( د أن الجانبين االقتصادي والتفي الوقت ذاته نج
ما يدعوا  ،ضعيفةالأو المتوسطة المستويات  فئةضمن  للمبحوثين تصفجانب الخدمات الصحية المتاحة 
من خالل دعم الوضع االقتصادي  ،انبو الج هفي تطوير هذالمؤسسة  للتأكيد على أهمية مضاعفة جهود
لفئات األجر المتدني، ونظام العالوات والتعويضات ألرباب  لألفراد بمراجعة مستوى األجور ونظام الحوافز
وتفعيل أنظمة التكافل االجتماعي خاصة تلك المرتبطة بالخدمات  ،معيلين لعدد كبير من االفراداألسر وال
، من جهة أخرى ضرورة إتاحة الفرص للعناصر الراغبة في تحسين مستواها الدراسي وفق ما الصحية
راسة من جديد تسمح به المصلحة العامة للمؤسسة، وتشجيع مختلف المبادرات الفردية المتعلقة بمزاولة الد
من المؤشرات  وانبالج هوذلك من أجل تحسين هذ ،على أن ال يؤثر ذلك على أدائهم  لمهامهم بالمؤسسة
 .المتعلقة بمتضمنات التنمية البشرية للحصول على مستوى عالي من التنمية ألفراد مجتمع الدراسة
I.1 .2 . رأس المال البشري متغير : 
 لمستوياتهوالتكرارات والنسب المئوية  رأس المال البشري  عباراتتوزيع تضمن ت المواليةول االجد
الفروق في  بينوت ،المتغيرا مؤشر من مؤشرات هذمقرونة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 
ي ت، والرأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسةمؤشرات ت مختلف استجابات المبحوثين حول عبارا
 مؤشرات رئيسية وهي:  أربعإلى  اكما ذكرنا سابق اتم تقسيمه
 .األفراد التقنية والعلمية بطرق وأساليب أدائهم لمهامهم  معرفةمستوى  -1
 .فراد من خالل ممارستهم لمهامهمالمهنية المتراكمة لدى األ الخبرةحجم  -2
تقان  مهارةدرجة  -3  .االفراد في إنجاز مهامهم بسرعة وا 
 .طريق وأساليب جديدة ألدائهم لعملهم بتكاراعلى االفراد قدرة  -2
 في مايلي تحليل لهذه النتائج:
 





 أوال: مؤشر المعرفة
 عبارات مؤشر المعرفة  مقرون بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارةمستوى توزيع  :00جدول 









  11رقم :   لديك جميع المعلومات والبيانات  التي تحتاجها في مجال عملك. 20.0 0,888 مرتفع
 12رقم :  تعتمد في أدائك لعملك على قواعد علمية دقيقة. 4000 0200. منخفض
 13رقم :   (.مثال )االنترناتا الحديثة استخدامك  للتكنولوجي خالل بعملك من المتعلقة  معارفك تطوير تحاول 40.0 0,835 منخفض
  11رقم :   وظيفتك تحتاج إلى تكوين عالي متخصص ألدائها بإتقان . ..40 0.943 منخفض
  11رقم :   أغلب األفراد في المؤسسة يملكون المعرفة الضرورة ألداء مهامهم. 042. 1,360 متوسط
 الدرجة الكلية لمؤشر المعرفة 4.35  متوسط
 SPSS: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
وهو متوسط  2.50متوسط عام يساوي هذا المؤشر ل سج:بالنسبة لمستوى المعرفة لدى المبحوثين 
المؤشرات  ىحدها إبوصفالمعرفة  حجممما يعني بأن المتوسطة، المتوسطات الحسابية أقل يرتب ضمن 
  :حيث ضعيف يعد البشري على مستوى رأس المال  ةالرئيسي والدالئل
امتالك المبحوثين لكل المعلومات بالمتعلقة  21في العبارة رقم  2.35 قدرهجل أعلى متوسط س   .أ
أنهم يملكون أتفق أغلب المبحوثين على  إذ ،والبيانات التي يحتاجونها خالل أدائهم لمهامهم بالمؤسسة
غل مختلف الوظائف في يدل على أن ش  ما هم لمهامهم، معلومات والبيانات الضرورية ألدائكافة ال
وامتالكه كل ما تتطلبه هذه  ،بمتطلباتهاالمؤسسة محل الدراسة يعتمد بالدرجة األولى على معرفة شاغلها 
فراد ال تتجاوز قليلة جدا من األ عدد، مع تسجيل الوظيفة من معلومات وبيانات ألدائها بكفاءة واتقان
معلومات والمعارف حول ال الكم الكافي منلكون يمتأنهم ال يرون بالمبحوثين ممن  من 3نسبتهم 
 الذين هم قيد التجربة والتدريب.و التوظيف بالمؤسسة  هذه الفئة يمثلها األفراد حديثووظائفهم، 
لمضمون هذه  بالعودة –ذلك  يدلسجلت متوسطات منخفضة جدا،  44و 43، 42ات العبار  .ب
العالي كوين والت ،الحديثة ، استخدام الطرق التكنولوجيةالمعرفة العلمية : لى أن قضاياع -العبارات
ال تعد شروط أساسية وضرورية تتطلبها أغلبية الوظائف في المؤسسة محل الدراسة، وهو ما  المتخصصو 
 المتوسط، ورغم ذلك فقدو المستوى العلمي ألغلبية المبحوثين والذي يتوزع بين الثانوي يمكن أن يؤكده لنا 





ضرورة امتالكهم للمعرفة من المبحوثين الذين أكدوا على  11و  9بين  راوحتنسبة ت تم تسجيل
تطوير معارفهم في مع رغبتهم  ،تقانإداء مهامهم ووظائفه بمن أجل أ، أو تلقيهم لتكوين متخصص العلمية
العدد القليل من ، تتمثل هذه الفئة في الطرق التكنولوجية الحديثةالمتعلقة بوظائفهم باالعتماد على 
دارية المشرفة على تسيير المؤسسة، ألن هذه الفئة طارات اإلوحتى اإل المهندسين والتقنيين والمخبريين
 على الجانب العلمي.وبدرجة كبيرة تعتمد في مهامها 
سط بالتمركز الجيد وعدم التشتت حول المتو المعرفة تميزت إجابات المبحوثين حول مؤشر  .ج
كأدنى  1.0الحسابي، وذلك ما تبينه القيم المنخفضة جدا لالنحراف المعياري لإلجابات والتي وصلت إلى 
المتعلقة برأي المبحوثين حول امتالك أغلب أفراد المؤسسة  44 ةالعبار  باستثناء، 1.9مستوى ولم تتعدى 
ما يمكن لنا تفسيره  ،المبحوثين(سجلت انحراف معياري كبير )تشتت كبير إلجابات  للمعرفة العلمية، حيث
المبحوثين حول امتالك أفراد المؤسسة للمعرفة العلمية المعتمدة في إنجاز األعمال والمهام  باختالف آراء
من الحياد في اإلجابة، معتبرة التي سجلت نسبة من العبارات بالمؤسسة، كما أن هذه العبارة تعد  واالنشطة
ألن هذا الجواب ال  ،ارة على تجنب الحياد في اإلجابات قدر اإلمكانخالل توزيع االستم رغم تركيزنا
نتائج علمية، ولعل تفسير ذلك هو أن أغلب المبحوثين يرون بأن المعرفة أو مستوى  يؤدي إلى أي
 شخصية ال يمكن لهم تقييمها أو إبداء الرأي في حجمها بالمؤسسة . المعرفة تعد مسألة
 الخبرة المهنية: مؤشر ثانيا 
 مقرون بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة  الخبرة المهنيةعبارات مؤشر مستوى  توزيع  :06جدول 









  .1رقم :   لنفس الوظيفة منذ مدة.نتيجة ممارستك  الخبرة ترى أن لديك  المستوى المطلوب من ..20 0.04. مرتفع
 13رقم :  مستويات أدائك. في تزيد المتواصل نتيجة عملك امتلكتها التي الخبرة 002. 1..0. مرتفع
 11رقم :   . طويلةتستطيع التحكم جيدا في متطلبات وظيفتك ألنك تشغلها منذ فترة  0.0. 00.0. مرتفع
  11رقم :   الوظائف المختلفة في المؤسسة منذ تعيينك فيها.شغلت العديد من  40.1 .004. متوسط
 الدرجة الكلية لمؤشر الخبرة 3... 31.. مرتفع
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر





حجم الخبرة المهنية والوظيفية لدى مؤشر  :المهنية المتراكمة لدى المبحوثينبالنسبة لحجم الخبرة 
وهو  3.32 بالنسبة لباقي مؤشرات رأس المال البشري، حيث بلغ متوسط عامأعلى سجل  المبحوثين
 حجم الخبرة المهنية لدى المبحوثيني بأن مما يعن ،المرتفعةضمن المتوسطات الحسابية ب متوسط يرت
 :حيث  عاليةواحدة من أهم مكونات رأس المال البشري  ابصفته
يمتلكون التي يرى فيها المبحوثين بأنهم ، .2في العبارة رقم  2.33قدره سجل أعلى متوسط   .أ
ما يشير إلى استقرار أغلبية األفراد  وهو ،المستوى المطلوب من الخبرة نتيجة ممارستهم لوظائفهم منذ مدة
 محل الدراسة ال تعاني من مشكلة دوران العملالمبحوثين في وظائفهم منذ التحاقهم بالمؤسسة، فالمؤسسة 
تحول عادة دون تراكم الخبرة في المؤسسات بسبب مغادرة األفراد لوظائفهم وانتقالهم من وظيفة إلى التي 
من خالل نتيجة العبارة رقم  واضحاذلك وحتى من مؤسسة إلى أخرى، يبدوا  ،وظيفة ومن قسم إلى قسم
متطلبات في بصفة جيدة  ينتحكممأنهم ثين من المبحو   02ر من ثأك من خاللهاالتي يؤكد  20
 ..هذه الوظائف منذ مدة طويلة ون غلش  ذلك ألنهم ي ،وظائفهم
 وظائف ابأن نسبة كبيرة من المبحوثين لم يشغلو ( 2.01)تؤكد نتيجتها المتوسطة  25العبارة رقم  .ب
التي تم تعيينهم فيها في بداية التحاقهم بالعمل، وأن  وظائفهم األولىعديدة منذ تعيينهم، بل استقروا في 
تغيرت وظائفها تخص األفراد الذي عرفوا تدرجا خالل مسارهم الوظيفي بترقيتهم من وظيفة النسبة التي 
 إلى وظيفة أعلى، خاصة بالنسبة لفئة اإلطارات وبعض أفراد التحكم .
من    03بأن أكثر من  عالي تبين حسابيوهو متوسط  3.53التي سجلت متوسط  23العبارة  .ج
المبحوثين يرون أن استقرارهم في وظائفهم لمدة كبيرة زاد من خبرتهم وأدى إلى رفع مستوى أدائهم 
  الوظيفي .
بالتمركز الجيد وعدم التشتت حول المتوسط الخبرة المهنية تميزت إجابات المبحوثين حول مؤشر  .د
. مما 1.9القيمة الحسابي، وذلك ما تبينه القيم المنخفضة لالنحراف المعياري لإلجابات والتي لم تتعدى 
في أغلبها تصب في اتجاه واحد  تعلى أن إجابات المبحوثين حول مختلف عبارات المؤشر كان يدل
 عبارة. حسب كل
لدى المبحوثين، كما تؤكد بأن االستقرار هذه النتائج في مجملها تؤكد المستوى العالي من الخبرة المهنية 
 الوظيفي يعد العامل االساس في تراكم هذا الحجم من الخبرة المهنية لدى أفراد مجتمع الدراسة.
 





 المهارة المهنية لدى المبحوثين: مؤشر ثالثا
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة  عبارات مؤشر المهارة المهنية  مقرون مستوى توزيع  :06جدول 









  11رقم :   ترى أنك تؤدي كل المهام المرتبطة بوظيفتك  بطريقة سليمة. .204 0,623 مرتفع
 11رقم :  عالية. امتالكك لمهارة  يتطلب لعمالك انجازك ترى إن 2041 0,709 مرتفع
 12رقم :   تتزايد بصفة مستمرة. عملك في مجال مهاراتك ترى أن 20.0 1,253 مرتفع
  13رقم :   بالعمال األكثر منك خبرة  لتطوير مهارتك في أداء عملك. أحيانا تستعين 020. 1,241 مرتفع
  11رقم :   أثناء أدائك لعملك.تتكرر أحيانا بعض األخطاء البسيطة  4042 0,593 منخفض
 الدرجة الكلية لمؤشر المهارة 4...  مرتفع
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
 وهو متوسط 3.32متوسط عام  هذا المؤشرسجل  :مهارة المبحوثين في أدائهم لمهامهمدرجة بالنسبة ل
تميز أفراد مجتمع الدراسة بمهارة عالية يعكس ما ذلك ، ةالمرتفع الحسابيةيرتب ضمن المتوسطات 
تساعدهم وتمكنهم من أداء مهامهم المرتبطة بوظائفهم بصفة جيدة من حيث الجودة والكفاءة وحتى الكمية 
 :اإلطارفي هذا حيث سجلنا ، والحجم
ب أغلفيها التي وافق هي العبارة ، و  2.23 بقيمة 05 أعلى متوسط استجابة في العبارة رقم  .أ
مكنهم من نتيجة ت ،أنهم يؤدون مهامهم بطرقة سليمة دون أخطاء وال هفوات وبشدة على المبحوثين
واستغراق وقت  ،وأدائه بطرق غير سليمة ،في العمل خطاءفكثرة ارتكاب األ ،متطلبات وظائفهم بمهارة
، حيث تتمثل تعد كلها من نتائج ضعف مستوى المهارة ،مقارنة بما يتطلبه هذا العمل في أدائه  طويل
 .المهارة في التمكن من إنجاز المهام بكيفية محددة وبدقة متناهية وسرعة في التنفيذ
الذي يعد أقل متوسطات مؤشر المهارة، يؤكد من  02لعبارة رقم االمسجل في المتوسط المنخفض  .ب
خطاء المهنية مهما كانت بسيطة، وعدم تتكرر لديهم األال خالل مضمون العبارة بأن أغلب المبحوثين 
وهو  ء عملهم.المهارة المطلوبة ألدلبصفة مستمرة حدوثها يؤكد اكتساب المبحوثين و  خطاء رغماألتكرر 
والتي يرى من خاللها أغلبية المبحوثين بأن مهارتهم في  02العبارة العالي الذي سجلته متوسط الما يؤكده 
 فة مستمرة.العمل تتزايد بص





بأن أغلب الوظائف بالمؤسسة  2.21التي سجلت متوسط عالي قدره  01تؤكد نتيجة العبارة رقم  .ج
من المهارة من أجل أدائها بالصفة المطلوبة، هذه األخيرة التي تعد  عاليمحل الدراسة تتطلب مستوى 
وهو ما يتناسب  ،ات طويلةعامال أساسيا في نجاح االفراد في المؤسسة واستمرارهم في شغل وظائفهم لفتر 
بدرجة و ، إذ تشكل وظائف التنفيذ التي تعتمد أساسا طبيعة المؤسسة محل الدراسة من حيث الوظائفو 
 .أغلبية الوظائف بالمؤسسة كبيرة على المهارات اليدوية
اكتساب الذي يعد كذلك متوسط عالي يؤكد حرص أغلبية المبحوثين على  03رقم متوسط العبارة  .د
عتماد على قدراتهم الذاتية، بل يلجأ أغلبهم إلى االستعانة لوبة ألدائهم وصقلها ليس فقط باالالمطالمهارة 
من حيث الجودة،  ملعمله مبغيره من العمال الذين يرى فيهم المهارة العالية لدعم وتحسين طرق أدائه
 السرعة وبأقل جهد ممكن.
إجابات المبحوثين حول هذا المؤشر بالتمركز الجيد وعدم التشتت حول المتوسط كل تميزت  .ه
تراوحت بين التي  المبحوثين إلجاباتة المعياري اتالقيم المنخفضة جدا لالنحراف ذلك ما تبينهالحسابي، 
ون أي استثناء حول ، مما يدل على أن آراء غالبية المبحوثين تدور في اتجاها واحد د1.1و  1.2
 تلف المسائل المتعلقة بدرجة مهارتهم المهنية.مخ
 في مجال عملهم قدرة المبحوثين على االبتكار: مؤشر رابعا
 بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة  عبارات مؤشر القدرة على االبتكار  مقرون مستوى توزيع  :05جدول 









  11رقم :   . في عملهم جديد ابتكارات يقدمون  المبدعين اللذين ترى أن المؤسسة تملك العديد من العمال .100 0.10. منخفض
 .1رقم :  في مجال عملك. جديد ابتكارات لتقديم والمعدات المتطورة  األجهزة تحاول استخدام 4042 ...0. منخفض
 13رقم :   االبتكارات. على مناسبة لتشجيعك ترى أن ظروف العمل ووسائله 10.0 0220. منخفض
  11رقم :   المؤسسة. تحقيق أهداف اجل من أفضل ألدائك لعملك تطوير طرق  على تحرص 10.0 0.01. منخفض
 الدرجة الكلية لمؤشر االبتكار 1.33 1... منخفض
 SPSS: إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات المصدر
                                                           
 -   يعرف االقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر  االبتكار على أنه : النتيجة الناجمة عن إنشاء طريقة جديدة أو أسلوب
نتاجه، أنظر  Jean Lachman , le: جديد في االنتاج، وكذا التغيير في جميع مكونات المنتوج أو في كيفية تصميمه وا 
Financement des stratégies de l’innovations, Economica, Paris, 1995, P22. 





منخفض هذا المؤشر متوسط عام سجل  عملهم :في مجال بتكار االقدرة األفراد على لبالنسبة 
، ذلك ما يعكس المؤشرات األربعة لرأس المال البشري أقل المتوسطات المحسوبة في  وهو،  1.55قدره 
بتكارية لألفراد في مختلف المستويات لتطوير أدائهم بادرات اإلمالمستوى الضعيف والمتدني لحجم ال
دون  ،ل بصفة مستمرةم من خبرة نتيجة أدائهم لنفس العمالمهني، واكتفائهم بما تعلموه أو ما تراكم لديه
 :التفكير في أي تجديد أو تحديث أو تغيير في طرق األداء، ولذلك فقد
(، وهو متوسط ضعيف جدا يقترب من أدنى 1.05نفس المتوسط ) 00و  03سجلت العبارتين  .أ
ن من خاللهما بأنهم ال يهتمون بفكرة أغلب المبحوثيحيث يؤكد (، 1.5المتوسطات الممكن تسجيلها )
ربما نتيجة ظروف العمل ووسائله التي يرون بأنها غير  ،(00)العبارة  لعملا ءأفضل ألدا تطوير طرق 
)العبارة  مشجعة على أي مبادرة من شأنها أن تشكل أفكارا وابتكارات جديدة ترفع من مستوى أداء المؤسسة
من المبحوثين ال يرون أن المؤسسة تملك أفراد مبدعين يقدمون ابتكارات  51(، كما أن أكثر من 03
 (.00)حسب نتائج العبارة  جديدة في مجال عملهم
( بالنسبة لمؤشر االبتكار رغم أنه يصنف 2.23التي سجلت أحسن المتوسطات ) .0العبارة رقم   .ب
ضمن المتوسطات المنخفضة، تبين أن فئة قليلة جدا من المبحوثين تلك التي تلجأ إلى استخدام الوسائل 
التوصل لطرق جديدة واقتراح أساليب  طريق عن ،التكنولوجية الحديثة والمعدات لتحسين أدائها الوظيفي
طارات المؤسسة.  حديثة لألداء، ربما تقتصر هذه الفئة القليلة على بعض المهندسين والتقنيين وا 
لم تكن مشتت حول المتوسط الحسابي، ذلك ما تبينه االبتكار  مؤشركل إجابات المبحوثين حول  .ج
أقل انحراف  48سجلت العبارة رقم  إذ، إلجابات المبحوثينفات المعيارية القيم المنخفضة جدا لالنحرا
بحوثين على رأي واحد حول مضمون مئة من البالما 91نسبة  حيث أجمعت ، 1.191ري بقيمة معيا
حول مختلف عبارات قياس القدرة على  في آرائهاتتفق العبارة، مما يدل على أن غالبية المبحوثين 
 ؤشر من مؤشرات رأس المال البشري.االبتكار والرغبة فيه باعتباره م
 :معاينة وقياس رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسةالنتائج المتعلقة بخالصة 
بالنظر إلى النتائج المحصل عليها من خالل تحليلنا إلجابات المبحوثين بخصوص المؤشرات 
، والتي تم المؤسسة محل الدراسةرأس المال البشري في في دراستنا هذه لقياس مستوى  عتمدةالم األربعة
 المختصرة  في الجدول التالي :ليكرت الخماسي لقياس االتجاهات  دراستها وتحليلها وفق مقياس






 رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة: نتائج تحليل إجابات المبحوثين حول مؤشرات  ..جدول 
 






 متوسط 2311 .المعرفـــــــة مستوى
يعد مستوى المعرفة لدى المبحوثين متوسط نتيجة اقتصارهم فقط على 
معرفة متطلبات وظائفهم. وألن أغلب الوظائف في المؤسسة ذات طابع 
يدوي ال تطلب مستوى معين من المعرفة العلمية، فإن مستوى المعرفة 
 بالمؤسسة محل الدراسة يبقى متوسط. 
 مرتفع 3331 .الخبـــــــرة حجــــــم
المؤسسة البشري في تشكل الخبرة المهنية أفضل مؤشرات رأس المال 
محل الدراسة، ألن أغلب الوظائف والمهام فيها تتطلب الممارسة 
الطويلة والمتواصلة للتحكم فيها، خاصة وأن أغلب المهام والوظائف 
تؤدى عن طريق آالت وماكنات ال يمكن التحكم الجيد فيها إال 
 بالممارسة الطويلة.
 مرتفع 3331 .المهــــــارة درجـــــة
مستوى مهارة المبحوثين تصنف ضمن المستويات المرتفعة، فاألقدمية 
والخبرة واالستقرار الوظيفي، إضافة إلى بعض المعارف القبلية التي 
بحوثين من خالل تكوينهم، كل هذه العوامل أكسبت االفراد ماكتسبها ال
 األداء وهو ما يرفع مهارتهم.نوع من الجودة، الدقة، السرعة في 
 منخفض 1311 ارـــاالبتك على درةـــالق
لة مسألة االبتكار لدى أفراد مجتمع الدراسة تعد مسأ
دواعي  وفر أي شروط أثانوية جدا بالنظر إلى عدم تو
را وسبل وطرائق اتجعلهم من حين آلخر يبتكرون أفك
جديدة في مجال عملهم، فطبيعة أغلبية الوظائف 
تتعدى أداء مهام محددة وبطرق ووسائل  )التنفيذ( ال
 معينة.
 متوسط 3311 متغير رأس المال البشري
بالمؤسسة محل حجم رأس المال البشري المتراكم 
الدراسة متوسط حسب نتيجة االستبيان مع اختالف في 
 المستوى المسجل بين مختلف مؤشراته.
 : من إعداد الطالبالمصدر
الدراسة يعتبر تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل بأن مستوى  35يتضح من الجدول 
خاصة  ،وليس بالمستوى المطلوب الذي يمٌكن المؤسسة من التطور ومواجهة المنافسة الخارجية ،متوسطا
عينة أفراد رغم تميز ف .قليلة وغير تنافسيةللمؤسسة وأن حجم الموارد المالية التي تمثل رأس المال المادي 
رأس ارتفاع مستوى وهي مؤشرات أساسية على  ،دراسة بمستويات عالية من الخبرة المهنية ومهارة األداءال
الشخصية، وتجارب اآلخرين، والمهارة في أداء  الممارسةالخبرة المكتسبة من أن  حيث المال البشري،
مستوى رأس إال أن فراد المتمكنين من مهامهم ووظائفهم، األمن أبرز صفات وجودة  بكفاءة الواجبات
لم يكن عاليا بالمستوى المطلوب نظرا للمستويات البسيطة لحجم المعرفة لدى المال البشري في المؤسسة 





تبرز في ال المعرفة أهمية بالنظر إلى أن  االبتكار والتجديد والتطوير،قدرتهم على ضعف و  ،األفراد
رفع عن طريق في ظل اقتصاد المعرفة السائد قيمة للمؤسسة  من ما تضيفهالمعرفة ذاتها بل من خالل 
وبناء عليه فإن المؤسسة محل الدراسة ملزمة بمراجعة مستوى المعرفة خاصة  .مستوى رأس مالها البشري 
تاحة الفرص للعناصر العلمية لدى أفرادها، ودعم وتشجيع مختلف مبادرات التجديد والتطوير وا لتحديث، وا 
وتطويرها واالستفادة منها للرفع من مستوى رأس مالها المتميزة والمبدعة بطرح أفكارهم في مجال العمل 
  البشري.
II.  واإلجابة على تساؤالتها  الدراسة فرضياتاختبار صحة: 
كل فرضية جزئية  جزئية،تنطلق دراستنا هذه من فرضية رئيسية واحدة ينبثق منها ثالثة فرضيات        
 :التاليةالخطوات اتبعنا فرضيات لاهذه أجل اختبار صحة  منتم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين، 
 .التأكد من األسلوب اإلحصائي األنسب الختبار صحة الفرضيات الخطوة األولى :
العالقة بين متغيري  أن، و ع الطبيعيتتبع التوز  الدراسةبيانات في هذه الخطوة وجب التأكد من أن 
 أو البارامتري  المعلمي اإلحصاءأساليب  استخداميمكن لنا  حتى ،الدراسة )التابع والمستقل( عالقة خطية
Parametric ذلك البد منل، و : 
على حساب كل من  باالعتمادللبيانات   Distribution Normalاختبار التوزع الطبيعي .1
، (1ال تزيد عن +و  1-لذي ال يجب أن تقل قيمته عن ا)  Skewness Coefficientمعامل االلتواء
                                                           
 -   االحصاء البارامتريParametric:  هو إحصاء واضح المعالم يفترض أن البيانات الكمية التي تم الحصول عليها
نقال عن : محسن لطفي  … تتوزع توزيعا اعتداليا وطبيعيا يتماثل مع المجتمع الكلي الذي أخذت منه العينة المدروسة
، مركز االبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية، جامعة االميرة نورة SPSSتدريبات إحصائية باستخدام برنامج أحمد، 
 .9بنت عبد الرحمن، الرياض، د ت ، ص 
-   ... « بما أن وظيفة أي عينة هي تمثيل المجتمع الذي أخذت منه، فالبد أن يكون توزيع الظاهرة فيها مطابقا لتوزيع
، ومن ثم البد أن يكون توزيع بيانات العينة توزيعا اقرب إلى االعتدالية، ... ولكي نتأكد من االصلي  المجتمع الظاهرة في
« Kurtosisطح لومعامل التف Skew Nessأن بيانات العينة تتوزع توزيعا طبيعيا يتم حساب ما يسمى بــ: معامل االلتواء 
 .12-11نقال عن محسن لطفي أحمد، المرجع نفسه، ص ص 
 - يسمى  هو بعد المنحنى التكراري للظاهرة عن التماثل، أي هو أحد مقاييس عدم التماثل  يقاس بمعامل:  االلتواء
كراري للظاهرة محل الدراسة متماثال تماما إذا كان معامل تنى الح، يكون المن Skewness Coefficient معامل االلتواء





 ، (3تزيد عن + وال 3-الذي ال يجب أن تقل قيمته عن ) Kurtosis Coefficient طحلومعامل التف
 . الختبار صحة فرضيات الدراسة )البرامتري( أساليب اإلحصاء المعلمياستخدام  ليكون بإمكاننا
 تحصلنا على النتائج التالية: SPSSللعلوم االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام برنامج الحزم 








 1,822 792, عنصر التعليم والتدريب
 1,830 277, عنصر المستوى الصحي 
 1,818 150, عنصر المستوى المعيشي
 980, 097, البشرية التنمية
 1,013 417, المعرفةمؤشر 
 1,333 - 654, الخبرةمؤشر 
 1,521 153, المهارةمؤشر 
 -1,132 -023, االبتكارمؤشر 
 0.521 230 , البشري المال رأس
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
 
لعناصر التنمية البشرية  coefficient Skewnessيبين أن معامل االلتواء  01الجدول         
 coefficient Kurtosis، كما أن معامل التفلطح 1-وأكبر من  1المال البشري أقل من أس ومؤشرات ر 
، ومنه فالبيانات تتبع التوزع الطبيعي، وبالتالي 3-اكبر من و  3لنفس العناصر والمؤشرات أقل من 
 المعلمية محقق. اإلحصائية األساليبفالشرط األول الستخدام 
)التنمية البشرية ورأس المال البشري(، والغرض منه  اختبار خطية العالقة  بين المتغيرين .6





                                                                                                                                                                                     
، دار اليازوري العلمية للنشر االساليب الكمية االحصائية في الجغرافيا، أنظر : علي العزاوي، 1االلتواء يساوي 
 .122والتوزيع،االردن، د ت،  ص





 .الختبار الفرضية الرئيسية Parametric األسلوب اإلحصائي المعلمي أو البارامتري صالحية  أوال:
 .: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية66جدول 
 درجات احلرية تاجمموع املربع مصدر التباين املستقل املتغري املتغري التابع
متوسط 





 04000 334.41 1147.3 1 1147.3 االحندار
   04177 131 134111 اخلطأ
    134 1.4188 جملموعا
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
 Fحيث بلغت قيمة  )التابع والمستقل( خطية العالقة بين متغيري الدراسة 02الجدول نتائج بين ت        
  .  =1.14 مستوى الداللة  أقل من وهي 1.111بـ  ةقدر ممعنوية يمة بق 13.491المحسوبة 
 الختبار الفرضيات الجزئية Parametric األسلوب اإلحصائي المعلمي أو البارامتري صالحية  ثانيا:
 .والفرعية
 والفرعية : نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضيات الجزئية66جدول 
 مستوى املعنوية f قيمة متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 04000 184171 ..41. 3 .1.483 االحندار
   04177 133 104311 اخلطأ
    134 1.4188 جملموعا
 SPSS: مخرجات برنامج المصدر
خطية العالقة بين العناصر الثالثة )التعليم، الصحة، لنا يتبين  03من خالل نتائج الجدول  
حيث بلغت المستوى المعيشي( للمتغير المستقل )التنمية البشرية( بالمتغير التابع )رأس المال البشري( 
 .  =1.14أقل من مستوى الداللة   يوه 1.111يمة معنوية مقدرة بـ بق 14.802المحسوبة  Fقيمة 
وفرضيات دراستنا هذه قابلة لإلختبار إحصائيا  ،بيانات دراستنا تتبع التوزيع الطبيعيبناءا عليه فإن و 
 ويمكن لنا استخدام األساليب اإلحصائية المعلمية.
اختبار وجود عالقة بين يتم :  المتغيراتالكشف عن عالقة االرتباط بين الخطوة الثانية: 
بين التغيرات والذي يرمز له  بيرسون  عن طريق حساب معامل االرتباط (التابع والمستقل)المتغيرين 
                                                           
 -   ثر ويرمز له بالرمز: يستخدم لمعرفة العالقة بين متغيرين أو أكمعامل االرتباط بيرسونr    وتكون العالقة إما طردية
11أي:   1-و 1أو عكسية  أو منعدمة، ويأخذ معامل االرتباط قيم محصورة بين   r  وقد اعتمدنا عليه للتأكد من ،





، الجدول التالي يبين مختلف القيم التي يمكن لمعامل االرتباط بيرسون أن يأخذها والعالقة (r ) بالرمز
 القيم:التي تقابل كل قيمة من هذه 
 .r  لقيمة معامل االرتباط ا: طبيعة وقوة العالقة بين المتغيرات وفق 31جدول 
 معامل االرتباط
 r  
𝟏من     1إلى    0 من   0 يساوي   0إلى      −
طبيعة العالقة 
  عالقة طردية ال توجد عالقة  عالقة عكسية بين المتغيرين
 : من إعداد الطالبالمصدر
 قبول أو رفض الفرضية الخطوة الثالثة :
 وفق الشروط التالية:الدراسة فرضيات خاذ قرار قبول أو رفض تيتم ا    
  هناك ارتباط بين إذا كان بين المتغيرين، ذات داللة إحصائية القائلة بوجود عالقة  فرضية الدراسةقبول
 .1.14في دراستنا هذه وهو  دالمعتم من مستوى الثقةمحسوب أقل مستوى ثقة المتغيرين عند 
 بين المتغيرين ذات داللة إحصائية  القائلة بعدم وجود عالقة بديلةقبول الفرضية الو  رفض فرضية الدراسة
 .1.14أكبر من مستوى الثقة المعتمد في دراستنا هذه وهو المحسوب إذا كان مستوى الثقة 
 المستقل في المتغير التابعتحديد نسبة أو مستوى تأثير المتغير الخطوة الرابعة : 
في حالة التأكد من وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين، وقبول الفرضية القائلة بوجود عالقة ذات داللة  
 في المتغير لالمستق المتغيرتأثير تقل، نقوم بحساب مستوى أو نسبة معنوية بين المتغيرين التابع والمس
 .وهو معامل التحديد 𝐫𝟐 اإلحصائيعن طريق حساب قيمة المتغير التابع 
 
                                                                                                                                                                                     
وجود عالقة ارتباط بين المتغير التابع وبين المتغير المستقل في فرضيات الدراسة، وكذا الكشف عن طبيعة وقوة هذه 
 العالقة.
 -  :4، بحيث ال يمكن قبول أكثر من 1.14هو نسبة الخطأ التي يمكن قبولها في تحليلنا للنتائج وهي  مستوى الثقة 
مرة متتالية سنحصل  111خطأ في نتائج الدراسة، أي أنه إذا ما كررنا نفس الدراسة على نفس العينة وفي نفس الظروف 
 مرة. 94على نفس النتائج 
 





II.1 . وفرضياتها الفرعية األولىالجزئية  ختبار صحة الفرضيةا:   
 أوال: اختبار صحة الفرضية الجزئية األولى
ألفراد المؤسسة  ةمعرفيوال ةالعلمي ياتمستو ذو داللة إحصائية لل يوجد أثر»:  الفرضية الجزئية األولى
 .«( في تراكم رأسمالها البشري =1.14ثقة )عند مستوى  محل الدراسة 
 البداية بدارسة عالقة االرتباط بينفي نقوم  األولىالجزئية من أجل اختبار صحة الفرضية 
عند مستوى  rن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون ع رأس المال البشري وبين  والتكوين التعليم عنصر
  .التغيرينبين  5.50داللة 
 متغير رأس المال البشري بين و  والتكوين التعليم عنصرساب معامل االرتباط بين ح .أ
 بيرسون بين عنصر التعليم والتكوين ومتغير رأس المال البشري. معامل االرتباط : 31جدول 
    
عنصر التعليم مجموع 
 والتكوين
 رأس المال البشريمجموع 
عنصر التعليم مجموع 
 والتكوين
Pearson Correlation 1 0,631* 
Sig. (2-tailed)   ,039 
N 041 041 
رأس المال مجموع 
 البشري
Pearson Correlation 0,631* 1 
Sig. (2-tailed) ,039   
N 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
أس معامل االرتباط بين عنصر مستوى التعليم والتكوين وبين متغير ر  أن  30الجدول  يتضح من
العالقة بين كل من رأس المال البشري والمستوى الدراسي مما يدل على أن ، 31..5المال البشري يساوي 
0.00 ) 5بينهما  أكبر من     rط، ذلك ألن معامل االرتباللمبحوثين عالقة طرديةوالمعرفي  < 0.631) 
، وهو أقل من مستوى الثقة 5.535يساوي   محسوب ) Significance Levels (sigعند مستوى ثقة  
0.05) 1310المعتمد في الدراسة  > د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية و فإننا نقبل بـوج لذلك، (0.039
 :صحة فرضية الدراسةبين عنصر المستوى الدراسي والمعرفي وبين متغير رأس المال البشري، ومن ثمة 
ألفراد  (=6.69عند مستوى  ثقة ) ةمعرفيوال ةالعلمي ياتمستوذو داللة إحصائية لل يوجد أثر»
 .«المؤسسة محل الدراسة في تراكم رأسمالها البشري 





 متغير رأس المال البشري: فيتحديد نسبة تأثير عنصر التعليم والتكوين  .ب
متغير رأس المال البشري محسوبة انطالقة من  فيالجدول التالي يبين نسبة تأثير عنصر التعليم والتكوين 
 .SPSS اإلحصائي جمحسوب بواسطة البرنام ، هذا األخيربين المتغيرات 𝑟قيمة معامل االرتباط 





  𝒓𝟐  مستوى الداللة 
رأس المال  /عنصر التعليم والتكوين 
  البشري
𝒓 = 𝟎. 𝟔𝟑𝟏 𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟖 (𝟑𝟗. 𝟖%) 13123 
 الباحث: إعداد المصدر
r2قيمة معامل التحديد .3 الجدول ضحيو رأس قوة العالقة بين المتغير التابع  يحدد ذيال   
والمتمثل في التعليم والتكوين، حيث يتضح  التنمية البشريةوأحد عناصر المتغير المستقل  المال البشري 
𝒓𝟐من الجدول أن قيمة   ، أي أن المستوى الدراسي والمعرفي للمبحوثين يؤثر بنسبة5.350ساوي ت  
35.0  35.0في حجم رأس المال البشري، وذلك  يعني بأن  من التغير الحاصل في حجم رأس المال
البشري في المؤسسة محل الدراسة، والذي تحدثه التنمية البشرية بمختلف عناصرها يعود إلى عنصر 
ية لتعقد ظواهرها المستوى الدراسي والمعرفي للمبحوثين، وهي نسبة معتبرة في العلوم االجتماعية واإلنسان
ولصعوبة حصر متغيراتها، مما يؤكد بأن للمستوى الدراسي والمعرفي لألفراد تأثير معتبر على حجم رأس 
المال البشري في المؤسسات، هذا التأثير هو تأثير طردي قوي بحيث كلما تطور المستوى التعليمي 
 ت.والمعرفي لألفراد كلما زاد حجمٍ رأس المال البشري في المؤسسا
 األولىالجزئية  ات الفرعية للفرضيةثانيا: اختبار صحة الفرضي
مؤشر التعليم ومؤشر  نقوم بدارسة عالقة االرتباط بينالفرعية  اتمن أجل اختبار صحة الفرضي









متغير رأس المال بين و  التكوينمؤشر التعليم و  مؤشراالرتباط بين  يمعاملساب ح .أ
 البشري 
متغير رأس بين و التكوين مؤشر و  التعليم مؤشربين  Corrélationاالرتباط  يالجدول التالي يبين معامل
المحسوبين عن طريق البرنامج اإلحصائي  (Sig. (2-tailedكما يبين مستوى الثقة   المال البشري 
SPSS : 
 بيرسون بين مؤشري التكوين والتعليم ومتغير رأس المال البشري. االرتباط  يمعامل: 33جدول 





رأس المال مجموع 
 البشري
 مجموع مؤشر التعليم
Pearson Correlation 1 0.091 *0.411 
Sig. (2-tailed)   ,021 ,015 
N 041 041 041 
 مجموع مؤشر التكوين
Pearson Correlation 0.091 1 *0.609 
Sig. (2-tailed) ,021   ,038 
N 041 041 041 





Sig. (2-tailed) ,015 ,038   
N 041 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
نالحظ أن معاملي االرتباط بين كل من مؤشر التعليم ومؤشر التكوين وبين متغير رأس   33من الجدول 
بين كل من رأس المال البشري من جهة   إذن، فالعالقة 55..5و  5.211المال البشري هما على التوالي 
بين مؤشر    𝑟2و  𝑟1والمستوى التعليمي والتكويني للمبحوثين عالقة طردية ، ذلك ألن معاملي االرتباط 
) 5متغير رأس المال البشري  أكبر من بين التكوين و مؤشر التعليم و   0.00 < 0.411)،             
(0.00 < محسوبين  ) Significance Levels (sigا داللة إحصائية عند مستويي ثقة  موله ،(0.609
ي أ 1310وهما أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة  ،5.530و  5.510ساويا على التوالي  ي
(0.05 > 0.05)( و 0.015 > ة رتباط ذات داللة معنوي. وعليه فإننا نقبل بـوجد عالقة ا (0.038
وبين متغير رأس المال البشري، ومن ثمة صحة فرضيتي  التكوينمؤشر و يم التعل مؤشربين كل من 
 الدراسة.





  رأس المال البشري في المؤسسة محل  تكوينيساهم المستوى العلمي )الدراسي( للمبحوثين في
 الدراسة.
  رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة. تكوينتساهم مختلف عمليات التدريب والتكوين في 
 :متغير رأس المال البشري على  مؤشري التعليم والتكوينتحديد نسبة تأثير  .ب
متغير رأس المال على   -اكل على حد -مؤشري التعليم والتكوين نسبة تأثير الجدول التالي يبين 
محسوب بواسطة  ، هذا األخيرالمتغيراتبين  𝑟محسوبة انطالقة من قيمة معامل االرتباط  البشري 
 .SPSS اإلحصائي جالبرنام





  𝒓𝟐  
مستوى 
 الداللة
𝒓𝟏  رأس المال البشري /مؤشر التعليم  = 𝟎. 𝟒𝟏𝟏 𝒓𝟏
𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟖 (𝟏𝟔. 𝟖%) 13100 
𝒓𝟐  رأس المال البشري / التكوين مؤشر = 𝟎. 𝟔𝟎𝟗 𝒓𝟐
𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟎 (𝟑𝟕%) 13123 
 : من إعداد الطالبالمصدر
المتغير التابع قوة العالقة بين  انحددت نيتلال 𝒓𝟏𝟐   ،𝒓𝟐𝟐التحديد يمعامل تيقيم 30 الجدول يوضح 
 رأس المال البشري )يتضح من الجدول أن حيث ،ومؤشري عنصر التعليم والتكوين )كل على حدى: 
1) 𝒓𝟏𝟐  أي أن 5.1.0الذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر التعليم يساوي ،
في حجم رأس المال البشري، وذلك  يعني  0..1ؤثر بنسبة ليم والمستوى الدراسي للمبحوثين تمسألة التع
والذي يحدثه  ل البشري في المؤسسة محل الدراسةمن التغير الحاصل في حجم رأس الما 0..1بأن 
 التعليم والمستوى الدراسي. مؤشرعنصر التعليم والتكوين يعود إلى 
2) 𝒓𝟐𝟐  أي أن 5.335الذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر التكوين يساوي ،
في حجم رأس المال البشري، وذلك  يعني   33ؤثر بنسبة توالمستوى المهني للمبحوثين مسألة التكوين 
والذي يحدثه  ل البشري في المؤسسة محل الدراسةمن التغير الحاصل في حجم رأس الما 33بأن 
 التكوين والمستوى المهني. مؤشرعنصر التعليم والتكوين يعود إلى 
 
 





II.4.وفرضياتها الفرعية الثانية اختبار صحة الفرضية الجزئية:  
 اختبار صحة الفرضية الجزئية الثانية أوال: 
 ى مستو ( لل=1.14ذو داللة إحصائية عند مستوى  ثقة ) يوجد أثر » الفرضية الجزئية الثانية
 «تراكم رأس المال البشري  المؤسسة  محل الدراسة فيألفراد  الصحي
من أجل اختبار صحة هذه الفرضية نقوم في البداية بدارسة عالقة االرتباط بين كل من عنصر 
، 5.50عند مستوى داللة  rوبين رأس المال البشري، عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون الصحة 
اك عالقة هنفإن  5.50وكان مستوى الداللة أقل من  ،5اليساوي  رتباط بين المتغيرينمعامل االن كان فإ
 تأثير بينهما يمكن الكشف عنها وحساب مستواها. 
 متغير رأس المال البشري.بين و  الصحة عنصرحساب معامل االرتباط بين  .أ
كما يبين  )ورأس المال البشري  الصحة (بين المتغيرين  Corrélationيبين معامل االرتباط  35الجدول 
 : SPSSالمحسوبين عن طريق البرنامج اإلحصائي  (Sig. (2-tailedمستوى الثقة 
 .متغير رأس المال البشري الصحة وبين  بيرسون بين عنصر : معامل االرتباط 31جدول  
    
مجموع 
 عنصر الصحة
رأس المال مجموع 
 البشري
 عنصر الصحةمجموع 
Pearson Correlation 1 0,489* 
Sig. (2-tailed)   ,140 
N 041 041 
رأس المال مجموع 
 البشري
Pearson Correlation 0,489* 1 
Sig. (2-tailed) ,140   
N 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
نالحظ أن معامل االرتباط بين عنصر الصحة وبين متغير رأس المال البشري   35من الجدول 
العالقة بين كل من الوضعية الصحية للمبحوثين وتراكم رأس المال مما يدل على أن ، 5.205يساوي 
 5بينهما  أكبر  من     rطالبشري بالمؤسسة محل الدراسة عالقة طردية، ذلك ألن معامل االرتبا
( 0.00 < ، وهو 5.521محسوبة يساوي   ) Significance Levels (sigعند مستوى ثقة   (0.489
0.05اي ) 1310أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة  > ، إذن فإننا نقبل بـوجد عالقة (0.041





وبين متغير رأس المال  (الوضعية الصحية للمبحوثينالصحة )ارتباط ذات داللة معنوية بين عنصر 
 ومن ثمة صحة فرضية الدراسة:البشري، 
محل مؤسسة الألفراد  الصحي( للمستوى =6.69يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  ثقة )»
 .«البشري  هارأس مال تراكم في الدراسة
 متغير رأس المال البشري: في الصحةتحديد نسبة تأثير عنصر  .ب
محسوبة انطالقة  ،متغير رأس المال البشري  في الصحةالجدول التالي يبين نسبة تأثير عنصر 
 .SPSS اإلحصائي جمحسوب بواسطة البرنام ، هذا األخيربين المتغيرات 𝑟من قيمة معامل االرتباط 





  𝒓𝟐  
 الداللة مستوى
 
𝒓  رأس المال البشري /عنصر الصحة  = 𝟎. 𝟒𝟖𝟗 𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟗 (𝟐𝟑. 𝟗%) 13140 
 : من إعداد الطالبالمصدر
r2معامل التحديد ةقيم  05الجدول  يوضح  رأس المال البشري  الذي يحدد قوة العالقة بين   
المتمثل في الوضعية الصحية ( المستقلالمتغير التنمية البشرية )، وأحد عناصر (المتغير التابع)
ن الوضعية الصحية للمبحوثين ، أي أ5.235 تساوي   𝒓𝟐يتضح من الجدول أن قيمة  للمبحوثين، حيث
من التغير   23.5في حجم رأس المال البشري المتراكم، وذلك  يعني بأن   23.5بنسبة تؤثر 
والذي تحدثه التنمية البشرية بمختلف  -الحاصل في حجم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة 
يعود إلى الوضعية الصحية للمبحوثين، وهي نسبة تعد عالية بالنظر لما تتميز به الظواهر  -عناصرها
اصر والمؤثرات وتعددها وصعوبة االجتماعية على غرار  الظاهرة محور دراستنا هذه من تتداخل في العن
ضبطها، وبذلك فإن للوضعية الصحية لألفراد تأثير معتبر في تراكم رأس المال البشري في المؤسسات، 
هذا التأثير هو تأثير طردي قوي بحيث كلما تحسنت وتطورت الوضعية الصحية لألفراد كلما زاد 
 حجمٍ رأس المال البشري في المؤسسات.
 ثانيةالللفرضية الجزئية  ات الفرعيةحة الفرضياختبار ص ثانيا: 
 ل البشري في المؤسسة محل تؤثر الحالة الصحية البدنية والنفسية لألفراد في تراكم رأس الما
 الدراسة.





 تساهم الخدمات الصحية المتاحة لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة. 
مؤشر الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين ومؤشر االرتباط بين  يحساب معامل .أ
 متغير رأس المال البشري.بين و الخدمات الصحية المتاحة 
بين مؤشر الحالة الصحية للمبحوثين ومؤشر  Corrélationاالرتباط  يمعاملقيمة يبين  01الجدول 
-Sig. (2الثقة  ييوبين متغير رأس المال البشري،  كما يبين مستو المتاحة لهم الخدمات الصحية 
tailed)  المحسوبين عن طريق البرنامج اإلحصائيSPSS : 
الخدمات الصحية وبين متغير مؤشر الحالة الصحية و  بيرسون بين مؤشر االرتباط  ي: معامل11جدول 
 رأس المال البشري.







رأس المال مجموع 
 البشري
مجموع مؤشر الصحة 
 البدنية والنفسية
Pearson Correlation 1 0.001 *0.505 
Sig. (2-tailed)   ,147 ,170 
N 041 041 041 
مجموع مؤشر الخدمات 
 الصحية
Pearson Correlation 0.001 1 *0.227 
Sig. (2-tailed) ,147   ,102 
N 041 041 041 





Sig. (2-tailed) ,170 ,102   
N 041 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
 للمبحوثينالصحة البدنية والنفسية نالحظ أن معاملي االرتباط بين كل من مؤشر  01من الجدول 
و  .5.01وبين متغير رأس المال البشري هما على التوالي   همالخدمات الصحية المتاحة لومؤشر 
الصحة النفسية والبدنية بين مؤشر بين كل من رأس المال البشري من جهة  و إذن ، فالعالقة 5.332
بين    𝑟2و  𝑟1أن معاملي االرتباط عالقة طردية، ذلك  الخدمات الصحية المتاحة لهممؤشر للمبحوثين و 
0.00 ) 5أكبر من وبين متغير رأس المال البشري  نمؤشريال < 0.516) ،(0.00 < ا داللة موله ،(0.332
و  5.521على التوالي   نساويامحسوبين ي ) Significance Levels (sigإحصائية عند مستويي ثقة  
0.05) 1310وهما أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة  5.513 > 0.05)( و  0.021 >
الصحة النفسية والبدنية رتباط ذات داللة معنوية بين مؤشر . وعليه فإننا نقبل بـوجد عالقة ا(0.017





وبين متغير رأس المال البشري، ومن ثمة صحة  الخدمات الصحية المتاحة لهم مؤشر و  للمبحوثين
 فرضيتي الدراسة.
 .تساهم الحالة الصحية البدنية والنفسية لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة 
 .تساهم الخدمات الصحية المتاحة لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة 
 الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين  والخدمات الصحية مؤشري تحديد نسبة تأثير  .ب
 متغير رأس المال البشري: في
خدمات لامؤشر و  لصحة البدنية والنفسية للمبحوثينا دول التالي يبين نسبة تأثير مؤشرالج
 يمحسوبة انطالقة من قيمة معامل ،على متغير رأس المال البشري  (اكل على حد الصحية المتاحة لهم )
 .SPSS اإلحصائي جمحسوب بواسطة البرنام يناألخير  ين، هذبين المتغيرات  𝑟2و  𝑟1االرتباط 
ي الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين والخدمات مؤشر بين  𝒓𝟏𝟐   ،𝒓𝟐𝟐التحديد ي: معامل 12جدول 





  𝒓𝟐  
 مستوى الداللة
 
الحالة الصحية النفسية والبدنية مؤشر 
  رأس المال البشري / للمبحوثين
𝒓𝟏 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟔 𝒓𝟏
𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟔 (𝟐𝟔. 𝟔%) 13130 
مؤشر الخدمات الصحية المتاحة 
  رأس المال البشري /للمبحوثين 
𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟐 𝒓𝟐
𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟎 (𝟏𝟏%) 13100 
 : من إعداد الطالبالمصدر
رأس المال  قوة العالقة بين انيحدد لذينال   𝒓𝟏𝟐   ،𝒓𝟐𝟐 التحديد يقيم معامل  02الجدول  يوضح
من جهة  الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين والخدمات الصحية المتاحةومؤشري  (المتغير التابع) البشري 
 :يتضح من الجدول أن حيث ،أخرى 
1) 𝒓𝟏𝟐  الحالة الصحية النفسية والبدنية الذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر
في  ...2ؤثر بنسبة ت الحالة الصحية النفسية والبدنية للمبحوثين، أي أن ..5.2يساوي للمبحوثين 
صل في حجم رأس المال البشري في من التغير الحا ...2حجم رأس المال البشري، وذلك  يعني بأن 
الحالة الصحية النفسية والبدنية مؤشر يعود إلى  - الصحةوالذي يحدثه عنصر  -المؤسسة محل الدراسة 
 .للمبحوثين





2) 𝒓𝟐𝟐  الخدمات الصحية المتاحة الذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر
في   11ؤثر بنسبة ت الصحية المتاحة للمبحوثين الخدمات، أي أن مسألة 5.115يساوي  للمبحوثين
من التغير الحاصل في حجم رأس المال البشري في   11حجم رأس المال البشري، وذلك  يعني بأن 
الخدمات الصحية المتاحة  مؤشريعود إلى   -الصحةحدثه عنصر والذي ي -المؤسسة محل الدراسة  
 .ثينللمبحو 
II.3.  فرضياتها الفرعيةو  الثالثةاختبار صحة الفرضية الجزئية : 
 أوال: اختبار صحة الفرضية الجزئية الثالثة
( للمستوى =1.14ذو داللة إحصائية عند مستوى  ثقة ) يوجد أثر»: الفرضية الجزئية الثالثة
 . «رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية تكوينفي  المعيشي لألفراد
المستوى  عنصرمن أجل اختبار صحة هذه الفرضية نقوم بدارسة عالقة االرتباط بين كل من 
عن طريق حساب معامل  ،حجم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسةوبين  المعيشي لألفراد
 .5.50عند مستوى داللة االرتباط بيرسون 
متغير رأس المال بين و المستوى المعيشي  عنصرحساب معامل االرتباط بين  .أ
 البشري.
المستوى المعيشي ومتغير رأس المال  (بين المتغيرين  Corrélationيبين معامل االرتباط  03الجدول 
 : SPSSالمحسوبين عن طريق البرنامج اإلحصائي  (Sig. (2-tailedكما يبين مستوى الثقة  )البشري 
 المعيشي وبين متغير رأس المال البشري.بيرسون بين عنصر المستوى  : معامل االرتباط 13جدول 
    
المستوى عنصر مجموع 
 المعيشي
رأس المال مجموع 
 البشري
المستوى عنصر مجموع 
 المعيشي
Pearson Correlation 1 0,250* 
Sig. (2-tailed)   ,102 
N 041 041 
رأس المال مجموع 
 البشري
Pearson Correlation 0,250* 1 
Sig. (2-tailed) ,102   
N 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر





وبين متغير رأس المال  المستوى المعيشينالحظ أن معامل االرتباط بين عنصر   03من الجدول    
للمبحوثين وتراكم رأس  المستوى المعيشيالعالقة بين كل من مما يدل على أن ، 5.301البشري يساوي 
 5بينهما  أكبر  من     rطالمال البشري بالمؤسسة محل الدراسة عالقة طردية، ذلك ألن معامل االرتبا
( 0.00 < ، وهو 5.513محسوبة يساوي   ) Significance Levels (sigعند مستوى ثقة   (0.351
0.05اي ) 1310أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة  > ، إذن فإننا نقبل بـوجد عالقة (0.013
 للمبحوثين وبين متغير رأس المال البشري المستوى المعيشي ارتباط ذات داللة معنوية بين عنصر 
 ، ومن ثمة صحة فرضية الدراسة:المتراكم
مؤسسة ألفراد  المعيشي( للمستوى =6.69يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  ثقة ) »
 «البشري  هارأس مال تراكم في  -وحدة خنشلة–أقمشة الشرق 
 متغير رأس المال البشري:في  المستوى المعيشيتحديد نسبة تأثير عنصر  .ب
محسوبة  ،متغير رأس المال البشري  فيعنصر المستوى المعيشي لجدول التالي يبين نسبة تأثير ا
 اإلحصائي جمحسوب بواسطة البرنام ، هذا األخيربين المتغيرات 𝑟انطالقة من قيمة معامل االرتباط 
SPSS. 





  𝒓𝟐  
 الداللة مستوى
 
رأس  /عنصر المستوى المعيشي 
  المال البشري
𝒓 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟏 𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟑 (𝟏𝟐. 𝟑%) 13102 
 : من إعداد الطالبالمصدر
r2معامل التحديد ةقيم  02الجدول  يوضح رأس المال البشري الذي يحدد قوة العالقة بين   
حيث يتضح من الجدول أن ، التنمية البشرية والمستوى المعيشي الذي يمثل العنصر الثالث من عناصر 
في حجم رأس   12.3، أي أن المستوى المعيشي  للمبحوثين يؤثر بنسبة 5.123ساوي ت  𝒓𝟐قيمة 
من التغير الحاصل في حجم رأس المال البشري في   12.3المال البشري المتراكم، وذلك  يعني بأن 
المستوى عنصر يعود إلى   -والذي تحدثه التنمية البشرية بمختلف عناصرها - المؤسسة محل الدراسة
المعيشي للمبحوثين، هذه النسبة تعكس األثر الذي يحدثه المستوى المعيشي الذي يميز حياة المجتمعات 





، وبذلك فإن للمستوى المعيشي لألفراد تأثير معتبر في تراكم رأس المال اهلبشري فيفي تكوين رأس المال ا
سن المستوى المعيشي لألفراد كلما زاد البشري في المؤسسات، هذا التأثير هو تأثير طردي بحيث كلما تح
 حجمٍ رأس المال البشري في المؤسسات.
 .ثانيا: اختبار صحة الفرضيات الفرعية للفرضية الجزئية الثالثة
  رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة. تكوينيساهم مستوى األجر والقدرة الشرائية لألفراد في 
 ساهم في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسةإشباع الحاجات األساسية لألفراد ي. 
مستوى إشباع مؤشر الدخل والقدرة الشرائية و  مؤشراالرتباط بين  يحساب معامل .أ
 متغير رأس المال البشري.بين و الحاجات األساسية 
 الدخل والقدرة الشرائية للمبحوثينبين مؤشر  Corrélationاالرتباط  ييبين معامل 00الجدول 
الثقة  أس المال البشري،  كما يبين مستوييوبين متغير ر مستوى إشباع الحاجات االساسية لهم ومؤشر 
Sig. (2-tailed)  المحسوبين عن طريق البرنامج اإلحصائيSPSS : 
مستوى إشباع مؤشر و  الدخل والقدرة الشرائية مؤشربيرسون بين  االرتباط  ي: معامل11جدول 
 .المتراكم متغير رأس المال البشري وبين  الحاجات االساسية







رأس المال مجموع 
 البشري
مجموع مؤشر الدخل 
 والقدرة الشرائية
Pearson Correlation 1 0.040 *0.255 
Sig. (2-tailed)   ,063 ,034 
N 
041 041 041 
الحاجات مجموع مؤشر 
 االساسية
Pearson Correlation 0.040 1 *0.510 
Sig. (2-tailed) ,063   ,177 
N 
041 041 041 
رأس المال مجموع 
 البشري
Pearson Correlation 0.255 0.510 1 
Sig. (2-tailed) ,034 ,177   
N 041 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
 الدخل والقدرة الشرائيةبين كل من مؤشر    𝑟2و  𝑟1 أن معاملي االرتباط  يبين  00الجدول 
وبين متغير رأس المال البشري هما على  ،للمبحوثينساسية الحاجات األمستوى إشباع ومؤشر  ،للمبحوثين
الدخل وبين مؤشري كل من رأس المال البشري من جهة  فالعالقة إذن بين، 5.051و 5.300التوالي 





، ذلك أن عالقة طردية من جهة أخرى  ساسيةاأل همحاجاتمستوى إشباع للمبحوثين و  والقدرة الشرائية
) ،5وبين متغير رأس المال البشري أكبر من  نمؤشريالبين    𝑟2و  𝑟1معاملي االرتباط   0.00 <
0.755) ،(0.00 <  ) Significance Levels (sigولهما داللة إحصائية عند مستويي ثقة   ،(0.501
  1310وهما أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة  5.522و  5.532محسوبين يساويان على التوالي  
(0.05 > 0.05)( و  0.034 > د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية و . وعليه فإننا نقبل بـوج (0.022
وبين متغير رأس المال   ساسيةاأل همحاجاتمستوى إشباع الشرائية للمبحوثين و  الدخل والقدرةبين مؤشري 
 البشري، ومن ثمة صحة فرضيتي الدراسة.
 رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة. تكوينمستوى األجر والقدرة الشرائية لألفراد في  يساهم 
  رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة. تكوينإشباع الحاجات األساسية لألفراد يساهم في 
مستوى إشباع الحاجات مؤشر الدخل والقدرة الشرائية و مؤشر تحديد نسبة تأثير  .ب
 متغير رأس المال البشري: في االساسية
الحاجات مستوى إشباع الشرائية للمبحوثين و  الدخل والقدرةمؤشري لجدول التالي يبين نسبة تأثير ا
بين    𝑟2و  𝑟1 االرتباط  يمحسوبة انطالقة من قيمة معامل ،على متغير رأس المال البشري  لهماألساسية 
 .SPSS اإلحصائي جبواسطة البرنام انمحسوب يناألخير  ين، هذالمتغيرات
مستوى إشباع مؤشر الدخل والقدرة الشرائية و  مؤشربين  𝒓𝟏𝟐   ،𝒓𝟐𝟐التحديد ي: معامل .1جدول 





  𝒓𝟐  
 مستوى الداللة
 
للمبحوثين  الدخل والقدرة الشرائيةمؤشر 
  رأس المال البشري /
𝒓𝟏 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟓 𝒓𝟏
𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟕𝟎 (𝟓𝟕%) 13124 
المتاحة  الحاجات االساسيةمؤشر 
  رأس المال البشري /للمبحوثين 
𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟏 𝒓𝟐
𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟓𝟏 (𝟐𝟓. 𝟏%) 13133 
 : من إعداد الطالبالمصدر
رأس المال قوة العالقة بين  انحددت لتينال   𝒓𝟏𝟐   ،𝒓𝟐𝟐 التحديد يمعامل تيقيم  .0الجدول  يوضح
 يتضح من الجدول أن:  حيث ،المعيشي مستوى الومؤشري عنصر  البشري 





1) 𝒓𝟏𝟐  الدخل والقدرة الشرائية للمبحوثينالذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر 
في حجم رأس  03 للمبحوثين تؤثر بنسبة مستوى الدخل الفردي والقدرة الشرائية، أي أن 5.035يساوي 
من التغير الحاصل في حجم رأس المال البشري في  03، وذلك  يعني بأن المتراكم المال البشري 
الدخل الفردي والقدرة يعود إلى   -المستوى المعيشيوالذي يحدثه عنصر  -المؤسسة محل الدراسة 
 للمبحوثين. الشرائية
2) 𝒓𝟐𝟐  الحاجات األساسيةمستوى إشباع الذي يمثل معامل التحديد بين رأس المال البشري ومؤشر 
في  20.1للمبحوثين تؤثر بنسبة  ساسيةدرجة إشباع الحاجات األ، أي أن 5.201للمبحوثين يساوي 
من التغير الحاصل في حجم رأس المال   20.1، وذلك  يعني بأن المتراكم حجم رأس المال البشري 
مستوى إشباع يعود إلى   -المستوى المعيشيوالذي يحدثه عنصر  -البشري في المؤسسة محل الدراسة  
 للمبحوثين. ساسيةاألالحاجات 
II.4. الرئيسية: اختبار صحة الفرضية 
تأثير ذو ( المستوى المعيشي)التعليم، الصحة،  عناصرهالتنمية البشرية بأهم ل»: الفرضية الرئيسية
 .«محل الدراسةمؤسسة البرأس المال البشري  تراكمفي ( =1.14عند مستوى  ثقة )داللة إحصائية 
مستوى التنمية البشرية من نقوم بدارسة عالقة االرتباط بين كل الرئيسية ختبار صحة الفرضية ال 
عند مستوى داللة  عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون  ،حجم رأس المال البشري وبين  المقاس
5.50. 
حجم رأس المال البشري بالمؤسسة وبين  مستوى التنمية البشرية المقاس معامل االرتباط بين .أ
 .محل الدراسة
حجم و  المتوفر التنمية البشريةمستوى (بين المتغيرين  Correlationالجدول التالي  يبين معامل االرتباط  
المحسوبين عن   Sig. (2-tailed) Significance Levels ومستوى الثقة )المتراكم رأس المال البشري 











 .رأس المال البشري المتراكم بالمؤسسةو  التنمية البشرية: معامل االرتباط بيرسون بين مستوى 13جدول 
رأس المال البشريمجموع  التنمية البشريةمجموع        
 التنمية البشريةمجموع  
Pearson Correlation 1 0,817* 
Sig. (2-tailed)   ,011 
N 041 041 
رأس المال مجموع 
 البشري
Pearson Correlation 0,817* 1 
Sig. (2-tailed) ,011   
N 041 041 
*Correltion is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 SPSSائج البرنامج اإلحصائي ت: نالمصدر
وبين  التنمية البشريةمعامل االرتباط بين المتغير المستقل المتمثل في  أن 03 الجدول يبين        
كل فالعالقة بين ، 5.013 يساوي  رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسةالمتغير التابع والمتمثل في 
 بينهما طعالقة طردية قوية، ألن معامل االرتبا حجم رأس المال البشري وبين  مستوى التنمية البشريةمن 
محسوب  Sig. (2-tailed) Significance Levels عند مستوى ثقة) 5.55>5.013(  0من أكبر
ومنه نستنتج  ،(5.50<5.511) 5.50، وهو أقل من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة 5.511ساوي ي
المتراكم حجم رأس المال البشري وبين   مستوى التنمية البشريةوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
 : الرئيسية للدراسةالفرضية  ، وذلك ما يؤكد صحةبالمؤسسة محل الدراسة
عند تأثير ذو داللة إحصائية ( المستوى المعيشي)التعليم، الصحة،  عناصرهالتنمية البشرية بأهم ل »
 .«محل الدراسةمؤسسة البرأس المال البشري  تراكمفي  (=6.69مستوى  ثقة )
 .بالمؤسسة محل الدراسةالمتراكم حجم رأس المال البشري على  مستوى التنمية البشريةتحديد نسبة تأثير  .ب
في المتراكم رأس المال البشري  في تكوينمستوى التنمية البشرية الجدول التالي يبين نسبة تأثير 
تم حسابه  ، هذا األخيرمحسوبة انطالقة من قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين الدراسة المؤسسة محل









 .حجم رأس المال البشري و مستوى التنمية البشرية  بين   𝐫𝟐التحديدمعامل :  11 جدول
 : من إعداد الطالبالمصدر
مستوى التنمية  نسبة تأثير شير إلىالذي ي   𝒓𝟐التحديدبأن معامل   00 من الجدول يبدو واضحا
  3...بنسبة  رثّ أ مستوى التنمية البشرية، أي أن 3...5يساوي  تراكم رأس المال البشري  في البشرية
 الحاصلمن التغير  3...نسبة أن يعني ذلك ، رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة تراكم في
 تعدوهي نسبة  مستوى التنمية البشريةى لإيعود  البشري بالمؤسسة محل الدراسةحجم رأس المال  في
إيجابي  تأثيرهو  مستوى التنمية البشريةالذي يسببه  رأس المال البشري  تراكمفي  التأثيروأن هذا  ،كبيرة
 التنمية البشريةمستوى مما يدل على أن  لى العالقة الطردية القوية التي تربط بين المتغيرين،إبالنظر 
 رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة. تراكمعلى بشكل كبير إيجابا و يؤثر 
في نهاية هذه االختبارات تأكد لنا ومن خالل تحليل نتائجها المحصل عليها بواسطة البرنامج 
سات صحة وباالعتماد على مختلف األساليب اإلحصائية المناسبة لهذا النوع من الدرا ،SPSSاإلحصائي 
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III.  لدراسةانتائج: 
رأس المال البشري، طبيعته، حجمه كل من هدفنا من خالل هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 
واحدة من المؤسسات الحكومية ذات  معتمدين ،بعض عناصر التنمية البشرية بالجزائروخصوصيته، و 
، مع الكشف عن لهذه الدراسة ( أنموذجابخنشلة الطابع االقتصادي )المركب الصناعي أقمشة الشرق 
مجتمعة، وكل للتنمية البشرية عناصر هذه القوتها، بين قة و إمكانية وجود عالقة، وتحديد طبيعة هذه العال
ألساسية لهذه العناصر مع حجم رأس المال البشري عنصر على حدا، إضافة إلى عالقة المؤشرات ا
 المتراكم بالمؤسسة محل الدراسة، وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى النتائج التالية :
المعتمدة في الثالثة مستوى متوسط للتنمية البشرية السائد بالمؤسسة محل الدراسة )وفق العناصر  -1
ين وتطوير مستوى التنمية البشرية لزيادة حجم رأس المال الدراسة(، مما يجعل المؤسسة ملزمة بتحس
البشري المتراكم لديها، هذا األخير الذي يمكنها من النجاح واالستمرارية في بيئة اقتصادية وتجارية تتميز 
 بتنافسية حادة.
اوتة من مستوى متوسط إلى عالي نسبيا لمختلف عناصر التنمية البشرية المعتمدة في هذه الدراسة، والمتف  -2
 عنصر إلى آخر، وهي على الترتيب حسب المتوسطات :
 عنصر التعليم والتدريب. (1
 عنصر المستوى المعيشي. (2
 عنصر الصحة. (3
أظهرت الدراسة مستوى منخفض من الخدمات الصحية التي يتلقاها األفراد، وهو ما يعكس المستوى العام  -3
العمومية في الجزائر، ما يؤكد ضرورة المنخفض لحجم الخدمات الصحية ومستوى اإلنفاق على الصحة 
 إعادة النظر في المنظومة الصحية من مختلف جوانبها خاصة حجم اإلنفاق والميزانيات المخصصة لها.
المستوى المعيشي ألفراد مجتمع الدراسة متوسط بالنسبة لمؤشريه )األجر والقدرة الشرائية، درجة إشباع  -2
ادة النظر في سلم األجور والحوافز والمكافئات على مستوى الحاجات األساسية(، مما يؤكد ضرورة إع
ساسية من تعليم على الحاجات األ -على األقل –المؤسسة، ودعم القدرة الشرائية لألفراد لضمان حصولهم 
سكان وخدمات أساسية.  وصحة وا 
فكانت تفاوت المستويات في مؤشرات رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة من مؤشر إلى آخر،  -0
 بين المنخفضة، المتوسطة والعالية وهي على الترتيب: 





 حجم الخبرة. (1
 درجة المهارة. (2
 مستوى المعرفة. (3
 القدرة على االبداع واالبتكار. (1
هذا الترتيب في مستويات مؤشرات رأس المال البشري ناتج عن طبيعة وخصوصية المؤسسة 
الخبرة والمهارة أكثر من المعرفة واالبتكار، نظرا محل الدراسة التي تعتمد في نشاطها بالدرجة األولى على 
ألنها مؤسسة اقتصادية انتاجية، وقد تختلف هذه النتائج بالنسبة ألنواع أخرى من المؤسسات كالمؤسسات 
 العلمية والبحثية أو الفنية والثقافية ، أين يمكن أن تكون المعرفة واالبداع أكثر أهمية.
ل البشري المتراكم بالمؤسسة محل الدراسة مرتبط ويتأثر إيجابا أظهرت الدراسة أن حجم رأس الما -.
 وبدرجات متفاوتة على الترتيب بـــ:
التنمية البشرية بعناصرها الثالثة )التعليم والتكوين، الصحة، المستوى المعيشي( مجتمعة بنسبة متغير  -1
...3%. 
 .%35.0عنصر التعليم والتكوين بنسبة  -2
 .%23.5عنصر الصحة بنسبة  -3
 .% 12.3عنصر المستوى المعيشي بنسبة  -2
 استخلصنا من النتائج اإلحصائية المتوصل إليها في نهاية هذه الدراسة مايلي : -3
الشروط والعوامل المتغيرات و إذا اعتبرنا رأس المال البشري يتكون ويتراكم بفعل توافر مجموعة من  .1
أخرى بمتغيرات ناصرها، ومنها ما يتعلق مجتمعة، منها ما هي مرتبطة بمتغير التنمية البشرية بمختلف ع
من هذا التأثير يعود إلى مستوى التنمية البشرية بالمؤسسة محل  %3...غير التنمية البشرية، فإن 
 .الدراسة
إذا اعتبرنا متغير التنمية البشرية يتكون من مجموعة من العناصر والمتضمنات فإن العناصر  .2
تعليم والتكوين، الصحة، المستوى المعيشي( كان لها نسبة تأثير عالية الثالثة المتناولة في هذه الدراسة )ال
 .3 رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة بلغت : تكوينفي 
35.0    )23.5+ )التعليم والتكوين   )12.3+ )الصحة )3=  )المستوى المعيشي. 





غير  باقي عناصر التنمية البشريةتعود إلى  ( (155 - 3. 21وأن نسبة التأثير المتبقية  
 .المتناولة في هذه الدراسة
نتائج المؤشرات المعتمدة في دراستنا هذه بالنسبة لكل عنصر من عناصر التنمية البشرية، تؤكد  .3
 رأس المال البشري: تكوينفي بالنسبة لكل عنصر وجود مؤشرات أخرى ال تقل أهمية عن هذه المؤشرات 
 ( 0..1فإذا  كان لكل من مؤشري التكوين والمستوى الدراسي نسبة تأثير بلغت    +33   =
03.0 2..2)(، فإن النسبة المتبقية  )لتعليم والتكوين تعود إلى باقي من تأثير عنصر ا
 .هذا العنصر مؤشرات
 ذا كان لكل من مؤشر المتاحة نسبة الخدمات الصحية مؤشر الصحة البدنية والنفسية لألفراد و  وا 
من تأثير عنصر (  2.2.) (، فإن النسبة المتبقية  +11   =33..  ...2تأثير بلغت )
 وهي نسبة عالية جدا.هذا العنصر تعود إلى باقي مؤشرات الصحة 
  ذا كان لكل من مؤشري الدخل والقدرة الشرائية ودرجة إشباع الحاجات االساسية لألفراد نسبة وا 
من تأثير (  13.5)(، فإن النسبة المتبقية   +20.1   =02.1  03.5تأثير بلغت )
 عنصر المستوى المعيشي لألفراد يعود إلى باقي مؤشرات هذا العنصر.
 وخالصة هذه النتائج :
وتراكم رأس  تكوينفي التغير الحاصل في   11.0إن متغير التنمية البشرية يؤثر وبنسبة  
المال البشري في المؤسسة محل الدراسة، مما يعني أن التكفل التام بهذا المتغير يمكن المؤسسة من 
في رأس مالها البشري وزيادته وتطويره، وألنه من غير الممكن تحقيق المستوى   11.0التحكم وبنسبة 
على  فمن الضروري  ،لمال البشري في رأس ا (11.0المثالي من التنمية البشرية لتحقيق هذه النسبة )
 المؤسسة التكفل بمتغيرات أخرى إلى جانب التنمية البشرية لتحسين رأس مالها البشري وتطويره.
إن العناصر الثالثة المتداولة في دراستنا هذه أثبتت نتائجها أنها فعال تشكل المتضمنات األساسية 
للتنمية البشرية وأهم عناصرها، وأن التمكن من التكفل التام بها ي م كن المؤسسة من التحكم في تكوين رأس 
، (مستوى معيشي 12.3+ صحة  23.9+ تعليم وتكوين  (39.8 01.14مالها البشري بنسبة 
أن تأخذ  المتضمات الثالثة، فعلى المؤسسة وألنه من غير الممكن تمكن أي مؤسسة من التكفل التام بهذه
بعين االعتبار باقي متضمنات وعناصر التنمية البشرية لتحقيق المستوى المطلوب من رأس المال 
 البشري.





استنا هذه ال تمثل كل المؤشرات، إن مختلف مؤشرات عناصر التنمية البشرية المتناولة في در 
ورغم التأثير الكبير والواضح لها في تكوين وتراكم رأس المال البشري بالمؤسسة، إال أنه من الضروري 
 التكفل بباقي مؤشرات كل عنصر إذ أن :
التكفل بمؤشر التعليم والمستوى الدراسي ومؤشر التدريب والمستوى المهني يمِكن المؤسسة من  .1
رأس مالها البشري ، وهي  تكوينمن تأثر عنصر التعليم والتدريب في    43.8 تحقيق نسبة
لذلك على المؤسسة التكفل بمؤشرات التعليم األخرى باإلضافة  ،نسبة قليلة مقارنة بأهمية العنصر
 إلى هذين المؤشرين.
التكفل بمؤشر الصحة البدنية والنفسية للمبحوثين ومؤشر مستوى الخدمات الصحية لهم يمكن  .2
رأس المال  تكوينفقط من تأثير عنصر الصحة في   30.1المؤسسة من تحقيق نسبة 
مقارنة بأهمية العنصر لذلك على المؤسسة التكفل بمؤشرات جدا البشري، وهي كذلك نسبة قليلة 
 ضافة إلى هذين المؤشرين.الصحة األخرى باإل
إشباع الحاجات األساسية لهم مستوى قدرة الشرائية للمبحوثين ومؤشر لالتكفل بمؤشر األجر وا .3
رأس  تكوينمن تأثير عنصر المستوى المعيشي في   82.1يمكن المؤسسة من تحقيق نسبة 
المستوى مالها البشري، ورغم أنها نسبة عالية إال أن هذا ال يمنع المؤسسة من التكفل بمؤشرات 
 األخرى.المعيشي 
التنمية وبناءا على مجمل هذه النتائج والنسب المحققة من خالل دراستنا الميدانية يتضح أن متغير 
، وأن تكوين وتراكم رأس المال البشري في  متغير له تأثير كبيرة وواضح يستحق الدراسةفعال هو البشرية 
التنمية عناصر أهم عناصر هذا المتغير )المستقل( التي تم التركيز عليها أكدت نتائجها بأنها تمثل تقريبا 
، غير أن مؤشرات كل عنصر من هذه العناصر والتي اقتصرت عليها دراستنا ليست كافية وال البشرية
تأخذ بعين مؤشرات، لذلك فإن هذه الدراسة تؤسس لدراسات أخرى تمثل الجزء األكبر واالهم من ال
االعتبار باقي العناصر والمؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية، والتي تساهم بشكل كبير في تكوين وتراكم 
رأس المال البشري في المؤسسات، كما تؤكد هذه النتائج صعوبة ضبط وقياس التنمية البشرية في 
، وعلى المنظمات والمؤسسات بصفة خاصة من لدقيق لتأثرها على االنسان عموماد االمجتمعات، والرص
 خالل دراسة واحدة أو دراستين، وبالتالي ضرورة تواصل البحوث والدراسات في هذا المجال. 
 





IV. والتعليق عليها مناقشة نتائج الدراسة: 
IV. 6 تساؤالت الدراسة. مناقشة النتائج في ضوء: 
)رئيسية، جزئية  جوهرية تساؤالتمجموعة هذه انطلقنا من  تناالمرجّوة من دارس دافتحقيقًا لأله
، وبعد البحث الميداني والمعاينة والتقصي والتحليل تمكنا من الوصول إلى تقع في صلب المشكلةوفرعية( 
هذه مناقشة لالنتائج السابقة، هذه النتائج التي تقدم إجابات لكل تساؤالت الدراسة، في مايلي تحليل وشرح و 
 :لى ضوء هذه التساؤالتلنتائج عا
  في بعناصرها األساسية الثالثة )التعليم، الصحة، المستوى المعيشي( مجتمعةلتنمية البشرية هل تؤثر ا .6
 في المؤسسات الحكومية:رأس المال البشري  تكوين
توصلنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية إلى التأثير اإليجابي الكبير الذي تحدثه طبيعة ومستوى  
التنمية البشرية بعناصرها األساسية الثالثة مجتمعة )التعليم والتدريب، الصحة، المستوى المعيشي( في 
 أكثر من نصفأن  نتائجحيث بينت هذه الوتراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة، تكوين 
التغير الحاصل في عملية تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة يعود إلى مستوى التنمية 
وتراكم رأس المال البشري  تكوينالتنمية البشرية في نتيجة تأثير متغير تؤكد ، كما البشرية بمجتمع الدراسة
رأس المال  تكوين وتراكمفي هي بدورها وجود متغيرات وعناصر أخرى )غير التنمية البشرية( تساهم 
البشري، لكن بنسب أقل من تأثير التنمية البشرية، إذا ال يتعدى تأثير بقية هذه المتغيرات مجتمعة نسبة 
33.3 (111 - 11.0  ل في دراسة تكوين تنمية البشرية كمتغير مستق، مما يؤكد أهمية ال( فقط
 رأس المال البشري في المؤسسات. تكوينال البشري واالعتماد عليها في وتراكم رأس الم
 ؟رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية تكوينهل تؤثر المستويات العلمية والمعرفية لألفراد في  .2
التساؤل التأثير الواضح الذي يحدثه المستوى العلمي بينت نتائج الدراسة الميدانية حول هذا 
والمعرفي للمبحوثين في تشكل وتراكم رأس المال البشري بمختلف مكوناته مجتمعة )المعرفة، الخبرة، 
المهارة واالبتكار( في المؤسسة محل الدراسة، فــعنصر التعليم والتدريب الذي يشير إلى المستويات العلمية 
 ،عالية امة أثر تأثيرا إيجابيا في تراكم رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة بدرجةوالمعرفية بصفة ع
وبناء رأس المال البشري، رغم  تكوينتؤكد أهمية هذا العنصر من عناصر التنمية البشرية ودوره في 





تي سنقف وال من عناصر التنمية البشرية لعنصراالختالف في درجة التأثير ومستواه بين مؤشرات هذا ا
 عليها من خالل نتائج السؤالين الفرعيين التاليين:
 محل الدراسة؟ رأس المال البشري في المؤسسة تكوينإلى أي مدى يساهم المستوى العلمي للمبحوثين في  .6
رأس المال البشري في المؤسسة  تكوينالمستوى العلمي )الدراسي ( للمبحوثين رغم مساهمته في 
مقارنة بالمؤشرات  بسيطة كانتإال أن درجة تأثيره   -حسب نتائج الدراسة الميدانية –محل الدراسة 
المستوى التعليمي لألفراد ومجموع المعارف المحصلة من طرف المبحوثين ما يؤكد أن ذلك  االخرى،
يعود ذلك إلى مجموعة كبيرة  ،بصفة جيدة بالمؤسسة اواستثماره اخالل مساراتهم الدراسية ال يتم استغالله
هذه ، إذ تعتبر أغلبية ونوعية وظائفها المؤسسة محل الدراسةنشاط من األسباب لعل أهمها طبيعة 
متخصصة جدا ومرتبطة بطبيعة نشاط المؤسسة الذي هو في األساس النسيج والحياكة، وبالتالي  الوظائف
لالشتغال بالمؤسسة والحصول على الوظيفة، أو  فالمستوى الدراسي ال يعدو إال أن يمثل أداة أو وسيلة
 ختلف أنشطة المؤسسة، دون استغالله الحقا أثناء أداء العمل.اللتحاق بتكوين متخصص مرتبط بمشرط ل
 رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة؟ تكوينما مدى تأثير مختلف عمليات التدريب والتكوين في  .6
كذاك أحد المؤشرات األساسية لعنصر التعليم  يعتبرالمستوى المهني )التكويني( للمبحوثين الذي 
 تأكد لنا من خاللما  وهوأكبر مقارنة بالمؤشر السابق )المستوى الدراسي(، أثر معتبر و كان له  والتدريب
رار منذ التحاقهم بالمؤسسة، ميل المؤسسة محل الدراسة إلى االهتمام الكبير بتدريب وتكوين أفرادها باستم
ذلك ألن واعتماد مختلف أساليب التكوين والتدريب مع تخصيص جزء كبير من ميزانيتها لهذا العنصر،  
المؤشر األهم لهذا العنصر من عناصر التنمية البشرية بالنسبة لهذا النوع يعد  المستوى المهني والتكويني
باعتبار كل من التكوين والتدريب الوظائف واألهداف، من المؤسسات التي تتميز بخصوصيتها من حيث 
لألفراد عمليات أساسية ومحورية بالنسبة للمؤسسة في كل عمليات التوظيف، التوجيه، التعيين، الترقية 
تم تعيينهم من بين خرجي مختلف مؤسسات  محل الدراسة ين بالمؤسسةنوغيرها. فأغلب الملتحقين والمعي
جروا مرحلة التمهين بالمؤسسة كشرط أساسي، إضافة إلى ذلك كثافة عمليات التكوين المهني الذين أ
 التكوين والتدريب التي تنظمها المؤسسة دوريا ألفرادها وبصيغ مختلفة أهمها:
  التكوين أثناء الخدمة باستقدام مكونين مختصين لتكوين االفرد على استخدام مختلف اآلالت
، إذ أن عملية اقتناء وشراء هذه اآلالت تشترط على المورد والماكنات خاصة منها اآلالت الجديدة





)أجنبي عادة( ضمان تكوين مستخدمي هذه اآلالت والماكنات كشرط أساسي للصفقة، وهي العملية 
 التي تتم فعال وبكثافة واستفاد منها عدد كبير من عمال المؤسسة من فئتي التحكم والتنفيذ.
  متخصصة لجميع أفراد المؤسسة على اختالف فئاتهم بداية من التكوين الدوري في مراكز وطنية
)حسب مضمون المخطط السنوي للتكوين  أعوان األمن والوقاية إلى غاية شاغلي المناصب االشرافية
 .بالمؤسسة(
إن نتائج مؤشري عنصر التعليم والتدريب )المستوى الدراسي /المستوى المهني( تؤكدان وجود مؤشرات 
باعتباره عنصر أساسي من عناصر التنمية البشرية في تكوين وتراكم رأس  هذا العنصرأخرى مرتبطة ب
 المال البشري.
 رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية؟ تكوينؤثر المستوى الصحي لألفراد في هل ي .9
في  بينت نتائج الدراسة الميدانية بعد التحليل اإلحصائي أن لعنصر الصحة تأثيرا إيجابيا ومعتبرا 
بالمائة من التغير الحاصل في  23.9أن  إذ تبينتراكم رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة، 
وتراكم رأس المال البشري يعود إلى عنصر الصحة، هذه النسبة تؤكد أهمية هذا العنصر من  تكوين
رأس المال البشري، إضافة إلى ذلك فقد أكدت لنا نتائج الدراسة  تكوينعناصر التنمية البشرية في 
الميدانية كذلك االختالف في درجة تأثير كل من : الوضعية الصحية للمبحوثين وحجم الخدمات الصحية 
نوضحه من خالل  ، التأثير كان مختلف من مؤشر إلى آخررأس المال البشري  تكوينفي  المتوفرة لهم
 ؤلين الفرعيين التاليين: اإلجابة على التسا
 الدراسة؟ هل تؤثر الحالة الصحية البدنية والنفسية لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل .0
واضح على إيجابي نة وتأثير بيٌ طردية النفسية للمبحوثين عالقة البدنية و كان للحالة الصحية         
مساهمة تأكد مختلف العناصر المرتبطة بكفاءتهم المهنية )الخبرة، المعرفة، االبتكار، المهارة(، وبالتالي 
فالحالة الصحية النفسية ، بالمؤسسة محل الدراسة رأس المال البشري  تكوينهذا المؤشر مساهمة كبيرة في 
إلى ذلك عود حيث ي، جيدةانت في عمومها كوالتي تمثل أهم مؤشرات عنصر الصحة  ينثوالبدنية للمبحو 
الذين يتميزون بصحة بدنية سنة،  41قل من متكون في أغلبه من فئة الشباب األتركيبة مجتمع الدراسة ال
عدم تسجيل أي حالة مرضية أثناء الدراسة االستطالعية مع ونفسية جيدة حسب نتائج الدراسة الميدانية، 
 ذلك شكل عائقا في العمل، إضافة إلىتي ال تال ةالبسيط نظرال األولية، فيما عدا بعض حاالت نقص





 4أو  4باستثناء  ، في أدائهامن الوظائف في المؤسسة التي ال تتطلب جهد بدني كبير   91طبيعة 
تتطلب الوقوف المستمر أثناء العمل ونوع من الجهد في التعامل مع وآالت وظائف فقط تتعلق بماكنات 
الحظنا أن أغلب المشاكل المتعلقة ببنية المبحوثين كقصر القامة والوزن الزائد ال تشكل أي المنتوج، كما 
 .بالمؤسسة هذه الحاالت قلةرغم  نظرا لطبيعة كل الوظائف والمهام إعاقة في إنجاز العمل
فيف بالنسبة للجانب النفسي للمبحوثين فإن األمر ال يتعدى بعض حاالت الغضب أو االنطواء الخ      
مشاكل العمل والصراعات التنظيمية العادية   والتي تنتج عن ،أو بعض حاالت العنف الرمزي لدى األفراد
التي تعرفها معظم المؤسسات، دون تسجيل أي حالة مرضية نفسية مزمنة من شأنها أن تؤثر على أداء 
لبدنية والنفسية في تراكم ساعدنا في تعليل األثر االيجابي الكبير لعنصر الصحة اوهو ما  .المؤسسة
 رأس المال البشري في المؤسسة، وكذا االتجاه االيجابي للمبحوثين نحو هذا المؤشر.
 هل تساهم الخدمات الصحية المتاحة لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة؟ .6
 كان لها أثر بسيط تعد كذلك أحد مؤشرات عنصر الصحة التيو خدمات الصحية المتاحة للمبحوثين ال
كما تبين  فقط ، 1.11ا ، إذ لم تتعدى درجة تأثيرهفي تكوين وتراكم رأس المال البشري بمختلف مؤشراته
األفراد من خدمات صحية على المستوى العام )الوطني(  حجم ما يتلقاهأيضا من خالل نتائج الدراسة أن 
ال يرقى للمستوى المرغوب من طرف األفراد، ذلك ما تأكد لنا خالل بعض  أو على مستوى المؤسسة
 .ي تكفل صحي باألفراد في المؤسسةمقابالت الدراسة االستطالعية من عدم وجو أي أثر أل
نظمة الصحية نا عدم فعالية األتعكس للمؤشر الخدمات الصحية المتاحة  هذه البسيطةالتأثير نسبة 
لطبقة العمال من أجل مساعدتهم ودعمهم من جهة، وضمان استقرارهم وراحتهم خاصة تلك المخصصة 
، فما تقدمه مختلف من جهة أخرى  الصحية من أجل تحقيق المستوى المطلوب من رأس المال البشري 
الضمان االجتماعي وطب العمل ومختلف خدمات المنظومة الصحية للعمال ال على غرار  نظمةهذه األ
 ت بسيطة ومحدودة  في حاجة لمراجعة وا عادة نظر لتطويرها وتحسينها.خدماكونها تتعدى 
 
                                                           
 -  جميع األشغال التي تتطلب جهد بدني كبير تتم عن طريق آالت مخصصة لذلك ، على غرار عمليات الشحن والتعبئة
ي تتم بآالت تضمن النقل من موقع االنتاج إلى المخازن إلى الشحن، وكذلك العكس بالنسبة لعمليان واالنزال والتفريغ الت
 ... نتائج الدراسة االستطالعية. الورشات علىإنزال المادة األولية وتوزيعها ‘
 -  به بعض المسؤولين بالمؤسسة أثناء المقابالت التي تمت خالل الدراسة االستطالعية. قاله حسب ما 





 ؟رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية تكوينهل يؤثر المستوى المعيشي لألفراد في  .6
حصائي بأن عنصر المستوى المعيشي بصفة عامة لدراسة الميدانية بعد التحليل اإلبينت نتائج ا
في تراكم رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة وبدرجة أقل من العناصر السابقة  يؤثر بصفة إيجابية
وتراكم رأس المال البشري في  تكوينمن التغير الحاصل في  12.3 إذ لم تتجاوز نسبة تأثيره ،
ولو تأثير أن للمستوى المعيشي كذلك ، حيث تؤكد هذه النتيجة ككلالمؤسسة والذي تحدثه التنمية البشرية 
 . بالمؤسسة محل الدراسة على االفراد في أدائهم المهني والوظيفي بسيط
من جهة أخرى أكدت لنا نتائج الدراسة التأثير اإليجابي الكبير الذي يلعبه كل من : مستوى 
ساسية لهم ، وهي مؤشرات عنصر المستوى لمبحوثين ودرجة إشباع الحاجات األاألجر والقدرة الشرائية ل
وتراكم رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة، غير  متناولة في دراستنا هذه في تكوينلالمعيشي ا
تساؤالت الفرعية ر كان متفاوت من مؤشر إلى آخر. في هذا اإلطار توصلنا بخصوص اليأن هذا التأث
 :لهذا العنصر إلى
 رأس المال البشري في المؤسسة محل الدراسة؟ تكوينما مدى تأثر مستوى األجر والقدرة الشرائية لألفراد في  .5
على كفاءتهم المهنية  إيجابي واضح كان لمستوى األجر الذي يتلقاه المبحوثين وقدرتهم الشرائية تأثير
حيث رأس المال البشري،  لتالي مساهمة هذا المؤشر في تكوين)الخبرة، المعرفة، االبتكار، المهارة(، وبا
الناتج عن عنصر المستوى  ير الحاصل في عملية تراكم رأس المال البشري التغ تبين أن أكثر من نصف
فضعف مستوى  ،مستوى األجر والقدرة الشرائية لألفراد بالمؤسسة محل الدراسةيعود إلى تأثير  المعيشي
ار من سعمتطلبات الحياة نتيجة ارتفاع األ تغطية مختلفبصفة عامة بالمؤسسة، وعدم كفايته لجور األ
نتاجية وعلى مهاراتهم م اإلتهم وقدراتهأثر على كفاء سر من جهة أخرى رتفاع عدد أفراد األجهة، وا
 أدائهم الوظيفي. مستوى داء والمقابل مما يؤثر على يجة إحساس األفراد بالالعدالة بين األنت ،المهنية
 محل الدراسة؟هل يساهم إشباع الحاجات األساسية لألفراد في تراكم رأس المال البشري في المؤسسة  .66
في تراكم رأس  األجرمؤشر كان لها أثر اقل حجم من درجة إشباع الحاجات األساسية للمبحوثين 
لمستوى عنصر ا الناتج عن من التغير 24.1هذا المؤشر تأثير نسبة، إذ لم تتعدى المال البشري 
فة تقريبا )أي أنها غير عيالتي كانت نتائجها ضهذه األخيرة )الحاجات االساسية( ، المعيشي في المؤسسة
( الحرص على إشباع الحاجات 24.1، وبذلك فإنه من الضروري ونتيجة نسبة التأثير هذه )مشبعة(





كما هو  والتكفل بها رغم أن أغلبها يقع خارج  نطاق صالحية المؤسسة ،ساسية الممكن إشباعها لألفراداأل
 .والصرف الصحي وتوفر مياه الشرب وغيرها الشأن بالنسبة لمشكلة السكن والنقل
IV. 6 . الدراسات السابقةفي ضوء الدراسة مناقشة نتائج: 
 وتساؤالتها فقط، بلفي ضوء تصميمها  هاة لنتائجتحليلي ةنظر  نتتضمالدراسة ال نتائج  ةمناقش إن
 وفيالمعتمدة في الدراسة، والبحوث السابقة  اتضوء نتائج الدراسوجب تحليل هذه النتائج وتفسيرها في 
 :فقداإلطار هذا 
 :مع  في نتائجها اتفقت دراستنا هذه .أ
 ( ثير تأد من خاللها نتيجة الفرضية الرئيسة للدراسة والتي تأك   بخصوص( 2114دراسة مزيان حمزة
 –توصلت  حيث، جتمعة في تكوين رأس المال البشري ساسية الثالثة مالتنمية البشرية بعناصرها األ
رأس المال  تكوينإلى أن التنمية البشرية تعد مدخال أساسيا لضمان  -كما هو الشأن بالنسبة لدراستنا 
التوجه سريعا نحو بأوصت الدول الراغبة في تحسين تنافسية رأس مالها البشري و البشري وتنافسيته، 
  ستوى المطلوب من التنمية البشرية.تحقيق الم
 بخصوص دور التنمية البشرية بنفس العناصر المعتمدة في 2110) دراسة حاتم مأمون محمد المقدم )
الذي دراستنا )التعليم والتدريب، الصحة والمستوى المعيشي( في دعم ورفع كفاءة رأس المال البشري 
 الصغيرة والمتوسطة.بالمشروعات  صاحب الدراسةعبر عنه 
 ( بخصوص  (2110ماهر ) ومحمد (2111، محمد دهان )(2111دراسات كل من عدمان مريزق
مساهمة كل من التعليم والتكوين في زيادة القيمة المضافة لرأس  المتضمنة للدراسة فرعيةالفرضيات ال
باعتباره  نفاق الواسع عليهة رأس المال البشري، مع ضرورة اإلودور التعليم في تنمي، المال البشري 
 أداة لتكوين وتراكم رأس المال البشري.
  2114ودراسة دريسي أسماء) (،2119اسات مايكل سبنس ومورين لويس )نتائج أبحاث ودر  )
البدنية والنفسية لألفراد الصحة بخصوص الفرضيات الفرعية للدراسة المتضمنة مساهمة كل من 
                                                           
 -  رار للجوء ضطلوسائل نقل خاصة تمكنهم من التنقل هم وأفراد أسرهم، دون اال األفرادمسألة النقل هنا نقصد بها امتالك
المستوى المعيشي لألفراد  سلبا على مما يؤثر ،ألجرتقتطع عادة من اخاصة تتطلبه ميزانية التي إلى وسائل النقل العمومية 
تتكفل به عن طريق توفير و  المؤسسة تضمنه  أما بخصوص النقل بالمؤسسة )تنقل االفراد إلى المؤسسة( فإن .بصفة عامة
لى مواقع عملهم.  أربع حافالت لنقل العمال تضمن تنقلهم من وا 





التي هذه األخيرة  ،أهمية الصحة البدنية لألفراددمات الصحية المتاحة لهم، حيث أكدت الدراستين خوال
وتطوير رأس المال البشري من  تكوينفي  عمر الفردالصحية في مراحل مبكرة من تتحقق بالتدخالت 
هتمام باإلنفاق على الرعاية الصحية التي تتحقق باال ،جهة، ودور الخدمات الصحية المتاحة لألفراد
 .من جهة أخرى  المحافظة على رأس المال البشري في 
 ( الفرضيتين بخصوص (، وأبحاث الدكتور هويدة عدلي 2114نتائج دراسة كل من ميادة رشاد محمد
توصل الباحثان كما هو الحال بالنسبة لهذه الدراسة إلى حيث لمعيشي لألفراد، ا الفرعيتين للمستوى 
نتاجية رأس المال البشري من جهة،كل من وجود عالقة إيجابية معتبرة بين  وبين  متوسط األجر وا 
 .من جهة أخرى  بناء رأس المال البشري و  إشباع الحاجات االساسية للطبقة الفقيرة
 مع:في نتائجها دراستنا اختلفت  .ب
 ( تركيز هذه األخيرة في نتائجها على مسألة االستدامة التي تأخذ  حيث( من 2114دراسة مزيان حمزة
تنافسية تحسين في تنمية البشرية التي تساهم جيال القادمة في عناصر الاالعتبار حاجات األ بعين
 رأس المال البشري وهو ما لم نركز عليه في دراستنا هذه ولم يظهر في نتائجها.
 ( التي توصلت إلى أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسط 2110دراسة حاتم مأمون محمد المقدم )
فراد من تلقاء أنفسهم ي الذي حققه األفي التراكم المعرفحقق بواسطة رأس المال البشري المتمثل تت
والرسمي كما  دون أثر لدور التدريب والتكوين المنظم ،)خبرة قديمة أو معرفة اكتسبها الفرد من أسرته(
   هو الشأن بالنسبة لدراستنا هذه.
 ( وتراكم رأس المال  تكوينأرجعت قضية التي  (2114دراسة محمد بن عبد الرحمن صالح محمود
ضافة باإلراستنا هذه للتنمية البشرية، فتناولة في دمالعناصر الإلى  أخرى إضافةعناصر البشري إلى 
 عية والنوع االجتماعي باعتبارهماالعدالة االجتما ي عنصر  عنصر التعليم تناولت هذه الدراسةإلى 
لهما األثر الكبير في تحقيق التنمية البشرية الحقيقة  ،متضمنات وعناصر أساسية في التنمية البشرية
 التي تؤدي إلى تراكم رأس المال البشري.
 ( نتائجها بأثر الحالة الصحية  التي اهتمت في( 2119أبحاث ودراسات مايكل سبنس ومورين لويس
ما يضمن حسب نتائجها مجتمع يتميز  ، وهول الوالدةفراد في مراحل قبصحة األلألمهات على 
الباحثان  أساسي في  هالعامل الذي يرا  رأس المال البشري، تكوينبصحة بدنية ونفسية جيدة من شأنه 





في حين اقتصرنا في دراستنا هذه على الوضعية  .رفع كفاءة االفراد وقدراتهم التعليمية وحتى المهنية
 الصحية الحالية للمبحوثين.
 أثر األجر والدخل الفردي في تكوين  تقتصر نتائجها على( التي لم 2114اد محمد )دراسة ميادة رش
 تكوينمستوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي  إلى تأثير توصلت كذلكرأس المال البشري، بل 
رأس المال  تكوينادة نسبة وتراكم رأس المال البشري، إذ أنه كلما زاد الناتج المحلي وارتفع كلما ز 
حجم ما يتلقاه فعليا كل فرد من الناتج بغض النظر عن  -حسب نتائج هذه الدراسة – البشري 
   المحلي.
ومهما تعددت أوجه التشابه وأوجه االختالف بين دراستنا هذه ومختلف الدراسات السابقة لها، سواء 
عم الموقع العلمي لدراستنا هذه التي تم عرضها أو التي لم نتمكن من عرضها، فإنها كلها تدالدراسات 
التنمية البشرية ورأس المال البشري، وتؤكد أهميتها على خارطة البحوث والدراسات التي تناولت إشكالية 
 .بالنسبة لمختلف الدراسات التي ستأتي بعد هذه الدراسة في إطار مبدأ تراكمية المعرفة
IV. 6.  التراث النظري ضوء  الدراسة في مناقشة نتائج: 
 واختيار المتغيرات والبيانات قتراح اإلشكالياتيعد التراث النظري في الدراسات العلمية مصدر ال ال
مصدرا أساسيا لمناقشة وتفسير نتائج هذه الدراسة وجعلها واضحة، كذلك بل يعد  ،فقط طرح الفرضياتو 
قة المتغيرات وتوضيح عالمبريقية للظاهرة، ذه النظريات في تنظيم النتائج اإلكما يمكن توظيف مضمون ه
تضمنته مختلف نظريات رأس المال ما  معهذه الدراسة  نتائجطار يمكن لنا مقارنة ببعضها، في هذا اإل
 :حيث والتنمية البشرية البشري 
 : اتفقت دراستنا في نتائجها .أ
 ص أثر المستويات العلمية والمعرفية في بخصو  مع كل نظريات رأس المال البشري المتناولة فيها
من التأثير أو التغير الحاصل في   كبيرة توصلنا في دراستنا هذه إلى إن حيثرأس المال البشري،  تكوين
يات العلمية والمعرفية رأس المال البشري في مجتمع الدراسة يعود إلى متغير المستو  تكوين
( في نموذجه لدراسة رأس المال 1984جاكوب مينسر) قدمه وهي نتيجة تتطابق مع ما ،للمبحوثين
نتاجية العمال في التفاوت في إ أن طول فترة التعليم والتدريب هي المصدر األساسي حيث أكد ،البشري 
كما اعتبر عملية التكوين والتدريب شكال من أشكال رأس المال البشري وأن التعليم مفتاح تهم، اوكفاء
( في نظريته لرأس المال 1911تيودور شولتز) أوردهافق هذه النتيجة مع كما تتو لإلستثمار البشري، 





التي كشف من خاللها تعرض رأس المال البشري في المؤسسات إلى مشكلة التقادم المعرفي،  ،البشري 
إال من خالل التقادم مشكلة وحمايته من ته صيانبناء رأس المال البشري و  -حسبه –ولذلك فال يمكن 
سم رأس المال ال البشري فقط أطلق عليه شولتز افي نظرية رأس الم همية التعليمألنظرا ، و عملية التدريب
 .هال يتجزأ عنو من الفرد الذي تلقاه  ءإلى جز يتحول التعليم  ، ألنالبشري 
سهامات غاري بيكر ) فقط حول رأس المال البشري، ( 1914أما بالنسبة لما تضمنته أبحاث وا 
في أبحاثه على االهتمام ركز بيكر  حيثبباقي النظريات،  نتائج هذه الدراسة مقارنةمع كان التوافق أكثر 
من تعليم ورعاية صحية وتدريب في مواقع  تلفة لالستثمار في العنصر البشري شكال المخبدراسة األ
كما رأس المال البشري،  تكوينفراد لبناء و من أكثر جوانب االستثمار في األ -حسبه –باعتبارها  ،العمل
من  من هذا الفرد ةيرادات المحققر الفرد العامل من ناحية وحجم اإلأكد على العالقة الكبيرة بين طول عم
 مقاييس ضمن الصحية الخدمات تضمين يؤكد الذي االتجاه تصاعد بيكر أبحاث معإذ أنه  ،ناحية أخرى 
 كمًيا البشري  المال رأس في تؤثر البدنية واللياقة الصحية الحالة أن باعتبار البشري، المال رأس ومؤشرات
 العنصر حيوية وزيادة لآلالم األفراد مقاومة في التأثير طريق عن ونوعيا الوفيات، تخفيض طريق عن
رأس المال البشري وهو ما توصلنا له في  تكوينما يفسر دور عنصر الصحة في  ، وكفاءته البشري 
 .دراستنا هذه
فيها إلى عدم تركيز المؤسسة محل الدراسة على توصلنا التي وفي أدق نتائج دراستنا هذه 
في تكوين رأس مالها المستوى التعليمي لألفراد ومجموع المعارف المحصلة من خالل مساراتهم الدراسية 
المؤسسة محل الدراسة، إذ تعتبر أغلبية وظائفها متخصصة جدا ومرتبطة  بسبب خصوصية ،البشري 
هذا النشاط الذي يتطلب تكوينا وتدريبا  األساس النسيج والحياكة، الذي هو في هابطبيعة نشاط
أكد  طاري هذا اإلرأس المال البشري، ف تكوينهو ما يفسر لنا أهمية التدريب والتكوين في و متخصصا، 
كم أكد أن  التدريب العام والتدريب المتخصص، نوعين من التدريب هما : بيكر في أعماله على  وجود 
جرائهتنظيمه و تكفل بمرتبط بتخصص المؤسسة وهي من يالتدريب المتخصص  أن التدريـب  ذلك ،ا 
تحقق من هذا  أن المؤسسةأخرى، و  ؤسسةال يتناسب مع طبيعة ومتطلبات العمل في أي م المتخصص
الل هذا من خ نظرا للمـهارات المرتفعة والتأهيل الجيد لألفراد ،التدريب المتخصص عائدا مرتفعاالنوع من 
 .النوع من التدريب 
 





 : اختلفت دراستنا في نتائجها .ب
 حيث  أكد من خالل ( حول رأس المال البشري، 0331إسهامات بول رومر) تهمع ما تضمن
أن النمو يرتبط بشكل كبير باالبتكارات أن المعرفة هي الشكل األساسي لرأس المال، وأن أعماله 
، كما اعتبر رومر في كتاباته أن ماالتربية والتعليم وارتفاع جودته واالكتشافات واألفكار الجديدة، وبمستوى 
أن المعرفة هي و ، فقط العنصر الرئيسي في رأس المال البشري يتمثل في االختراع الفكري أو اإلبداعي
 في حين كان أثر المستوى العلمي والمعرفي في دراستنا هذه بسيط في الشكل األساسي لرأس المال،
جانب  وأن، )التدريب، الصحة( مقارنة بباقي المؤشرات رأس المال البشري بالمؤسسة محل الدراسة تكوين
رأس  تكوينفي  بداعيالجانب المعرفي واإلكثر أهمية من أبالنسبة لمجتمع دراستنا هذه الخبرة والمهارة 
 المال البشرية بالمؤسسة محل الدراسة.
ر إلى تشت رأس المال البشري في أن معظمها لم مختلف نظريامع كما اختلفت دراستنا هذه 
رغم ما لهذا المؤشر من أهمية في  ،رأس المال البشري  تكوينبلألفراد عالقة األجر والمستوى المعيشي 
رأس المال البشري  تكوينعامال أساسيا في  تبريع وهو ماظيفي لألفراد بالمؤسسات، رضا الو التحقيق 
المستوى المعيشي و مسألة األجر في نظريته  الذي تناول باستثناء تيودور شولتز ،وصيانته والمحافظة عليه
 -ةبسيطبدرجة ولو  –تأثير الهذه دراستنا بطريقة عكسية لما توصلنا له، ففي حين كان من نتائج ولكن 
في نظريته  أكدز  وتراكم رأس المال البشري، فإن شولت تكوينفراد في للمستوى المعيشي ومستوى دخل األ
تعليم، من  هذا الفردما يتلقاه حجم على األجل البعيد من خالل و  ،الحقايحدد الفرد دخل أن مستوى 
بدنية ونفسية، وبالتالي فإن العالقة بالنسبة له بين كل من األجر  صحةما يتميز به من وتدريب، و 
ا توصلنا إليه في دراستنا والمستوى المعيشي من جهة و حجم رأس المال البشري من جهة أخرى عكس م
هذه، فال  يتحقق المستوى العالي من األجر والمستوى المعيشي المرغوب إال من خالل ما تراكم من 












بصورة المتوصل لها من خالل هذه الدراسة وذلك نتائج مختلف العرض بفي هذا الفصل  قمنا
التي الدراسات نتائج مختلف  مع  هذه النتائج تبيان درجة ترابطالحرص على مع  ،تماسكةممتناسقة و 
في هذا الفصل كذلك منا قع دراستنا هذه، كما و النظريات التي تناولت موضمضمون مختلف و سبقتها 
منها،  ناات التي انطلقيالفرضمضمون مختلف نتائج دراستنا التي توصلنا إليها مع  مدى مطابقةبمعاينة 
النتائج قبل  ال يمكن تعميموألنه ، لفرضياتهابالنسبة لدراستنا و المتوصل لها النتائج  معنى تحديدوبالتالي 
 وأخيرا، ةدراسالود يم هذه النتائج ضمن حديمناقشة وتقفقد قمنا في نهاية هذا الفصل ب يمهايمناقشتها وتق
بإيضاح  حة في إطارها اإلجرائيِ ها الموضأسئلة الدراسة في ضوء أهدافمختلف  لىإلجابة عتمكنا من ا
طبيعة  ، فمن الناحية العلمية تمكنا في نهاية هذا الفصل من تحديدالمتحقِّق من أهدافها وبيان عوامله
تأثير هذه األخير في تكوين رأس المال البشري  ومدىالعالقة بين التنمية البشرية ورأس المال البشري، 
جراءات المتعلقة بمتغير التنمية البشرية بمختلف ليات واإلبالمؤسسات الحكومية، وبالتالي تحديد بعض اآل
وهو  – وتنميته وصيانته ،في المؤسساتعناصره التي يمكن االعتماد عليها في تكوين رأس المال البشري 
، أما من الناحية الميدانية )العملية( فقد تحدد في نهاية هذا -من الناحية العلميةأهم أهداف هذه الدراسة 
في ظل تراجع حجم باقي الموارد وتزايد حدت المنافسة،  األفرادالكبرى لإلستثمار في  الفصل األهمية
 تبني سياسات واستراتيجيات تعليمية وصحية واقتصادية وحتى سياسية الوقوف على أهميةوبالتالي 




















جاءت  البشريةألهمية  منا  إدراكًا  هذه  دراستنا    لقد  التنمية  توفره  مستوى  المؤسسات   الواجب  في 
 ئهم أدامستوى كفاءتهم و على  هذا المستوى  وإمكانية تأثير، ظله في األفراد  يعمل الذي الحكومية الجزائرية
لدراسة    لذلك  ،المهني إطارا  بطرح  البشريةالعالقة  قمنا  البشري   سأر و   تنمية  ثم  عامبشكل    المال  واقع ، 
فيما يتعلق  في الجزائر  حكوميةمؤسسات الالحدى بإ في الجزائر ومقارنة ذلك بما هو كائن التنمية البشرية 
حيث ، تنمية البشريةالالمستوى من في ظل هذا  حجم رأس المال البشري المتكون بمستوى التنمية البشرية و 
 في المؤسسة محل الدراسة التنمية البشريةبين مستوى ر يوتأثارتباط وجود لاإلطار على تصور قام هذا 
 ا تأثير التنمية البشرية عناصر أن أول  نااعتبر  على ذلك بناءاو ، حجم رأس المال البشري المتكون بها وبين
باألداء  اطارتبا تنمية البشريةصر الا عنباعتباره أكثر  ،لمستخدمي المؤسسة تدريب وال تكوينمستوى الهو 
وبذلك ضرورة دراسة عالقة كل من التعليم والتدريب بتكوين رأس المال البشري ، لألفراد  المهني والوظيفي
الدراسات السابقة التي  عديد وبناءا على ما توصلت إليه  قمناكما باعتبارهما أهم مؤشرات هذا العنصر، 
بالمؤسسة المتكون في حجم رأس المال البشري التغير الحاصل في جزء من ط ببر تناولت هذا الموضوع، 
من   والنفسية  الحالةبكل  البدنية  بالمؤسسة  الصحية  المتوفرة  لألفراد  الصحية  الخدمات  وهما  ،لهم  وحجم 
التاعن ثاني عنصر الصحة لمؤشران أساسيان  انم صر  المعيشي مستوى التأثير إمكانية  بشرية، وأخيرالية 
المؤسسة ر   ألفراد  تشكيل  العنصرأفي  هذا  البشري،  المال  أجور  س  بمستوى  بالمؤسسةاأل  مقاسا   فراد 
 . حصلون عليه أو ما يتمكنوا من إشباعه من حاجات أساسية لهم وألسرهمحجم ما يب و  ،وقدرتهم الشرائية
 التنمية البشرية لمتغير  ةالمشكل وحدها العناصر الثالثة رغم أنها ليست على هذه  اقتصرنا في دراستنا وقد 
على   منا  و الجيد  التحكم    من   التمكنحرصا  الدراسة  اتجاه  ألهدافهافي  جهة  تحقيقها  المجالمن  وترك   ، 
ومؤشرات أخرى للتنمية  تنطلق من حيث وصلت إليه دراستنا هذه وتتبنى عناصر أخرى قد لدراسات أخرى 
، كما اقتصرنا على هذه المؤشرات بالنظر إلى العدد الكبير لمؤشرات كل عنصر من جهة أخرى  البشرية
عناص الدراسة،  من  في  المتناولة  البشرية  التنمية  دقيقا  ر  قياسا  المؤشرات  كل  قياس  لصعوبة  في وذلك 
 .، وعدم تناسب بعض المؤشرات مع مجتمع الدراسةدراسة واحدة
عالقة  وجود  فعال إذ تأكد ، بدايةالإلى صحة التصورات التي تبنيناها في  ة دراسالفي نهاية  توصلنا 
 (ستوى المعيشي، المالصحة، التعليم والتدريب )الثالثة  ابعناصره  التنمية البشريةية بين كل من ر إيجابتأثي
حجم رأس المال البشري المتراكم بالمؤسسة محل الدراسة بمختلف بين و  ،وكل عنصر على حدا ،مجتمعة





واالبتكار(مؤشراته   االبداع  المهارة،  الخبرة،  و عالقة  اختلفت    حيث ،  )المعرفة،  من االرتباط  التأثير  درجة 
كما توصلنا إلى أن العناصر والمؤشرات المعتمدة في دراستنا هذه غير ، ومن مؤشر آلخر خر،عنصر آل
، كاملبشكل  التنمية البشرية في تكوين رأس المال البشري متغير مستوى تأثير و لتحديد درجة  وحدها  كافية
تساهم في تكوين رأس المال البشري نتائج وجود عناصر أخرى للتنمية البشرية الحيث تأكد لنا من خالل 
 األمن البشري و  نسانعنصر حقوق اإل :ال تقل أهمية عن العناصر المعتمدة في دراستنا هذه لعل أهمها
وأهم مؤشراته حرية الرأي والتعبير المتاحة لألفراد، وإمكانية تعرض األفراد ألي شكل من أشكال العنف 
التمييزبالمؤسسة، عنصر  بالمؤسسة عدم  التنظيمية  العدالة  مستوى  مؤشراته  المرأة عنصر ، وأهم   تمكين 
 . شرافية بالمؤسسةعدد النساء الشاغالت للمناصب اإل  وأهم مؤشراته
غير المعتمدة في دراستنا  –خرى األمؤشرات ال من خالل النتائج المتوصل لها أهميةلنا تأكد  كما
يتعلق فبالنسبة لعنصر التعليم والتكوين التنمية البشرية المعتمدة في دراستنا، من عناصر صر كل عنل –
ب ومؤشر  األمر  التعليم  جودة  والذكور،مؤشر  االناث  بين  التعليمية  التعليم  الفجوة  استدامة  أما ،    ومؤشر 
ة إلى عمر يالمرض والمشاكل الصحنسبة معدل فترات  فالمؤشرات األخرى هيبالنسبة لعنصر الصحة 
اإل نسبة  المعدية  األفراد،  باألمراض  التي صابة  واألعمال  الوظائف  نسبة  العمل،  أوساط  في  وانتشارها 
، أما بالنسبة لعنصر المستوى المعيشي الذي يبدوا من النتائج أن مراض اعب الصحية واألتتسبب في المت
ذلك ال ينفي  إال أن ،ثير عنصر المستوى المعيشي سد من تأنتائجهما حصة األعتمدين كان لمن الالمؤشري
، مؤشر نسبة المشاركة الفقر اإلنفاق ، مؤشر كمؤشروجدود مؤشرات أخرى وإن كان تأثيرها أقل أهمية 
 .بالقوة العاملة
عديد  أهمية  قطعية  وبصفة  الدراسة  نتائج  لنا  أكدت  فقد  البشرية  التنمية  متغير  بخصوص  أما 
والمعن  المتغيرات  التنمية ية  و المادية  متغير  يلعبها  التي  األهمية  بجانب  البشري  المال  رأس  تشكيل  في 
هذه  دراستنا  محور  غرار    ،البشرية  لألفراد   المتغيرات على  السيكولوجي  بالمكون  والخصائص   المرتبطة 




فهو  »   - به،   الذي يحيط  الحيوي  المجال  في  يحياها  التي  الحياة  لذاته، وأسلوب  الفرد  تقبل  بأنه  النفسي  الرضا  يعرف 
سرته ومحيطه وسعيدا في عمله، متقبال ألصدقائه وزمالئه، راضيا عن إنجازاته، متفائال بما ينتظره hمتوافق مع ربه وذاته و
يعتبر الرضا أحد عوامل التوافق النفسي للفرد، ولظاهرة الرضا النفسي أهمية في معرفة  توافق االنسان  ... من مستقبل، 
معنى الحياة ..« نقال عن سعد عبد هللا البشر، حسن الحمدي، . في  جانب حياته المختلفة، وبه يكون الفرد أكثر إنتاجية





لجماعة   واالنتماء  لألفراد  تلك  و العمل،  المعنوية  الثقافي  بالمكون  والتقاليد المرتبطة  العادات  كبعض 
التي   رأس  قد  والثقافات  وتراكم  تكون  دون  البشري تحول  العكس  المال  االقتصادي  أو  المكون  كارتباط ، 
كنولوجيا، المكون القانوني والتشريعي تجور باإلنتاجية، معدل استيعاب المؤسسة للوظائف المرتبطة بال األ
تكوين  في  وأثرها  العمل  بمجال  المتعلقة  الجماعية  واالتفاقيات  والتشريعية  القانونية  النصوص  كمختلف 
 . لبشري وتراكم رأس المال ا
من خالل تبين  دراستنا  كما  المساواة هذه نتائج  بمعامل عدم  المعدل  البشرية  التنمية  دليل  أهمية 
IDHI  عن التفاوت في التوزيع بين السكان في كل بعد من أبعاد التنمية والذي يعبر  ، أشرنا له سابقاالذي
كان  حين  ففي  العالية، البشرية،  المؤشرات  ضمن  يصنف  عامة  بصفة  الجزائر  البشرية في  التنمية  دليل 
وهو ما يؤكد عدم المساواة في التنمية البشرية  مستوى تنمية بشرية متوسط بالمؤسسة محل الدراسةسجلنا 
المتعلقة بمستوى التنمية البشرية بالمؤسسة محل  نتائج دراستناتماما من جهة أخرى قد تتغير  ،في الجزائر
التنمية البشرية  –ل ك  ش  ت   ، إذ الدراسة إذا ما أخذنا بعين االعتبار مسألة متغير الجنس في قياس مستوى 
سابقا ذكرنا  أمام     -كما  كبيرا  عائقا  الجنسين  بين  االنجازات  في  البشريةالفوارق  هذه   ،التنمية  وتتركز 
ونسبة  ،الفوارق في درجة تمكين المرأة في المؤسسة محل الدراسة بمشاركتها في اتخاذ القرارات بالمؤسسة
في االنجازات بين يقيس هذا الدليل العوائق التي تواجهها المرأة والتفاوت شغلها للمناصب اإلشرافية، حيث 
 بشرية، خاصة وأن عدد النساء في مجتمع الدراسة يشكل جزء معتبرا. في مستوى التنمية الالرجل والمرأة 




مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية، ع وعالقته ببعض أبعاد الفكر االيجابي في ضوء الرضا عن الحياة، 
 . 358، ص 2019، ديسمبر 16، مج 2
 -   عالم هو    التقمصأن  "  "ليرنر  دانيال"  األمريكي  االجتماع  يرى  سيكولو الوجداني  العمليات خاصية  تصاحب  جية 
و  تخيل  على  األفراد  مقدرة  وهي  ياالجتماعية  وحين  اآلخرين،  موقف  في  أنفسهم  على   قدرتصور  األفراد  من  كبير  عدد 
 التقمص الوجداني في احد المجتمعات فان هذا المجتمع في طريقه إلى التطور السريع، والتقمص الوجداني هو الخاصية
تم ينشط( و التي   ( الذي يتحرك  اإلنسان  لليز  عنها  غنى  ال  إلى  مجتمعهي مهارة  التقليدية  الحياة  االنتقال من  يريد  الذي 
ن، نظريات االتصال في القرن الواحد والعشري لإلطالع أكثر أنظر عبد الرزاق محمد الدلمي،  ... الحياة الحداثة )التنمية(
 . 234، ص 2016دار اليازوري العلمية، 





 : على مستوى المؤسسة محل الدراسة .أ
يجي من بين الموارد رئيسي واسترات ال ومورد مفي المؤسسة على أنهم  رأس  األفراد التعامل مع ضرورة  •
 .وقياسه بشكل دوري والمحافظة عليه ة هذا المورد مراقبوبالتالي ضرورة التي تمتلكها المؤسسة، 
برامج تدريب وتكوين  • الفكرية والمهارية،   ةومنهجي علمية  سأس مبنية على وضع  العمال  تلبي احتياجات 
مدركاتهم  وتطور   وتوسع  العملية،  الكادر تدريب   ضرورةمع    ،العلميةقدراتهم  للمؤسسة  البشري  وتطوير 
 .التخصص  حسب 
 أن مع ضرورة وكفاءتهم، أعمال األفراد  طبيعة مع وعادل بالمؤسسة يتناسب  مناسب  أجور هيكل اعتماد  •
 من لمزيد  بهم يدفع أن  شأنه من والذي للعاملين، المتنوعة للحوافز والمكافآت يتضمن هذا الهيكل نظام
 ذوو فراد األ ى عل الحفاظوفعالية، ويمكن المؤسسة من  بكفاءة  مهامهم أداء في  ويحفزهم ،والتقدم التطور
 .هاب يتمتعون  التي اإلمكانات  أفضل من ستفادةالوا ،المتميزة اإلبداعية ت االقدر 
في  • لألفراد  الضرورية  الصحية  الخدمات  مختلف  من  االستفادة  وضمان  الصحية  بالشروط  االهتمام 
 .ةالمؤسسة مما يؤثر إيجابا على رأس المال البشري بالمؤسس
 على مستوى الدولة : .ب
التعليمية  آوضع   • المؤسسات  بين  التنسيق  تضمن  العمل والتكوينية  لية  وسوق  مستوياتها  اختالف  على 
تأهيل األفراد بما يتناسب مع الحاجات الفعلية لسوق تكوين و ضمن خطط وطنية محددة، مما يمكن من 
 .الشغل
 االهتمام بجودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته وذلك بجعل التعليم أولوية في مختلف السياسات الحكومية .  •
مراض واألوبئة الفتاكة فراد والقائمة على محاربة مختلف األ المتعلقة بحياة األتدعيم مختلف برامج الصحة  •
 التي تؤثر بشكل مباشر على معدل الحياة الذي يعتبر أهم المؤشرات الصحية في التنمية البشرية. 
 التأثير في مهما عامال  معروف هو كما ذلكك يعد  إذ  ،والتعليمي الصحي اإلنفاق حجم زيادةضرورة  •
 .الطويل المدى على الفرد  إنتاجية مستوى  زيادة في أثرها ثمومن  البشرية التنمية مستوى  على إيجابيا  
العمال  • لفئة  الشرائية  القدرة  اقتصادية من شأنها تعزيز  تمثل حصة األاتخاذ إجراءات  سد من حجم التي 
والتفكير في  ،أصحاب الدخل الضعيفمن خالل التخفيف من مختلف الضرائب على رأس المال البشري 
 صياغة ميكانيزمات من شأنها ضمان توجيه دعم األسعار لمستحقيه.





التأسيس لمشروع إنجاز تقرير سنوي خاص بالتنمية البشرية في الجزائر على غرار تقارير التنمية البشرية  •
الصادرة عن المكتب  العربية انيةنسنمائي، وتقارير التنمية اإلمم المتحدة اإلالصادرة سنويا عن برنامج األ
المتحدة،   لألمم  التابع  العربية  للدول  التغيرات  اإلقليمي  كل  ومتابعة  رصد  أجل  مختلف من  تعرفها  التي 
مؤشرات التنمية البشرية السابق ذكرها، ومراجعة السياسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية بما يتماشى 
 ف المجتمع. مع ما تتطلبه التنمية كهدف من أهدا
 آفاق الدراسة : 
لتكون  اقتراحها  لنا  يمكن  والبحث  الدراسة  تستحق  هامة  جوانب  على  الوقوف  يمكننا  بحثنا  نهاية  في 
بمسائل التنمية البشرية والعوامل المساهم في تكوين رأس المال  ىإشكاليات لبحوث ودراسات مستقبلية تعن
 :  نذكر منهاالبشري بالمؤسسات 
 .رأس المال البشري  العالقة بين النمو االقتصادي وتكوين  •
 أـثر الالمساواة في توزع الدخل على تكوين رأس المال البشري. •
 .في تكوين رأس المال البشري  ات ( بالمؤسساإلشرافيةتأثير بعض النماذج القيادية ) •
 .في تراكم رأس المال البشري  لألفراد  دور بعض الخصائص الشخصية والسيكولوجية •
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 الدراسة ملخص           
 
 
 ملخص الدراسة :
التنمية البشرية في تكوين رأس المال البشري  دورعلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
 تهموضعي، دعليمي والتكويني لألفراأثر المستوى التمعاينة بالمؤسسات الحكومية الجزائرية، من خالل 
جر والقدرة مستوى األ الذي يعكسهالمعيشي  اهم، وكذا مستو لهم الصحية وحجم الخدمات الصحية المتاحة
ومساهمة كل هذه العناصر والمؤشرات في تكوين وتراكم رأس  .ساسيةشباع الحاجات األدرجة إالشرائية و 
 المال البشري بالمؤسسات الحكومية الجزائرية.
فرد  140وزعت على عبارة،  58مكونة من ستبانة بحث اتصميم داف هذه الدراسة تم أهلتحقيق 
للمؤسسات مناسب نموذجا  هااعتبرن ذيال بخنشلة -الشرق  ةقمشأ-المركب الصوفي من عمال ومستخدمي 
في ت توصل، و SPSSالبرنامج اإلحصائي م تحليل نتائج هذه الدراسة باستخداتم  .الحكومية الجزائرية
 ة( بين كل من : التنمية البشرية بصفة عامة،ئيتأثير إيجابية )ذات داللة إحصا إلى وجود عالقة نهايتها 
 ةالمال البشري بالمؤسسرأس وتراكم تكوين عملية بين و  ،المستوى المعيشيالصحة، التعليم والتكوين، 
، كما توصلت كذلك إلى وجود  عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير رأس المال البشري محل الدراسة
مع وجود اختالف واضح  ،بين مؤشرات كل عنصر من عناصر التنمية البشرية المعتمدة في دراستنا هذهو 
 هدافخطوات واإلجراءات وتحقيق هذه األهذه ال .في مستوى التأثير من عنصر آلخر ومن مؤشر آلخر
 مرحلة من الدراسة . كل خصوصيةاعتماد مناهج بحث متعددة ومختلفة حسب  تطلب
سة في نهايتها إلى وجود متغيرات أخرى إضافة للتنمية البشرية لها دور في تكوين خلصت الدرا
وتراكم رأس المال البشري بالمؤسسات الحكومية، كما خلصت إلى أن عناصر التنمية البشرية، وكذا 
مؤشرات كل عنصر من هذه العناصر المعتمدة في هذه الدراسة ليست وحدها المؤدية إلى تراكم رأس 
 البشري، بل توجد عناصر ومؤشرات أخرى تستدعي الدراسة والبحث.المال 













Résumé :  
Cette étude vise à identifier le rôle du développement humain dans la formation 
du capital humain dans les institutions publiques algériennes, en examinant 
l'impact du niveau d'éducation et de formation des travailleurs , leur état de santé 
et  les services de santé disponibles (quantité et qualité) , ainsi que leur niveau 
de vie, qui se traduit par le niveau des salaires, le pouvoir d'achat et le degré de 
satisfaction des besoins de base, et comment tous ces éléments et indicateurs 
peuvent contribuer à la formation et à l'accumulation de capital humain dans les 
institutions publiques algériennes. Pour atteindre les objectifs de cette étude, un 
questionnaire de recherche composé de 58 questions a été distribué à 140 
travailleurs et employés du complexe textile –Tissues de l’Est- sis à Khenchela, 
que nous considérons comme un modèle approprié pour les institutions 
publiques algériennes,  Les résultats de cette étude ont été analysés à l'aide du 
programme statistique SPSS. A la fin , on a conclu qu’il existe  une relation 
d'influence positif (statistiquement significative) entre : le développement 
humain en général, l'éducation et la formation, la santé, le niveau de vie d'une 
part, et le processus de formation et d'accumulation de capital humain dans 
l'institution étudiée d'autre part. En outre, on a constaté aussi qu’il avait une 
relation statistiquement significative entre la variable du capital humain et les 
indicateurs de chaque élément du développement humain retenus dans notre 
étude, avec une différence significative de niveau d'influence qui varie d’un 
élément  à un  autre, et d'un indicateur à un autre. Ces étapes et procédures 
suivies pour  atteindre ces résultats ont nécessité l'adoption des méthodes de 
recherche multiples et différentes selon la spécificité de chaque étape de l'étude. 
En fin l'étude a conclu qu'il existe d'autres variables, en plus du développement 
humain, qui contribuent à la formation et accumulation de capital humain dans 
les institutions publiques. Cette étude a conclu aussi que les éléments du 
développement humain ainsi que les indicateurs de chacun de ces éléments 
adoptés dans cette étude ne sont pas les seuls facteurs conduisant à 
l'accumulation de capital humain, il existe d'autres éléments et  indicateurs qui 
nécessitent des recherches et des études plus poussées.. 
Mots clés: développement, développement humain, capital humain, santé, 
éducation, niveau de vie. 
 
 الدراسة ملخص           
 
 
Abstract :  
The present study aims at identifying the role of human development in forming 
the human capital in Algerian public institutions through examining the impact 
of employees’ educational and training level, their health condition and the 
available health services scale, as well as their standard of living, which is 
reflected by the level of wages, purchasing power and the degree to which basic 
needs are met, and how can all these elements and indicators contribute in the 
formation and accumulation of  human capital in Algerian public institutions. To 
achieve the objectives of this study, a research questionnaire consisting of 58 
questions was designed and administered to 140 workers and employees from 
the wool-textile factory complex- in Khenchela, which we consider a suitable 
model for Algerian public institutions, and the results were analysed using the 
SPSS statistical program. The research indicates a positive effect relationship 
(statistically significant) between : human development in general, education 
and training,  health, standard of  living, and  the process of human capital 
formation and accumulation in the institution under study. It also indicates a 
statistically significant relationship between the human capital variable and the 
indicators of each element of human development adopted in our study, with 
significant difference in the level of influence that varies from one component to 
another and from one indicator to another. Steps and procedures followed to 
achieve these findings required the adoption of multiple and different research 
methods  according to the specificity of each  stage of the study. The study 
comes to the conclusion that there are other variables, in addition to human 
development, that contribute in the formation and accumulation of human 
capital in public institutions. It also found that the elements of human 
development  along  with the indicators related to each of these elements 
adopted in this study are not the only factors leading to the accumulation of 
human capital, there are other elements and indicators that require further 
researches and studies. 
Keywords: development, human development, human capital, health, 
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